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CAPÍTULO I. Introducción 
1.1. Presentación 
No existe unanimidad entre los investigadores a la hora de 
determinar la fecha de aparición del primer repertorio bibliográfico. A 
menudo se dice que la bibliografía surge a partir de la aparición de la 
imprenta, pero no son pocos los autores que determinan la falsedad de 
esta afirmación, puesto que existen en la historia ejemplos anteriores de 
eruditos que con métodos y metodologías bibliográficas que hoy serían 
considerados bastante rudimentarios, supusieron los antecedentes de la 
Bibliografía tal y como la consideramos en la actualidad como verdadera 
disciplina científica.1 
De todos modos, es la necesidad de dotar de una cierta organización 
estructural un conjunto de documentos la que da sentido a una disciplina 
como la Bibliografía. 
La presente tesis doctoral se encuadra dentro de una de las líneas 
de investigación del Departamento de Biblioteconomía y Documentación 
de la Universidad Carlos III de Madrid, en concreto, la denominada 
                                              
1 Véase, por ejemplo, los trabajos de Agustín Millares Carlo, Jean-Louis Taffarelli o más 
recientemente, Andrea Capaccioni, citados a continuación: 
- Andrea Capaccioni. “Mapas y memorias. Apostillas a una historia de la Bibliografía”. 
Documentación de las Ciencias de la Información, 2006, vol. 29, págs. 9-24. 
Disponible en Internet:  
http://www.ucm.es/BUCM/revistas/inf/02104210/articulos/DCIN0606110009A.PDF 
[fecha de acceso 1 de febrero de 2008]. 
- Agustín Millares Carlo. “La bibliografía y las bibliografías”. Cuadernos Americanos, 
1955, vol. 14, núm. 1, págs. 176-194. 
- Jean-Louis Taffarelli. “Hacia una nueva definición de Bibliografía”. Boletín de la 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 1992, núm. 27, págs. 42-45. 
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18 
“Bibliografía y Fuentes de Información” a la que se dedica entre otros, el 
director de esta investigación, el Profesor Martín Vega. 
1.2. Estado de la cuestión 
Novedad y oportunidad son las dos características que mejor 
definen y justifican la realización de cualquier repertorio bibliográfico. 
Novedad porque las referencias incluidas tienen que ser nuevas y no 
pueden estar presentes ya en otras listas bibliográficas, lo que sería 
claramente erróneo al suponer una reiteración de los trabajos 
precedentes; y oportunidad porque su realización debe producirse en el 
momento en el que el compilador crea que ha llegado el momento 
adecuado para realizarlo y para darlo a conocer. 
Junto con esas dos características, añadimos el interés que para la 
comunidad científica implicada puede tener la realización de un 
repertorio bibliográfico. Por lo tanto, esas tres características animan a 
cualquier bibliógrafo a iniciar un trabajo de compilación que, en 
ocasiones, supera en tiempo y en expectativas las pretensiones iniciales. 
Además, no es baladí señalar, tal y como indica Juan Delgado 
Casado2, que la realización de una tesis doctoral puede ser una razón 
igualmente válida para abordar la realización de un repertorio 
bibliográfico. De hecho, es la curiosidad por un tema inédito la que motiva 
la realización de un trabajo de investigación de las características del 
apuntado, por lo que ambas ideas parecen aunarse en ese proyecto. 
                                              
2 Juan Delgado Casado. Introducción a la Bibliografía. Los repertorios bibliográficos y su 
elaboración. Madrid: Arco Libros, 2005. (Instrumenta Bibliologica), pág. 31. 
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En la presente tesis doctoral se describe y analiza la problemática 
derivada de la elaboración de un repertorio bibliográfico que recoge las 
reseñas o recensiones publicadas en las revistas científicas españolas de  
las disciplinas de Archivística, Biblioteconomía y Documentación en el 
período 1977-1995. 
Ningún repertorio bibliográfico tiene sentido si no es para dar 
respuesta a una necesidad provocada por la ausencia de bibliografías 
similares. Quizás motivado por su menor interés para la comunidad 
científica, o quizás debido a su consideración como un género menor, 
tradicionalmente las reseñas o recensiones nunca se han incluido en las 
bases de datos especializadas3 ni han gozado de ninguna clase de 
tratamiento por parte de la comunidad científica. Ese aspecto motiva por 
sí solo la realización de un repertorio como éste. Si a ello unimos las 
posibilidades de análisis bibliométrico que pueden aprovecharse de los 
datos que aportará este repertorio, podría incluso ayudar a generar 
nuevas líneas de investigación en esta disciplina científica que permitirán 
en el futuro un conocimiento más amplio del mundo investigador y 
profesional de la Documentación en España. 
En cuanto a los repertorios bibliográficos u otras obras similares, 
no se ha constatado la existencia de ninguno que recopile las reseñas 
publicadas en las revistas propias de nuestro ámbito. De entre las 
referencias consultadas e incluidas en la bibliografía de esta tesis sólo 
encontramos en lengua española dos referencias explícitas a las reseñas 
como género susceptible de ser objeto de una investigación: 
                                              
3 De las bases de datos y repositorios consultados, sólo el repositorio E-LIS recopila las 
reseñas publicadas en la revista Anales de Documentación. Fuente: E-LIS (E-prints in 
Library and Information Science), http://eprints.rclis.org/ [consultado el 31 de mayo de 
2006]. 
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1) En un caso, referente a las posibilidades que podría suponer 
para la historia del arte la utilización de las reseñas como fuente de 
información.4 
2) Más próximo a nuestro trabajo, debería ser mencionada una 
memoria de diplomatura (inédita, por lo tanto) que analizó desde una 
perspectiva bibliométrica las recensiones publicadas en seis revistas 
españolas de Archivística, Biblioteconomía y Documentación  para el 
período 1989-1993.5 
Ciñéndonos a nuestra área de investigación, sólo podemos 
mencionar un artículo publicado en el año 1996, en el que el autor, Luis 
Miguel Moreno Fernández, reflexiona acerca de tres conceptos que 
podrían interpretarse como sinónimos, como son reseña, recensión y 
revisión, y cuya problemática particular pasaremos a abordar más tarde6. 
Desde ese artículo, no se contempla en la literatura especializada en 
Archivística, Biblioteconomía y Documentación ninguna referencia ni a 
las reseñas ni a las posibilidades bibliográficas ni documentales de este 
género. 
El repertorio objeto de esta tesis, pretende ser el primero que 
aglutine todas las reseñas que se han publicado en las revistas españolas 
                                              
4 Salvador Gallego Aranda; María Czestochowa Molina Serrano. "La reseña como fuente 
de documentación e información para el estudio de la Historia del Arte". Cuadernos de 
Arte de la Universidad de Granada, 2003, vol. 34, págs. 243-252. 
5 Francisco Javier Herrero Marcos. “Estudio de las recensiones aparecidas en revistas 
españolas de Archivística, Biblioteconomía y Documentación entre 1989-1993”. Memoria 
de Diplomatura inédita. Universidad de Salamanca, Facultad de Traducción y 
Documentación, Departamento de Historia medieval, moderna y contemporánea, 1995. 
6 Luis Miguel Moreno Fernández. “Recensión, reseña y revisión en el marco de las 
actividades documentales y literarias. Precisiones conceptuales”. Documentación de las 
Ciencias de la Información, 1996, vol. 19, págs. 211-212. 
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especializadas en Archivística, Biblioteconomía y Documentación en el 
marco temporal establecido como referente, el período 1977 – 2005. Este 
planteamiento pretende paliar la escasez de estudios en este sentido, 
proponiendo en paralelo una metodología bibliográfica válida para la 
elaboración tanto de este repertorio, como para ulteriores compilaciones 
de similar carácter. 
1.3. Objetivos de la investigación 
El objetivo general de esta tesis es, por lo tanto, elaborar una 
bibliografía que recopile las reseñas publicadas en las revistas científicas 
españolas de Archivística, Biblioteconomía y Documentación, partiendo 
de un análisis del propio concepto de reseñas para continuar hacia una 
aplicación práctica de su presencia en nuestra área de investigación. 
Desde un punto de vista temporal, se ha seleccionado el período 
1977-2005 por tratarse el año 1977 del año en el que ve la luz una de 
nuestras revistas con mayor tradición editorial, la Revista Española de 
Documentación Científica, y porque una de las revistas decanas de 
nuestra disciplina, el Boletín de la ANABAD  vive a partir de esa fecha 
una segunda época en su trayectoria editorial. Además, desde un punto 
de vista evaluativo, consideramos que el tramo temporal seleccionado es 
lo suficientemente amplio como para dar entidad a las conclusiones 
derivadas del análisis de los datos recopilados. 
Pero junto a este objetivo general que fundamenta y justifica la 
elaboración de esta tesis, se apuntan una serie de objetivos específicos 
derivados de la propia elaboración de nuestro repertorio: 
- Ahondar en los estudios desarrollados dentro de la línea de 
investigación denominada “Bibliografía y Fuentes de Información”, 
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desarrollada por los miembros del Departamento de 
Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Carlos III de 
Madrid, tendente a poner de relieve la importancia de una 
disciplina de tan larga trayectoria como es la Bibliografía. 
- De un modo análogo, establecer sintonías profesionales con otras 
líneas de investigación del mencionado Departamento, con el fin de 
demostrar la polivalencia de un trabajo como el que se presenta. 
Algunas de esas líneas con las que se podrían establecer cauces de 
comunicación son, por ejemplo, “Tecnologías de la Información” 
(con el fin de dotar de un soporte informático el trabajo resultante 
como, por ejemplo, un archivo digital) o “Estudios métricos de 
Información” (puesto que la información obtenida podría ser 
tratada, convirtiéndose en datos susceptibles de ser analizados 
utilizando principios o leyes bibliométricos de análisis). 
- Revisar de una forma lo más exhaustiva posible la literatura sobre 
bibliografía en nuestro ámbito científico, identificando los autores y 
las obras más significativas, y entrando a valorar sus posibilidades 
para una obra como la que pretendemos. 
- Definir con la mayor claridad posible el papel desarrollado por la 
Bibliografía como parte del estudio con un cierto carácter científico 
de cualquier realidad investigable. Todo trabajo de investigación 
debería comenzar siempre con una revisión bibliográfica del tema 
tratado. Dicho paso es absolutamente necesario y así aparece 
contemplado con bastante frecuencia en la literatura científica. 
Algunos bibliógrafos, como Giuseppe Prezzolini7 legaron a afirmar 
                                              
7  Las referencias a Giuseppe Prezzolini son constantes en las obras de varios autores, 
sobre todo italianos. Entre ellos, podemos citar las obras de Renzo Frattarolo, Rino 
Pensato o Alfredo Serrai: 
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con rotundidad que la simbiosis entre investigadores y científicos 
es total a la hora de plantear y desarrollar una investigación 
científica. En sus palabras, “más o menos, no es estudioso de una 
disciplina aquel que primero no es un bibliógrafo”. Sin llegar a esos 
extremos, no deja de ser cierto que todo investigador tiene algo de 
bibliógrafo en su devenir, puesto que quizás sin saberlo aplica de 
algún modo los principios del método bibliográfico, ya que busca en 
fuentes, las identifica y valora y a continuación describe 
minuciosamente las obras consultadas y que le resultan de interés, 
añadiendo incluso datos que le permitan localizarlas si se hace 
necesario establecer nuevas consultas. 
- Definir con precisión los conceptos recensión y reseña, 
estableciendo paralelismos o divergencias entre los mismos. Si bien 
ambos conceptos parecen ser sinónimos, la realidad nos demostrará 
si estamos ante dos sinónimos perfectos o cuasi perfectos. Sólo de 
su análisis detallado derivará una definición con la claridad y la 
precisión que se pretende. 
- Establecer modelos de elaboración de las reseñas, partiendo de los 
modelos existentes para intentar dotarlas de una cierta 
uniformidad a la hora de establecer no sólo la descripción de las 
obras reseñadas, como también la propia estructura interna de esos 
trabajos. 
                                                                                                                                  
Renzo Frattarolo. Bibliografia i forti documentaire: notizie per una storia. Napoli: 
Societá Editrice Napolitana, 1978. 
Rino Pensato. Corso di Bibliografia: guida alla compilazione e all’uso degli repertori 
bibliografici. Milano: Editrice Bibliografica, 1987. 
Alfredo Serrai. Il cimento Della Bibliografia. Milano; S. Bonnard, 2001. 
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-  Reivindicar la presencia de este género literario y documental en 
las publicaciones especializadas como medio de difusión de las 
novedades editoriales.  
- Profundizar en el conocimiento del método bibliográfico, que es el 
método de aplicación en la elaboración de repertorios bibliográficos. 
Ese método, basado en la sintonía perfecta de tres fases 
complementarias (búsqueda + identificación + descripción) que se 
unen en perfecta armonía para elaborar repertorios bibliográficos 
precisos.  
- Partiendo del planteamiento metodológico general, se pretende 
intentar dotar a los principios establecidos en ese método de una 
casuística propia, tratando de definir etapas y principios 
directamente aplicables a la realidad objeto de estudio. 
- Proponer una metodología fundamentada en preceptos teóricos, 
para el diseño y elaboración de repertorios bibliográficos, partiendo 
del método bibliográfico. Dicha metodología se derivaría del 
establecimiento de las pautas de actuación a desarrollar para 
conseguir el objetivo general. 
- Elaborar un catálogo actualizado de las revistas españolas de 
Archivística, Biblioteconomía y Documentación. Tras revisar de 
una forma detallada las fuentes de información disponibles, se 
concluye que no existe ninguna que sea lo suficientemente 
completa, proporcionando visiones parciales o sesgadas de la 
realidad de nuestra disciplina. Ante la ausencia de ese tipo de 
fuentes, se propone la elaboración de un catálogo actualizado de 
esas revistas, que partirá  necesariamente de una identificación 
precisa de las revistas, para a continuación describirlas, dotándolas 
además de un cierto carácter de directorio al indicar datos de 
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localización de las mismas en las principales bibliotecas que sobre 
nuestra disciplina existen en nuestro país. 
- Establecer una propuesta de organización interna de las fuentes de 
información recopiladas. 
- Proponer una visión global de las tendencias o pautas de 
publicación por parte de nuestra comunidad científica en nuestro 
ámbito de actuación y en nuestro país. 
- Aproximarse al conocimiento del panorama editorial español sobre 
Archivística, Biblioteconomía y Documentación, reflejado a través 
de los datos que nos aportan las reseñas. 
- Proponer aplicaciones teóricas y prácticas futuras de un repertorio 
bibliográfico como el que se detalla. Dichas propuestas se enmarcan 
directa y necesariamente, y tal y como ya se ha apuntado, dentro 
de las líneas de investigación desarrolladas por el personal 
investigador del Departamento de Biblioteconomía y 
Documentación de la Universidad Carlos III de Madrid. 
1.4. Marco disciplinar y método 
Para alcanzar los objetivos propuestos, es necesario plantear la 
aplicación tanto de un método como el diseño de una metodología clara y 
rigurosa, fundamentada en la propia metodología bibliográfica. 
Antes de comenzar a perfilar el método aplicado en nuestro 
repertorio, debemos enmarcarlo en un marco disciplinar adecuado, por lo 
que deberíamos establecer una distinción entre las definiciones de 
Bibliografía y bibliografía: 
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- La Bibliografía es este sector de la Ciencia de la Información que 
constituye los depósitos ordenados de referencias de los documentos y los 
hace accesibles a los solicitantes, empleando indiferentemente al hacerlo 
procedimientos manuales o automatizados.8 
- El producto resultante de un trabajo de compilación bibliográfica 
es una bibliografía o repertorio bibliográfico, entendido como “el catálogo 
o lista de obras y documentos referentes a un autor o a una materia”.9  
A la vista de las definiciones, la Bibliografía es la disciplina que se 
encarga de la elaboración de bibliografías o de repertorios bibliográficos, 
mediante la aplicación de un método y de una metodología estricta. 
El método para la realización del trabajo bibliográfico consiste, en 
líneas generales, en efectuar la búsqueda de materiales, mediante la 
consulta de fuentes de información; la identificación de los mismos, 
mediante el análisis de cada documento, y su descripción mediante la 
adopción de una determinada normativa10. 
En relación a su método, la Bibliografía puede ser sistemática o 
crítica, ciñéndose la primera a enumerar las referencias sin introducir 
ningún criterio de análisis o valoración de las mismas, algo que sí sucede 
con el segundo tipo. 
                                              
8 Jean-Louis Taffarelli. “Hacia una nueva definición de Bibliografía”. Boletín de la 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 1992, núm. 27, págs. 44. 
9 José Martínez de Sousa. Diccionario de bibliología. Gijón: Trea, 2004. 3ª ed. aum. 
(Biblioteconomía y Administración Cultural), pág. 95. 
10 Jaime Moll. “La bibliografía en la investigación literaria”. En: José María Díaz Borque 
(dir.). Métodos de estudio de la obra literaria. Madrid: Taurus, 1989, pág. 147. 
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En nuestro caso, no se ha introducido ningún tipo de valoración de 
las reseñas, aunque sí se han introducido notas sobre el contenido o la 
referencia bibliográfica de las mismas. 
1.4.1. Revisión bibliográfica del método y la metodología 
bibliográficos 
A lo largo de los años, han sido numerosos los autores que 
abordaron la problemática referente al método y a la metodología 
bibliográfica, siendo unos pocos los autores los que de una manera clara 
consiguen aunar rigor científico con una prosa amena, proporcionando 
pistas y claves apuntadas a partir de años de experiencia como 
bibliógrafos. Consideramos, por lo tanto fundamental, apuntar la 
importancia de aquellos trabajos que pese a ser verdaderos tratados 
teóricos sobre la Bibliografía, indican a lo largo de su exposición 
numerosos ejemplos sobre el trabajo bibliográfico, en aras de aconsejar a 
todos aquellos que decidimos aventurarnos con un trabajo de estas 
características. 
En la línea de ese tipo de estudios a nivel internacional estarían los 
trabajos de Anthony  Meredith Lewin Robinson (1979), D. W. Krummel 
(1984), Rino Pensato (1987), traducidos todos ellos al español. 
Aunque sí lo que buscamos son los estudios clásicos, no podemos 
dejar de mencionar a Louis Nöelle Malclés y Marcelle Beaudiquez para el 
caso francés, mientras que en el ámbito anglosajón destacan los manuales 
de Fredson Thayer Bowers, J. D. Cowley, Roy Stokes, Philip Gaskell, 
Robert Harmon o A. W. Pollard, por mencionar a algunos de los más 
relevantes. 
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Para España son destacables las aportaciones de José Antonio 
Cordón García (1999, 2001), de Alberto Montaner Frutos (1999) y el más 
reciente de todos ellos, el manual de Juan Delgado Casado (2005). En este 
apartado no podemos olvidarnos de las aportaciones de Jaime Moll 
Roqueta, Isabel de Torres Ramírez y los clásicos volúmenes de José Simón 
Díaz. 
Fruto de la reflexión en torno a la búsqueda de un método correcto 
y de una metodología adecuada a nuestro repertorio fue la revisión 
bibliográfica de toda una colección de manuales, tratados, etc., que sobre 
la Bibliografía se custodiaban en las bibliotecas de referencia.11 
No podemos dejar de introducir esas referencias, puesto que 
constituyen una auténtica revisión bibliográfica de la literatura científica 
sobre Bibliografía publicada hasta este momento12.  
Todas las obras analizadas fueron distribuidas en varios apartados, 
en base a las áreas de influencia de sus trabajos, junto con algunos 
comentarios sobre el conjunto de las obras. Dichas áreas geográficas o 
países son: 
1. Ámbito anglosajón. 
2. España. 
3. Francia. 
4. Ámbito hispanoamericano. 
                                              
11 Las bibliotecas consultadas fueron la Biblioteca Nacional (en especial, la Sala de 
Bibliografía y la Sala de Documentación Bibliotecaria), la Biblioteca de la Facultad de 
Humanidades, Comunicación y Documentación de la Universidad Carlos III de Madrid y 
la Biblioteca del Centro de Información Documental en Archivos. 
12 Para una visión más completa, véase la Categoría 2, “Bibliografía” de las Referencias 
Bibliográficas que acompañan esta tesis. 
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5. India. 
6. Italia. 
1. Ámbito anglosajón. 
El ámbito anglosajón parece desde siempre uno de los más 
interesados en establecer por escrito los principios tanto para la 
elaboración de trabajos de compilación bibliográfica como para aspectos 
puntuales referentes a la descripción bibliográfica. 
Entre esas obras, podemos establecer una distinción entre aquellas 
que parten y están dirigidas a un entorno más académico y aquellas que 
logran aunar en su texto rigor y amenidad. Entre los primeros, 
destacamos los trabajos de Bowers, Harner o Jones; y entre los segundos, 
los de Berger, Esdaile o Stokes.  
Mención aparte merecen los trabajos de Krummel, dedicados en 
parte a la bibliografía material, pero con un célebre manual que expone 
con rigor y claridad los pasos necesarios para la compilación bibliográfica, 
apoyados en numerosos ejemplos, y con la sapiencia que proporciona la 
experiencia de varios años dedicados a esa tarea. En la misma línea, 
debemos mencionar también a A. W. Lewin Robinson, que es autor de un 
manual que apunta en la misma dirección al exponer por escrito aspectos 
teóricos basados en su experiencia. 
Ambos autores, y alguno más de los citados anteriormente, parten 
de las obras de A. W. Pollard, sobre todo de una de ellas, The 
arrangement of bibliographies, un magnífico tratado que marca un hito 
(en palabras del propio Krummel) en el estudio de las características de la 
ordenación alfabética, cronológica y sistemática de los asientos. 
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En este repaso al ámbito anglosajón debemos forzosamente hacer 
referencia a las indicaciones formuladas por la American Library 
Association y que se convirtieron en elementos clave para evaluar la 
calidad de los trabajos de compilación bibliográfica. 
Una lista más pormenorizada de las referencias analizadas es la 
siguiente: 
1. BERGER, Sydney E. The design of bibliographies: observations, 
references and examples. London: Mansell, 1991. Traducción de: 
Isabel Balsinde. Principios de descripción biobliográfica. Madrid: Arco 
Libros, [2001]. (Instrumenta bibliologica). 
2. BOSWELL, David B. A text-book on bibliography. London: Grafton & 
Co., 1952.  
3. BOWERS, Fredson Thayer. Principles of Bibliographical Description. 
Princeton (New Jersey): University Press, 1949.  
4.   -----. Bibliography and textual criticism. Oxford: The Claredon Press, 
1964. (The Lyell Lectures; 1959). 
5. -----. Bibliography et modern librarianship. Berkeley [etc.]: University 
of California, 1966. 
6.   -----.Studies in Bibliography: volume thirty. Charlottesville 
(Virginia): Bibliographical Society, 1977. 
7. BUCKNALL, Carolyn (chair of The Collection Management and 
Development Committee, Resources and Technical Services Division 
of the American Library Association). Guide for writing a 
bibliographer’s manual. Chicago: London: American Library 
Association, 1987. (Collection Management and Development Guides; 
1). 
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8. COWLEY, J. D. Bibliographical description and cataloguing. London: 
Grafton, 1949. 
9. DOWNS, Robert B. y Frances B. Jenkins (eds.). Bibliography: current 
state and future trends. Ann Arbor (Michigan): U.M.I., Out-Of-Books 
on Demand, 1991. 
10. EGAN, Margaret E. y Jesse H. Shera. “Foundations of a theory of 
Bibliography”. The Library Quarterly, vol. 52, núm. 4, págs. 125- 137. 
11. ESDAILE, Arundell y Roy Stokes. A student’s manual of 
bibliography. 3rd ed. London: Library Association, [1954]. 
12. FOXON, David. Thoughts on the history and future of bibliographical 
description. Los Angeles: School of Library Services, University of 
California, 1970. 
13. GASKELL, Philip. A new introduction to Bibliography. Oxford: 
Clarendon Press, 1972. 
14. -----. Nueva introducción a la Bibliografía material. Gijón: Trea, 1999. 
(Biblioteconomía y Administración Cultural; 23).  
15. Guidelines for the preparation of a bibliography. RQ, 1982, vol. 22, 
págs. 31-32. Existe una versión en Internet del año 2001. Disponible 
en Internet: 
http://www.ala.org/ala/rusa/rusaprotools/referenceguide/guidelinespre
paration.htm [fecha de acceso 11 de febrero de 2004]. 
16.  HACKMANN, Martha L. The practical bibliographer. Englewood 
Cliffs: Prentice-Hall, [1970].  
17. HARMON, Robert B. Elements of bibliography, a simplified approach. 
Metuchen: The Scarecrow Press, 1989. 
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18.  HARNER, James L. On compiling an annotated bibliography. New 
York: The Modern Language Association of America, 1991. 
19.  HENDRY, David G., J. R. Jenkins y Joseph F. McCarthy. 
Collaborative bibliography. Information Processing and Management, 
2006, vol. 42, págs. 805-825. 
20. JONES, John Bush. Readings in descriptive bibliography. Kent: Kent 
State University Press, [1974]. 
21. KATZ, William A. Introduction to Reference Work. Vol. I: Basic 
Information Services; Vol. II: Reference Services and Reference 
Processes. 8ª ed. Boston: Mc Graw Hill, 2002. 
22. KESSLER, Jane, Mary K. Van Ullen. Citation Generators: generating 
Bibliographies for the next generation. The Journal of Academic 
Librarianship, 2005, vol. 31, núm. 4, págs. 310-316. 
23. KRUMMEL, D. W. Bibliographies: their aims and methods.  London: 
Mansell, 1990. Versión española de Isabel Fonseca Ruiz. 
Bibliografías: sus objetivos y métodos. Salamanca: Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez; Madrid: Pirámide, 1993. (Biblioteca del Libro; 55). 
24.  McKENZIE, D. F. Bibliography and the sociology of the texts. 
Cambridge: Cambridhe University Press, 1999. 
25.  McKERROW, Ronald B. An introduction to Bibliography for literary 
students. Oxford: Claredon Press, 1927. 
26. MOHAN  ROY, Paul. Systematic bibliography: an introduction. 
Jaipur: Printwell, 1984. 
27. NEEDHAM, Christopher D. y Esther Herman. The study of subject 
bibliography with especial reference to the social sciences. [College 
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Park]: University Marylland, School of Library and Information 
Services, 1970. (Student contribution series; 3). 
28.  NEWTON, Alfred Edward. Bibliography and Pseudo-Bibliography. 
Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1936. 
29.  NIELSEN, Erland Holding. On the teaching of subject bibliography 
in History. Copenhagen: The Royal School of Librarianship, 1974. 
30. PEARCE, M. J. A workbook of analytical and descriptive 
bibliography. London: Clive Bingley, [1970]. 
31. POLLARD, A. W. The arrangement of bibliographies…London: The 
Association of Assistant Libraries, 1950. (American Library 
Association; 2). 
32. POLLARD, A., W. Greg. Some point in bibliographical descriptions. 
London: The Association of Assistant Libraries, 1950. (A.A.L. 
Reprints; 3). 
33. RIDENOUR, Louis, Ralph R. Shaw y Albert Hill. Bibliography in an 
age of Science. Illinois: University of Illinois Press, 1961. 
34. ROBINSON, Anthony Meredith Lewin y Margaret Lodder. 
Systematic bibliographical: a practical guide to the work of 
compilation. 4th ed. rev. London: Clive Bingley, 1979. Versión 
española de Isabel Fonseca Ruiz. Introducción a la Bibliografía: guía 
práctica para trabajos de descripción y compilación. 4ª ed. Madrid 
[etc.] Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, Pirámide, 1992. 
(Biblioteca del libro).  
35. SCHNEIDER, Georg. Theory and history of bibliography. Translated 
by Ralph R. Shaw. New York: Columbia University Press, 1934. 
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36. SHOEMAKER, Richard. “Bibliography (General)”. Library Trends, 
1967, vol. 15, núm. 3, págs. 340-346. 
37. STAVELEY, Ronald. Notes on modern bibliography. London: The 
Library Association, 1954. 
38. STAVELEY, Ronald. Notes on subject bibliography. [London]: André 
Deutsch, [1962]. 
39.  STOKES, Roy. Esdaile’s manual of bibliography. 5th ed. Metuchen: 
The Scarecrow Press, 1981. 
40. -----.The function of bibliography. 2nd ed. Aldershot: Coger, 1982. (A 
grafton books). 
41. STOKES, Roy. A bibliographical companion. Metuchen (New Jersey); 
London: Scarecrow Press, 1989. 
42. TANSELLE, George Thomas. Selected studies in Bibliography. 
Charlottesville: published for the Bibliographical Society of the 
University of Virginia by the University Press of Virginia, 1979. 
43. THOMPSON, Lawrence S. Essays in Hispanic bibliography. Ann 
Arbor, Michigan: UMI, Out-Of-Print Books on Demand, 1989. 
44. WANG, Rui. Undergaduate research: an annotated bibliography. 
Serials Review, 2006, vol. 32, núm. 4, págs. 227-232. 
45. WILLIAMS, William Proctor y Craig S. Abbott. An introduction to 
bibliographical and textual studies. 2nd ed. New York: The Modern 
Language Association of America, 1989 (imp. 1990). 
46. WILLIAMSON, Derek. Bibliography historical, analytical and 
descriptive: an examination guidebook. London: Clive Bingley, 1967. 
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47.  WOLEDGE, G. “Bibliography and Documentation: words and ideas”. 
Journal of Documentation, 1983, vol. 39, núm. 4, págs. 266-279. 
2. España. 
Varios son los autores que podemos mencionar, comenzando por los 
trabajos de Isabel de Torres Ramírez, José Simón Díaz o los más recientes 
de José Antonio Cordón García, vinculados todos ellos al ámbito 
académico.  
De especial interés resultan los trabajos de Juan Delgado Casado y 
Alberto Montaner Frutos, por la cantidad de ejemplos y claridad 
expositiva que atesoran. 
Para una definición de Bibliografía, es referencia obligada Jaime 
Moll Roqueta, quien expone aspectos múltiples de la bibliografía, desde su 
definición hasta las etapas necesarias en la compilación de trabajos 
bibliográficos. 
A continuación se exponen las referencias bibliográficas de todas 
esas obras: 
1. CORDÓN GARCÍA, José Antonio. “Objeto y método de la 
Bibliografía”. En: Homenaje a Juan Antonio Sagredo Fernández: 
estudios de bibliografía y fuentes de información. Madrid: 
Universidad Complutense de Madrid, Escuela Universitaria de 
Biblioteconomía y Documentación, 2001, págs. 105-125. 
2. CORDÓN GARCÍA, José Antonio, Jesús López Lucas y José Raúl 
Vázquez Pulido. Manual de búsqueda documental y práctica 
bibliográfica.  Madrid: Pirámide, 1999. (Ozalid). 
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3. CORDÓN GARCÍA, José Antonio, Jesús López Lucas y José Raúl 
Vázquez Pulido. Manual de investigación bibliográfica y documental: 
teoría y práctica.  Madrid: Pirámide, 2001. (Ozalid). 
4. DELGADO CASADO, Juan. Introducción a la Bibliografía. Los 
repertorios bibliográficos y su elaboración. Madrid: Arco Libros, 2005. 
(Instrumenta Bibliologica). 
5. GARCÍA MORALES, Justo. Etapas y situación actual de la 
Bibliografía. Madrid: Dirección General de Archivos y Bibliotecas, 
1960. 
6. MOLL ROQUETA, Jaime. “La bibliografía en la investigación 
literaria.”. En: José María Díaz Borque (dir.). Métodos de estudio de 
la obra literaria. Madrid: Taurus, 1989, págs. 145-182. 
7. MONTANER FRUTOS, Alberto. Prontuario de Bibliografía: pautas 
para la realización de descripciones, citas y repertorios. Gijón: Trea, 
1999. (Biblioteconomía y Administración Cultural; 34). 
8. SIMÓN DÍAZ, José. La Bibliografía: conceptos y aplicaciones. 
Barcelona: Planeta, 1971. 
9. TORRES RAMÍREZ, Isabel de. “Sobre el dominio de la Bibliografía”. 
Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 1989, núm. 14, 
págs. 25-29. 
10.  -----. “Importancia de la Bibliografía en la formación de bibliotecarios 
y documentalistas”. Boletín de la Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios, núm. 16, 1990, págs. 5-14. 
11.  -----. “Bibliografía” en los diccionarios de la lengua española. De 
Nebrija a la última edición del diccionario académico (1492-1984)”. 
Documentación de las Ciencias de la Información, 1991, vol. 14, págs. 
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59-74. Disponible en Internet: 
http://www.ucm.es/BUCM/revistas/inf/02104210/articulos/DCIN91911
10059A.PDF [fecha de acceso 11 de marzo de 2007]. 
12. -----. “Quince años de trabajo bibliográfico: Bibliografía y Bibliografías 
en España (1977-1991)”. Revista General de Información y 
Documentación, 1992, vol. 2, núm. 2, págs. 139-159. Disponible en 
Internet: 
http://www.ucm.es/BUCM/revistas/byd/11321873/articulos/RGID9292
220139A.PDF [fecha de acceso 11 de marzo de 2007]. 
13. -----. Qué es la Bibliografía: introducción para estudiantes de 
Biblioteconomía y Documentación. Granada: Servicio de Publicaciones 
de la Universidad de Granada, 1996. (Monográfica; 219). 
14. -----. “Los repertorios bibliográficos o Bibliografías. Concepto, función 
informativa, tipología e historia”. En: Isabel de Torres Ramírez 
(coord.). Las fuentes de información: estudios teórico-prácticos. 
Madrid: Síntesis, 1998. (Biblioteconomía y Documentación; 17), págs. 
147-166. 
15. -----. “Los estudios de Bibliografía en el último cuarto del siglo XX”. 
Documentación de las Ciencias de la Información, 2002, vol. 25, págs. 
147-165. Disponible en Internet: 
http://www.ucm.es/BUCM/revistas/inf/02104210/articulos/DCIN02021
10147A.PDF [fecha de acceso 13 de marzo de 2007]. 
16. -----. “Las fuentes de información. Metodología del repertorio 
bibliográfico”. En: José López Yepes (coord.). Manual de Ciencias  de 
la Documentación. Madrid: Pirámide, 2002, págs. 317-336. 
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3. Francia. 
Dos son los nombres que destacan por encima del resto cuando 
hablamos de la tradición bibliográfica francesa, Marcelle Beaudiquez y 
Louise-Nöelle Malclès, autores ambos de sendos tratados fiundamentales 
para entender la teoría bibliográfica: 
1. BEAUDIQUEZ, Marcelle. Guide de bibliographie générale: 
méthodologie et pratique. München: Saur, 1983. (Bibliotéques et 
organismes documentaires).  
2. MALCLÈS, Louise-Noëlle. La Bibliographie. Paris: Presses 
Universitaires de France, 1956. (Que sais-je; 708). 
3.  -----.Notions fondamentales de Bibliographie. 2e éd. rev. Paris: 
Bibliothéque Nationale, 1960. 
4.  -----. Les sources du travail bibliographique. Prefáce du Julien Cain. 
Genève: Librairie Droz, 1965. 
5.  -----.La Bibliografía. Buenos Aires: EUDEBA, 1967. 2ª ed. (Cuadernos 
EUDEBA; 67). 
6.  -----. Manuel de Bibliographie. 4ª ed. Paris: Presses Univeristaries de 
France, 1984. 
7. PRÉVOTEAU, Marie-Hélène y Jean-Claude Utard. Manuel de 
bibliographie générale. Paris: Cercle de la Librairie, cop. 1995. 
8. SUCH, Marie-France y Dominique Perol. Initiation à la bibliographie 
scientifique. 2ª ed. Paris: Promodis, 1987. 
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4. Ámbito Hispanoamericano. 
El ámbito hispanoamericano aparece representado por los trabajos 
de José Roberto Arze y Gloria Escamilla, situándose la obra del español 
Agustín Millares Carlo a medio camino entre ambos planos. Todos ellos 
son autores de tratados sobre la elaboración de bibliografías. 
1. ARZE, José Roberto. Manual de Bibliografía. Cochamba (Bolivia): 
Fundación Universitaria Simón I. Patiño, 1992. 
2. ESCAMILLA, Gloria. La Bibliografía y el método bibliográfico. 
México: [s.n.], 1970. 
3.  -----. Manual de metodología y técnicas bibliográficas. 3ª ed. aum. 
México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1982. 
(Instrumenta Bibliographica; 1). 
4. MILLARES CARLO, Agustín. “La bibliografía y las bibliografías”. 
Cuadernos Americanos, 1955, vol. 14, núm. 1, págs. 176-194. 
5.  -----. Prontuario de Bibliografía general. Caracas: Universidad 
Católica “Andrés Bello”, Instituto de Investigaciones Históricas, 1973. 
5. India. 
Los autores hindúes se sitúan en la órbita de las publicaciones 
anglosajonas, destacando dos nombres, dedicados a aspectos concretos de 
la práctica bibliográfica: 
1. CHAKRABORTI, Makunda lal. Bibliography in theory and practice. 
Calcutta: the World Press Private, 1987. 
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2. OHDEDAR, A. K. Systematic bibliography and documentation. 
Calcutta: The World Press, 1975. 
6. Italia. 
Italia es otro de los grandes focos de la tradición teórica 
bibliográfica. Sobresalen por encima del resto, los nombres de Rino 
Pensato y Alfredo Serrai. Más recientemente, los trabajos de Guerrieri, 
Esposito o Zuanazzi nos sitúan en las claves de la metodología 
bibliográfica. En cuanto a la definición de la Bibliografía, debemos 
mencionar las aportaciones de Taffarelli o más recientemente, 
Capaccioni. 
1. ALFONSO, Anna y Magda de Notariis. Biblioteconomia e 
Bibliografía. 3ª ed. Napoli: Simona, 1994. (Guide per publicci concorsi; 
90). 
2. BORIOSI, Elena Giacanelli y Diana Ascari. Guida alle ricerche 
bibliografiche: dalla bibliotheca alle banche dati, alle reti telematiche. 
Bologna: Zanichelli, cop. 1995. 
3. CAPACCIONI, Andrea. “Mapas y memorias. Apostillas a una historia 
de la Bibliografía”. Documentación de las Ciencias de la Información, 
2006, vol. 29, págs. 9-24. Disponible en Internet: 
http://www.ucm.es/BUCM/revistas/inf/02104210/articulos/DCIN06061
10009A.PDF [fecha de acceso 1 de febrero de 2008]. 
4. CAPRONI, Atilio Mauro. La bibliografia generale: stumento di 
comunicazione e materiali. Napoli: Societá Editrice Napolitana, 1980. 
5. ESPOSITO, Enzo. Bibliografia: sistensi storica e pratica. Ravenna: 
Longo, 1983. (Biblioteche italiane e strumenti bibliografici; 2). 
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6.  -----. Libro e biblioteca: manuale di Bibliografía e biblioteconomia. 
Ravenna: Longo, [1991]. (Strumenti bibliografici; 4). 
7. FRATTAROLO, Renzo. Studi di bibliografía storica e altri saggi. 
Roma: Bonacci, [1977]. (Quaderni dell’ippogrifo; 1). 
8.  FRATTAROLO, Renzo. Bibliografia e fonti documentaire: notizie per 
una storia. Napoli: Societá editrice napolitana, 1978. 
9. GUERRIERI, Guerriera. Nouve linee di biblioteconomia e 
bibliografía. 3ª ed. Napoli: Guida, 1988. 
10. MANFRE, Guglielmo. Guida bibliografica per gli studenti di Lettere e 
Filosofia e di Magistero. Napoli: Edi-Guida, 1978. 
11. PENSATO, Rino. Corso di Bibliografía: guida alla compilazione e 
all’uso  die repertori bibliografici. Milano: Editrice Bibliografica, 1987. 
Traducción de Mercedes Arboleda y Nicolás Fernández, Curso de 
Bibliografía: guía para la compilación y uso de repertorios 
bibliográficos. Gijón: Trea, 1994. (Biblioteconomía y Administración 
Cultural; 4).  
12. SERRAI, Alfredo. Ricerche di biblioteconomia e bibliografía. Firenze: 
Guinta Regionale Toscaza [etc.], 1983. (Archivi e biblioteche; 9).  
13. SERRAI, Alfredo. Il cimento della Bibliografía. Milano: S. Bonnard, 
2001. (Il sapere del libro). 
14. TAFFARELLI, Jean-Louis. “Pour une redéfinition de la 
Bibliographie“. Bulletin des Bibliothèques de France, 1980, vol. 25, 
núm. 7, págs. 347-348. 
15.  -----. “Hacia una nueva definición de Bibliografía”. Boletín de la 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 1992, núm. 27, págs. 42-45. 
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16. ZUANAZZI, Giovanni. Metodologia bibliographica: guida alla ricerca 
e alla compilazione delle informazione bibliografiche. Roma: Pontificia 
Università Lateranense, 2001. 
1.5. Metodología de aplicación en el repertorio 
Un apartado fundamental de cualquier repertorio es la explicación 
de la metodología seguida para su compilación y presentación. Partiendo 
de Louise-Noëlle Malclès13 este apartado incluiría cuatro operaciones 
básicas: 
1. Búsqueda. 
2. Identificación. 
3. Descripción. 
4. Clasificación. 
Por su parte, Anthony Merededith Lewin Robinson14 estructura la 
metodología bibliográfica a partir de tres epígrafes: 
1. Formación de la colección y los mecanismos de compilación, 
revisión y acumulación. 
2. Ordenación, con siete posibles métodos de ordenación:  
a. Clasificada. 
b. Por materias (alfabético-clasificada). 
c. Alfabética de materias y palabras clave. 
                                              
13 Louise-Noëlle Malclès. Manuel de bibliographie. 4ª ed. Paris: Presses Universitaires 
de France, 1984. 
14 Anthony Meredith Lewin Robinson. Introducción a la Bibliografía: guía práctica para 
trabajos de descripción y compilación. 4ª ed. Salamanca: Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez; Madrid: Pirámide, 1992. 162 págs. (Biblioteca del libro).  
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d. Analística (por fecha de publicación). 
e. Alfabética por autores y/o títulos. 
f. Diccionario. 
g. Lugar de origen. 
3. Presentación. 
A estas tres actividades, se añaden una serie de decisiones 
preliminares que resultan ser fundamentales o básicas: cómo se limita el 
área de investigación; si el trabajo tiene que ser selectivo o global; qué 
forma material tienen que ser incluidas y qué forma de cita debe 
utilizarse. La acertada elección de estas consideraciones previas 
determinará el éxito final del trabajo bibliográfico y dependerá, en buena 
medida de los temas, del tamaño y de las fuentes que tenga el bibliógrafo 
a su disposición. 
Más exhaustivo, D. W. Krummel15 señala como característica del 
método bibliográfico la realización de seis actividades fundamentales: 
1. Plan del repertorio (objetivo y delimitación del plan). 
2. Estilo en la redacción de las referencias bibliográficas. 
3. Anotación (función y contenido). 
4. Organización. 
5. Recolección de los asientos bibliográficos. 
6. Presentación. 
En esta misma línea, R. Pensato16 indica que para la compilación 
de bibliografías es necesario seguir ocho pasos: 
                                              
15 D. W. Krummel. Bibliografías: sus objetivos y métodos. Salamanca: Fundación 
Germán Sánchez Ruipérez; Madrid: Pirámide, 1993. 220 págs. (Biblioteca del Libro; 55). 
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1. Elección del objeto. 
2. Delimitación del objeto. 
3. Búsqueda de los títulos. 
4. Identificación y valoración. 
5. Estilo en las referencias y noticias bibliográficas. 
6. Anotación. 
7. Organización y métodos de ordenación. 
8. Presentación tipográfica. 
Finalmente, la American Library Association (ALA) en la última 
revisión de las Guidelines for the preparation of a bibliography17 del año 
2001, incluía hasta once apartados recomendables para preparar 
adecuadamente un repertorio bibliográfico: 
1. Propósito. 
2. Alcance. 
3. Metodología. 
4. Organización. 
5. Anotaciones. 
6. Forma bibliográfica. 
7. Oportunidad. 
8. Precisión. 
                                                                                                                                  
16 Rino Pensato. Corso di bibliografía: guida alla compilazione e all’uso degli repertori 
bibliografici. Milano: Editrice Bibliografica, 1987. Existe una traducción en castellano, 
realizada por Mercedes Arboleda y Nicolás Fernández, con el título de Curso de 
bibliografía, y publicada por la editorial Trea en el año 1994. 
17 Guidelines for the preparation of a bibliography . RQ. 1982, vol. 22, núm. págs. 31-32. 
Existe una versión actualizada en Internet del año 2001, disponible en la dirección: 
http://www.ala.org/ala/rusa/rusaprotools/referenceguide/guidelinespreparation.htm 
[consultado el 30 de mayo de 2004]. 
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9. Formato del trabajo. 
10. Volumen acumulativo. 
11. Distribución. 
Se trata de once características que todo repertorio bibliográfico de 
calidad debería incluir o cumplir. Estas características sirven, en realidad 
para evaluar el resultado final del trabajo de compilación bibliográfico.18 
En cualquier caso, y citando a Rino Pensato19 “no existe una 
metodología de colección de las noticias bibliográficas sino que existen 
tantas metodologías cuantos son los géneros bibliográficos, su especie, su 
naturaleza, y tan diversificadas entre ellas como diversas pueden ser las 
finalidades de los repertorios y la cultura y la “habilidad” de los 
compiladores”. Por lo tanto, existe libertad para que los compiladores 
sean ellos mismos quienes diseñen su plan de actuación adecuado al 
objetivo marcado como propósito final para la elaboración de un 
repertorio bibliográfico. Esa libertad sólo permanece delimitada por las 
propias características del objeto de compilación, que marcan cada una de 
las pautas que deben seguirse en la elaboración de cualquier repertorio 
bibliográfico. 
En base a lo expuesto, se procedió al diseño de una serie de 
orientaciones metodológicas que se seguirán en la recopilación y 
elaboración de este repertorio. Se consideró, de una parte el objeto del 
repertorio, y de otra, las peculiaridades que ese mismo objeto presenta 
                                              
18 Para una traducción de las pautas mencionadas, véase el Anejo 1. 
19 Rino Pensato. Curso de Bibliografía: guía para la compilación y uso de repertorios 
bibliográficos. Traducción de Mercedes Arboleda y Nicolás Fernández. Gijón: Trea, 1994. 
(Biblioteconomía y Administración Cultural; 4), pág. 56. 
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para su compilación. Esas pautas que constituyen en esencia nuestro 
método de trabajo e investigación son las siguientes: 
1. Elaboración de una lista alfabética de revistas de Archivística, 
Biblioteconomía y Documentación como fuente inicial de 
información. 
2. Identificación y valoración de las revistas localizadas, con el fin de 
determinar la inclusión o exclusión, total o parcial de las revistas 
recopiladas. 
3. Localización y captura de las reseñas incluidas en las revistas 
seleccionadas, determinando un estilo de citación adecuado a las 
unidades bibliográficas seleccionadas. 
4. Inclusión de anotaciones o notas a cada una de las reseñas, 
consideradas como unidades bibliográficas independientes dentro 
del repertorio. 
5. Organización de todas las unidades bibliográficas, fase que integra 
tanto la ordenación como la estructuración de las mismas dentro 
del repertorio. 
1.6. Fases de la investigación 
Para establecer las fases de la investigación, debemos distinguir 
primero entre la elaboración de la metodología planteada para realizar el 
repertorio y del desarrollo del repertorio propiamente dicho. En total, 
hablamos de cuatro años de investigación (2004-2008), cuya realidad es la 
presentación de esta tesis doctoral con la que pretendemos optar al título 
de Doctor en Documentación por la Universidad Carlos III de Madrid. 
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1º. La metodología empezó a plantearse en el año 2003, con la elaboración 
de dos trabajos tutelados desarrollados durante el segundo año del 
Programa de Doctorado de la mencionada Universidad. En ambos se 
esbozaban ya aspectos que después se desarrollaron con mayor 
profusión en la presentación el 8 de octubre del año 2004 de la tesina 
titulada “Propuesta para la realización de un repertorio bibliográfico 
de reseñas publicadas en revistas científicas españolas de Archivística, 
Biblioteconomía y Documentación”.20 Los trabajos a los que nos 
estamos refiriendo fueron tutorizados por el Profesor Dr. Arturo 
Martín Vega, responsable, en buena medida, del éxito de los mismos. 
Todos ellos giraban en torno a la formulación de una metodología de 
aplicación del método bibliográfico a un caso concreto, partiendo de la 
definición del objeto de estudio, y, por extensión del repertorio. 
2º. Por su parte, el repertorio fue realizado durante tres años (período 
2005-2007), distribuidos del siguiente modo: 
- El primer año, año 2005, lo dediqué íntegramente a la 
búsqueda, localización y valoración de las revistas de 
Archivística, Biblioteconomía y Documentación. Dicha tarea no 
puede ser considerada baladí, puesto que supuso un esfuerzo 
considerable, al tener que consultarse fuentes parciales sin 
poder partir de un tronco común. Tal y como se ha comentado, el 
objetivo final era la realización de una lista alfabética de las 
revistas publicadas en España de Archivística, Biblioteconomía 
y Documentación. Partiendo de ese objetivo inicial, el desarrollo 
final se tornó en un directorio, al añadirse datos de localización 
de las revistas en el conjunto de las bibliotecas universitarias 
                                              
20 Silvia Paz Otero. “Propuesta para la realización de un repertorio bibliográfico de 
reseñas publicadas en revistas científicas españolas de Archivística, Biblioteconomía y 
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que imparten estudios de Biblioteconomía y Documentación en 
España, así como en los tres centros considerados de referencia 
para el mundo archivero, bibliotecario y documental: la 
Biblioteca Nacional, el Centro de Información Documental en 
Archivos y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
En un proceso paralelo, se entró también a valorar la inclusión 
en el repertorio bibliográfico de las revistas descritas en la lista, 
estableciéndose unos criterios de valoración que serán 
comentados con más profusión unas páginas más adelante. 
- El segundo año, estuvo dedicado casi en su totalidad a la 
captura de las reseñas que se han incluido en el repertorio. El 
vaciado de las mismas fue realizado con una cierta lógica 
determinada por el orden alfabético de las revistas. En este año 
surgieron complicaciones derivadas de la parcialidad de los 
fondos existentes en las bibliotecas a las que podíamos tener 
acceso, ralentizando en ocasiones el buen ritmo del trabajo de 
compilación. Asimismo, y en ciertos casos, estuvimos ante 
ejemplares de muy difícil localización y posterior consulta que 
hacían complicada la tarea de describir y valorar las revistas. 
- Finalmente, el tercer y último año que se corresponde con el 
2007, se destinó a implementar en el repertorio una 
organización interna acorde con las reseñas recopiladas. Cada 
reseña fue considerada una unidad bibliográfica única y 
unívoca, a la que se dotó de ciertos elementos susceptibles de ser 
analizados e indexados posteriormente, como, por ejemplo, las 
materias que identifican las temáticas de las obras reseñadas, o 
                                                                                                                                  
Documentación”. Tesina inédita. Universidad Carlos III de Madrid, Departamento de 
Biblioteconomía y Documentación, 2004. 
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también, por mencionar otro aspecto, las redirecciones 
existentes entre obras reseñadas en varias revistas a la vez. 
1.7. Estructura del trabajo 
Esta tesis doctoral se estructura en torno a dos apartados, 
diferenciados pero interrelacionados entre sí, en línea con la secuencia 
temporal establecida con anterioridad: 
1) Una primera parte dedicada íntegramente a la metodología empleada 
en la compilación bibliográfica, centrándose en cada uno de los 
epígrafes que consideramos relevantes y que se presentan como etapas 
en la realización de este repertorio bibliográfico. Partiendo de la 
metodología bibliográfica expresada por diferentes autores, se 
presenta una propuesta de aplicación directa y concreta a un objeto de 
estudio perfectamente delimitado. 
2) Una segunda parte, en la que se presenta el repertorio propiamente 
dicho, uniendo a la presentación alfabética (que se ha considerado la 
más adecuada atendiendo al objeto del mismo) siete índices auxiliares, 
en los que se indican otras formas de acceder a la información 
contenida en el repertorio. La estructura del repertorio apunta, por lo 
tanto, en una doble dirección: 
a) Corpus bibliográfico. 
b) Índices Auxiliares: 
1. Índice de autores de las reseñas; 
2. Índice de autores reseñados; 
3. Índice de títulos; 
4. Índice de editores; 
5. Índice de títulos de revistas; 
6. Índice por años de publicación de las reseñas; 
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7. Índice de materias. 
El número de entradas del repertorio alcanza la cifra de 1790 
unidades bibliográficas diferentes (Tabla número 1). 
 
Índices Número de entradas 
Bibliográfico 1790 
Autores 571 
Autores reseñados 1439 
Títulos de las obras reseñadas 1562 
Editores 847 
Títulos de revistas 14 
Años de publicación de las reseñas 29 
Materias 86 
 
Tabla número 1: 
Distribución del número de entradas en cada uno de los índices del 
repertorio 
 
Finalmente, la tesis se acompaña de unos anejos en los que se 
presentan diferentes aspectos explicitados en páginas anteriores pero que 
han preferido ser integrados en un apartado independiente: 
1) Traducción de las “Guidelines for the preparation of a 
bibliography” (ALA, 2001).  
2) Lista bibliográfica de las revistas españolas de Archivística, 
Biblioteconomía y Documentación. 
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3) Clasificación de las revistas, distinguiendo dos clases: por 
órgano productor de las publicaciones y por materias principales 
de las que tratan las publicaciones. 
a. Por órgano productor de las publicaciones: 
i. Revistas vinculadas a universidades y centros 
docentes 
ii. Revistas vinculadas a centros de investigación. 
iii. Revistas vinculadas a organismos públicos. 
iv. Revistas vinculadas a asociaciones profesionales 
v. Revistas vinculadas a organismos privados, 
fundaciones, asociaciones privadas, etc. 
b. Por materias de las publicaciones: 
i. Revistas de Archivística. 
ii. Revistas de Biblioteconomía. 
iii. Revistas de Documentación. 
4) Lista de acrónimos utilizados para referir localizaciones en el 
directorio de las revistas. 
5) Tabla de abreviaturas utilizadas en el repertorio. 
6) Tabla de todas las categorías temáticas utilizadas en este 
repertorio para indicar materias. 
Siendo conscientes de la tarea encomendada, esperamos haber 
dado respuesta a las inquietudes creadas en la formulación de nuestra 
inicial propuesta hace ya cuatro años. De aquella presentación en octubre 
del año 2004 para la obtención del DEA, recogimos los comentarios de 
perfectibilidad planteados por los miembros del Tribunal encargado de 
juzgarla asumiendo los fallos y las limitaciones planteadas. El resultado 
es el trabajo que a continuación se detalla, elaborado y escrito según una 
premisa de hacer algo útil para nuestra profesión, en sintonía con los  
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principios de operatividad que preocupaban ya a aquellos primeros 
bibliógrafos de la Antigüedad. 
Antes de dar paso a la exposición de la tesis, sólo nos queda 
mencionar una cita de Lucien Febvre que se repite en bastantes ocasiones 
en la literatura especializada haciendo referencia al trabajo de los 
bibliógrafos, “el bibliógrafo está, muy a menudo, habituado a la ingratitud 
de aquellos a quien sirve. Pero le basta saber que su trabajo es útil y que 
crea trabajo: con ello está recompensado”21. Si el resultado obtenido por 
nuestra investigación es provechoso para alguien en algún lugar, nuestro 
esfuerzo habrá merecido la pena, y en ello encontraremos nuestra 
recompensa. 
 
                                              
21 Véase, por ejemplo: Louise-Nöelle Malclès. La Bibliografía. Buenos Aires: EUDEBA, 
1967. (Cuadernos EUDEBA; 67). 
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CAPÍTULO II. Metodología del repertorio bibliográfico 
de reseñas publicadas en revistas españolas de 
Archivística, Biblioteconomía y Documentación 
durante el período 1977 – 2005 
2.1. Propósito, justificación y delimitación del objeto del 
repertorio 
El propósito esencial de este repertorio bibliográfico es recoger 
todas las reseñas publicadas en revistas científicas españolas dedicadas a 
la Archivística, la Biblioteconomía y la Documentación. 
Trataremos en primer lugar de identificar el objeto de estudio 
puesto que los términos reseña y recensión plantean una problemática 
particular tal y como ya planteó Luis Miguel Moreno Fernández en el año 
1998.22 Este autor maneja tres conceptos (reseña, recensión y revisión) 
que son tradicionalmente utilizados como sinónimos aunque presentan 
sus particularidades, y que quizás lo más acertado sería calificarlos como 
cuasi sinónimos. De un modo similar al empleado por Moreno Fernández, 
trataremos de desentrañar las similitudes y las diferencias de estos tres 
conceptos mediante la consulta e interrogación de diferentes fuentes de 
información. 
Para el Diccionario de la Real Academia Española,23 el término 
reseña se describe como la “noticia o examen de una obra literaria o 
científica” Por su parte, la recensión es la “noticia o reseña de una obra 
                                              
22 Luis Miguel Moreno Fernández. “Recensión, reseña y revisión en el marco de las 
actividades documentales y literarias. Precisiones conceptuales”. Documentación de las 
Ciencias de la Información, nº 19, 1996, págs. 211-212. 
23 Diccionario de la Real Academia Española. Disponible en Internet: http://www.rae.es 
[consultado el 2 de marzo de 2004]. 
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literaria  o científica” Por lo tanto, se presentarían como dos términos 
sinónimos. Finalmente, la revisión descrita como acto de revisar se 
concibe como la acción de someter algo nuevo a examen para corregirlo, 
enmendarlo o repararlo. El significado aportado nos aleja un poco del 
sentido inicial, puesto que en ningún caso una reseña o una recensión 
pretende modificar una obra literaria o científica sino dar noticia de su 
existencia señalando sus aciertos y comentando sus errores. 
Con el fin de aportar una visión particular desde nuestra 
disciplina, se han consultado seis glosarios y diccionarios especializados 
con el fin de conocer las diferencias en las definiciones entre reseña y 
recensión. 
Es Domingo Buonocore quien proporciona las definiciones más 
amplias de ambos conceptos, distinguiendo perfectamente la esencia de 
uno y otro término. La recensión posee “el significado de “noticia o reseña 
de una obra literaria o científica”. (…) Juzgamos más correcto emplearla 
como sinónimo de comentario crítico de una obra y, bajo este aspecto, 
debe diferenciarse de la mera nota o reseña bibliográfica. En efecto, la 
recensión presupone análisis, examen, valoración (…) lo cual exige que la 
misma esté a cargo de especialistas en la materia tratada”.24 Por su parte, 
adscribe a la reseña el significado de “1. Narración sucinta de algún 
acontecimiento histórico o común; 2. Noticia y análisis objetivo de una 
obra literaria”.25 La diferencia entre ambos conceptos radicaría 
                                              
24 Domingo Buonocore. Diccionario de bibliotecología; términos relativos a la bibliología, 
bibliografía, biblioteconomía, archivología, documentología, tipografía y materias afines. 
2ª ed. Buenos Aires: Marymar, 1976, pág. 365. 
25 Domingo Buonocore. Diccionario de bibliotecología; términos relativos a la bibliología, 
bibliografía, biblioteconomía, archivología, documentología, tipografía y materias afines. 
2ª ed. Buenos Aires: Marymar, 1976, pág. 362. 
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esencialmente en que la reseña frente a la recensión, ofrece una 
información puramente informativa, sin exponer ningún tipo de 
comentario o valoración sobre la misma. 
En la misma línea que Buonocore se decanta José Martínez de 
Sousa quien en su Diccionario, aparentemente distingue ambos términos, 
y proporciona una definición de la palabra recensión como “1. Cada una 
de las formas de un mismo texto presentadas por manuscritos diferentes; 
2. En crítica textual, recogida y clasificación en familias de los textos 
manuscritos o impresos que se tienen que editar”, que nos aleja bastante 
del resto de las definiciones aportadas por otros especialistas, aunque 
señala como sinónimo la palabra reseña, a la que define como “1. Acción y 
efecto de reseñar; 2. Información, crítica o comentario sobre una obra 
literaria, técnica o científica”. En una nota marginal, indica que “la 
reseña debe discutir, comentar y señalar los errores, tanto conceptuales 
como materiales. Es más amplia que la información bibliográfica y puede 
reproducir fragmentos de la publicación reseñada”.26 
De aparición más reciente, tenemos los diccionarios de Antonio 
Lozano Palacios y Luis García Ejarque. Para el primero, recensión y 
reseña son sinónimos y se identifican como “análisis crítico de uno o 
varios documentos”.27 Sucede lo mismo con Luis García Ejarque, quien 
identifica ambos conceptos y adscribe la definición del concepto a la 
palabra reseña: “1. Narración sucinta; 2. Noticia y examen crítico de una 
obra literaria o científica, de una película cinematográfica, de un 
                                              
26 José Martínez de Sousa. Diccionario de bibliología y ciencias afines. 2ª ed. Salamanca: 
Fundación Germán Sánchez Ruipérez; Madrid: Pirámide, 1993, págs. 274 y 738 
27 Antonio Lozano Palacios. Vocabulario inglés/español-español/inglés para los estudios 
de biblio-documentación. Granada: Universidad de Granada, 1996. Disponible en 
Internet: http://eubd1.ugr.es/tony/risweb.isa [consultado el 2 de marzo de 2004] 
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concierto, de una representación teatral, etc., que se publica en un diario 
o revista para orientación de sus lectores” .28 
De las definiciones anteriores, se infiere que la tradición hispana 
aboga por la utilización del término reseña para referirse a la emisión de 
juicios de valor sobre cualquier tipo de obra literaria o artística, y 
proporcionando la palabra recensión como sinónimo de la anterior. Sólo 
Domingo Buonocore diferencia realmente los dos términos y asocia el 
significado de la palabra reseña al vocablo recensión, un aspecto que no 
parece haber cuajado en todos los autores posteriores. 
Por su parte, la tradición anglosajona parte del concepto base de 
“review”. El Glosario ALA introduce la dicotomía recensión-reseña, al 
introducir los conceptos de “book review” y de “review”.29 Al primero le 
otorga el significado de recensión, al definirla como una “crítica de libros”, 
y asimilarla al concepto de reseña. Por su parte, el término “review” se 
define como “reseña crítica”, de lo que se infiere que proporciona al 
término el significado de recensión en un sentido similar al que 
proporciona Buonocore. Completa esta definición con dos acepciones más: 
“1. Evaluación de una obra literaria, un concierto, una obra de teatro, etc., 
publicada en un periódico o en una publicación periódica. 2. Publicación 
periódica dedicada fundamentalmente a artículos de crítica y evaluación, 
como en el caso de una revista literaria”. De las definiciones, parece 
inferirse que pretende otorgar al concepto de review un sentido crítico-
                                              
28 Luis García Ejarque. Diccionario del archivero-bibliotecario: terminología de 
elaboración, tratamiento y utilización de los materiales propios de los centros 
documentales. Gijón: Trea, 2000, págs. 382 y 391. 
29 Heartstill Young (ed.); Blanca de Mendizábal Allende (trad.). Glosario ALA de 
Bibliotecología y Ciencia de la Información. Madrid: Ed. Díaz de Santos, 1983, pág. 42, 
pág. 296. 
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evaluativo mayor que en el caso de book review, aunque a la hora de 
definir la esencia de este último término, esto no parece deducirse tan 
claramente, al sostener que se trata de una evaluación de una obra sin 
que sea condición indispensable la introducción de elementos críticos o de 
juicios de valor por parte del autor. 
Similar al anterior, al menos en el planteamiento inicial, el 
Glosario Harrod’s también distingue entre reseña y recensión.30 Se 
sostiene que la recensión es una revisión (“critical review”) mientras que 
la reseña o review es “1. Una publicación periódica que está en gran parte 
dedicada a artículos críticos y revisiones de libros nuevos. 2. Evaluación 
de un trabajo literario publicado en una revista o diario”. Se trataría, de 
un modo semejante al Glosario ALA de definir “review” como el producto 
intelectual derivado de de la valoración de una determinada obra, 
fundamentalmente literaria, pero también al cauce difusor de la misma. 
En cualquier caso, la definición aportada nos sitúa nuevamente en la 
órbita descrita por Buonocore para el término recensión al introducir 
como característica de este tipo de contribuciones la introducción de 
juicios críticos de valor, y alejándose de la concepción tradicional hispana 
de reseña, mencionada y ejemplificada anteriormente. 
Examinadas las definiciones anteriores, llega el momento de 
establecer una conclusión que permitirá delimitar con total claridad el 
objeto de estudio de este repertorio. La ambigüedad a la hora de clarificar 
el concepto de reseña y de recensión nos lleva a plantearnos la inclusión 
de ambos aspectos como centrales en la búsqueda de las referencias. 
                                              
30 Ray Pritherch (comp.). Harrod's librarian's glossary and reference book: a directory 
over 9.600 terms, organizations, projects and acronyms in the areas of information 
management, library science, publishing and archive management. 9ª ed. Aldershot: 
Gower, 2000, pág. 630. 
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Ambos términos parecen ser sinónimos o cuasi sinónimos y parece 
también deducirse de la exposición anterior dos aspectos clave: 
a) La tradición española parece preferir el término reseña, pero 
utiliza ambos conceptos como sinónimos. 
b) Por su parte, los autores anglosajones e hispanoamericanos o de 
su área de influencia, diferencian entre ambos conceptos y 
sostienen que las diferencias entre ambos vienen delimitadas 
por la emisión de juicios de valor (generalmente críticos) por 
parte del autor de la reseña. 
Como colofón final a esta explicación, se realizó una comprobación 
para ver de qué modo las publicaciones periódicas de Archivística, 
Biblioteconomía y Documentación incorporaban las reseñas o recensiones 
a sus ediciones. Se seleccionaron diez revistas por su carácter, localización 
geográfica o por su relevancia dentro del panorama español (Anales de 
Documentación; Archivamos; Bilduma; Boletín de la Asociación Asturiana 
de Archiveros, Bibliotecarios y Museólogos; Boletín de la Asociación 
Andaluza de Bibliotecarios; Boletín de la ANABAD; Item; Métodos de 
Información; Revista Española de Documentación Científica y la Revista 
General de Información y Documentación) y se comprobó el tratamiento 
que cada una de ellas daba a la sección donde se encuadraban este tipo de 
contribuciones, obteniendo los siguientes resultados: 
? Anales de Documentación: introduce el concepto de “reseñas”. 
? En Archivamos la sección que las agrupa se denomina “La 
Librería”. 
? Bilduma: agrupa las contribuciones bajo el epígrafe de 
“Bibliografía”. 
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? El Boletín de la Asociación Asturiana de Archiveros, Bibliotecarios 
y Documentalistas recoge una sección que titula “Lo que hay que 
leer”. 
? Boletín de la ANABAD: emplea el concepto “Recensiones”. 
? Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios: incluye dos 
apartados, “Revista de prensa” y Recensiones”. 
? Item: utiliza la etiqueta “Reseñas Bibliográficas”. 
? Métodos de información: revista ya desaparecida, incluía desde sus 
inicios un apartado denominado “Publicaciones” (1994-1995) 
denominación que luego cambió por la de “Estantería” (1996-2002). 
? Revista Española de Documentación Científica: introduce las 
reseñas con con un nombre diferente según la época: 
o Sección bibliográfica (1977-1989). 
o Revisión de libros (1989-1996). 
o Crítica de libros (1996- en adelante). 
? Revista General de Información y Documentación: de un modo 
similar a Item, emplea la expresión “Reseñas Bibliográficas”. 
De los ejemplos presentados, se deduce que la imprecisión 
manifestada en algunos casos a la hora de definir los conceptos se traduce 
en una ambigüedad también patente a la hora de agrupar las referencias 
dedicadas a analizar las novedades editoriales en nuestro ámbito 
científico. Sólo el Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios 
parece mantener esa distinción entre reseña y recensión, mientras que 
todos los demás, independientemente de la etiqueta nominativa que le 
otorguen definen la misma realidad. 
Es también mencionable cómo algunas de las publicaciones evitan 
denominar a sus secciones con esos conceptos, y optan por etiquetas que 
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puedan resultar más atractivas a sus lectores, como sucede en el caso de 
Arhivamos (“La Librería”) o el Boletín de la AABADOM (“Lo que hay que 
leer”), siendo paradigmático el caso de la revista Métodos de Información, 
que rápidamente cambió la denominación de su sección “Publicaciones” 
por la de “Estantería”, quizás en un intento de resultar más atractiva. 
Por lo tanto, y como conclusión a lo expuesto, en la realización de 
este repertorio no se han tenido en cuenta las posibles diferencias 
existentes entre los términos reseña y recensión, y se han incluido todas 
las referencias que respondan a una estructura común y que incluiría los 
siguientes elementos: 
- La referencia bibliográfica, con todos los datos que permitan una 
identificación lo más precisa posible de la obra reseñada. 
- Un comentario o valoración sobre esa obra citada, no 
necesariamente de carácter crítico. 
- La firma de la persona encargada de realizar la recensión31. 
Finalmente, puesto que se pretende realizar una bibliografía 
anotada, se incluirán todos aquellos aspectos que se consideren relevantes 
para hacer constar cuantos aspectos afecten al contenido de la reseña.32 Y 
se utilizará el término reseña por considerar el concepto menos restrictivo 
que el de recensión, que parece imponer la obligatoriedad a los autores de 
emitir críticas, aunque no es menos cierto que el propio examen de 
                                              
31 Este último aspecto no siempre aparece en las reseñas, tal y como se ha podido 
constatar en una primera aproximación a algunas de las publicaciones periódicas que se 
incluirán en el repertorio. Es recomendable, no obstante, su inclusión como un elemento 
identificador de la persona que emite el juicio de valor. 
32 Estos comentarios se insertan mediante el empleo de las denominadas anotaciones o 
notas, tal y como queda reflejado en el apartado correspondiente. 
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cualquier obra supone la emisión de juicios de valor a pesar de que se 
quiera ser lo más objetivo posible. 
Delimitado, por consiguiente, tanto el tema como el propósito 
esencial de este repertorio bibliográfico (“recoger todas las reseñas 
publicadas en revistas científicas españolas de Archivística, 
Biblioteconomía y Documentación”) y puesto que así señalado quizás se 
trate de una tarea excesivamente ambiciosa, es conveniente realizar una 
serie de puntualizaciones sobre esa temática general. En efecto, nuestro 
repertorio cuenta con una serie de limitaciones establecidas que 
pretenden acotar más que limitar el campo de investigación, y que hacen 
referencia, por una parte, a las revistas, y, por otra, a las reseñas. 
I. Limitaciones relativas a las revistas: 
a) Geográficas: sólo se tendrán en cuenta las revistas editadas en 
España, por lo que se excluirán las publicaciones 
hispanoamericanas o aquellas publicaciones en español editadas 
en cualquier otra parte del mundo. 
b) Cronológicas: se establece una limitación temporal, 1977-2005, y 
el tiempo marcado para la inclusión de las reseñas lo 
determinará la propia vida de las revistas. Se considerarán 
todas aquellas publicaciones vivas o muertas que se ajusten 
tanto a este como al resto de los parámetros establecidos. 
c) Temáticas: sólo se incluirán aquellas revistas que 
específicamente tengan que ver con cualquiera de los tres 
vértices temáticos de nuestra Ciencia: la Archivística, la 
Biblioteconomía y la Documentación. No se considerarán 
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aquellas revistas cuya temática esté directa o indirectamente 
vinculadas con ellas.33 
d) Lingüísticas: se incluirán las revistas publicadas en español y 
en el resto de los idiomas autonómicos, pudiendo establecerse 
limitaciones a la hora de elaborar las anotaciones o comentarios 
sobre las reseñas, limitaciones derivadas del desconocimiento de 
los idiomas empleados por los autores firmantes de las 
reseñas.34 
e) De formato: se incluirán tanto las publicaciones en papel como 
las disponibles sólo en soporte digital, con las particularidades 
que éstas últimas presentan.35 
II. Limitaciones relativas a las reseñas: 
a) No serán incluidas las reseñas anónimas. 
b) Se incluirán las reseñas que aparezcan claramente firmadas, ya 
sea por sus siglas o por su nombre completo. 
c) Sólo se incluirán las reseñas que provienen de secciones 
dedicadas específicamente a contener ese tipo de contribuciones, 
descartando las que provienen de listas de novedades sin incluir 
ningún tipo de análisis de los títulos incluidos. 
d) Tampoco se incluirán aquellas reseñas que no contengan los 
datos mínimos (autor, título) para identificar las obras 
reseñadas.  
                                              
33 Nos referimos en este caso, a revistas de Informática, Lingüística, etc., publicaciones 
que tienen interés para nuestra disciplina pero que no se incluirán en nuestro 
repertorio. 
34 Por ejemplo, la revista Irargi publica reseñas en euskera o la revista Item en catalán. 
35 Estas particularidades son, por ejemplo, su obsolescencia o su propio formato, aspectos 
que en ocasiones dificultan su consulta. 
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2.2. Las revistas españolas de Archivística, 
Biblioteconomía y Documentación 
2.2.1. Introducción: ¿Publicaciones periódicas, publicaciones 
seriadas o revistas? 
Define José Martínez de Sousa, publicación periódica como aquella 
“publicación seriada con periodicidad inferior a un año”.36 Mientras que 
revista se describe como “publicación periódica no diaria”.37 Estaríamos, 
por lo tanto, en un concepto englobado dentro de otro. Este planteamiento 
se ve refrendado en lo apuntado por Cruz Rubio Liniers, al establecer una 
división de las publicaciones periódicas en revistas (divulgativas y 
científicas) y periódicos (semanarios y diarios).38 
Siguiendo los criterios apuntados por autores como Martín Vega o 
el mencionado Martínez de Sousa, podemos establecer como 
características generales de las revistas las siguientes: 
1. Es un tipo de documento seriado, identificado en buena parte 
de los casos a través del ISSN (International Standard Serial 
Number).39 
                                              
36 José Martínez de Sousa. Diccionario de bibliología y ciencias afines. 3ª ed. aum. Gijón: 
Trea, 2004, pág. 765. 
37 José Martínez de Sousa. Diccionario de bibliología y ciencias afines. 3ª ed. aum. Gijón: 
Trea, 2004, págs. 790-791. 
38 Cruz Rubio Liniers. Las publicaciones periódicas. Citado por: Pilar Irureta-Goyena 
Sánchez. “Las publicaciones periódicas”. En: Gloria Carrizo (coord.). Manual de fuentes 
de información. Zaragoza: CEGAL, 2000, p. 363. 
39 Arturo Martín Vega. Fuentes de información general. Gijón: Trea, 1995, pág. 55. 
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2. Son publicaciones en curso de título común y periodicidad 
continua.40 
3. Su periodicidad es no diaria e inferior a un año. 
4. Se plantean con el fin de durar indefinidamente. 
5. En su texto intervienen varios autores, con intervalos regulares 
de aparición en fascículos o volúmenes. 
6. La existencia de diversos colaboradores implica la diversidad de 
desarrollos dentro de un contenido común. 
7. Se convierten en uno de los vehículos de transmisión del 
conocimiento (científico, en nuestro caso) más rápidos. 
Las revistas científicas poseen una serie de elementos comunes 
cuya aparición o ausencia determinan la calidad de las mismas.41 Entre 
esos elementos podemos mencionar los siguientes:42 
? La existencia de una leyenda bibliográfica reiterada a lo largo de 
las páginas de la publicación. 
? Un código numérico derivado de la aplicación del ISSN. 
                                              
40 Gloria Carrizo Sainero. “Las publicaciones periódicas. Fuentes para su recuperación”. 
En: Isabel de Torres Ramírez (coord.). Las fuentes de información: estudios teórico-
prácticos. Madrid: Síntesis, 1998. (Biblioteconomía y Documentación; 17), pág. 263. 
41 Genaro Lamarca Langa, Rosario Arquero Avilés, Miguel Ángel Esteban Navarro, 
Miguel Moreno Vernis, José Antonio Salvador Oliván, Ignacio Gordillo Acosta y Ana 
Novales Araluce. “Evaluación de la calidad de las revistas científicas españolas en 
Humanidades y Ciencias Sociales”. Boletín de la ANABAD, 2005, vol. 55, núms.1-2, 
págs. 377-391. 
42 Gloria Carrizo Sainero, “Las publicaciones periódicas. Fuentes para su recuperación”. 
En: Isabel de Torres Ramírez (coord.). Las fuentes de información: estudios teórico-
prácticos. Madrid: Síntesis, 1998. (Biblioteconomía y Documentación; 17), págs. 263-265. 
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? Un Comité Científico y Editorial, citados en alguna parte de la 
publicación (portada, contraportada, cubierta) y que no sólo 
figure mencionado, sino que también proporcione unas líneas de 
publicación a los autores. 
? Una numeración correlativa y no reiterada o contrapuesta. 
? La dirección postal de la revista, o su sede editorial.43 
En nuestro repertorio utilizaremos el concepto de revistas, al 
concluir que define adecuadamente la realidad analizable. A ese concepto, 
le añadimos el elemento descriptivo científicas, para tratar de delimitar 
con total precisión el mismo. 
2.2.2. Fuentes utilizadas para la localización de las revistas 
El primer paso a la hora de realizar nuestro repertorio es iniciar la 
búsqueda de los títulos de las publicaciones periódicas dedicadas 
específicamente a la Archivística, a la Biblioteconomía o a la 
Documentación que se incluirán en la estructura final. En esta fase 
inicial de compilación se pretende localizar los títulos de las revistas que 
se deberían incluir en el repertorio, empleando para ello distintos tipos de 
fuentes, en concreto, tres: 
a) Bibliográficas. 
b) Catalográficas. 
c) Relacionales. 
                                              
43 La lista de elementos es mucho mayor, pero se han mencionado algunos a modo de 
ejemplo. De hecho, existen iniciativas destinadas a la evaluación de la calidad científica 
de la revista como el Modelo de la Universidad de Sâo Paulo o el Modelo del National 
Research Council of Canadá, por citar algún ejemplo. En España, podemos mencionar 
los trabajos de Adelaida Román, de María Dolores Alcaín o de Elea Jiménez Toledo para 
analizar la calidad de las revistas, en especial las de Ciencias Humanas y Sociales. 
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a) Bibliográficas: en este caso, tenemos tres tipos de fuentes principales: 
- Directorios en papel, que incluyen datos de identificación de las 
revistas españolas en esta disciplina como, por ejemplo, el Directorio de 
revistas españolas de Ciencias Sociales y Humanas (1998) elaborado por 
el Centro de Información y Documentación Científica44 y que incluye una 
categoría dedicada íntegramente a la Documentación45; o los que 
denominaremos falsos catálogos puesto que pese a lo evidente de sus 
títulos sólo ofrecen datos de identificación de las revistas, no su 
localización en entornos delimitados, como sucede en el caso del Catálogo 
de Publicaciones periódicas españolas sobre archivos, bibliotecas y centros 
de documentación (199146; 2ª ed., 199447). 
                                              
44 CINDOC en lo sucesivo. 
45 Directorio de revistas españolas en Ciencias Sociales y Humanas. Madrid: Centro de 
Información y Documentación Científica, 1998. 
46 Begoña García González, Gloria García López y Estrella Llano Buján. Catálogo de 
publicaciones periódicas españolas sobre archivos, bibliotecas y centros de 
documentación. [Madrid]: UNESCO, Comisión Nacional de España, Grupo de Trabajo de 
Información y Documentación, 1991. En esta obra se recogieron un total de 28 títulos de 
revistas vivos en el año 1991, agrupadas en 4 categorías temáticas: archivos (4 títulos), 
bibliotecas (10 títulos), centros de documentación (7 títulos) y comunes (7 títulos). Las 
revistas aparecen claramente  identificadas por los siguientes elementos: título, 
subtítulo, año de creación, periodicidad, precio de venta o suscripción, ISSN, Depósito 
legal, editorial (domicilio social, teléfono de contacto). Se añade a la identificación de las 
revistas una breve reseña de su carácter o contenido y la enumeración de las secciones 
fijas con las que cuenta cada uno de los ítems descritos. 
47 Carmen Márquez Vega y Amadeu Pons Serra. Catálogo de publicaciones periódicas 
sobre archivos, bibliotecas y centros de documentación. 2ª ed. Madrid: Barcelona: 
UNESCO, Comisión Nacional de España de la UNESCO, Grupo de Trabajo de 
Información y Documentación: DOC 6, 1994. En la línea de la primera edición de esta 
obra fechada en el año 1991, este catálogo pretendía recopilar en palabras de sus autores 
las publicaciones periódicas que sobre archivística, biblioteconomía y documentación 
aparecen actualmente en el Estado español (pág. 7). El momento actual era 1994 y las 
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- Catálogos en papel, que aúnan descripción y localización de las 
revistas en ámbitos concretos, como sucede en el caso del Catálogo 
colectivo de revistas de archivos, bibliotecas y documentación48, elaborado 
por el CINDOC para facilitar la consulta de los fondos a las bibliotecas 
participantes en el  proceso de recopilación de los títulos49. 
                                                                                                                                  
referencias recopiladas, 35. En comparación con el catálogo anterior que recogía 28 
revistas, la edición de 1994 aumentaba en 17 el número de títulos, puesto que suprimía 
10 de las referencias anteriores por motivos varios. Las revistas aparecen claramente 
identificadas, descritas según la norma ISBD. Se añade a la descripción datos que 
facilitan la suscripción a las mismas, así como una breve descripción de su contenido y 
de las secciones que incluyen. Las revistas aparecen ordenadas alfabéticamente y no se 
ofrece un acceso clasificado por materias de las mismas. Finalmente, la obra se completa 
con dos índices, uno de títulos y otro de entidades editoras. 
48 Catálogo colectivo de revistas de archivos, bibliotecas y documentación. 2ª ed. act. 
Madrid: CINDOC, 1996. Se incluyen en este catálogo 939 títulos de revistas editadas en 
cualquier país y presentes en alguna de las bibliotecas participantes. No recoge por lo 
tanto sólo las revistas editadas en España, sino que sus objetivos son bastante más 
amplios por lo que el número de títulos recopilados varía sensiblemente respecto de otras 
obras similares ya comentadas. Los títulos de las publicaciones aparecen ordenados 
alfabéticamente, incluyendo a continuación todos los datos que permiten su correcta 
identificación (título paralelo, nota de cambio de título, entidad editora, lugar de 
publicación, periodicidad, ISSN) y a los que se añaden los datos topográficos de 
localización en las colecciones de las bibliotecas implicadas. No se incluye ningún tipo de 
índice, por lo tanto, el único punto de acceso a las revistas es su título, lo que limita 
bastante el acceso temático a las revistas. 
49 Las bibliotecas participantes eran las de la Red de Bibliotecas del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, la Biblioteca Nacional de España, el Archivo Histórico 
Nacional de España, el Centro de Información Documental de Archivos la Escuela 
Universitaria de Biblioteconomía y Documentación de Granada, la Escuela 
Universitaria de Biblioteconomía y Documentación de Salamanca, Escuela de 
Biblioteconomía y Documentación de Barcelona, Universidad de Navarra y la Asociación 
de Bibliotecarios y Documentalistas de Guipúzcoa. Para obtener una relación detallada 
de las bibliotecas participantes en el proyecto, puede consultarse las páginas V-IX del 
mencionado catálogo. 
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- Indicadores de calidad en línea: cada vez son más numerosos los 
recursos que recopilan información sobre las revistas especializadas, ya 
sean éstas en papel o electrónicas. Uno de los más conocidos en el ámbito 
hispano-portugués es Latindex, definido como Índice latinoamericano de 
Publicaciones Científicas Seriadas,50 pero cuyos objetivos van más allá de 
la mera descripción o identificación de las revistas referenciadas: se 
ofrecen unos denominados criterios de calidad establecidos por el propio 
Latindex, identificados para valorar positiva o negativamente una revista 
y que establece una diferenciación en las revistas localizadas entre las 
que figuran en el catálogo y las que se quedan fuera del mismo. De este 
modo, de las 31 revistas que identificadas, sólo 10 de ellas superan los 
criterios de calidad y pasan a formar parte del Catálogo Latindex. La 
recopilación incluye tanto revistas en papel como las revistas 
electrónicas.51 
Otros recursos en esta línea serían los siguientes: 
- Artículos, notas o comunicaciones en las que se han recopilado títulos 
de publicaciones periódicas españolas de Archivística, Biblioteconomía y 
                                              
50 Latindex puede consultarse gratuitamente en la URL http://www.latindex.unam.mx/ 
[consultado el 31 de mayo de 2006]. En esta página encontramos una descripción de los 
objetivos de esta iniciativa, que surge como producto de la cooperación de una red de 
instituciones que funcionan de manera coordinada para reunir y diseminar información 
bibliográfica sobre las publicaciones científicas seriadas producidas en la región. 
51 Las revistas incluidas en el Catálogo Latindex en la fecha de consulta del recurso, 31 
de mayo de 2006, son, por orden alfabético las siguientes: Anales de Documentación 
(edición en papel); Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios; Boletín de la Red 
Nacional de I+D RedIris; Documentación de Ciencias de la Información; El profesional 
de la información; Item. Revista de biblioteconomia i documentació; Revista Española de 
Documentación Científica; Revista General de Información y Documentación; SCIRE. 
Representación y Organización del Conocimiento. 
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Documentación, y que resultan ser especialmente valiosos a la hora de 
recopilar las revistas digitales. 
Las referencias consultadas resultaron de especial interés para 
acercarnos a esta realidad, contribuyendo decisivamente a plantear un 
escenario global de los títulos recopilados. Todos los títulos consultados se 
organizaron de acuerdo a unos parámetros referentes a la extensión del 
objeto de análisis, estableciendo una dicotomía entre las contribuciones 
que sólo analizaban una revista en concreto y las que, a modo de 
directorios o catálogos, analizaban un conjunto de publicaciones, 
siguiendo en cada caso criterios diferentes. 
Esto sucede con las siguientes referencias, citadas a modo de 
ejemplo y que han sido consultadas y manejadas, distinguiendo dos 
grandes bloques de referencias, tal y como se ha comentado con 
anterioridad: 
1. En el primer bloque, se agruparían aquellas referencias que 
analizan una única publicación, analizando tanto los aspectos formales 
como de contenido o calidad editorial de las mismas: 52 
? Ernest Abadal Falgueras y Assumpció Estivill. “BiD: textos 
universitaris de Biblioteconomia i Documentació”. TK, 2006, núm. 
18, págs. 159-161. Disponible en Internet: 
                                              
52 La revista TK, editada por la Asociación Navarra de Bibliotecarios, con ocasión de su 
décimo aniversario, dedicó un número monográfico a la descripción y evaluación de 
algunas revistas españolas en Biblioteconomía y Documentación: Anaquel; BiD: textos 
universitaris de Biblioteconomia i Documentació; Boletín de la Red Nacional de I+D; 
Item; Mi biblioteca y El profesional de la información. Además se incluía un artículo 
sobre la propia revista, TK. En todos ellos, los coordinadores o editores de las revistas las 
describían detalladamente e incluso, en algún caso se aventuraban a marcar las líneas 
de actuación futuras de las mismas. 
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http://www.asnabi.com/TK_archivos/TK_18/28abadalestivil.pdf 
[fecha de acceso 1 de septiembre de 2007].53 
? Jesús Arana Palacios. “TK: diez años de una publicación atípica”. 
TK, 2006, núm. 18, págs. 151-158. Disponible en Internet: 
http://www.asnabi.com/TK_archivos/TK_18/27aranapalacios.pdf 
[fecha de acceso 1 de septiembre de 2007].54 
? Tomás Baiget. “El profesional de la información (EPI)”. TK, 2006, 
núm. 18, págs. 131-136. Disponible en Internet: 
http://www.asnabi.com/TK_archivos/TK_18/23baiget.pdf [fecha de 
acceso 8 de enero de 2008].55 
? María Bolado. “Boletín de la Red Nacional de I+D, RedIRIS”. TK, 
2006, núm. 18, págs. 163-165. Disponible en Internet: 
http://www.asnabi.com/TK_archivos/TK_18/29bolado.pdf [fecha de 
acceso 1 de septiembre de 2007].56 
? Raúl Cremades y Conchi Jiménez. “Mi Biblioteca, una publicación 
joven y pujante que propone un acercamiento ameno y riguroso al 
                                              
53 Los autores realizan una presentación detallada de  la revista, centrándose 
especialmente en los aspectos tecnológicos de la revista, al tratarse de una publicación 
digital. 
54 El coordinador de la revista TK realiza a lo largo de us exposición un repaso a la 
trayectoria editorial de la mencionada revista, haciendo múliples referencias a lo largo 
del texto a un artículo de Isabel Iribarren, publicado en el año 2002 (núms. 13-14) de la 
revista “Estudio bibliométrico de la revista TK”, en donde esta autora realizaba un 
repaso a la producción de la revista desde su creación en el año 1996 hasta el año 2001. 
55 Tomás Baiget, fundador y director de El profesional de la información, analiza esta 
revista con una perspectiva histórica, añadiendo a ese repaso por la historia de la revista 
una exposición de las características principales de la misma, a través de sus secciones. 
56 Repaso breve a la estructura y línea editorial de esta publicación, realizado por su 
editora, María Bolado. Al final del texto, la autora incorpora una ficha con los datos 
técnicos de la publicación, para facilitar su identificación o consulta. 
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sector bibliotecario”. TK, 2006, núm. 18, págs. 137-144. Disponible 
en Internet:  
http://www.asnabi.com/TK_archivos/TK_18/24cremadesjimenez.pdf 
[fecha de acceso 1 de septiembre de 2007].57 
? Assumpció Estivill y Jesús Gascón. “Historia de El profesional de 
la información. Cómo catalogar la revista: propuestas de registros”. 
El profesional de la información, vol. 9, núm. 9, págs. 23-24. 
Disponible en Internet: 
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2000/septi
embre/5.pdf [fecha de acceso 10 de junio de 2007]. 58 
? Beatriz Fernández Arias y Dolores Membrillo Marco. “Anaquel”. 
TK, 2006, núm. 18, págs. 167-170. Disponible en Internet: 
http://www.asnabi.com/TK_archivos/TK_18/30fernadezmenbrillo.pd
f [fecha de acceso 1 de septiembre de 2007].59 
? Jesús Gascón y Adán Server. “Item: revista de Biblioteconomia i 
Documentació”. TK, 2006, núm. 18, págs. 145-49. Disponible en 
Internet: 
http://www.asnabi.com/TK_archivos/TK_18/26gasconserver.pdf 
[fecha de acceso 1 de septiembre de 2007].60 
                                              
57 La revista Mi biblioteca es una de las últimas en incorporarse al panorama 
bibliotecario español. De una manera muy breve, los autores hacen una auténtica 
declaración de intenciones sobre los intereses editoriales de esa publicación.  
58 Breve recorrido histórico por la trayectoria editorial de la revista, al que añade una 
propuesta de identificación catalográfica para ser incorporada a los catálogos 
bibliotecarios. 
59 Las coordinadoras de Anaquel desarrollan a lo largo del texto un recorrido por las 
condiciones y características de publicación de este boletín, finalizando dicho repaso con 
la descripción de una manera muy somera las secciones actuales de la revista. 
60 De una manera similar a lo apuntado para Item o Anaquel, los autores exponen las 
características de la revista con una perspectiva histórica, poniendo especial énfasis en 
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? Ana Belén López García. “Las revistas de Biblioteconomía y 
Documentación en el siglo XIX: El bibliotecario y trovador español 
(1841)”. Documentación de las Ciencias de la Información, 2004, 
vol. 27, págs. 305-309. Disponible en Internet: 
http://www.ucm.es/BUCM/revistas/inf/02104210/articulos/DCIN040
4110305A.PDF [fecha de acceso 14 de julio de 2007].61 
? Félix Sagredo. “XXV años de la revista Documentación de las 
Ciencias de la Información”. Documentación de las Ciencias de la 
Información, 2002, vol. 25, págs. 11-17. Disponible en Internet: 
http://www.ucm.es/BUCM/revistas/inf/02104210/articulos/DCIN020
2110011A.PDF [fecha de acceso 13 de marzo de 2007].62 
2. En el segundo bloque, encontramos aquellas referencias que 
hacen referencia a un conjunto de publicaciones unidas por aspectos 
comunes, como su temática, formato, etc. 
? Javiera Atenas Rivera. “Revistas de acceso abierto en 
biblioteconomía y documentación”. Bid: textos universitaris de 
biblioteconomia i documentació, núm. 15, desembre de 2005. 
Disponible en Internet: 
                                                                                                                                  
señalar la presencia de la revista en varios portales, bases de datos, repositorios, etc., así 
como la alta valoración que la revista alcanza no sólo en iniciativas destinadas a valorar 
la calidad de las publicaciones, sino también entre sus lectores. 
61 Artículo un tanto contradictorio en su planteamiento, al incluir una breve referencia a 
la revista objeto de su estudio para, a continuación, pasar a reproducir uno de los 
artículos incluidos en la misma. 
62 En esta contribución, el autor analiza la trayectoria de la revista Documentación de 
las Ciencias de la Información desde un punto de vista histórico al cumplir en el año 
2002 su 25º aniversario, pero no incorpora aparato descriptivo de la misma. 
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http://www2.ub.edu/bid/consulta_articulos.php?fichero=15atena1.h
tm  [consultado el 14 de febrero de 2006].63 
? Jaime Baró i Queralt y José Antonio Ontalba y Ruipérez. “Las 
revistas digitales académicas españolas de Documentación: análisis 
de las existentes y propuesta de modelo”. En: 7as Jornades 
Catalanes de Documentació (Barcelona, 4-6 de noviembre de 1999). 
Barcelona: Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de 
Catalunya, 1999, págs. 371-381.64 
? Emilio Delgado López-Cózar. “Las revistas españolas de ciencias de 
la documentación: productos manifiestamente mejorables”. El 
profesional de la información, vol. 10, núm. 12, diciembre 2001, 
págs. 46-56.65 
                                              
63 El artículo de Javiera Atenas ha sido uno de los últimos en incorporarse a esta 
recopilación. Presenta un directorio de las revistas de acceso abierto (open access) de 
Biblioteconomía y Documentación que han sido seleccionadas por la autora en virtud de 
la calidad de sus contenidos y del prestigio de las instituciones de las que dependen. Son 
un total de 43 referencias, de las que solamente 5 corresponden a títulos españoles: 
Anales de Documentación; BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació; 
Cuadernos de documentación multimedia; Cybermetrics; Hipertext.net. Las revistas se 
presentan ordenadas alfabéticamente e identificadas por los siguientes elementos: 
editor, URL, ISSN, fechas de inicio, último número disponible, país, idiomas. Se echa en 
falta una clasificación por materias o una breve descripción del contenido principal de 
las publicaciones. 
64 En esta ponencia del año 1999 se identifican y describen un total de 7 revistas 
digitales vinculadas con el ámbito académico: Anales de Documentación; BiD: textos 
universitaris de Biblioteconomia i Documentació; Cuadernos de Documentación 
Multimedia; Cuadernos EUBD Complutense; Cybermetrics: International Journal of 
Scientometrics, Informetrics and Bibliometrics; Palimpsesto: Revista Electrónica de 
Información y Documentación. Las referencias incluyen su URL de acceso así como una 
breve descripción de lo que el usuario podría encontrar al consultar las páginas webs. 
65 Desde un punto de vista teórico, Emilio Delgado parte del análisis de 21 revistas 
especializadas en Archivística, Biblioteconomía y Documentación para ofrecer una serie 
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? María Rosa Garrido Arilla. “Fuentes de información: Publicaciones 
periódicas sobre Archivos, Bibliotecas y Centros de 
Documentación”. Documentación de las Ciencias de la Información, 
núm. 19, 1996, págs. 119-140.66 
? Fernando Lacalle Mangas. “Publicaciones electrónicas sobre 
Biblioteconomía y Documentación en Internet”. Boletín de la 
ANABAD, 1998, vol. 58, núm. 1, págs.117-140.67 
? Ana Belén López García. “Catálogo bibliográfico de revistas 
especializadas en Biblioteconomía y Documentación en el siglo 
XIX”. Documentación de Ciencias de la Información, vol. 27, 2004, 
págs. 301-304.68 
                                                                                                                                  
de medidas que contribuyeran a la mejora de las mismas. Se incluyen tanto revistas en 
papel como revistas de acceso sólo digital, pero de las mismas sólo se facilita su título sin 
ningún otro tipo de dato identificativo. 
66 Recopilación de 151 títulos de publicaciones periódicas relacionadas con los archivos, 
las bibliotecas y los centros de documentación editadas en cualquier idioma, y de los 
cuales, 46 se identifican como españoles. Las revistas se presentan ordenadas 
alfabéticamente por el título, indicándose en cada una de ellas los siguientes datos 
identificadores: título, subtítulo, lugar de edición, editor y año inicial de la publicación, 
año final de la publicación, periodicidad, notas sobre variantes de título, ISSN, materias. 
Resulta una obra de consulta muy útil pero se echa de menos la ausencia de índices 
complementarios que permitan otro tipo de consultas. 
67 Análisis de las publicaciones con versión en Internet de Archivística, Biblioteconomía 
y Documentación a nivel internacional, con referencia concreta a cinco revistas 
españolas: Boletín de la ANABAD, Cuadernos de Documentación Multimedia; Métodos 
de Información; Revista Española de Documentación. Todas las revistas son descritas y 
evaluadas en base a la valoración de sus condiciones de presentación y acceso. En el 
artículo se incluye una valoración comparativa de las ediciones en papel y electrónica de 
la revista Correo Bibliotecario. 
68 Recopilación muy interesante sobre las revistas que en el siglo XIX se podrían 
adscribir al mundo de la Archivística, la Biblioteconomía y la Documentación. Se trata 
de 25 títulos que se presentan ordenados alfabéticamente, numerados y perfectamente 
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? José Antonio Ontalba y Ruipérez. “Revistas electrónicas de 
documentación españolas e iberoamericas”. BiD: Biblioteconomía y 
Documentació. vol. 6, 2001. Disponible en Internet: 
http://www.ub.es/biblio/bid/06ontal2.htm [consultado el 22 de 
marzo de 2004].69 
? C. Solano Macías, C. López Pujalte y M. J.  Reyes Barragán. “Las 
revistas electrónicas de Biblioteconomía y Documentación en los 
países iberoamericanos”. En: Actas de las XII Jornadas 
Bibliotecarias de Andalucía (Málaga, 23-25 de mayo de 2002). 
Málaga: Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 2002, págs. 255-
262.70 
                                                                                                                                  
identificados por sus elementos más destacados. Resulta clarificadora por las 
redirecciones que realiza la autora entre títulos relacionados, en una época en la que los 
cambios de título en las publicaciones eran bastante frecuentes. 
69 Contribución muy interesante, puesto que clasifica las 39 revistas españolas que 
recopila en revistas vinculadas a las siguientes categorías: Asociaciones profesionales 
(11 títulos); Instituciones bibliotecarias (4 títulos); Instituciones académicas (13 títulos); 
Instituciones científicas (5 títulos); Empresas (6 títulos). Las referencias se  encabezan 
por el título de las revistas ordenados alfabéticamente dentro de cada una de las 
categorías reseñadas, indicando su URL de acceso, así como una descripción bastante 
detallada de los elementos identificadores de las mismas: edición, tipo, lengua, 
periodicidad, fondos, formato, secciones, consulta. Se trata de una de las fuentes 
bibliográficas más completas para acceder a las revistas digitales de Archivística, 
Biblioteconomía y Documentación. 
70 Análisis comparativo de veinte revistas especializadas en nuestra área de 
investigación y editadas en España e Hispanoamérica. Incluye un apéndice con las 
direcciones web de las revistas analizadas: de entre todas ellas, resultan interesantes 
para nuestra investigación los siguientes once títulos: Anales de Documentación; BiD; 
Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios; Cuadernos de Documentación 
Multimedia; Cybermetrics; Iris; Item; Métodos de Información; Revista Española de 
Documentación Científica; Revista General de Información y Documentación. 
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? Ángela Sorli Rojo y José Antonio Merlo Vega. "Publicaciones 
electrónicas españolas sobre Archivística, Biblioteconomía y 
Documentación". Revista Española de Documentación Científica, 
1998, vol. 21, núm. 4, págs. 451-462. Disponible en Internet: 
http://exlibris.usal.es/merlo/escritos/pdf/pubelec.pdf [fecha de 
acceso 15 de diciembre de 2006]. 71 
? Antero Soria Luján. “Revistas electrónicas españolas 
especializadas en Biblioteconomía y Documentación”. Sociedad de 
la Información, febrero-marzo 2002, núm. 5. Disponible en 
Internet: 
http://www.sociedadelainformacion.com/20020205/publicaciones.ht
m  [consultado el 7 de enero de 2004].72 
? Ángel Villagrá Rubio y Ángela Sorli Rojo. Calidad, pluralismo y 
prestigio de las revistas españolas de Biblioteconomía y 
Documentación”. Revista Española de Documentación Científica, 
2003, vol. 26, núm. 4, págs. 445-460.73 
                                              
71 Se trata de un artículo similar al elaborado por José Antonio Ontalba pero tres años 
anterior a esa referencia. Recopila un total de 32 revistas, agrupadas por categorías: 
Asociaciones profesionales (12 títulos); Bibliotecas y centros de documentación (6 
títulos); Universidades y centros de información (7 títulos); Organismos relacionados con 
la documentación (4 títulos); Empresas (3 títulos). Las revistas aparecen identificadas 
por su nombre, editor y URL, acompañándose la referencia de una breve descripción de 
las mismas. 
72 Recopilación de 13 referencias bibliográficas de revistas especializadas en 
Biblioteconomía y Documentación. Cada referencia incluye el enlace al texto completo de 
las revistas y una breve nota sobre su responsabilidad y sobre su contenido. Para 
elaborarlo, el autor se ha apoyado en otras referencias bibliográficas anteriormente 
mencionadas, así como en el directorio Latindex, al que aludiremos más tarde. 
73 Pese a ser uno de los artículos más recientes es uno de los que menos títulos nos 
permitió obtener, en concreto, unos 16 títulos de revistas en papel y sólo 2 de revistas 
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3. A estos dos grandes bloques se podía unir un tercero, que 
recopila las referencias que con un enfoque bibliométrico, también nos 
sitúan ante la realidad de las publicaciones periódicas sobre Archivística, 
Biblioteconomía y Documentación, siendo algunos ejemplos los 
siguientes74: 
? Rosario Arquero Avilés75. "Autores más citados en publicaciones 
periódicas de Biblioteconomía y Documentación: España, 1975-
1984". El profesional de la información, 2002, vol. 11, núm. 6, págs. 
436-441. Disponible en Internet: 
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2002/novi
embre/3.pdf [fecha de acceso 29 de junio de 2006]. 
? -----. “Evaluación de las revistas científicas y actas de congreso 
utilizadas por los investigadores españoles del área de 
Biblioteconomía y Documentación en el período 1975-1984”. 
Revista Interamericana de Bibliotecología, 2002, vol. 25, núm. 2, 
págs. 117-132. 
? -----. “Evaluación de la colaboración científica en publicaciones 
                                                                                                                                  
electrónicas. Las revistas sólo aparecen referenciadas sin ningún otro dato que las 
identifique. 
74 Para una consulta más detallada, consúltense las referencias bibliográficas al final de 
esta tesis, en especial el apartado “Categoría 5: Estudios bibliométricos y de calidad de 
las publicaciones”. 
75 Los trabajos de Rosario Arquero Avilés resultan de especial interés para esta tesis, 
puesto que recopilan y analizan las contribuciones españolas. Entre ellas, las siguientes: 
Biblioteconomía; Boletín de la ANABA; Boletín de la ANABAD; Boletín de la Asociación 
Andaluza de Bibliotecarios; Boletín de Documentación del fondo para la investigación 
económica y social; Boletín Millares Carlo; Boletín de la UNESCO para bibliotecas; 
Documentación de Ciencias de la Información; Revista de archivos, bibliotecas y museos; 
Revista Española de Documentación Científica; Revista de la UNESCO de ciencia de la 
información, bibliotecología y archivología. 
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periódicas del área de Biblioteconomía y Documentación. 
Documentación: España, 1975-1984”. Revista General de 
Información y Documentación, 2003, vol. 13, núm. 1, págs. 247-259. 
Disponible en Internet: 
http://www.ucm.es/BUCM/revistas/byd/11321873/articulos/RGID03
03120247A.PDF [fecha de acceso 9 de enero de 2008]. 
? -----. “Evaluación y análisis de la producción de los autores de 
trabajos difundidos en publicaciones periódicas editadas en 
español: Área de Biblioteconomía y Documentación (1975-1984)”. 
Documentación de las Ciencias de la Información, 2004, vol. 27, 
págs. 53-74. Disponible en Internet: 
http://www.ucm.es/BUCM/revistas/inf/02104210/articulos/DCIN040
4110053A.PDF [fecha de acceso 1 de febrero de 2008]. 
? Rosario Arquero Avilés y José Luis del Río Sadornil. “Trayectoria y 
estudio de la revista Documentación de las Ciencias de la 
Información en su XXV aniversario (1976-2001)”. Documentación 
de las Ciencias de la Información, 2005, vol. 25, págs. 95-114. 
Disponible en Internet: 
http://www.ucm.es/BUCM/revistas/inf/02104210/articulos/DCIN020
2110095A.PDF [fecha de acceso 3 de enero de 2007].76 
? Sandra García Pérez. “El Boletín de la Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios: análisis de los artículos de investigación”. Boletín de 
la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 2003, núm. 70, págs. 25-
                                              
76 Artículo que aúna dos objetivos, reflejados por los autores en el resumen del mismo: 
por un lado, presentar un repaso de la historia de la publicación, y, por otro, realizar un 
estudio de producción de la revista. 
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40. 77 
? Isabel Iribarren Maestro. “Estudio bibliométrico de la revista TK”. 
TK, 2002, núms. 13-14, págs. 105-112.  
? Evaristo Jiménez-Contreras y Félix de Moya Anegón. “Análisis de 
la autoría en revistas españolas de Biblioteconomía y 
Documentación, 1975-1995”. Revista Española de Documentación 
Científica, 1997, vol. 20, núm. 3, págs. 252-266.78 
? Pedro López López, Rosa Ana Díaz Hernández, Sara Angulo 
Benítez y Elea Jiménez Toledo. “Estudio bibliométrico y de calidad 
de la Revista General de Información y Documentación (1991-
2000)”. Revista General de Información y Documentación, 2001, 
vol. 11, núm. 1, págs. 11-32. Disponible en Internet: 
http://www.ucm.es/BUCM/revistas/byd/11321873/articulos/RGID01
01120011A.PDF [fecha de acceso 13 de septiembre de 2007]. 
? Diego Navarro Bonilla. “Aspectos bibliométricos de las 
publicaciones científicas españolas en materia de archivos (1990-
1996)”. Revista General de Información y Documentación, vol. 8, 
núm. 2, 1998, pág. 51-67. Disponible en Internet: 
http://www.ucm.es/BUCM/revistas/byd/11321873/articulos/RGID98
                                              
77 Los artículos de Sandra García Pérez, Isabel Iribarren Maestro, Pedro López 
López…[et al.], José Ramón Pérez Álvarez-Ossorio y Ana Belén Ríos Hilario, abordan 
con diferentes ángulos de análisis, la productividad de las revistas seleccionadas. 
78 Las revistas seleccionadas para ser objeto de análisis de la productividad por autor 
fueron: AABADOM; Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios; Boletín de la 
ANABAD; Cuadernos de la ADAB; Cuadernos de Documentación de las Cajas de 
Ahorros; Documentación de las Ciencias de la Información; Item; Revista Española de 
Documentación Científica; Revista General de Información y Documentación. 
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98220051A.PDF [fecha de acceso 11 de octubre de 2007]. 79  
? José Ramón Pérez Álvarez-Ossorio. “Cobertura temática y 
procedencia institucional de los artículos publicados en la Revista 
Española de Documentación Científica en sus veinte años de 
existencia”. Revista Española de Documentación Científica, 1997, 
vol. 20, núm. 3, págs. 290-299. 
? Ana Belén Ríos Hilario. “Diez años de investigación en la Revista 
Española de Documentación Científica (1989-1999)”. Revista 
Española de Documentación Científica, 2000, vol. 24, núm. 4, págs. 
433-449. 
? A. I. Sánchez Casabón y J. García Marco. "La investigación sobre 
análisis de contenido y los lenguajes documentales en las 
publicaciones periódicas españolas de Información y 
Documentación (1982-1994)". Revista Española de Documentación 
Científica, vol. 18, núm. 2, 1995, págs. 155-171.80 
? José Antonio Senso. “Análisis de la producción de El profesional de 
la información”. El profesional de la información, 2000, vol. 9, 
núms. 1-2, págs. 20-23. Disponible en Internet: 
                                              
79 Catorce son los títulos que sustentan el análisis bibliométrico del profesor Diego 
Navarro, de los que sólo podemos obtener sus títulos sin otros datos que nos sirvan de 
utilidad en este articulado: Lligall; Boletín de la ANABAD; Irargi; AABADOM; Memoria 
Ecclesiae; Revista General de Información y Documentación; Estudios de Historia Social 
y Económica de América; Bilduma; Alba; Documentación de las Ciencias de la 
Información; Cuadernos de Historia Moderna; Archivo Hispalense; Pedralbes; Espacio, 
Tiempo y Forma: Historia Contemporánea. 
80 En este artículo, a diferencia de otros, no se incluye un anexo con las publicaciones 
consultadas, sino que se nos remite para su consulta a un catálogo inédito elaborado por 
ANABAD-Aragón en torno al año 1991. 
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http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2000/ener
o/04.pdf [fecha de acceso 24 de octubre de 2007].81 
b) Fuentes catalográficas: dentro de este apartado se incluyen tanto la 
consulta de diferentes catálogos como la consulta de bases de datos, 
hemerotecas virtuales o portales especializados en la recopilación de 
revistas.82 
- Los catálogos de bibliotecas que se han consultado son: 
? Catálogo de la Biblioteca Nacional de España, 
http://www.bne.es/esp/cat-fra.htm. 
? Catálogo Colectivo Español de Publicaciones Periódicas (CCPPE), 
http://www.bne.es/esp/cat-fra.htm. 
? Catálogo del Centro de Información Documental de Archivos 
(C.I.D.A.), 
http://www.mcu.es/jsp/plantillaAncho_wai.jsp?id=15&area=archiv
os&contenido=/archivos/ba/formulario.jsp. 
? Catálogo de las bibliotecas del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, www.csic.es/cbic/cbic.htm, 
sauco.csic.es:4505/ALEPH. 
                                              
81 Insertado en su sección Observatorio, el equipo de la revista El profesional de la 
información realizó en el año 2000, un análisis de la producción de la misma en un 
período comprendido entre enero de 1998 y diciembre de 1999, con el objetivo de 
cuantificar y clasificar lo publicado en este período con una doble intención: por un lado 
presentar una visión pormenorizada de cada una de las secciones y, con ella, qué es lo 
que puede esperar el lector que acude a la revista; por otro, orientar al posible autor, 
ofreciéndole información sobre qué se ha publicado, cuáles son los temas tratados, etc. 
Fuente: “ANÁLISIS de la producción de El profesional de la información”. El profesional 
de la información, 2000, vol. 9, núms. 1-2, pág. 20. 
82 Todas las fuentes referenciadas fueron consultadas en un período comprendido entre 
agosto del año 2004 y octubre del año 2005. 
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? Catálogo de la Red de Bibliotecas Universitarias Españolas 
(REBIUN), http://rebiun.crue.org/cgi-bin/rebiun. 
? Catálogo Colectivo de las Bibliotecas Universitarias Catalanas 
(CCBUC), http://www.cbuc.es/ccuc/. 
? Catálogos de las bibliotecas universitarias que imparten estudios 
de Biblioteconomía y Documentación83: 
? Universidad de Alcalá de Henares, http://biblio.uah.es/. 
? Universitat Autónoma de Barcelona, http://www.bib.uab.es/. 
? Universitat de Barcelona, http://www.bib.ub.es/bub/bub.htm. 
? Universidad Carlos III de Madrid, 
http://www.uc3m.es/uc3m/serv/BIB/indice.php. 
? Universidad Complutense de Madrid, 
http://www.ucm.es/BUCM/. 
? Universidade da Coruña, http://www.udc.es/biblioteca/. 
? Universidad de Extremadura, http://biblioteca.unex.es/. 
? Universidad de Granada, 
? http://www.ugr.es/~fbd/cgi-bin/Biblioteca/Biblioteca.htm. 
? Universidad de León, 
http://www.unileon.es/servicios/biblioteca.htm. 
? Universidad de Murcia, http://www.um.es/biblioteca/. 
? Universitat Oberta de Catalunya, http://www.uoc.edu. 84 
? Universidad Politécnica de Valencia, http://www.upv.es/bib/. 
? Universidad de Salamanca, 
http://sabus.usal.es/bibliotecas.htm. 
                                              
83 Fuente: Ministerio de Educación y Ciencia. Disponible en Internet: 
http://wwwn.mec.es/index.html. [fecha de acceso 24 de agosto de 2004]. 
84 El catálogo de la Biblioteca de la Universitat Oberta de Catalunya, dadas las 
peculiares características de la misma, no es de acceso público ni gratuito vía web, por lo 
que pese a incluirse en esta relación se excluye del análisis. 
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? Universidad de Valencia, http://biblioteca.uv.es/ 
? Universidad de Vic, http://www.uvic.es. 85 
? Universidad de Zaragoza, 
http://wzar.unizar.es/doc/buz/unizar.html. 
- Por su parte, las bases de datos y portales disponibles de modo 
gratuito en Internet que se han examinado son: 
? Compludoc, http://europa.sim.ucm.es/compludoc/: producto 
elaborado por la Biblioteca de la Universidad Complutense de 
Madrid. Contiene más de 160.000 referencias bibliográficas 
incorporadas desde el año 1994, distribuidas en cuatro secciones: 
Área de Ciencias, Área de Ciencias de la Salud, Área de Ciencias 
Sociales y Área de Humanidades. No contiene acceso al texto 
completo de los artículos referenciados, pero logra con eficacia 
incorporar del orden de 5.000 registros al mes. Asimismo, permite 
configurar perfiles de DSI86 a medida de los usuarios que la 
consulten.87 
? Datathéke, http://milano.usal.es/dtt.htm. Esta Base de Datos 
contiene parte de los artículos publicados en algunas de las más de 
250 revistas y publicaciones periódicas que se reciben en la 
Biblioteca de la Facultad de Documentación de la Universidad de 
                                              
85 La Universitat de Vic es privada, por lo que el acceso a la página web de su biblioteca 
requiere la identificación previa del usuario, razón por la que los datos que se incluyen 
sobre su biblioteca universitaria han sido extraídos de la página web de Rebiun. 
86 DSI: Difusión Selectiva de la Información. 
87 José Antonio Magán Walls. “El acceso gratuito a la información bibliográfica: 
Compludoc y otras bases de datos disponibles en Internet”. El profesional de la 
información, 2000, vol. 9, núms. 7-8, págs. 4-12. Disponible en Internet: 
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2000/julio/1.pdf [fecha de acceso 
1 de septiembre de 2007]. 
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Salamanca. La mayor parte de dichas revistas están especializadas 
en temas relacionados con la Biblioteconomía, la Archivística, la 
Informática y las Ciencias de la Documentación en general, y el 
período que comprende es 1997-2002.88 
? Decomate, http://decomate.uab.es/.  Se trata de un sistema local de 
acceso a las revistas digitales de la Universitat de Barcelona. Es de 
carácter multidisciplinar.89 
? Dialnet, http://dialnet.unirioja.es/. Dialnet se presenta en su 
portada web como un "Servicio de alertas documentales de la 
Universidad de La Rioja". En palabras de sus creadores, “se trata 
de un servicio de información basado en los contenidos de las 
revistas españolas e hispanoamericanas, a las que se añaden los 
materiales de numerosas monografías colectivas y otros contenidos 
diversos. Está abierto de forma gratuita a cualquier usuario del 
mundo, sin bien aquellos pertenecientes a una institución concreta 
pueden disfrutar de servicios personalizados”.90 Es de carácter 
multidisciplinar y ofrece acceso a 3.215 revistas, 68.6683 
ejemplares, 8378 monografías colectivas, y a 844.527 artículos, 
todos ellos con la característica común de su gratuidad.91 
                                              
88 Información extraída de la propia página web del proyecto. Fuente: Datathéke, 
http://milano.usal.es/dtt.htm [fecha de acceso 13 de abril de 2005]. 
89 Pese a ser un sistema de acceso local restringido en principio a la comunidad 
universitaria a la que va destinado, se permite el acceso gratuito a las referencias 
iniciando la sesión como “guest” (invitado). 
90 Joaquín León Marín y Marta Magriñá Contreras. “DIALNET, una hemeroteca virtual 
de revistas hispanas sobre la base de la cooperación bibliotecaria”. El profesional de la 
información, 2004, vol. 13, núm. 4, págs. 281-282. Disponible en Internet: 
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2004/julio/3.pdf [fecha de acceso 
1 de septiembre de 2007]. 
91 Fuente: Dialnet, http://dialnet.unirioja.es/. [fecha de acceso 6 de junio de 2006]. 
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Asimismo, permite la creación de perfiles de usuarios y alertas 
bibliográficas, una vez que el usuario se ha registrado, también de 
forma gratuita. En la actualidad, cuenta ya con más de 200.000 
usuarios registrados, una cifra que en palabras de sus creadores, 
no para de aumentar cada día.92 Entre sus propuestas de futuro, 
indicadas por los gestores del proyecto se encuentran el rediseño de 
su sitio web, la ampliación de los servicios de información y la 
creación de un repositorio institucional, ya que Dialnet fue uno de 
los proyectos españoles que primero se adhiere de manera práctica 
al Open Access.93 Todos sus servicios van orientados a la puesta a 
punto, en palabras de sus responsables, de “desarrollos que 
favorezcan los análisis cienciométricos especialmente en las áreas 
de las ciencias sociales y las humanidades”.94 
                                              
92 Joaquín León Marín. “Dialnet supera los 200.000 usuarios registrados” [en línea]. En: 
Foro para Profesionales de Información y Documentación (Iwetel), miércoles, 30 de enero 
de 2008, 18:47. Disponible en Internet:    http://listserv.rediris.es/archives/iwetel.html 
[consultado el 1 de febrero de 2008]. 
93 El movimiento Open Access, http://www.soros.org/openaccess/, defendido por grupos 
de autores e investigadores, promueve cambios en los sistemas de edición, distribución y 
archivo de la producción científica, al defender los derechos de aquellos que publican por 
encima de los derechos de las revistas como depositarias de esos artículos. Se trata de 
una filosofía seguida por un número cada vez mayor de científicos, y que defiende la 
creación de repositorios en la web, con accesos gratuitos y sin restricciones, en donde se 
almacenan sus contribuciones siguiendo el protocolo OAI-PMH (Open Access Initiative – 
Protocol for Metadata Harvesting). En España existen numerosos repositorios 
configurados según esta iniciativa, como, por ejemplo, los de las universidades catalanas, 
el de la Universidade da Coruña o el de la Universidad Carlos III de Madrid, por citar 
algunos ejemplos. 
94 Joaquín Léon Marín. “DIALNET: un proyecto de cooperación bibliotecaria que facilita 
la difusión y visibilidad de las revistas hispanas”. Tk, 2006, núm. 18, págs. 193-200. 
Disponible en Internet: http://www.asnabi.com/TK_archivos/TK_18/35leonmarin.pdf 
[fecha de acceso 1 de septiembre de 2007] 
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? Digitalia, http://bauta.usal.es/bftd/. Se trata de una base de datos 
para artículos y actas de congresos elaborada por el personal de la 
Facultad de Traducción y documentación  de la Universidad de 
Salamanca.95 
? DoIS (Documents in Information Science), 
http://wotan.liu.edu/dois/, que se presenta como“un servicio de 
información profesional que pretende recoger, seleccionar y 
difundir literatura profesional en Ciencias de la Información y 
Documentación para ponerla a disposición libremente en el ámbito 
público, utilizando herramientas basadas en el software libre”. Se 
trata de otra iniciativa europea enmarcada en el ámbito del Open 
Access, en la que colaboran algunos bibliotecarios españoles, como, 
por ejemplo, Julio Alonso Arévalo, bibliotecario de la Universidad 
de Salamanca.96 
? E-LIS (E-prints in Library and Information Science), 
http://eprints.rclis.org/, es un archivo abierto dedicado a las 
ciencias de la documentación e información. Es una biblioteca 
digital a nivel internacional que funciona desde el año 2003 y que 
tiene como objetivo difundir la filosofía open access en nuestra 
disciplina.97 Se ofrece acceso a los artículos mediante un motor de 
                                              
95 Información extraída de la propia página web de la base de datos. Fuente: Digitalia, 
http://bauta.usal.es/bftd/ [fecha de acceso 13 de abril de 2005]. 
96 Julio Alonso Arévalo, Imma Subirats Coll y José Manuel Barrueco Cruz. “Visibilidad y 
usabilidad de la literatura profesional en DoIS (Documents in Information Science)”. 
Boletín de la ANABAD, 2004, vol. 54, núms. 1-2, págs. 701-718. Disponible en Internet: 
http://www.anabad.org/archivo/docdow.php?id=123 [fecha de acceso 1 de febrero de 
2008]. 
97 Imma Subirats Coll y José Manuel Barrueco. “Un archivo abierto en ciencias de la 
documentación e información”. El profesional de la información, 2004, vol. 13, núm. 5, 
págs. 346-352. Disponible en Internet: 
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búsqueda que permite interrogar el sistema por nombre del autor, 
título. El número de referencias varía casi cada día, alcanzado en el 
momento de la consulta la cifra de 3.752 artículos en su archivo.98 
? E-revist@s (Tecnociencia), http://www.tecnociencia.es/e-revistas/. 
Consiste en una iniciativa que, dentro de los planteamientos del 
movimiento Open Access, pretende promover tanto la presencia en 
Internet como la visibilidad de las revistas científicas publicadas en 
España y Latinoamérica que hayan pasado por unos filtros de 
calidad, determinados por el análisis de 30 criterios de calidad, los 
mismos que se aplican en el caso de Latindex.99 De carácter 
multidisciplinar y de ámbito iberoamericano100, e-revist@s pretende 
proporcionar sus usuarios servicios de valor añadido, como, por 
ejemplo, un sistema de búsqueda avanzado que posibilita la 
navegación por índices de sus artículos. También ofrece 
                                                                                                                                  
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2004/septiembre/3.pdf [fecha de 
acceso 1 de septiembre de 2007]. 
98 Fuente: E-LIS (E-prints in Library and Information Science), http://eprints.rclis.org/ 
[fecha de acceso 31 de mayo de 2006]. 
99 Elena Fernández Sánchez, Luis Rodríguez Yunta y Juan Francisco Heras. “La 
plataforma e-revis@as del portal Tecnociencia. Una experiencia basada en open access”. 
El profesional de la información, vol. 14, núm. 4, julio-agosto 2005, págs. 290-296. 
Disponible en Internet: 
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2005/julio/290.pdf [fecha de 
acceso 25 de julio de 2007]. 
100 Del ámbito de la Archivística, Biblioteconomía y Documentación sólo incluye 3 títulos: 
Anales de Documentación; BiD, textos universitaris de biblioteconomia i documentació y 
la Revista Española de Documentación Científica. 
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información de las características de las revistas y una serie de 
recursos relacionados con la edición electrónica.101 
? ISOC, http://bddoc.csic.es:8080: base de datos mantenida por el 
CINDOC que contiene el vaciado de revistas de Ciencias Sociales y 
Humanidades. 
? Portal de revistas científicas complutenses, 
http://www.ucm.es/BUCM/revistasBUC/portal/.102 
? Temaria, http://bidoc.ub.es/temaria/. El portal Temaria indiza los 
artículos de revistas científicas españolas de Información y 
Documentación accesibles en el entorno web, y facilita la consulta 
de su contenido por medio del conjunto de metadatos Dublin Core 
(DC). Incluye 1.555 artículos publicados en las revistas científicas 
siguientes103: Anales de documentación, BiD, Cuadernos de 
documentación audiovisual, Cuadernos de documentación 
multimedia, Cuadernos EUBD Complutense, Hipertext.net, Item, 
Revista general de información y documentación; en el futuro se irá 
                                              
101 Elena Fernández Sánchez, Luis Rodríguez Yunta y Juan Francisco Heras. “La 
plataforma e-revis@as del portal Tecnociencia. Una experiencia basada en open access”. 
El profesional de la información, vol. 14, núm. 4, julio-agosto 2005, págs. 293-294. 
102 Se trata de una de las últimas iniciativas, que parte también de los principios de la 
corriente Open Access. Se define como el portal de acceso a la información científica 
generada y publicada en revistas editadas por la Universidad Complutense de Madrid y 
mantenido por la Biblioteca de esa universidad, que es la que recopila las revistas. Se 
ofrece acceso al texto completo de las revistas, excepto en su último número publicado. 
En nuestro caso, resulta muy útil al proporcionar acceso al texto completo de las revistas 
Documentación de las Ciencias de la Información y la Revista General de Información y 
Documentación. Esta iniciativa se completa con el repositorio institucional de la misma 
Universidad. Fuente: Archivo Institucional E-Prints Complutense. Disponible en 
Internet: http://www.ucm.es/BUCM/servicios/6358.php [consultado el 1 de enero de 
2008]. 
103 Fuente: Temaria, http://bidoc.ub.es/temaria/. [consultado el 31 de mayo de 2006]. 
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ampliando al resto de títulos editados en España. Los artículos 
indizados en el portal están escritos, mayoritariamente, en 
castellano y en catalán, aunque también los hay en inglés.104 
c) Fuentes Relacionales: entre ellas, se incluyen enlaces a páginas web 
de instituciones o asociaciones profesionales vinculada con esta 
disciplina científica, como las siguientes105: 
? Asociación Vasca de Profesionales de Archivos, Bibliotecas y 
Centros de Documentación (ALDEE), http://www.aldee.org/. 
? Asociación Andaluza de Documentalistas (AAD), 
http://www.aadocumentalistas.org/ 
? Asociación Andaluza de Bibliotecarios (AAB), http://www.aab.es/ . 
? Asociación Asturiana de Archiveros, Bibliotecarios y Museólogos 
(AABADOM), 
http://www.aabadom.org/enlaces%20de%20interes.htm#archivos. 
? Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos y 
Documentalistas (ANABAD), 
http://www.anabad.org/noticias/index.htm.106 
                                              
104 Josep Manuel Rodríguez Gairín, Jorge Franganillo, Ernest Abadal, Assumpció 
Estivill y Jesús Gascón. “Sindicación de contenidos en un portal de revistas: Temaria”. 
El profesional de la información, vol. 15, núm. 3, mayo-junio 2006, págs. 214-221. 
Disponible en Internet: http://www.temaria.net/gairin2006.pdf [fecha de acceso 1 de 
septiembre de 2007]. 
105 Tomás Baiget. “Directorio de asociaciones profesionales españolas de Biblioteconomía 
y Documentación”. El profesional de la información, 2000, vol. 9, núms. 7-8, págs. 29-32. 
Disponible en Internet: 
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2000/julio/6.pdf [fecha de acceso 
14 de septiembre de 2007]. 
106 Julia Mª Rodríguez Barredo y Mª del Pilar Gallego Cuadrado. “La Federación 
Española de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas (ANABAD): una 
historia de más de 50 años”. TK, 2006, núm. 18, págs. 139-144. Disponible en Internet: 
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? Federación Española de Sociedades de Archivística, 
Biblioteconomía, Documentación y Museología (FESABID), 
http://www.fesabid.org/. 107 
? Associació d’Arxivers de Catalunya, 
http://www.arxivers.com/cat/links.asp?IDCat=133 . 
? Sociedad Española de Documentación Científica (SEDIC), 
http://www.sedic.es/. 
? Asociación de Archiveros de Andalucía, 
http://www.archiverosdeandalucia.org/. 
? Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, 
http://www.cobdc.org/. 
También ha resultado de interés la consulta de páginas web o de 
portales diseñados o mantenidos por profesores universitarios108 con 
carga docente asimilada a esta disciplina.109 
                                                                                                                                  
http://www.asnabi.com/TK_archivos/TK_18/25rodriguezgallego.pdf [fecha de acceso 9 de 
enero de 2008]. 
107 Amalia Buzón Carretero. “La Federación Española de Sociedades de Archivística, 
Biblioteconomía y Documentación (Fesabid)”. TK, 2000, núm. 10, págs. 91-102. 
108 Como ejemplo de este tipo de páginas podrían mencionarse las páginas web de los 
profesores de la Universidad de Salamanca José Antonio Merlo Vega, disponible en la 
dirección: exlibris.usal.es/merlo/ [fecha de acceso 21 de septiembre de 2004] y de José 
Antonio Cordón García, disponible en la dirección:  http://web.usal.es/~jcordon/ [fecha de 
acceso 6 de mayo de 2006]. 
109 Se trata ésta de un tipo de fuente de carácter relacional, cuya inclusión en la 
elaboración metodológica de un repertorio bibliográfico no debe ser cuestionada, tal y 
como sostienen especialistas como Rino Pensato en su Curso de Bibliografía: guía para la 
compilación y uso de repertorios bibliográficos. Traducción de Mercedes Arboleda y 
Nicolás Fernández. Gijón: Trea, 1994. (Biblioteconomía y Administración Cultural; 4), 
pág. 65. 
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Finalmente, y dentro de este apartado de fuentes relacionales no 
deben dejar de mencionarse los conocimientos adquiridos a través de los 
contactos profesionales mantenidos con investigadores y con 
profesionales, que han contribuido decisivamente a clarificar conceptos, 
aclarar ideas y aportar aspectos no contemplados hasta entonces. 
Destacamos en este sentido los comentarios aportados por José Manuel 
Barrueco110 que sobre el movimiento Open Access, nos ilustraron sobre un 
posible modo de plantear el resultado final de este trabajo. 
2.2.3. Identificación y valoración de las revistas localizadas 
Independientemente de su modo de localización, todas y cada una 
de las revistas han sido consultadas materialmente, con el fin de 
identificarlas claramente y decidir su inclusión o no en el repertorio. En 
cualquier caso, se ha pretendido justificar la exclusión de aquellos títulos 
definidos a priori pero que posteriormente no formarán parte del 
repertorio. Entre los criterios de exclusión de una revista para su 
inclusión en nuestro catálogo podemos mencionar los siguientes: 
- Que no se considere adecuada a la temática que nos interesa, a 
pesar de que en los catálogos aparezcan asimilada a nuestra área de 
conocimiento. 
- Que no sea posible acceder a la consulta de una muestra de 
ejemplares lo suficientemente amplia como para determinar su inclusión 
o exclusión en el repertorio. 
                                              
110 José Manuel Barrueco, “Las revisiones” [e-mail]. Fecha: 03/03/2006. 
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- Que, al tratarse de una publicación electrónica y dadas las 
características peculiares de este tipo de publicaciones111, ésta haya 
desaparecido y no sea posible consultarla en línea. 
En relación con este aspecto de volatilidad de las publicaciones 
electrónicas, podríamos hacer mención a la figura que Rino Pensato 
denomina “fantasma bibliográfico”.112 Se trataría de obras que aparecen 
citadas por los eruditos y bibliógrafos en numerosos repertorios pero cuya 
existencia se ha puesto posteriormente en duda, llegando incluso en algún 
caso a probarse su falsedad o su inexistencia real. De un modo similar al 
que este autor emplea para hablar de referencias bibliográficas, 
podríamos hablar de “fantasmas virtuales” para referirnos a aquellas 
publicaciones que aparecen mencionadas y recogidas en artículos que se 
dedican a recopilar revistas electrónicas de Archivística, Biblioteconomía 
y Documentación pero cuya existencia en la Red Internet no está 
demostrada a día de hoy al no poder acceder a los enlaces que citan como 
referencia y al no disponer tampoco de copias en papel que lo demuestren. 
                                              
111 Nos referimos a la inconsistencia que pesa sobre la permanencia temporal en Internet 
de cualquier texto o página web. 
112 Rino Pensato. Curso de Bibliografía: guía para la compilación y uso de repertorios 
bibliográficos. Traducción de Mercedes Arboleda y Nicolás Fernández. Gijón: Trea, 1994. 
(Biblioteconomía y Administración Cultural; 4), pág. 67. 
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De todas las referencias obtenidas extraemos los siguientes datos 
que incluimos en una ficha que posteriormente nos permitirá elaborar un 
catálogo definitivo: 
FICHA DE CAPTURA DE DATOS. Número: ____ 
Título  
Título abreviado  
Formato  
ISSN  
Área temática  
Clasificación UNESCO  
Años comienzo-final  
Periodicidad  
Editor  
Dirección del editor  
Ciudad (Provincia)  
Código postal del editor  
Observaciones  
Localizaciones113  
El objetivo es elaborar un directorio que actualice los existentes y 
que incluya por primera vez las publicaciones electrónicas, evitando 
ausencias a la hora de realizar el repertorio. 
Con las hojas de captura de información se construye una base de 
datos en soporte informático con el programa Access que permitirá una 
mejor gestión de los datos obtenidos.  
                                              
113 Véase el Anejo número 4, “Acrónimos para referir localizaciones”. 
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En este proceso es fundamental la selección de las fuentes, 
identificando aquellas revistas que tienen un apartado dedicado a reseñas 
o recensiones; y valorando la inclusión o exclusión de aquellas revistas 
que incluyen apartados denominados “Noticias de libros”, “Nuevas 
publicaciones”, “Revista de prensa” o “Boletín de novedades”. 
Además, es importante identificar las publicaciones de la manera 
más completa posible, al constatarse al elaborar un inventario inicial la 
existencia de publicaciones con el mismo título pero con editores y 
contenidos diferentes. 114 
La identificación también es necesaria en el caso de publicaciones 
que viven varias épocas a lo largo de su trayectoria editorial, con el fin de 
evitar errores a la hora de indicar localizaciones.115 
Somos conscientes de que quizás se han quedado fuera de la 
búsqueda algunas referencias, pero las que ahí están reflejadas han sido 
todas ellas consultadas. 
                                              
114 Se ha recogido la existencia de dos revista cuyo título es igual: Pinakes: butlletí 
Informatiu de L’Associació de Bibliotecaris, Arxivers i Documentalistes de les Illes 
Balears (ISSN: 1135-9188) y Pinakes: la revista de las bibliotecas escolares de 
Extremadura (ISSN: 1885-7914). 
115 Tenemos numerosos ejemplos de este aspecto, como sucede en los casos de las revistas 
Cuadernos de la ADAB o del Boletín de la ANABAD. 
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A modo de ejemplo, se expone la siguiente ficha de la revista 
Anales de Documentación (ISSN 1575-2437), publicación que 
simultáneamente posee una edición en papel y otra electrónica. 
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FICHA DE CAPTURA DE DATOS. Número: 1 
Título Anales de Documentación 
Título abreviado An. Doc. 
Formato Papel 
Digital, 
http://www.um.es/fccd/anales/ 
ISSN 1575-2437 
Área temática Archivística 
Biblioteconomía 
Documentación 
Clasificación UNESCO 570106     Documentación 
Años comienzo-final Vol. 1 (1998) - 
Periodicidad Anual 
Editor Universidad de Murcia 
Dirección del editor Campus Universitario de Espinardo 
Ciudad (Provincia) Murcia 
Código postal del editor 30071 
Observaciones Sí incluye reseñas (“Recensiones”) 
La versión digital es gratuita 
Localizaciones Papel: BNE, CIDA, UAB, UAH, UB, 
UCIIIM, UCM, UNEX, UGR, UMU, 
UPV, UZA. 
Digital: BNE, CIDA, UAB, UAH, 
UB, UCIIIM, UCM, UNEX, UGR, 
UMU, UPVA, UZA, UVIC. 
 
El resultado final de todo el trabajo de recopilación es la 
configuración de un catálogo bibliográfico de las revistas españolas de 
Archivística, Biblioteconomía y Documentación. Las revistas se ordenan 
alfabéticamente, excluyendo del orden las palabras vacías de contenido, 
como artículos o preposiciones. Las referencias aparecen numeradas. 
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Este directorio permitirá actualizar los existentes y familiarizarnos 
con las fuentes de información de las que extraeremos las reseñas para el 
repertorio. 
Ejemplo de presentación de las revistas en nuestro directorio: 
1. ANALES DE DOCUMENTACIÓN. 
Formato: Papel, con versión digital 
Editor: Murcia: Universidad de Murcia. Servicio de Publicaciones 
ISSN: 1575-2437 
Periodicidad: Anual 
Estado: Abierta 
Comprende: Vol. 1 (1998) - 
Materias: Archivística; Biblioteconomía; Documentación 
Observaciones: Versión electrónica, con texto HTML y PDF,  disponible 
en: http:// www.um.es/fcdd/anales/index.html (acceso gratuito). 
Reseñas: Sí, en un apartado denominado “Recensiones” 
Localizaciones: BNE, CIDA, UAB, UAH, UB, UCAR, UCM, UNEX, UGR, 
UMU, UPV, UNIZAR. 
Localizaciones versión digital: BNE, CIDA, UAB, UAH, UB, UCAR, 
UCM, UNEX, UGR, UMU, UPV, UNIZAR, UVIC. 
 
2.2.4. Criterios de selección de las revistas incluidas en el 
repertorio 
Partiendo de las revistas identificadas en el catálogo116, se procedió 
a establecer unos criterios de selección de las mismas, con el fin de 
determinar cuáles títulos serían objeto de análisis. Estos criterios 
                                              
116 Véanse los Anejos números 2 y 3. 
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pretenden valorar la muestra de 139 títulos identificados en el catálogo, 
justificando la inclusión o exclusión de los títulos recopilados. 
Se trata de diez criterios de selección: 
1. Que la materia esencial de las revistas esté directamente relacionada 
con la Archivística, la Biblioteconomía o la Documentación. 
2. Que las revistas estén editadas en España, en cualquiera de sus 
lenguas oficiales y en cualquier soporte. 
3. Que el editor sea una autoridad relevante. 
4. Que dispongan de ISSN. 
5. Que tuviesen una periodicidad mensual o mayor. 
6. Que estén vivas o muertas, pero que pueda ser fácil su localización y 
consulta. 
7. Que estén comprendidas en el marco temporal extremo comprendido 
entre los años 1977-2005. 
8. Que no sean boletines de comunicación internos, boletines de 
sumarios, boletines de novedades bibliográficas, etc. 
9. Que no sean revistas de interés general, a pesar de contener algunas 
referencias a nuestra disciplina. 
10. Que dispongan de una sección dedicada a las reseñas y que éstas 
aparezcan mayoritariamente firmadas. 
A continuación se exponen de manera ordenada las revistas, 
indicando los motivos de su exclusión. 
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Tabla número 2: 
Títulos de revistas y motivos de exclusión por criterios. 
 
Título de la revista C
1 
C
2 
C
3 
C 
4 
C
5 
C 
6 
C 
7 
C
8 
C 
9 
C 
10 
Inclusión/ 
Exclusión 
Acceso a la información        X  X Excluida 
A.D.P.A.          X Excluida 
Aldeezkaria    X    X  X Excluida 
Amigos de las Bibliotecas    X X     X Excluida 
Anales de Documentación           Incluida 
Anaquel        X  X Excluida 
Anuari de la biblioteca de 
Catalunya i de les populars i 
especialitzades de Barcelona 
         X Excluida 
Anuari (Xarxa de les 
biblioteques populars) 
         X Excluida 
Anuario del Cuerpo Facultativo 
de Archiveros, Bibliotecarios y 
Anticuarios 
      X   X Excluida 
Anuario del Cuerpo Facultativo 
de Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos 
      X   X Excluida 
Archivamos           Incluida 
Arxius          X Excluida 
Asedie mail    X    X  X Excluida 
Avisos digital           Excluida 
Biblioforum        X  X Excluida 
Biblioteca Informacions           Incluida 
Biblioteca. Estudio e 
Investigación 
        X X Excluida 
Bibliotecas virtuales FHL    X     X X Excluida 
Biblioteconomía       X   X Excluida 
Bibuned        X  X Excluida 
BiD           Incluida 
Bilduma           Incluida 
BIME        X  X Excluida 
Boletín ACAL           Incluida 
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Tabla número 2 (continuación): 
Títulos de revistas y motivos de exclusión por criterios. 
 
Título de la revista C
1 
C
2 
C
3 
C 
4 
C
5 
C 
6 
C 
7 
C
8 
C 
9 
C 
10 
Inclusión/ 
Exclusión 
Boletín Baratz        X  X Excluida 
Boletín Bibliográfico de Estudios 
Vascos 
       X X  Excluida 
Boletín de Archivos        X  X Excluida 
Boletín de la Dirección General 
de Archivos y Bibliotecas 
       X  X Excluida 
Boletín de Archivos, Bibliotecas 
y Museos 
       X  X Excluida 
Boletín de Documentación para 
el Fondo para la Investigación 
Económica y Social 
       X  X Excluida 
Boletín de Documentación 
Universitaria 
       X  X Excluida 
Boletín de Información (Centro  
de Información Documental de 
Archivos) 
       X  X Excluida 
Boletín de Información 
Bibliográfica (Centro de 
Información Documental de 
Archivos) 
       X  X Excluida 
Boletín de la Asociación 
Andaluza de Bibliotecarios 
          Incluida 
Boletín de la AABADOM           Incluida 
Boletín de la ASEABI    X    X  X Excluida 
Boletín de la AEDOM        X  X Excluida 
Boletín de la Asociación 
Nacional de Archiveros, 
Bibliotecarios y Arqueólogos 
      X    Excluida 
Boletín de la ANABA       X    Excluida 
Boletín de la ANABAD           Incluida 
Boletín de la Biblioteca 
Menéndez y Pelayo 
       X  X Excluida 
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Tabla número 2 (continuación): 
Títulos de revistas y motivos de exclusión por criterios. 
 
Título de la revista C
1 
C
2 
C
3 
C 
4 
C
5 
C 
6 
C
7 
C
8 
C 
9 
C 
10 
Inclusión/ 
Exclusión 
Boletín de la Dirección General 
de Archivos y Bibliotecas 
       X  X Excluida 
Boletín de la Normalización 
Española 
X       X  X Excluida 
Boletín de la Red Iris        X  X Excluida 
Boletín de la SEDIC        X  X Excluida 
Boletín de Noticias de la 
Biblioteca Universitaria y 
Provincial 
       X  X Excluida 
Boletín del Departamento 
Bibliográfico de la Biblioteca 
Nacional 
       X  X Excluida 
Boletín do Centro de 
Documentación Europea de 
Galicia 
       X  X Excluida 
Boletín del Instituto Andaluz 
de Patrimonio Histórico 
       X  X Excluida 
Boletín de la ABADMEX        X  X Excluida 
Boletín de la ADAB I        X  X Excluida 
Boletín de la ADAB II        X  X Excluida 
Boletín Informativo General de 
REBIUN 
   X    X  X Excluida 
Boletín Millares Carlo        X  X Excluida 
Butlletí d l’Associació 
d’Arxivers Valencians 
       X  X Excluida 
Butlletí d’Associació de 
Bibliotecàries 
       X  X Excluida 
Butlletí d’Associació de 
Bibliotecàries de Catalunya 
       X  X Excluida 
Butlletí de la Biblioteca de 
Catalunya 
       X  X Excluida 
Butlletí de les Biblioteques    X    X  X Excluida 
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Tabla número 2 (continuación): 
Títulos de revistas y motivos de exclusión por criterios. 
 
Título de la revista C
1 
C
2 
C
3 
C 
4 
C
5 
C 
6 
C
7 
C
8 
C 
9 
C 
10 
Inclusión/ 
Exclusión 
Butlletí Informatiu de 
l’Associació de Arxivers de 
Catalunya 
       X  X Excluida 
Cejillas y Tejuelos         X X Excluida 
Ciencias de la Documentación          X Excluida 
CLIP        X  X Excluida 
Códice X         X Excluida 
Compactus       X   X Excluida 
Coneixement i Societat X         X Excluida 
Connex : full informatiu       X   X Excluida 
Correo Bibliotecario       X   X Excluida 
Cuadernos de Amigos de las 
Bibliotecas 
      X   X Excluida 
Cuadernos del Archivo 
Municipal de Ceuta 
      X   X Excluida 
Cuadernos de la ADAB I       X   X Excluida 
Cuadernos de la ADAB II       X   X Excluida 
Cuadernos de la ADAB III       X   X Excluida 
Cuadernos Bibliográficos       X   X Excluida 
Cuadernos de Documentación    X   X   X Excluida 
Cuadernos de Documentación 
de las Cajas de Ahorro 
      X   X Excluida 
Cuadernos de Documentación 
Audiovisual 
         X Excluida 
Cuadernos de Documentación 
Multimedia 
         X Excluida 
Cuadernos de la Biblioteca 
Española de Tetuán 
      X   X Excluida 
Cuadernos de la Biblioteca 
Islámica Félix Mª Pareja 
      X   X Excluida 
Cuadernos EUBD          X Excluida 
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Tabla número 2 (continuación): 
Títulos de revistas y motivos de exclusión por criterios. 
 
Título de la revista C
1 
C
2 
C
3 
C 
4 
C
5 
C 
6 
C
7 
C
8 
C  
9 
C 
10 
Inclusión/ 
Exclusión
Cybermetrics          X Excluida 
Document       X   X Excluida 
Documentación de las Ciencias de la 
Información 
         X Excluida 
Documentos de Trabajo de la BUCM        X  X Excluida 
Documentos de Trabajo de la 
Biblioteca de la Universidad Rey 
Juan Carlos 
       X  X Excluida 
Educación y Biblioteca          X Excluida 
Enredadera        X  X Excluida 
Entrellat    X    X  X Excluida 
Fragua        X  X Excluida 
Fragua. Suplemento        X  X Excluida 
Full de Dijous    X    X  X Excluida 
Hemerotecas, Bibliotecas y Archivos        X  X Excluida 
Hipertext.net          X Excluida 
Hoja Informativa de la ANABAD       X   X Excluida 
IWE en español          X Excluida 
Irargi          X Excluida 
Iris          X Excluida 
Item          X Incluida 
Libro Abierto X       X  X Excluida 
El libro andaluz X       X  X Excluida 
Lligall          X Excluida 
Métodos de Información          X Excluida 
Mi biblioteca          X Excluida 
Mundaiz X       X  X Excluida 
Museo X       X  X Excluida 
Nexo        X  X Excluida 
Las normas al día X       X  X Excluida 
No sólo usabilidad journal          X Excluida 
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Tabla número 2 (continuación): 
Títulos de revistas y motivos de exclusión por criterios. 
 
Título de la revista C 
1  
C
2 
C
3 
C 
4 
C
5 
C 
6 
C
7 
C
8 
C 
9 
C 
10
Inclusión/ 
Exclusión 
Noticias BIB        X  X Excluida 
Noticias de Biblioteconomía           Excluida 
Noticias GER X       X  X Excluida 
Papeles de Documentación          X Excluida 
Paralibros        X  X Excluida 
PH        X  X Excluida 
Las piletas        X  X Excluida 
Pinakes (ISSN 1135-9188)        X  X Excluida 
Pinakes (ISSN 1885-7914)        X  X Excluida 
Pliegos de Bibliofilia           Incluida 
El profesional de la 
información 
         X Excluida 
Punt i Seguit    X    X  X Excluida 
Quaderns de Treball    X    X  X Excluida 
Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos 
      X   X Excluida 
Revista d’Arxius        X  X Excluida 
Revista Bibliográfica y 
Documental 
       X  X Excluida 
Revista de Ciencias de la 
Información 
X       X  X Excluida 
Revista Española de 
Documentación Científica 
          Incluida 
Revista General de 
Información y Documentación 
          Incluida 
SCIRE          X Incluida 
SESMOND    X    X  X Excluida 
Signatura X       X  X Excluida 
Signo X       X  X Excluida 
Suplemento Revista UNE X       X  X Excluida 
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Tabla número 2 (continuación): 
Títulos de revistas y motivos de exclusión por criterios. 
 
Título de la revista C 
1 
C 
2 
C
3 
C
4 
C
5 
C
6 
C
7 
C
8 
C
9 
C 
10
Inclusión/ Exclusión
Tabula          X Excluida 
Tebeto        X  X Excluida 
TK          X Excluida 
Tría          X Excluida 
UNE X       X  X Excluida 
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La consideración de los criterios de selección anteriormente 
enunciados, determinó que las revistas seleccionadas fueran 
definitivamente los siguientes catorce títulos: 
? Anales de Documentación. 
? Archivamos. 
? Avisos Digital. 
? Biblioteca Informacions. 
? BiD: textos universitaris de Biblioteconomia i 
Documentació. 
? Bilduma. 
? Boletín de la AABADOM. 
? Boletín de la ANABAD. 
? Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios. 
? Item. 
? Métodos de Información. 
? Pliegos de Bibliofilia. 
? Revista Española de Documentación Científica. 
? Revista General de Información y Documentación. 
De todos ellos, sólo una de las revistas ya no se publica (Métodos de 
Información), mientras que las demás continúan vivas. 
2.3. Identificación de las unidades bibliográficas del 
repertorio 
Una vez decididas cuáles han sido las revistas incluidas en el 
repertorio, la siguiente etapa se centra en el vaciado de las reseñas 
incluidas en las mismas. 
Las referencias fueron recopiladas siguiendo una sucesión 
temporal, al partir del primer número de la primera por orden alfabético 
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de las publicaciones seleccionadas, continuando en orden creciente hasta 
culminar en el año señalado como final de la acotación temporal del 
repertorio. 
Posteriormente, han sido volcadas en un soporte informático bajo la 
aplicación Reference Manager (v. 11.0), a la que se dotó de una cierta 
casuística propia para adecuarse al estilo de citas seleccionado. 
Se considera que cada una de las referencias bibliográficas 
capturadas constituye una unidad bibliográfica dentro del repertorio. 
Cada una de esas unidades consta de identidad propia dentro del 
repertorio, debiendo ser identificada de forma clara y precisa. Para 
contribuir a esa identificación, se señalan tres etapas consideradas 
imprescindibles para conseguir ese objetivo de claridad: 
1. Presentación de las referencias conforme a un estándar. 
2. Asignación de descriptores normalizados de contenido. 
3. Inclusión de anotaciones o notas. 
 
2.3.1. Presentación de las referencias conforme a un estándar 
De entre los estándares disponibles para redactar referencias 
bibliográficas, las unidades bibliográficas objeto de nuestro repertorio se 
expresan conforme a la norma UNE 50-104-94117 para la redacción de 
citas bibliográficas (equivalencia de la ISO 690:1987), con algunos 
aspectos o especificadades que hay que tener en cuenta a la hora de citar, 
y que serían los siguientes: 
                                              
117 AENOR. Documentación: recopilación de normas UNE. [Madrid]: AENOR, 1994. 
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? Los datos de la referencia se tomarán del documento al que se 
refieren, es decir, del documento fuente. Nunca se incluirá un dato 
que se haya extraído de otras fuentes. 
? Las referencias aparecerán normalizadas en su estructura pero se 
respetarán los datos proporcionados por los autores de las reseñas. 
Se pueden apuntar algunas consideraciones particulares en 
relación con los diferentes elementos que constituyen cada una de las 
unidades bibliográficas o reseñas: 
- Encabezamiento. 
? Se tomará como encabezamiento al autor de la reseña. 
? Aparecerá en mayúsculas y regirán para él los mismos criterios 
que se mencionan en el apartado “Autoría y responsabilidad”, 
para el autor de la obra reseñada. 
- Autoría y responsabilidad. 
? Los nombres de pila pueden reducirse a sus iniciales, siempre 
que así aparezcan en el documento fuente. 
? Cuando existan varios autores se separarán por una coma y un 
espacio. 
? En el caso de obras anónimas el primer elemento de la 
referencia será el título. 
? Después de los apellidos y nombre de los editores, directores, 
compiladores, coordinadores o traductores, hay que añadir la 
abreviatura correspondiente al tipo de función que realiza: 
comp., coord., ed., trad., etc. 
? Si el autor es una entidad, la referencia se iniciará con el 
nombre de la misma seguida de la sección si se citara, 
separadas ambas por punto y espacio. Para evitar 
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ambigüedades en el uso de las entidades, puede añadirse entre 
paréntesis un nombre geográfico que la identifique. 
- Título. 
? Se escribe en cursiva, tal y como aparece en la fuente. 
? Los subtítulos se pueden incluir tras el título separado por dos 
puntos y espacio (: ). 
? Los títulos dependientes se separarán por un punto y seguido. 
- Edición. 
? Se hará constar en la forma que aparece en la publicación 
siempre, aunque sea una primera edición. 
? Se respetará el idioma en que aparezca indicada en la 
referencia. 
- Datos de publicación. 
? El lugar geográfico donde se ha publicado el documento se cita 
en la lengua de éste. Si se considera necesario se puede añadir 
entre paréntesis el nombre de la provincia o país. 
? Si hay más de un lugar de publicación o más de una editor, se 
cita el más destacado y los demás se omiten añadiendo "etc.". 
? Si el lugar de publicación no aparece especificado, se cita uno 
probable entre corchetes seguido del signo de interrogación "?", 
o bien no se indica lugar alguno y se pone [s.l.] (sine loco). 
? En el nombre de editor, se omiten los términos genéricos como 
editorial, ediciones, etc., excepto que formen parte del nombre. 
? Si no aparece en el documento nombre de editor, se puede 
poner la abreviatura [s.n.] (sine nomine). 
? Si la fecha de publicación que aparece en el documento no es la 
correcta, se transcribe ésta y a continuación se pone entre 
corchetes la fecha real. 
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? Si la fecha de publicación de un documento comprende varios 
años, se hace constar el primer año y el último. Ej.: 1995-1996. 
? Si se desconoce el año de publicación, se sustituye por la fecha 
del depósito legal, el copyright o la de impresión en este orden 
de prioridad. Ej.: DL 2003, cop. 2000, imp. 1999. 
? Si no aparece la fecha de publicación, se puede poner la 
abreviatura [s.a.] (sine anno). 
? En caso de no existir datos sobre el editor o el año de 
publicación puede ponerse la abreviatura [s.d] (sin datos de 
edición). 
- Extensión. 
? Para documentos impresos se hace constar el nº de páginas, o 
de volúmenes en su caso. Ej.: 442 p., 7 vol. 
- Número normalizado. 
? Se hará constar el número normalizado de la obra reseñada 
cuando así figure en la fuente original de la que extraemos los 
datos. 
Sintetizando la información anterior, podríamos elaborar una 
plantilla que serviría como base para la compilación de las reseñas a la 
hora de proceder al vaciado de cada una de las publicaciones: 
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ENCABEZAMIENTO PRINCIPAL. 
Reseña a: Autor (Nombre y Apellidos). Título. Lugar de edición: editorial, 
año de publicación. Descripción física. Colección. ISBN. Depósito Legal. En: 
Título de la Revista, año de publicación, vol., núm., págs. ISSN 
 
 
Ejemplo de plantilla de aplicación de las normas de referencia 
bibliográfica a las unidades bibliográficas del repertorio 
 
Como ejemplos de referencia bibliográfica, podríamos mencionar 
las siguientes: 
 
1. Ejemplo de reseña de monografía en una publicación periódica en 
papel: 
 
A. L. G. 
Reseña a: Marta Villén y Juan Fernández-Oliva. Bases de datos 
de economía y finanzas. Madrid: FUINCA: Banco de Bilbao, 1985. 
166 págs. En: Revista Española de Documentación Científica, 
1986, vol. 9, núm. 2, págs. 186-187. ISSN 0210-0614. 
 
2. Ejemplo de reseña de monografía en una publicación en línea: 
 
BUFREM SANTIAGO, Leilah. 
  Reseña a: José Antonio Moreiro González. El contenido de los 
documentos textuales: su análisis y representación mediante el 
lenguaje natural. Gijón: Ediciones Trea, 2004. En: Revista 
Española de Documentación Científica, 2004, vol. 27, núm. 4, 
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págs. 572-575. ISSN 0210-0614. Disponible en Internet: 
http://redc.cindoc.csic.es/index.php/redc/issue/view/22 [Fecha de 
acceso: 27 de julio de 2007]. 
 
3. Ejemplo de reseña de una publicación periódica en una publicación 
periódica: 
 
CLARÁ i ARISA, Jaume. 
  Reseña a: BiD [en línia]: textos universitaris de biblioteconomia i 
documentació. Núm. 1, juny 1998-. Barcelona: EUBD, 1998-     . 
Semestral (febrer i octubre). Dirección de acceso: 
http://www.ub.es/biblio/bid [Fecha de acceso: 12 nov. 1998]. En: 
Item, 1998, núm. 22, págs. 149-152. ISSN 0214-0349. 
 
4. Ejemplo de reseña de un artículo de una publicación periódica en 
una publicación periódica: 
 
LARA GUITARD, Alfredo. 
  Reseña a: J. D. Halloran. Information and communication: 
information is the answer, but what is the question? Journal of 
Information Science, 1983, vol. 7, págs. 159-167. En: Revista 
Española de Documentación Científica, 1984, vol. 7, núm. 3, págs. 
250-251. ISSN 0210-0614. 
5. Ejemplo de reseña de unas jornadas académicas en una publicación 
periódica: 
 
BRAVO LLORENS, Esther; Pedro Bravo Jiménez. 
Reseña a: La biblioteca pública: un compromiso público. 1as 
Jornadas "Biblioteca pública y políticas culturales". Barcelona: 
Fundación Bertelsmann, 1997. 125 págs. ISBN 84-605-6862-8. 
En: Item, 1997, núm. 21, págs. 293-296. ISSN 0214-0349. 
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2.3.2. Asignación de descriptores normalizados de contenido 
La asignación de descriptores se realiza en base a una clasificación 
temática establecida a priori. Dicha clasificación parte de los principios de 
pertinencia y claridad, al pretender proporcionar un entorno temático en 
el que englobar las referencias de una forma única y unívoca. 
Esta clasificación se estructura en torno a quince grupos genéricos 
de materia, a partir de los cuales se descuelgan una serie de descriptores 
asociados. Para asignarlos, se parte de la identificación de la reseña con 
uno de esos quince grupos o categorías temáticas, no pudiendo las 
referencias estar asignadas a más de un grupo. A continuación, se 
seleccionan los descriptores cuya denominación mejor encaje con el 
contenido de la obra reseñada, pudiendo en este caso asignarse más de un 
descriptor. 
Los quince grupos o categorías temáticas identificadas junto con 
sus descriptores asociados son las siguientes: 
? Grupo 1, dedicado a la  Bibliografía y las Fuentes de Información, 
contemplándose toda su diversidad. 
? Grupo 2, que recopila las referencias cuyo contenido fundamental 
afecta a aspectos teóricos o prácticos relativos al análisis y los 
lenguajes documentales. 
? Grupo 3, integrado por todas aquellas referencias que nos sitúen ante 
las tecnologías documentales y de la información. 
? Grupo 4, que engloba todas aquellas reseñas que recojan las 
contribuciones que afecten a cualquier asunto relativo a los dos 
agentes presentes en todo el proceso documental, los profesionales de 
la información y los usuarios. 
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? Grupo 5, dedicado a recoger referencias dedicadas a aspectos 
referentes al establecimiento de políticas de información o de aspectos 
vinculados a la denominada Sociedad de la Información. 
? Grupo 6, dedicado a los estudios métricos de información en todas sus 
variantes (Bibliometría, Cienciometría, etc.). 
? Grupo 7, destinado a albergar las referencias relativas a aspectos 
referentes a la Filosofía de la Ciencia, pero también a cuestiones que 
afectan a la denominada  metodología de la investigación científica. 
? Grupo 8, grupo dedicado a cuestiones puramente gestoras u 
organizativas de cualquier tipo de institución documental, englobando 
aspectos relativos tanto a la gestión y administración de la 
información en las organizaciones como a la gestión de su personal. 
? Grupo 9, que incluye todas las reseñas que tienen temáticas relativas 
a las Ciencias y técnicas historiográficas, como Paleografía, Epigrafía, 
Diplomática, etc. 
? Grupo 10, en el que se encuadran tanto las obras referidas a la 
historia de la cultura impresa como a las que se centran en la teoría o 
historia de instituciones concretas. 
? Grupo 11, centrado en cuestiones referentes a la legislación y la 
normalización en cualquiera de sus aspectos. 
? Grupo 12, que recoge las reseñas que hacen referencia a las 
conocimientos teóricos y técnicos relativos a los centros de información 
e instituciones documentales. 
? Grupo 13, destinado a recopilar las reseñas que tratan aspectos 
relativos a la  conservación o preservación, la restauración o la 
encuadernación. 
? Grupo 14, dedicado a las obras referentes a abordar aspectos teóricos 
de disciplinas como la Archivística, la Biblioteconomía, la 
Documentación, la Museología, etc. 
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? Grupo 15, se trata éste de un grupo ecléctico, que engloba desde obras 
sobre estudios o fuentes históricas, incluyendo biografías, hasta obras 
que constituyen homenajes a personas relevantes de nuestro ámbito. 
En cuanto a los términos controlados de materia, se establecen 71 
materias: 
1. Análisis documental. 
2. Archivos. 
3. Archivística. 
4. Asociacionismo. 
5. Bases de datos. 
6. Bibliografía. 
7. Bibliometría. 
8. Bibliotecas. 
9. Bibliotecas digitales. 
10. Biblioteconomía. 
11. Biografías. 
12. Calidad. 
13. Centros de Documentación. 
14. Ciencias de la Información. 
15. Codicología. 
16. Conservación. 
17. Crítica literaria. 
18. Derecho a la información. 
19. Digitalización. 
20. Diplomática. 
21. Documentación. 
22. Economía. 
23. Edición. 
24. Encuadernación. 
25. Epigrafía. 
26. Estadística. 
27. Estudios de usuarios. 
28. Estudios históricos. 
29. Expurgo. 
30. Filosofía de la Ciencia. 
31. Fonotecas. 
32. Formación académica. 
33. Formación de usuarios. 
34. Fotografía. 
35. Fototecas. 
36. Fuentes de Información. 
37. Fuentes históricas. 
38. Genealogía. 
39. Geografía. 
40. Gestión del personal en las 
organizaciones. 
41. Gestión y administración de la 
información en las 
organizaciones. 
42. Hemerotecas. 
43. Historia. 
44. Historia de la Ciencia. 
45. Historia de la cultura 
impresa. 
46. Homenajes. 
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47. Internet. 
48. Legislación. 
49. Lenguaje científico. 
50. Lenguajes documentales. 
51. Marketing. 
52. Metodología de la 
investigación científica. 
53. Museología. 
54. Museos. 
55. Normalización. 
56. Numismática. 
57. Organización del 
conocimiento. 
58. Paleografía. 
59. Políticas de información. 
60. Políticas de investigación. 
61. Preservación. 
62. Profesionales de la 
Información. 
63. Restauración. 
64. Sistemas automatizados. 
65. Sociedad de la Información. 
66. Tasación. 
67. Tecnologías de la Información. 
68. Teoría e historia de las 
instituciones. 
69. Terminología. 
70. Tesis doctorales. 
71. Unidades de Información. 
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Las materias se sitúan dentro de la referencia a continuación del 
denominado asiento bibliográfico, entendido éste como la descripción 
normalizada de una referencia bibliográfica, e inmediatamente antes de 
las notas si las hubiere. 
Ejemplos: 
 
JIMÉNEZ DE ABERASTURI CORTA, Juan Carlos. 
    Reseña a: Ramón Alberch Fugueras. Los archivos 
entre la memoria histórica y la sociedad del conocimiento. 
Barcelona: editorial UOC, 2003. 221 págs. En: Bilduma, 2003, 
vol. 17, págs. 343-344. ISSN 0214-624X. 
    Materias: Grupo 14; Archivística. 
    Notas: El autor firma la reseña como Juan Carlos 
Jiménez de Aberasturi; el autor ha publicado la misma reseña en 
dos revistas, el Boletín de la ANABAD (referencia 967) y Bilduma 
(referencia 968); esta obra también ha sido reseñada en Anales de 
Documentación (referencia 304), el Boletín de la ANABAD 
(referencia 967) y Archivamos (referencia 1534). 
 
MARTÍNEZ DE SOUSA, José. 
    Reseña a: Lewis Blackwell. Tipografía del siglo XX. 
Barcelona: Gustavo Gili, 1998. 192 págs. ISBN 84-252-1743-1. 
En: Item, 1998, núm. 23, págs. 170-172. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
VILLAGRÁ, Ángel. 
    Reseña a: Emilio Delgado López-Cózar. La 
investigación en Biblioteconomía y Documentación. Gijón: Trea, 
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2002. En: Revista Española de Documentación Científica, 2003, 
vol. 26, núm. 4, págs. 479-484. ISSN 0210-0614. Disponible en 
Internet: http://redc.cindoc.csic.es/index.php/redc/issue/view/18 
[Fecha de acceso: 27 de julio de 2007]. 
    Materias: Grupo 7; Metodología de la investigación 
científica. 
   Notas: Esta obra también ha sido reseñada en Pliegos de 
Bibliofilia (referencia 562), en Anales de Documentación 
(referencia 1078), en Métodos de Información (referencia 1328), 
en el Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios en dos 
ocasiones (referencias 1419 y 1420) y en la Revista General de 
Información y Documentación (referencia 1507). 
2.3.3. Inclusión de anotaciones o de notas 
Cada una de las entradas podrá contar con notas, anotaciones o 
comentarios de cualquier clase que ayuden a explicar aspectos no claros 
de la unidad bibliográfica. Como característica principal de las 
anotaciones se debe primar la concisión, pudiendo incluirse varios tipos 
de notas: identificativas, explicativas, notas de contenido, descriptores 
normalizados de contenido y notas sobre localizaciones geográficas. 
1) Identificativas, si la obra ha sido reseñada en otra publicación. 
Ejemplos: 
 
CORREDOR LANAS, Cristina. 
    Reseña a: Emilia Currás. La Información en sus 
nuevos aspectos: Ciencias de la Documentación. Madrid: 
Paraninfo, 1988. 307 págs. Incluye obras de referencia, Índice de 
autores, y Registro temático. En: Boletín de la ANABAD, 1989, 
vol. 39, núm. 1, págs. 196-198. ISSN 0210-4164. 
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    Materias: Grupo 14; Documentación. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en el 
Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios (referencia 
1178). 
 
COLINA, Julián. 
  Reseña a: Documentación. Normas fundamentales. Recopilación 
de normas UNE [por] AENOR. Madrid: AENOR, 1994. ISBN 84-
86688-91-4. En: Revista Española de Documentación Científica, 
1995, vol. 18, núm. 2, págs. 242-243. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 11; Normalización. 
  Notas: El autor ha publicado la misma reseña en dos 
revistas, la Revista Española de Documentación Científica 
(referencia 331) y el Boletín de la Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios (referencia 332); esta obra también ha sido 
reseñada en el Boletín de la AABADOM (referencia 862). 
 
2) Explicativas sobre la propia cita, advirtiendo errores a la hora de citar 
la obra reseñada o completando los datos proporcionados si se trata de 
publicaciones en papel, o advirtiendo de la forma en la que el autor ha 
firmado la reseña. 
Ejemplos: 
 
MOCHÓN BEZARES, Gonzalo. 
    Reseña a: Luis M. Corbalán Sánchez y Carlos B. 
Amat. Vocabulario de información y documentación 
automatizada. Valencia: Universitat de Valencia, 2003. 188 págs. 
(Materials; 66). ISBN 84-370-5668-3. En: Revista Española de 
Documentación Científica, 2004, vol. 27, núm. 1, págs. 127-128. 
ISSN 0210-0614. Disponible en Internet: 
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http://redc.cindoc.csic.es/index.php/redc/issue/view/19 [Fecha de 
acceso: 27 de julio de 2007]. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
    Notas: Inicialmente, la reseña aparece firmada por 
Ángela Sorli, pero posteriormente se corrige el error con una "Fe 
de erratas" (véase Revista Española de Documentación Científica, 
2004, vol. 27, núm. 2, pág. 263). 
 
BENITO AMAT, Carlos. 
    Reseña a: María Pinto Molina. Análisis documental: 
fundamentos y procedimientos. Madrid: EUDEMA, 1991. 214 
págs.: il.; 24 cm. (EUDEMA Universidad: Manuales). ISBN 84-
7754-070-5. En: Revista Española de Documentación Científica, 
1991, vol. 14, núm. 3, págs. 368-370. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 2; Análisis documental. 
    Notas: El autor firma la reseña como C. B. Amat; esta 
obra también ha sido reseñada en el Boletín de la Asociación 
Andaluza de Bibliotecarios (referencia 1334). 
 
3) Notas de contenido, que hacen referencia a cualquier aspecto 
relacionado con el contenido de la reseña, como, por ejemplo, el idioma 
en el que la reseña ha sido escrita si éste es diferente del castellano. 
Ejemplos: 
 
  AGRAMUNT, Pepa; Núria Mulé. 
    Reseña a: Inma Baldocchi i Puig y Núria Gelabert i 
Casademont. Llista d'encapçalaments de matéria en catalá. 
Barcelona: Generalitat de Catalunya. Institut Catalá de 
Bibliografia, 1988. En: Item, 1989, núm. 4, págs. 111-112. ISSN 
0214-0349. 
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    Materias: Grupo 2; Lenguajes documentales. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
   
  Pascual Carbajal, Mª José. 
    Reseña a: EIMA III. Hetzkuntza-Softwarearen 
Bilduma 1994. Vitoria-Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, 1994. 300 h. 
(Euskara Zerbitzua. Zabalkunde Lanak; 35). ISBN 84-457-0385-
4. En: Bilduma, 1994, vol. 8, págs. 287-288. ISSN 0214-624X. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
    Notas: Reseña en euskera. 
2.4. La organización y la ordenación de las unidades 
bibliográficas dentro del repertorio 
La ordenación y la organización de un repertorio son dos conceptos 
íntimamente relacionados, tanto que son utilizados como sinónimos por 
algunos especialistas. Así sucede, por ejemplo con Robinson118, quien se 
limita a establecer descriptivamente diferentes métodos de ordenación, 
identificando dichos métodos como criterios organizativos de un 
repertorio. 
Por el contrario, la mayoría de los autores se decantan por señalar 
que la ordenación y la organización de una bibliografía constituyen dos 
fases íntimamente relacionadas entre sí pero diferenciadas en sus 
objetivos y cometidos. Así, el bibliógrafo norteamericano Krummel define 
                                              
118 Anthony Meredith Lewin Robinson, Introducción a la Bibliografía: guía práctica para 
trabajos de descripción y compilación. Traducción de Isabel Fonseca Ruiz. 4ª ed. Madrid: 
Fundación Germán Sánchez Ruipérez, Pirámide, 1992. (Biblioteca del libro), pág. 53 y 
siguientes. 
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la ordenación como “la secuencia lineal de las referencias bibliográficas”, 
mientras que la organización sería “el plan general que atañe a la 
ordenación, a los índices y a otras características, al enfoque de la 
presentación de los asientos y a cualquier orientación que se exponga en 
la introducción”.119 
En la misma línea que Krummel se manifiesta Pensato para quien 
“el problema de la organización de un repertorio no consiste solamente en 
el de la ordenación y no se puede identificar sin más con él”.120 Este autor 
distingue dentro de la denominada fase de organización tres actividades 
casi simultáneas que determinan la estructura final del repertorio: el 
acceso, la ordenación y la organización. Ambas actividades serían, por lo 
tanto, distintas aunque estarían relacionadas y conformarían un bloque 
de acción común. 
En cualquier caso, se trata de un proceso sumamente delicado, tal y 
como sostiene Juan Delgado Casado, quien afirma que dicha operación 
debe meditarse lo suficiente para que una bibliografía sea útil (y por 
tanto, se maneje) o quede abandonada y olvidada.121 
                                              
119 D. W. Krummel, Bibliografías: sus objetivos y métodos. Versión española de Isabel 
Fonseca Ruiz. Salamanca: Fundación Germán Sánchez Ruipérez; Madrid: Pirámide, 
1993. (Biblioteca del Libro; 55), pág. 107. 
120 Rino Pensato, Curso de Bibliografía: guía para la compilación y uso de repertorios 
bibliográficos. Traducción de Mercedes Arboleda y Nicolás Fernández. Gijón: Trea, 1994. 
(Biblioteconomía y Administración Cultural; 4), pág. 89. 
121 Juan Delgado Casado. Introducción a la Bibliografía: Madrid: Arco Libros, 2005, pág. 
241. 
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La visión aportada por Krummel y por Pensato (que en parte, 
siguen los principios esgrimidos por A. W. Pollard122) tienen una gran 
influencia en nuestro repertorio, tanto que no sólo se diferencian las 
operaciones propias de la organización y de la ordenación, sino que se 
integran en una fase común que genéricamente denominamos 
“Organización”, y que comprendería no sólo la propia organización del 
repertorio, sino la ordenación de todas las unidades bibliográficas 
compiladas mediante el sistema que hemos considerado más adecuado en 
relación con el objeto y propósito del repertorio. 
En cuanto a los métodos de organización, Krummel señala que 
existen tres posibilidades: la secuencia alfabética, la secuencia cronológica 
y la clasificación por materias, no decantándose por ninguna de las tres. 
Por su parte, Robinson establece siete métodos de ordenación: clasificado; 
alfabético-clasificado; alfabético por materias o palabras clave; analístico; 
alfabético por autor y/o título; diccionario y por lugar de origen. Estos 
siete métodos pueden, en opinión de Pensato123, reducirse a tres: método 
alfabético, cronológico y clasificado en una visión muy similar a la que 
manifiesta Krummel. 
De los tres métodos generales propuestos (alfabético, cronológico y 
clasificado por materias) y en relación a nuestro objeto de investigación y 
compilación bibliográfica, consideramos que el método de organización de 
las referencias bibliográficas más adecuado sería el alfabético a partir de 
los nombres de los autores de las reseñas. 
                                              
122 A. W. Pollard. The arrangement of bibliographies. London: The Association of 
Assistant Libraries, 1950. (American Library Association; 2). 
123 Rino Pensato, Curso de Bibliografía: guía para la compilación y uso de repertorios 
bibliográficos. Traducción de Mercedes Arboleda y Nicolás Fernández. Gijón: Trea, 1994. 
(Biblioteconomía y Administración Cultural; 4), pág.. 93. 
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Puesto que no existe uniformidad a la hora de firmar las reseñas se 
ha buscado la normalización en las entradas o encabezamientos de cada 
una de las referencias. Como complemento a esa elección, se optó por 
elaborar notas indicativas de la forma en que los autores procedieron a 
firmarlas. 
Además, la elección de este método de organización por 
encabezamientos normalizados, se ajusta a las cuatro características 
indicadas por Pollard a las que un ordenamiento bibliográfico debe 
responder: inteligibilidad, visibilidad, permanencia y certeza.124 
1. El primer principio, la inteligibilidad, hace referencia a la fácil 
aprehensión del método de ordenamiento por parte del destinatario 
de la bibliografía. En nuestro caso, resulta cómodo localizar las 
referencias de un autor, al seguir un orden alfabético. 
2. El segundo principio, la visibilidad, requiere la inmediata 
percepción de la secuencialidad de las notas bibliográficas. Este 
aspecto afecta a las posibles separaciones en dos o más páginas 
diferentes del repertorio de la misma unidad bibliográfica. En 
nuestro caso, esto no puede suceder porque la asignación de las 
materias es única y no se permite la inclusión de una misma 
unidad en más de un grupo temático. 
3. El tercer principio se refiere a la certeza y propone que el 
ordenamiento preseleccionado sea preventiva y definitivamente 
asegurado y que no se halle sujeto a mutaciones en el curso del 
trabajo. 
                                              
124 Alfred William Pollard. The arregement of bibliographies. “The library”, n.s. 10, 1909. 
Citado por: Rino Pensato. Curso de Bibliografía: guía para la compilación y uso de 
repertorios bibliográficos. Traducción de Mercedes Arboleda y Nicolás Fernández. Gijón: 
Trea, 1994. (Biblioteconomía y Administración Cultural; 4), pág. 94. 
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4. Finalmente, el cuarto principio, la permanencia, que deriva del 
anterior, y que aparece referida, sobre todo, a las posibles 
actualizaciones o revisiones del repertorio. En nuestro caso, las 
revisiones parecen limitarse a posibles puestas al día por lo que 
siempre se mantendrá la estructura a partir de la cual se había 
iniciado el trabajo de compilación bibliográfico. 
Como ya se ha mencionado, dentro de cada categoría, las unidades 
bibliográficas se ordenarán alfabéticamente, prestando especial atención 
a aquellas cuyos encabezamientos no estén constituidos por personas o 
entidades físicas. 
Cada una de las referencias bibliográficas tendrá una sola entrada, 
y éstas estarán numeradas correlativamente en sentido ascendente, e 
independientemente de su inclusión en una categoría temática u otra, de 
tal modo que el paso de una categoría temática a la siguiente no supone 
una ruptura en la estructura del repertorio, sino que todas las referencias 
constituyen un todo global, agrupadas bajo el título propuesto. La 
numeración correlativa se asigna con la firme pretensión de otorgar al 
repertorio una estructura única que admite numerosos matices, 
determinados por cada una de las doce etiquetas temáticas propuestas. 
2.5. Presentación física y tipográfica del repertorio 
La presentación es la fase final con la que culmina todo trabajo de 
compilación bibliográfica. Supone la redacción y revisión final de un 
trabajo que, en ocasiones, supera todas las previsiones iniciales de tiempo 
y esfuerzo del compilador. Debido a que se trata de un trabajo en el que el 
investigador o bibliógrafo ha empleado una gran parte de su tiempo, es 
necesario que el resultado final de esa concienzuda labor de compilación 
resulte lo suficientemente significativo como para conseguir que el 
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repertorio sea consultado no sólo en el momento de su aparición, sino 
siempre que un lector lo considere pertinente. No debe sacrificarse por 
ello, la legibilidad o cualquier característica gráfica que pueda impedir 
que se cumpla el objetivo inicial de facilitar el uso y consulta del 
repertorio. 
Se suelen indicar que las partes que integran una bibliografía, 
estructuradas según el orden establecido previamente como plan de la 
obra Dichas partes, adecuándose a nuestro repertorio, son las 
siguientes:125 
? Cubierta. 
? Portada. 
? Introducción. 
? Metodología. 
? Corpus bibliográfico. 
? Índices auxiliares: 
- Índice de autores de las reseñas. 
- Índice de autores reseñados. 
- Índice de títulos. 
- Índice de editores. 
- Índice de títulos de revistas. 
- Índice por años de publicación. 
- Índice de materias. 
? Anejos: 
- Tabla de materias. 
- Tabla de abreviaturas. 
? Bibliografía de referencia. 
                                              
125 Gloria Escamilla. La Bibliografía y el método bibliográfico. México: [s.n.], 1970, pág. 
45. 
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1). La cubierta y la portada. 
La cubierta y la portada deben de ser lo más explícitas posibles, 
aludiendo al título del repertorio, que debe ser conciso y sencillo, 
fácilmente entendible y tratando de evitar, en la medida de lo posible, los 
títulos largos. 
En efecto, un elemento clave de la presentación de un trabajo de 
compilación bibliográfica lo constituye la elección de un título adecuado a 
la temática del repertorio. El título debe ser lo suficientemente 
significativo del contenido del repertorio. Los especialistas optan por 
seleccionar un título funcional, que se ajuste a la temática del repertorio y 
que a la vez resulte lo suficientemente atractivo como para captar a los 
potenciales lectores o usuarios de la bibliografía.  
Conviene recordar que toda bibliografía es ocasionalmente: 
• de lectura, para los lectores no especialistas. 
• de referencia, cuando se pretende una consulta previa. 
• de comprobación, para el uso de los investigadores, 
coleccionistas, o los bibliotecarios. 
En nuestro caso, hemos elegido el siguiente título que creemos 
responde a los principios anteriormente señalados, “Bibliografía sobre 
reseñas publicadas en revistas españolas de Archivística, Biblioteconomía 
y Documentación (1977-2005)”.  Pensamos que es suficientemente 
ilustrativo porque alude a los siguientes elementos que constituyen el 
repertorio: 
? Se define el objeto de la compilación, las reseñas. 
? Se menciona la fuente de información principal para extraer esas 
reseñas, las revistas. 
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? Se acota el ámbito temático de las mismas, la Archivística, la 
Biblioteconomía y la  Documentación. 
? Se restringe el ámbito geográfico, a España. 
? Se indica la acotación temporal del repertorio, ajustada a las 
revistas consultadas: 1977-2005. 
2). Los preliminares. 
Los preliminares de la obra están integrados por dos elementos 
importantes: la introducción y la metodología de compilación. 
a) La introducción sirve para justificar la elección del tema objeto 
del repertorio, así como para explicar el alcance de la obra. No debe ser 
excesivamente amplio, pero sí debe integrar alguno de los elementos 
siguientes, que ayudan a la mejor comprensión de la obra posterior:126 
• El alcance de la bibliografía. 
• Su propósito en función del grupo al que va a serle de 
utilidad. 
• La necesidad que dio origen a este trabajo, señalando la 
importancia del tema y la falta de otras bibliografías en ese 
terreno. 
• Las fuentes de información consultadas. 
b) La metodología puede o no formar parte de la introducción. 
Consiste en explicar los aspectos referentes a la mecánica de compilación, 
puesto que el método bibliográfico es común a todos los repertorios. En 
este apartado debe hacerse constar los siguientes elementos: 
• La aplicación del método, es decir, la metodología empleada. 
                                              
126 Gloria Escamilla, La Bibliografía y el método bibliográfico. México: [s.n.], 1970, pág. 
46. 
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• Las fases de la investigación, incluyendo una secuencia 
temporal del proyecto. 
• Las posibles implicaciones o utilidades de una obra de estas 
características. 
• La razón de la selección de las obras de texto, como 
anotaciones o comentarios. 
3). El Corpus bibliográfico. 
El apartado principal del repertorio lo constituye el denominado 
“Corpus bibliográfico”, integrado por todas y cada una de las referencias 
seleccionadas según los criterios establecidos y ordenadas 
alfabéticamente por el campo de autor. Este apartado ofrece el grueso de 
la información recopilada, al tiempo que sirve de referente al resto de los 
índices, que actúan como complemento. Las entradas o unidades 
bibliográficas que constituyen este Corpus bibliográfico contienen todos 
los datos necesarios para identificar la reseña, así como los datos 
asignados de materias y de localización, teniendo en cuenta que si una 
misma obra ha sido reseñada en más de una revista tendrá tantas 
entradas como reseñas hayan sido publicadas de la misma. 
Dentro del llamado “Corpus bibliográfico”, las referencias 
bibliográficas deben redactarse conforme a las normas establecidas y de 
acuerdo con ciertos criterios de estilo tipográfico. 
Siguiendo a Robinson127, los puntos esenciales de una buena 
presentación bibliográfica son: 
                                              
127 Anthony Meredith Lewin Robinson. Introducción a la Bibliografía: guía práctica para 
trabajos de descripción y compilación. Traducción de Isabel Fonseca Ruiz. 4ª ed. Madrid: 
Fundación Germán Sánchez Ruipérez, Pirámide, 1992. (Biblioteca del libro), págs. 103-
104.  
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a) Lograr una clara distinción entre un asiento y otro; 
b) Destacar, para su fácil consulta, los encabezamientos, tanto los de 
las secciones de la obra como los que corresponden a cada asiento; 
c) Distinguir con claridad todas las partes componentes del asiento, 
es decir, autor, título, pie de imprenta, colación y notas, y, desde 
luego, la clase o número por el que se ordena. 
Obviamente, se está haciendo referencia a repertorios bibliográficos 
sobre materiales librarios antiguos, pero en esencia las tres 
características que aportamos son válidas para cualquier tipo de 
repertorio y, en efecto, son las pautas que se seguirá como método para 
presentar el resultado final de nuestra labor compilatoria. 
Estos aspectos creemos haberlos conseguido al estructurar la 
información de cada una de las unidades bibliográficas del modo que 
sigue: 
1. El encabezamiento principal aparece destacado topográficamente, 
en mayúsculas y en negrita, con el fin de diferenciarlo del resto de 
la referencia. Nótese que, tal y como ya se había comentado en su 
momento, aparece la referencia numerada. 
2. A continuación, le siguen los elementos que constituyen 
propiamente la descripción física de la unidad bibliográfica. Cada 
elemento aparece escrito y redactado de una forma normalizada y 
conforme a las normas UNE ya mencionadas. 
3. En penúltimo lugar y si las hubiera, se sitúan las anotaciones, cada 
una ocupando un espacio diferenciado del resto. Aparecen descritas 
en el orden establecido y, en su caso, precedidas de algún tipo de 
aclaración. El orden de las notas sería el siguiente: 
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1. En primer lugar, todas las que hacen referencia al autor 
(forma de citar, aclaraciones sobre su nombre). 
2. En segundo lugar, las que reflejan aspectos relacionados con 
el título de las reseñas o de las obras reseñadas. 
3. En tercer lugar, los comentarios referentes al idioma 
empleado para elaborar la reseña. 
4. Finalmente, las materias seleccionadas para identificar la obra 
reseñada, comenzando por el grupo temático al que se adscriben y 
continuando por los términos controlados de ese grupo, separados 
por un punto y coma. 
 
1. ENCABEZAMIENTO PRINCIPAL. 
Reseña a: Autor (Nombre y Apellidos). Título. Lugar de edición: editorial, año 
de publicación. Descripción física. Colección. ISBN. Depósito Legal. En: Título 
de la Revista, año de publicación, vol., núm., págs. ISSN 
Notas. 
Materias. 
Ejemplo de plantilla de aplicación de las normas de presentación tipográfica 
de las unidades bibliográficas del repertorio 
Continuando con los ejemplos de referencia bibliográfica, 
podríamos mencionar las siguientes: 
 
1. A. L. G. 
   Reseña a: Marta Villén y Juan Fernández-Oliva. Bases de 
datos de economía y finanzas. Madrid: FUINCA: Banco de Bilbao, 
1985. 166 págs. En: Revista Española de Documentación 
Científica, 1986, vol. 9, núm. 2, págs. 186-187. ISSN 0210-0614. 
   Materias: Grupo 3; Bases de datos. 
   Notas: El autor probable de la reseña es Alfredo Lara 
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Guitard. 
 
2. -----. 
   Reseña a: Las bases de datos a simple vista. Madrid: 
FUINCA: Ministerio de Cultura, 1986. 112 págs. En: Revista 
Española de Documentación Científica, 1986, vol. 9, núm. 2, págs. 
181-182. ISSN 0210-0614. 
   Materias: Grupo 3; Bases de datos. 
   Notas: El autor probable de la reseña es Alfredo Lara 
Guitard; esta obra también ha sido reseñada en Bilduma 
(referencia 1603). 
4). Los Índices Auxiliares. 
El segundo apartado del repertorio lo constituyen los llamados 
“Índices Auxiliares”, destinados a proporcionar puntos alternativos de 
acceso a las referencias incluidas en el repertorio, y que en nuestro caso 
serían los siguientes: 
? “Índice de autores de las reseñas”, que incluye la referencia 
normalizada de la autoría de las reseñas según los criterios 
establecidos. 
? “Índice de autores reseñados”, cuyas pautas de normalización son 
idénticas a las del índice anterior. 
? “Índice de títulos”, que incluye el título de la obra reseñada, 
reflejado conforme a la forma en la que aparece en la reseña. 
? “Índice de editores”, expresados de forma normalizada y 
homogénea. 
? “Índice de revistas”, identificando los ítems de forma unívoca. 
? “Índice por años de publicación”. 
? “Índice de materias”, consistente en la exposición alfabética de 
títulos ordenados según los distintos apartados en que se divide la 
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clasificación temática empleada, primero por grupos o categorías, y, 
posteriormente, por descriptores normalizados de contenido. 
La consulta de estos índices permite conocer tanto a los autores 
contenidos en el repertorio como facilitar una aproximación al conjunto de 
las obras reseñadas incluidas en el mismo. Su utilidad está fuera de toda 
duda, permitiendo la localización de las referencias y simplificando y 
ampliando las posibilidades de búsqueda y las consultas tanto de los 
lectores como de los usuarios. 
En los llamados “Índices Auxiliares”, las entradas se redactarían de 
diferentes modos, atendiendo a sus propias particularidades, aunque con 
el elemento común de que siempre van numeradas y con sus entradas 
destacadas tipográficamente del resto. 
? En el “Índice de autores de las reseñas”, las entradas se expresan 
del modo siguiente: 
 
1. Apellido Apellido, Nombre. 
Referencias: 
 
Ejemplos: 
1. A.H. 
Referencias: 1. 
2. A.L.G. 
Referencias: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 
 
? “Índice de autores reseñados”, cuyas pautas de normalización son 
idénticas a las del índice anterior. 
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1. Apellido Apellido, Nombre. 
Referencias: 
 
Ejemplos: 
1. Abadal Falgueras, Ernest. 
Referencias: 215, 937, 1120, 1681. 
2. Sin autor. 
Referencias: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 27, 32, 
36, 37, 39, 40, 42, 45, 46, 47, 53, 58, 66, 75, 81, 82, 91, 95, 
117, 119, 124, 135, 136, 140… 
3. TERMCAT (Centre de Terminologia). 
Referencias: 592, 595. 
? “Índice de títulos”, que incluye el título de la obra reseñada, 
reflejado conforme a la forma en la que aparece en la reseña, la 
estructura se reflejaría del siguiente modo: 
 
1. Título de la obra: subtítulo. 
Referencias: 
 
Ejemplos: 
1. ¡Archívese! Los documentos en el poder. El poder de los 
documentos. 
Referencias: 756, 1080, 1498, 1555. 
2. Archivos y cultura: manual de dinamización. 
Referencias: 465, 829, 1005, 1113, 1281, 1656. 
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3. Bibliografia de la ciutat de Girona [recurs electrónic]. 
Referencias: 1429. 
En el caso de obras con el mismo título, se ha indicado algún 
elemento diferenciador, de entre los que proporcionan la propia 
referencia. En ningún caso se ha recurrido a fuentes externas de 
consulta. 
Ejemplos: 
1. El libro antiguo / José Manuel Pedraza, Yolanda Clemente, 
Fermín de los Reyes. 
Referencias: 268, 269. 
2. El libro antiguo / José Luis Checa Cremades. 
Referencias: 1232. 
? “Índice de editores”, expresados de forma normalizada y 
homogénea, ya sea en su nombre completo o a través de las siglas 
que los identifican, y respetando a priori el idioma en el que 
aparecen indicados de este modo: 
 
1. Nombre del editor. Editor dependiente. 
Referencias: 
 
Ejemplos: 
1. Ajuntament de Barcelona. Serveis de Cultura. 
Referencias: 735. 
2. American Library Association (ALA). 
Referencias: 66, 122, 515, 599, 770, 785. 
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3. Archivo Hispalense. 
Referencias: 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 
105, 106. 
4. CSR. 
Referencias: 1009. 
5. España. Congreso de los Diputados. 
Referencias: 1061. 
6. Gipuzkoako Bibliotekarien Elkartea = Asociación de 
Bibliotecarios de Guipúzcoa. 
Referencias: 1605. 
7. Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de 
Estudios y Documentos Históricos. 
Referencias: 354. 
 
? “Índice de Revistas”, expresados de forma normalizada y 
homogénea, de este modo: 
 
1. Título de la revista:  
Referencias: 
 
Ejemplos: 
1. Avisos Digital. 
Referencias: 150, 924, 1091, 1093, 1097, 1219. 
2. Biblioteca Informacions. 
Referencias: 1, 19, 82, 119, 175, 177, 210, 217, 227, 237, 253, 
321, 339, 341, 488, 695, 788, 789, 845, 848, 940, 943, 945, 
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946, 947, 948, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 
1132, 1133, 1203, 1209, 1210, 1339, 1358, 1360, 1361, 1453, 
1495, 1496, 1497, 1566, 1657, 1664, 1680, 1681, 1682, 1709, 
1731, 1732. 
 
? Índice por años de publicación, expresados tal y como aparecen 
referenciados en el documento fuente, aunque con la salvedad de 
que las entradas no aparecen numeradas: 
 
- Año.  
Referencias: 
 
Ejemplos: 
- 1977-1978. 
Referencias: 241, 243, 244, 246, 611, 612, 1054, 1492. 
- 1979. 
Referencias: 240, 242, 249, 1421, 1537. 
? “Índice de materias”, consistente en la exposición alfabética de 
títulos ordenados según los distintos apartados en que se divide la 
clasificación temática empleada. En este caso, se trata del índice 
que se construye a partir de la asignación de las materias 
integrantes de la tabla de clasificación de palabras clave 
normalizada. Supone descender un nivel en la clasificación y 
establecer posibles relaciones cruzadas entre referencias que 
podrían perfectamente asignarse a más de una materia. En cuanto 
a la estructura interna del índice, cada una de las materias 
aparecería ordenada de un modo secuencial alfabético e 
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independiente de su adscripción a uno u otro grupo clasificatorio. 
La presentación del índice de materias sería de este modo: 
 
1. Grupo temático o Materia. 
Referencias: 
 
Ejemplos por grupos de materias: 
1. Grupo 5. 
Referencias: 146, 149, 223, 245, 248, 339, 608, 746, 747, 842, 
934, 1014, 1020, 1086, 1238, 1290, 1321, 1327, 1422, 1431, 
1449, 1450, 1506, 1549. 
2. Grupo 6. 
Referencias: 70, 71, 209, 263, 301, 445, 713, 714, 950, 959, 
1012, 1013, 1019, 1023, 1038, 1039, 1040, 1042, 1049, 1050, 
1051, 1053, 1056, 1058, 1158, 1236, 1324, 1448, 1463, 1492, 
1582, 1592, 1593, 1751. 
Ejemplos por materias: 
1. Biografías. 
Referencias: 242, 264, 265, 280, 339, 360, 373, 407, 428, 451, 
456, 536, 537, 556, 621, 622, 631, 686, 722, 726, 776, 977, 
990, 1103, 1268, 1322, 1558, 1663, 1666, 1732, 1765, 1778, 
1790. 
2. Calidad. 
Referencias: 239. 
3. Centros de Documentación. 
Referencias: 256, 904, 1526, 1543, 1741. 
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5). Los anejos. 
Los anejos deben incluir, al menos, la tabla de materias utilizada 
para clasificar los materiales compilados, así como una tabla de 
abreviaturas empleadas a lo largo del texto. 
En nuestro caso, se han enriquecido además con los siguientes 
elementos: 
- Una traducción de las Guidelines for the preparation of a 
bibliography, preparadas por la American Library Association 
en el año 2001, y que suponen un buen elemento de valoración 
de las bibliografías 
- Un catálogo bibliográfico de las revistas científicas españolas en 
Archivística, Biblioteconomía y Documentación.128 
6). Bibliografía de referencia. 
En este apartado se incluyen todas aquellas referencias129 cuya 
consulta ha resultado ser de interés para la elaboración del repertorio, 
distribuidas  por materias, con el fin de facilitar una posible consulta de 
las mismas por parte del lector de este repertorio. Estas categorías son: 
- Categoría 1: Aspectos terminológicos. 
- Categoría 2: Bibliografía. 
                                              
128 Este elemento no se concibió inicialmente como un elemento a incluir en el conjunto 
del repertorio, pero conforme avanzaba la consulta de las fuentes de información sobre 
revistas, más parecía necesario incluirlo, al no disponer de una fuente actualizada de las 
mismas. Somos conscientes de que quizás se hayan quedado fuera de ese catálogo 
algunos títulos, pero sólo hemos querido incluir aquellos que hemos podido consultar, 
con el fin de evitar confusiones al respecto. 
129 Todas las referencias se han redactado siguiendo la norma ISO 690-1987. 
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- Categoría 3: Fuentes de información. 
- Categoría 4: Publicaciones periódicas. 
- Categoría 5: Estudios bibliométricos y de calidad de las 
publicaciones. 
- Categoría 6: Instrumenta bibliographica. 
- Categoría 7: Varia bibliographica. 
La categoría 1 está dedicada íntegramente a recopilar las obras que 
hacen referencia a aspectos terminológicos referentes a la identificación 
plena y concisa del objeto de estudio del repertorio. 
La categoría 2 enumera todas las referencias que aluden a la 
metodología bibliográfica, desde tratados más generales hasta aspectos 
más puntuales. 
De un modo similar al anterior grupo temático, la categoría 3 
recopila las obras que abordan cuestiones relativas a las fuentes de 
información. 
Las categorías 4 y 5 tratan cuestiones relativas a las publicaciones 
periódicas en Archivística, Biblioteconomía y Documentación pero desde 
un punto de vista diferente: 
- La categoría 4 lo hace desde un punto de vista general. Se 
recopilan aquí referencias que recopilan títulos de publicaciones, 
las describen y analizan. 
- La categoría 5 se sitúa en la línea de evaluación de la calidad de 
las publicaciones, ya sea de un conjunto de ellas o de una en 
particular. 
La categoría 6, etiquetada como Instrumenta bibliographica, recoge 
las referencias relativas a aspectos como los estilos de citas, la redacción 
de las mismas, etc. 
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Finalmente, la categoría 7, Varia bibliographica, actúa como lugar 
en el que se recogen todas las referencias que no tienen cabida en 
ninguna otra categoría. 
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CAPÍTULO III. Bibliografía de las reseñas 
publicadas en revistas españolas de Archivística, 
Biblioteconomía y Documentación durante el período 
1977-2005: Corpus bibliográfico e índices auxiliares. 
3.1. Corpus bibliográfico. 
 
1.  A. H. 
    Reseña a: Marilla D. Svinicki y Barbara A. 
Schwartz. Formación de profesionales y usuarios de 
bibliotecas: aprendizaje y diseño de instrucción. Madrid, 
Salamanca: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1991. 248 
págs. En: Biblioteca Informacions, 1992, núm. 1, pág. 7. ISSN 
1130-9318. 
    Materias: Grupo 4; Profesionales de la Información; 
Formación académica; Formación de usuarios. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en el 
Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios (referencia 
156), en el Boletín de la ANABAD (referencia 510) y en la 
Revista Española de Documentación Científica (referencia 
1723). 
 
2.  A. L. G. 
    Reseña a: Marta Villén y Juan Fernández-Oliva. 
Bases de datos de economía y finanzas. Madrid: FUINCA: 
Banco de Bilbao, 1985. 166 págs. En: Revista Española de 
Documentación Científica, 1986, vol. 9, núm. 2, págs. 186-187. 
ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 3; Bases de datos. 
    Notas: El autor probable de la reseña es Alfredo 
Lara Guitard. 
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3.  -----. 
    Reseña a: Bases de datos del mundo. Sistemas de 
información científica, tecnológica, social y económica 
accesibles desde España. Madrid: FUINCA: Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, 1985. IX, 215 págs. En: Revista 
Española de Documentación Científica, 1986, vol. 9, núm. 2, 
págs. 184-185. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 3; Bases de datos. 
    Notas: El autor probable de la reseña es Alfredo 
Lara Guitard. 
 
4.  -----. 
    Reseña a: Bases de datos iberoamericanas. Censo 
1985. Madrid: FUINCA: Instituto de Cooperación 
Iberoamericana (ICI), 1985. 332 págs. En: Revista Española de 
Documentación Científica, 1986, vol. 9, núm. 2, pág. 185. ISSN 
0210-0614. 
    Materias: Grupo 3; Bases de datos. 
    Notas: El autor probable de la reseña es Alfredo 
Lara Guitard. 
 
5.  -----. 
    Reseña a: J. M. Berenguer (ed.). Bases de datos. 
Retos, oportunidades, esperanzas. Madrid: [FUINCA], 1985. 
190 págs. En: Revista Española de Documentación Científica, 
1986, vol. 9, núm. 2, págs. 182-183. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 3; Bases de datos. 
    Notas: El autor probable de la reseña es Alfredo 
Lara Guitard. 
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6.  -----. 
    Reseña a: Catálogo de bases de datos españolas. 
Madrid: FUINCA, 1985. 2ª ed. 110 págs. En: Revista Española 
de Documentación Científica, 1986, vol. 9, núm. 2, pág. 183. 
ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 3; Bases de datos. 
    Notas: El autor probable de la reseña es Alfredo 
Lara Guitard. 
 
7.  -----. 
    Reseña a: Directorio de centros de acceso a bases de 
datos. España. 1985. Barcelona: Consorci d'Informació i 
Documentació de Catalunya (CIDC), 1985. 99 págs. En: 
Revista Española de Documentación Científica, 1986, vol. 9, 
núm. 2, págs. 188-189. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 3; Bases de datos. 
    Notas: El autor probable de la reseña es Alfredo 
Lara Guitard. 
 
8.  -----. 
    Reseña a: Estadísticas de uso de bases de datos 
online 1985. Barcelona: Consorci d'Informació i Documentació 
de Catalunya, 1985. En: Revista Española de Documentación 
Científica, 1986, vol. 9, núm. 2, págs. 188-189. ISSN 0210-
0614. 
    Materias: Grupo 3; Bases de datos; Internet. 
    Notas: El autor probable de la reseña es Alfredo 
Lara Guitard. 
 
9.  -----. 
    Reseña a: Inteligencia artificial para la gestión de 
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bases de datos. Madrid: FUINCA: Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. En: Revista Española de 
Documentación Científica, 1986, vol. 9, núm. 2, págs. 187-188. 
ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 3; Bases de datos. 
    Notas: El autor probable de la reseña es Alfredo 
Lara Guitard. 
 
10. -----. 
    Reseña a: Las bases de datos a simple vista. 
Madrid: FUINCA: Ministerio de Cultura, 1986. 112 págs. En: 
Revista Española de Documentación Científica, 1986, vol. 9, 
núm. 2, págs. 181-182. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 3; Bases de datos. 
    Notas: El autor probable de la reseña es Alfredo 
Lara Guitard; esta obra también ha sido reseñada en Bilduma 
(referencia 1603). 
 
11.  -----. 
    Reseña a: I. Dalhberg (ed.). Reference tools and 
conferences in classification and indexing. Frankfurt: [s.n.], 
1984. Vol. II de la "International Classification and Indexing 
Bibliography". 160 págs. ISBN 3-88672-301-1. En: Revista 
Española de Documentación Científica, 1985, vol. 8, núm. 1, 
págs. 91-92. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 2; Análisis documental. 
    Notas: El autor probable de la reseña es Alfredo 
Lara Guitard. 
 
12. A. M. O. 
    Reseña a: Rafael Rueda. La biblioteca de aula 
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infantil. Madrid: Narcea, D. L. 1995. 126 págs.; 20 cm. ISBN 
84-277-1104-2. En: Boletín de Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios, 1995, núm. 41, pág. 75. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
 
13. -----. 
    Reseña a: El libro: su aventura. [s.l.]: [s.n.], [s.a.]. 
En: Boletín de Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 1985, 
núm. 2, págs. 47-48. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
 
14. -----. 
    Reseña a: Libros para la tolerancia: selección 
bibliográfica. Salamanca: Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez, Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil, 
1995. 71 págs.: il. col.; 30 cm. ISBN 84-89384-00-2. En: Boletín 
de Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 1996, núm. 42, págs. 
64-65. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 1; Bibliografía; Fuentes de 
Información. 
 
15. A. P. V. 
    Reseña a: Butlletin d l'UATI. Bilingüe francés-
inglés, trimestral. Paris: Unión de Asociaciones técnicas 
internacionales, [s.a.]. En: Revista Española de Documentación 
Científica, 1984, vol. 7, núm. 1, págs. 68-69. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
 
16. -----. 
    Reseña a: Directrices para los directores de revistas 
científicas y técnicas. Paris: UNESCO, 1982. III, 50 págs., con 
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7 figuras y 4 tablas (PGI-79/WS/8). En: Revista Española de 
Documentación Científica, 1983, vol. 6, núm. 3, págs. 270-271. 
ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
 
17. -----. 
    Reseña a: Anders Martinsson. Guía para la 
redacción de artículos científicos destinados a la publicación. 
Paris: Unesco, 1983. 2ª ed. 13 págs. En: Revista Española de 
Documentación Científica, 1984, vol. 7, núm. 2, págs. 172-173. 
ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información.   
 
18. -----. 
    Reseña a: Sélection de documents périodiques 
concernant les Biotechnologies. Paris: Association per 
Developpment de la Bio-industrie (ADEBIO), 1983. VII, 323 
págs. En: Revista Española de Documentación Científica, 1983, 
vol. 6, núm. 3, págs. 269-270. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
 
19. A. S. 
    Reseña a: Estudis: base de dades bibliográfica 
d'educació superior. Bellaterra: UAB, Gabinet del Rectorat, 
Unitat d'Estudis i de Documentació, 1993. 1 disquet. En: 
Biblioteca Informacions, 1994, núm. 6, pág. 14. ISSN 1130-
9318. 
    Materias: Grupo 3; Bases de datos. 
 
20. ABAD HIRALDO, Ramón. 
    Reseña a: Jeannine Upgard (ed.). Developing 
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Microcomputer Work Areas in Academic Libraries. London: 
Meckler, 1988. En: Boletín de la ANABAD, 1991, vol. 41, núm. 
2, pág. 242. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
 
21. -----. 
    Reseña a: Xia Lin y Nancy B. Crane. Electronic 
style: a guide to citing electronic information. Wesport 
(London): Meckler Publishing, 1993. 65 págs. ISBN 0-88736-
909-X.  En: Boletín de la ANABAD, 1994, vol. 44, núm. 4, págs. 
262-264. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
 
22. -----. 
    Reseña a: David Angel y Brent Heslop. Elements of 
e-mail style: communicate effectively via electronic mail. 
Reading (Massachusetts): Addison-Wesley Publishing 
Company, 1994. En: Boletín de la ANABAD, 1994, vol. 44, 
núm. 4, págs. 257-258. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 3; Internet. 
 
23. -----. 
    Reseña a: F. W. Lancaster. If you want to evaluate 
your library. London: The Library Association, 1988. 193 págs.  
En: Boletín de la ANABAD, 1990, vol. 40, núms. 2-3, págs. 279-
280. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en el 
Boletín de la ANABAD en dos ocasiones (referencias 23 y 24), 
en Item (referencia 128) y en la Revista Española de 
Documentación Científica (referencia 1296); esta reseña 
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firmada por el mismo autor fue publicada en dos ocasiones en 
la misma revista, Boletín de la ANABAD (referencias 23 y 24). 
 
24. -----. 
    Reseña a: F. W. Lancaster. If you want to evaluate 
your library. 2ª ed. Champaign (Illinois): University of Illinois, 
Graduate School of Library and Information Science, 1993. 352 
págs. En: Boletín de la ANABAD, 1994, vol. 44, núm. 2, págs. 
258-259. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en el 
Boletín de la ANABAD en dos ocasiones (referencias 23 y 24), 
en Item (referencia 128) y en la Revista Española de 
Documentación Científica (referencia 1296); esta reseña 
firmada por el mismo autor fue publicada en dos ocasiones en 
la misma revista, Boletín de la ANABAD (referencias 23 y 24). 
 
25. -----. 
    Reseña a: Tracy Laquey y Jeanne C. Ryer. The 
Internet companion: a beginner’s guide to global networking.  
Reading, Mass. [etc.]: Addison-Wesley Publishing, 1993. En: 
Boletín de la ANABAD, 1994, vol. 44, núm. 2, págs. 260-261. 
ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 3; Internet. 
     
26. -----. 
    Reseña a: Eric Braun. The Internet Directory. [s.l.]: 
Fawcett-Colombine (Ballantine), 1994. En: Boletín de la 
ANABAD, 1994, vol. 44, núm. 2, págs. 260-261. ISSN 0210-
4164. 
    Materias: Grupo 3; Internet. 
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    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en 
Biblioteca Informacions (referencia 1209). 
 
27. -----. 
    Reseña a: Internet World: the magazine for 
Internet users. 1993, vol. 1, núm. 1. Wesporte (CT): 
Mecklermedia Corporation, [19??].  En: Boletín de la ANABAD, 
1994, vol. 44, núm. 2, págs. 260-261. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 3; Internet. 
 
28. -----. 
    Reseña a: Peter G. Underwood. Managing change 
in libraries and Information Science. London: The Library 
Association, 1990. En: Boletín de la ANABAD, 1991, vol. 41, 
núm. 2, págs. 244-245. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 14; Biblioteconomía. 
 
29. -----. 
    Reseña a: Sharon I. Baker y F. W. Lancaster. The 
measurement and evaluation of library services. Arlington 
(VA): Information Press, 1991. 2ª ed. En: Boletín de la 
ANABAD, 1994, vol. 44, núm. 2, págs. 258-259. ISSN 0210-
4164. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
 
30. -----. 
    Reseña a: Nancy A. Van House, Beth T. Weil, y 
Richard M. McClure. Measuring Academic Library 
Performance: a practical approach. Chicago; London: American 
Library Association, 1990. En: Boletín de la ANABAD, 1990, 
vol. 40, núm. 4, págs. 245-246. ISSN 0210-4164. 
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    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
 
31. -----. 
    Reseña a: Geoffrey Ford. Review of the methods 
employed in determining the use of library stock. London: 
British National Bibliography Research Fund, 1990. 83 págs. 
(British National Bibliography Research Fund Report; 43). En: 
Boletín de la ANABAD, 1991, vol. 41, núm. 2, págs. 242-244. 
ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
 
32. -----. 
    Reseña a: SPEC Kit Series. Washington: 
Association of Research Libraries, Office of Management 
Services, 1973. ISSN 0610-3582.  En: Boletín de la ANABAD, 
1994, vol. 2, págs. 265-266. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
 
33. -----. 
    Reseña a: Marta Stiefel Ayala, Reynaldo Ayala, y 
Jesús Lau. Technical Dictionary of Library and Information 
Science = Diccionario técnico de Bibliotecología y Ciencias de la 
Información: English-Spanish, Spanish-English. New Cork: 
London: Garland Publishing, 1993. 662 págs. (Garland 
Referencie Library of Social Science; 815). En: Boletín de la 
ANABAD, 1994, vol. 44, núm. 2, págs. 254-255. ISSN 0210-
4164. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
 
34. -----. 
    Reseña a: Mª Remedios Moralejo Álvarez. 
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Universidad de Zaragoza. Exposición de fondos americanistas 
de la Biblioteca General: Catálogo. Zaragoza: Universidad, 
Servicio de Publicaciones, 1996. En: Boletín de la ANABAD, 
1997, vol. 47, núm. 2, págs. 240-242. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
 
35. -----. 
    Reseña a: Krol (ed.). The whole Internet: user’s 
guide and catalog. Sebastopol (CA): O’Reilly Associates inc., 
1992. En: Boletín de la ANABAD, 1994, vol. 44, núm. 2, págs. 
260-261. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 3; Internet. 
     
36. ABAD i PADROSA, Muntsa. 
    Reseña a: Temps era temps, Jornades del llibre 
infantil i juvenil. Lleida, Estudi General (14, 15 y 16 d'abril 
1989). [s.l.]: [s.n.], [s.a.].  En: Item, 1989, núm. 4, pág. 112. 
ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 4; Asociacionismo; Profesionales 
de la Información. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
37. ABADAL FALGUERAS, Ernest. 
    Reseña a: Access faxon: information access services. 
Westwood (MA): The Faxon Press, 1988 (v.1, n.1-     ). En: 
Item, 1990, núms. 6-7, págs. 99-100. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
    Notas: El autor firma la reseña como Ernest 
Abadal; reseña en catalán. 
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38. -----. 
    Reseña a: Beatriz Ruiz y Teresa González (eds). 
Catálogo de servicios españoles en información electrónica 
ASCII (1991). 6ª ed. Madrid: Fuinca, 1991. 290 págs. (Los 
libros de Fuinca: Fundesco, 1). ISBN 84-86904-81-X. En: Item, 
1992, núm. 11, págs. 199-202. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
    Notas: El autor firma la reseña como Ernest 
Abadal; esta obra ha sido reseñada también en la Revista 
Española de Documentación Científica (referencia 1518); 
reseña en catalán. 
 
39. -----. 
    Reseña a: The CD-ROM directory (1989). 3ª ed. 
London: TFPL, 1988. 283 págs. En: Item, 1990, núms. 6-7, pág. 
100. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
    Notas: El autor firma la reseña como Ernest 
Abadal; esta obra también ha sido reseñada en la Revista 
Española de Documentación Científica (referencia 1519); 
reseña en catalán. 
 
40. -----. 
    Reseña a: CD-ROM yearbook (1989-1990). Redmon 
(MA): Microsoft Press, 1989. XVI, 935 págs. En: Item, 1990, 
núms. 6-7, pág. 100. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
    Notas: El autor firma la reseña como Ernest 
Abadal; reseña en catalán. 
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41. -----. 
    Reseña a: J. P. Emard (comp.). CD-ROMs in print 
(1989-1990): an international guide. Westport, London: 
Meckler, 1988. 164 págs. En: Item, 1990, núms. 6-7, pág. 101. 
ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
    Notas: El autor firma la reseña como Ernest 
Abadal; reseña en catalán. 
 
42. -----. 
    Reseña a: Directory of portable databases. New 
York: Cuadra: Elsevier, 1990. 315 págs. ISSN 1045-8352. En: 
Item, 1990, núms. 6-7, pág. 101. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 3; Bases de datos. 
    Notas: El autor firma la reseña como Ernest 
Abadal; reseña en catalán. 
 
43. -----. 
  Reseña a: A. L. García Gutiérrez y R. Lucas 
Fernández. Documentacion automatizada en los medios de 
comunicación. Madrid: Paraninfo, 1987. 264 págs. En: Item, 
1988, núms. 2-3, págs. 147-148. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
44. -----. 
    Reseña a: A. Heimburguer. A guide to CD-ROM. 
Paris: UNESCO, 1988. 86 págs. En: Item, 1990, núms. 6-7, 
pág. 102. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
    Notas: El autor firma la reseña como Ernest 
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Abadal; reseña en catalán. 
 
45.  -----. 
    Reseña a: Information World en español. Febrero 
1992, núm. 1. Barcelona: IWE; Oxford: Learned Information, 
1992 -      . Mensual. ISSN 0965-3821. En: Item, 1992, núm. 10, 
págs. 161-163. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
    Notas: El autor firma la reseña como Ernest 
Abadal; reseña en catalán. 
 
46. ABADAL FALGUERAS, Ernest; Raúl Martínez Rivas. 
Reseña a: Distribució de bases de dades en el web 
amb Knosys Internet. [s.l.]: [s.n.], [s.a.]. En: BiD: textos 
universitaris de Biblioteconomia i Documentació, 2000, núm. 4. 
ISSN 1575-5886. Disponible en Internet: 
http://www.ub.es/bid/04abadal.htm [Fecha de acceso: 19 de 
julio de 2006]. 
 
    Materias: Grupo 3; Bases de datos; Internet. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
47. ABEJÓN PEÑA, Teresa. 
    Reseña a: Enciclopedia del Cine Español. Software, 
realización y edición: Micronet, S.A., 1996. En: Revista 
Española de Documentación Científica, 1997, vol. 20, núm. 1, 
págs. 93-94. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
 
48. AGENJO BULLÓN, Xavier. 
    Reseña a: Max J. Evans y Lisa B. Weber. Archives 
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and manuscripts: a compendium of practice. Chicago: SAA, 
1985. 1 vol. Hojas sueltas actualizadas. En: Boletín de la 
ANABAD, 1987, vol. 37, núm. 4, págs. 695-696. ISSN 0210-
4164. 
    Materias: Grupo 14; Archivística. 
 
49. -----. 
    Reseña a: Francisco Aguilar Piñal. Bibliografía de 
estudios sobre Carlos III y su época. Madrid: Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, 1988. XXIII, 429 págs. En: 
Revista Española de Documentación Científica, 1990, vol. 13, 
núm. 3-4, págs. 935-937. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 1; Bibliografía. 
    Notas: El autor firma la reseña como Xavier 
Agenjo.  
 
50. -----. 
    Reseña a: Gloria Rokiski Lázaro. Bibliografía de la 
poesía española del siglo XIX (1801-1850). Madrid: Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, 1988. Contiene: t. I. 
Obras generales, autores y obras anónimas (A-CH). En: 
Revista Española de Documentación Científica, 1990, vol. 13, 
núm. 3-4, págs. 934-935. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 1; Bibliografía. 
    Notas: El autor firma la reseña como Xavier 
Agenjo.  
   
51.  -----. 
    Reseña a: Manuel de Castro y Castro. Bibliografía 
de las Órdenes Religiosas. Madrid: Fundación Universitaria 
Española, 1987. 115 págs. (Biblioteca Bibliográfica Española; 
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6).  En: Boletín de la ANABAD, 1987, vol. 37, núm. 4, págs. 
692-693. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 1; Bibliografía. 
   
52. -----. 
    Reseña a: Mª Cristina Guillén Bermejo e Isabel 
Ruiz de Elvira Serra (coords.). Catálogo de villancicos y 
oratorios en la Biblioteca Nacional (siglos XVIII-XIX). Madrid: 
Ministerio de Cultura, Dirección General del Libro y 
Bibliotecas, 1990. XXIX, 669 págs. En: Boletín de la ANABAD, 
1992, vol. 42, núm. 2, págs. 336-337. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
    Notas: El autor firma la reseña como Xavier Ajenjo. 
 
53. -----. 
    Reseña a: Teresa Malo de Molina y Miguel Jiménez. 
Cartilla de Catalogar. Madrid: Servicio de Publicaciones del 
CSIC, 1989. 110 págs. En: Boletín de la ANABAD, 1989, vol. 
39, núm. 3-4, págs. 682-683. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 2; Análisis documental. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en la 
Revista Española de Documentación Científica (referencia 
1338). 
 
54. ----. 
    Reseña a: Catalogue of seventeenth century Italian 
books in the British Library. London: British Library, 1986. 3 
vols. En: Boletín de la ANABAD, 1987, vol. 37, núm. 3, págs. 
522-523. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
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55. -----. 
    Reseña a: Agustí Estrader, Nùria Fullá i Bohigas y 
Maria Ángels Sanllehy i Sabi. Catàleg de la Biblioteca 
Lambert Mata de Ripoll. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 
1989. 1ª ed. XVII, 524 págs.  En: Boletín de la ANABAD, 1989, 
vol. 39, núm. 3-4, págs. 680-682. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en Item 
(referencia 819). 
 
56. -----. 
    Reseña a: Hipólito Escolar Sobrino. La cultura 
durante la Guerra Civil. Madrid: Alhambra, 1987. 1ª ed. 407 
págs.; 20 cm. (Estudios; 38). En: Boletín de la ANABAD, 1987, 
vol. 37, núm. 3, págs. 526-527. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
     
57. -----. 
    Reseña a: Maria Sicco. Le edizioni italiane del XVI 
secolo: censimento nazionali. Roma: Instituto centrale per el 
catalogo unico delle biblioteche e per le informazioni 
bibliografiche, 1985. v. 1; 32 cm. En: Boletín de la ANABAD, 
1987, vol. 37, núm. 3, págs. 523-524. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
 
58. -----. 
    Reseña a: Guidelines for application of the ISBD’s 
to the description of the components parts. London: IFLA 
Universal Bibliographic and International MARC Programme: 
British Library Bibliographic Services, 1988. 22 págs. En: 
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Boletín de la ANABAD, 1988, vol. 38, núm. 4, págs. 606-607. 
ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 11; Normalización. 
     
59. -----. 
    Reseña a: José Fernández Sánchez. Historia de la 
Bibliografía en España. Madrid: El Museo Imaginario, 1977. 
300 págs. En: Boletín de la ANABAD, 1987, vol. 37, núm. 4, 
págs. 693-694. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 1; Bibliografía. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en el 
Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios (referencia 
1177). 
     
60. -----. 
    Reseña a: T. D. Webb. The in-house option: 
professional issues of library automation. New York; London: 
The Haworth Press, cop. 1987. XX, 166 págs. (The Haworth 
Library and Information Sciences). En: Boletín de la ANABAD, 
1989, vol. 39, núm. 3-4, págs. 679-680. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 4; Profesionales de la Información. 
     
61. -----. 
    Reseña a: Lucy A. Tedd; Isabel Quintana (trad.) 
Introducción a los sistemas automatizados de bibliotecas. 
Madrid: Díaz de Santos, 1988. 293 págs. En: Boletín de la 
ANABAD, 1988, vol. 38, núm. 4, págs. 605-606. ISSN 0210-
4164. 
    Materias: Grupo 3; Sistemas automatizados. 
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62. -----. 
    Reseña a: Marcelle Beaudiquez (ed.). Inventaire 
générale des bibliographies nationales retrospectives = 
Retrospective national bibliographies. Munchen (etc.): Saur, 
1986. (IFLA Publications; 35). 189 págs.  En: Boletín de la 
ANABAD, 1987, vol. 37, núm. 3, págs. 524-526. ISSN 0210-
4164. 
    Materias: Grupo 1; Bibliografía. 
     
63. -----. 
    Reseña a: Antonio Odriozola. Las imprentas en 
Pontevedra en el siglo XIX. Pontevedra: Diputación Provincial, 
Departamento de Publicaciones, 1989. 233 págs. En: Boletín de 
la ANABAD, 1989, vol. 39, núm. 3-4, págs. 683-684. ISSN 
0210-4164. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
 
64. -----. 
    Reseña a: Nancy Ann Shaly. MARC for archivists 
and manuscripts. Chicago: SAA, 1985. 1 vol. Hojas sueltas 
actualizadas: 1 febrero de 1987. En: Boletín de la ANABAD, 
1987, vol. 37, núm. 4, págs. 694-695. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
 
65. -----. 
    Reseña a: Christine H. Smith (ed.). Open Systems 
Interconnection: the communications technology of the 1990’s: 
papers from the pre-conference seminar held at London, 
August 12-14, 1987. München (etc.): K. G. Saur, 1988. (IFLA 
Publications; 44).  En: Boletín de la ANABAD, 1988, vol. 38, 
núm. 4, págs. 608-609. ISSN 0210-4164. 
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    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
 
66. -----. 
    Reseña a: Guide to Official Publications of Foreign 
Countries. [¿Estados Unidos?]: American Library Association, 
Government Documents Round Table, 1990. XXI, 359 págs. 
En: Boletín de la ANABAD, 1993, vol. 43, núm. 1, págs. 248-
250. ISSN 0210-4164. 
   Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
    Notas: El autor firma la reseña como Xavier 
Agenjo.  
 
67. AGRAMUNT, Pepa. 
    Reseña a: Juan Carlos Fernández Molina y Félix de 
Moya Anegón. Los catálogos de acceso público en línea: el 
futuro de la recuperación de información bibliográfica. 
[Málaga]: Asociación Andaluza de Bibliotecarios, D. L. 1998. 
197 págs. (Monografías AAB). ISBN 84-920914-1-X. En: Item, 
1998, núm. 22, págs. 156-159. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 2; Análisis documental. 
    Notas: Esta obra ha sido reseñada también en el 
Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios (referencia 
1415); reseña en catalán. 
 
68. AGRAMUNT, Pepa; Núria Mulé. 
    Reseña a: Inma Baldocchi i Puig y Núria Gelabert i 
Casademont. Llista d'encapçalaments de matéria en catalá. 
Barcelona: Generalitat de Catalunya. Institut Catalá de 
Bibliografia, 1988. En: Item, 1989, núm. 4, págs. 111-112. 
ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 2; Lenguajes documentales. 
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    Notas: Reseña en catalán. 
 
69. AGUADO, F. Javier. 
    Reseña a: Pedro Rubio Merino. Archivo de la Santa 
Metropolitana y Patriarcal Iglesia de Sevilla. Inventario 
General. Madrid: Fundación Ramón Areces, 1987. 523 págs.: 
16 ils. En: Boletín de la ANABAD, 1987, vol. 37, núm. 4, págs. 
685-686. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
     
70. AGUILLO, Isidro F. 
    Reseña a: J. L. Alonso Berrocal, C. G. Figuerola y 
A. F. Zazo. Cibermetría: nuevas técnicas de estudio aplicables 
al web. Gijón: Trea, 2004. 204 págs. En: Revista Española de 
Documentación Científica, 2004, vol. 27, núm. 3, págs. 411-412. 
ISSN 0210-0614. Disponible en Internet: 
http://redc.cindoc.csic.es/index.php/redc/issue/view/21 [Fecha 
de acceso: 27 de julio de 2007]. 
    Materias: Grupo 6; Bibliometría. 
 
71. -----. 
    Reseña a: C. Faba Pérez, V. P. Guerrero Bote, F. 
Moya Anegón. Fundamentos y técnicas cibermétricas: modelos 
cuantitativos de análisis. Mérida: Junta de Extremadura, 
2004. (Sociedad de la Información; 18). 216 págs. En: Revista 
Española de Documentación Científica, 2004, vol. 27, núm. 3, 
págs. 412-413. ISSN 0210-0614. Disponible en Internet: 
http://redc.cindoc.csic.es/index.php/redc/issue/view/21 [Fecha 
de acceso: 27 de julio de 2007]. 
    Materias: Grupo 6; Bibliometría. 
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72. -----. 
    Reseña a: C. Shermann y G. Price (eds.). The 
invisible web. Uncovering information sources search engines 
can't see. Medford: Information Today, 2001. 468 págs. En: 
Revista Española de Documentación Científica, 2002, vol. 25, 
núm. 1, págs. 109-110. ISSN 0210-0614. Disponible en 
Internet: http://redc.cindoc.csic.es/index.php/redc/issue/view/10 
[Fecha de acceso: 27 de julio de 2007]. 
    Materias: Grupo 3; Internet. 
 
73. -----. 
    Reseña a: Mike Thelwall. Link analysis: an 
information approach. Amsterdam: Elsevier, 2004. 269 págs. 
ISBN 0-12-088553-0. En: Revista Española de Documentación 
Científica, 2005, vol. 28, núm. 2, págs. 241-242. ISSN 0210-
0614. Disponible en Internet: 
http://redc.cindoc.csic.es/index.php/redc/issue/view/24 [Fecha 
de acceso: 27 de julio de 2007]. 
    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información; 
Internet. 
 
74. AGUSTÍ, Lluís. 
    Reseña a: Jaime Lorenzo Villanueva y Joaquín 
Lorenzo Villanueva. Viage literario a las iglesias de España. 
[Edició facsímil de la Biblioteca Valenciana Fondo Nicolau 
Primitiu. Madrid: Imprenta Real, 1803-1806 (t. I-V). Valencia: 
Oliveres, 1821 (t. VI-X). Madrid: Academia de la Historia, 
1850-1852 (t. XI-XXII)]. Valencia: Faximil edicions digitals, 
2001. 1 CD-ROM. (Biblioteca de Salvá). ISBN 84-931851-4-0. 
En: Métodos de información, 2002, vol. 9, núm. 50, págs. 85-86. 
ISSN 1134-2838. 
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    Materias: Grupo 15; Estudios Históricos. 
   Notas: Reseña en catalán. 
 
75. AISA, Luisa Mª. 
    Reseña a: Catálogo de la escultura gótica en el 
Museo Arqueológico Nacional. Madrid: Ministerio de Cultura, 
Dirección General de Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, 
Patronato Nacional de Museos, 1980. 276 págs.; il.; 25 cm. 
(Catálogo del Museo Arqueológico Nacional. Serie 80; 1).  En: 
Boletín de la ANABAD,  1981, vol. 31, núm. 1, págs. 202-203. 
ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Museos. 
 
76. -----. 
    Reseña a: Mª Josefa Almagro Gorbea. Catálogo de 
las terracotas de Ibiza del Museo Arqueológico Nacional. 
Madrid: Ministerio de Cultura, Dirección General del 
Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, 1980. 237 págs. + 
lám.; 24 cm.  En: Boletín de la ANABAD, 1981, vol. 31, núm. 3, 
pág. 487. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Museos. 
 
77. -----. 
    Reseña a: Ricardo Olmos Romera. Catálogo de los 
vasos griegos en el Museo Arqueológico Nacional. Madrid: 
Ministerio de Cultura, Dirección General del Patrimonio 
Artístico, Archivos y Museos, 1980. (Catálogo del Museo 
Arqueológico Nacional. Serie 80; 2). Contiene: 1. Las lecitas 
aticas de fondo blanco.  En: Boletín de la ANABAD, 1981, vol. 
31, núm. 2, págs. 323-324. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Museos. 
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78. -----. 
    Reseña a: Ángela García Blanco [et al.]. Función 
pedagógica de los museos. Madrid: Ministerio de Cultura, 
Secretaría General Técnica, 1980. 227 págs.; 19 cm. (Cultura y 
Comunicación; 10). En: Boletín de la ANABAD, 1980, vol. 30, 
núm. 3, págs. 484-485. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 14; Museología. 
 
79. -----. 
    Reseña a: J. L. Argente Oliver, C. de la Casa 
Martínez, A. Díaz, J. Mª Izquierdo,  A. Jimeno y Mª L. Revilla. 
Tiermes I (Campaña 1975-1978).  Madrid: Ministerio de 
Cultura, Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos 
y Museos, Subdirección General de Arqueología, 1980. 397 
págs. + 28 págs. con lám.: il.; 4 h. plegable; 29 cm. 
(Excavaciones Arqueológicas en España; 111).  En: Boletín de 
la ANABAD, 1981, vol. 31, núm. 1, págs. 195-196. ISSN 0210-
4164. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
 
80. ALBERO i ZARAGOZA, Jordi. 
    Reseña a: Francisca Buxó, Montserrat Catalán y 
Pepa Martínez (coords.). Thesaurus de ciéncies empresarials: 
edició trilingüe (catalá-castellá-anglés. Barcelona: Fundació 
Empresarial Catalana: ESADE, 1991. 413 págs. En: Item, 
1993, núm. 12, págs. 217-219. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 2; Análisis documental; Lenguajes 
documentales. 
    Notas: Reseña en catalán. 
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81. ALCAÍN, Mª Dolores. 
    Reseña a: Tesauro ISOC de Psicología. Madrid: 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Centro de 
Información y Documentación Científica, 1992. 321 págs. ISBN 
84-00-07329-0. En: Boletín de Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios, 1992, núm. 29, págs. 66-67. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 2; Análisis documental; Lenguajes 
documentales. 
 
82. ALLUÉ, Vicenç. 
    Reseña a: CDB’94: Catàleg Col·lectiu de 
Publicacions Periòdiques. Barcelona: Generalitat de 
Catalunya, Departament de Sanitat i Seguretat Social, 1994. 
390 págs. En: Biblioteca Informacions, 1995, núm. 10, págs. 12-
13. ISSN 1130-9318. Disponible en Internet: 
http://ddd.uab.es/pub/bibinf/bi-10.pdf [Fecha de acceso: 20 de 
julio de 2006]. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
 
83. ALONSO LLORCA, Joan. 
    Reseña a: José Vergara Peris. Conservación y 
restauración de material cultural en archivos y bibliotecas. 
Valencia: Biblioteca Valenciana: Generalitat Valenciana, 
Direcció General del Llibre, Arxius i Biblioteques, 2002. 197 
págs. ISBN 84-482-3077-9. En: Métodos de información, 2002, 
vol. 9, núm. 51, págs. 79-80. ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 13; Conservación; Restauración. 
 
84. ALONSO LÓPEZ, Ana Mª. 
    Reseña a: Manuel Ravina Martín. Guía del Archivo 
Histórico Provincial de Cádiz. Sevilla: Junta de Andalucía, 
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Consejería de Cultura, [1999]. 211 págs.: il.; 24 cm. 
(Instrumentos de descripción; 2). En: Archivamos,  2000, núms. 
36-37, pág. 93. ISSN 1576-320X. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
 
85. -----. 
    Reseña a: José Ramón Cruz Mundet y Fernando 
Mikelarena Peña. Información y documentación 
administrativa. Madrid: Tecnos, 1999. 338 págs. ISBN 84-309-
3216-X. En: Archivamos, 1999, núm. 32, pág. 43. ISSN 1576-
320X. 
    Materias: Grupo 14; Archivística; Documentación. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en 
Bilduma (referencia 985) y en el Boletín de la ANABAD 
(referencia 1081). 
 
86. ALTARRIBA, Núria. 
    Reseña a: José Martínez de Sousa. Manual de 
edición y autoedición. Madrid: Pirámide, 1994. 318 págs. ISBN 
84-368-0840-1. En: Item, 1994, núm. 15, págs. 204-205. ISSN 
0214-0349. 
    Materias: Grupo 14; Edición. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en la 
Revista Española de Documentación Científica (referencia 
1303) y en el Boletín de la Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios (referencia 1661); reseña en catalán. 
 
87. ALTUNA ESTEIBAR, Belén. 
    Reseña a: Charles R. Hildreth (ed.). The online 
catalogue: developments and direction. London: The Library 
Association, 1989. X, 212 págs.; 22 cm. ISBN 0-85365-708-4. 
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En: Boletín de la ANABAD, 1991, vol. 41, núm. 2, págs. 245-
247. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
 
88. ÁLVAREZ DE TOLEDO, María Luisa. 
   Reseña a: Ellen Gredley y Alan Hopkinson. Exchanging 
bibliographic data: MARC and other formats. Otawa: Canadian 
Library Association, 1990. En: Boletín de la AABADOM, 1990, 
vol. 1, núm. 3, pág. 27. ISSN: 1131-6764. 
     Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en Item 
(referencia 603) y en la Revista Española de Documentación 
Científica (referencia 1144). 
 
89. -----. 
   Reseña a: Patrice Cahart. Propositions pour une grye 
bibliotheque: rapport an Premier Ministre. Paris: La 
Documentation Française, 1989. En: Boletín de la AABADOM, 
1990, vol. 1, núm. 3, pág. 26. ISSN: 1131-6764. 
     Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
 
90. ÁLVAREZ GARCÍA, Carlos. 
    Reseña a: Pedro López Gómez y Beatriz Díaz 
Vázquez. Archivo del Reino de Galicia. Catálogo de 
instrumentos de descripción documental y bibliográfica. La 
Coruña: Xunta de Galicia, Consellería de Cultura e Xuventude, 
1993. En: Boletín de la ANABAD, 1994, vol. 44, núm. 2, pág. 
252. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
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91. -----. 
    Reseña a: Bilduma (Boletín del Archivo y Biblioteca 
Municipal de Rentería -Gipúzcoa-). [Rentería]: Comisión de 
Cultura del Ayuntamiento de de Rentería, núms. 1 (1987) y 2 
(1988).  ISBN 84-7148-198-7.  En: Boletín de la ANABAD, 
1988, vol. 38, núm. 4, págs. 614-616. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
 
92. -----. 
    Reseña a: Antonia Heredia Herrera; Mª Dolores 
Vargas-Zúñiga, Ángeles Flores Moscoso, Montserrat 
Fernández García (cols.). Catálogo de las consultas del Consejo 
de Indias (1626-1630). Sevilla: Diputación Provincial, 1987. 
XXI, 494 págs. (V Centenario del Descubrimiento de América; 
5). En: Boletín de la ANABAD, 1987, vol. 37, núm. 4, págs. 
686-688. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 15; Fuentes históricas. 
 
93. -----. 
    Reseña a: Juana Gil-Bermejo García. Datos sobre la 
colegial de Olivares: las reliquias. Archivo Hispalense. Revista 
histórica, literaria y artística. Publicación cuatrimestral, 2ª 
época, 1986. Tomo LXIX, núm. 212, págs. 3-25. En: Boletín de 
la ANABAD, 1987, vol. 37, núm. 4, pág. 682. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
 
94. -----. 
    Reseña a: Virtudes Artero Burgos. Dos nuevas 
versiones del romance de la infanticida. Archivo Hispalense. 
Revista histórica, literaria y artística. Publicación 
cuatrimestral, 2ª época, 1986. Tomo LXIX, núm. 212, págs. 
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161-180. En: Boletín de la ANABAD, 1987, vol. 37, núm. 4, 
pág. 683. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
 
95. -----. 
    Reseña a: Décimo Congreso de Estudios Vascos. 
Archivos, Bibliotecas y Museos. Iruñea: Sociedad de Estudios 
Vascos, 1987. ISBN 84-86240-59-X. (Actas de Congreso).  En: 
Boletín de la ANABAD, 1988, vol. 38, núm. 4, págs. 609-613. 
ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 4; Asociacionismo; Profesionales 
de la Información. 
 
96. -----. 
    Reseña a: Carmen Barriga Guillén. El Hospital de 
Nuestra Señora del Pilar (Antecedentes históricos del edificio 
de la Diputación Provincial de Sevilla). Archivo Hispalense. 
Revista histórica, literaria y artística. Publicación 
cuatrimestral, 2ª época, 1986. Tomo LXIX, núm. 212, págs. 
135-142. En: Boletín de la ANABAD, 1987, vol. 37, núm. 4, 
pág. 683. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
 
97. -----. 
    Reseña a: José Fernández López. El palacio 
sevillano de los duques de Béjar según una relación anónima 
del siglo XVI. Archivo Hispalense. Revista histórica, literaria y 
artística. Publicación cuatrimestral, 2ª época, 1986. Tomo 
LXIX, núm. 212, págs. 201-213. En: Boletín de la ANABAD, 
1987, vol. 37, núm. 4, pág. 683. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
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98. -----. 
    Reseña a: Juan Ignacio Carmona. La evolución de 
los arrendamientos en la Sevilla del siglo XVIII. Archivo 
Hispalense. Revista histórica, literaria y artística. Publicación 
cuatrimestral, 2ª época, 1986. Tomo LXIX, núm. 212, págs. 57-
91. En: Boletín de la ANABAD, 1987, vol. 37, núm. 4, págs. 
682-683. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
 
99. -----. 
    Reseña a: Mercedes Espiazu Eizaguirre. La fachada 
de la Casa de la Moneda de Sevilla. Archivo Hispalense. 
Revista histórica, literaria y artística. Publicación 
cuatrimestral, 2ª época, 1986. Tomo LXIX, núm. 212, págs. 
193-196. En: Boletín de la ANABAD, 1987, vol. 37, núm. 4, 
pág. 683. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
 
100. -----. 
    Reseña a: Mercedes Fernández Carrión y J. L. 
Valverde. Hospital sevillano del siglo XV: medicamentos, 
análisis económico. Archivo Hispalense. Revista histórica, 
literaria y artística. Publicación cuatrimestral, 2ª época, 1986. 
Tomo LXIX, núm. 212, págs. 39-55.  En: Boletín de la 
ANABAD, 1987, vol. 37, núm. 4, pág. 682. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
     
101. -----. 
    Reseña a: Juan Jiménez Fernández. Los 
manuscritos del “Triunfo del Amor” (Biblioteca Colombina, Ms 
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5-3-20; Biblioteca Nacional, Ms. 22109).  Archivo Hispalense. 
Revista histórica, literaria y artística. Publicación 
cuatrimestral, 2ª época, 1986. Tomo LXIX, núm. 212, págs. 
181-192.  En: Boletín de la ANABAD, 1987, vol. 37, núm. 4, 
pág. 683. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 15; Fuentes históricas. 
     
102.  -----. 
    Reseña a: Francisco López Estrada. Notas de un 
centenario: la significación literaria de Archivo Hispalense. 
Archivo Hispalense. Revista histórica, literaria y artística. 
Publicación cuatrimestral, 2ª época, 1986. Tomo LXIX, núm. 
212, págs. 143-149. En: Boletín de la ANABAD, 1987, vol. 37, 
núm. 4, pág. 683. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
 
103. -----. 
    Reseña a: Josefa Mata Torres. Nuevos datos sobre 
Bernardo Lorente Germán. Archivo Hispalense. Revista 
histórica, literaria y artística. Publicación cuatrimestral, 2ª 
época, 1986. Tomo LXIX, núm. 212, págs. 215-222. En: Boletín 
de la ANABAD, 1987, vol. 37, núm. 4, pág. 683. ISSN 0210-
4164. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
 
104.  -----. 
    Reseña a: José María Cano Pavón. La Química en 
la Universidad de Sevilla: estudio histórico. Archivo 
Hispalense. Revista histórica, literaria y artística. Publicación 
cuatrimestral, 2ª época, 1986. Tomo LXIX, núm. 212, págs. 93-
122. En: Boletín de la ANABAD, 1987, vol. 37, núm. 4, pág. 
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683. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
   
   
105.  -----. 
    Reseña a: Antonia Herrero García. Una operación 
financiera relacionada con la quiebra de la banca sevillana de 
los Espinosa: la subasta y la liquidación de la hacienda de 
Torres Arcas. Archivo Hispalense. Revista histórica, literaria y 
artística. Publicación cuatrimestral, 2ª época, 1986. Tomo 
LXIX, núm. 212, págs. 27-38.  En: Boletín de la ANABAD, 
1987, vol. 37, núm. 4, pág. 682. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
     
106.  -----. 
    Reseña a: Rafael Caso Amador. Variables 
demográficas en Frenegal de la Sierra (siglos XVI a XIX). 
Archivo Hispalense. Revista histórica, literaria y artística. 
Publicación cuatrimestral, 2ª época, 1986. Tomo LXIX, núm. 
212, págs. 123-124. En: Boletín de la ANABAD, 1987, vol. 37, 
núm. 4, pág. 683. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
   
107. ÁLVAREZ GARCÍA, Francisco Javier. 
    Reseña a: Dennis Reynolds; Manuel Carrión Gútiez 
y David Torra Ferrer (trads.). Automatización de bibliotecas: 
problemática y aplicaciones. Madrid: Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez; Madrid: Pirámide, 1989. 837 págs. ISBN 84-
86168-39-2. En: Boletín de Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios, 1989, núm. 16, págs. 55-56. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 3; Sistemas automatizados; 
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Tecnologías de la Información. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en BiD 
(referencia 600) y en Item (referencia 1677). 
     
108.  -----. 
    Reseña a: Ian Malley. Censorship and libraries. 
London: The Library Association, 1990. (Viewpoints in library 
and information science; 5). ISBN 0-85365-689-4. En: Boletín 
de Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 1991, núm. 23, págs. 
43-45. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
 
109. -----.  
    Reseña a: Marie Claire Germanaud y Georgette 
Rappaport. Crear y animar una biblioteca. Salamanca: 
Fundación Germán Sánchez Ruipérez; Madrid: Pirámide, 1988. 
198 págs. (Biblioteca del Libro. Serie Minor). ISBN 84-86168-
29-5. En: Boletín de Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 
1988, núm. 11, págs. 50-51. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
 
110. -----. 
    Reseña a: Félix de Moya Anegón, Javier López 
Gijón, y Concepción García Caro. Técnicas cuantitativas 
aplicadas a la Biblioteconomía y Documentación. Madrid: 
Síntesis, 1996. 174 págs. (Biblioteconomía y Documentación). 
En: Boletín de la ANABAD, 1997, vol. 47, núm. 1, págs. 222-
226. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 14; Estadística. 
    Notas: Esta obra ha sido también reseñada en la 
Revista General de Información y Documentación (referencia 
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962) y en el Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios 
(referencia 963). 
 
 
111. -----. 
    Reseña a: Laurence B. Helprin. Toward foundations 
of Information Science. New York: Knowledge Industry 
Publications, 1985. En: Boletín de Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios, 1989, núm. 14, págs. 56-58. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 14; Ciencias de la Información. 
 
112.  ÁLVAREZ MARTÍNEZ, Carlos. 
    Reseña a: Ana Duplá del Moral. Documentos de 
Archivo. Documentación de apoyo informativo. Madrid: 
Comunidad de Madrid, Consejería de Cultura, Dirección 
General de Patrimonio Cultural, Centro Regional de Archivos, 
1990. 1 tríptico. En: Boletín de la ANABAD, 1991, vol. 41, 
núm. 1, págs. 144-145. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 14; Archivística. 
 
113.  -----. 
    Reseña a: Ana Duplá del Moral. Los Archivos de la 
Comunidad de Madrid. Madrid: Comunidad de Madrid, 
Consejería de Cultura, Dirección General de Patrimonio 
Cultural, Centro Regional de Archivos, 1990. D. L. 15956. 1 
tríptico. En: Boletín de la ANABAD, 1991, vol. 41, núm. 1, 
págs. 144-145. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
 
114. ÁLVAREZ, Sofía. 
    Reseña a: Grupo TermEsp. Catálogo de recursos 
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terminológicos. [s.l.]: [s.n.], [s.a]. En: Revista Española de 
Documentación Científica, 1996, vol. 19, núm. 1, pág. 93. ISSN 
0210-0614. 
    Materias: Grupo 2; Lenguajes documentales. 
 
115. ÁLVAREZ-COCA GONZÁLEZ, María Jesús. 
    Reseña a: Pedro López Gómez. Archivo del Reino de 
Galicia. Catálogo de instrumentos de descripción documental. 
Madrid: Dirección General de Bellas Artes y Archivos, 1988. 
En: Boletín de la ANABAD, 1989, vol. 39, núm. 3-4, págs. 673-
674. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
    Notas: La autora firma la reseña como M. Jesús 
Álvarez-Coca González. 
 
116. -----. 
  Reseña a: Grupo de Archiveros Municipales de 
Madrid. Manual de tipología documental de los municipios. 
Madrid: Comunidad de Madrid, Consejería de Cultura, 1988. 
200 págs. (Estudios; 2).  En: Boletín de la ANABAD, 1989, vol. 
39, núm. 1, págs. 185-186. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 14; Archivística. 
    Notas: La autora firma la reseña como María J. 
Álvarez-Coca González. 
 
117. AMORÓS i FONTANALS, Joan; José Antonio Ontalba y 
Ruipérez; Glória Pérez i Salmerón. 
    Reseña a: La información local o comunitaria en los 
servicios de información de las bibliotecas públicas. En: BiD: 
textos universitaris de Biblioteconomia i Documentació, 2000, 
núm. 4. ISSN 1575-5886. Disponible en Internet: 
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http://www.ub.es/bid/04amoro2.htm (versión en castellano); 
http://www.ub.es/bid/04amoro1.htm (versión en catalán) 
[Fecha de acceso: 19 de julio de 2006]. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
    Notas: Reseña en castellano y en catalán. 
 
118. ANDREU i DAUFÍ, Jordi. 
    Reseña a: José Luis Bonal Zazo. La descripción 
archivística normalizada: origen, fundamentos, principios y 
técnicas. Gijón: Trea, D. L. 2001. 366 págs (Biblioteconomía y 
Administración Cultural; 55). ISBN 84-9704-010-4. En: Item, 
2003, núm. 35, págs. 161-163. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 14; Archivística. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en 
Archivamos (referencia 1316); reseña en catalán. 
 
119.  ANDREU, Cristina; Jordi Albero. 
    Reseña a: Macrothesaurus para el procesamiento 
de la información relativa al desarrollo económico y social. 
París: OCDE, 1991, 4ª ed. En: Biblioteca Informacions, 1994, 
núm. 8. ISSN 1130-9318. Disponible en Internet: 
http://ddd.uab.es/pub/bibinf/bi-8.txt [Fecha de acceso: 20 de 
julio de 2006]. 
    Materias: Grupo 2; Análisis documental; Lenguajes 
documentales. 
     
120.  ANGLADA, Lluís. 
    Reseña a: Bernadette Seibel. Au nom du livre: 
analyse sociale d’une profesión, les bibliotécaries. París: La 
Documentation française, cop. 1988. 229 págs Bibliografía, 
págs 207-215. En: Boletín de la ANABAD, 1993, vol. 43, núm. 
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1, págs. 247-248. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 14; Profesionales de la 
Información; Formación académica. 
    Notas: El autor firma la reseña como L. Anglada; 
esta obra también ha sido reseñada en el Boletín de la 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios (referencia 518). 
 
121. -----. 
    Reseña a: Peggy Johnson. Automatization and 
organizational change in libraries. Boston: G. K. Hall & Co., 
cop. 1991. 201 págs. Reférencies bibliográfiques. Index. En: 
Item, 1993, núm. 12, págs. 203-205. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 3; Sistemas automatizados; 
Tecnologías de la Información. 
    Notas: El autor firma la reseña como L. Anglada; 
reseña en catalán. 
 
122. -----. 
    Reseña a: Career profiles and sex discrimination in 
the library profession. [Prepared by Kathleen M. Heim and 
Leigh S. Estabrook for the Committee on the Status of Women 
in Librarianship]. Chicago: ALA, cop. 1983. v., 82 págs. 
Bibliografía, págs 51-79. Índice. En: Boletín de la ANABAD, 
1993, vol. 43, núm. 1, págs. 247-248. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 4; Profesionales de la Información; 
Formación académica. 
    Notas: El autor firma la reseña como L. Anglada. 
   
123. -----. 
    Reseña a: Roy Adams. Decision support systems 
and performance assessment in academic libraries. London: 
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Bowker-Saur, 1993. 141 págs. (British Library research series). 
ISBN 1-85739-047-4. En: Item, 1994, núm. 15, págs. 193-194. 
ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
124. -----. 
    Reseña a: The effective academic library: a 
framework for evaluating the performance of UK academic 
libraries. Bristol: HEFCE Publications, 1995. 44 págs. HEFCE 
Ref. M8/95. En: Item, 1995, núm. 17, págs. 105-107. ISSN 
0214-0349. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
    Notas: El autor firma la reseña como L. Anglada; 
reseña en catalán. 
 
125.  -----. 
    Reseña a: Gillian Burrington. Equal opportunities 
in librarianship?: gender and career aspirations. London: The 
Library Association, 1987. VII, 191 págs. Bibliografía, págs 
187-195. Índice. En: Boletín de la ANABAD, 1993, vol. 43, 
núm. 1, págs. 247-248. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 4; Profesionales de la Información; 
Formación académica. 
    Notas: El autor firma la reseña como L. Anglada. 
   
126.  -----. 
    Reseña a: Asumpció Estivill i Rius. L'Escola de 
Bibliotécaries: 1915-1939. Barcelona: Diputació de Barcelona, 
cop. 1992. 508 págs. (Quaderns de treball; 12). ISBN 84-7794-
176-9. En: Item, 1992, núm. 11, págs. 202-208. ISSN 0214-
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0349. 
    Materias: Grupo 4; Profesionales de la Información; 
Formación académica. 
    Notas: El autor firma la reseña como L. Anglada; el 
autor ha publicado la misma reseña en dos revistas, en Item 
(referencia 126) y en el Boletín de la ANABAD (referencia 127); 
reseña en catalán. 
 
127. -----. 
    Reseña a: Assumpció Estivill i Rius. L’Escola de 
Bibliotecàries, 1915-1939. Barcelona: Diputació de Barcelona, 
cop. 1992. 508 págs.: il. Bibliografía: págs. 447-486. Índice. En: 
Boletín de la ANABAD, 1993, vol. 43, núm. 1, págs. 251-253. 
ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 4; Profesionales de la Información; 
Formación académica. 
    Notas: El autor firma la reseña como L. Anglada; el 
autor ha publicado la misma reseña en dos revistas, en Item 
(referencia 126) y en el Boletín de la ANABAD (referencia 127). 
     
128. -----. 
    Reseña a: F. W. Lancaster. If you want to evaluate 
your library. London: The Library Association, 1988. XII, 198 
págs. ISBN 0-85365-928-1. En: Item, 1991, núm. 8, págs. 128-
129. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
    Notas: El autor firma la reseña como L. Anglada; 
esta obra también ha sido reseñada en el Boletín de la 
ANABAD en dos ocasiones (referencias 23 y 24), en Item 
(referencia 128) y en la Revista Española de Documentación 
Científica (referencia 1296); reseña en catalán. 
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129. -----. 
    Reseña a: R. A. C. Brujins. Status and image of the 
librarian: report of a sample survey carried out in twelve 
countries. The Hague: NBLC, 1992. VIII, 55 págs. En: Item, 
1993, núm. 13, págs. 197-198. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 4; Profesionales de la Información. 
    Notas: El autor firma la reseña como L. Anglada; 
reseña en catalán. 
 
130.  -----. 
    Reseña a: Jo Bryson; David Torra Ferrer (trad.). 
Técnicas de gestión para bibliotecas y centros de información. 
Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1992. 557 págs. 
En: Item, 1993, núm. 13, págs. 198-200. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 8; Gestión y administración de la 
información en las organizaciones. 
    Notas: El autor firma la reseña como L. Anglada; 
esta obra también ha sido reseñada en el Boletín de la 
ANABAD (referencia 517), el Boletín de la Asociación 
Andaluza de Bibliotecarios (referencia 709) y la Revista 
Española de Documentación Científica (referencia 1310); 
reseña en catalán. 
 
131.  ARGIMBAU, Llorenç. 
    Reseña a: Miquel Ángel Casasnovas Camps. 
Biblioteques, llibres i lectors: la cultura a Menorca entre la 
Contrarreforma i el Barroc. Barcelona: Abadia de Montserrat; 
Curial: Institut Menorquí d'Estudis, 2001. 340 págs. (Textos i 
estudis de cultura catalana; 78). ISBN 84-8415-254-5. En: 
Item, 2003, núm. 35, págs. 164-165. ISSN 0214-0349. 
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    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa; 
Teoría e historia de las instituciones. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
132. AROLA, Cristina. 
    Reseña a: Alejandro de la Cueva Martín, Rafael 
Aleixandre Benavent y Josep Manuel Rodríguez i Gairín. Fonts 
d'informació en ciències de la salut. València: Universitat de 
València, 2001. 21 págs. (Educació. Materials; 48). ISBN 84-
370-5145-2. En: Item, 2002, núm. 32, págs. 97-100. ISSN 0214-
0349. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en la 
Revista Española de Documentación Científica (referencia 190) 
y en Métodos de Información (referencia 815); reseña en 
catalán. 
 
133.  ARRIBAS GONZÁLEZ, Mª Soledad. 
    Reseña a: Manuel Vaquerizo Gil y Agustín 
Rodríguez Fernández. Archivo Histórico Provincial de 
Cantabria. Índice de Padrones y Vecindarios. [s.l.]: Consejería 
de Cultura y Deportes del Gobierno de Cantabria, 1988. 330 
págs fot.; 23 cm. En: Boletín de la ANABAD, 1999, vol. 49, 
núm. 1, págs. 246-247. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
 
134. -----. 
    Reseña a: Pedro Luis Lorenzo Cadarso. La 
documentación judicial en la época de los Austrias: estudio 
archivístico y diplomático. Cáceres: Universidad de 
Extremadura, 1999. 323 págs. En: Archivamos, 2000, núm. 38, 
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págs. 68-69. ISSN 1576-320X. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos; Fuentes 
históricas. 
  
135.  ARZAMENDI, Arantxa. 
    Reseña a: Biblioteca Municipal de Donostia-San 
Sebastián. Catálogo de publicaciones periódicas. Donostia: 
Asociación de Bibliotecarios y Documentalistas de Guipúzcoa, 
1992. En: Bilduma, 1993, vol. 7, págs. 269-270. ISSN 0214-
624X. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
          
136. ATENAS, Javiera. 
    Reseña a: Revistas de acceso abierto en 
Biblioteconomía y Documentación. En: BiD: textos 
universitaris de Biblioteconomia i Documentació, 2005, núm. 
15. ISSN 1575-5886. Disponible en Internet: 
http://www2.ub.edu/bid/consulta_articulos.php?fichero=15aten
a2.htm (versión en castellano); 
http://www2.ub.edu/bid/consulta_articulos.php?fichero=15aten
a2.htm (versión en catalán) [Fecha de acceso: 19 de julio de 
2006]. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
    Notas: Reseña en castellano y en catalán. 
 
137. ÁVILA MALDONADO, Carmen. 
    Reseña a: José Manuel Galán Pérez. Análisis 
estructural del sector editorial español. Salamanca: Fundación 
Germán Sánchez Ruipérez; Madrid: Pirámide, 1986. 299 págs. 
(Biblioteca del Libro. Serie Maior). ISBN 84-368-0321-3. En: 
Boletín de Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 1986, núm. 
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5, págs. 54-55. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 14; Edición. 
 
138. AYALA SÖRENSEN, Federico. 
    Reseña a: Mª Eulalia Fuentes i Pujol. Manual de 
documentación periodística. Madrid: Síntesis, 1995. 230 págs. 
(Biblioteconomía y Documentación; 6). ISBN 84-7738-304-9. 
En: Revista Española de Documentación Científica, 1996, vol. 
19, núm. 1, págs. 93-95. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 14; Documentación. 
 
139. AZCUE, Leticia. 
    Reseña a: Nathan Stolow. Procedures and 
conservation standards for museum collections in transit and 
on exhibition. París: Unesco, 1981. (Technical Handbook for 
Museums and Monuments; 3).  En: Boletín de la ANABAD, 
1984, vol. 34, núm. 2-4, pág. 324. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 15; Museología. 
     
140.  BAGUNYÁ, Lluís. 
    Reseña a: Barcelona: guia de biblioteques: la 
lectura pública a Barcelona. Barcelona: Ajuntament de 
Barcelona, D.L. 1991. 139 págs. ISBN 84-7609-490-6. En: Item, 
1992, vol. 10, págs. 145-147. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
141.  -----. 
    Reseña a: Concepció Carreras i Fontseré (trad.). 
Bibliotéques discothéques de la ville de Paris. Discothéque 
Centrale de Paris. Classificació d'enregistraments sonors. 
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Barcelona: Diputació de Barcelona. Xarxa de Biblioteques 
Populars, 1989. En: Item, 1989, núm. 4, págs. 97-98. ISSN 
0214-0349. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
142.  BAIGES, Ana. 
    Reseña a: María Pinto Molina (ed.). La catalogación 
de documentos: teoría y práctica. Madrid: Sintesis, 1994. 510 
págs. (Biblioteconomía y Documentación). ISBN 84-7738-237-9. 
En: Item, 1995, núm. 16, págs. 180-182. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 2; Análisis documental. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en 
Métodos de Información (referencia 207); reseña en catalán. 
 
143.  BAIGET, Tomás. 
    Reseña a: Jaume Baró i Queralt (ed.) y Pilar Cid 
Leal (ed.). Anuari SOCADI de documentació i informació = 
Anuario SOCADI de documentación e información. Vol. 1 
(1997), Vol. 2 (1998). Barcelona: Societat Catalana de 
Documentació i Informació, 1998. 201; 266 págs. ISBN 84-
922571 (vol. 1), 84-922571-1-3 (vol. 2). En: Item, 1997, núm. 21, 
págs. 289-290. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
 
144.  -----. 
    Reseña a: Bibliotecas Públicas del Estado: estudio 
estadístico (1991). [Madrid]: Centro de Coordinación 
Bibliotecaria de la Dirección General del Libro y Bibliotecas del 
Ministerio de Cultura, [s.a.]. En: Revista Española de 
Documentación Científica, 1993, vol. 16, núm. 1, pág. 90. ISSN 
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0210-0614. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
 
145.  -----. 
    Reseña a: Nùria Amat Noguera. La documentación 
y sus tecnologías. Madrid: Pirámide, 1994. 538 págs. 
(Economía y administración de empresas). ISBN 84-368-0823-
1. En: Item, 1994, núm. 15, págs. 194-195. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en la 
Revista Española de Documentación Científica (referencia 
189); reseña en catalán. 
 
146. -----. 
    Reseña a: Michael W. Hill. The impact of 
information on society. [London]: Bowker-Saur, 1999. 292 
págs. ISBN 1-85739-124-1. En: Revista Española de 
Documentación Científica, 2001, vol. 24, núm. 3, págs. 345-346. 
ISSN 0210-0614. Disponible en Internet: 
http://redc.cindoc.csic.es/index.php/redc/issue/view/6 [Fecha de 
acceso: 27 de julio de 2007]. 
    Materias: Grupo 5; Sociedad de la Información. 
 
147.  -----. 
    Reseña a: Multimedia 1996: tendencias. Madrid: 
FUNDESCO, 1996. 407 págs. ISBN 84-8112-059-6. En: Item, 
1996, núm. 19, págs. 194-195. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
    Notas: Reseña en catalán. 
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148.  -----. 
    Reseña a: Charles Oppenheim (ed.). Perspectives in 
Information Management. [s.l.]: Butterworths, Otoño 1989, vol. 
1. XII, 362 págs. ISBN 0-408-034101-7. En: Revista Española 
de Documentación Científica, 1990, vol. 13, núm. 1, pág. 645. 
ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 8; Gestión y administración de la 
información en las organizaciones. 
 
149.  -----. 
    Reseña a: Mercedes Caridad Sebastián (coord.). La 
Sociedad de la Información. Política, tecnología e industria de 
los contenidos. Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces, 
1999. 352 págs. ISBN 84-8004-406-3. En: Revista Española de 
Documentación Científica, 2000, vol. 23, núm. 3, págs. 341-343. 
ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 5; Sociedad de la Información. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en 
Anales de Documentación (referencia 842). 
 
150.  BALDISSONE, Giusi. 
Reseña a: Lucia Strappini (ed.). I Luoghi 
dell’immaginario barroco. Atti del Convegno di Siena, 21-23 
ottobre 1999. Napoli: Liguori, 2001. 610 págs. En: Avisos 
Digital, 2003, núm. 32. ISSN 1578-8342. Disponible en 
Internet: 
http://www.patrimonionacional.es/realbiblioteca/avisos3203.ht
m [Fecha de acceso: 21 de julio de 2006]. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
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151.  BALDRICH, Mercé. 
    Reseña a: Mónica Baró, Teresa Mañá y Anna M. 
Roig. Les biblioteques a les escoles públiques de Catalunya. 
Barcelona: Diputació de Barcelona, 1990. 79 págs. (Temes 
d'educació; 2). En: Item, 1990, núms. 6-7, págs. 102-103. ISSN 
0214-0349. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
152.  -----. 
    Reseña a: María Marsá (ed). Las bibliotecas 
públicas del Estado. Madrid: Ministerio de Cultura, Centro de 
Coordinación Bibliotecaria, 1991. 266 págs. ISBN 84-7483-759-
6. En: Item, 1992, núm. 10, págs. 147-148. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
153. -----. 
    Reseña a: Josefina Ballester, Elisa Camps y Mª 
Carme Mayol. Normes per a biblioteques públiques a 
Catalunya II. Barcelona: Col·legi Oficial de Bibliotecaris-
Documentalistes, 1991. 94 págs. ISBN 84-867972-04-3. En: 
Item, 1991, núm. 9, págs. 119-120. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
154.  BALSELLS FERNÁNDEZ, Josefa. 
    Reseña a: Arcadio Castillejo Benavente. 
Manuscritos jurídicos de la Biblioteca Universitaria de Sevilla. 
Sevilla: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 
1986. 269 págs. (Biblioteca Universitaria; 7). ISBN 84-7405-
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331-5. En: Boletín de Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 
1989, núm. 14, págs. 60-61. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en el 
Boletín de la ANABAD (referencia 1578). 
     
155. -----. 
    Reseña a: Miscelánea-homenaje a Luis García 
Ejarque. Madrid: FESABID, 1992. 296 págs. En: Boletín de 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 1993, núm. 32, págs. 
63-64. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 15; Homenajes. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en el 
Boletín de la ANABAD (referencia 796) y en el Boletín de la 
AABADOM (referencia 1394). 
 
156.  BALTAR, Ana. 
    Reseña a: Marilla D. Svinicki y Barbara A. 
Schwartz. Formación de profesionales y usuarios de 
bibliotecas: aprendizaje y diseño de instrucción. Madrid; 
Salamanca: Fundación Germán Sánchez Ruipérez; Madrid: 
Pirámide, 1991. 248 págs.; 21 cm. (Biblioteca del Libro). ISBN 
84-86168-64-3 (FGSR). ISBN 84-268-0616-6 (Pirámide). En: 
Boletín de Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 1992, núm. 
26, págs. 36-37. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 4; Profesionales de la información; 
Formación académica; Formación de usuarios. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en 
Biblioteca Informacions (referencia 1), en el Boletín de la 
ANABAD (referencia 510) y en la Revista Española de 
Documentación Científica (referencia 1723). 
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157.  -----. 
    Reseña a: Richard Fothergill e Ian Butchart. 
Materiales no librarios en las bibliotecas: guía práctica. 
Madrid; Salamanca: Fundación Germán Sánchez Ruipérez; 
Madrid: Pirámide, 1992. 376 págs.: il.; 21 cm. (Biblioteca del 
Libro). ISBN 84-86168-72-4. ISBN 84-368-0616-6 (Pirámide). 
En: Boletín de Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 1993, 
núm. 31, págs. 47-49. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en el 
Boletín de la AABADOM (referencia 1393) y en Item 
(referencia 1485). 
     
158.  BARATA AZNAR, Ana. 
    Reseña a: José López Yepes (coord.). Manual de 
información y documentación. Madrid: Pirámide, 1996. 541 
págs. ISBN 84-368-0968-8. En: Métodos de información, 1996, 
vol. 3, núm. 11-12, pág. 68. ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 14; Archivística; Biblioteconomía; 
Ciencias de la Información; Documentación. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en Item 
(referencia 165), en el Boletín de la Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios (referencia 750) y en la Revista Española de 
Documentación Científica (referencia 1304). 
 
159.  -----. 
    Reseña a: Rosa Mª Garrido Arilla. Teoría e historia 
de la catalogación de documentos. Madrid: Síntesis, 1996. 190 
págs. ISBN 84-7738-344-8. En: Métodos de información, 1996, 
vol. 3, núm. 13, págs. 43-44. ISSN 1134-2838. 
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    Materias: Grupo 1; Análisis documental. 
 
160.  -----. 
    Reseña a: José Antonio Magán Walls. Tratado 
básico de Biblioteconomía. Madrid: Editorial Complutense, 
1995. 485 págs. ISBN 84-89365-14-8. En: Métodos de 
información, 1996, vol. 3, núm. 10, págs. 49-50. ISSN 1134-
2838. 
    Materias: Grupo 14; Biblioteconomía. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en la 
Revista Española de Documentación Científica (referencia 
1312). 
 
161.  BARBEITO CARNEIRO, Isabel. 
    Reseña a: María Teresa Olaz Navarro. Inventario 
de los fondos del Banco de San Carlos en Archivos del Estado. 
Madrid: Archivo Histórico del Banco de España, 1980. 90 págs. 
+ 3 láms. intercals.; 26 cm. En: Boletín de la ANABAD, 1990, 
vol. 40, núms. 2-3, págs. 263-265. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
 
162. BARÓ i QUERALT, Jaume. 
    Reseña a: Fernando Acevedo, David Zurdo, y 
Alejandro Sicilia. Buscadores de Internet. Madrid: Paraninfo, 
1998. 232 págs. (Guía rápida). ISBN 84-283-2467-0. En: Item, 
1999, núm. 24, págs. 170-171. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 3; Internet. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
163.  -----. 
    Reseña a: Pierre Lévy. ¿La cibercultura: el segon 
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diluvi?. Barcelona: Edicions de la Universitat Oberta de 
Catalunya; Proa, 1998. 205 págs. ISBN 84-8256-499-4. En: 
Item, 1998, núm. 23, págs. 176-178. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
164.  -----. 
    Reseña a: Lluís Codina. El llibre digital: una 
exploració sobre la informació electrónica i el futur de l'edició. 
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Centre d'investigació de 
la Comunicació, 1996. 191 págs. (Estudis i Recerques; 13). 
ISBN 84-393-3995-X. En: Item, 1996, núm. 19, págs. 185-186. 
ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en 
Métodos de Información (referencia 1250); reseña en catalán. 
 
165.  -----. 
    Reseña a: José López Yepes (coord.). Manual de 
información y documentación. Madrid: Pirámide, 1996. 541 
págs. ISBN 84-368-0968-8. En: Item, 1996, núm. 18, págs. 185-
186. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 14; Archivística; Biblioteconomía; 
Ciencias de la Información; Documentación. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en 
Métodos de Información (referencia 158), en el Boletín de la 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios (referencia 750) y en la 
Revista Española de Documentación Científica (referencia 
1304); reseña en catalán. 
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166.  -----. 
    Reseña a: Enric Colet...[et al.]. Sistemes 
d'informació: reptes per a les organitzacions. Barcelona: Proa: 
Columna, 1998. 167 págs. (ESADE; 6). ISBN 84-8256-678-4. 
En: Item, 1999, núm. 25, págs. 127-128. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 8; Gestión y administración de la 
información en las organizaciones. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
167. BARÓ, Mónica. 
    Reseña a: Elisa Ruiz. Hacia una semiología de la 
escritura. Madrid: Germán Sánchez Ruipérez; Pirámide, 1992. 
(Biblioteca del libro). En: Item, 1993, núm. 12, págs. 213-214. 
ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 2; Análisis documental. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
168.  -----. 
    Reseña a: Hipólito Escolar Sobrino (dir.). Historia 
ilustrada del libro español. Los manuscritos. Madrid: 
Fundación Germán Sánchez Ruipérez: Pirámide, 1993. 
(Biblioteca del libro; 54). En: Item, 1994, núm. 14, págs. 152-
154. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
169.  -----. 
    Reseña a: Jesús A. Martínez Martín. Lectura y 
lectores en el Madrid del siglo XIX. Madrid: Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, 1991. (Biblioteca de historia; 
11). En: Item, 1993, núm. 12, págs. 206-208. ISSN 0214-0349. 
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    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
170.  -----. 
    Reseña a: Jean-François Botrel; David Torra Ferrer 
(trad.). Libros, prensa y lectura en la España del siglo XIX. 
Madrid: Fundación Germán Sánchez-Ruipérez: Pirámide, D. L. 
1993. IV; 682 págs. (Biblioteca del libro; 53). ISBN 84-86168-
76-7. En: Item, 1993, núm. 13, págs. 195-196. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa; 
Teoría e historia de las instituciones. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en el 
Boletín de la AABADOM (referencia 1390); reseña en catalán. 
 
171. BARRUSO BARÉS, Pedro. 
    Reseña a: Lorenzo Sebastián García. Entre el deseo 
y la realidad. La gestión del Departamento de Cultura del 
Gobierno Provisional de Euskadi (1936-1937). Oñati: HAEE-
IVAP, 1994. ISBN 84-7777-113-8. En: Bilduma, 1994, vol. 8, 
págs. 277-278. ISSN 0214-624X. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
 
172.  -----. 
    Reseña a: Elena Vázquez Escudero y Koro Muro 
Harriet. Nuestra Señora de la Asunción de Rentería. Estudio 
histórico-artístico. Rentería: Ayuntamiento de Rentería. 
Departamento de Obras y Planteamiento Urbanístico, 1993. 
En: Bilduma, 1993, vol. 7, págs. 272-273. ISSN 0214-624X. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
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173. BAS MARTÍN, Nicolás. 
    Reseña a: José A. Garzón. En pos del incunable 
perdido: Francesch Vicent: Llibre dels jochs partitis dels 
schachs. Valencia: Biblioteca Valenciana, 2001. 192 págs. En: 
Pliegos de Bibliofilia, 2004, núm. 25, págs. 66-67. ISSN 1139-
5753. 
    Materias: Grupo 15; Fuentes históricas. 
 
174.  BAUSILI, Mercé. 
    Reseña a: Bror Ingemar. Directrius per a materials 
de lectura fácil. Barcelona: Col·legi Oficial de Bibliotecaris-
Documentalistes, 1999. 46 págs. (Eines per a la biblioteca; 1). 
ISBN 84-86972-10-8. En: Item, 1999, núm. 25, pág. 129. ISSN 
0214-0349. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
175.  -----. 
    Reseña a: Grup Embolic. Cinema i filosofia: com 
ensenyar filosofia amb l’ajut del cinema. Barcelona: La 
Magrana, 1995. 267 págs.; 20 cm. (L’Esparver. Llegir; 62). 
ISBN 84-7410-795-4. En: Biblioteca Informacions, 1995, núm. 
11, pág. 18. ISSN 1130-9318. Disponible en Internet: 
http://ddd.uab.es/pub/bibinf/bi-11.pdf [Fecha de acceso: 20 de 
julio de 2006]. 
    Materias: Grupo 4; Profesionales de la Información; 
Formación académica. 
 
176.  -----. 
    Reseña a: Guía per la revisió de col·leccions de 
biblioteca: preservació, emmagatzematge i retirada [preparat 
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per l’American Library Association]. Barcelona: Col·legi Oficial 
de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, 1999. 47 págs. 
(Eines per a la biblioteca; 2). ISBN 84-86972-11-6. En: Item, 
1999, núm. 25, págs. 126-127. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 13; Conservación; Preservación; 
Expurgo. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
177.  -----. 
Reseña a: Nathalie de Saint-Phalle; Esther Benítez 
(trad.). Hoteles literarios: viaje alrededor de la Tierra. Madrid: 
Alfaguara, 1993. 428 págs.; 24 cm. En: Biblioteca Informacions, 
1994, núm. 7. ISSN 1130-9318. Disponible en Internet: 
http://ddd.uab.es/pub/bibinf/bi-10.pdf [Fecha de acceso: 20 de 
julio de 2006]. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
 
178.  BECEDAS GONZÁLEZ, Margarita. 
    Reseña a: José María Torres Pérez.  Catálogo de 
incunables de la Universidad de Navarra. Pamplona: Servicio 
de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 2003. 177 
págs.: il. ISBN 84-8081-0130. En: Boletín de la ANABAD, 
2004, vol. 54, núm. 3, págs. 173-175. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
 
179.  BELLVESSER, Enric. 
    Reseña a: M. Eulália Fuentes y Alicia Conesa. La 
documentació periodística: Catalunya, Espanya i altres 
experiencies europees. Barcelona: Centre d'Investigació de la 
Comunicació, Generalitat de Catalunya, 1994. 184 págs. 
(Estudis i Recerques; 11). ISBN 84-393-3053-7. En: Item, 1995, 
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núm. 16, págs. 176-177. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 14; Documentación. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en 
Métodos de Información (referencia 188) y en el Boletín de la 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios (referencia 743); reseña 
en catalán. 
 
180.  -----. 
    Reseña a: Documentació periodística: ponencies i 
conclusions del II Seminari "La Documentació als Mitjans 
d'Informació. l'Experiéncia Multimedia. Valencia: Direcció 
General de Mitjans de Comunicació Social, Generalitat 
Valenciana, 1994. 320 págs. ISBN 84-605-1007-7. En: Item, 
1995, núm. 16, págs. 176-177. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 14; Documentación. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
181.  -----. 
    Reseña a: Mª Eulàlia Fuentes i Pujol (ed.). Manual 
de documentación periodística. Madrid: Síntesis, D.L. 1995. 
230 págs. (Biblioteconomía y Documentación; 6). ISBN 84-
7738-304-9. En: Item, 1995, núm. 17, págs. 107-108. ISSN 
0214-0349. 
    Materias: Grupo 14; Documentación. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
182. BENITO AMAT, Carlos. 
    Reseña a: María Pinto Molina. Análisis 
documental: fundamentos y procedimientos. Madrid: 
EUDEMA, 1991. 214 págs.: il.; 24 cm. (EUDEMA Universidad: 
Manuales). ISBN 84-7754-070-5. En: Revista Española de 
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Documentación Científica, 1991, vol. 14, núm. 3, págs. 368-370. 
ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 2; Análisis documental. 
    Notas: El autor firma la reseña como C. B. Amat; 
esta obra también ha sido reseñada en el Boletín de la 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios (referencia 1334). 
 
183. -----. 
    Reseña a: Annual Review of Information Science 
and Technology (ARIST).  En: Revista Española de 
Documentación Científica, 2003, vol. 26, núm. 3, págs. 372-374. 
ISSN 0210-0614. Disponible en Internet: 
http://redc.cindoc.csic.es/index.php/redc/issue/view/17 [Fecha 
de acceso: 27 de julio de 2007]. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
    Notas: El autor firma la reseña como Carlos Benito. 
 
184. -----. 
    Reseña a: Luis Lizasoaín. Bases de datos en CD-
ROM. Madrid: Paraninfo, 1992. 357 págs.; 24 cm. ISBN 84-
283-1934-0. En: Revista Española de Documentación 
Científica, 1993, vol. 16, núm. 4, págs. 410-411. ISSN 0210-
0614. 
    Materias: Grupo 3; Bases de datos. 
   
185. -----. 
    Reseña a: D. Alasdair Kemp. Computer-based 
knowledge retrieval. London: Aslib, 1988. 399 págs.; 23 cm. 
ISBN 0-85142-221-7. En: Revista Española de Documentación 
Científica, 1992, vol. 15, núm. 2, págs. 197-199. ISSN 0210-
0614. 
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    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
    Notas: El autor firma la reseña como C. B. Amat. 
 
186. -----. 
    Reseña a: M. A. García Moreno. De la 
Teledocumentación a Internet: la industria española de bases 
de datos. Madrid: Fragua, 1999. 335 págs. ISBN 84-7074-109-
8. En: Revista Española de Documentación Científica, 1999, 
vol. 22, núm. 4, págs. 541-542. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información; 
Internet; Bases de datos. 
    Notas: El autor firma la reseña como Carlos Benito.  
 
187. -----. 
    Reseña a: Rosa Mª Capo. Directorio de centros de 
acceso a bases de datos. España, 1989. Barcelona: Consorci 
d'Informació i Documentació de Catalunya, 1989. 424 págs; 22 
cm. ISBN 84-7805-041-8. En: Revista Española de 
Documentación Científica, 1990, vol. 13, núm. 3-4, págs. 931-
932. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 3; Bases de datos. 
    Notas: El autor firma la reseña como Carlos B. 
Amat; esta obra también ha sido reseñada en Biblioteca 
Informacions (referencia 940). 
 
188. -----. 
    Reseña a: M. E. Fuentes, A. Conesa. La 
Documentació Periodistica: Catalunya, Espanya i altres 
experiences europees. Barcelona: Centre d'Invetsigació de la 
Comunicació, 1994. 183 págs. (Estudis i Recercas; 11). ISBN 
84-393-3053-7. En: Métodos de información, 1995, vol. 2, núm. 
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3, págs. 44-45. ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 14; Documentación. 
    Notas: El autor firma la reseña como Carlos Benito; 
esta obra también ha sido reseñada en Item (referencia 179) y 
en el Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios 
(referencia 743). 
 
189.  -----. 
    Reseña a: Nùria Amat. La documentación y sus 
tecnologías. Madrid: Pirámide, 1994. 538 págs. ISBN 84-368-
0823-1. En: Revista Española de Documentación Científica,  
1995, vol. 18, núm. 1, págs. 111-112. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en Item 
(referencia 145). 
 
190.  -----. 
    Reseña a: Alejandro de la Cueva Martín, Rafael 
Aleixandre y Josep Manuel Gairín. Fonts d'informació en 
Ciències de la Salut. [s.l.]: Universitat de València, 2001. 212 
págs. (Materials; 48). ISBN 84-370-5145-2. En: Revista 
Española de Documentación Científica, 2002, vol. 25, núm. 2, 
págs. 205-208. ISSN 0210-0614. Disponible en Internet: 
http://redc.cindoc.csic.es/index.php/redc/issue/view/11 [Fecha 
de acceso: 27 de julio de 2007]. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en Item 
(referencia 132) y en Métodos de Información (referencia 815). 
 
191. -----. 
    Reseña a: Bernardino J. Cebrián. Fuentes de 
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consulta para la documentación informativa. Madrid: 
Universidad Europea-CEES Ediciones, 1997. 136 págs. ISBN 
84-88881-60-6. En: Revista Española de Documentación 
Científica, 1998, vol. 21, núm. 1, págs. 85-86. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
    Notas: El autor firma la reseña como Carlos Benito; 
esta obra también ha sido reseñada en Métodos de Información 
(referencia 1123) y en el Boletín de la ANABAD (referencia 
1189). 
 
192. -----. 
    Reseña a: José López Yepes (comp.). Fundamentos 
de Información y Documentación. Madrid: EUDEMA, 1989. 
485 págs; 22 cm. (Eudema Universidad: Manuales). ISBN 84-
7754-054-3. En: Revista Española de Documentación 
Científica, 1990, vol. 13, núm. 2, págs. 781-782. ISSN 0210-
0614. 
    Materias: Grupo 14; Archivística; Biblioteconomía; 
Ciencias de la Información; Documentación. 
    Notas: El autor firma la reseña como Carlos B. 
Amat; esta obra también ha sido reseñada en el Boletín de la 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios (referencia 1561). 
 
193. -----. 
    Reseña a: Cornelius Franklin Burk Junior y Forest 
Woody Horton Junior. INFOMAP. A complete guide to 
discovering corporate information resources. Englewood Cliffs: 
Prentice Hall, 1988. 254 págs; 25 cm. ISBN 0-9606408-6-X. En: 
Revista Española de Documentación Científica, 1994, vol. 17, 
núm. 2, págs. 235-236. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
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    Notas: El autor firma la reseña como C. B. Amat. 
 
194.  -----. 
    Reseña a: Roger E. Flynn. An introduction to 
Information Science. New York: Dekker, 1987. 793 págs; 26 
cm. (Books in Library and Information Science; 49). ISBN 0-
8247-7508-2. En: Revista Española de Documentación 
Científica, 1989, vol. 12, núm. 3, págs. 367-368. ISSN 0210-
0614. 
    Materias: Grupo 14; Ciencias de la Información. 
 
195.  -----. 
    Reseña a: Alfonso López Yepes. Manual de 
documentación audiovisual. Pamplona: EUNSA, 1992. 263 
págs; 20 cm. ISBN 84-313-1194-0. En: Revista Española de 
Documentación Científica, 1994, vol. 17, núm. 1, págs. 101-103. 
ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 14; Documentación. 
    Notas: El autor firma la reseña como C. B. Amat; 
esta obra también ha sido reseñada en Item (referencia 335). 
      
196.  -----. 
    Reseña a: José Antonio Moreiro (coord.). Manual de 
documentación informativa. Madrid: Cátedra, [s.a.]. 458 págs.; 
20 cm. (Signo e Imagen Manuales). ISBN 84-376-1798-7. En: 
Revista Española de Documentación Científica, 2000, vol. 23, 
núm. 4, págs. 500-502. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 14; Documentación. 
     
197.  -----. 
    Reseña a: Mary Feeny y Maureen Grieves (eds.). 
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The value and impact of information. London: Bowker-Saur, 
1994. (British Library Research, Information Policy Issues). 
En: Revista Española de Documentación Científica, 1996, vol. 
19, núm. 4, págs. 487-488. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 14; Ciencias de la Información. 
   
198. -----. 
    Reseña a: Teresa Aguirreazaldegui Berriozabal. El 
uso de la documentación audiovisual en los programas 
informativos diarios de televisión. [s.l.]: Universidad del País 
Vasco, Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, 
Departamento de Periodismo, 1996. 620 págs. + anexos. ISBN  
84-7585-881-3. En: Revista Española de Documentación 
Científica, 1997, vol. 20, núm. 4, págs. 461-462. ISSN 0210-
0614. 
    Materias: Grupo 14; Documentación. 
    Notas: El autor firma la reseña como Carlos Benito. 
 
199.  BENITO FERNÁNDEZ, Soledad. 
    Reseña a: Mariano García Ruipérez, María del 
Prado Olivares Sánchez y Raquel de los Reyes Rodríguez. 
Catálogo de los mapas, planos y dibujos del Archivo Municipal 
de Toledo (I). Toledo: Antonio Pareja Editor, 2004. 304 págs.: 
principalmente il. En: Boletín de la ANABAD, 2004, vol. 54, 
núm. 4, págs. 166-168. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
 
200. BENITO GARCÍA, Miguel A. de. 
  Reseña a: Mariano García Ruipérez. Los archivos 
municipales en España durante el Antiguo Régimen: 
regulación, conservación, organización y difusión. Cuenca: 
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Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 1999. 304 
págs.; 22 cm. (Biblos; 3). En: Archivamos, 2000, núm. 38, págs. 
70-71. ISSN 1576-320X. 
    Materias: Grupo 10; Teoría e historia de las 
instituciones. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en 
Anales de Documentación (referencia 319) y el Boletín de la 
ANABAD (referencia 1626). 
       
201.  -----. 
  Reseña a: Mª Dolores Rodríguez Laso. El soporte 
papel y sus técnicas: degradación y conservación preventiva. 
Bilbao: Universidad del País Vasco, D.L. 1999. En: 
Archivamos, 2001, núm. 41-42, págs. 62-63. ISSN 1576-320X. 
    Materias: Grupo 13; Conservación; Preservación. 
 
202. BERZOSA VALENCIA, Carmen. 
    Reseña a: Manuel Carrión Gútiez. Manual de 
bibliotecas. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 
1987. 756 págs.; 22 cm. (Biblioteca del Libro. Serie Maior). En: 
Boletín de Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 1987, núm. 
9, pág. 45. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 14; Biblioteconomía. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en el 
Boletín de la ANABAD (referencia 778), en la Revista Española 
de Documentación Científica (referencia 1041) y en Bilduma 
(referencia 1615). 
     
203.  BIEDMA ROLDÁN, Yolanda. 
    Reseña a: Francisco Gutiérrez Muñoz. Microisis 
básico: manual de autoaprendizaje. Madrid: CINDOC, 1994. 
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150 págs. ISBN 84-00-07392-4. En: Boletín de Asociación 
Andaluza de Bibliotecarios, 1994, núm. 37, pág. 63. ISSN 0213-
6333. 
    Materias: Grupo 3; Bases de datos. 
   
204.  BLASCO, Jaume. 
    Reseña a: Félix del Valle Gastaminza. 
Documentación fotográfica. Madrid: Síntesis, D. L. 1999. 255 
págs. (Ciencias de la Información [Síntesis]. Biblioteconomía y 
Documentación; 19). ISBN 84-7738-689-7. En: Item, 2000, 
núm. 27, págs. 129-132. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 14; Fotografía. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
205.  -----. 
    Reseña a: Juan Miguel Sánchez Vigil. El universo 
de la fotografía: prensa, edición, documentación. Madrid: 
Espasa-Calpe, D. L. 1999. 282 págs. ISBN 84-239-9195-4.  En: 
Item, 2002, núm. 30, págs. 116-118. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 14; Fotografía. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
206.  -----. 
    Reseña a: La imatge i la recerca histórica: 
ponéncies i comunicacions. 2as Jornades Antoni Varés. Girona: 
Ajuntament de Girona, 1992. 188 págs. (Col·lecció Textos i 
documents; 5). En: Item, 1993, núm. 12, págs. 199-203. ISSN 
0214-0349. 
    Materias: Grupo 14; Fotografía. 
    Notas: Reseña en catalán. 
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207.  BLASCO, L.  
    Reseña a: María Pinto Molina (ed.). Catalogación de 
documentos: teoría y práctica. Madrid: Síntesis, 1994. 510 
págs; 24 cm. ISBN 84-7738-237-9. En: Métodos de información, 
1995, vol. 2, núm. 5, pág. 46. ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 2; Análisis documental. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en Item 
(referencia 142). 
 
208.  -----. 
    Reseña a: Mundired: el mundo en CD-ROM. 
Madrid: UNEDISA, 1994. ISBN 84-9200-592-2. En: Métodos de 
información, 1995, vol. 2, núm. 4, págs. 44-45. ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
 
209.  BORDONS, María. 
    Reseña a: Henk F. Moed. The use of bibliometric 
indicators for the assesment of research performance in the 
Natural and Life Sciences: aspects of data collection, 
reliability, validity and applicability. Leiden: DSWO Press, 
1989. 230 págs. En: Revista Española de Documentación 
Científica, 1992, vol. 15, núm. 3, págs. 293-294. ISSN 0210-
0614. 
    Materias: Grupo 6; Bibliometría. 
 
210.  BORFO i BACH, Antoni. 
    Reseña a: Joan B. Culla. UAB 25 Anys. Una 
història gràfica: 1967/1968-1993-1994. Bellaterra: Universitat 
Autònoma de Barcelona, Servei de Publicacions. 1995. 145 
págs.: fot; 26 cm. ISBN 84-490-0362-8. En: Biblioteca 
Informacions, 1995, núm. 11, pág. 19. ISSN 1130-9318. 
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Disponible en Internet: http://ddd.uab.es/pub/bibinf/bi-11.pdf 
[Fecha de acceso: 20 de julio de 2006]. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
 
211.  BORRÁS VELA, Josep Ángel. 
    Reseña a: Hispanic Cataloguing Collection [Fitxer 
electronic]. Dades i programa. Dublin (Ohio): OCLC, 1992. 2 
CD-ROMs. Disc 1: AA - P3. Disc 2: PA - Zz. Software de 
recuperació: CAT CD450. Tançament de la base de dades: 5 
d'Octubre de 1992. Actualització semestral. En: Item, 1992, 
núm. 11, págs. 212-213. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
    Notas: El autor firma la reseña como Josep A. 
Borrás; reseña en catalán. 
 
212.   -----. 
    Reseña a: 4as Jornades Catalanes de Documentació: 
biblioteques, centres de documentació i serveis d'informació: 
22, 23 i 24 de gener de 1992, Palau de Congressos de 
Barcelona. Barcelona: SOCADI, 1992. 398 págs. ISBN 84-
86972-06-X. En: Item, 1992, núm. 10, págs. 155-157. ISSN 
0214-0349. 
    Materias: Grupo 4; Asociacionismo; Profesionales 
de la Información. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
213.   -----. 
    Reseña a: Lluís Codina. Sistemes d'informació 
documental: concepció, análisi i disseny de sistemes de gestió 
documental amb microordenadors. Barcelona: Pòrtic, 1993. 220 
págs. (Pòrtic media; 9). ISBN 84-7306-999-4. En: Item, 1995, 
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núm. 16, págs. 173-174. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
    Notas: El autor firma la reseña como J. A. Borrás; 
reseña en catalán. 
 
214.  BOSCH, Mercé. 
    Reseña a: Mª Eulàlia Fuentes i Pujol. 
Documentació, telecomunicacions i informática: la 
teledocumentació. Barcelona: Pòrtic, 1990. 118 págs. (Pòrtic 
Média; 2). ISBN 84-7306-423-2. En: Item, 1991, núm. 9, pág. 
139. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en 
Biblioteca Informacions (referencia 1680); reseña en catalán. 
 
215.  -----. 
    Reseña a: Ernest Abadal y Maria Josep Recoder. La 
informació electrónica a Catalunya: análisi comparativa. 
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Centre d'Investigació de 
la Comunicació, 1991. 130 págs. (Informes; 6). ISBN 84-393-
1731-X. En: Item, 1991, núm. 9, págs. 118-119. ISSN 0214-
0349. 
    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
216.  BOTANCH i ALBÓ, Eduard. 
    Reseña a: Enric Aguadé. Impressors i llibreters a 
Reus: 1720-1900. Reus: Centre de Lectura, 1996. 139 págs. 
ISBN 84-87873-1-8. En: Item, 1997, núm. 21, págs. 287-289. 
ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
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    Notas: Reseña en catalán. 
 
217.  BOTELLA, Joan. 
    Reseña a: Pedro López Provencio. Planes de 
estudio. Elaboración y cálculo de recursos. Bellaterra: Servei 
de Publicacions de la UAB, 1995. 151 págs. ISBN 84-490-0292-
3. En: Biblioteca Informacions, 1995, núm. 10, pág. 13. ISSN 
1130-9318. Disponible en Internet: 
http://ddd.uab.es/pub/bibinf/bi-10.pdf [Fecha de acceso: 20 de 
julio de 2006]. 
    Materias: Grupo 4; Profesionales de la Información; 
Formación académica. 
 
218.  BRAVO JUEGA, Isabel. 
    Reseña a: Michael Brawne. The Museum Interior. 
Temporary and permanent display techniques. New York: 
Architectural book Publishing Company, 1982. 160 págs. En: 
Boletín de la ANABAD, 1984, vol. 34, núm. 2-4, págs. 321-322. 
ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 14; Museología. 
 
219.  -----. 
    Reseña a: J. M. Casal López-Valeiras. Pinacotecas: 
iluminación y conservación de los cuadros. En: Informes de la 
Construcción, vol. 40, núm. 395, 1985. En: Boletín de la 
ANABAD, 1988, vol. 38, núm. 3, págs. 310-311. ISSN 0210-
4164. 
    Materias: Grupo 14; Museología. 
 
220.  BRAVO LLORENS, Esther; Pedro Bravo Jiménez. 
    Reseña a: La biblioteca pública: un compromiso 
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público. 1as Jornadas "Biblioteca pública y políticas culturales". 
Barcelona: Fundación Bertelsmann, 1997. 125 págs. ISBN 84-
605-6862-8. En: Item, 1997, núm. 21, págs. 293-296. ISSN 
0214-0349. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
221.  BRAVO NIEGO, Isabel. 
    Reseña a: Garry Thompson. The Museum 
Environment. London: Butterworths: International Institute 
for conservation of historic and artistic works, 1978-1981. 270 
págs.: il.; 25 cm.  En: Boletín de la ANABAD, 1983, vol. 33, 
núm. 1, págs. 175-176. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 14; Museología. 
 
222.  -----. 
    Reseña a: Museum Security survey. Paris: 
International Committee on Museum Security (ICOM), 1981. 
116 págs.; 25 cm. En: Boletín de la ANABAD, 1983, vol. 33, 
núm. 1, págs. 175-176. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 14; Museología. 
 
223.  BRÖLL i NADAL, Anna. 
    Reseña a: J. Thorhauge...[et al.] y M. Segbert (ed.). 
Las bibliotecas públicas y la Sociedad de la Información. 
Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de las 
Comunidades Europeas, 1998. XVIII, 371 págs. (Las 
bibliotecas públicas en la sociedad de la información). ISBN 92-
828-4250-9. En: Item, 1999, núm. 24, págs. 178-180. ISSN 
0214-0349. 
    Materias: Grupo 5; Sociedad de la Información. 
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    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en 
Métodos de Información (referencia 1238); reseña en catalán. 
 
224.  BUFREM SANTIAGO, Leilah. 
    Reseña a: José Antonio Moreiro González. El 
contenido de los documentos textuales: su análisis y 
representación mediante el lenguaje natural. Gijón: Ediciones 
Trea, 2004. En: Revista Española de Documentación Científica, 
2004, vol. 27, núm. 4, págs. 572-575. ISSN 0210-0614. 
Disponible en Internet: 
http://redc.cindoc.csic.es/index.php/redc/issue/view/22 [Fecha 
de acceso: 27 de julio de 2007]. 
    Materias: Grupo 2; Análisis documental. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en la 
Revista General de Información y Documentación (referencia 
738) y en Anales de Documentación (referencia 930). 
     
225.  BURGUILLOS, Ferran. 
    Reseña a: María José López-Huertas y Juan Carlos 
Fernández-Molina (eds.) La representación y la organización 
del conocimiento en sus distintas perspectivas: su influencia en 
la recuperación de la información: actas del IV Congreso Isko-
España, EOCONSID'99: 22-24 de abril de 1999, Granada. 
Granada: Sociedad Internacional para la Organización del 
Conocimiento, Capítulo Español: Facultad de Biblioteconomía 
y Documentación [de la] Universidad de Granada, 1999. 447 
págs. (Organización del conocimiento en sistemas de 
información y documentación; 4). ISBN 84-699-0289-X. En: 
Item, 1999, núm. 24, págs. 181-184. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 4; Asociacionismo; Profesionales 
de la Información. 
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    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en el 
Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios (referencia 
1424); reseña en catalán. 
 
226.  BUSQUETS, Daniel. 
    Reseña a: Purificación Moscoso y Yolanda Ríos 
García. Estado actual de la aplicación de las nuevas 
tecnologías de la información en las bibliotecas y su impacto 
sobre el funcionamiento bibliotecario: puesta al día: LIB-2/13-
update (Spain). Madrid: FESABID, 1992. 148 págs. ISBN 84-
604-2167-8. En: Item, 1992, núm. 11, págs. 213-215. ISSN 
0214-0349. 
    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
227.  C. A. G. 
    Reseña a: The Blodgett Collections of Spanish civil 
War Pamphlets. Cambridge, Mass.: Harvard College Library, 
1990. En: Biblioteca Informacions, 1992, núm. 2, pág. 4. ISSN 
1130-9318. 
    Materias: Grupo 15; Fuentes históricas. 
 
228. C. B. V. 
    Reseña a: Reglas de Catalogación. 1. Monografías y 
publicaciones seriadas. Madrid: Dirección General del Libro y 
Bibliotecas, 1985. XXII, 345 págs.; 24 cm. ISBN 84-7483-396-5. 
En: Boletín de Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 1985, 
núm. 2, pág. 47. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 2; Análisis documental. 
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229. C. C. F. R. 
    Reseña a: Francisco Manuel de Herrera. El pleito 
Cádiz-Sevilla por la Casa de la Contratación. Edición de 
Manuel Ravina Martín. Cádiz: Diputación Provincial, 1984. 
159 págs., 78 h.; 27 cm. (Descubrimiento; 1). En: Boletín de 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 1985, núm. 2, pág. 50. 
ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
     
230.  -----. 
    Reseña a: Hipólito Escolar Sobrino. Historia del 
libro. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1984. 524 
págs., 1 h. (Biblioteca del Libro). En: Boletín de Asociación 
Andaluza de Bibliotecarios, 1985, núm. 2, págs. 48-49. ISSN 
0213-6333. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
 
231.  -----. 
    Reseña a: Richard Krzys, Gaston Litton y Ana 
Hewitt. World librarianship: a comparative study. New York 
[etc.]: Marcel Dekker, 1983. XIII, 1 h., 239 págs.; 24 cm. (Books 
in library and information science; 42). En: Boletín de 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 1985, núm. 2, págs. 49-
50. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 14; Biblioteconomía. 
    
232. C. M. 
    Reseña a: Ramón Rodríguez Álvarez y Moisés 
Llordén Miñambres. El libro antiguo en las bibliotecas 
antiguas. Gijón: Universidad de Oviedo, 1998. En: Pliegos de 
Bibliofilia, 1998, núm. 3, págs. 73-74. ISSN 1139-5753. 
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    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa; 
Teoría e historia de las instituciones. 
    Notas: El autor probable de la reseña es César de 
Miguel. 
 
233.  -----. 
    Reseña a: Guadalupe Rubio de Urquía. Fondos 
vascos de la Biblioteca Francisco de Zabálburu: catálogo 
general de manuscritos e impresos (siglos XIV-XIX). Madrid: 
Eurolex, 1998. En: Pliegos de Bibliofilia, 1998, núm. 4, pág. 70. 
ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
    Notas: El autor probable de la reseña es César de 
Miguel. 
 
234.  -----. 
    Reseña a: Esperanza Velasco de la Peña. 
Impresores y libreros en Zaragoza (1600-1650). Zaragoza: 
Institución Fernando el Católico, 1998. En: Pliegos de 
Bibliofilia, 1998, núm. 4, págs. 70-71. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
    Notas: El autor probable de la reseña es César de 
Miguel. 
 
235.  -----. 
    Reseña a: J. Trevor Dadson. Libros, lectores y 
lecturas. Madrid: Arco Libros, 1998. En: Pliegos de Bibliofilia, 
1998, núm. 3, pág. 74. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
    Notas: El autor probable de la reseña es César de 
Miguel. 
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236.  -----. 
    Reseña a: Juan Luis Vives. Obras políticas y 
pacifistas. Madrid: B. A. E., 1999.  En: Pliegos de Bibliofilia, 
1999, núm. 6, págs. 72-73. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 15; Fuentes históricas. 
    Notas: El autor probable de la reseña es César de 
Miguel. 
    
237.  C. O. G. 
    Reseña a: Pure and Applied Science Books (1876-
1982). New York, London: Bowker, 1982. 6 vols. En: Biblioteca 
Informacions, 1993, núm. 3, pág. 5. ISSN 1130-9318. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
 
238. CABALLERO, Francisco de Asís. 
    Reseña a: Andrés Suárez y Enrique Orduña. 
Bibliografía española de economía regional. León: Editorial 
Academia, 1979. XVIII, 286 págs. En: Revista Española de 
Documentación Científica, 1980, vol. 3, núm. 3, págs. 271-271. 
ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 1; Bibliografía. 
    Notas: El autor firma la reseña como F. de A. 
Caballero. 
 
239.  -----. 
    Reseña a: M. Kubr. (dir.) La consultoría de 
empresas. Guía para la profesión. Ginebra: Oficina 
Internacional del Trabajo, 1980. IX, 384 págs. ISBN 92-2-
301165. En: Revista Española de Documentación Científica, 
1980, vol. 3, núm. 3, págs. 272-273. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 8; Calidad. 
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    Notas: El autor firma la reseña como F. de A. 
Caballero. 
 
240. -----. 
    Reseña a: Klaus Heinzgünther. Computer 
Chinesisch. Colonia: Honeywell Bull AG, 1978. 230 págs. En: 
Revista Española de Documentación Científica, 1979, vol. 2, 
núm. 3, pág. 273. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
   
241. -----. 
    Reseña a: Education and training of users of 
scientific and technical information. UNISIST 's Guide of 
teachers. Paris: UNESCO, 1977. VII, 143 págs. ISBN 92-3-
101452-8. En: Revista Española de Documentación Científica, 
1977-1978, vol. 1, núm. 2, págs. 197-198. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 4; Formación de usuarios. 
    Notas: El autor firma la reseña como F. de A. 
Caballero. 
 
242.  -----. 
    Reseña a: Gabriel Barceló Matutano. Empresa y 
progreso en el mundo. Ideas para el cambio. Madrid: 
Barcelona: INDEX, 1979. 212 págs. En: Revista Española de 
Documentación Científica, 1979, vol. 2, núm. 3, págs. 274-275. 
ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 15; Biografías. 
 
243.   -----. 
    Reseña a: Manfred Kochen (dir.). Information for 
action. From Knowledge to Wisdom. Nueva York: San 
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Francisco: Londres: Academic Press, 1975. XV, 248 págs. En: 
Revista Española de Documentación Científica, 1977-1978, vol. 
1, núm. 1, págs. 101-103. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 2; Organización del conocimiento. 
    Notas: El autor firma la reseña como Francisco de 
A. Caballero. 
 
244.  -----. 
    Reseña a: Information transfer. ISO Standards 
Handbook, 1. Handbook of International Standards governing 
information transfer (texts of ISO Standards). Compilado por 
el Centro de Información ISO y patrocinado por el programa 
UNISIST de la UNESCO. Ginebra: [s.n.], 1977. IX, 516 págs. 
En: Revista Española de Documentación Científica, 1977-1978, 
vol. 1, núm. 2, págs. 199-200. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 11; Normalización. 
    Notas: El autor firma la reseña como F. de A. 
Caballero. 
 
245.  -----. 
    Reseña a: Informes del Ministerio de Investigación 
y Tecnología de la República Federal de Alemania sobre 
proyectos científicos en materia de información y 
documentación. [s.l.]: [s.n.], [s.a.]. En: Revista Española de 
Documentación Científica, 1980, vol. 3, núm. 1, págs. 95-97. 
ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 5; Políticas de información. 
    Notas: El autor firma la reseña como F. de A. 
Caballero. 
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246.  -----. 
    Reseña a: W. Kschenka, T. Seeger y Gernto Wesig 
(eds.). Information und Dokumentation im Aufbruch. Fests für 
Prof. Dr. Hans-Werner Schober. Munich: Ed. Doukumentation, 
1975. 256 págs. En: Revista Española de Documentación 
Científica, 1977-1978, vol. 1, núm. 1, págs. 103-104.  
    Materias: Grupo 15; Homenajes. 
    Notas: El autor firma la reseña como Francisco de 
A. Caballero. 
 
247.  -----. 
    Reseña a: Jacques Richardson (dir.). Integrated 
technology transfer. [s.l.]: Lomond Publications, 1979. XI, 162 
págs. En: Revista Española de Documentación Científica, 1980, 
vol. 3, núm. 4, págs. 353-354. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
    Notas: El autor firma la reseña como Francisco de 
A. Caballero. 
 
248. -----. 
    Reseña a: Jack Baranson. North-South Technology 
Transfer. Financing and Institution Building. Maryland: 
Lomond Publications, 1981. XI, 160 págs. En: Revista 
Española de Documentación Científica, 1981, vol. 4, núm. 3, 
págs. 267-269. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 5; Políticas de información. 
    Notas: El autor firma la reseña como F. de A. 
Caballero. 
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249.  -----. 
    Reseña a: T. P. Barwise. Online searching. The 
impact charges of the extended use of online information 
services. París: International Council of Scientific Unions 
Abstracting Board (ICSU AB), 1979. VII, 75 págs. ISBN 9-
29027008-X. En: Revista Española de Documentación 
Científica, 1979, vol. 2, núm. 4, págs. 375-376. ISSN 0210-
0614. 
    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
    Notas: El autor firma la reseña como Francisco de 
A. Caballero. 
 
250.  CABANO VÁZQUEZ, Ignacio; Begoña Llamosas Albizu. 
    Reseña a: Catálogo de libros infantiles y juveniles 
en lengua gallega. [Santiago de Compostela]: Xunta de Galicia; 
[Salamanca]: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, [1989]. 98 
págs.  En: Boletín de la ANABAD, 1989, vol. 39, núm. 3-4, 
págs. 685-686. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
 
251.  CACHO QUESADA, Carmen. 
    Reseña a: C. Roubet, H. J. Hugot y G. Souville. 
Prehistoire Africaine. Mélanges offerts ay Doyen Lionel Balout. 
París: Editions du A.D.P.F., 1981. (Rechérche sur les grandes 
civilisations, Synthése, 6). 376 págs. ISBN 2-86538-022.  En: 
Boletín de la ANABAD, 1982, vol. 32, núm. 1-2, págs. 195-197. 
ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 15; Fuentes históricas. 
 
252.  CALATAYUD, Liduvina. 
    Reseña a: Coordinadora Estatal de ONG para el 
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desarrollo. Directorio electrónico: Organizaciones no-
gubernamentales para el desarrollo 1996. Madrid: 
Coordinadora Estatal de ONG para el desarrollo, 1996. En: 
Métodos de información, 1997, vol. 4, núm. 16, pág. 51. ISSN 
1134-2838. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
253.  CAMPS, Elisa. 
    Reseña a: Japan: an illustrated encyclopedia. 
Tokyo: Kodansha, 1993. 2 vols. En: Biblioteca Informacions, 
1995, núm. 9, pág. 18. ISSN 1130-9318. Disponible en Internet: 
http://ddd.uab.es/pub/bibinf/bi-09.pdf [Fecha de acceso: 20 de 
julio de 2006]. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
 
254.  -----. 
    Reseña a: Iñigo Sanz de Ormazábal (dir.). 
Marqueting bibliotecario. Estudio de mercado: Biblioteca 
Municipal de Rentería, 1991. Rentería: Ayuntamiento. 
Comisión de Cultura, 1992. 134 págs. ISBN 84-606-1085-3. En: 
Item, 1993, núm. 13, págs. 206-207. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 8; Marketing. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en 
Bilduma (referencia 1439); reseña en catalán. 
 
255.  -----. 
    Reseña a: Russell Bowden. Principes directeurs 
pour la gestion des associactions professionnelles d'archivistes, 
de bibliothècaries et de documentalistes. Programme général 
d'information et UNISIST. Paris: UNESCO, 1989. 109 págs. 
(PGI-89/WS/11). En: Item, 1992, núm. 11, págs. 196-197. ISSN 
0214-0349. 
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    Materias: Grupo 4; Asociacionismo; Profesionales 
de la Información. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
256.  -----. 
    Reseña a: Nora Vela. Serveis informatius per als 
usuaris de la informació: directrius per als bibliotecaris-
documentalistes. Barcelona: Diputació de Barcelona, Xarxa de 
Biblioteques Populars, 1991. 39 págs. ISBN 84-7794-166-1. En: 
Item, 1992, núm. 10, págs. 160-161. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas; Centros de 
Documentación. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
257.  CANDEL ATO, José. 
    Reseña a: Josefa Marín Fernández. Estadística 
aplicada a las ciencias de la documentación. Murcia: Diego 
Marín Librero Editor, 1999. 446 págs. En: Anales de 
Documentación, 1999, núm. 2, págs. 259-260. ISSN 1575-2437. 
Disponible en Internet: 
http://www.um.es/fccd/anales/ad02/AD13-1999.pdf [Fecha de 
acceso: 25 de febrero de 2007]. 
    Materias: Grupo 14; Estadística. 
 
258.  CANTOS, Carmen. 
    Reseña a: Roger Pring. www.tipografia: 300 diseños 
tipográficos para sitios web. Barcelona: Gustavo Gili, 2000. 192 
págs. ISBN 84-252-1822-5. En: Item, 2002, núm. 30, págs. 115-
116. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
    Notas: Reseña en catalán. 
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259.  CARMONA DE LOS SANTOS, M. A. 
    Reseña a: Vocabulaire International de la 
Sigillographie. Roma: Ministerio per i Beni Culturali e 
Ambientali, 1990. 389 págs.: il. En: Boletín de la ANABAD, 
1992, vol. 42, núm. 2, págs. 327-328. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
 
260. CARPALLO BAUTISTA, Antonio. 
    Reseña a: Sebastián García. Corpus 
Bibliographicum Guadalupense. Guadalupe: ediciones 
Guadalupe, 2002. 190 págs. En: Pliegos de Bibliofilia, 2004, 
núm. 26, págs. 47-48. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 15; Fuentes históricas. 
 
261. -----. 
    Reseña a: Mª Ascensión Hernández Vázquez. 
Catálogo de manuscritos e impresos antiguos en la biblioteca 
de la UNED. Madrid: Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, 2002. 166 págs. En: Pliegos de Bibliofilia, 2003, 
núm. 22, págs. 62-63. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
    Notas: El autor firma la reseña como Antonio 
Carpallo 
   
262. -----. 
    Reseña a: Josep Cambras. Encuadernación. 
Barcelona: Parramón, 2003. 160 págs. En: Pliegos de 
Bibliofilia, 2004, núm. 27, pág. 67. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 13; Encuadernación. 
    Notas: El autor firma la reseña como Antonio 
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Carpallo. 
 
263. -----. 
    Reseña a: Luis Fernando Ramos Simón (coord.). 
Impacto de las publicaciones electrónicas en las unidades de 
información. [s.l.]: Editorial Complutense, 2003. En: Revista 
General de Información y Documentación, 2003, vol. 13, núm. 
1, págs. 320-321. ISSN 1132-1873. Disponible en Internet: 
http://www.ucm.es/BUCM/revistas/byd/11321873/articulos/RGI
D0303120319A.PDF  [Fecha de acceso: 26 de julio de 2007]. 
    Materias: Grupo 6; Estudios de usuarios. 
 
264. -----. 
    Reseña a: Juan Párix, primer impresor en España. 
[Burgos, etc.]: Instituto castellano y Leonés de la Lengua, 
2004. 303 págs. En: Revista General de Información y 
Documentación, 2004, vol. 14, núm. 1, págs. 211-212. ISSN 
1132-1873. Disponible en Internet: 
http://www.ucm.es/BUCM/revistas/byd/11321873/articulos/RGI
D0404120203A.PDF [Fecha de acceso: 26 de julio de 2007]. 
    Materias: Grupo 15; Biografías. 
    Notas: El autor ha publicado la misma reseña en 
dos revistas, la Revista General de Información y 
Documentación (referencia 264) y Pliegos de Bibliofilia 
(referencia 265). 
 
265. -----. 
    Reseña a: Juan Párix, primer impresor en España. 
[Burgos]: Instituto castellano y Leonés de la Lengua, 2004. 303 
págs. En: Pliegos de Bibliofilia, 2004, núm. 25, págs. 68-69. 
ISSN 1139-5753. 
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    Materias: Grupo 15; Biografías. 
    Notas: El autor ha publicado la misma reseña en 
dos revistas, la Revista General de Información y 
Documentación (referencia 264) y Pliegos de Bibliofilia 
(referencia 265). 
 
266. -----. 
    Reseña a: Fermín de los Reyes y Susana Vilches 
Crespo. La labor editora de la Academia de Artillería y su 
incidencia en Segovia (1764-1900). Segovia: Asociación 
Cultural "Biblioteca de la Ciencia y Artillería", 2003. 404 págs. 
En: Revista General de Información y Documentación, 2004, 
vol. 14, núm. 1, págs. 209-210. ISSN 1132-1873. Disponible en 
Internet: 
http://www.ucm.es/BUCM/revistas/byd/11321873/articulos/RGI
D0404120203A.PDF [Fecha de acceso: 26 de julio de 2007]. 
    Materias: Grupo 10; Teoría e historia de las 
instituciones. 
    Notas: El autor ha publicado la misma reseña en 
dos revistas, la Revista General de Información y 
Documentación (referencia 266) y Pliegos de Bibliofilia 
(referencia 267). 
 
267.  -----. 
    Reseña a: Fermín de los Reyes Gómez y Susana 
Vilches Crespo. La labor editora de la Academia de Artillería y 
su incidencia en Segovia (1764-1900). Segovia: Asociación 
Cultural Biblioteca de Ciencia y Artillería, 2003. 404 págs. En: 
Pliegos de Bibliofilia, 2004, núm. 25, págs. 65-66. ISSN 1139-
5753. 
    Materias: Grupo 10; Teoría e historia de las 
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instituciones. 
    Notas: El autor ha publicado la misma reseña en 
dos revistas, la Revista General de Información y 
Documentación (referencia 266) y Pliegos de Bibliofilia 
(referencia 267). 
 
268. -----. 
    Reseña a: José Manuel Pedraza, Yolanda Clemente 
y Fermín de los Reyes. El libro antiguo. Madrid: Síntesis, 2003. 
478 págs. En: Revista General de Información y 
Documentación, 2004, vol. 14, núm. 1, págs. 208-209. ISSN 
1132-1873. Disponible en Internet: 
http://www.ucm.es/BUCM/revistas/byd/11321873/articulos/RGI
D0404120203A.PDF [Fecha de acceso: 26 de julio de 2007]. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
     Notas: El autor ha publicado la misma 
reseña en dos revistas, la Revista General de Información y 
Documentación (referencia 268) y Pliegos de Bibliofilia 
(referencia 269). 
 
269.  -----. 
    Reseña a: José Manuel Pedraza, Yolanda Clemente 
y Fermín de los Reyes. El libro antiguo. Madrid: Síntesis, 2003. 
478 págs. En: Pliegos de Bibliofilia, 2004, núm. 25, págs. 64-65. 
ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
    Notas: El autor ha publicado la misma reseña en 
dos revistas, la Revista General de Información y 
Documentación (referencia 268) y Pliegos de Bibliofilia 
(referencia 269). 
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270. -----. 
    Reseña a: Andrés de Escobar. Modus Confidenti. 
Ed. Facs. Segovia: Junta de Castilla y León: Fundación 
Instituto castellano y Leonés de la Lengua, 2004. 111 págs. + 
10 h. de facsímil. (Libros Singulares; 3). En: Pliegos de 
Bibliofilia, 2004, núm. 27, págs. 65-66. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 15; Fuentes históricas. 
    Notas: El autor firma la reseña como Antonio 
Carpallo. 
 
271. -----. 
    Reseña a: Josep Asunción. El papel: técnicas y 
métodos tradicionales de elaboración. Barcelona: Parramón, 
2001. 160 págs. (Colección Artes y Oficios). En: Pliegos de 
Bibliofilia, 2003, núm. 21, pág. 65. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
    Notas: El autor firma la reseña como Antonio 
Carpallo. 
 
272. -----. 
    Reseña a: Jonathan M. Bloom. Paper before print: 
the history and impact of paper in the Islamic world. New 
Haven; London: Yale University Press, 2002. 270 págs. En: 
Pliegos de Bibliofilia, 2003, núm. 22, pág. 61. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
    Notas: El autor firma la reseña como Antonio 
Carpallo. 
 
273. -----. 
    Reseña a: Sinodal de Aguilafuente: primer libro 
impreso en España (Segovia, Juan de Párix, ca. 1472). Ed. 
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Facs. Segovia: Junta de Castilla y León: Fundación Instituto 
castellano y Leonés de la Lengua: Caja Segovia, 2004. 154 
págs. + 51 h. de facsímil. (Libros Singulares; 1). En: Pliegos de 
Bibliofilia, 2004, núm. 27, pág. 66. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 15; Fuentes históricas. 
    Notas: El autor firma la reseña como Antonio 
Carballo; esta reseña firmada por el mismo autor fue publicada 
en dos ocasiones en la misma revista, Pliegos de Bibliofilia 
(referencias 273 y 274). 
 
274.  -----. 
    Reseña a: Fermín de los Reyes (ed.); Susana Vilches 
y Pompeyo Martín (transcr.) Sínodal de Aguilafuente. Edición 
facsímil del incunable de Segovia por Juan Párix de 1472. 
[Burgos]: Fundación Instituto castellano y Leonés de la 
Lengua, 2003. 2 vols.  En: Pliegos de Bibliofilia, 2003, núm. 23, 
págs. 54-55. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 15; Fuentes históricas. 
    Notas: El autor firma la reseña como Antonio 
Carballo; esta reseña firmada por el mismo autor fue publicada 
en dos ocasiones en la misma revista, Pliegos de Bibliofilia 
(referencias 273 y 274). 
 
275.  -----. 
    Reseña a: Margarita Becedas. Tesoros de la 
Antigua Librería de la Universidad de Salamanca. Salamanca: 
Ediciones Universidad, 2002. 68 págs. En: Pliegos de 
Bibliofilia, 2003, núm. 22, págs. 61-62. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
    Notas: El autor firma la reseña como Antonio 
Carpallo. 
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276.  -----. 
    Reseña a: José María de Francisco Olmos. Los usos 
cronológicos de la documentación epigráfica de la Europa 
Occidental en las épocas antigua y medieval. Madrid: 
Castellum, 2003. 338 págs. En: Pliegos de Bibliofilia, 2004, 
núm. 25, pág. 65. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 9; Epigrafía. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en la 
Revista General de Información y Documentación (referencia 
1599). 
 
277.  -----. 
    Reseña a: Alejandro Delgado Gómez. Normalización 
de la descripción archivística: introducción a Encoded Archival 
Description (EAD). Cartagena: Ayuntamiento: 3000 
Informática, 2002. 210 págs. En: Revista General de 
Información y Documentación, 2004, vol. 14, núm. 1, págs. 210-
211. ISSN 1132-1873. Disponible en Internet: 
http://www.ucm.es/BUCM/revistas/byd/11321873/articulos/RGI
D0404120203A.PDF [Fecha de acceso: 26 de julio de 2007]. 
    Materias: Grupo 14; Archivística. 
 
278.  CARRASCO ELGUEZABAL, Carmen. 
    Reseña a: Homenaje a Saénz de Buruaga. Badajoz: 
Diputación Provincial, 1982. 438 págs.  En: Boletín de la 
ANABAD, 1983, vol. 33, núm. 1, págs. 172-173. ISSN 0210-
4164. 
    Materias: Grupo 15; Homenajes. 
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279.  CARRIÓN GÚTIEZ, Manuel. 
    Reseña a: Actas de la I Reunión de responsables de 
bibliotecas de centros de documentación de cajas de ahorros, 
celebradas en la Escuela Superior de Cajas de Ahorros 
(Madrid, 20 de noviembre de 1981). Madrid: Confederación 
Española de Cajas de Ahorros, Área Técnica, 1981. 161 págs.; 
25 cm. (Documentación e Información. Serie Monografías; 3). 
En: Boletín de la ANABAD, 1982, vol. 32, núm. 1-2, págs. 179-
180. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 4; Profesionales de la Información; 
Asociacionismo. 
    Notas: El autor firma la reseña como Manuel 
Carrión. 
 
280.  -----. 
    Reseña a: Jerónimo Herrera Navarro. Catálogo de 
autores teatrales del siglo XVIII. Madrid: Fundación 
Universitaria Española, 1992. LVIII, 728 págs.; 22 cm. 
(Publicaciones de la F.U.E. Monografías; 58). En: Boletín de la 
ANABAD, 1993, vol. 43, núm. 2, págs. 180-181. ISSN 0210-
4164. 
    Materias: Grupo 15; Fuentes históricas; Biografías. 
    Notas: El autor firma la reseña como Manuel 
Carrión. 
 
281.  -----. 
  Reseña a: Alfonso López Yepes. Documentación 
multimedia: el tratamiento automatizado de la información 
periodística, audiovisual y publicitaria. Salamanca: 
Publicaciones Universidad Pontificia, 1993. 178 págs.: il, 22 
cm. (Manuales; 8). En: Boletín de la ANABAD, 1994, vol. 44, 
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núm. 2, págs. 266-267. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 14; Documentación. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en la 
Revista Española de Documentación Científica (referencia 
1288). 
 
282. -----. 
    Reseña a: Ramón Rodríguez Álvarez. La Biblioteca 
de la Universidad de Oviedo (1775-1934). Oviedo: Universidad, 
1993. 444 p: il., 24 cm. En: Boletín de la ANABAD, 1994, vol. 
44, núm. 2, págs. 263-265. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
 
283. -----. 
    Reseña a: Mariano Alcocer y Martínez. Catálogo 
razonado de obras impresas en Valladolid (1481-1800). 
Valladolid: Junta de Castilla y León. Consejería de Cultura y 
Turismo, 1993. Ed. facsímil de: Valladolid: Imprenta de la 
Casa Social Católica, 1926. 30, 890 págs., 4 h.; 25 cm. (La 
imprenta, libros y libreros; 6). En: Boletín de la ANABAD, 
1994, vol. 44, núm. 3, págs. 314-317. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 15; Fuentes históricas. 
 
284. -----. 
    Reseña a: José María Fernández Catón. Colección 
documental del archivo de la catedral de León (775-1230), V 
(1109-1187).  León: Centro de Estudios e Investigación “San 
Isidoro”; Caja de Ahorros y Monte de Piedad; Archivo Histórico 
Diocesano, 1990. XXXIX, 653 págs.; 23 cm. (Fuentes y Estudios 
de Historia Leonesa; 45).  En: Boletín de la ANABAD, 1991, 
vol. 41, núm. 2, págs. 231-233. ISSN 0210-4164. 
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    Materias: Grupo 12; Archivos. 
 
285. -----. 
    Reseña a: El llamado Tumbo Colorado y otros 
códices de la iglesia compostelana: ensayo de reconstrucción. 
León: Centro de Estudios e Investigación “San Isidoro”: 
Archivo Histórico Diocesano, 1990. 296 págs.; 23 cm.  En: 
Boletín de la ANABAD, 1991, vol. 41, núm. 2, págs. 231-233. 
ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 15; Fuentes históricas. 
 
286. -----. 
    Reseña a: Manuel Martínez Añíbarro y Rives. 
Intento de un diccionario biográfico y bibliográfico de la 
provincia de Burgos. Valladolid: Junta de Castilla y Léon: 
Consejería de Cultura y Turismo, 1993. Es facsímil de: Madrid: 
Imprenta de León Tello, 1889. (La imprenta, libros y libreros; 
4).  En: Boletín de la ANABAD, 1994, vol. 44, núm. 3, págs. 
314-317. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 1; Bibliografía. 
 
287. -----. 
    Reseña a: Ángel Weruaga Prieto. Libros y lectura 
en Salamanca: del Barroco a la Ilustración (1650-1725). 
Valladolid: Junta de Castilla y León: Consejería de Cultura y 
Turismo, 1993.  258 págs., 2 h.; 24 cm. (La imprenta, libros y 
libreros; 5).  En: Boletín de la ANABAD, 1994, vol. 44, núm. 3, 
págs. 314-317. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
    Notas: Esta obra ha sido reseñada en la misma 
publicación, Boletín de la ANABAD, en dos ocasiones distintas 
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y por dos autores diferentes (referencias 287 y 1168). 
 
288. CARRIZO SAINERO, Gloria. 
    Reseña a: Ana Reyes Pacios Lozano. Bibliografía de 
arquitectura y techumbres mudéjares (1857-1991). Teruel: 
Instituto de Estudios Turolenses [etc.], 1993. 45 págs.; 25 cm. 
(Serie Estudios Mudejáres). ISBN 84-86982-37-5. En: Revista 
Española de Documentación Científica, 1994, vol. 17, núm. 3, 
págs. 369-370. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 1; Bibliografía. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en el 
Boletín de la ANABAD (referencia 1185). 
 
289. CASA MARTÍNEZ, Carlos de la. 
    Reseña a: M. Beltrán Lloris, J. J. Sánchez Nuviala, 
Mª C. Aguarod Otal, y A. Mostalac Carrillo. Caesaraugusta I 
(Campaña 1975-1976). Madrid: Ministerio de Cultura, 
Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, 
Subdirección General de Arqueología, 1980. 262 págs. + 11 
lám. + 7 fig. (Excavaciones Arqueológicas en España; 108). En: 
Boletín de la ANABAD, 1981, vol. 31, núm. 1, págs. 193-194. 
ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
 
290. -----. 
    Reseña a: José A. García Luján. Cartulario del 
Monasterio de Santa María de Huerta. Edición Facsímil. [s.l.]: 
Monasterio de Santa María de Huerta, 1981. 169 págs. y láms. 
facsímiles. (Publicaciones de la Diputación de Soria. Colección 
de Temas Sorianos nº 3). En: Boletín de la ANABAD, 1982, vol. 
32, núm. 1-2, págs. 192-195. ISSN 0210-4164. 
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    Materias: Grupo 15; Fuentes históricas. 
 
291. -----. 
    Reseña a: Milagros Guardia Pons. Las pinturas 
bajas de la Ermita de San Baudelio de Berlanga (Soria). Soria: 
Publicación de la Excma. Diputación Provincial de Soria, 1982. 
183 págs. + 24 láms. (Colección Temas Sorianos, nª 5). En: 
Boletín de la ANABAD, 1982, vol. 32, núm. 4, págs. 613-614. 
ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
 
292. -----. 
    Reseña a: Primeras Jornadas de la Arqueología en 
las ciudades actuales. Zaragoza: Delegación de Patrimonio 
Histórico-Artístico del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, 
1983. 192 págs.  En: Boletín de la ANABAD, 1983, vol. 33, 
núm. 2, págs. 382-385. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 4; Asociacionismo. 
 
293. -----. 
    Reseña a: Cayetano Enríquez de Salamanca. Rutas 
del Románico en la provincia de Soria. Las Rozas (Madrid): 
[s.n.], 1986. 144 págs. + 153 ils. b/n + 24 ils. en color + 22 
plantas y alzados + 14 mapas-croquis. En: Boletín de la 
ANABAD, 1987, vol. 37, núm. 1-2, págs. 308-310. ISSN 0210-
4164. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
     
294. -----. 
    Reseña a: Mª Victoria Romero Carnicero. Terra 
Sigillata de Numancia: extracto de la Tesis Doctoral. 
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Valladolid: Universidad de Valladolid, Facultad de Filosofía y 
Letras, Departamento de Arqueología, 1982. En: Boletín de la 
ANABAD, 1983, vol. 33, núm. 3, págs. 591-592. ISSN 0210-
4164. 
    Materias: Grupo 15; Fuentes históricas. 
 
295. CASA MARTÍNEZ, Carlos de la; Manuela Doménech Esteban. 
    Reseña a: M. Riu y Riu. Alguns costums funeraris 
del’edat mitjana. Discurs llegit a la Reial Académia de Bones 
Lletres de Barcelona. Barcelona: [s.n.], 1983. 56 págs.  En: 
Boletín de la ANABAD, 1985, vol. 35, núm. 1, págs. 137-138. 
ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
296. CASADO DE ATAOLA, Luis. 
    Reseña a: Kristin Aasbo...[et al.]; Edwin Klijn (ed.). 
SEPIADES: Recommendations for cataloguing photographic 
collections; Advisory Report by the SEPIA Working Group on 
Descriptive Models Collections. Amsterdam: European 
Comission on Preservation y Access, 2003. En: Archivamos, 
2003, núm. 47-48, págs. 66-69. ISSN 1576-320X. 
    Materias: Grupo 2; Análisis documental. 
 
297. CASALDÁLIGA, Anna. 
    Reseña a: Arturo Martín Vega. Fuentes de 
información general. Gijón: Trea, 1995. 310 págs. 
(Biblioteconomía y Administración Cultural; 7). ISBN 84-
89427-29-1. En: Item, 1996, núm. 18, págs. 186-187. ISSN 
0214-0349. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
    Notas: Reseña en catalán. 
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298. CASASSAS i YMBERT, Anna. 
    Reseña a: Cicle de conferéncies sobre História de la 
Cartografia (1990: Barcelona) 1er curs: Introducció general a la 
história de la cartografia: 30, 31 de gener i 1 de febrer de 1990. 
Barcelona: Institut Cartográfic de Catalunya, 1990. 137 págs. 
En: Item, 1990, núms. 6-7, págs. 103-104. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
299. CASTAÑO BALLESTEROS, Isidoro. 
    Reseña a: Adelaida Román Román. La edición de 
revistas científicas: guía de buenos usos. Madrid: Centro de 
Información y Documentación Científica CINDOC (CSIC), 
2001. 141 págs. ISBN 84-00-07916-7. En: Revista Española de 
Documentación Científica, 2001, vol. 24, núm. 3, págs. 341-343. 
ISSN 0210-0614. Disponible en Internet: 
http://redc.cindoc.csic.es/index.php/redc/issue/view/6 [Fecha de 
acceso: 27 de julio de 2007]. 
    Materias: Grupo 14; Edición. 
 
300. CASTELLOTE, S. C. 
    Reseña a: Alberto Manguel. Una historia de la 
lectura. Madrid: Alianza Editorial, 1998. En: Métodos de 
información, 1999, vol. 6, núm. 28, págs. 63-64. ISSN 1134-
2838. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
 
301. -----. 
    Reseña a: M. Francisca Abad García. Investigación 
evaluativa en documentación: aplicación a la documentación 
médica. [València]: Universitat de València, 1997. En: Métodos 
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de información, 1998, vol. 5, núm. 26-27, págs. 103-104. ISSN 
1134-2838. 
    Materias: Grupo 6; Bibliometría. 
 
302. CASTILLEJO, Arcadio. 
    Reseña a: Klaus Wagner. Catálogo abreviado de las 
obras impresas del siglo XVI de la Biblioteca Universitaria de 
Sevilla: España y Portugal. Sevilla: Servicio de Publicaciones 
de la Universidad, 1988. [6], IV, 310 págs., 13 de lám.; 21 cm. 
(Biblioteca Universitaria; 9). En: Boletín de la ANABAD, 1989, 
vol. 39, núm. 1, págs. 189-190. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
 
303. CASTILLO CUERVO ARANGO, D. del. 
    Reseña a: Encabezamientos de materia de la 
Biblioteca Universitaria de Sevilla. Sevilla: Secretariado de 
Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1992. 2 vols. En: 
Boletín de la ANABAD, 1993, vol. 43, núm. 2, págs. 173-174. 
ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 2; Análisis documental; Lenguajes 
documentales. 
 
304. CASTILLO FERNÁNDEZ, Javier. 
    Reseña a: Ramón Alberch i Fugueras. Los archivos: 
entre la memoria histórica y la sociedad del conocimiento. 
Barcelona: Editorial UOC S.L., 2003. En: Anales de 
Documentación, 2004, núm. 7, págs. 275-276. ISSN 1575-2437. 
Disponible en Internet: 
http://www.um.es/fccd/anales/ad07/ad0718.pdf [Fecha de 
acceso: 25 de febrero de 2007]. 
    Materias: Grupo 14; Archivística. 
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    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en el 
Boletín de la ANABAD (referencia 967), Bilduma (referencia 
968) y Archivamos (referencia 1534). 
 
305. CASTILLO GÓMEZ, Antonio. 
    Reseña a: Attilio Bartoli Langeli y Armando 
Petrucci (dirs.). Alfabetismo e cultura scritta. Seminario 
permanente. Notizie, 1-8 (1978-1986). Alfabetismo e cultura 
scritta. Nuova serie, núm. 1 (diciembre 1988); núm. 2 (giugno 
1989). Roma: Edizione Bagatto Libri, [s.a.]. En: Boletín de la 
ANABAD, 1990, vol. 40, núms. 2-3, págs. 269-271. ISSN 0210-
4164. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
 
306. CASTILLO HIGUERAS, Mercedes. 
    Reseña a: Antonio Enrique Pérez Luño (dir. de la 
ed.). Problemas actuales de la documentación e información 
jurídica: actas del Coloquio Internacional celebrado en Sevilla, 
5 y 6 de marzo de 1986. Madrid: Tecnos, D. L. 1987. 295 págs.; 
22 cm. (Derecho, cultura y sociedad). En: Boletín de Asociación 
Andaluza de Bibliotecarios, 1987, núm. 8, págs. 61-62. ISSN 
0213-6333. 
    Materias: Grupo 14; Documentación. 
 
307. CASTRO CASTRO, Carlos. 
    Reseña a: Georges Perec. Pensar-clasificar. 
Barcelona: Gedisa, 1986. 128 págs. ISBN 84-7432-255-3. En: 
Boletín de Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 1987, núm. 
9, págs. 45-46. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 2; Análisis documental. 
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308. CAUS PERTEGAZ, Amparo. 
    Reseña a: Mateo Maciá. La documentación de la 
Unión Europea. Madrid: Síntesis, 1996. 316 págs. En: Métodos 
de información, 1996, vol. 3, núm. 14-15, págs. 66-67. ISSN 
1134-2838. 
    Materias: Grupo 14; Documentación. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en la 
Revista Española de Documentación Científica (referencia 
1287). 
 
309. -----. 
    Reseña a: Estudios sobre sistemas bibliotecarios: 
memorias de los viajes realizados al extranjero por expertos 
bibliotecarios españoles (1997-1998). Madrid: Dirección 
General del Libro, Archivos y Bibliotecas, 1999. En: Métodos 
de información, 1999, vol. 6, núm. 31, pág. 79. ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 4; Profesionales de la Información. 
     
310.  -----. 
    Reseña a: Los archivos en la Unión Europea: 
informe del Grupo de Expertos sobre los problemas de 
coordinación en materia de archivos. Bruselas: Comisión 
Europea, Secretaría General; Luxemburgo: Oficina de las 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 1994. 
En: Métodos de información, 1995, vol. 2, núm. 5, pág. 47. 
ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
   
311. CAYETANO MARTÍN, María del Carmen. 
    Reseña a: José Francisco Egea...[et al.]. Archivos 
Municipales de la provincia de Zaragoza. Zaragoza: Diputación, 
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1990. Vol. 1: Atea. Codos. Nigüella. Villalengua. En: Boletín de 
la ANABAD, 1993, vol. 43, núm. 1, pág. 245. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
    Notas: La autora firma la reseña como Carmen 
Cayetano. 
 
312. -----. 
    Reseña a: Julio Cerdá Díaz. Archivos Municipales 
Españoles. Guía Bibliográfica. Gijón (Asturias): Trea, 1999. 
230 págs. ISBN 84-95178-31-1.  En: Boletín de la ANABAD, 
1999, vol. 49, núm. 2, pág. 250. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 1; Bibliografía. 
 
313. -----. 
  Reseña a: Adela Alcocer Martínez. Catálogo 
documental del Archivo Municipal de Almería: siglos XV-XVI.  
Almería: Ayuntamiento, 1986. 243 págs.  En: Boletín de la 
ANABAD, 1989, vol. 39, núm. 1, pág. 187. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
    Notas: La autora firma la reseña como M. Carmen 
Cayetano Martín; esta obra ha sido reseñada en la misma 
publicación, Boletín de la ANABAD, en dos ocasiones distintas 
y por dos autoras diferentes (referencias 313 y 896). 
 
314. -----. 
    Reseña a: Fermín de los Reyes Gómez. El libro en 
España y en América. Legislación y censura (siglos XV-XVIII). 
Madrid: Arco Libros, 2000. 2 vols. (Instrumenta Bibliologica). 
En: Boletín de la ANABAD, 2001, vol. 51, núm. 2, págs. 221-
223. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
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    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en 
Pliegos de Bibliofilia (referencia 1234). 
 
315. -----. 
    Reseña a: Los Reyes y Santiago. Exposición de 
Documentos Reales de la Catedral de Santiago de Compostela, 
celebrada en el Museo de la Catedral durante Agosto-
Decembro 1986. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 
Consellería de Cultura e Deportes, 1987. En: Boletín de la 
ANABAD, 1989, vol. 39, núm. 2, págs. 386-387. ISSN 0210-
4164. 
    Materias: Grupo 15; Fuentes históricas. 
    Notas: La autora firma la reseña como Mª del C. 
Cayetano Martín. 
 
316. -----. 
    Reseña a: Esteban Corral García. El Escribano del 
Concejo en la Corona de Castilla (siglos XI-XVII).  Burgos: 
Ayuntamiento, 1987.  En: Boletín de la ANABAD, 1987, vol. 
37, núm. 4, pág. 699. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
    Notas: La autora firma la reseña como Mª del 
Carmen Cayetano Martín. 
 
317. -----. 
    Reseña a: Ángel Riesco Terrero. Vocabulario 
científico-técnico de Paleografía, Diplomática y ciencias afines. 
Madrid: Edición Barrero-Azedo, 2003. XIV, 634 págs. ISBN 84-
933156-0-5. En: Boletín de la ANABAD, 2003, vol. 53, núm. 3, 
págs. 210-220. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
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    Notas: La autora firma la reseña como Mª del 
Carmen Cayetano Martín; esta obra también ha sido reseñada 
en la Revista General de Información y Documentación 
(referencia 721). 
 
318. CERDÁ DÍAZ, Julio. 
    Reseña a: Antonia Heredia Herrera y Manuel 
Ravina Martín. Bíbara. Bibliografía Archivística Andaluza 
(1978-2000).  Sevilla: Consejería de Cultura, 2000. En: Boletín 
de la ANABAD, 2000, vol. 50, núm. 2, págs. 245-246. ISSN 
0210-4164. 
    Materias: Grupo 1; Bibliografía. 
 
319.  -----. 
    Reseña a: Mariano García Ruipérez y Mª Carmen 
Fernández Hidalgo. Los Archivos Municipales en España 
durante el Antiguo Régimen. Regulación, conservación, 
organización y difusión. Cuenca: Ediciones de la Universidad 
de Castilla La-Mancha, 1999. 303 págs. En: Anales de 
Documentación, 2000, núm. 3, págs. 217-219. ISSN 1575-2437. 
Disponible en Internet: 
http://www.um.es/fccd/anales/ad03/AD13-2000.PDF [Fecha de 
acceso: 25 de febrero de 2007]. 
    Materias: Grupo 10; Teoría e historia de las 
instituciones. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en 
Archivamos (referencia 200) y el Boletín de la ANABAD 
(referencia 1626). 
 
320.  CHAOS, Concha. 
    Reseña a: Manual sobre bibliotecas francesas. [s.l.]: 
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[s.n.]. [s.a.]. En: Bilduma, 1988, vol. 2, págs. 259-261. ISSN 
0214-624X. 
    Materias: Grupo 14; Biblioteconomía. 
 
 
321.  CHÁVEZ, Sergi; Noemí Alcázar. 
    Reseña a: GenIsisWeb: la herramienta para 
publicar en Internet las bases de datos CDS/ISIS.  En: BiD: 
textos universitaris de Biblioteconomia i Documentació, 2003, 
núm. 11. ISSN 1575-5886. Disponible en Internet: 
http://www2.ub.es/bid/consulta_articulos.php?fichero=11chave
2.htm [Fecha de acceso: 19 de julio de 2006]. 
    Materias: Grupo 3; Bases de datos; Internet. 
 
322.  CHINCHILLA PÉREZ, Concha. 
    Reseña a: Normas de identidad. Madrid: 
Comunidad de Madrid, Dirección General de Patrimonio 
Cultural, 1988. ISBN 84-451-0076-9. En: Boletín de Asociación 
Andaluza de Bibliotecarios, 1990, núm. 18, págs. 42-43. ISSN 
0213-6333. 
    Materias: Grupo 11; Legislación. 
 
323.  -----. 
    Reseña a: Plan Regional de Bibliotecas. Madrid: 
Comunidad de Madrid,  Dirección General de Patrimonio 
Cultural, 1988. ISBN 84-451-0057-2. En: Boletín de Asociación 
Andaluza de Bibliotecarios, 1990, núm. 18, págs. 42-43. ISSN 
0213-6333. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
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324.  CHUECA, Josu. 
    Reseña a: Fernanda Romeu Alfaro. El silencio roto. 
Mujeres contra el franquismo. Madrid: [s.n.], 1994. 397 págs. 
ISBN 84-604-9155-2. En: Bilduma, 1994, vol. 8, págs. 274-276. 
ISSN 0214-624X. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
 
325.  CLARÁ i ARISA, Jaume. 
    Reseña a: BiD [en línia]: textos universitaris de 
biblioteconomia i documentació. Núm. 1, juny 1998-. 
Barcelona: EUBD, 1998-     . Semestral (febrer i octubre). 
Dirección de acceso: http://www.ub.es/biblio/bid [Fecha de 
acceso: 12 nov. 1998]. En: Item, 1998, núm. 22, págs. 149-152. 
ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
326.  -----. 
    Reseña a: Cybermetrics [en línia]: international 
journal of scientometrics, informetrics and bibliometrics. Vol. 
1, issue 1 (1997)-       . Madrid: CINDOC, Centro de 
Información y Documentación Científica, 1997-      . 2 números 
l'any. ISSN 1137-5019. Dirección de acceso: 
http://www.cindoc.csic.es/cybermetrics  [Fecha de acceso: 12 
nov. 1998]. En: Item, 1998, núm. 22, págs. 149-152. ISSN 0214-
0349. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
327.  CLEMENTE SAN ROMÁN, Yolanda. 
    Reseña a: Justa Moreno Garbayo. La imprenta en 
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Madrid (1620-1650): materiales para su estudio e inventario. 
Introducción e índices por Fermín de los Reyes Gómez. Madrid: 
Arco Libros, 1999. 2 vols. (1470 págs.): il. (Tipobibliografía 
española). En: Pliegos de Bibliofilia, 1999, núm. 7, págs. 67-68. 
ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
 
328. COBACHO GÓMEZ, Lourdes. 
    Reseña a: Remedios Moralejo Álvarez...[et al.]; 
Francisco Alía Miranda (coord.). Del texto al hipertexto: las 
bibliotecas universitarias ante el reto de la digitalización. 
Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 
2004. 192 págs. En: Anales de Documentación, 2005, núm. 8, 
págs. 291-294. ISSN 1575-2437. Disponible en Internet: 
http://www.um.es/fccd/anales/ad05/ad0523reseñas.pdf [Fecha 
de acceso: 25 de febrero de 2007]. 
    Materias: Grupo 3; Bibliotecas digitales. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en la 
Revista Española de Documentación Científica (referencia 
1357). 
 
329. CODINA PUJOL, Alfons. 
    Reseña a: Mariano Siminiani. Intranets, empresa y 
gestión documental: cómo enfocar en la práctica la tecnología 
desde la necesidad de eficiencia en todo tipo de empresas. 
Madrid: McGraw-Hill, 1997. 264 págs. ISBN 84-481-1062-5. 
En: Item, 1998, núm. 22, págs. 162-164. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
    Notas: Reseña en catalán. 
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330.  CODINA, Lluís. 
    Reseña a: Luis A. García Ramos. Discos ópticos: 
tecnologías, productos, aplicaciones. Barcelona: Ediciones 
Técnicas Rede, 1991. 158 págs. ISBN 84-247-0291-3. En: Item,  
1991, núm. 9, págs. 136-138. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
331. COLINA, Julián. 
    Reseña a: Documentación. Normas fundamentales. 
Recopilación de normas UNE [por] AENOR. Madrid: AENOR, 
1994. ISBN 84-86688-91-4. En: Revista Española de 
Documentación Científica, 1995, vol. 18, núm. 2, págs. 242-243. 
ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 11; Normalización. 
  Notas: El autor ha publicado la misma reseña en 
dos revistas, la Revista Española de Documentación Científica 
(referencia 331) y el Boletín de la Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios (referencia 332); esta obra también ha sido 
reseñada en el Boletín de la AABADOM (referencia 862). 
     
332. -----. 
    Reseña a: Documentación: recopilación de normas 
fundamentales UNE y AENOR. Madrid: AENOR, 1994. ISBN 
84-86688-91-4. En: Boletín de Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios, 1995, núm. 39, pág. 65. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 11; Normalización. 
  Notas: El autor ha publicado la misma reseña en 
dos revistas, la Revista Española de Documentación Científica 
(referencia 331) y el Boletín de la Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios (referencia 332); esta obra también ha sido 
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reseñada en el Boletín de la AABADOM (referencia 862). 
 
333. -----. 
    Reseña a: Repertorio bibliográfico para bibliotecas 
públicas [elaborado por el Equipo de Redacción de la Revista 
"Educación y Biblioteca"]. Madrid: Tilde Servicios Editoriales, 
1993. 192 págs. En: Boletín de la AABADOM, 1994, vol. 5, 
núm. 1, pág. 17. ISSN: 1131-6764. 
     Materias: Grupo 1; Bibliografía; Fuentes de 
Información. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en la 
Revista Española de Documentación Científica (referencia 
1148) e Item (referencia 1652). 
 
334. CONESA, Alicia. 
    Reseña a: RIAO 91. Conference Proceedings. 
Intelligent Text and Image Handling. Barcelona: Universitat 
de Barcelona, 2-5 d'abril de 1991 (2 vols.). En: Item, 1991, 
núm. 8, págs. 126-128. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
335. -----. 
    Reseña a: Alfonso López Yepes. Manual de 
documentación audiovisual. Pamplona: Ediciones Universidad 
de Navarra, 1992. 203 págs. (Ciencias de la Información. 
Manuales; 15). ISBN 84-313-1194-0. En: Item, 1993, núm. 12, 
págs. 205-206. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 14; Documentación. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en la 
Revista Española de Documentación Científica (referencia 
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195); reseña en catalán. 
 
336. -----. 
    Reseña a: Christian Delange. Écrits, images et sons 
dans la Bibliotéque de France. Paris: IMEC Editions, 1991. 
(Collection Bibliotéque de France). 182 págs. En: Item, 1992, 
núm. 10, pág. 151. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
337. CONESA, Ida. 
    Reseña a: Enric Satué. El disseny de llibres del 
passat, del present i tal vegada del futur: la petjada d'Aldo 
Manuzio. Vic: Eurno, 1996. 274 págs. (Documents; 26). ISBN 
84-7602-642-0. En: Item, 1996, núm. 18, págs. 193-194. ISSN 
0214-0349. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
338. CONTEL BAREA, Mª Concepción. 
    Reseña a: Mª Milagros Cárcel Ortí. La enseñanza 
de la Paleografía y Diplomática. Centros y cursos. Valencia: 
Artes Gráficas Soler, 1996. En: Boletín de la ANABAD, 1995, 
vol. 45, núm. 4, págs. 183-184. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 8; Paleografía; Diplomática. 
 
339. COPETE, José Luis. 
    Reseña a: Ciència i tècnica als Paďsos Catalans: 
una aproximació biogràfica. Barcelona: Fundació Catalana per 
a la Recerca, 1995. 2 vols. ISBN 84-7583-441-8. En: Biblioteca 
Informacions, 1995, núm. 11, págs. 18-19. ISSN 1130-9318. 
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Disponible en Internet: http://ddd.uab.es/pub/bibinf/bi-11.pdf 
[Fecha de acceso: 20 de julio de 2006]. 
    Materias: Grupo 15; Biografías. 
 
340. -----. 
    Reseña a: Álvaro Castells. Diccionario de Internet: 
todos los términos utilizados en la red. Bilbao: Deusto, 2001. 
160 págs. (Nueva Economía; 11736). ISBN 84-234-1769-7. En: 
Item, 2001, núm. 29, págs. 130-131. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
341. -----. 
    Reseña a: Jesús Gascón, Juan Morer y Montserrat 
Rabat. La biblioteca de recerca: com aprofitar-ne els recursos. 
Bellaterra: Servei de Publicacions de la UAB, 1995. 49 págs. 
ISBN 84-490-0330-X. En: Biblioteca Informacions, 1995, núm. 
10, pág. 12. ISSN 1130-9318. Disponible en Internet: 
http://ddd.uab.es/pub/bibinf/bi-10.pdf [Fecha de acceso: 20 de 
julio de 2006]. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
 
342. CORDÓN GARCÍA, José Antonio. 
    Reseña a: Claire Guinchat y Yolanda Skouri. Guide 
des techniques documentaires. Paris: EDICEF, 1989. En: 
Boletín de Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 1990, núm. 
18, págs. 37-39. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 14; Documentación. 
     
343. CORREDOR LANAS, Cristina. 
    Reseña a: Emilia Currás. La Información en sus 
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nuevos aspectos: Ciencias de la Documentación. Madrid: 
Paraninfo, 1988. 307 págs. Incluye obras de referencia, Índice 
de autores, y Registro temático. En: Boletín de la ANABAD, 
1989, vol. 39, núm. 1, págs. 196-198. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 14; Documentación. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en el 
Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios (referencia 
1178). 
 
344. CORTÉS ALONSO, Vicenta. 
    Reseña a: Accesibilidad a los documentos 
archivísticos. Opiniones y alineamientos. Lima: Instituto 
Panamericano de Geografía e Historia, Comisión de Historia, 
Comité de Archivos, 1994. 91 págs. il. En: Boletín de la 
ANABAD, 1994, vol. 44, núm. 4, págs. 252-253. ISSN 0210-
4164. 
    Materias: Grupo 14; Archivística. 
     
345. -----. 
    Reseña a: Anuario Españoles en el Mundo 1991. 
Madrid: Fundación Españoles en el Mundo, 1991. 579 págs.: il. 
En: Boletín de la ANABAD, 1992, vol. 42, núm. 2, págs. 330-
332. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
 
346. -----. 
    Reseña a: Aportaciones para una Guía de los 
Archivos Baleares. Comunicaciones presentadas a la VII 
Conferencia Internacional de Estudios Mediterráneos (Sóller, 
1983). Palma de Mallorca: Institut d’Estudis Balearics, 1983. 
234 págs.; 23 cm.  En: Boletín de la ANABAD, 1984, vol. 34, 
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núm. 1, págs. 112-114. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
     
347. -----. 
    Reseña a: Alejandro Málaga Núñez Zeballos. 
Archivo Arzobispal de Arequipa. Guía. Arequipa: Universidad 
Nacional de San Agustín, 1994. 281 págs. il. En: Boletín de la 
ANABAD, 1994, vol. 44, núm. 4, págs. 250-251. ISSN 0210-
4164. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
     
348. -----. 
    Reseña a: Archivo de Alcalá: imagen gráfica. Alcalá 
de Henares: La Fundación Colegio del Rey, 1988. 119 p: il., 3 h. 
En: Boletín de la ANABAD, 1988, vol. 38, núm. 3, págs. 297-
298. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
     
349. -----. 
    Reseña a: Archivo Departamental de la Libertad. 
Cabildo Colonial Justicia (1562-1820). Catálogo 2. 95 págs.  Es 
tirada aparte de Armauta UNT, Trujillo (Perú), VIII, nª 1 
(1982), págs. 127-129. En: Boletín de la ANABAD, 1984, vol. 
34, núm. 2-4, págs. 319-320. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
     
350. -----. 
    Reseña a: Antonio Mantilla Tascón. Archivo 
Histórico de Protocolos de Madrid. Índice de testamentos y 
documentos afines (primera serie). Madrid: Ministerio de 
Cultura, Dirección General de Bellas Artes, Archivos y 
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Bibliotecas, Subdirección General de Archivos, 1980. 209 págs.; 
23 cm.  En: Boletín de la ANABAD, 1980, vol. 30, núm. 4, págs. 
702-703. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
     
351. -----. 
    Reseña a: Antonio Matilla Tascón. Archivo 
Histórico de Protocolos: planos, trazas, y dibujos. Inventario. 
Madrid: Dirección General de Bellas Artes y Archivos, 1989. 
238 págs. il. En: Boletín de la ANABAD, 1989, vol. 39, núm. 3-
4, págs. 674-675. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
     
352. -----. 
    Reseña a: Manuel Vaquerizo Gil. Archivo Histórico 
Provincial de Santander. Inventarios y catálogos (I). Madrid: 
Ministerio de Cultura, Subdirección General de Archivos, 1980. 
229 págs.: lám.; 23 cm.  En: Boletín de la ANABAD, 1980, vol. 
30, núm. 3, págs. 480-481. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
     
353. -----. 
    Reseña a: Javier González Echenique. Archivo 
Nacional. Santiago de Chile: Dirección General de Bibliotecas, 
Archivos y Museos, 1983. 143 págs.: il; 25 cm. En: Boletín de la 
ANABAD, 1983, vol. 33, núm. 4, págs. 747-748. ISSN 0210-
4164. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
     
354. -----. 
    Reseña a: Lino Gómez Canedo. Archivos 
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Franciscanos de México. México: Universidad Nacional 
Autónoma de México, Instituto de Estudios y Documentos 
Históricos, 1982. 2ª ed. 209 págs., 1 h.: il; 21 cm. (Serie Guías; 
3).  En: Boletín de la ANABAD, 1983, vol. 33, núm. 4, págs. 
748-749. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
 
355. -----. 
    Reseña a: De Archivos y Archivistas. Homenaje a 
Aurelio Tanodi. Washington: Organización de los Estados 
Americanos, 1987. 196 págs.: il.  En: Boletín de la ANABAD, 
1987, vol. 37, núm. 4, págs. 683-685. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 15; Homenajes. 
 
356. -----. 
    Reseña a: Pedro Rubio Moreno. Archivística 
eclesiástica. Nociones básicas. Sevilla: [s.n.], 1999. 2a. ed. 286 
págs.  En: Boletín de la ANABAD, 2000, vol. 50, núm. 1, págs. 
187-189. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 14; Archivística. 
     
357. -----. 
    Reseña a: José Pedro Esposel. Arquivos: uma 
questâo de ordem. Niteroi (RJ): Muirequitâ, 1994. 324 págs. 
En: Boletín de la ANABAD, 1994, vol. 44, núm. 4, págs. 249-
250. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 14; Archivística. 
     
358. -----. 
    Reseña a: Andreu Castells i Peig. Arxiu Históric de 
Sabadell. Inauguració de la nova seu. Sabadell: Patronat de 
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l’Arxiu Históric de Sabadell, 1983. 26 págs., 1 h. + 4 láms.; 23 
cm.  En: Boletín de la ANABAD, 1983, vol. 33, núm. 2, págs. 
380-381. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
359. -----. 
    Reseña a: Lawrence J. McCrank White (ed.). 
Automating the archives. Issues and problems in computer 
applications. Plains: N. Y. American Society for Information 
Science: Knowledge Industry Publications, Inc. 1981. XII, 363 
págs.; 28 cm. En: Boletín de la ANABAD, 1982, vol. 32, núm. 1-
2, págs. 182-184. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
 
360. -----. 
    Reseña a: Isacio Pérez Fernández. Bartolomé de las 
Casas: ¿contra los negros?: revisión de la leyenda. Madrid: 
Mundo Negro; México: Esquila, 1991. 2 h.: il. En: Boletín de la 
ANABAD, 1991, vol. 41, núm. 2, págs. 241-242. ISSN 0210-
4164. 
    Materias: Grupo 15; Biografías; Estudios históricos. 
    Notas: La autora firma la reseña como Vicenta 
Cortés. 
 
361. -----. 
    Reseña a: Doris H. Clack. Black Literature 
Resources. Analysis and Organization. New York: Marcel 
Dekker, 1975. VII, 207 págs.; 27 cm.  En: Boletín de la 
ANABAD, 1980, vol. 30, núm. 4, págs. 697-698. ISSN 0210-
4164. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
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362. -----. 
    Reseña a: Encarnación Rodríguez Vicente. Catálogo 
de la Colección Caballero de Rodas. Madrid: Real Academia de 
la Historia, 1981. XV, 279 págs.: il; 24 cm.  En: Boletín de la 
ANABAD, 1982, vol. 32, núm. 1-2, pág. 181. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 15; Fuentes históricas. 
 
363. -----. 
    Reseña a: Aurelio Martínez Nájera…[et al.]. 
Catálogo de los Archivos de la Guerra Civil, de las Comisiones 
Ejecutivas del Partido Socialista Obrero Español y de la Unión 
General de Trabajadores. Madrid: Fundación Pablo Iglesias, 
1988. XX, 430 págs., 7 h. En: Boletín de la ANABAD, 1988, vol. 
38, núm. 3, págs. 296-297. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 15; Fuentes históricas. 
    Notas: Esta obra ha sido reseñada en la misma 
publicación, Boletín de la ANABAD, en dos ocasiones distintas 
y por dos autoras diferentes (referencias 363 y 892). 
 
364. -----. 
    Reseña a: Francisco Javier Aguirre González, 
Carmen Moles Villamate y María del Pilar Abos Castel. 
Catálogo de los Archivos Municipales Turolenses. (I): Cella, 
Linares de Mora, Fortanete, Miranbell, Lacuba y 
Puertomingalvo. Teruel: Instituto de Estudios Turolenses, 
1982. 175 págs.; 24 cm. (Colección de Catálogos Documentales; 
VIII).  En: Boletín de la ANABAD, 1984, vol. 34, núm. 2-4, 
págs. 324-325. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
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365. -----. 
    Reseña a: Mª Teresa de la Peña Marazuela y 
Natividad Moreno. Catálogo de los fondos manuscritos de Juan 
Ramón Jiménez. Madrid: Ministerio de Cultura, Subdirección 
General de Archivos, 1979. 143 págs.: lám.; 22 cm. En: Boletín 
de la ANABAD, 1980, vol. 30, núm. 3, págs. 477-478. ISSN 
0210-4164. 
    Materias: Grupo 15; Fuentes históricas. 
 
366. -----. 
    Reseña a: Mª José Casaus. Catálogo de los fondos 
parroquiales del Archivo Histórico Diocesano de Teruel. Teruel: 
[s.n.], 1990. 595 págs.: 26 lám., map. En: Boletín de la 
ANABAD, 1991, vol. 41, núm. 1, págs. 147-149. ISSN 0210-
4164. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
 
367. -----. 
    Reseña a: Eurico Gama. Catálogo dos livros 
parroquiais da Biblioteca Municipal de Elvas. Lisboa: 
Academia Portuguesa da Historia, 1980. 275 págs., 2 h. lám; 26 
cm. En: Boletín de la ANABAD, 1983, vol. 33, núm. 4, págs. 
750-751. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
 
368. -----. 
    Reseña a: Antonia Heredia Herrera (dir. y coord.). 
Censo del Sistema Andaluz de Archivos. Sevilla: Empresa de 
Gestión de Programas Culturales. Consejería de Cultura, 1997. 
651 págs. + 9 h. de láms. En: Boletín de la ANABAD, 1998, vol. 
48, núm. 2, págs. 325-327. ISSN 0210-4164. 
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    Materias: Grupo 12; Archivos. 
    Notas: La autora firma la reseña como Vicenta 
Cortés; esta obra también ha sido reseñada en Métodos de 
Información (referencia 1284). 
 
369. -----. 
    Reseña a: Centenario (1881-1981). Archivo 
Nacional de San José de Costa Rica. [s.l.]: Ministerio de 
Cultura, Juventud y Deportes, 1981. 40 págs. il.; 21 cm. apais. 
En: Boletín de la ANABAD, 1981, vol. 31, núm. 3, págs. 486-
487. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
 
370. -----. 
    Reseña a: Centre d’Estudis Urbanistics Municipals 
i Territorials. Manual de formación municipal. Nueva edición 
revisada y actualizada.  Barcelona: CEUMT, 1983. 399 págs.: 
il; 19 cm.  En: Boletín de la ANABAD, 1983, vol. 33, núm. 3, 
págs. 588-590. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
 
371. -----. 
    Reseña a: Olga Gallego Domínguez y Pedro López 
Gómez. Clasificación de fondos de los Archivos Histórico 
Provinciales. Madrid: Ministerio de Cultura, Dirección de 
Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, Subdirección General de 
Archivos, 1980. 79 págs.; 14 lám.; 21 cm.  En: Boletín de la 
ANABAD, 1981, vol. 31, núm. 1, págs. 201-202. ISSN 0210-
4164. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
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372. -----. 
    Reseña a: Colección documental del Descubrimiento 
(1470-1506). Madrid: Real Academia de la Historia: Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas: Fundación MAPFRE 
América, 1994. 3 vols. En: Boletín de la ANABAD, 1995, vol. 
45, núm. 2, págs. 175-177. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 15; Fuentes históricas. 
    Notas: La autora firma la reseña como Vicenta 
Cortés. 
 
373. -----. 
    Reseña a: Rosana de Andrés Díaz y Pilar Andrés 
Vázquez.  Cristóbal Colón y la exploración española de las 
Indias. Barcelona: Ministerio de Cultura: Lundwerg, 1992. 161 
págs.: il. En: Boletín de la ANABAD, 1993, vol. 43, núm. 1, 
págs. 255-257. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos; Biografías. 
 
374. -----. 
    Reseña a: Fernando Tudela Abad (coord.). 
Desarrollo y Medio Ambiente en América Latina y el Caribe. 
Una visión evolutiva. Madrid: MOPU, 1990. 231 págs.: il. + 
mapas + gráfs. En: Boletín de la ANABAD, 1992, vol. 42, núm. 
2, págs. 328-330. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
 
375. -----. 
    Reseña a: Grecia Vasco de Escudero. Directorio 
Panamericano de Archivos. Ottawa: Comité de Archivos: 
Instituto Panamericano de Geografía e Historia, 1980. 35 
págs.; 28 cm. En: Boletín de la ANABAD, 1980, vol. 30, núm. 4, 
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págs. 703-704. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
 
376. -----. 
    Reseña a: Documentos archivísticos. Lima: 
Instituto Riva-Agüero: Pontificia Universidad Católica del 
Perú, 1982. 96 págs.; 21 cm. En: Boletín de la ANABAD, 1983, 
vol. 33, núm. 3, pág. 590. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 14; Archivística. 
 
377. -----. 
    Reseña a: Francisco Solano (ed.). Documentos de 
política lingüística en Hispanoamérica (1492-1800). Madrid: 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, [s. a.]. 294 
págs.: il. (Colección Tierra nueva e cielo nuevo). En: Boletín de 
la ANABAD, 1993, vol. 43, núm. 2, págs. 169-170. ISSN 0210-
4164. 
    Materias: Grupo 15; Fuentes históricas. 
 
378. -----. 
    Reseña a: Nicolás Cabrillana Ciézar. Documentos 
notariales de Marbella (1536-1573) [del] Archivo Histórico 
Provincial de Málaga. Sevilla: Junta de Andalucía, 1990. 420 
págs. En: Boletín de la ANABAD, 1990, vol. 40, núm. 4, págs. 
242-244. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
 
379. -----. 
    Reseña a: Rodolfo Gallardo, Jorge A. Maldonado y 
Alejandro Moyano Aliaga.  El Archivo Histórico de Córdoba. 
Buenos Aires: Fundación Banco de Boston, 1991. 63 págs. il.  
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En: Boletín de la ANABAD, 1994, vol. 44, núm. 4, págs. 251-
252. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
 
380. -----. 
    Reseña a: Giovanni Hernández Álvarez. El archivo 
moderno y la microfilmación: aplicado a las empresas públicas 
y privadas. Aspectos legales. Bogotá (Colombia): [s.l.], 1980. 
171 págs.; 23 cm. En: Boletín de la ANABAD, 1980, vol. 30, 
núm. 4, págs. 699-700. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 14; Archivística. 
 
381. -----. 
    Reseña a: María Teresa Casares. El Banco 
Hipotecario de España a través de sus prestatarios (1873-
1936). Madrid: Banco Hipotecario de España, 1984. 141 págs. 
En: Boletín de la ANABAD, 1986, vol. 36, núm. 3, págs. 550-
551. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
 
382. -----. 
    Reseña a: José Luis Rodríguez de Diego. El Tumbo 
del Monasterio Cisterciense de La Espina. Valladolid: 
Universidad de Valladolid, Servicio de Publicaciones, 1982. 241 
págs.; 24 cm. (Cuadernos de la Cátedra de Paleografía y 
Diplomática, VIII). En: Boletín de la ANABAD, 1982, vol. 32, 
núm. 1-2, pág.  186. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 15; Fuentes históricas. 
 
383. -----. 
    Reseña a: César Gutiérrez Muñoz y Juan Carlos 
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Estensoro Fuchs (eds). Epistolario de José de la Riva Agüero y 
Osma: cien cartas. Lima: Pontificia Universidad Católica del 
Perú, 1990. 199 págs. En: Boletín de la ANABAD, 1990, vol. 
40, núm. 4, págs. 239-240. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 15; Fuentes históricas. 
 
384. -----. 
    Reseña a: Wilber Ezequiel Solano Rojas. Evaluación 
Carrera Diplomado en Archivo Administrativo. San José 
(Costa Rica): Universidad de Costa Rica, 1982. 6 h., 97 págs., 
37 h.; 27 cm. En: Boletín de la ANABAD, 1983, vol. 33, núm. 2, 
págs. 378-379. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 4; Profesionales de la Información; 
Formación académica. 
 
385. -----. 
    Reseña a: Fernando Udina Martorell y  Ernesto 
Belenguer Cebriá. La expulsión de los moriscos de Valencia y 
Cataluña según el comisario de embarque don Cristóbal 
Sedeño. Bellaterra: Servicio de Publicaciones de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, 1980. 69 págs. + 2 h.; 23 cm. En: 
Boletín de la ANABAD, 1980, vol. 30, núm. 4, págs. 707-708. 
ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
 
386. -----. 
    Reseña a: Carmen Casal Fornos. Formación 
ambiental. Madrid: Cifca, 1981. 214 págs. il. (Cuadernos de 
Bibliografía del Centro Internacional de Formación en Ciencias 
Ambientales- CIFCA-; 2).  En: Boletín de la ANABAD, 1981, 
vol. 31, núm. 3, págs. 485-486. ISSN 0210-4164. 
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    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
 
387. -----. 
    Reseña a: Kati Horna. Fotografías de la guerra civil 
española (1937-1938). Salamanca: Ministerio de Cultura, 1992. 
161 págs.: il.  En: Boletín de la ANABAD, 1993, vol. 43, núm. 1, 
págs. 253-255. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 15; Fuentes históricas. 
 
388. -----. 
    Reseña a: Fundación Pablo Iglesias (1977-1987). 
Madrid: editorial Pablo Iglesias, 1987. 153 págs. il., 1 h. En: 
Boletín de la ANABAD, 1988, vol. 38, núm. 3, págs. 293-294. 
ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 10; Teoría e historia de las 
instituciones. 
 
389. -----. 
    Reseña a: Olga Gallego Domínguez. Guia das 
coleccións bibliográficas e documentais da Fundación Penzol. 
Vigo: Fundación Penzol, 1980. 36 págs., 2 h. de lám.  En: 
Boletín de la ANABAD, 1980, vol. 30, núm. 3, pág. 478. ISSN 
0210-4164. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
 
390. -----. 
    Reseña a: Lewis Hanke, Gunnar Mendoza y Celso 
Rodríguez. Guía de las fuentes en Hispanoamérica para el 
estudio de la Administración Virreinal Española en México y 
en el Perú (1535-1700). Washington: Organización de los 
Estados Americanos, Secretaría General, 1980. VII, 523 págs.; 
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22 cm.  En: Boletín de la ANABAD, 1981, vol. 31, núm. 1, págs. 
198-199. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 15; Fuentes históricas. 
 
391. -----. 
    Reseña a: Laura Gutiérrez Arbulu, Juan Carlos 
García y Luis Gómez Acuña. Guía del Archivo Arzobispal de 
Lima (1543-1899). Historia, Fondos Documentales y 
Reglamento. Lima: Arzobispado de Lima, 1995. 93 págs.: il.  
En: Boletín de la ANABAD, 1996, vol. 46, núm. 2, págs. 146-
147. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
    Notas: La autora firma la reseña como Vicenta 
Cortés. 
 
392. -----. 
    Reseña a: Jorge Luján Muñoz. Guía del Archivo 
General de Centro América. Guatemala: Ministerio de 
Educación, 1982. 48 págs. + 1 mapa; 21 cm. En: Boletín de la 
ANABAD, 1983, vol. 33, núm. 4, págs. 749-750. ISSN 0210-
4164. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
 
393. -----. 
    Reseña a: Mario Cárdenas Ayaipoma…[et al.]. Guía 
del Archivo Histórico [del Perú]. Lima (Perú): Fondo del Libro 
y del Banco Industrial, 1987. 44 págs.: il., 2 láms. En: Boletín 
de la ANABAD, 1988, vol. 38, núm. 3, págs. 295-296. ISSN 
0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
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394. -----. 
    Reseña a: Julia Estrada Ycaza. Guía Histórica de 
Guayaquil. Notas de un viaje de cuatro siglos. T. I. Guayaquil: 
Banco del Progreso, 1995. 344 págs.: il. En: Boletín de la 
ANABAD, 1995, vol. 45, núm. 4, págs. 184-185. ISSN 0210-
4164. 
    Materias: Grupo 15; Fuentes históricas. 
    Notas: La autora firma la reseña como Vicenta 
Cortés. 
 
395. -----. 
    Reseña a: Juan Bautista Lassegue-Moleres. Guía 
del investigador en el Archivo Arzobispal de Cuzco. Cuzco: 
Fondo del Libro del Banco Industrial de Perú, 1981. 76 págs.: 
il.; 21 cm. En: Boletín de la ANABAD, 1982, vol. 32, núm. 3, 
págs. 384-385. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
 
396. -----. 
    Reseña a: Guía General de los Fondos que contiene 
el Archivo General de la Nación [de México]. México: Dirección 
de Difusión y Publicaciones del Archivo General de la Nación, 
1981. 194 págs., 1 h.: il.; 22 cm. En: Boletín de la ANABAD, 
1982, vol. 32, núm. 4, págs. 607-609. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
 
397. -----. 
    Reseña a: Guía General del Archivo Histórico de 
Aguascalientes. Aguascalientes (México): Archivo Histórico del 
Estado: Secretaría General del Gobierno, 1987. 24 págs.  En: 
Boletín de la ANABAD, 1988, vol. 38, núm. 3, págs. 294-295. 
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ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
 
398. -----. 
    Reseña a: Hacia el rescate de nuestra memoria 
colectiva. Programas de Archivos en Colombia. Tunja 
(Colombia): Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia, 1989. 87 págs. (Nuevas Lecturas de Historia; 7). En: 
Boletín de la ANABAD, 1989, vol. 39, núm. 3-4, págs. 675-677. 
ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
 
399. -----. 
    Reseña a: Identificaçâo de documentos en arquivos 
públicos. Río de Janeiro: Ministerio de Justicia, 1983. 51 págs.; 
21 cm.  En: Boletín de la ANABAD, 1984, vol. 34, núm. 2-4, 
pág.  326. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 14; Archivística. 
 
400. -----. 
    Reseña a: Teresa Tortella Casares. Índice de los 
primitivos accionistas del Banco Nacional de San Carlos. 
Madrid: Banco de España, 1986. 417 págs.: il. En: Boletín de la 
ANABAD, 1986, vol. 36, núm. 3, págs. 550-551. ISSN 0210-
4164. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
 
401. ----. 
    Reseña a: Lawrence H. Feldman. Índice del pasado. 
Guía para el futuro. Informe 2 Colonial Manuscripts of Jalapa, 
Jutiapa and Santa Rosa Departments in Guatemala. Columbia 
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(Missouri): [s.n.], 1981. 650 págs.; 27 cm. En: Boletín de la 
ANABAD, 1982, vol. 32, núm. 1-2, págs. 185-186. ISSN 0210-
4164. 
    Materias: Grupo 15; Fuentes históricas. 
 
402. -----. 
    Reseña a: Lawrence Feldman. Índice del pasado, 
guía para el futuro. Informe 3. Colonial Manuscripts of 
Chiquimula, El Progreso and Zacapa Departments 
(Guatemala). [s.l.]: [s.n.], 1982. VII, 597 págs.; 27 cm.  En: 
Boletín de la ANABAD, 1983, vol. 33, núm. 4, pág. 750. ISSN 
0210-4164. 
    Materias: Grupo 15; Fuentes históricas. 
 
403. -----. 
    Reseña a: Índices y extractos de los protocolos de 
Hernán González y de Luis Fernández Rasco, escribanos de 
Las Palmas (1550-1552). Las Palmas: Excma. Mancomunidad 
de Cabildos de Las Palmas, 1980. 175 págs. + 1 h.; 24 cm.  En: 
Boletín de la ANABAD, 1980, vol. 30, núm. 4, págs. 700-701. 
ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 15; Fuentes históricas. 
 
404. -----. 
    Reseña a: Antonio Mut Calafell. Inventario de la 
documentación del Real Patrimonio Balear: Archivo del Palacio 
Real de Madrid.  Madrid: Ministerio de Cultura, Dirección 
General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, Subdirección 
General de Archivos, 1980. 308 págs.; 23 cm. En: Boletín de la 
ANABAD, 1980, vol. 30, núm. 4, págs. 704-705. ISSN 0210-
4164. 
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    Materias: Grupo 12; Archivos. 
 
405. -----. 
    Reseña a: Antonio Mut Calafell. Inventario de la 
documentación de la Bailia General del Reino de Valencia: 
Archivo del Palacio Real de Madrid. Madrid: Ministerio de 
Cultura, Dirección General de Bellas Artes, Archivos y 
Bibliotecas, Subdirección General de Archivos, 1980. 366 págs.; 
23 cm.  En: Boletín de la ANABAD, 1980, vol. 30, núm. 4, págs. 
706-707. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
 
406. -----. 
    Reseña a: Antonia Heredia Herrera (dir.). 
Inventario de los Archivos Municipales de Marchena, Camas y 
Lora del Río. Sevilla: Excma. Diputación Provincial de Sevilla, 
1983. 360 págs. + 5 láms.; 24 cm.  En: Boletín de la ANABAD, 
1984, vol. 34, núm. 1, págs. 112-114. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
 
407. -----. 
    Reseña a: María Bernarda Iglesia. Juan Larrea: 
vida y obra. Bilbao: [s.n.], 1977. (Bizcaiko-Gaiak=Temas 
Vizcaínos; 268). 192 págs. En: Boletín de la ANABAD, 1998, 
vol. 48, núm. 2, págs. 327-329. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 15; Biografías. 
    Notas: La autora firma la reseña como Vicenta 
Cortés. 
 
408. -----. 
    Reseña a: François Chevalier. Las necesidades de 
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los usuarios y los archivos: América Latina de la 
Independencia a nuestros días. [s.l.]: [s.n.], [s.a.]. En: Boletín 
de la ANABAD, 1982, vol. 32, núm. 4, págs. 617-619. ISSN 
0210-4164. 
    Materias: Grupo 10; Teoría e historia de las 
instituciones. 
 
409. -----. 
    Reseña a: Antonio Mantilla Tascón. Las rentas 
vitalicias en el siglo XVIII. Inventario. Madrid: Ministerio de 
Cultura, Subdirección General de Archivos, 1980. 214 págs. + 3 
h. de láms.; 24 cm.  En: Boletín de la ANABAD, 1980, vol. 30, 
núm. 4, págs. 701-702. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 15; Fuentes históricas; Estudios 
históricos. 
 
410. -----. 
    Reseña a: Antonia Heredia Herrera. La Lonja de 
Mercaderes, el cofre para un tesoro singular. Sevilla: 
Diputación Provincial, 1992. 113 págs., 17 lám. (Colección Arte 
Hispalense; 59). En: Boletín de la ANABAD, 1993, vol. 43, 
núm. 1, págs. 245-247. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
 
411. -----. 
    Reseña a: Francisco Javier Álvarez Pinedo y José 
Luis Rodríguez de Diego. Los Archivos Españoles: Simancas. 
Madrid: Ministerio de Cultura, 1993. 291 págs.: il. (Colección 
de Archivos Europeos).  En: Boletín de la ANABAD, 1994, vol. 
44, núm. 2, págs. 248-250. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
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412. -----. 
    Reseña a: Pilar Serra Navarro. Los archivos y el 
acceso a la documentación. Madrid: Ministerio de Cultura, 
Subdirección General de Archivos, 1980. 96 págs.; 25 cm.  En: 
Boletín de la ANABAD, 1980, vol. 30, núm. 3, pág. 479. ISSN 
0210-4164. 
    Materias: Grupo 14; Archivística. 
 
413. -----. 
    Reseña a: Mª de la Soterraña Martín Postigo. Los 
Presidentes de la Real Chancillería de Valladolid. Valladolid: 
Institución Cultural Simancas, 1982. 206 págs., 1 h., XX láms.; 
23 cm. En: Boletín de la ANABAD, 1983, vol. 33, núm. 2, pág. 
378. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 10; Teoría e historia de las 
instituciones. 
 
414. -----. 
    Reseña a: Yoro K. Falk. L’Afrique a la naissance de 
la cartographie moderne. Les cartes majorquines (XIV-XVI 
siécles).  Paris: Editions Karthala: Centre de Recherches 
Africaines, 1982. 295 págs. + 8 lám.; 24 cm.  En: Boletín de la 
ANABAD, 1983, vol. 33, núm. 4, págs. 751-752. ISSN 0210-
4164. 
    Materias: Grupo 15; Fuentes históricas. 
 
415. -----. 
    Reseña a: Elio Lodolini y Rita Cosma. L’Archivio e 
la recerca. Roma: Archivio di Stato di Roma, Scuola de 
Archivistita, Paleografía e Diplomatica, 1982. 71 págs.: il; 22 
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cm. En: Boletín de la ANABAD, 1983, vol. 33, núm. 3, págs. 
587-588. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 14; Archivística. 
 
416. -----. 
    Reseña a: Christian Hermann. L’Englise d’Espagne 
sous la Patronage Royal (1476-1834): essai d’écclesiologie 
politique. Madrid: Casa de Velázquez, 1988. 342 págs. En: 
Boletín de la ANABAD, 1988, vol. 38, núm. 4, págs. 617-618. 
ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
 
417. -----. 
    Reseña a: Manual de estilo del lenguaje 
administrativo. Madrid: Ministerio para las Administraciones 
Públicas, 1990. 283 págs. (Colección Manuales; Serie 
Administración General). En: Boletín de la ANABAD, 1990, 
vol. 40, núm. 4, págs. 237-239. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 11; Normalización. 
 
418. -----. 
    Reseña a: Antonia Heredia Herrera. Manual de 
instrumentos de descripción documental. Sevilla: Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla, 1982. 103 págs.; 21 cm. En: 
Boletín de la ANABAD, 1982, vol. 32, núm. 1-2, págs. 184-185. 
ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 14; Archivística. 
 
419. -----. 
    Reseña a: Manuel Vázquez. Manual de selección 
documental. Córdoba (Argentina): [s.n.], 1982. 202 págs.: il.; 22 
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cm. En: Boletín de la ANABAD, 1983, vol. 33, núm. 3, págs. 
586-587. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 14; Archivística. 
 
420. -----. 
    Reseña a: Soledad Benito Fernández, Carmen 
Cayetano Martín, Paloma Fernández Gil, Julia María 
Rodríguez Barredo; Antonia Lucas Rodríguez (col.). Manual del 
Alcalde. El archivo municipal. Madrid: Banco de Crédito Local 
de España, 1986. 78 págs. + 1 h. de il.  En: Boletín de la 
ANABAD, 1987, vol. 37, núm. 1-2, págs. 307-308. ISSN 0210-
4164. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
 
421. -----. 
    Reseña a: Pilar Léon Tello. Mapas, planos y dibujos 
de la Sección del Estado del Archivo Histórico Nacional. 2ª ed. 
aum. Madrid: Ministerio de Cultura, Subdirección General de 
Archivos, 1979. 309 págs.: lám.; 24 cm. En: Boletín de la 
ANABAD, 1980, vol. 30, núm. 3, págs. 481-482. ISSN 0210-
4164. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
422. -----. 
    Reseña a: Johanna Mendelson; Paul Ellingson (ed.). 
Mary Letitia Ross Papers: a descriptive inventory. Atlanta 
(Georgia): Georgia Department of Archives and History, 1979. 
XVIII, 168 págs.: il.; 23 cm.  En: Boletín de la ANABAD, 1982, 
vol. 32, núm. 1-2, págs. 180-181. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 1; Bibliografía. 
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423. -----. 
    Reseña a: Romeo Ballán. Misioneros de la primera 
hora. Grandes evangelizadores del Nuevo Mundo. Madrid: Ed. 
Mundo Negro, 1990. 288 págs.: il. En: Boletín de la ANABAD, 
1991, vol. 41, núm. 1, págs. 145-146. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
 
424. -----. 
    Reseña a: Margaret A. Johnsen (comp.). Nineteenth 
Century Maps in the Collection of the Georgia Surveyor 
General Departament (1800-1849). Atlanta: State Printing 
Office, 1981. 92 págs.; 2 h.; 23 cm. En: Boletín de la ANABAD, 
1982, vol. 32, núm. 4, págs. 616-617. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 15; Fuentes históricas. 
 
425. -----. 
    Reseña a: Thomas Charles Barnes, Thomas N. 
Naylor, y Charles W. Pozer. Northern New Spain. Tucson 
(Arizona): The University of Arizona Press, 1981. XII, 147 
págs.; 28 cm. En: Boletín de la ANABAD, 1982, vol. 32, núm. 4, 
págs. 619-620. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
 
426. -----. 
    Reseña a: Olga Gallego Domínguez. La 
organización administrativa territorial de la antigua provincia 
de Ourense a mediados del siglo XVIII. Ourense: Museo 
Arqueológico Provincial, 1988. 204 págs.: il. (Bol. Avriense, 
Anexo 10).  En: Boletín de la ANABAD, 1989, vol. 39, núm. 1, 
págs. 187-188. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
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427. -----. 
    Reseña a: Elio Lodolini. Organizzazione e 
legislazione archivística italiana dall’Unitá d’Italia alla 
constituzione del Ministero per i Beni Culturali i Ambientali. 
Bologna: Patron Editore, 1980. 460 págs. En: Boletín de la 
ANABAD, 1981, vol. 31, núm. 1, págs. 199-200. ISSN 0210-
4164. 
    Materias: Grupo 11; Legislación. 
 
428. -----. 
    Reseña a: Jesús Villalmanzo y Jaime J. Chiner. La 
pluma y la espada: estudio documental sobre Johanot 
Martorell y su familia (1373-1483). Valencia: Ayuntamiento, 
1992. 481 págs.: il. Premio “Johanot Martorell” de 
Investigación Histórica. En: Boletín de la ANABAD, 1993, vol. 
43, núm. 2, págs. 170-172. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 15; Biografías; Estudios históricos. 
 
429. -----. 
    Reseña a: Manuel Lobo Cabrera. Protocolos de 
Alonso Gutiérrez (1520-1521).  La Laguna: Instituto de 
Estudios Canarios, Aula de Cultura de Tenerife, 1979. 321 
págs.; 24 cm. (Fontes Rerum Canariarum; XXII).  En: Boletín 
de la ANABAD, 1980, vol. 30, núm. 4, págs. 700-701. ISSN 
0210-4164. 
    Materias: Grupo 15; Fuentes históricas. 
 
430. -----. 
    Reseña a: John T. Paske (ed. coord.). Research 
Guide to Andean History: Bolivia, Chile, Ecuador and Perú. 
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Contributing Editors, Judith R. y Peter J. Blackwell: Bolivia; 
William F. Sater: Chile; Jaime E. Rodríguez:  Ecuador; León G. 
Campbell: Perú. Durham: NC Duke University Press, 1981. 
XIII, 346 págs.; 24 cm. En: Boletín de la ANABAD, 1982, vol. 
32, núm. 3, págs. 385-386. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos; Fuentes 
históricas. 
 
431. -----. 
    Reseña a: Joel Serrao, María José da Silva Leal y 
Miriam Halpern Pereira. Roteiro de Fontes da Historia 
Portuguesa Contemporânea. Arquivo Nacional da Torre do 
Pombo. Lisboa: Instituto Nacional de Investigaçâo Científica, 
1984. 2 vols. (Arquivos de Lisboa).  En: Boletín de la ANABAD, 
1985, vol. 35, núm. 4, págs. 572-574. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 15; Fuentes históricas. 
 
432. -----. 
    Reseña a: Mª Soterraña Martín Postigo y Celia 
Domínguez Rodríguez. La Sala de los Hijosdalgos de la Real 
Chancillería de Valladolid. Valladolid: Ámbito, 1990. 191 págs.: 
VII lám. En: Boletín de la ANABAD, 1991, vol. 41, núm. 1, 
págs. 146-147. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
 
433. -----. 
    Reseña a: Amadeo Serra Desfilis y Francisco J. 
Soriano Gonzalvo. San Vicente de la Roqueta. Historia de la 
Real Basílica y Monasterio de San Vicente Mártir de Valencia. 
Valencia: [s.n.], 1993. 131 págs.: il.  En: Boletín de la 
ANABAD, 1994, vol. 44, núm. 1, págs. 276-277. ISSN 0210-
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4164. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
 
434. -----. 
    Reseña a: Selected writings of Sir Hilary 
Jenkinson. Gloucester: Alan Sutton, [s.a.]. 380 págs.; 22 cm. 
En: Boletín de la ANABAD, 1983, vol. 33, núm. 1, págs. 171-
172. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 1; Bibliografía. 
 
435. -----. 
    Reseña a: William S. Coker y Hazel P. Coker. The 
Siege of Pensacola 1781 in maps. Pensacola (Florida): The 
Perdido Bay Press, 1981. VIII, 132 págs.; 19 cm. (v. VIII. 
Spanish Borderlands Series).  En: Boletín de la ANABAD, 
1983, vol. 33, núm. 3, págs. 590-591. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 15; Fuentes históricas. 
 
436. -----. 
    Reseña a: Sistema Nacional de Archivos. Archivo 
General de la Nación: Colombia. Bogotá: Presidencia de la 
República, Banco de la República, 1989. 7 h. il.  En: Boletín de 
la ANABAD, 1989, vol. 39, núm. 3-4, págs. 675-677. ISSN 
0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
 
437. -----. 
    Reseña a: María del Carmen Carlé. La Sociedad 
Hispano Medieval. Grupos periféricos: las mujeres y los pobres. 
Buenos Aires: Gedisa, 1988. 151 págs.  En: Boletín de la 
ANABAD, 1988, vol. 38, núm. 4, págs. 616-617. ISSN 0210-
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4164. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
 
438. -----. 
    Reseña a: Tesis doctorales aprobadas en las 
universidades españolas. Madrid: Ministerio de Educación y 
Ciencia, Centro de Proceso de Datos, 1978-1979. 2 vols. 
Contiene: I. Curso 1976-1977, 4 h. + 455 págs. II. Curso 1977-
1978, 10 h. + 633 págs.; 29 cm.  En: Boletín de la ANABAD, 
1981, vol. 31, núm. 1, págs. 200-201. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 7; Tesis doctorales. 
 
439. -----. 
    Reseña a: Remedios Rey de las Peñas (dir.). El 
tiempo y las fuentes de su memoria. Historia Moderna y 
Contemporánea de la provincia de Huelva. Huelva: Diputación 
Provincial de Huelva, 1995. 5 vols.  En: Boletín de la ANABAD, 
1996, vol. 46, núm. 2, págs. 147-149. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 15; Fuentes históricas. 
    Notas: La autora firma la reseña como Vicenta 
Cortés. 
 
440. COSIALS, Álex; Marta López; Ester Omella. 
    Reseña a: Archimed i els seus proyectes. [s.l.]: [s.n.], 
[s.a.]. En: BiD: textos universitaris de Biblioteconomia i 
Documentació, 2005, núm. 14. ISSN 1575-5886. Disponible en 
Internet: 
http://www2.ub.edu/bid/consulta_articulos.php?fichero=14cosia
l.htm [Fecha de acceso: 19 de julio de 2006]. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
    Notas: Reseña en catalán. 
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441. COSTA, Empar. 
    Reseña a: Mª Cruz Cabeza Sánchez-Albornoz. La 
Biblioteca Universitaria de Valencia. Valencia: Universitat de 
Valencia, 2000. ISBN 84-370-4932-6. En: Métodos de 
información, 2001, vol. 8, núm. 45-46, págs. 82-83. ISSN 1134-
2838. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
442. -----. 
    Reseña a: Cataleg Col·lectiu del patrimoni 
bibliographic de la Comunitat Valenciana: edició 2001. 
Valencia: Consellería de Cultura i Educació. Direcció General 
del Llibre, Arxius i Biblioteques, 2001. CD-ROM. En: Métodos 
de información, 2001, vol. 8, núm. 48, págs. 83-84. ISSN 1134-
2838. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
443. -----. 
    Reseña a: Julia Osca Lluch y Mª Teresa López 
Ferrer. Directorio de publicaciones científicas de la Comunidad 
Valenciana. Valencia: Universitat de Valencia: CSIC, 2000. 70 
págs. ISBN 84-370-4272-0. En: Métodos de información, 2001, 
vol. 8, núm. 44, págs. 83-84. ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
 
444. -----. 
    Reseña a: Antonio José Cavanilles. Observaciones 
del Reyno de Valencia. Valencia: Faximil Edicions Digitals, 
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2001. CD-ROM. ISBN 84-931851-3-2. Edición Facsímil del 
ejemplar perteneciente a Nicolau Primitiu de la Biblioteca 
Valenciana. En: Métodos de información, 2002, vol. 9, núm. 49, 
págs. 87-88. ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 15; Fuentes Históricas. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
445. CREGO CASTAÑO, Manuela. 
    Reseña a: Encuesta piloto a usuarios de la B.U.C.: 
Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Información, 
elaborada por el personal de la Biblioteca de la Universidad 
Complutense de Madrid y por el Departamento de Análisis y 
Planificación. Madrid: Universidad Complutense, 1993. 36 pág. 
+ Anexos. (Documentos de Trabajo U.C.M.; 93/9). ISSN 1133-
5912. En: Boletín de la ANABAD, 1994, vol. 44, núm. 2, págs. 
256-258. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 6; Estudios de usuarios. 
 
446. CRESPO TOBARRA, Carmen. 
    Reseña a: Alicia Girón García (dir.) y Concepción 
Molina Peralta (dir. técn.).  Directorio de bibliotecas españolas. 
Madrid: Ministerio de Cultura, 1988. XIX, 529 págs. ISBN 84-
7483-495-3. En: Revista Española de Documentación 
Científica, 1989, vol. 12, núm. 3, págs. 369-370. ISSN 0210-
0614. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
 
447. CRESPO, Miguel Ángel. 
    Reseña a: I. Macho Stadler y D. Pérez Castillo. 
Introducción a la economía de la información. Barcelona: Ariel, 
1994. 285 págs. En: Métodos de información, 1994, vol. 1, núm. 
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1, págs. 45-46. ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 8; Economía. 
 
448. CRUZ HERRANZ, Luis Miguel de la. 
    Reseña a: Robert E. Schnare, Susan G. Swartburg y 
George M. Cunha. Bibliography on Preservation Literature 
(1983-1996). Lanham (Maryland): London: Scarecrow Press, 
2001. 826 págs. En: Archivamos, 2003, núm. 49-50, págs. 71-
73. ISSN 1576-320X. 
    Materias: Grupo 1; Bibliografía. 
 
449. -----. 
    Reseña a: Conference Internationale de la Table 
Ronde des Archives. (25ª. Gardone-Riviera. 1987). Actes de la 
vint-cinquième Conference Internationale de la Table Ronde 
des Archives: Politique de Préservation du patrimoine 
archivistique. Paris: C.I.A., 1989. 272 págs.  En: Boletín de la 
ANABAD, 1991, vol. 41, núm. 1, págs. 143-144. ISSN 0210-
4164. 
    Materias: Grupo 4; Asociacionismo; Profesionales 
de la Información. 
 
450. -----. 
    Reseña a: Dal 1966 al 1996. Interventi di massa e 
piani di emergenza per la conservazione del patrimonio librario 
e archivisticto. Atti del Convegno e Catalogo de la Mostra 
(Firenze, 20-22 novembre, 1986). Roma: Ministerio per i Beni 
Culturali e Ambientali. Ufficio Centrale per i Beni Archivistici, 
1991. 297 págs. (Publicazioni degli Archivi di Stato; 17). En: 
Boletín de la ANABAD, 1994, vol. 44, núm. 1, págs. 251-253. 
ISSN 0210-4164. 
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    Materias: Grupo 13; Conservación. 
 
451. -----. 
    Reseña a: Nicolás Bas Martín. El cosmógrafo e 
historiador Juan Bautista Muñoz (1475-1799). [València]: 
Universitat de València, 2002. 253 págs. [Col·lecció Cinc 
Segles; 11). En: Archivamos, 2004, vol. 51-52, págs. 53-56. 
ISSN 1576-320X. 
    Materias: Grupo 15; Biografías; Estudios históricos. 
 
452. -----. 
    Reseña a: John McCleary y Luis Crespo. El cuidado 
de los libros y de los documentos. Manual práctico de 
conservación y restauración. Madrid: CLAN Editores, 1997. 
174 págs. (Artes y Oficios del Libro). En: Archivamos, 2000, 
núm. 35, págs. 46-47. ISSN 1576-320X. 
    Materias: Grupo 13; Conservación; Restauración. 
 
453. -----. 
    Reseña a: Thomas A. Parker. Estudio de un 
programa de lucha integrada contra las plagas en archivos y 
bibliotecas. París: UNESCO, 1989. 64 págs. (PGI-88/WS/20).  
En: Boletín de la ANABAD, 1990, vol. 40, núm. 4, págs. 241-
242. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 13; Conservación; Preservación. 
 
454. -----. 
    Reseña a: Arsenio Sánchez Hernampérez (ed.). 
Fundación Histórica Tavera e Instituto de Seguridad Integral 
de la Fundación Mapfre Estudios: Manual de planificación y 
prevención de desastres en archivos y bibliotecas. Madrid: 
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[Fundación Histórica Tavera], 2000. 111 págs. (Cuadernos de 
Preservación Tavera). En: Archivamos, 2001, núm. 39-40, págs. 
66-67. ISSN 1576-320X. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
 
455. -----. 
    Reseña a: José Luis Rodríguez de Diego. 
Instrucción para el gobierno del Archivo de Simancas: año 
1588.  Madrid: Ministerio de Cultura, Dirección General de 
Bellas Artes, 1989. 115 págs.  En: Boletín de la ANABAD, 
1989, vol. 39, núm. 3-4, págs. 677-679. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 15; Fuentes históricas. 
 
456. -----. 
    Reseña a: Nicolás Bas Martín. Juan Bautista 
Muñoz (1745-1799) y la fundación del Archivo General de 
Indias. [Valencia]: Generalitat Valenciana, Conselleria de 
Cultura i Educació, Direcció General del Llibre i Arxius i 
Biblioteques, D.L. 2000. 189 págs. (Biblioteca Valenciana. 
Colección Historia-Estudios). En: Archivamos, 2004, vol. 51-52, 
págs. 53-56. ISSN 1576-320X. 
    Materias: Grupo 15; Biografías; Estudios históricos. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en 
Métodos de Información (referencia 1666). 
 
457. -----. 
    Reseña a: George M. Cunha. Métodos de evaluación 
para determinar las necesidades de conservación en bibliotecas 
y archivos: un estudio del RAMP. París: UNESCO, 1988. 50 
págs. (PGI-88/WS/16). En: Boletín de la ANABAD, 1990, vol. 
40, núm. 4, pág. 240. ISSN 0210-4164. 
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    Materias: Grupo 13; Conservación. 
 
458. -----. 
    Reseña a: Arsenio Sánchez Hernampérez. Políticas 
de conservación en bibliotecas. Madrid: Arco Libros, 1999. 487 
págs. (Instrumenta Bibliologica). En: Archivamos, 2001, núm. 
41-42, págs. 61-62. ISSN 1576-320X. 
    Materias: Grupo 13; Conservación. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en Item 
(referencia 1491). 
 
459. CRUZ MUNDET, José Ramón. 
    Reseña a: Actas del XV Congreso Internacional de 
Archivos. Archivos, memoria, conocimiento. Viena 23-29 de 
agosto de 2004. Dirección de acceso: 
http://www.wien2004.ica.org.  En: Bilduma, 2004, vol. 18, pág. 
384. ISSN 0214-624X. 
    Materias: Grupo 4; Asociacionismo; Profesionales 
de la Información. 
 
460. -----. 
    Reseña a: Agencia de Protección de Datos. Memoria 
1995. Madrid: Agencia de Protección de Datos, 1996. 277 págs. 
En: Bilduma, 1996, vol. 10, pág. 296. ISSN 0214-624X. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
 
461. -----. 
    Reseña a: El archivo municipal. Madrid: Banco de 
Crédito Local, 1968. (Manual del Alcalde). 78 págs. En: 
Bilduma, 1987, vol. 1, pág. 217. ISSN 0214-624X. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
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462. -----. 
    Reseña a: Archives de France. Des Etats généraux 
au 18° de Brumaire. La Révolution française a travers les 
archives. Paris: Archives Nationales-La Documentation 
Française, 1988. 437 págs. En: Bilduma, 1989, vol. 3, pág. 212. 
ISSN 0214-624X. 
    Materias: Grupo 10; Teoría e historia de las 
instituciones. 
 
463. -----. 
    Reseña a: Les archives françaises à l’horizon de l’an 
2.000. Études rassemblées à l’occasion du XI Congrès 
International des Archives (Paris, 22-26 août 1988). La 
Gazette des Archives, 2° trimestre 1988, núm. 141, 236 págs. 
En: Bilduma, 1989, vol. 3, págs. 212-213. ISSN 0214-624X. 
    Materias: Grupo 10; Teoría e historia de las 
instituciones. 
 
464. -----. 
    Reseña a: Mesa de Trabajo sobre Organización de 
Archivos Municipales. Archivos Municipales: propuesta de 
cuadro de clasificación de fondos de ayuntamientos. Madrid: 
Anabad [etc.], 1996. 116 págs. En: Bilduma, 1996, vol. 10, pág. 
295. ISSN 0214-624X. 
    Materias: Grupo 14; Archivística. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en Item 
(referencia 584). 
 
465. -----. 
    Reseña a: Ramón Alberch i Fugueras,  Lurdes Boix 
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Llonch, Natália Navarro Sastre y Susana Vela Palomares. 
Archivos y cultura: manual de dinamización. Gijón: Ediciones 
Trea, 2001. 173 págs. En: Bilduma, 2001, vol. 15, págs. 224-
226. ISSN 0214-624X. 
    Materias: Grupo 14; Archivística. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en 
Métodos de Información (referencia 829), Item (referencia 
1005), Revista Española de Documentación Científica (1113), 
Anales de Documentación (referencia 304), el Boletín de la 
ANABAD (referencia 1281), y Archivamos (referencia 1656). 
 
466. -----. 
    Reseña a: Antonia Heredia Herrera. Archivística 
General. Teoría y Práctica. Sevilla: Diputación Provincial de 
Sevilla, 1987. 389 págs. En: Bilduma, 1988, vol. 2, págs. 265-
266. ISSN 0214-624X. 
    Materias: Grupo 14; Archivística. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en el 
Boletín de la ANABAD (referencia 1551) y en el Boletín de la 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios (referencia 1560). 
 
467. -----. 
    Reseña a: Ramón Alberch, Sebastiá Riera y Manuel 
Rovira. Arxiu Històrico de la Ciutat. Guia. Barcelona: 
Ajuntament de Barcelona, 1995. 167 págs. En: Bilduma, 1995, 
vol. 9, págs. 160-161. ISSN 0214-624X. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
 
468. -----. 
    Reseña a: Juan José Agirre. Biblioteca Zuzendaria. 
Beneditarren Biblioteca Lazkao. Aldizkaren Katalogo 
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Orokorra. Catálogo de publicaciones periódicas. San Sebastián: 
Gipuzkoako Bibliotekarien Elkartea: Asociación de 
Bibliotecarios de Guipúzcoa, 1989. En: Bilduma, 1990, vol. 4, 
págs. 167-168. ISSN 0214-624X. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
469. -----. 
    Reseña a: Censo de Archivos del País Vasco. 
Gipúzcoa (San Sebastián): Eusko Ikaskuntza, 1986. 436 págs. 
En: Bilduma, 1987, vol. 1, págs. 219-220. ISSN 0214-624X. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
 
470. -----. 
    Reseña a: Juan Carlos Jiménez de Aberasturi. 
Colección documental para el estudio de la Guerra Civil en 
Euskadi, procedente de los Archivos Militares Franceses (1936-
1937), los Archives de l’Armee de Terre Château de Vicennes 
(Paris). San Sebastián: Eusko Ikaskuntza: Sociedad de 
Estudios Vascos: Centro de Documentación Contemporánea del 
País Vasco, 1987. (Cuaderno núm. 3). 325 págs. En: Bilduma, 
1988, vol. 2, págs. 266-267. ISSN 0214-624X. 
    Materias: Grupo 15; Fuentes históricas. 
 
471. -----. 
    Reseña a: Lourdes Odriozola Oyarbide. 
Construcción naval en el País Vasco: siglos XVI-XIX. San 
Sebastián: Diputación Foral de Guipuzkoa. Autoridad 
Portuaria de Pasajes, 2002. 517 págs. ISBN 84-7907-372-1.  
En: Bilduma, 2002, vol. 16, págs. 249-251. ISSN 0214-624X. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
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472. -----. 
    Reseña a: Cultura y nuevas tecnologías. Madrid: 
Ministerio de Cultura, 1986. En: Bilduma, 1987, vol. 1, pág. 
218. ISSN 0214-624X. 
    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
 
473. -----. 
    Reseña a: Grupo de Archiveros Municipales de 
Madrid. El expurgo en los archivos municipales de Madrid. 
Leganés: [s.n.], 1989. 57 págs. En: Bilduma, 1990, vol. 4, pág. 
169. ISSN 0214-624X. 
    Materias: Grupo 14; Archivística. 
 
474. -----. 
    Reseña a: Joaquim Llansó i Sanjuán. Gestión de 
documentos. Definición y análisis de modelos. Bergara: Irargi. 
Centro de Patrimonio Documental de Euskadi, 1993. 250 págs. 
En: Bilduma, 1994, vol. 8, pág. 285. ISSN 0214-624X. 
    Materias: Grupo 14; Archivística. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en el 
Boletín de la ANABAD (referencia 1548). 
 
475. -----. 
    Reseña a: Carmen Díez Carrera. Las industrias de 
la lengua: panorámica para los gestores de información. 
Madrid: Biblioteca Nacional [etc.], 1994. 179 págs.  En: 
Bilduma, 1994, vol. 8, págs. 283-284. ISSN 0214-624X. 
    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en el 
Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios (referencia 
1192), en la Revista Española de Documentación Científica 
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(referencia 1300) y en Item (referencia 1465). 
 
476. -----. 
    Reseña a: Joan Camasolivas i Font, Margarida 
Gómez i Inglada, Judit Tapiolas i Badiella. Manual de 
condicions minimes per a la instal·lació del servei d’arxiu 
municipal. Barcelona: Diputació de Barcelona, 1995. 43 págs. 
En: Bilduma, 1995, vol. 9, pág. 160. ISSN 0214-624X. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
 
477. -----. 
    Reseña a: Joan Bodellas, Lluis-Esteve Casellas y M. 
Ángels Suquet. Manual para la gestión de fondos y colecciones 
fotográficas. Girona: CGC ediciones: Centre de Recerca i 
Difusió de la Imatge, 2001. 426 págs. En: Bilduma, 2001, vol. 
15, págs. 226-227. ISSN 0214-624X. 
    Materias: Grupo 12; Fototecas. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en 
Archivamos (referencia 698) y en Métodos de Información 
(referencia 832). 
 
478. -----. 
    Reseña a: Normes i reglaments de l’Arxiu 
Municipal de Barcelona. Barcelona: Ayuntamiento de 
Barcelona, 1994. 93 págs. En: Bilduma, 1994, vol. 8, pág. 286. 
ISSN 0214-624X. 
    Materias: Grupo 11; Legislación. 
 
479. -----. 
    Reseña a: David Lyon. El ojo electrónico. El auge de 
la sociedad de la vigilancia. Madrid: Alianza Editorial, 1995. 
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322 págs. En: Bilduma, 1996, vol. 10, págs. 296-297. ISSN 
0214-624X. 
    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
 
480. -----. 
    Reseña a: Panorama de los archivos audiovisuales. 
Contribución a la puesta al día de las técnicas de archivo 
internacionales. Madrid: FIAT/IFTA: BBC DATA: INA: RTVE, 
1986. 390 págs. En: Bilduma, 1990, vol. 4, pág. 168. ISSN 
0214-624X. 
    Materias: Grupo 14; Archivística. 
 
481. -----. 
    Reseña a: José María Desantes Guanter. Teoría y 
Régimen Jurídico de la Documentación. Madrid: Ediciones de 
la Universidad Complutense de Madrid, 1987. 454 págs. En: 
Bilduma, 1988, vol. 2, págs. 267-268. ISSN 0214-624X. 
    Materias: Grupo 14; Documentación. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en el 
Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios (referencia 
1157). 
 
482. -----. 
    Reseña a: Elisa Carolina de Santos Canalejo…[et 
al.]. Tesauro [del] Archivo [del Ministerio de Asuntos 
Exteriores]. Madrid: Ministerio de Asuntos Exteriores. 
Secretaría General Técnica. Archivo General, 1994. 474 págs. 
En: Bilduma, 1995, vol. 9, pág. 161. ISSN 0214-624X. 
     Materias: Grupo 2; Análisis documental; Lenguajes 
documentales. 
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483. -----. 
    Reseña a: Tokiko Historiaz Ikerteak. Estudios de 
Historia Local. Bilbao: Eusko Ikaskuntza: Sociedad de 
Estudios Vascos, 1987. 293 pág. En: Bilduma, 1988, vol. 2, 
págs. 264-265. ISSN 0214-624X. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
484. -----. 
    Reseña a: TsT. Transportes, Servicios y 
Telcomunicaciones. Revista de Historia. Madrid: Editec@red, 
2001. Dirección de acceso: http://www.tstrevista.com. En: 
Bilduma, 2004, vol. 18, pág. 385. ISSN 0214-624X. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
 
485. -----. 
    Reseña a: Margarita Badillo Nieto y Severiano 
Aznar Peñarroyas. Técnicas de Documentación para la 
Administración Pública. Madrid: Instituto Nacional de la 
Administración Pública, 1986. (Biblioteca básica de 
Administración Pública). 207 págs. En: Bilduma, 1989, vol. 3, 
pág. 211. ISSN 0214-624X. 
    Materias: Grupo 14; Documentación. 
 
486. CUADRADO BENÍTEZ, Maribel. 
    Reseña a: Enric Aguadé Bruix. Bibliografia 
reusenca fins el 1900. Reus: Associació d'Estudis Reusencs, 
1998. 321 págs. (Rosa de Reus; 96). ISBN 84-921761-6-4. En: 
Item, 1999, núm. 25, págs. 121-123. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 1; Bibliografía. 
    Notas: Reseña en catalán. 
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487. CUBELLS, María José. 
    Reseña a: 40 meis: Métodos de Información, 
números 0 al 40, Valencia 1994-2000. Valencia: Associació 
Valenciana d'Especialistes en Informació, 2001. ISBN 84-
931851-1-6. En: Métodos de información, 2001, vol. 8, núm. 42-
43, págs. 88-89. ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
488. CUCURELLA, Lluís. 
    Reseña a: Catàleg de publicacions periòdiques de la 
Biblioteca Borja. [s.l.]: [s.n.], [s.a.]. En: Biblioteca Informacions, 
1995, núm. 9, pág. 19. ISSN 1130-9318. Disponible en Internet: 
http://ddd.uab.es/pub/bibinf/bi-09.pdf [Fecha de acceso: 20 de 
julio de 2006]. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
 
489. CUESTA DOMINGO, Mª del Pilar. 
    Reseña a: Catálogo de villancicos (siglo XVIII) de la 
Biblioteca Nacional. Madrid: Biblioteca Nacional: Ministerio de 
Cultura, 1992. XXV, 350 págs.: il.; 24 cm. NIPO: 301-90-104-6. 
ISBN 84-7483-815-0. En: Boletín de la ANABAD, 1992, vol. 42, 
núm. 2, págs. 337-341. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
 
490. -----. 
    Reseña a: Vicente Palacio Atard (dir.).  España y el 
Mar en el Siglo de Carlos III. [Madrid]: Maninvest, cop. 1989. 
522 págs.: il.  En: Boletín de la ANABAD, 1989, vol. 39, núm. 
3-4, págs. 688-691. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
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491. -----. 
    Reseña a: Dionisio Alcalá Galiano. Relación del 
viaje hecho por las goletas Sutil y Mexicana en el año 1792 
para reconocer el estrecho de Juan de Fuca. Estudio 
introductorio y edición, Mª Dolores Higueras Rodríguez, Mª 
Luisa Martín-Merás. Madrid: Museo Naval, 1991. 31, [18], 
CLXVIII, 185, [4], 20, [2] págs., [2] h. de lám., col.: il.; 25 cm. 
NIPO: 098-91-011-1. ISBN 84-7341-060-2. En: Boletín de la 
ANABAD, 1991, vol. 41, núm. 1, págs. 154-157. ISSN 0210-
4164. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
 
492. CUESTA ESCUDERO, María Jesús. 
    Reseña a: Boletín de Información, núm. 6 (1981).  
Madrid: Ministerio de Cultura, Dirección de Bellas Artes, 
Archivos y Bibliotecas, Subdirección General de Archivos, 
Centro de Información Documental de Archivos, [1981]. En: 
Boletín de la ANABAD, 1981, vol. 31, núm. 1, pág. 203. ISSN 
0210-4164. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
 
493. -----. 
    Reseña a: Documentación sobre medio ambiente. 
Revista de Información bibliográfica, CIFCA (Centro 
Internacional de Formación en Ciencias Sociales).  Madrid, 
vols. 1, núms. 0 y 1, octubre-diciembre 1981; enero-marzo 1982.  
En: Boletín de la ANABAD, 1982, vol. 32, núm. 1-2,  pág. 197. 
ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
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494. -----. 
    Reseña a: Vldao Stibic. Personal Documentation for 
Professionals. Means and methods. Amsterdam: North 
Holland, 1980. 214 págs. ISBN 0-444-85480-0. En: Boletín de 
la ANABAD, 1980, vol. 30, núm. 2, págs. 309-310. ISSN 0210-
4164. 
    Materias: Grupo 4; Profesionales de la Información. 
 
495. CUEVA MARTÍN, Alejandro de la. 
    Reseña a: F. W. Lancaster. El control del 
vocabulario en la recuperación de información. Valencia: 
Universidad de Valencia, 1995. 300 págs. ISBN 84-370-2315-7. 
En: Métodos de información, 1996, vol. 3, núm. 9, pág. 45. 
ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 2; Análisis documental. 
 
496. -----. 
    Reseña a: F. W. Lancaster y A. Warner. Intelligent 
Technologies in Library and Information Science Applications. 
Medford, NJ: American Society for Information Science and 
Technology (ASIST), 2001. 214 págs. ISBN 1-57387-103-6. En: 
Revista Española de Documentación Científica, 2001, vol. 24, 
núm. 3, págs. 343-344. ISSN 0210-0614. Disponible en 
Internet: http://redc.cindoc.csic.es/index.php/redc/issue/view/6 
[Fecha de acceso: 27 de julio de 2007]. 
    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
 
497. CUÑAT CISCAR, Virginia Mª. 
    Reseña a: Javier Sánchez Portas. Archivos 
Parroquiales de Orihuela (El Salvador, Santa Justa y 
Santiago). Valencia: Consellería de Cultura, Educació i 
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Ciencia, 1985. 375 págs.: il; 25 cm.  (Arxius Valencians; 1).  En: 
Boletín de la ANABAD, 1985, vol. 35, núm. 4, págs. 574-575. 
ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
 
498. CURRÁS, Emilia. 
    Reseña a: Marta Ligía Ponim Valentim. Actuaçao 
profissional na área da informaçao. Sao Paulo: Polis, 2004. 
ISBN 85-7228-028-9. En: Revista Española de Documentación 
Científica, 2005, vol. 28, núm. 3, págs. 416-417. ISSN 0210-
0614. Disponible en Internet: 
http://redc.cindoc.csic.es/index.php/redc/issue/view/25 [Fecha 
de acceso: 27 de julio de 2007]. 
    Materias: Grupo 4; Profesionales de la Información. 
 
499. -----. 
   Reseña a: María Pinto Molina y Carmen Gálvez. Análisis 
documental de contenido. Madrid: Editorial Síntesis, 1996. En: 
Boletín de la AABADOM, 1997, vol. 8, núm. 4, págs. 34-35. 
ISSN: 1131-6764. 
     Materias: Grupo 2; Análisis documental. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en la 
Revista Española de Documentación Científica (referencia 
790). 
 
500. -----. 
    Reseña a: María Pinto Molina, Francisco García 
Marco y María del Carmen Agustín Lacruz. Indización y 
resumen de documentos digitales y multimedia: técnicas y 
procedimientos. Gijón: Trea, 2002. En: Boletín de la ANABAD, 
2003, vol. 53, núm. 1, págs. 200-204. ISSN 0210-4164. 
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    Materias: Grupo 2; Análisis documental. 
 
501.  -----. 
    Reseña a: Gonzalo Mochón Bezares y Ángela Sorli 
Rojo. Tesauro de Biblioteconomía y Documentación. Madrid: 
CINDOC, CSIC, 2002. En: Revista Española de 
Documentación Científica, 2003, vol. 26, núm. 2, págs. 238-240. 
ISSN 0210-0614. Disponible en Internet: 
http://redc.cindoc.csic.es/index.php/redc/issue/view/16 [Fecha 
de acceso: 27 de julio de 2007]. 
     Materias: Grupo 2; Análisis documental; Lenguajes 
documentales. 
     Notas: Esta obra también ha sido reseñada en 
Archivamos (referencia 1230). 
 
502. D'ALÓS MONER, Adela. 
    Reseña a: Guiseppe Vitiello. Le biblioteche europee 
nella prospettiva comparata. Ravenna: Longo Editore, 1996. 
En: Item, 1996, núm. 19, págs. 196-197. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
503. -----. 
    Reseña a: Marlene Clayton. Gestión de 
automatización de bibliotecas. Salamanca; Madrid: Fundación 
Germán Sánchez Ruipérez; Madrid: Pirámide, 1991. 391 págs. 
Edició original, 1987. ISBN 84-86168-61-9. En: Item, 1992, 
núm. 10, págs. 149-150. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 3; Sistemas automatizados; 
Tecnologías de la Información. 
    Notas: Reseña en catalán. 
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504. DELGADO CASADO, Juan. 
    Reseña a: Catálogo Colectivo del Patrimonio 
Bibliográfico Español: siglo XVIII.  Madrid: Biblioteca 
Nacional: Arco: Dirección General del Libro y Bibliotecas, 
1988. 2 vols. En: Boletín de la ANABAD, 1988, vol. 38, núm. 4, 
págs. 618-620. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
505. -----. 
    Reseña a: Sydney E. Berger. The design of 
bibliographies: observations, references and examples. London: 
Mansell, 1991. X, 198 págs. En: Boletín de la ANABAD, 1992, 
vol. 42, núm. 2, págs. 341-345. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 1; Bibliografía. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en el 
Boletín de la AABADOM (referencia 1374). 
 
506. -----. 
    Reseña a: Rafael Lazcano González. Fray Luis de 
León: bibliografía. Madrid: Editorial Revista Agustiniana, 
1990. 278 págs.: il.  En: Boletín de la ANABAD, 1993, vol. 43, 
núm. 1, págs. 250-251. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 1; Bibliografía. 
     
507. -----. 
    Reseña a: Philippe Berger; Amparo Balanza Pérez 
(trad.). Libro y lectura en la Valencia del Renacimiento. 
València: edicions Alfons el Magnànim, 1987. 2 vols. (588 
págs.). En: Boletín de la ANABAD, 1987, vol. 37, núm. 3, págs. 
520-522. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
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508. DELGADO GÓMEZ, Alejandro. 
    Reseña a: Sul H. Lee (ed.). Acquisitions, budgets 
and material costs: issues and approaches. New York; London: 
The Haworth Press, cop. 1988. X, 165 págs.; 23 cm. ISBN 0-
886656-690-2.  En: Boletín de la ANABAD, 1990, vol. 40, 
núms. 2-3, págs. 271-272. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 14; Biblioteconomía. 
     
509. -----. 
    Reseña a: Mª Inmaculada Pastor Homs. El museo y 
la educación en la comunidad. Barcelona: CEAC, 1992. 116 
págs. ISBN 84-329-9357-3. En: Boletín de la ANABAD, 1994, 
vol. 44, núm. 1, págs. 275-276. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 14; Museología. 
 
510. -----. 
    Reseña a: Marilla Svinicki y Barbara A. Schwartz. 
Formación de profesionales y usuarios de bibliotecas: 
aprendizaje y diseño de instrucción. Madrid: Pirámide; 
Salamanca: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1991. 248 
págs.; 21 cm. (Biblioteca del libro).  En: Boletín de la ANABAD, 
1992, vol. 42, núm. 2, págs. 345-346. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 4; Profesionales de la Información; 
Formación académica; Formación de usuarios. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en 
Biblioteca Informacions (referencia 1), en el Boletín de la 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios (referencia 156) y en la 
Revista Española de Documentación Científica (referencia 
1723). 
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511. -----. 
    Reseña a: Jaime García Padrino. Libros y literatura 
para niños en la España Contemporánea. Madrid: Fundación 
Germán Sánchez Ruipérez, 1992. 608 págs. ISBN 84-86168-75-
9. En: Boletín de la ANABAD, 1994, vol. 44, núm. 1, págs. 263-
264. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa; 
Teoría e historia de las instituciones. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en Item 
(referencia 1152) y en el Boletín de la AABADOM (referencia 
1389). 
 
512. -----. 
    Reseña a: Geoff Matthews. Museums and Art 
Galleries: a design and development guide. Oxford: 
Butterworth, 1991. VIII, 112 p: il. ISBN 0-7506-1227-4.  En: 
Boletín de la ANABAD, 1994, vol. 44, núm. 1, págs. 273-274. 
ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 14; Museología. 
 
513. -----. 
    Reseña a: Josep Mª Montaner. Nuevos museos: 
espacios para el arte y la cultura. Barcelona: Gustavo Gili, D. 
L. 1990. 192 págs.: il. ISBN 84-253-1420-3. En: Boletín de la 
ANABAD, 1994, vol. 44, núm. 1, págs. 274-275. ISSN 0210-
4164. 
    Materias: Grupo 14; Museología. 
 
514. -----. 
    Reseña a: Nancy A. Van House. Output measures 
for public libraries: a manual of standardized procedures, 
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prepared for the Public Library Development Program. 
Chicago; London: The Library Association, cop. 1987. 2a. ed. 
XVIII, 99 págs.; 28 cm. ISBN 0-8389-3340-8. En: Boletín de la 
ANABAD, 1990, vol. 40, núms. 2-3, pág. 280. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
 
515. -----. 
    Reseña a: Charles R. McClure. Planning and role 
setting for public libraries: a manual of options and 
procedures, prepared for the Public Library Development 
Program. Chicago; London: The Library Association: American 
Library Association, 1988. XX, 117 págs.; il.; 28 cm. ISBN 0-
8389-3341-6. En: Boletín de la ANABAD, 1990, vol. 40, núms. 
2-3, págs. 280-282. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
 
516. -----. 
    Reseña a: Mercedes Caridad y Purificación 
Moscoso. Los sistemas de hipertexto e hipermedios: una nueva 
aplicación de informática documental. Madrid: Pirámide; 
Salamanca: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1991. 160 
págs.; 21 cm. (Biblioteca del libro). En: Boletín de la ANABAD, 
1992, vol. 42, núm. 2, pág. 345. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en la 
Revista Española de Documentación Científica (referencia 
745), el Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios 
(referencia 1416) y en Biblioteca Informacions (referencia 
1682). 
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517. -----. 
    Reseña a: Jo Bryson. Técnicas de gestión para 
bibliotecas y centros de información. Madrid, Salamanca: 
Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1992. 560 págs. ISBN 
84-86168-73-2.  En: Boletín de la ANABAD, 1994, vol. 44, núm. 
1, págs. 257-258. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 8; Gestión y administración de la 
información en las organizaciones. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en Item 
(referencia 130), el Boletín de la Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios (referencia 709) y la Revista Española de 
Documentación Científica (referencia 1310). 
 
518. DELGADO LÓPEZ-CÓZAR, Emilio. 
    Reseña a: Bernadette Seibel. Au nom du livre: 
analyse sociale d'une profession, les bibliothecaries. Paris: La 
Documentation Française, 1988. 229 págs. ISBN 2-11-001937-
9. En: Boletín de Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 1991, 
núm. 22, págs. 44-46. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 4; Profesionales de la Información. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en el 
Boletín de la ANABAD (referencia 120). 
 
519. -----. 
    Reseña a: Eric Sutter, Antoinette David y Albert 
Dulong...[et al.]. Conception, organisation et gestion d'un 
Centre d'Information pour l’Association Française des 
Conselleirs en organisation des systèmes d'information pour le 
developpement (AFCOSID). Paris: Agence de Coopération 
Culturelle et Technique: Presses Universitaries de France, 
1988. 298 págs. (Techniques vivantes: Information et 
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developpement niveau responsable; 1). ISBN 92-9028-131-6. 
En: Boletín de Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 1990, 
núm. 18, págs. 39-41. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 8; Gestión y administración de la 
información en las organizaciones. 
 
520. -----. 
    Reseña a: Rafael Ruiz Pérez y María Pinto Molina. 
Directrices fundamentales para la normalización de revistas 
científicas: recomendaciones destinadas a autores, directores y 
editores. Granada: Universidad: Grupo de Trabajo de 
Información y Documentación de la Comisión Nacional de 
España de la UNESCO, 1990. (Colección Monográfica; 97). 
ISBN 84-338-1203-3. En: Boletín de Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios, 1990, núm. 21, págs. 57-60. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 11; Normalización. 
 
521. DEMA REY, Guillermo. 
    Reseña a: Graciela Fainstein Lamuedra. América 
Latina en Internet: manual y fuentes de información. Madrid: 
CINDOC, 1997. 263 págs. ISBN 84-00-07671-0. En: Revista 
Española de Documentación Científica, 1997, vol. 20, núm. 4, 
págs. 462-464. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 3; Internet. 
 
522. DEXEUS, Mercedes. 
    Reseña a: Lorenzo Ruiz Fidalgo. La imprenta en 
Salamanca (1501-1600). Madrid: Arco Libros, 1995. 3 vols.  En: 
Boletín de la ANABAD, 1995, vol. 45, núm. 1, págs. 243-246. 
ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
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523. -----. 
    Reseña a: Julián Martín Abad. Manuscritos de 
España: Guía de catálogos impresos. Madrid: Arco, 1989. En: 
Boletín de la ANABAD, 1989, vol. 39, núm. 1, págs. 388-389. 
ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 15; Fuentes históricas. 
    Notas: Esta obra ha sido reseñada en la misma 
publicación, el Boletín de la ANABAD, en dos ocasiones 
distintas y por dos autores diferentes (referencias 523 y 795). 
 
524. DÍAZ RODRÍGUEZ, Alfonso. 
    Reseña a: Luis González Duque y Ulises Martín 
Hernández. Los archivos en la enseñanza de la Historia. 
Tenerife: Ayuntamiento de La Laguna, Departamento de 
Cultura y Patrimonio Histórico Artístico, 1995. 129 págs.; 23 
cm. ISBN 84-88919-06-09. En: Boletín de la ANABAD, 1996, 
vol. 46, núm. 2, págs. 145-146. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
 
525. DÍAZ-PLAJA, Aurora. 
    Reseña a: Mercé Gasóliva...[et al.]. Llista 
d'encapçalaments de matéries per a biblioteques. Barcelona: 
Diputació de Barcelona. Biblioteca de Catalunya, 1985. En: 
Item, 1988, núms. 2-3, págs. 148-150. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 2; Lenguajes documentales; 
Análisis documental. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
526. DIÉGUEZ MARGALLO, Francisco. 
    Reseña a: Lista de Encabezamientos de Materia [de 
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la Red de Bibliotecas del CSIC]. Madrid: Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Programa de Informatización de 
Bibliotecas, 1987.  En: Boletín de la ANABAD, 1987, vol. 37, 
núm. 4, págs. 696-698. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 2; Análisis documental; Lenguajes 
documentales. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en la 
Revista Española de Documentación Científica (referencia 
1335). 
 
527. DÍEZ DE LOS RÍOS SAN JUAN, Mª Teresa. 
    Reseña a: Ana Duplá del Moral. Manual de 
archivos de oficina para gestores. Madrid: Comunidad de 
Madrid: Marcial Pons, 1997. 376 págs. En: Boletín de la 
ANABAD, 1999, vol. 49, núm. 1, págs. 240-242. ISSN 0210-
4164. 
    Materias: Grupo 14; Archivística. 
 
528. DÍEZ DEL RÍO, Consuelo. 
    Reseña a: Jennifer E. Rowley. Organising 
Knowledge: an introduction to information retrieval. Aldershot 
(England): Gower, cop. 1987. XVIII, 454 págs. ISBN 0-566-
03486-7. En: Boletín de Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 
1987, núm. 7, págs. 63-64. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 2; Organización del conocimiento. 
 
529. DÍEZ MÉNGUEZ, Isabel. 
    Reseña a: Dolores Baldó Suárez. Arte y 
encuadernación: una panorámica del siglo XX. Madrid: Ollero y 
Ramos, 1999. 246 págs. + ils. En: Pliegos de Bibliofilia, 2000, 
núm. 12, págs. 69-70. ISSN 1139-5753. 
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    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa.  
 
530. -----. 
    Reseña a: Luis Miguel Enciso Recio. Barroco e 
ilustración en las bibliotecas privadas españolas del siglo 
XVIII. Madrid: Real Academia de la Historia, 2002. 216 págs.  
En: Pliegos de Bibliofilia, 2003, núm. 23, págs. 55-56. ISSN 
1139-5753. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
 
531. -----. 
    Reseña a: Fernando Piedrahita Salgado. 
Bibliografía del exilio republicano español (1936-1975). 
Madrid: Fundación Universitaria Española, 2003. 256 págs. 
En: Pliegos de Bibliofilia, 2004, núm. 26, págs. 52-53. ISSN 
1139-5753. 
    Materias: Grupo 1; Bibliografía. 
 
532. -----. 
    Reseña a: Hipólito Escolar Sobrino. La Biblioteca de 
Alejandría. Madrid: Gredos, 2001. 202 págs. + 1 h. En: Pliegos 
de Bibliofilia, 2002, núm. 19, págs. 67-68. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 10; Teoría e historia de las 
instituciones; Historia de la cultura impresa. 
 
533. -----. 
    Reseña a: Rafael Simón Abad. La biblioteca 
municipal Obispo Juan Bautista Pérez de Segorbe (1951-2001). 
Segorbe: Excmo. Ayuntamiento de Segorbe, Concejalía de 
Cultura, 2001. 96 págs. + il. En: Pliegos de Bibliofilia, 2003, 
núm. 22, págs. 60-61. ISSN 1139-5753. 
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    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
 
534.  -----. 
    Reseña a: Mª Dolores García Gómez. La biblioteca 
regalista de un súbdito fiel: Melchor Macanaz. Alicante: 
Instituto de Cultura Juan Gil Albert, 1998. 218 págs. 
(Col·lecció Textos Universitaris). En: Pliegos de Bibliofilia, 
2000, núm. 10, págs. 73-74. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
    Notas: Esta reseña firmada por el mismo autor fue 
publicada en dos ocasiones en la misma revista, Pliegos de 
Bibliofilia (referencias 534 y 535). 
 
535. -----. 
    Reseña a: Mª Dolores García Gómez. La biblioteca 
regalista de un súbdito fiel: Melchor de Macanaz. Alicante: 
Instituto de Cultura Juan Gil Albert, 1998. 218 págs. (Col·leció 
Textos Universitaris). En: Pliegos de Bibliofilia, 2000, núm. 11, 
págs. 63-64. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
    Notas: Esta reseña firmada por el mismo autor fue 
publicada en dos ocasiones en la misma revista, Pliegos de 
Bibliofilia (referencias 534 y 535). 
 
536. -----. 
    Reseña a: Carlos García-Romeral Pérez. Bio-
bibliografía de viajeros por España y Portugal (siglos XV-XVI-
XVII). Madrid: Ollero & Ramos Editores, 2001. 334 págs. En: 
Pliegos de Bibliofilia, 2002, núm. 19, págs. 70-71. ISSN 1139-
5753. 
    Materias: Grupo 15; Biografías; Estudios históricos. 
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537. -----. 
    Reseña a: Miguel Colmeiro. La botánica y los 
botánicos de la Península hispano-lusitana. Estudios 
bibliográficos y biográficos. Madrid: Ollero & Ramos, 2000. X, 
216 págs. En: Pliegos de Bibliofilia, 2001, núm. 14, págs. 64-65. 
ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 15; Biografías; Estudios históricos. 
 
538. -----. 
    Reseña a: José Ignacio Cabano Vázquez y José Mª 
Díaz Fernández (eds.). Breviario Auriense. O incunable de 
1485-1490. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 
Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo, 2004. 
64 págs. [+ 582 h.]. En: Pliegos de Bibliofilia, 2004, núm. 28, 
págs. 61-62. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 15; Fuentes históricas. 
 
539. -----. 
    Reseña a: Camilo José Cela en la Biblioteca de 
Filología. Exposición bibliográfica. Lugar de celebración: 
Biblioteca de Filología Hispánica y Románica, cuarta planta, 
Edificio B, 23 de abril - 31 de mayo de 2002. Madrid: 
Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Filología, 
2002. 86 h. En: Pliegos de Bibliofilia, 2002, núm. 20, págs. 69-
70. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 1; Bibliografía. 
 
540. -----. 
    Reseña a: Ángel Gregorio Cano Vela y Cristina 
Pérez Valverde (coords.). Canon, literatura infantil y otras 
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literaturas. Cuenca: Ediciones Universidad de Castilla La-
Mancha, 2003. 888 págs. (Estudios; 90). En: Pliegos de 
Bibliofilia, 2004, núm. 26, pág. 48. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 14; Biblioteconomía. 
 
541. -----. 
    Reseña a: Héctor Urzáiz Tortajada. Catálogo de 
autores teatrales del siglo XVII. Madrid: Fundación 
Universitaria Española, 2002. 2 vols. (Colección 
Investigaciones Bibliográficas sobre Autores Españoles; 5). En: 
Pliegos de Bibliofilia, 2003, núm. 23, págs. 60-61. ISSN 1139-
5753. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
 
542. -----. 
    Reseña a: Antonio Carpallo Bautista. Catálogo de la 
Biblioteca AFEDA (Asociación para el Fomento de la 
Encuadernación de Arte). Madrid: AFEDA, 2003. 70 págs. En: 
Pliegos de Bibliofilia, 2004, núm. 25, págs. 67-68. ISSN 1139-
5753. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
 
543. -----. 
    Reseña a: María Ruiz Trapero (dir.). Catálogo de la 
Colección de Medallas Españolas del Patrimonio Nacional. 
Madrid: Comunidad de Madrid: Patrimonio Nacional, 2003. 
Vol. 1 (665 págs.). En: Pliegos de Bibliofilia, 2004, núm. 26, 
págs. 55-56. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 9; Numismática. 
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544. -----. 
    Reseña a: Catálogo de la Real Biblioteca. Tomo 
XIII: Alegaciones en derecho del Conde de Gondomar. Madrid: 
Patrimonio Nacional, 2002. 202 págs. En: Pliegos de Bibliofilia, 
2003, núm. 23, págs. 66-67. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
 
545. -----. 
    Reseña a: Juan Pedro Martínez Solbes. Catálogo 
del fondo antiguo de la biblioteca de la Casa Orduña de Castell 
de Guadalest. Alicante: Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 
1999. 446 págs. (Col·lecció Textos Universitaris). En: Pliegos 
de Bibliofilia, 2000, núm. 9, págs. 67-68. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
 
546. -----. 
    Reseña a: Civitas Librorum = La ciudad de los 
libros. Alcalá de Henares: Centro Internacional de Estudios 
Históricos Cisneros: Universidad de Alcalá, Servicio de 
Publicaciones, 2002. 256 págs. + ils. En: Pliegos de Bibliofilia, 
2003, núm. 23, págs. 55-59. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
 
547. -----. 
    Reseña a: Compendio bibliográfico sobre el cerdo 
ibérico y sus productos derivados. Badajoz: Club de Amigos del 
Cerdo Ibérico, 2002. 189 págs. En: Pliegos de Bibliofilia,  2002, 
núm. 20, págs. 73-74. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 1; Bibliografía. 
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548. -----. 
    Reseña a: Antonio Castillo Gómez (coord.). La 
conquista del alfabeto. Escritura y clases populares. Gijón: 
Ediciones Trea, 2002. 348 págs. + ils. (Biblioteconomía y 
Administración Cultural; 68). En: Pliegos de Bibliofilia, 2003, 
núm. 23, págs. 53-54. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
 
549. -----.  
    Reseña a: Juan José Fernández Sanz. De prensa 
médica. Madrid: Fundación Instituto Homeopático y Hospital 
de San José, 2001. 245 págs. En: Pliegos de Bibliofilia,  2001, 
núm. 14, págs. 67-68. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 15; Fuentes históricas. 
 
550. -----. 
    Reseña a: Enric Satué. Diseño de libros del pasado, 
del presente, y tal vez del futuro. La huella de Aldo Manuzio. 
Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1998. 300 
págs.; 16 láms. en color. (Biblioteca del Lirbo; 71). En: Pliegos 
de Bibliofilia, 1999, núm. 8, págs. 71-72. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en 
Métodos de Información (referencia 1320). 
 
551. -----. 
    Reseña a: Julio Ruiz Berrio. La Editorial Calleja, 
un agente de la modernización educativa en la Restauración. 
Madrid: UNED, 2002. 238 págs. En: Pliegos de Bibliofilia, 
2004, núm. 26, pág. 49. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 10; Teoría e historia de las 
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instituciones. 
 
552. -----. 
    Reseña a: Verónica Mateo Ripoll. El clero y los 
libros. Catálogo de la Biblioteca del Seminario de San Miguel 
de Orihuela (siglos XV-XVI). Alicante: Instituto Alicantino de 
Cultura Juan Gil Albert, 2002. 258 págs. + ils. En: Pliegos de 
Bibliofilia, 2003, núm. 22, págs. 63-64. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
 
553. -----. 
    Reseña a: El documento pintado. Cuatro siglos de 
arte en manuscritos. Madrid: Ministerio de Educación y 
Cultura: Museo Nacional del Prado: AFEDA, 2000. 340 págs. 
En: Pliegos de Bibliofilia, 2000, núm. 11, págs. 60-61. ISSN 
1139-5753. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
 
554. -----. 
    Reseña a: Amelia Correa. El libro popular. Madrid: 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2001. 258 
págs. En: Pliegos de Bibliofilia, 2002, núm. 20, págs. 70-72. 
ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
 
555. -----. 
    Reseña a: Francisca Hernández Hernández. El 
patrimonio cultural: la memoria recuperada. Gijón: Trea, 2002. 
462 págs. (Biblioteconomía y Administración Cultural; 60). En: 
Pliegos de Bibliofilia, 2003, núm. 21, págs. 65-68. ISSN 1139-
5753. 
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    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
 
556. -----. 
    Reseña a: James Valender (ed.) Entre la realidad y 
el deseo: Luis Cernuda (1902-1936). Madrid: Sociedad Estatal 
de Conmemoraciones Culturales: Amigos de la Residencia de 
Estudiantes, 2002. 478 págs. En: Pliegos de Bibliofilia, 2003, 
núm. 23, págs. 59-60. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 15; Biografías. 
 
557. -----. 
    Reseña a: Anastasio Rojo Vega. Guía de mercaderes 
y mercaderías en las ferias de Medina del Campo, siglo XVI. 
Valladolid: Fundación de las Ferias, Diputación de Valladolid, 
2004. 430 págs. (Colección de Textos Históricos; I). En: Pliegos 
de Bibliofilia, 2004, núm. 28, págs. 63-64. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
 
558. -----. 
    Reseña a: Rosa Vives Piqué. Guía para la 
identificación de los grabados. Madrid: Arco Libros, 2003. 319 
págs. En: Pliegos de Bibliofilia, 2004, núm. 26, págs. 57-58. 
ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
 
559. -----. 
    Reseña a: Antonio Castillo Gómez (coord.). Historia 
de la cultura escrita. Del Próximo Oriente Antiguo a la 
sociedad informatizada. Gijón: Ediciones Trea, 2002. 460 págs. 
(Biblioteconomía y Administración Cultural; 58). En: Pliegos 
de Bibliofilia, 2003, núm. 21, págs. 61-62. ISSN 1139-5753. 
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    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
 
560. -----. 
    Reseña a: José María Valdenebro y Cisneros. La 
imprenta en Córdoba: ensayo bibliográfico. Edición facsímil. 
Córdoba: Diputación de Córdoba, Delegación de Cultura, 2002. 
724 págs. (Biblioteca de textos recuperados; 3. Facsímiles). En: 
Pliegos de Bibliofilia, 2003, núm. 23, págs. 56-57. ISSN 1139-
5753. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
561. -----. 
    Reseña a: Jason Epstein; Jaime Zulaika (trad.). La 
industria del libro. Pasado, presente y futuro de la edición. 
Barcelona: editorial Anagrama, 2002. 193 págs. En: Pliegos de 
Bibliofilia, 2004, núm. 25, págs. 69-71. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 14; Edición. 
 
562. -----. 
    Reseña a: Emilio Delgado López-Cózar. La 
investigación en Biblioteconomía y Documentación. Gijón: 
ediciones Trea, 2002. 254 págs. En: Pliegos de Bibliofilia, 2002, 
núm. 20, págs. 68-69. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 7; Metodología de la investigación 
científica. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en 
Anales de Documentación (referencia 1078), en Métodos de 
Información (referencia 1328), en el Boletín de la Asociación 
Andaluza de Bibliotecarios en dos ocasiones (referencias 1419 y 
1420), en la Revista General de Información y Documentación 
(referencia 1507) y en la Revista Española de Documentación 
Científica (referencia 1743). 
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563. -----. 
    Reseña a: Constantin C. Stathatos. Juan del 
Encina: a tentative bibliography (1496-2000). Kassel: Edition 
Reichenberger, 2003. 140 págs. (Teatro del Siglo de Oro. 
Bibliografías y Catálogos; 39). En: Pliegos de Bibliofilia, 2004, 
núm. 26, págs. 51-52. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 1; Bibliografía. 
 
564. -----. 
    Reseña a: Anne-Marie Chartier y Jean Hébrad. La 
lectura de un siglo a otro (1980-2000). Barcelona: editorial 
Gedisa, 2002. 205 págs. En: Pliegos de Bibliofilia, 2003, núm. 
24, págs. 75-76. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
 
565. -----. 
    Reseña a: Peter Bain y Paul Shaw (coords.); Esther 
Monzó (trad.) La letra gótica. Tipo e identidad nacional. 
Valencia: Campgráfic Editors, 2001. 213 págs. En: Pliegos de 
Bibliofilia, 2003, núm. 22, págs. 67-70. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
 
566. -----. 
    Reseña a: Libros de Edad de Plata (1900-1936). 
Fondo bibliográfico Javier Carbonero Domingo. Valladolid: 
Junta de Castilla y León, Consejería de Educación y Cultura: 
Ayuntamiento de Valladolid, 2002. 207 págs. + ils. En: Pliegos 
de Bibliofilia, 2003, núm. 22, págs. 65-67. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
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567. -----. 
    Reseña a: José Enrique García Melero. Literatura 
española sobre artes plásticas. Madrid: Ediciones Encuentro, 
2002. 2 vols. En: Pliegos de Bibliofilia, 2003, núm. 24, págs. 74-
75. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 1; Bibliografía. 
 
568. -----. 
    Reseña a: Francisco Vindel. Manual de 
conocimientos técnicos y culturales para profesionales del libro. 
Madrid: Marcial Pons, 2002. VII, 197 págs. + ils. En: Pliegos de 
Bibliofilia, 2003, núm. 22, págs. 64-65. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 14; Biblioteconomía. 
 
569. -----. 
    Reseña a: Pedro M. Cátedra. Nobleza y lectura en 
tiempos de Felipe II. La biblioteca de don Alonso de Osorio, 
Marqués de Astorga. Valladolid: Junta de Castilla y Léon, 
Consejería de Educación y Cultura, 2002. 643 págs. En: Pliegos 
de Bibliofilia, 2004, núm. 26, págs. 53-55. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
 
570. -----. 
    Reseña a: Harry Carter; Julián Martín Abad (ed.); 
Sonia Garza Merino (trad.). Orígenes de la tipografía. 
Punzones, matrices y tipos de imprenta (siglos XV y XVI). 
Madrid: Ollero y Ramos, 1999. 214 págs. En: Pliegos de 
Bibliofilia, 2000, núm. 11, págs. 61-62. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
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571. -----. 
    Reseña a: Emilio de Miguel Martínez. Teatro 
español (1980-2000): catálogo visitado. Salamanca: Ediciones 
Universidad de Salamanca, 2002. 231 págs. (Obras de 
referencia; 18). En: Pliegos de Bibliofilia, 2003, núm. 23, págs. 
64-65. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
     
572. -----. 
    Reseña a: José Antonio Magán Walls (coord.). 
Temas de Biblioteconomía universitaria y general. Madrid: 
Editorial Complutense, 2002. XVI + 636 págs. En: Pliegos de 
Bibliofilia, 2003, núm. 21, págs. 62-64. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 14; Biblioteconomía. 
 
573. -----. 
    Reseña a: Tinta y papel: industria y arte 
[exposición]. Alicante: Museo de la Universidad de Alicante, 
2002. 80 págs. En: Pliegos de Bibliofilia, 2004, núm. 26, págs. 
58-59. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
 
574. -----. 
    Reseña a: Milagros Vaillant Callo, María Teresa 
Doménech Carbó y Nieves Valentín Rodrigo. Una mirada hacia 
la conservación preventiva del Patrimonio Cultural. Valencia: 
Universidad Politécnica de Valencia, 2003. 322 págs. En: 
Pliegos de Bibliofilia, 2004, núm. 26, págs. 59-60. ISSN 1139-
5753. 
    Materias: Grupo 13; Conservación. 
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575. DILMÉ, Dolors. 
    Reseña a: Santiago Alcolea, Dolors Lamarca, Pilar 
Llopart y Jordi Torra. La Biblioteca de la Universitat de 
Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona, 189 págs. il. 
(Edicions Institucionals). ISBN 84-475-0534-0. En: Item, 1994, 
núm. 14, págs. 147-148. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
576. DOMENECH ESTEBAN, Manuela. 
    Reseña a: Carlos de la Casa Martínez. Colección 
sigilográfica del Archivo Municipal de Agreda. Soria: Ilmo. 
Ayuntamiento de Agreda: Excma. Diputación Provincial de 
Soria, 1983. 41 págs. + 6 láms.  En: Boletín de la ANABAD, 
1983, vol. 33, núm. 4, págs. 752-753. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
 
577. -----. 
    Reseña a: Carlos de la Casa Martínez y Elías Teres 
Navarro. Monasterio Cisterciense de Santa María de Huerta. 
[s.l.]: Monasterio de Santa María, 1982. 143 págs. + 87 
fotografías en color y en blanco y negro + 7 planos. En: Boletín 
de la ANABAD, 1983, vol. 33, núm. 1, págs. 173-175. ISSN 
0210-4164. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
 
578. -----. 
    Reseña a: Jorge Juan Fernández González. 
Excavaciones medievales en Valeria (Cuenca). En: Arqueología 
Conquense V: Publicación de la Excma. Diputación Provincial 
de Cuenca. Cuenca, 1981. 181 págs. + 36 láms. + 245 figs. + 4 
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planos. En: Boletín de la ANABAD, 1982, vol. 32, núm. 4, págs. 
611-613. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
 
579. DOMINGO, S. C. 
    Reseña a: Comisión de la Unión Europea. Libro 
Verde: los derechos de autor y los derechos afines en la 
sociedad de la información. Documento COM (95)382 final, 
19.7.1995.  En: Métodos de información, 1996, vol. 3, núm. 11-
12. ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 5; Sociedad de la Información. 
 
580. DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, Pilar. 
    Reseña a: Carmen Líter Mayayo y Carmen García 
Calatayud. Materiales cartográficos: manual de catalogación. 
Madrid: Arco Libros, 1999. 334 págs. (Instrumenta 
Bibliologica). En: Boletín de la ANABAD, 2000, vol. 50, núm. 1, 
págs. 185-186. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 2; Análisis documental.  
 
581. DUPLÁ DEL MORAL, Ana. 
    Reseña a: Carol Couture. Les fonctions de 
l’archivistique contemporaine. Québec: Presses de l’Université 
du Québec, 1999. 559 págs. En: Boletín de la ANABAD, 2000, 
vol. 50, núm. 2, págs. 246-249. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 14; Archivística. 
 
582. E. H. P. 
    Reseña a: La biblioteca en la universidad. Madrid: 
Ministerio de Cultura. Dirección General del Libro y 
Bibliotecas, 1985. 88 págs. En: Boletín de Asociación Andaluza 
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de Bibliotecarios, 1985, núm. 2, págs. 50-51. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
 
583. -----. 
    Reseña a: Bibliotecas científicas y públicas. Madrid: 
Ministerio de Cultura. Subdirección General del Libro y 
Bibliotecas, 1985. 113 págs. En: Boletín de Asociación 
Andaluza de Bibliotecarios, 1985, núm. 2, pág. 51. ISSN 0213-
6333. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
 
584. ELVIRA i SILLERAS, María. 
    Reseña a: Archivos municipales: propuesta de 
cuadro de clasificación de fondos de ayuntamientos. Madrid 
[etc.]: ANABAD [etc.], 1996. 116 págs. ISBN 84-88716-24-9. 
En: Item, 1996, núm. 19, págs. 193-194. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 14; Archivística. 
    Notas: La autora firma la reseña como María 
Elvira; esta obra también ha sido reseñada en Bilduma 
(referencia 464); reseña en catalán. 
 
585. -----. 
    Reseña a: Carmen Bello Urgellés y  Angels Borrell 
Crehuet. El patrimonio bibliográfico y documental: claves para 
su conservación preventiva. Gijón, Asturias: Trea, 2002. 158 
págs. (Biblioteconomía y Administración Cultural; 57). ISBN 
84-9704-033-3. En: Item, 2003, núm. 33, págs. 119-121. ISSN 
0214-0349. 
    Materias: Grupo 13; Conservación; Preservación. 
    Notas: La autora firma la reseña como María 
Elvira; reseña en catalán. 
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586. -----. 
  Reseña a: Eduardo Núñez Fernández. Organización 
y gestión de archivos. Gijón: Trea, 1999. 660 págs. 
(Biblioteconomía y Administración Cultural; 28). ISBN 84-
95178-37-0. En: Item, 2000, núm. 27, págs. 123-128. ISSN 
0214-0349. 
    Materias: Grupo 14; Archivística. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en 
Archivamos (referencia 1693); reseña en catalán. 
 
587. EMPERADOR ORTEGA, Cristina. 
    Reseña a: Paul Delsalle. Une histoire de 
l'Archivistique. Sainte-Foy (Québec): Presses de l'Université du 
Québec, 1998. 259 págs. En: Archivamos, 2000, núm. 35, págs. 
44-45. ISSN 1576-320X. 
    Materias: Grupo 14; Archivística. 
 
588. ESCAYOLA RITTER, M. Rosa; Rosa Montalt Matas. 
    Reseña a: Miguel Benito. Sistemas de clasificación: 
manual de aprendizaje de la Clasificación Decimal Universal y 
breve introducción a la Clasificación Decimal de Dewey. Boras 
(Suecia): Taranco, 1990. 126 págs. ISBN 91-89118-01-4. En: 
Item, 2000, núm. 27, págs. 117-122. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 2; Análisis documental; Lenguajes 
documentales. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
589. -----. 
    Reseña a: Luis Miguel Moreno Fernández y María 
Dolores Borgoñós Martínez. Teoría y práctica de la 
Clasificación Decimal Universal (CDU). Gijón: Trea, 1999. 293 
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págs. (Biblioteconomía y Administración Cultural; 30). ISBN 
84-95178-35-4. En: Item, 2000, núm. 27, págs. 117-122. ISSN 
0214-0349. 
    Materias: Grupo 2; Análisis documental; Lenguajes 
documentales. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
590. -----. 
    Reseña a: Carmen Díez Carrera. Técnicas y 
régimen de uso de la CDU (Clasificación Decimal Universal). 
Gijón: Trea, 1999. 134 págs. (Biblioteconomía y Administración 
Cultural; 26). ISBN 84-95178-27-3. En: Item, 2000, núm. 27, 
págs. 117-122. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 2; Análisis documental; Lenguajes 
documentales. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en 
Bilduma (referencias 1001); reseña en catalán. 
 
591. ESCOLAR, Hipólito. 
    Reseña a: José Antonio Pérez-Rioja. Diccionario de 
personajes y escenarios de la literatura española. Barcelona: 
Ediciones Península, 1997. En: Boletín de la ANABAD, 1998, 
vol. 48, núm. 1, págs. 260-261. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
     
592. ESPELT, C.  
    Reseña a: TERMCAT (Centre de Terminologia). 
Bibliografia dels treballs terminológics. Barcelona: Generalitat 
de Catalunya. Departament de Cultura, 1990. 61 págs. ISBN 
84-393-1477-9. En: Item, 1991, núm. 8, págs. 121-122. ISSN 
0214-0349. 
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    Materias: Grupo 1; Bibliografía. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
593. -----. 
    Reseña a: John P. Comaromi, Julianne Beall, 
Winton E. Mathews y Gregory R. New. (eds.) Dewey Decimal 
Clasification and Relative Index. Ed. 20. Albany: Forest Press, 
1989. 4 v.; 24 cm. En: Item, 1989, núm. 5, págs. 105-107. ISSN 
0214-0349. 
    Materias: Grupo 2; Análisis documental; Lenguajes 
documentales. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
594. -----. 
    Reseña a: Inma Baldocchi i Puig y Nùria Gelabert i 
Casademont (eds.). Llista d'encapçalaments de matèria en 
catalá. Barcelona: Institut Catalá de Bibliografia, 1991. XI, 512 
págs. ISBN 84-393-1693-3. En: Item, 1991, núm. 9, págs. 126-
131. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 2; Análisis documental; Lenguajes 
documentales. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
595. -----. 
    Reseña a: TERMCAT (Centre de Terminologia). 
Metodologia del treball terminológic. Barcelona: Generalitat de 
Catalunya. Department de Cultura, 1990. 116 págs. ISBN 84-
393-1497-3. En: Item, 1991, núm. 8, págs. 121-122. ISSN 0214-
0349. 
    Materias: Grupo 2; Terminología. 
    Notas: Reseña en catalán. 
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596. -----. 
    Reseña a: Emilia Currás. Thesauros: lenguajes 
terminológicos. Madrid: Paraninfo, 1991. ISBN 84-283-1825-5. 
En: Item, 1991, núm. 9, págs. 132-133. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 2; Análisis documental; Lenguajes 
documentales. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en el 
Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios (referencia 
596); reseña en catalán. 
 
597. ESPINÀS, Eulàlia. 
    Reseña a: La biblioteca pública como centro de 
gestión cultural. Alcùdia: Fundació Biblioteca d'Alcùdia, 1991. 
125 págs. ISBN 84-604-0470-6. En: Item, 1991, núm. 9, págs. 
123-124. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 4; Asociacionismo; Profesionales 
de la Información. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en el 
Boletín de la AABADOM (referencia 1370); reseña en catalán. 
 
598. ESTEBAN NAVARRO, Miguel Ángel. 
    Reseña a: Emilia Currás. Tratado sobre ciencia de 
la información. Rosario (Argentina): Universidad Nacional de 
Rosario, 1996. 395 págs. En: Boletín de Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios, 1998, núm. 52, págs. 65-68. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 14; Ciencias de la Información. 
 
599. ESTIVILL RIUS, Assumpció. 
    Reseña a: Anglo-American Cataloguing Rules. 2ª 
ed., 1998 revision. Ottawa: Canadian Library Association; 
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London: The Library Association; Chicago: American Library 
Association, 1998. XII, 676 págs. ISBN 1-85604-154-9 (LAP). 
En: Item, 1999, núm. 24, págs. 171-178. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 2; Análisis documental; Lenguajes 
documentales. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
600. -----. 
    Reseña a: Luis Ángel García Melero y Ernesto 
García Camarero. Automatización de bibliotecas. Madrid: Arco-
Libros, 1999. 285 págs. (Instrumenta bibliologica). ISBN 84-
7635-351-0. En: BiD: textos universitaris de Biblioteconomia i 
Documentació, 2000, núm. 3. ISSN 1575-5886. 
    Materias: Grupo 3; Sistemas automatizados; 
Tecnologías de la Información. 
    Notas: La autora firma la reseña como Assumpció 
Estivill; esta obra también ha sido reseñada en el Boletín de la 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios (referencia 107) y en 
Item (referencia 1677); reseña en catalán. 
 
601. -----. 
    Reseña a: Agustí Estrader i Corcoy y Núria Fullá i 
Bohigas. Catàleg de la Biblioteca de la Reial Académia de 
Medicina de Barcelona. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 
Departament de Cultura, 1986. 355 págs. En: Item, 1987, núm. 
1, págs. 123-125. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
602. -----. 
    Reseña a: Elaine Svenonius (ed.). The conceptual 
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foundations of descriptive cataloging. San Diego (etc.): 
Academic Press, 1989. XV, 241 págs. ISBN 0-12-678210-5. En: 
Item, 1990, núms. 6-7, págs. 105-109. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 2; Análisis documental. 
    Notas: La autora firma la reseña como A. Estivill; 
reseña en catalán. 
 
603. -----. 
    Reseña a: Ellen Gredley y Alan Hopkinson. 
Exchanging bibliographic data: MARC and other international 
formats. London (etc.): The Library Association (etc.), 1990. 
321 págs. ISBN 0-85365-899-4. En: Item, 1991, núm. 8, págs. 
131-133. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en el 
Boletín de la AABADOM (referencia 88) y en la Revista 
Española de Documentación Científica (referencia 1144); 
reseña en catalán. 
 
604. -----. 
    Reseña a: IFLA. UNIMARC/Authorities: Universal 
Format for Authorities recommended by the Steering Group on 
a UNIMARC Format for Authorities [and] approved by the 
Standing Committee of the IFLA Section on Cataloguing and 
Information Technology. München [etc.]: K. G. Saur, 1991. En: 
Item, 1992, núm. 10, págs. 153-155. ISSN 0214-0349. 
Disponible en Internet: http://www.ub.edu/bid/03estiv2.htm 
[Fecha de acceso: el 19 de julio de 2006].   
    Materias: Grupo 2; Análisis documental; Lenguajes 
documentales. 
    Notas: La autora firma la reseña como A. Estivill; 
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reseña en catalán. 
 
605. -----. 
    Reseña a: Pilar Faus Sevilla. La lectura pública en 
España y el plan de bibliotecas de María Moliner. Madrid: 
ANABAD, 1990. 250 págs. ISBN 84-505-9282-8. En: Item, 
1991, núm. 9, págs. 133-136. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 10; Teoría e historia de las 
instituciones. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
606. F. A. C. 
    Reseña a: CABLIS: Current Awareness Bulletin for 
Librarians and Information Scientists. Londres: British 
Library Reference Division, [s.a.]. Mensual. En: Revista 
Española de Documentación Científica, 1982, vol. 5, núm. 1, 
pág. 127. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
    Notas: El autor probable de la reseña es Francisco 
de Asís Caballero. 
 
607. -----. 
    Reseña a: Catálogo general de normas UNE 1981. 
Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas: 
Instituto Nacional de Racionalización y Normalización 
(IRANOR), 1981. 378 págs. En: Revista Española de 
Documentación Científica, 1981, vol. 4, núm. 4, pág. 359. ISSN 
0210-0614. 
    Materias: Grupo 11; Normalización. 
    Notas: El autor probable de la reseña es Francisco 
de Asís Caballero. 
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608. -----. 
    Reseña a: C. Jansen van Rodendaal. European 
information policy situation. Aslib Proceedings, 1984, vol. 36, 
núm. 1, págs. 15-23. En: Revista Española de Documentación 
Científica, 1984, vol. 7, núm. 2, págs. 173-175. ISSN 0210-
0614. 
    Materias: Grupo 5; Políticas de información. 
    Notas: El autor probable de la reseña es Francisco 
de Asís Caballero. 
 
609. -----. 
    Reseña a: Faro de las Ciencias y las Letras. 
Granada: Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía 
y Letras y en Ciencias del Distrito Universitario de Granada, 
1982. 151 págs. En: Revista Española de Documentación 
Científica, 1982, vol. 5, núm. 1, pág. 127. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de información. 
    Notas: El autor probable de la reseña es Francisco 
de Asís Caballero. 
 
610. F. C. 
    Reseña a: Tomás Moro. De tristia Christi = Sobre la 
tristeza de Cristo. Edición de Francisco Calero y Ángel Gómez 
Horigüela. Valencia: Ajuntament, 1998. 2 vols. En: Pliegos de 
Bibliofilia, 1999, núm. 5, págs. 73-74. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 15; Fuentes históricas. 
 
611. F. de A. C. 
    Reseña a: Marc Porat. The Information Economy: 
definition and measurement. Washington: Office of 
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Telecommunications, Departament of Commerce, 1977. 9 vols. 
En: Revista Española de Documentación Científica, 1977-1978, 
vol. 1, núm. 4, págs. 433-434. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 8; Economía. 
    Notas: El autor probable de la reseña es Francisco 
de Asís Caballero. 
 
612. -----. 
    Reseña a: Inventory of Major Research Facilities in 
the European Community, compiled by the Comission of the 
European Communities, Directorate-General for Research, 
Science and Education. [s.l.]: [s.n.], 1977. 2 vols. ISBN 3-7940-
3019-2. En: Revista Española de Documentación Científica, 
1977-1978, vol. 1, núm. 4, págs. 434-435. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 7; Políticas de investigación. 
    Notas: El autor probable de la reseña es Francisco 
de Asís Caballero. 
 
613. F. R. 
    Reseña a: Antonio Carpallo Bautista. Análisis 
documental de la Encuadernación española: Repertorio 
bibliográfico; Tesauro; Ficha descriptiva. Madrid: Asociación 
Española para el Fomento de la Encuadernación de Arte 
(AFEDA), 2002. 320 págs. En: Pliegos de Bibliofilia, 2002, 
núm. 18, pág. 74. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 1; Bibliografía. 
    Notas: El autor probable de la reseña es Fermín de 
los Reyes Gómez; esta obra también ha sido reseñada en la 
Revista General de Información y Documentación (referencia 
1503). 
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614. -----. 
    Reseña a: María del Carmen Cayetano Martín. 
Archivo de Villa. Madrid: Ayuntamiento de Madrid, 
Departamento de Archivos y Bibliotecas, 2001. 125 págs. En: 
Pliegos de Bibliofilia, 2002, núm. 17, págs. 70-71. ISSN 1139-
5753. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
    Notas: El autor probable de la reseña es Fermín de 
los Reyes Gómez. 
 
615. -----. 
    Reseña a: Vicente Bécares Bota. Arias Montano y 
Plantino: el libro flamenco en la España de Felipe II. León: 
Universidad de León, 1999. 367 págs. (Humanistas españoles; 
19). En: Pliegos de Bibliofilia, 1999, núm. 8, págs. 69-70. ISSN 
1139-5753. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
    Notas: El autor probable de la reseña es Fermín de 
los Reyes Gómez. 
 
616. -----. 
    Reseña a: Vicente Bécares Bota. Avance para una 
guía del mundo del libro salmantino del siglo XVI. Zamora: 
Vicente Bécares, 2002. 147 págs. En: Pliegos de Bibliofilia, 
2003, núm. 22, págs. 60-61. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
    Notas: El autor probable de la reseña es Fermín de 
los Reyes Gómez. 
 
617. -----. 
    Reseña a: Luis Miguel Aparisi Laporta. Bibliografía 
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general del Instituto de Estudios Madrileños (1951-2000). 
Madrid: Instituto de Estudios Madrileños, 2001. 361 págs. En: 
Pliegos de Bibliofilia, 2002, núm. 19, pág. 72. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 1; Bibliografía. 
    Notas: El autor probable de la reseña es Fermín de 
los Reyes Gómez. 
 
618. -----. 
    Reseña a: Nicolás Antonio. Biblioteca Hispana 
Nueva, o de los escritores que brillaron desde el año MD hasta 
el MDCXXXIV. Madrid: Fundación Universitaria Española, 
1999. 2 vols. En: Pliegos de Bibliofilia, 1999, núm. 8, pág. 69. 
ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 15; Fuentes históricas. 
    Notas: El autor probable de la reseña es Fermín de 
los Reyes Gómez. 
 
619. -----. 
    Reseña a: Miguel de Gómez Uriel (ed.); Manuel 
José Pedraza Gracia, José Ángel Sánchez Ibáñez y Luis Julve 
Larraz (ed. electrónica). Bibliotecas antigua y nueva de 
escritores aragoneses de Latassa aumentadas y refundidas en 
forma de diccionario bibliográfico-biográfico. Zaragoza: 
Institución Fernando el Católico: Universidad de Zaragoza, 
2001. 1 CD-ROM. En: Pliegos de Bibliofilia, 2002, núm. 20, 
págs. 67-68. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 1; Bibliografía. 
    Notas: El autor probable de la reseña es Fermín de 
los Reyes Gómez. 
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620. -----. 
    Reseña a: Manuel José Pedraza, José Ángel 
Sánchez Ibáñez y Luis Julve Larraz (eds.). Bibliotecas de 
Latassa. Zaragoza: Universidad de Zaragoza, Facultad de 
Filosofía y Letras, 1999. Disponible en Internet: 
http://fyl.unizar.es/latassa.  En: Pliegos de Bibliofilia, 2001, 
núm. 13, págs. 72-73. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 1; Bibliografía. 
    Notas: El autor probable de la reseña es Fermín de 
los Reyes Gómez. 
 
621. -----. 
    Reseña a: Manuel Ravina Martín. Bibliófilo y 
erudito. Vida y obra de Adolfo de Castro (1823-1898). Cádiz: 
Universidad de Cádiz, Servicio de Publicaciones, 1999. 338 
págs. En: Pliegos de Bibliofilia, 2000, núm. 11, págs. 59-60. 
ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 15; Biografías. 
    Notas: El autor probable de la reseña es Fermín de 
los Reyes Gómez. 
 
622. -----. 
    Reseña a: Manuel Ravina Martín. Castro y Lázaro: 
erudición y polémica en la España Moderna (1889-1898). 
Madrid: Fundación Lázaro Galdiano, 2001. 163 págs. (Archivo 
Espistolar de la España Moderna; IV). En: Pliegos de 
Bibliofilia, 2002, núm. 19, págs. 71-72. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos; Biografías. 
    Notas: El autor probable de la reseña es Fermín de 
los Reyes Gómez. 
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623. -----. 
    Reseña a: Catálogo Colectivo de Patrimonio 
Bibliográfico de Galicia. A imprenta en Galicia. Século XIX. 
Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, Consellería de 
Cultura, Comunicación Social e Turismo, Dirección Xeral de 
Promoción Cultural, 2002. 2 vols. (Bibliofilia de Galicia; 18-19). 
En: Pliegos de Bibliofilia, 2002, núm. 19, págs. 63-64. ISSN 
1139-5753. 
    Materias: Grupo 15; Fuentes históricas. 
    Notas: El autor probable de la reseña es Fermín de 
los Reyes Gómez. 
 
624. -----. 
    Reseña a: Ubaldo Cerezo Rubio y Rafael González 
Cañal. Catálogo de Comedias sueltas del fondo 
Entrambasaguas. Kassel: Edition Reichenberger, 1998. 345 
págs. (Teatro del Siglo de Oro. Bibliografías y Catálogos; 19). 
En: Pliegos de Bibliofilia, 1999, núm. 6, págs. 73-74. ISSN 
1139-5753. 
    Materias: Grupo 15; Fuentes históricas. 
    Notas: El autor probable de la reseña es Fermín de 
los Reyes Gómez. 
 
625. -----. 
    Reseña a: Aurora Miguel Alonso. Catálogo de fondo 
antiguo de la Biblioteca de Farmacia de la U.C.M. (siglos XV a 
XVIII). Incorporado a la Biblioteca Histórica en septiembre de 
2000. Madrid: Universidad Complutense, 2002. 213 págs. 
(Documentos de trabajo). En: Pliegos de Bibliofilia, 2003, núm. 
23, págs. 67-68. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
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    Notas: El autor probable de la reseña es Fermín de 
los Reyes Gómez. 
 
626. -----. 
    Reseña a: Antonio Segura Moreno y Pilar Vallejo 
Orellana. Catálogo de impresos del siglo XVI de la Biblioteca 
Colombina de Sevilla. Vol. I: A-B. Sevilla: Cabildo de la S. M. y 
P. I. Catedral de Sevilla: Institución Colombina, 2001. 506 
págs. En: Pliegos de Bibliofilia, 2002, núm. 19, págs. 73-74. 
ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
    Notas: El autor probable de la reseña es Fermín de 
los Reyes Gómez. 
 
627. -----. 
    Reseña a: Antonio Segura Moreno, Pilar Vallejo 
Orellana y José Francisco Sáez Guillén. Catálogo de 
incunables de la Biblioteca Capitular y Colombina de Sevilla. 
Sevilla: Catálogo de la Santa Metropolitana y Patriarcal 
Iglesia Catedral de Sevilla, 1999. 979 págs.  En: Pliegos de 
Bibliofilia, 2000, núm. 10, pág. 77. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
    Notas: El autor probable de la reseña es Fermín de 
los Reyes Gómez. 
 
628. -----. 
    Reseña a: Guadalupe de Marcelo Rodao. Catálogo 
de los fondos históricos de los siglos XVI al XIX en la Biblioteca 
de la Academia de Artillería de Segovia. Segovia: Asociación 
Cultural Biblioteca de Ciencia y Artillería, 2001. 267 págs. 
(Biblioteca de Ciencia y Artillería). En: Pliegos de Bibliofilia, 
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2002, núm. 20, págs. 72-73. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
    Notas: El autor probable de la reseña es Fermín de 
los Reyes Gómez. 
 
629. -----. 
    Reseña a: José Francisco Sanz Guillén; Pilar de 
Cisneros Vencelá. Catálogo de manuscritos de la Biblioteca 
Colombina de Sevilla. Sevilla: Cabildo de la S.M. y P.I. 
Catedral de Sevilla: Institución Colombina, 2002. 2 vols. En: 
Pliegos de Bibliofilia, 2003, núm. 22, págs. 70-71. ISSN 1139-
5753. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
    Notas: El autor probable de la reseña es Fermín de 
los Reyes Gómez. 
 
630. -----. 
    Reseña a: Paz Fernández Palomeque y Mª Luisa 
Morales Ayala. Catálogo de manuscritos de la Biblioteca 
Universitaria de la La Laguna. La Laguna: Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de La Laguna, 2002. 320 págs. 
(Publicaciones institucionales. Serie monografías; 3). En: 
Pliegos de Bibliofilia, 2003, núm. 22, pág. 72. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
    Notas: El autor probable de la reseña es Fermín de 
los Reyes Gómez. 
 
631. -----. 
    Reseña a: Antonio Rodríguez-Moñino. Clarín y 
Lázaro. Noticia de unas relaciones literarias (1889-1896). 
Madrid: Fundación Lázaro Galdiano: Ollero y Ramos, 2001. 
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118 págs. (Colección Archivo Epistolar de la España Moderna; 
I). En: Pliegos de Bibliofilia, 2001, núm. 16, págs. 72-73. ISSN 
1139-5753. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos; Biografías. 
    Notas: El autor probable de la reseña es Fermín de 
los Reyes Gómez. 
 
632. -----. 
    Reseña a: Fernando de Rojas. Comedia de Calisto y 
Melibea. Burgos, 1499. Edición a cargo de Emilio de Miguel. 
Incluye reproducción de la ed. de Burgos, Fadrique de Basilea, 
1499. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 1999. 
2 vols. (Tesoro Bibliográfico; 15). En: Pliegos de Bibliofilia, 
2000, núm. 10, págs. 74-75. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 15; Fuentes históricas. 
    Notas: El autor probable de la reseña es Fermín de 
los Reyes Gómez; esta reseña firmada por el mismo autor fue 
publicada en dos ocasiones en la misma revista, Pliegos de 
Bibliofilia (referencias 632 y 633). 
 
633. -----. 
    Reseña a: Fernando de Rojas. Comedia de Calisto y 
Melibea. Burgos, 1499. Edición a cargo de Emilio de Miguel. 
Incluye reproducción facsímile de la ed. de Burgos, Fadrique de 
Basilea, 1499. Salamanca: Ediciones Universidad de 
Salamanca, 1999. 2 vols. (Tesoro Bibliográfico; 15). En: Pliegos 
de Bibliofilia, 2000, núm. 11, págs. 64-65. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 15; Fuentes históricas. 
    Notas: El autor probable de la reseña es Fermín de 
los Reyes Gómez; esta reseña firmada por el mismo autor fue 
publicada en dos ocasiones en la misma revista, Pliegos de 
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Bibliofilia (referencias 632 y 633). 
 
634. -----. 
    Reseña a: Francisco Mendoza Díaz-Maroto y 
Aurelio Pretel Marín (eds.) Cuaderno de alcabalas de 1484 
(Huete, Álvaro de Castro, 1485). Ed. facsímil del único 
ejemplar conocido. [Albacete]: Instituto de Estudios 
Albacetenses Don Juan Manuel de la Excma. Diputación de 
Albacete, 2001. 2 vols. (Serie 0. Corpus, Documenta y 
Bibliografía; 15). En: Pliegos de Bibliofilia,  2001, núm. 15, 
págs. 74-75. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 15; Fuentes históricas. 
    Notas: El autor probable de la reseña es Fermín de 
los Reyes Gómez. 
 
635. -----. 
    Reseña a: Antonio Castillo Gómez (ed.). Cultura 
escrita y clases subalternas: una mirada española. Oyarzun: 
Sendoa, 2001. 239 págs. (La tinta náufraga; 2). En: Pliegos de 
Bibliofilia, 2002, núm. 20, págs. 66-67. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
    Notas: El autor probable de la reseña es Fermín de 
los Reyes Gómez. 
 
636. -----. 
    Reseña a: Víctor Infantes. De las primeras letras. 
Cartillas para enseñar a leer de los siglos XV y XVI. 
Preliminar y edición facsímil de 34 obras. Salamanca: 
Ediciones Universidad de Salamanca, 1998. 2 vols. (Obras de 
referencia; 14). En: Pliegos de Bibliofilia, 2000, núm. 9, págs. 
66-67. ISSN 1139-5753. 
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    Materias: Grupo 15; Fuentes históricas. 
    Notas: El autor probable de la reseña es Fermín de 
los Reyes Gómez. 
 
637. -----. 
    Reseña a: Víctor Infantes y Ana Martínez Pereira. 
De las primeras letras. Cartillas para enseñar a leer del siglo 
XVII y XVIII. Preliminar y edición de 26 obras. Estudis de 
Bernabé Bartolomé Martínez y Pedro Ruiz Pérez. Salamanca: 
Ediciones Universidad de Salamanca, 2002. 2 vols. (Obras de 
referencia; 19). En: Pliegos de Bibliofilia, 2004, núm. 25, págs. 
61-62. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 15; Fuentes históricas. 
    Notas: El autor probable de la reseña es Fermín de 
los Reyes Gómez. 
 
638. -----. 
    Reseña a: Miguel de Cervantes. Don Quijote de la 
Mancha. Edición del Instituto Cervantes dirigida por Francisco 
Rico. Barcelona: Instituto Cervantes: Crítica, 1998. 2 vols. y 
CD-ROM. En: Pliegos de Bibliofilia, 1999, núm. 7, págs. 66-67. 
ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 15; Fuentes históricas. 
    Notas: El autor probable de la reseña es Fermín de 
los Reyes Gómez. 
 
639. -----. 
    Reseña a: El Ateneo. Revista Científica, Literaria y 
Artística. Número IX, diciembre 2002.  En: Pliegos de 
Bibliofilia, 2003, núm. 23, págs. 61-62. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
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    Notas: El autor probable de la reseña es Fermín de 
los Reyes Gómez. 
 
640. -----. 
    Reseña a: José Simón Díaz. El libro español 
antiguo: análisis de su estructura. Madrid: Ollero & Ramos, 
2000. 2ª ed. 255 págs. En: Pliegos de Bibliofilia, 2001, núm. 13, 
págs. 67-68. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
    Notas: El autor probable de la reseña es Fermín de 
los Reyes Gómez. 
 
641. -----. 
    Reseña a: Jaume Bover. Els Capó, impressors de 
Mallorca. Segles XVII-XVIII. História e catáleg. Palma: 
Institut d'Estudis Baléarics, 2001. 246 págs. En: Pliegos de 
Bibliofilia, 2001, núm. 16, pág. 74. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
    Notas: El autor probable de la reseña es Fermín de 
los Reyes Gómez. 
 
642. -----. 
    Reseña a: Encuadernación de Arte. Revista de la 
Asociación para el Fomento de la Encuadernación, núm. 22 
(segundo semestre 2003).  En: Pliegos de Bibliofilia, 2004, 
núm. 27, págs. 67-78. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
    Notas: El autor probable de la reseña es Fermín de 
los Reyes Gómez. 
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643. -----. 
    Reseña a: Encuadernación de Arte. Revista de la 
Asociación para el Fomento de la Encuadernación, núm. 23 
(primer semestre 2004).  En: Pliegos de Bibliofilia, 2004, núm. 
27, págs. 68-69. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
    Notas: El autor probable de la reseña es Fermín de 
los Reyes Gómez. 
 
 
644. -----. 
    Reseña a: Juan Antonio Yeves Andrés; J. Martínez 
Rodríguez y Mercedes Tostón Olalla (cols.). La España 
Moderna. Catálogo de la Editorial. Índice de las revistas. 
Madrid: Libris, 2002. 439 págs. En: Pliegos de Bibliofilia, 2003, 
núm. 23, págs. 62-63. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
    Notas: El autor probable de la reseña es Fermín de 
los Reyes Gómez. 
 
645. -----. 
    Reseña a: Ex-libris universitatis. El patrimonio de 
las bibliotecas universitarias españolas. Madrid: Conferencia 
de Rectores de las Universidades Españolas, 2000. 365 págs. 
En: Pliegos de Bibliofilia, 2001, núm. 13, págs. 71-72. ISSN 
1139-5753. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
    Notas: El autor probable de la reseña es Fermín de 
los Reyes Gómez. 
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646. -----. 
    Reseña a: Guillermo Redondo Veintemillas y 
Esteban Sarasa Sánchez (eds.). Fondo documental de las 
Cortes de Aragón, 2000-2002 [catálogo]. Zaragoza: Cortes de 
Aragón, 2003. 256 págs. ils. (Aragón-historia-fuentes-catálogos; 
Serie Minor 2). En: Pliegos de Bibliofilia, 2003, núm. 23, págs. 
63-64. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
    Notas: El autor probable de la reseña es Fermín de 
los Reyes Gómez. 
 
647. -----. 
    Reseña a: María Angulo Egea y Joaquín Álvarez 
Barrientos. Guía histórica de las bibliotecas de Madrid. 
Madrid: Comunidad de Madrid, Consejería de Educación, 2001. 
179 págs. (Biblioteca Madrileña de Bolsillo. Guías Culturales; 
12). En: Pliegos de Bibliofilia, 2001, núm. 14, págs. 66-67. 
ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
    Notas: El autor probable de la reseña es Fermín de 
los Reyes Gómez. 
 
648. -----. 
    Reseña a: Hemeroteca Municipal de Madrid. 
Publicaciones periódicas del siglo XIX. Catálogo. España: 
Aragón, Principado de Asturias, Baleares, Canarias, 
Cantabria, Castilla La-Mancha, Castilla y León. Madrid: 
Ayuntamiento, Hemeroteca Municipal, 2001. 303 págs. En: 
Pliegos de Bibliofilia, 2002, núm. 17, pág. 73. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 12; Hemerotecas. 
    Notas: El autor probable de la reseña es Fermín de 
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los Reyes Gómez. 
 
649. -----. 
    Reseña a: Carlos Dorado (ed.) Hemeroteca 
Municipal de Madrid. Leopoldo Alas "Clarín". Paliques. 
Madrid: Ayuntamiento de Madrid, Concejalía del Gobierno de 
las Artes, 2003. 750 págs. (Testimonios de prensa; 4). En: 
Pliegos de Bibliofilia, 2004, núm. 27, pág. 69. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 12; Hemerotecas. 
    Notas: El autor probable de la reseña es Fermín de 
los Reyes Gómez. 
 
650. -----. 
    Reseña a: Hemeroteca Municipal de Madrid. 
Publicaciones literarias españolas, 1900-1950. Madrid: 
Ayuntamiento de Madrid, 1998 [pero 1999]. 72 págs. (Sección 
de Historia de la prensa; 8). En: Pliegos de Bibliofilia, 2000, 
núm. 12, pág. 67. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 12; Hemerotecas. 
    Notas: El autor probable de la reseña es Fermín de 
los Reyes Gómez. 
 
651. -----. 
    Reseña a: Hemeroteca Municipal de Madrid. 
Publicaciones periódicas y relaciones de noticias de los siglos 
XVI a XVII. Catálogo Extranjero. Madrid: Ayuntamiento de 
Madrid, 2000. 155 págs. En: Pliegos de Bibliofilia, 2001, núm. 
13, págs. 74-75. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 12; Hemerotecas. 
    Notas: El autor probable de la reseña es Fermín de 
los Reyes Gómez. 
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652. -----. 
    Reseña a: Hemeroteca Municipal de Madrid. 
Publicaciones periódicas y relaciones de noticias de los siglos 
XVI a XVII. Catálogo [de] España. Madrid: Ayuntamiento de 
Madrid, 2000. 315 págs. En: Pliegos de Bibliofilia, 2001, núm. 
13, págs. 74-75. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 12; Hemerotecas. 
    Notas: El autor probable de la reseña es Fermín de 
los Reyes Gómez. 
 
653. -----. 
    Reseña a: Hemeroteca Municipal de Madrid. 
Publicaciónes periódicas del siglo XIX. Catálogo. España: 
Andalucía. Madrid: Ayuntamiento, Hemeroteca Municipal, 
2001. 285 págs. En: Pliegos de Bibliofilia, 2002, núm. 17, pág. 
73. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 12; Hemerotecas. 
    Notas: El autor probable de la reseña es Fermín de 
los Reyes Gómez. 
 
654. -----. 
    Reseña a: Hemeroteca Municipal de Madrid. 
Revistas de Cine. Catálogo. Madrid: Ayuntamiento de Madrid, 
1998 [pero 1999]. 85 págs. (Sección de Historia de la Prensa; 9). 
En: Pliegos de Bibliofilia, 2000, núm. 12, págs. 67-68. ISSN 
1139-5753. 
    Materias: Grupo 12; Hemerotecas. 
    Notas: El autor probable de la reseña es Fermín de 
los Reyes Gómez. 
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655. -----. 
    Reseña a: Hibris. Revista de Bibliofilia. Alcoi: 
Miséria & Cia. Núm. 22 (julio-agosto 2004); núm. 23 
(septiembre-octubre 2004); núm. 24 (noviembre-diciembre 
2004). En: Pliegos de Bibliofilia, 2004, núm. 28, págs. 62-63. 
ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo1; Fuentes de Información. 
    Notas: El autor probable de la reseña es Fermín de 
los Reyes Gómez. 
 
656. -----. 
    Reseña a: Colin Clair; Julián Martín Abad (ed.). 
Historia de la imprenta en Europa. Madrid: Ollero & Ramos 
editores, 1998. 678 págs. En: Pliegos de Bibliofilia, 1999, núm. 
7, pág. 65. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
    Notas: El autor probable de la reseña es Fermín de 
los Reyes Gómez. 
 
657. -----. 
    Reseña a: Isabel Villaseñor (coord.). Homenaje a 
Juan Antonio Sagredo Fernández. Estudios de Bibliografía y 
Fuentes de Información.  Madrid: Escuela Universitaria de 
Biblioteconomía y Documentación, Universidad Complutense, 
2001. 646 págs. En: Pliegos de Bibliofilia, 2001, núm. 16, págs. 
69-70. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 15; Homenajes. 
    Notas: El autor probable de la reseña es Fermín de 
los Reyes Gómez. 
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658. -----. 
    Reseña a: Julián Martín Abad. La imprenta en 
Alcalá de Henares (1601-1700). Madrid: Arco Libros, 1999. 2 
vols. (Tipobibliografía española). En: Pliegos de Bibliofilia, 
1999, núm. 6, pág. 72. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
    Notas: El autor probable de la reseña es Fermín de 
los Reyes Gómez; esta obra también ha sido reseñada en el 
Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios (referencia 
777), en Item (referencia 820) y en el Boletín de la ANABAD 
(referencia 1278). 
 
659. -----. 
    Reseña a: Paloma Alfaro Torres. La imprenta en 
Cuenca (1528-1679). Madrid: Arco Libros, 2002. 324 págs. 
(Tipobibliografía Española). En: Pliegos de Bibliofilia, 2002, 
núm. 20, págs. 63-66. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
    Notas: El autor probable de la reseña es Fermín de 
los Reyes Gómez. 
 
660. -----. 
    Reseña a: María Marsá Vila. La imprenta en La 
Rioja (siglos XVI-XVII). Madrid: Arco Libros, 2002. 302 págs. 
(Tipobibliografía Española). En: Pliegos de Bibliofilia, 2002, 
núm. 20, págs. 62-63. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
    Notas: El autor probable de la reseña es Fermín de 
los Reyes Gómez. 
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661. -----. 
    Reseña a: María Marsá. La imprenta en los Siglos 
de Oro (1520-1700). Madrid: Ediciones del Laberinto, 2001. 222 
págs. (Colección Arcadia de las Letras; 8). En: Pliegos de 
Bibliofilia, 2001, núm. 16, pág. 71. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
    Notas: El autor probable de la reseña es Fermín de 
los Reyes Gómez; esta obra también ha sido reseñada en la 
Revista Española de Documentación Científica (referencia 
1147). 
 
662. -----. 
    Reseña a: Nicolás Bas Martín. Las bibliografías de 
la Ilustración valenciana. Valencia: Institución Alfons el 
Magnánim: Diputació de Valencia, 2002. 200 págs. (Estudis 
Universitaris; 89). En: Pliegos de Bibliofilia, 2002, núm. 20, 
págs. 61-62. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 1; Bibliografía. 
    Notas: El autor probable de la reseña es Fermín de 
los Reyes Gómez. 
 
663. -----. 
    Reseña a: Juan Delgado Casado. Las bibliografías 
regionales y locales españolas: evolución histórica y situación 
actual. Madrid: Ollero & Ramos, 2003. 370 págs.  En: Pliegos 
de Bibliofilia, 2003, núm. 24, págs. 73-74. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 1; Bibliografía. 
    Notas: El autor probable de la reseña es Fermín de 
los Reyes Gómez; esta obra también ha sido reseñada en Item 
(referencia 1472). 
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664. -----. 
    Reseña a: Vicente Bécares Botas. Las bibliotecas 
monásticas y la desamortización en la provincia de Zamora. 
Zamora: Semuret, 1999. 156 págs. En: Pliegos de Bibliofilia, 
2000, núm. 11, pág. 63. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 10; Teoría e historia de las 
instituciones. 
    Notas: El autor probable de la reseña es Fermín de 
los Reyes Gómez. 
 
665. -----. 
    Reseña a: Libros de Geografía de la Universidad 
Complutense desde la Antigüedad hasta el siglo XVIII. 
Exposición con motivo del XIX Congreso Internacional de 
Historia de la Cartografía. Madrid, 4-31 de julio de 2001. 
Madrid: Universidad Complutense de Madrid: Biblioteca 
Histórica Marqués de Valdecilla, 2001- 109 págs. En: Pliegos 
de Bibliofilia, 2001, núm. 15, pág. 73. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
    Notas: El autor probable de la reseña es Fermín de 
los Reyes Gómez. 
 
666. -----. 
    Reseña a: Armando de Miguel e Isabel París (dirs.). 
Los españoles y los libros. Hábitos y actitudes hacia el libro y 
la lectura. Madrid: CEGAL, 1998. 167 págs. En: Pliegos de 
Bibliofilia, 1999, núm. 7, pág. 67. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
    Notas: El autor probable de la reseña es Fermín de 
los Reyes Gómez. 
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667. -----. 
    Reseña a: Ferdinand Geldner. Manual de 
incunables. Introducción al mundo de la imprenta primitiva. 
Madrid: Arco Libros, 1998. 358 págs. (Instrumenta 
Bibliologica). En: Pliegos de Bibliofilia, 1999, núm. 7, pág. 66. 
ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
    Notas: El autor probable de la reseña es Fermín de 
los Reyes Gómez. 
 
668. -----. 
    Reseña a: José García Oro y Mª José Portela Silva. 
La Monarquía en el Siglo de Oro. Alcalá de Henares: Centro 
Internacional de Estudios Históricos Cisneros: Universidad de 
Alcalá, 1999 [pero 2000]. 495 págs. En: Pliegos de Bibliofilia, 
2001, núm. 14, pág. 66. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
    Notas: El autor probable de la reseña es Fermín de 
los Reyes Gómez. 
 
669. -----. 
    Reseña a: Normativa española sobre el Patrimonio 
Histórico Cultural. Madrid: Ministerio de Cultura, Dirección 
General de Cooperación y Comunicación Cultural, 1998. 
(Análisis y Documentos; 13). En: Pliegos de Bibliofilia, 1999, 
núm. 8, págs. 70-71. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 11; Legislación. 
    Notas: El autor probable de la reseña es Fermín de 
los Reyes Gómez. 
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670. -----. 
    Reseña a: Francisco de Mendoza Díaz-Maroto. 
Panorama de la literatura cordel española. Madrid: Ollero & 
Ramos, 2001. 267 págs. En: Pliegos de Bibliofilia, 2001, núm. 
14, págs. 63-64. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
    Notas: El autor probable de la reseña es Fermín de 
los Reyes Gómez. 
 
671. -----. 
    Reseña a: Ignacio Fernández de Mata y Juan 
Carlos Estébanez Gil (eds.). Parábola. Burgos: Fundación 
Instituto castellano y Leonés de la Lengua: Ayuntamiento de 
Burgos, 2004. 278 págs. (Hemeroteca Literaria de Castilla y 
León). En: Pliegos de Bibliofilia, 2004, núm. 27, págs. 69-70. 
ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
    Notas: El autor probable de la reseña es Fermín de 
los Reyes Gómez. 
 
672. -----. 
    Reseña a: Francisco Mendoza Díaz-Maroto. La 
pasión por los libros: un acercamiento a la Bibliofilia. Madrid: 
Espasa-Calpe, 2002. 397 págs. (Espasa Fórum). En: Pliegos de 
Bibliofilia, 2002, núm. 19, págs. 64-65. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
    Notas: El autor probable de la reseña es Fermín de 
los Reyes Gómez. 
 
673. -----. 
    Reseña a: Álvaro Torrente y Miguel Ángel Marín. 
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Pliegos y villancicos en la British Library (Londres) y la 
University Library (Cambridge). Kassel: Edition 
Reichenberger, 2000. XLIV, 443 págs. (Bibliografías y 
catálogos; 29). En: Pliegos de Bibliofilia, 2002, núm. 19, págs. 
65-66. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
    Notas: El autor probable de la reseña es Fermín de 
los Reyes Gómez. 
 
674. -----. 
    Reseña a: Lorenzo Ruiz Fidalgo. Poesía laudatoria 
en impresos salmantinos (siglo XVI). Barcelona: Ediciones 
Destino, 2000. 171 págs. En: Pliegos de Bibliofilia, 2001, núm. 
13, págs. 73-74. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 15; Fuentes históricas. 
    Notas: El autor probable de la reseña es Fermín de 
los Reyes Gómez. 
 
675. -----. 
    Reseña a: José Enrique Serrano Morales. Reseña 
histórica en forma de diccionario de las imprentas que han 
existido en Valencia desde la introducción del arte tipográfico 
en España hasta el año 1868. Estudio introductorio por Nicolás 
Bas Martín. Valencia: Ajuntament, 2000. XXIX, XXVIII, 663 
págs. En: Pliegos de Bibliofilia, 2001, núm. 15, págs. 75-76. 
ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
    Notas: El autor probable de la reseña es Fermín de 
los Reyes Gómez. 
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676. -----. 
    Reseña a: Miguel Servet. Retratos o tablas de las 
historias del Testamento Viejo. Introducción de la edición 
anotada del "Resumen Español", edición y notas por Francisco 
Javier González Echeverría. Edición facsímil de la de Lion de 
1453. Pamplona: Gobierno de Navarra, Departamento de 
Salud: Caja Navarra, 2001. 2 vols. En: Pliegos de Bibliofilia, 
2001, núm. 16, págs. 71-72. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 15; Fuentes históricas. 
    Notas: El autor probable de la reseña es Fermín de 
los Reyes Gómez. 
 
677. -----. 
    Reseña a: Segundo L. Pérez López y Francisco 
Cantelar Rodríguez (eds.). Sínodos mindonienses dos séculos 
XVI e XVII. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 
Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo, 
Dirección Xeral de Promoción Cultural, 2001. LXXV, 401 págs. 
(Bibliofilia de Galicia; 17). En: Pliegos de Bibliofilia, 2001, 
núm. 16, págs. 70-71. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 15; Fuentes históricas. 
    Notas: El autor probable de la reseña es Fermín de 
los Reyes Gómez. 
 
678. -----. 
    Reseña a: Manuel José Pedraza Gracia (ed.). 
Tasación, valoración y comercio del libro antiguo: textos y 
materiales. Jaca, 2-6 de septiembre de 2002. Zaragoza: Prensas 
Universitarias de Zaragoza, 2002. 248 págs. En: Pliegos de 
Bibliofilia, 2002, núm. 19, págs. 66-67. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 13; Tasación. 
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    Notas: El autor probable de la reseña es Fermín de 
los Reyes Gómez. 
 
679. -----. 
    Reseña a: Teatre Auri: Manuscrits i impresos dels 
segles XVI i XVII de la Biblioteca de l'Institut del Teatre. 
Barcelona: Diputació de Barcelona: Associació de Bibliófils de 
Barcelona, 2001. 148 págs. En: Pliegos de Bibliofilia, 2002, 
núm. 17, págs. 69-70. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
    Notas: El autor probable de la reseña es Fermín de 
los Reyes Gómez. 
 
680. -----. 
    Reseña a: Melchor de Macanaz. Testamento de 
España. Edición facsímil de un impreso y de un manuscrito del 
siglo XVIII, con introducción y notas de Francisco Mendoza 
Díaz-Maroto. Albacete: Instituto de Estudios Albacetenses Don 
Juan Manuel de la Diputación de Albacete, 2001. 209 págs. 
(Clásicos Albacetenses; 11). En: Pliegos de Bibliofilia, 2002, 
núm. 19, págs. 72-73. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 15; Fuentes históricas. 
    Notas: El autor probable de la reseña es Fermín de 
los Reyes Gómez. 
 
681. -----. 
    Reseña a: Yolanda Clemente San Román. 
Tipobibliografía madrileña. La imprenta en Madrid en el siglo 
XVI (1566-1600). Kassel: Edition Reichenberger, 1998. 3 vols. 
(Teatro del Siglo de Oro. Bibliografías y Catálogos; 21-23). En: 
Pliegos de Bibliofilia, 1999, núm. 6, págs. 71-72. ISSN 1139-
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5753. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
    Notas: El autor probable de la reseña es Fermín de 
los Reyes Gómez. 
 
682. -----. 
    Reseña a: María José Osorio Pérez, Mª Amparo 
Moreno Trujillo y Juan María Obra Sierra. Trastiendas de la 
cultura. Librerías y libreros en la Granada del siglo XVI. 
Granada: Universidad, 2001. 598 págs. (Biblioteca Chronica 
Nova de estudios Históricos). En: Pliegos de Bibliofilia, 2001, 
núm. 15, págs. 73-74. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
    Notas: El autor probable de la reseña es Fermín de 
los Reyes Gómez. 
 
683. -----. 
    Reseña a: Juan Delgado Casado. Un siglo de 
bibliografía en España. Los concursos bibliográficos de la 
Biblioteca Nacional (1857-1953). Madrid: Ollero & Ramos, 
2001. 2 vols. En: Pliegos de Bibliofilia, 2001, núm. 14, págs. 61-
62. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 1; Bibliografía. 
    Notas: El autor probable de la reseña es Fermín de 
los Reyes Gómez; esta obra también ha sido reseñada en 
Avisos Digital (referencia 1097). 
 
684. -----. 
    Reseña a: Luis de Góngora y Pablo Picasso. Veinte 
sonetos. Con ochenta y un páginas ilustradas facsímiles del 
pintor. Edición de Juan F. Álamo. Madrid: Editorial Casariego, 
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2003. 84 h. En: Pliegos de Bibliofilia, 2003, núm. 23, págs. 65-
66. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 15; Fuentes históricas. 
    Notas: El autor probable de la reseña es Fermín de 
los Reyes Gómez. 
 
685. -----. 
    Reseña a: Vida del Lazarillo de Tormes castigado o 
Lazarillo de la Inquisición. Edición de Gonzalo Santonja. 
Madrid: Nuevo Milenio, 2000. 72 págs. (Breve biblioteca 
complementaria de los mitos universales de la literatura 
española). En: Pliegos de Bibliofilia, 2001, núm. 16, págs. 73-
74. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 15; Fuentes históricas. 
    Notas: El autor probable de la reseña es Fermín de 
los Reyes Gómez. 
 
686. -----. 
    Reseña a: Juan Antonio Yeves Andrés. Zorrilla y 
Lázaro. El viejo poeta y el editor mecenas (1889-1893). Madrid: 
Fundación Lázaro Galdiano: Ollero y Ramos, 2001. 111 págs. 
(Colección Archivo Epistolar de la España Moderna; II). En: 
Pliegos de Bibliofilia, 2001, núm. 16, pág. 73. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos; Biografías. 
    Notas: El autor probable de la reseña es Fermín de 
los Reyes Gómez. 
 
687.  F. R. G. 
    Reseña a: María del Carmen Simón Palmer. 
Bibliografía de la literatura española desde 1980. Cambridge: 
Chadwyck-Healey, [s.a.]. CD-ROM. En: Pliegos de Bibliofilia, 
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1998, núm. 3, págs. 74-75. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 1; Bibliografía. 
    Notas: El autor probable de la reseña es Fermín de 
los Reyes Gómez. 
 
688.  -----. 
    Reseña a: Loreto Busquets. Impresos españoles del 
siglo XVI en Lombardía. Kassel: Edition Reichenberger, 1998. 
261 págs.; 24 cm. (Teatro del Siglo de Oro: Bibliografías y 
Catálogos; 20). En: Pliegos de Bibliofilia, 1999, núm. 5, pág. 72. 
ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
    Notas: El autor probable de la reseña es Fermín de 
los Reyes Gómez. 
 
689. -----. 
    Reseña a: Manuscrito de Per Abbat. Cantar de Mio 
Cid. Madrid: Ministerio de Educación y Cultura: Biblioteca 
Nacional, 1998. Ed. en CD-ROM. (Tesoros de la Biblioteca 
Nacional). En: Pliegos de Bibliofilia, 1999, núm. 5, pág. 71. 
ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 15; Fuentes históricas. 
    Notas: El autor probable de la reseña es Fermín de 
los Reyes Gómez. 
 
690. -----. 
    Reseña a: Trabajos de la Asociación Española de 
Bibliografía II. Madrid: Asociación Española de Bibliografía, 
1998. 531 págs.; 24 cm. En: Pliegos de Bibliofilia, 1999, núm. 5, 
págs. 71-72. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 1; Bibliografía. 
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    Notas: El autor probable de la reseña es Fermín de 
los Reyes Gómez. 
 
691. FAJARDO GÓMEZ, Mª Isabel. 
    Reseña a: Claude-Anne Parmegiani (dir.); Elisabeth 
Gardaz (col.); y Pef (il.). Libros y bibliotecas infantiles. 
[Madrid]: Fundación Germán Sánchez Ruipérez; Madrid: 
Pirámide, D. L. 1987. 233 págs.: il; 21 cm. (Biblioteca del Libro, 
Serie Minor). ISBN 84-86168-25-2. En: Boletín de Asociación 
Andaluza de Bibliotecarios, 1987, núm. 8, págs. 58-59. ISSN 
0213-6333. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
 
692. FARIÑA PRÉSTAMO, Febe. 
    Reseña a: Guía de los recursos patrimoniales del 
Sureste de Tenerife (Arafo, Arico, Candelaria, Fasnia, 
Güímar). Tenerife: Asociación Cultural Sureste, 1996. 328 
págs. En: Boletín de la ANABAD, 1997, vol. 47, núm. 1, págs. 
226-227. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
 
693. FAUS, Pilar. 
    Reseña a: Julia Méndez Aparicio y  Juan Antonio 
Méndez Aparicio. La Biblioteca Pública: ¿índice del 
Subdesarrollo? Madrid: [s.n.], 1984. En: Boletín de la 
ANABAD, 1985, vol. 35, núm. 1, págs. 135-137. ISSN 0210-
4164. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
 
694. ----. 
    Reseña a: Carmela Otero Túñez. Más libros y 
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folletos de la Universidad Compostelana. Santiago de 
Compostela: Secretariado de Publicaciones de la Universidad, 
1982. Tomo I. En: Boletín de la ANABAD, 1983, vol. 33, núm. 
2, págs. 379-380. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
 
695. FEDI, Rosa. 
    Reseña a: Steve Browne. The Internet via Mosaic 
and World-Wide Web. Emeryville: Ziff-Davis Press, 1994. 
ISBN 1-56276-259-1. En: Biblioteca Informacions, 1995, núm. 
9, pág. 17. ISSN 1130-9318. Disponible en Internet: 
http://ddd.uab.es/pub/bibinf/bi-09.pdf [Fecha de acceso: 20 de 
julio de 2006]. 
    Materias: Grupo 3; Internet. 
 
696. FEIJOO CASADO, Ana Mª. 
    Reseña a: Grupo de Trabajo de Arquivos de 
Administración Local de Galicia. Proposta de Reglamento para 
os Arquivos Municipais de Galicia. Santiago de Compostela: 
Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, 1998. En: Archivamos, 
1999, núm. 34, pág. 47. ISSN 1576-320X. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
 
697. -----. 
    Reseña a: Félix del Valle Gastaminza. Manual de 
Documentación Fotográfica. Madrid: Editorial Síntesis, 1999. 
255 págs. (Biblioteconomía y Documentación). En: Archivamos, 
2001, núm. 41-42, pág. 65. ISSN 1576-320X. 
    Materias: Grupo 14; Documentación; Fotografía. 
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698. -----. 
    Reseña a: Joan Boadas. Manual para la gestión de 
fondos y colecciones fotográficas. Gerona: Editorial CCG, 2001. 
426 págs. (Biblioteca de la Imagen). En: Archivamos, 2001, 
núm. 41-42, pág.  65. ISSN 1576-320X. 
    Materias: Grupo 12; Fototecas. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en 
Bilduma (referencia 477) y en Métodos de Información 
(referencia 832). 
 
699. FELIU, Toni. 
    Reseña a: Luís García Ejarque. La formación del 
bibliotecario en España: de la paleografía y la bibliografía a la 
Biblioteconomía y la documentación. Madrid: ANABAD, 1993. 
127 págs. (Colección estudios). ISBN 84-88716-09-5. En: Item, 
1995, núm. 16, págs. 177-178. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 4; Profesionales de la Información; 
Formación académica. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en el 
Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios (referencia 
1176); reseña en catalán. 
 
700. FERNÁNDEZ BAJÓN, Mª Teresa. 
    Reseña a: Gemma Muñoz-Alonso López. Técnicas 
de investigación en Ciencias Humanas. Madrid: Dykinson, 
2003. 181 págs. ISBN 84-9772-080-6. En: Revista General de 
Información y Documentación, 2003, vol. 13, núm. 2, págs. 244-
246. ISSN 1132-1873. Disponible en Internet: 
http://www.ucm.es/BUCM/revistas/byd/11321873/articulos/RGI
D0303220241A.PDF  [Fecha de acceso: 26 de julio de 2007]. 
    Materias: Grupo 7; Metodología de la investigación 
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científica. 
 
701. FERNÁNDEZ FRIAL, Mª José. 
    Reseña a: Carlos Benito Amat y M. Cebrián Carot. 
Directorio de las revistas biomédicas españolas, 1986-1988. 
[Valencia]: C.S.I.C., Centro de Información Biomédica: 
Universidad de Valencia, 1989. 63 págs. ISBn 84-600-7185-5. 
En: Revista Española de Documentación Científica, 1989, vol. 
12, núm. 4, págs. 499-500. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
 
702. FERNÁNDEZ MARCIAL, Viviana. 
    Reseña a: Juan José Fuentes Romero. Las 
bibliotecas nacionales: un estado de la cuestión. Gijón: Trea, 
2003. 590 págs. ISBN 84-8704-066-X. En: Revista Española de 
Documentación Científica, 2004, vol. 27, núm. 1, págs. 128-129. 
ISSN 0210-0614. Disponible en Internet: 
http://redc.cindoc.csic.es/index.php/redc/issue/view/19 [Fecha 
de acceso: 27 de julio de 2007]. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en 
Anales de Documentación (referencia 753), el Boletín de la 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios (referencia 1280) y en la 
Revista General de Información y Documentación (referencia 
1504). 
 
703. -----. 
    Reseña a: Chun Wei Choo. Information 
management for the intelligent organization: the art of 
scanning the environment. Medford (New Jersey): Information 
Today, 2002. 3ª. ed. (ASIS Monograph Series). 325 págs. ISBN 
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1-57387-125-7. En: Revista Española de Documentación 
Científica, 2003, vol. 26, núm. 2, págs. 237-238. ISSN 0210-
0614. Disponible en Internet: 
http://redc.cindoc.csic.es/index.php/redc/issue/view/16 [Fecha 
de acceso: 27 de julio de 2007]. 
    Materias: Grupo 8; Gestión y administración de la 
información en las organizaciones. 
 
704. -----. 
    Reseña a: Heting Chu. Information representation 
retrieval in the digital age. Medford, NJ: Information Today, 
2003. 248 págs. En: Revista Española de Documentación 
Científica, 2005, vol. 28, núm. 1, págs. 137-139. ISSN 0210-
0614. Disponible en Internet: 
http://redc.cindoc.csic.es/index.php/redc/issue/view/23 [Fecha 
de acceso: 27 de julio de 2007]. 
    Materias: Grupo 3; Internet. 
 
705. -----. 
    Reseña a: Wilfred Lancaster y María Pinto 
(coords.). Procesamiento de la información científica. Madrid: 
Arco Libros, 2001. 279 págs. (Colección Instrumenta 
Bibliológica). ISBN 84-7635-485-1. En: Revista Española de 
Documentación Científica, 2001, vol. 4, núm. 470-471. ISSN 
0210-0614. Disponible en Internet: 
http://redc.cindoc.csic.es/index.php/redc/issue/view/7 [Fecha de 
acceso: 27 de julio de 2007]. 
    Materias: Grupo 14; Documentación. 
 
706. FERNÁNDEZ MOLINA, Juan Carlos. 
    Reseña a: James Thompson y Reg Carr. La 
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biblioteca universitaria: introducción a su gestión. Salamanca, 
Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez; Madrid: 
Pirámide, 1990. 341 págs. (Biblioteca del Libro). ISBN 84-
86168-47-3. En: Boletín de Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios, 1990, núm. 19, págs. 57-59. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
 
707. -----. 
    Reseña a: Audrey N. Grosch. Distributed computing 
and the electronic library: micros to superminis. White Plains, 
New York [etc.]: Knowledge, 1985. VI, 205 págs.: gráf. 
(Professional Librarian Series). ISBN 0-86729-145-1. En: 
Boletín de Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 1987, núm. 
6, págs. 47-48. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 3; Bibliotecas digitales. 
 
708. -----. 
    Reseña a: F. de Moya Anegón. Los sistemas 
integrados de gestión bibliotecaria. Madrid: ANABAD, 1993. 
ISBN 84-88716-15-X. En: Boletín de Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios, 1995, núm. 39, págs. 61-64. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 3; Sistemas automatizados. 
 
709. -----. 
    Reseña a: Jo Bryson. Técnicas de gestión para 
bibliotecas y centros de información. Madrid: Fundación 
Germán Sánchez Ruipérez: Pirámide, 1992. 560 págs. ISBN 
84-86168-73-2 (F. G. S. R.). En: Boletín de Asociación Andaluza 
de Bibliotecarios, 1993, núm. 30, págs. 43-44. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 8; Gestión y administración de la 
información en las organizaciones. 
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    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en Item 
(referencia 130), el Boletín de la ANABAD (referencia 517) y la 
Revista Española de Documentación Científica (referencia 
1310). 
 
710. FERNÁNDEZ, M. T. 
    Reseña a: Rao Aluri y Donald E. Riggs (eds.). 
Expert systems in libraries. Norwood (New Jersey): Ablex 
Publishing Corporation, 1990. 342 págs. ISBN 0-89391-589-0. 
En: Revista Española de Documentación Científica, 1991, vol. 
14, núm. 3, págs. 367-368. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
 
711. FERRAN, Anne Magre. 
    Reseña a: Gloria Carrizo, Pilar Irureta-Goyena y 
Eugenio López de Quintana. Manual de fuentes de 
información. Madrid: CEGAL, 1994. 414 págs. ISBN 84-
920008-0-5. En: Item, 1995, núm. 16, págs. 171-173. ISSN 
0214-0349. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en la 
Revista Española de Documentación Científica (referencia 
1428) y en el Boletín de la Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios (referencia 1689); reseña en catalán. 
 
712. FERREIRO, Luis. 
    Reseña a: Anthropos. Boletín de Información y 
Documentación. Marzo 1984, núm. 35. En: Revista Española 
de Documentación Científica, 1984, vol. 7, núm. 3, págs. 251-
253. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
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713. -----. 
    Reseña a: L. Egge y R. Rousseau. Introduction to 
Informetrics. Quantitative methods in Library, Documentation 
and Information Science. Amsterdam: Elsevier Science 
Publishers, 1990. 450 págs.; 24 cm. ISBN 0-444-88493. En: 
Revista Española de Documentación Científica, 1991, vol. 14, 
núm. 2, págs. 251-252. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 6; Bibliometría. 
 
714. -----. 
    Reseña a: Heshmatallah Khorramzadeh. Modelos 
matemáticos Morse-Markow: su aplicación en bibliotecas: 
evaluación de uso en obras monográficas. México: Universidad 
Nacional Autónoma de México. Centro Universitario de 
Investigaciones Bibliotecológicas, 1988. 124 págs. ISBN 968-
36-336-X. En: Boletín de Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios, 1989, núm. 15, págs. 75-76. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 6; Bibliometría. 
 
715. FERRER SAPENA, Antonia. 
    Reseña a: Julio Linares y Francisco Ortiz. 
Autopistas inteligentes. [s.l.]: [s.n.], 1995. En: Métodos de 
información, 1996, vol. 3, núm. 10, págs. 51-52. ISSN 1134-
2838. 
    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
 
716. -----. 
    Reseña a: Antonio-Paulo Ubieto Artur. 
Documentación automatizada: manual de uso de la Red 
Internet. Zaragoza: Anubar, 1995. En: Métodos de información, 
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1995, vol. 2, núm. 8, pág. 44. ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información; 
Internet. 
 
717. FERRIOLS, Evelinda. 
    Reseña a: Historia de los archivos y la archivística 
en España. Valladolid: Universidad de Valladolid, 1998. En: 
Métodos de información, 1999, vol. 6, núm. 29-30, pág. 86. 
ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 10; Teoría e historia de las 
instituciones. 
 
718. -----. 
    Reseña a: José Luis Villacañas…[et al]. San Miguel 
de los Reyes: de Biblioteca Real a Biblioteca Valenciana. 
Valencia: Biblioteca Valenciana, 2000. 277 págs. + 1 disco 
compacto. ISBN 84-482-2875-8. En: Métodos de información, 
2001, vol. 8, núm. 47, págs. 70-71. ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 10; Teoría e historia de las 
instituciones. 
 
719. FLUVIÁ i FIGUERAS, Narcís. 
Reseña a: Winisis 1.4.  En: BiD: textos universitaris 
de Biblioteconomia i Documentació,  2002, núm. 9. ISSN 1575-
5886. Disponible en Internet: 
http://www.ub.es/bid/09fluvia.htm [Fecha de acceso: 19 de julio 
de 2006].  
    Materias: Grupo 3; Bases de datos. 
    Notas: Reseña en catalán. 
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720. FRANCISCO OLMOS, José María de. 
    Reseña a: Javier de Santiago Fernández. La 
Epigrafía Latina Medieval en los Condados Catalanes (815-
circ.1150). Madrid: Castellum, 2003. 415 págs. ISBN 84-
939160-2-9. En: Revista General de Información y 
Documentación, 2003, vol. 13, núm. 2, págs. 242-243. ISSN 
1132-1873. Disponible en Internet: 
http://www.ucm.es/BUCM/revistas/byd/11321873/articulos/RGI
D0303220241A.PDF [Fecha de acceso: 26 de julio de 2007]. 
    Materias: Grupo 9; Epigrafía. 
 
721. -----. 
    Reseña a: Ángel Riesco Terrero. Vocabulario 
científico-ténico de Paleografía, Diplomática y ciencias afines. 
Madrid: Ediciones Barrero & Azedo, 2003. 620 págs. ISBN 84-
933156-0-5. En: Revista General de Información y 
Documentación,  2003, vol. 13, núm. 2, pág. 242. ISSN 1132-
1873. Disponible en Internet: 
http://www.ucm.es/BUCM/revistas/byd/11321873/articulos/RGI
D0303220241A.PDF [Fecha de acceso: 26 de julio de 2007]. 
    Materias: Grupo 9; Diplomática; Paleografía. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en el 
Boletín de la ANABAD (referencia 317). 
 
722. FRANCO MATA, Ángela. 
    Reseña a: Gert Kreytenberg. Andrea Pisano und die 
toskanische Skuptur des 14 Jahrhunderts. Bruckmann: 
Italianische Forschungen herausgegeben vom 
kuntsthistorichen Institut in Florez (Munich), 1984. 424 págs. 
con 499 ilustraciones en blanco y negro incluidas; 28 cm.  En: 
Boletín de la ANABAD, 1985, vol. 35, núm. 4, págs. 571-572. 
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ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 15; Biografías; Estudios históricos. 
    Notas: La autora firma la reseña como Ángela 
Franco Mata. 
 
723. -----. 
    Reseña a: Die mittelalterlichen grabmäler in rom 
und latium vom 13. Bis zum 15. Jahrhundert 1. Band: die 
grabplatten und tafeln, elaborado por Tassilo Blittersdorff, 
Richard Bösel, Jörg Garms, Claudia Haas, Sieglinde Hirn, 
Sylvia Hofstätter, Roswintha Juffinger, Hildergard 
Krestchmer, Birgitte Kuhn, Susanne Neuburger, Eva-Maria 
Tironiek, Bryan Ward-Perkins, con la colaboración de Hanns 
Jäger-Sunstenau y Walter Koch, redactado por Jörg Garms, 
Roswitha Juffinger y Bryan Ward-Perkins. Roma: Viena: 
Osterreichischen, 1981. 407 págs. + 9 fig. + 226 págs. En: 
Boletín de la ANABAD, 1986, vol. 36, núm. 3, págs. 555-556. 
ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 14; Museología. 
    Notas: La autora firma la reseña como Ángela 
Franco Mata. 
 
724. -----. 
    Reseña a: Joaquín Yarza Luaces. Formas artísticas 
de lo imaginario. Barcelona: Anthropos, 1987. (Palabra 
Plástica, 9). 292 págs.: 62 ils. En: Boletín de la ANABAD, 1988, 
vol. 38, núm. 3, págs. 304-305. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
 
725. -----. 
    Reseña a: La idea y el sentimiento de la muerte en 
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la Historia y el Arte de la Edad Media. Ciclo de conferencias 
celebrado en la Universidad de Santiago de Compostela del 1 
al 5 de diciembre de 1986. Coordinado por M. Núñez y E. 
Portela. Santiago de Compostela: Vicerrectorado de 
Actividades Culturais e Servicios Estudiantís, Servicio de 
Publicacións e Intercambio Científico da Universidade de 
Santiago de Compostela, 1988. 138 págs. + 48 figs. + 3 cuadros 
sin numerar. (Aula Aberta).  En: Boletín de la ANABAD, 1989, 
vol. 39, núm. 1, págs. 193-196. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 15; Historia. 
    Notas: La autora firma la reseña como Ángela 
Franco Mata. 
 
726. -----. 
    Reseña a: Isabel Mateo Gómez. Juan Correa de 
Vivar. Madrid: Instituto Diego de Velázquez del CSIC, 1983. 
118 págs. En: Boletín de la ANABAD, 1984, vol. 34, núm. 2-4, 
págs. 322-324. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 15; Biografías. 
    Notas: La autora firma la reseña como Ángela 
Franco Mata. 
 
727. -----. 
    Reseña a: Mª del Carmen Heredia Moreno y 
Mercedes Orbe Sivatte. Orfebrería Navarra. 1. Edad Media. 
Pamplona: Caja de Ahorros de Navarra: Arzobispado de 
Pamplona, 1986. 80 págs. con 82 reproducciones a color. En: 
Boletín de la ANABAD, 1987, vol. 37, núm. 4, págs. 689-692. 
ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
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728. -----. 
    Reseña a: Teresa Pérez Higuera. La Puerta del 
Reloj en la Catedral de Toledo. Toledo: Caja de Ahorros de 
Toledo, Obra Cultural, 1987. 204 págs. + 130 láms. b/n. En: 
Boletín de la ANABAD, 1988, vol. 38, núm. 3, págs. 305-307. 
ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
 
729. FRANGANILLO, Jorge; Teresa María Figuerola. 
    Reseña a: Análisis del buscador múltiple Copernic 
2001 Pro.  En: BiD: textos universitaris de Biblioteconomia i 
Documentació, 2001, núm. 6. ISSN 1575-5886. Disponible en 
Internet: http://www.ub.es/biblio/bid/06frang2.htm (versión en 
castellano); http://www.ub.es/biblio/bid/06frang1.htm  (versión 
en catalán) [Fecha de acceso: 19 de julio de 2006]. 
    Materias: Grupo 3; Internet. 
    Notas: Reseña en castellano y en catalán. 
 
730. FREIXA, Fina. 
    Reseña a: J. C. Sarger, Joan Torruella y Gloria 
Clavería. Curso práctico sobre el procesamiento de la 
terminología. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez: 
Ediciones Pirámide, 1993. (Biblioteca del libro; 57). En: Item, 
1994, núm. 14, págs. 161-162. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 2; Terminología. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
731. FRESNEDA COLLADO, Rafael. 
    Reseña a: Manuel Fernández Salmerón, Daniel 
Ocaña Leal y Julián Valero Torrijos. Administración, archivos 
y ciudadanos. El derecho de acceso al documento 
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administrativo. Murcia: Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, 2001. En: Boletín de la ANABAD, 2001, vol. 51, núm. 
4, págs. 173-175. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 14; Archivística. 
 
732. FRÍAS MONTOYA, José Antonio. 
    Reseña a: Boletín del Departamento de Proceso 
Bibliográfico; núm. 1 (primavera 1990) - . Madrid: Biblioteca 
Nacional, 1990. Trimestral. ISSN 0214-8498. En: Boletín de 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 1992, núm. 28, págs. 
67-70. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
 
733. -----. 
    Reseña a: Karen Parrish y Bill Katz (eds.). 
Multicultural acquisitions. New York: Haworth, 1993. 322 
págs. (The Acquisitions Librarian Series; 9-10). ISBN 1-56024-
451-8. En: Boletín de Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 
1996, núm. 43, págs. 69-73. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 14; Biblioteconomía. 
    Notas: El autor firma la reseña como José Antonio 
Frías. 
 
734. -----. 
    Reseña a: Terceras Jornadas Españolas de 
Documentación Automatizada: DOCUMAT 1990, organizadas 
por la Universitat de les Illes Balears, FESABID. Palma: 
Secretariat de Publicacions i Intercanvi Científic de la UIB, 
1990. 2 vols. (1281 págs.); 21 cm. (Seminars i Congresos UIAB). 
ISBN 84-7632-086-8. En: Boletín de Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios, 1990, núm. 19, págs. 60-62. ISSN 0213-6333. 
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    Materias: Grupo 4; Asociacionismo; Profesionales 
de la Información. 
 
735. FUENTE COBOS, Concepción de la. 
    Reseña a: Jaume Sobreques i Callico. Guia Cataleg. 
Institut Municipal d’Historia: Arxiu Historic, Hemeroteca, 
Bibliotec. [s.l.]: Ajuntament de Barcelona, Serveis de Cultura, 
1983.  En: Boletín de la ANABAD, 1984, vol. 34, núm. 1, pág. 
114. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Archivos; Hemerotecas; 
Bibliotecas. 
 
736. -----. 
    Reseña a: Vicenta Cortés. La escritura y lo escrito. 
Paleografía y Diplomática de España y América en los siglos 
XVI y XVII. Madrid: Instituto de Cooperación Iberoamericana, 
1986. XIV, 206 págs.  En: Boletín de la ANABAD, 1987, vol. 37, 
núm. 1-2, págs. 312-313. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 9; Paleografía; Diplomática. 
 
737. FUENTES ROMERO, Juan José. 
    Reseña a: Lorna M. Hughes. Digitizing collections. 
Strategic issues for the information manager. London: Facet 
Publishing, 2004. (Digital Future Series). En: Revista 
Española de Documentación Científica, 2004, vol. 27, núm. 2, 
págs. 261-262. ISSN 0210-0614. Disponible en Internet: 
http://redc.cindoc.csic.es/index.php/redc/issue/view/20 [Fecha 
de acceso: 27 de julio de 2007]. 
    Materias: Grupo 13; Digitalización. 
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738. -----. 
    Reseña a: José Antonio Moreiro González. El 
contenido de los documentos textuales: su análisis y 
representación mediante el lenguaje natural. Gijón: Trea, 
2004. En: Revista General de Información y Documentación, 
2004, vol. 14, núm. 2, págs. 205-207. ISSN 1132-1873. 
Disponible en Internet: 
http://www.ucm.es/BUCM/revistas/byd/11321873/articulos/RGI
D0404220205A.PDF [Fecha de acceso: 26 de julio de 2007]. 
    Materias: Grupo 2; Análisis documental. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en la 
Revista Española de Documentación Científica (referencia 224) 
y en Anales de Documentación (referencia 930). 
 
739. -----. 
    Reseña a: Alfred H. Lane. Gifts and exchange 
manual. London: Aldwych Press, 1980. 121 págs., 1 h. En: 
Boletín de la ANABAD, 1980, vol. 30, núm. 3, pág. 483. ISSN 
0210-4164. 
    Materias: Grupo 14; Biblioteconomía. 
 
740. -----. 
    Reseña a: Deborah L. Lockwood. Library 
instruction: a bibliograph. London [etc.]: Greenwood Press, 
1979. En: Boletín de la ANABAD, 1980, vol. 30, núm. 3, pág. 
483. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 1; Bibliografía. 
 
741. -----. 
    Reseña a: Tomás Saorín Pérez. Los portales 
bibliotecarios. Madrid: Arco Libros, 2004. 251 págs. En: Anales 
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de Documentación, 2005, núm. 8, págs. 294-296. ISSN 1575-
2437. 
    Materias: Grupo 3; Internet. 
 
742. -----. 
    Reseña a: Henry Petroski. Mundolibro. Barcelona: 
Edhasa, 2002. 398 págs. + 1 h. il. En: Boletín de la ANABAD, 
2003, vol. 53, núm. 1, págs. 204-205. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 14; Biblioteconomía. 
 
743. FUENTES, Mª Eulália; Alicia Conesa. 
    Reseña a: La documentació periodística: Catalunya, 
Espanya i altres experiécies europees. [Barcelona]: Centre 
d'Investigació de la Comunicació de la Generalitat de 
Catalunya, [s.a.]. En: Boletín de Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios, 1995, núm. 38, pág. 75. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 14; Documentación. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en Item 
(referencia 179) y en Métodos de Información (referencia 188). 
 
744. FULLÁ, Núria. 
    Reseña a: Alfons Cornellá. Información digital para 
la empresa: una introducción a los servicios de información 
electrónica. Barcelona: Marcombo Boixerau Editores, 1996. 
XII, 180 págs. ISBN 84-267-1077-8. En: Item, 1996, núm. 19, 
págs. 186-188. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en la 
Revista Española de Documentación Científica (referencia 
1482); reseña en catalán. 
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745. GALBÁN, Carmen. 
    Reseña a: Mercedes Caridad y Purificación 
Moscoso. Los sistemas hipertexto e hipermedios. Una nueva 
aplicación en Informática Documental. Madrid: Fundación 
Germán Sánchez Ruipérez, 1992. ISBN 84-86168-63-5. En: 
Revista Española de Documentación Científica, 1993, vol. 16, 
núm. 1, págs. 87-88. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en el 
Boletín de la ANABAD (referencia 516), el Boletín de la 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios (referencia 1416) y en 
Biblioteca Informacions (referencia 1682). 
 
746. GALLEGO GÁMEZ, Alfonso. 
    Reseña a: María Pinto Molina y Carmen Gómez 
Camarero. La ciberadministración española en la sociedad de 
la información: retos y perspectivas. Gijón: Trea, 2004. ISBN 
84-9704-121-6. En: Boletín de Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios, 2004, núm. 74, págs. 55-56. ISSN 0213-6333. 
Disponible en Internet: 
http://www.aab.es/pdfs/baab74/74rec.pdf     [Fecha de acceso: 
26 de julio de 2007]. 
    Materias: Grupo 5; Sociedad de la Información. 
    Notas: Esta reseña firmada por el mismo autor fue 
publicada en dos ocasiones en la misma revista, Boletín de la 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios (referencias 746 y 747). 
 
747. -----. 
    Reseña a: María Pinto Molina y Carmen Gómez 
Camarero. La ciberadministración española en la sociedad de 
la información: retos y perspectivas. Gijón: Trea, 2004. 307 
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págs.; 22 cm. (Biblioteconomía y administración cultural; 104). 
ISBN 84-9704-121-6. En: Boletín de Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios, 2005, núm. 78, págs. 83-84. ISSN 0213-6333. 
Disponible en Internet: 
http://www.aab.es/pdfs/baab78/78rec.pdf [Fecha de acceso: 26 
de julio de 2007]. 
    Materias: Grupo 5; Sociedad de la Información. 
    Notas: Esta reseña firmada por el mismo autor fue 
publicada en dos ocasiones en la misma revista, Boletín de la 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios (referencias 746 y 747). 
 
748. -----. 
    Reseña a: Bertha M. Gutiérrez Rodilla. La ciencia 
empieza en la palabra: análisis e historia del lenguaje 
científico. Barcelona: Península, 1998. En: Boletín de 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 1998, núm. 53, pág. 64. 
ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 7; Lenguaje científico. 
 
749. -----. 
    Reseña a: Isabel de Torres Ramírez e Isabel 
Martínez Santamaría. Información y documentación en 
secundaria: para qué, dónde y cómo utilizarla. Madrid: Narcea, 
1995. En: Boletín de Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 
1995, núm. 41, pág. 76. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
     
750. -----. 
    Reseña a: José López Yepes (coord.). Manual de 
información y documentación. [s.l.]: [s.n.], [s.a.]. En: Boletín de 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 1996, núm. 44, págs. 
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85-86. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 14; Archivística; Biblioteconomía; 
Ciencias de la Información;  Documentación. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en 
Métodos de Información (referencia 158), en Item (referencia 
165) y en la Revista Española de Documentación Científica 
(referencia 1304). 
 
751. GÁLLEGO RUBIO, Cristina. 
    Reseña a: Mª José Torres Pérez. Universidad de 
Navarra, Servicio de Bibliotecas. Informe Estadístico 1997. 
Pamplona: Universidad de Navarra, Servicio de Bibliotecas, 
1998. 61 págs.  En: Boletín de la ANABAD, 1999, vol. 49, núm. 
2, págs. 251-252. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
 
752. GALLEGO, Olga. 
    Reseña a: Manuel Romero Tallafigo. La Cancillería 
de los Condes de Prades y Ribagorza (1341-1414). Zaragoza: 
Instituto Fernando el Católico, 1990. En: Boletín de la 
ANABAD, 1991, vol. 41, núm. 2, págs. 233-236. ISSN 0210-
4164. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
 
753. GALLO LEÓN, José Pablo. 
    Reseña a: Juan José Fuentes Romero. Las 
bibliotecas nacionales: un estado de la cuestión. Gijón: Trea, 
2003. 590 págs. En: Anales de Documentación, 2004, núm. 7, 
págs. 277-278. ISSN 1575-2437. Disponible en Internet: 
http://www.um.es/fccd/anales/ad07/ad0718.pdf [Fecha de 
acceso: 25 de febrero de 2007]. 
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    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en la 
Revista Española de Documentación Científica (referencia 
702), el Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios 
(referencia 1280) y en la Revista General de Información y 
Documentación (referencia 1504). 
 
754. GÁLVEZ MARTÍNEZ, Carmen. 
    Reseña a: Marlene Clayton. Gestión de 
automatización de bibliotecas. Salamanca; Madrid: Fundación 
Germán Sánchez Ruipérez; Madrid: Pirámide, 1991. ISBN 84-
86168-61-9. En: Boletín de Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios, 1992, núm. 26, págs. 38-40. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 3; Sistemas automatizados; 
Tecnologías de la Información. 
 
755. GAMIR, Amparo. 
    Reseña a: Madeleine Aalto y Trevor Knight. 
Alternativas de financiación de las bibliotecas públicas. 
Barcelona: Fundación Bertelsmann, 2000. 77 págs. (Biblioteca 
y Gestión). ISBN 84-930934-4-0. En: Métodos de información, 
2001, vol. 8, núm. 44, pág. 85. ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 8; Economía. 
 
756. -----. 
    Reseña a: Ramón Alberch y José Ramón Cruz 
Mundet. ¡Archívese! Los documentos del poder. El poder de los 
documentos. Madrid: Alianza Editorial, 1999. 202 págs. 
(Comunicación). ISBN 84-206-3967-2. En: Métodos de 
información, 1999, vol. 6, núm. 29-30, págs. 84-85. ISSN 1134-
2838. 
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    Materias: Grupo 14; Archivística. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en el 
Boletín de la ANABAD (referencia 1080), Archivamos 
(referencia 1498) e Item (referencia 1555). 
 
757. -----. 
    Reseña a: Luciano Canfora. La biblioteca 
desaparecida. Gijón: Ediciones Trea, 1998. (Letras). ISBN 84-
95178-06-0. En: Métodos de información, 1999, vol. 6, núm. 31, 
págs. 79-80. ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 10; Teoría e historia de las 
instituciones. 
 
758. -----. 
    Reseña a: Biblioteques digitals i diposits nacionals 
de recurs digitals, 12-13 març, 1999. Seminari Organizat per 
l'Escola Universitaria de Biblioteconomi i Documentació de la 
Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona, 
2000. (Quaderns de treball; 15). 135 págs. ISBN 84-475-2318-7. 
En: Métodos de información, 2000, vol. 7, núm. 37, págs. 85-86. 
ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 3; Bibliotecas digitales. 
 
759. -----. 
    Reseña a: Pedro Salvá i Mallen. Catálogo de la 
Biblioteca de Salvá, Valencia, 1872. Valencia: Faximil, 2001. 
Edición Facsímil en CD-ROM (2 CDs). ISBN 84-931851-2-4. 
En: Métodos de información, 2001, vol. 8, núm. 47, págs. 76-77. 
ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
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760. -----. 
    Reseña a: A. Schiffrin. La edición sin editores. 
Barcelona: Ediciones Destino, 2000. 151 págs. (Colección 
Ancora y Delfín). ISBN 84-233-3213-6. En: Métodos de 
información, 2000, vol. 7, núm. 40, pág. 78. ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 14; Edición. 
 
761. -----. 
    Reseña a: Lluis Codina. El libro digital y la www. 
Madrid: Taurus ediciones, 2000. 274 págs. (Comunicación y 
Lenguaje). ISBN 84-88605-54-4. En: Métodos de información, 
2000, vol. 7, núm. 41, págs. 64-65. ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 3; Internet. 
 
762.  -----. 
    Reseña a: R. Chartier. El orden y los libros. 
Lectores, autores, bibliotecas en Europa entre los siglos XV y 
XVIII. Barcelona: GEDISA, 1996. 108 págs. (Colección Lea). 
ISBN 84-7432-498-X. En: Métodos de información, 1996, vol. 4, 
núm. 16, págs. 51-52. ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa; 
Teoría e historia de las instituciones. 
 
763. -----. 
    Reseña a: Georges Jean. La escritura, memoria de 
la humanidad. Barcelona: Ediciones B, 1998. 224 págs. 
(Biblioteca de bolsillo CLAVES). ISBN 84-406-8699-4. En: 
Métodos de información, 1999, vol. 6, núm. 28, págs. 61-62. 
ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
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764. -----. 
    Reseña a: Rosa Campillo Garrigos. La gestión y el 
gestor cultural. Murcia: KR, 1998. 328 págs. (Colección 
Historia y Patrimonio). ISBN 84-8851-38-X. En: Métodos de 
información, 1998, vol. 5, núm. 25, págs. 62-63. ISSN 1134-
2838. 
    Materias: Grupo 14; Museología. 
 
765. -----. 
    Reseña a: Santiago Muñoz Machado. La regulación 
de la red: poder y derecho en Internet. Barcelona: Taurus, 
2000. 281 págs. (Pensamiento). ISBN 84-306-0415-4. En: 
Métodos de información, 2001, vol. 8, núm. 42-43, págs. 90-91. 
ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 11; Legislación. 
 
766. -----. 
    Reseña a: Alfonso Nieto Tamargo, Alfonso Sánchez-
Tabernero. Servicios comerciales de información. Barcelona: 
Ariel, 1996. 190 págs. (Ariel Comunicación). ISBN 84-344-
1267-5. En: Métodos de información, 1996, vol. 3, núm. 10, pág. 
52. ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 8; Economía. 
 
767. -----. 
    Reseña a: J. I. Barredo. Sistemas de información 
geográfica y evaluación multicriterio en la ordenación del 
territorio. Madrid: RA-MA, 1996. 262 págs. ISBN 84-7897-230-
7. En: Métodos de información, 1997, vol. 4, núm. 16, pág. 54. 
ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 14; Geografía. 
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768. GARAU SOBRINO, Joana M. 
    Reseña a: Carlos José Gosálvez Lara. La edición 
española hasta 1936: guía para la datación de partituras. 
Madrid: Asociación Española de Documentación Musical, 1995. 
220 págs. (Colección de monografías AEDOM; 1). ISBN 84-605-
3294-1. En: Item, 1995, núm. 17, págs. 108-1110. ISSN 0214-
0349. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
769. GARCÍA CARO, Concepción. 
    Reseña a: Antonio Lozano Palacios. Vocabulario 
inglés/español-español/inglés para los estudios de Biblio-
Documentación. Granada: Antonio Lozano Palacios, 1993. 438 
págs.; 30 cm. En: Boletín de Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios, 1993, núm. 34, págs. 64-65. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
 
770. GARCÍA CASANOVA, Miguel. 
    Reseña a: Martha E. Williams (ed. in chief) y 
Carolyn G. Robins (data acquisitions ed.). Computer readable 
databases: a directory and data sourcebook: science, 
technology, medicine. North Holland [etc.]: Elsevier; [s.l.]: 
American Library Association, 1985. 2 vols. ISBN 0-444-87165-
4. En: Boletín de Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 1987, 
núm. 6. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 3; Bases de datos. 
 
771. -----. 
    Reseña a: Núria Amat. Documentación científica y 
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nuevas tecnologías de la información. Madrid: Pirámide, 1987. 
527 págs. ISBN 84-368-0379-5. En: Boletín de Asociación 
Andaluza de Bibliotecarios, 1987, núm. 8, págs. 62-63. ISSN 
0213-6333. 
    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
 
772. GARCÍA COLLADO, Marián. 
    Reseña a: Francisco Aguilar Piñal. La Biblioteca y 
el Monetario del Académico Cándido María Trigueros (1798). 
Sevilla: Universidad de Sevilla, Secretariado de Publicaciones, 
1999. 156 págs. (Serie Biblioteca Universitaria; 6). En: Pliegos 
de Bibliofilia, 2000, núm. 9, págs. 65-66. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 10; Teoría e historia de las 
instituciones. 
 
773. GARCÍA DE LA OLIVA, África. 
    Reseña a: Alfonso Mangada Sanz. Cálculo editorial: 
fundamentos económicos de la edición. Madrid: Fundación 
Germán Sánchez Ruipérez: Pirámide, 1988. 544 págs. ISBN 
84-86168-31-7 (F.G.S.R.). ISBN 84-368-0429-5 (Pirámide). En: 
Revista Española de Documentación Científica, 1990, vol. 13, 
núm. 2, págs. 783-784. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 14; Edición. 
 
774. GARCÍA DÍAZ, Isabel. 
    Reseña a: Pedro Luis Lorenzo Cadarso. El 
documento real en la época de los Austrias (1516-1700). 
Cáceres: Universidad de Extremadura. Servicio de 
Publicaciones, 2001. 233 págs. En: Anales de Documentación, 
2004, núm. 7, págs. 278-279. ISSN 1575-2437. Disponible en 
Internet: http://www.um.es/fccd/anales/ad07/ad0718.pdf [Fecha 
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de acceso: 25 de febrero de 2007]. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
 
775. -----. 
    Reseña a: Pilar Gil García (coord.) Tipología 
documental de universidades: propuestas de identificación y 
valoración [elaborado por el] Grupo de Trabajo de 
identificación y valoración de las series administrativas de 
archivos de universidades. Cuenca: Ediciones de la 
Universidad de Castilla-La Mancha, 2002. 224 págs. En: 
Anales de Documentación, 2003, núm. 6, págs. 296-297. ISSN 
1575-2437. Disponible en Internet: 
http://www.um.es/fccd/anales/ad06/ad0620.pdf [Fecha de 
acceso: 25 de febrero de 2007]. 
    Materias: Grupo 14; Archivística. 
 
776. GARCÍA EJARQUE, Luis. 
    Reseña a: Hipólito Escolar. Los fantasmas de las 
bibliotecas: memorias de un lector. Zaragoza: Edelvives, 1991. 
(Diario de una experiencia; 6). En: Boletín de Asociación 
Andaluza de Bibliotecarios, 1991, núm. 25, págs. 35-36. ISSN 
0213-6333. 
    Materias: Grupo 15; Biografías. 
 
777. -----. 
    Reseña a: Julián Martín Abad. La imprenta en 
Alcalá de Henares (1502-1600). Madrid: Arco-Libros, 1992. 3 
vols. (Tipobibliografía española). En: Boletín de Asociación 
Andaluza de Bibliotecarios, 1992, núm. 27, págs. 47-48. ISSN 
0213-6333. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
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    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en 
Pliegos de Bibliofilia (referencia 658), en Item (referencia 820) 
y en el Boletín de la ANABAD (referencia 1278). 
 
778. -----. 
    Reseña a: Manuel Carrión Gútiez. Manual de 
bibliotecas. Salamanca: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 
1987. (Biblioteca del Libro).  En: Boletín de la ANABAD, 1987, 
vol. 37, núm. 4, págs. 688-689. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 14; Biblioteconomía. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en el 
Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios (referencia 
202), en la Revista Española de Documentación Científica 
(referencia 1041) y en Bilduma (referencia 1615). 
 
779. -----. 
    Reseña a: Juan Delgado Casado y Julián Martín 
Abad. Repertorios bibliográficos españoles de impresos del 
siglo XVI (españoles, portugueses e iberoamericanos) con su 
fórmula abreviada de referencia. Madrid: Arco Libros, D. L. 
1993. 167 págs. (Instrumenta Bibliologica). ISBN 84-7635-121-
6. En: Boletín de Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 1993, 
núm. 33, págs. 65-66. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 1; Bibliografía. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en el 
Boletín de la ANABAD (referencia 799) e Item (referencia 
1480). 
 
780. GARCÍA ESTEVE, Mª Victoria. 
    Reseña a: Revistas sanitarias españolas, recopilado 
por el Grupo de Información y Documentación de la Comisión 
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Nacional de España de la UNESCO. Madrid: ICYT, 1988. 111 
págs.; 30 cm. ISBN 84-00-06910-2. En: Revista Española de 
Documentación Científica, 1989, vol. 11, núm. 2, págs. 213-214. 
ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
 
781. GARCÍA FERNÁNDEZ, Mª Soledad. 
    Reseña a: Willi Gorzny. Gesamtverzeichnis 
Deutschprachiger Hochschulscriften (GVH): 1966-1980. 
München: K. G. Saur, 1984. 1 v.; 30 cm. Contiene: I. A-Bat (4 
h.; 463 págs.).  En: Boletín de la ANABAD, 1984, vol. 34, núm. 
1, pág. 115. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
 
782. -----.   
    Reseña a: C. Reedijk, Carol K. Henry y W. R. H. 
Koops (eds.). Large libraries and new technological 
developments: proceedings of a symposium held on the 
occasion of the inauguration of the new building of the Royal 
Library. The Hague, 29 September-1 October 1982. München: 
K. G. Saur, 1984. 194 págs.: il.; 24 cm.  En: Boletín de la 
ANABAD, 1985, vol. 35, núm. 1, págs. 133-134. ISSN 0210-
4164. 
    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
 
783. GARCÍA FIGUEROLA, Carlos. 
    Reseña a: María Pinto. El resumen documental. 
Paradigmas, modelos y métodos. Madrid: Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez, 2001. En: Revista Española de 
Documentación Científica, 2003, vol. 26, núm. 1, págs. 103-104. 
ISSN 0210-0614. Disponible en Internet: 
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http://redc.cindoc.csic.es/index.php/redc/issue/view/15 [Fecha 
de acceso: 27 de julio de 2007]. 
    Materias: Grupo 2; Análisis documental. 
 
784. -----. 
    Reseña a: Anselmo Peñas Padilla. Técnicas 
lingüísticas aplicadas a la búsqueda multilingüe: ambigüedad, 
variación terminológica y multilingüismo. [s.l.]: Sociedad 
Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural, 2004. 
En: Revista Española de Documentación Científica, 2005, vol. 
28, núm. 2, págs. 239-240. ISSN 0210-0614. Disponible en 
Internet: http://redc.cindoc.csic.es/index.php/redc/issue/view/24 
[Fecha de acceso: 27 de julio de 2007]. 
    Materias: Grupo 2; Análisis documental. 
    Notas: El autor firma la reseña como Carlos G. 
Figuerola. 
 
785. GARCÍA GÓMEZ, Francisco Javier. 
    Reseña a: Susan Sharpless Smith. Web-based 
instruction: a guide for libraries. Chicago: American Library 
Association, 2001. 194 págs. En: Anales de Documentación, 
2004, núm. 7, págs. 281-283. ISSN 1575-2437. Disponible en 
Internet: http://www.um.es/fccd/anales/ad07/ad0718.pdf [Fecha 
de acceso: 25 de febrero de 2007]. 
    Materias: Grupo 3; Internet; Tecnologías de la 
Información. 
 
786. -----.  
    Reseña a: Tomás Saorín Pérez. Los portales 
bibliotecarios. Madrid: Arco Libros, 2004. 251 págs. ISBN 84-
7635-573-4. En: Boletín de la ANABAD, 2004, vol. 54, núm. 3, 
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págs. 178-181. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información; 
Internet 
 
787.  GARCÍA IRIGAY, Olivia. 
    Reseña a: J. J. Martirene Ruiz, S. Herreros 
Lopetegui, I. Montoya Ortigosa, J. Llansó Sanjuán, J. 
Baletzena Arrategui, A. Adot Lerga, E. López Fernández, L. 
Costanilla Baquedano y M. I. Zabalza. Archivística en 
Navarra. Pamplona: Gobierno de Navarra, Departamento de 
Educación y Cultura, 2003. 246 págs. (Fuentes para la Historia 
de Navarra; 72). En: Boletín de la ANABAD, 2003, vol. 53, 
núm. 1, págs. 205-207. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 14; Archivística. 
 
788. GARCÍA LORÉS, Carmen. 
    Reseña a: Bibliografia sobre el Vallés Occidental 
(1700-1993). Terrassa: Consell Comarcal del Vallès Occidental, 
1994. En: Biblioteca Informacions, 1994, núm. 8. ISSN 1130-
9318. Disponible en Internet: http://ddd.uab.es/pub/bibinf/bi-
8.txt [Fecha de acceso: 20 de julio de 2006]. 
    Materias: Grupo 1; Bibliografía. 
 
789. GARCÍA MADERAL, Consol. 
Reseña a: Guia bibliográfica d'historia de 
Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1993. En: 
Biblioteca Informacions, 1994, núm. 7. ISSN 1130-9318. 
Disponible en Internet: http://ddd.uab.es/pub/bibinf/bi-10.pdf 
[Fecha de acceso: 20 de julio de 2006]. 
    Materias: Grupo 1; Bibliografía. 
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790. GARCÍA MARCO, Francisco. 
    Reseña a: María Pinto y Carmen Gálvez. Análisis 
documental de contenido. Madrid: Síntesis, 1996. 158 págs. En: 
Revista Española de Documentación Científica, 1997, vol. 20, 
núm. 2, págs. 206-207. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 2; Análisis documental. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en el 
Boletín de la AABADOM (referencia 499). 
 
791.  GARCÍA MELERO, Luis Ángel. 
    Reseña a: Vicente Sánchez Muñoz (dir.). 
Bibliografía Española. Instituto Bibliográfico Hispánico. 
Madrid: Ministerio de Cultura, Dirección General del Libro y 
Bibliotecas, Secretaría General Técnica, 1958. Comprende: 
1977. En: Boletín de la ANABAD, 1980, vol. 30, núm. 2, págs. 
307-308. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 1; Bibliografía. 
 
792.  -----. 
    Reseña a: Rosario Martín-Montalvo San Gil. 
Bibliografía forestal española. Madrid: Fundación Conde del 
Valle Salazar, 1989. XII, 916 págs. En: Boletín de la ANABAD,  
1990, vol. 40, núm. 4, págs. 244-245. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 1; Bibliografía. 
 
793.  -----. 
    Reseña a: Formatos bibliográficos: su 
compatibilidad y conversión: casos de usuarios de sistemas 
automatizados de biblioteca. Jornada de la SOCADI con la 
colaboración de OCLC EUROPE: Barcelona, 23 de abril de 
1991. Barcelona: SOCADI, 1992. 113 págs. En: Boletín de la 
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ANABAD, 1993, vol. 43, núm. 2, págs. 174-177. ISSN 0210-
4164. 
    Materias: Grupo 3; Sistemas automatizados. 
 
794.  -----. 
    Reseña a: Homenaxe a Daría Vilariño [patrocinado 
por la] Biblioteca Universitaria de Santiago de Compostela. 
Santiago de Compostela: Universidade. Servicio de 
Publicaciones e Intercambio Científico, 1993. 508 págs. 
(Publicaciones en Ciencias da Información e Docum[e]ntación; 
4).  En: Boletín de la ANABAD, 1993, vol. 43, núm. 2, págs. 
181-183. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 15; Homenajes. 
 
795.  -----. 
    Reseña a: Julián Martín Abad. Manuscritos de 
España: guía de catálogos impresos. Madrid: Arco Libros, 1989. 
326 págs.  En: Boletín de la ANABAD, 1994, vol. 44, núm. 4, 
págs. 264-267. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 15; Fuentes históricas. 
    Notas: Esta obra ha sido reseñada en la misma 
publicación, el Boletín de la ANABAD, en dos ocasiones 
distintas y por dos autores diferentes (referencias 523 y 795). 
 
796.  -----. 
    Reseña a: Miscelánea-Homenaje a Luis García 
Ejarque. Madrid: FESABID (ICYT), 1992. 296 págs. En: 
Boletín de la ANABAD, 1993, vol. 43, núm. 2, págs. 183-185. 
ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 15; Homenajes. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en el 
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Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios (referencia 
155) y en el Boletín de la AABADOM (referencia 1394). 
 
797.  -----. 
    Reseña a: OPAC’S: casos de usuarios de sistemas 
automatizados de bibliotecas. Jornada de la SOCADI con la 
colaboración de DOC6. Asesores en Técnicas de 
Documentación. Barcelona, 25 de noviembre de 1991. 
Barcelona: SOCADI, 1992. 93 págs.  En: Boletín de la 
ANABAD, 1993, vol. 43, núm. 2, págs. 185-187. ISSN 0210-
4164. 
    Materias: Grupo 3; Sistemas automatizados. 
 
798.  -----. 
    Reseña a: Jaime Luis Peón Pérez y Matilde Medina 
Encina. Principios para la organización y gestión de 
bibliotecas. Madrid: ANABAD, 1994. 54 págs. (Colección 
Manuales).  En: Boletín de la ANABAD, 1994, vol. 44, núm. 3, 
págs. 324-327. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 8; Gestión y administración de la 
información en las organizaciones. 
 
799.  -----. 
    Reseña a: Juan Delgado Casado y Julián Martín 
Abad. Repertorios bibliográficos de impresos del siglo XVI 
(españoles, portugueses e iberoamericanos) con su fórmula 
abreviada de referencia. Madrid: Arco Libros, 1993. 166 págs. 
(Instrumenta bibliologica). En: Boletín de la ANABAD, 1994, 
vol. 44, núm. 3, págs. 317-320. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 1; Bibliografía. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en el 
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Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios (referencia 
779) e Item (referencia 1480). 
 
800.  GARCÍA MORALES, Justo. 
    Reseña a: Hipólito Escolar. Historia de las 
Bibliotecas. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez: 
Ediciones Pirámide, 1985. 566 págs.  En: Boletín de la 
ANABAD, 1986, vol. 36, núm. 3, págs. 549-550. ISSN 0210-
4164. 
    Materias: Grupo 10; Teoría e historia de las 
instituciones. 
 
801. GARCÍA MORENO, María Antonia. 
    Reseña a: Antonio García Jiménez. Organización y 
conocimiento en la comunicación. Gijón: Ediciones Trea, 2002. 
En: Revista General de Información y Documentación, 2003, 
vol. 13, núm. 2, págs. 243-244. ISSN 1132-1873. Disponible en 
Internet: 
http://www.ucm.es/BUCM/revistas/byd/11321873/articulos/RGI
D0303220241A.PDF [Fecha de acceso: 26 de julio de 2007]. 
    Materias: Grupo 2; Organización del conocimiento. 
 
802.  GARCÍA PALOMEQUE, Rebeca; Rafael Pérez Campos. 
    Reseña a: Las nuevas tecnologías: un paso adelante 
en la documentación jurídica.  En: BiD: textos universitaris de 
Biblioteconomia i Documentació, 2003, núm. 10. ISSN 1575-
5886. Disponible en Internet: 
http://www2.ub.es/bid/consulta_articulos.php?fichero=10garcia
2.htm  (versión en castellano); 
http://www2.ub.es/bid/consulta_articulos.php?fichero=10garcia.
htm (versión en catalán) [Fecha de acceso: 19 de julio de 2006]. 
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    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
    Notas: Reseña en castellano y en catalán. 
 
803.  GARCÍA RECHE, Gregorio. 
    Reseña a: CDU: Clasificación Decimal Universal 
[archivo de ordenador]. Madrid: AENOR, D. L. 1992.  6ª ed. 
abreviada española. 1 disco flexible: col., 2 caras, densidad 
doble, 160 pistas; 13 cm. + 1 manual de instrucciones (38 págs.; 
24 cm.). (Publicación informática). En: Boletín de Asociación 
Andaluza de Bibliotecarios, 1993, núm. 32, págs. 68-70. ISSN 
0213-6333. 
    Materias: Grupo 2; Análisis documental; Lenguajes 
documentales. 
 
804.  -----. 
    Reseña a: Roy Adams; David Torra Ferrer (trad.). 
Comunicaciones y acceso a la información en las bibliotecas. 
Madrid [etc.]: Fundación Germán Sánchez Ruipérez; Madrid: 
Pirámide, 1994. En: Boletín de Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios, 1994, núm. 36, págs. 59-60. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
 
805.  -----. 
    Reseña a: Roberto Coll-Vinent y Francisco Bernal 
Cruz. Curso de Documentación. Madrid: Dossat, D. L. 1990. 
XIX, 492 págs.; 24 cm. ISBN 84-237-0779-2. En: Boletín de 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 1991, núm. 24, págs. 
67-68. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 14; Documentación. 
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806.  -----. 
    Reseña a: Antonio Martín Oñate (trad.). 
Discothéque Centrale de Paris. Principios de clasificación de 
los registros sonoros utilizados en las Bibliothéques 
Discothéques de a Ville de Paris. Málaga: Asociación Andaluza 
de Bibliotecarios, D. L. 1990. ISBN 84-404-07022-3. En: 
Boletín de Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 1990, núm. 
19, págs. 62-63. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 2; Análisis documental. 
 
807.  -----. 
    Reseña a: Encabezamientos de materia para 
bibliotecas de la Comunidad de Madrid. Madrid: Consejería de 
Cultura, Dirección General de Patrimonio Cultural, 1990. 
ISBN 84-451-0177-3. En: Boletín de Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios, 1990, núm. 21, págs. 60-61. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 2; Análisis documental; Lenguajes 
documentales. 
 
808. -----. 
    Reseña a: Panorámica de la edición española de 
libros 1991. Madrid: Ministerio de Cultura, Centro del Libro y 
la Lectura, 1992. 246 págs.; 27 cm. (Análisis sectorial del libro; 
7). ISBN 84-7483-850-9. En: Boletín de Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios, 1992, núm. 29, págs. 63-64. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 14; Edición. 
 
809.  GARCÍA RUIPÉREZ, Mariano. 
    Reseña a: I. Franco Idígoras. Catálogo de la 
colección nobiliaria del Archivo Municipal de Sevilla. El 
archivo familiar de los Ortiz de Zúñiga. Sevilla: Ayuntamiento 
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de Sevilla, Servicio de Publicaciones, 2000. 220 págs.  En: 
Boletín de la ANABAD, 2000, vol. 50, núm. 2, págs. 251-253. 
ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
 
810.  -----. 
    Reseña a: La Cámara de Castilla. Inventario de los 
libros de la Secretaría de Gracia y justicia que se conservan en 
el Archivo Histórico Nacional. Madrid: Dirección de Archivos 
Estatales, 1993. 142 págs.  En: Boletín de la ANABAD, 1994, 
vol. 44, núm. 1, págs. 249-251. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
 
811.  -----. 
    Reseña a: Mª Fernández Gómez, P. Ostos Salcedo, y 
Mª L. Pardo Rodríguez. El Tumbo de los Reyes Católicos del 
Concejo de Sevilla. VI. 1478-1494. Madrid: Fundación Ramón 
Areces, 1997. 673 págs.  En: Boletín de la ANABAD, 1998, vol. 
48, núm. 1, págs. 257-260. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 15; Fuentes históricas. 
 
812. -----. 
    Reseña a: Julio Cerdá Díaz. Los archivos 
municipales en la España Contemporánea. Gijón: Ediciones 
Trea S.L., 1997. 436 págs. En: Bilduma, 1997, vol. 11, págs. 
316-317. ISSN 0214-624X. 
    Materias: Grupo 10; Teoría e historia de las 
instituciones. 
    Notas: El autor ha publicado la misma reseña en 
dos revistas, Bilduma (referencia 812) y Anales de 
Documentación (referencia 813); esta obra también ha sido 
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reseñada en Anales de Documentación (referencia 813). 
 
813.  -----. 
    Reseña a: Julio Cerdá Díaz. Los archivos 
municipales en la España Contemporánea. Gijón: Ediciones 
Trea, 1997. En: Anales de Documentación, 1998, núm. 1, págs. 
213-214. ISSN 1575-2437. Disponible en Internet: 
http://www.um.es/fccd/anales/ad01/ad0114.html [Fecha de 
acceso: 25 de febrero de 2007]. 
    Materias: Grupo 10; Teoría e historia de las 
instituciones. 
    Notas: El autor ha publicado la misma reseña en 
dos revistas, Bilduma (referencia 812) y Anales de 
Documentación (referencia 813); esta obra también ha sido 
reseñada en Bilduma (referencia 812). 
 
814.  -----. 
    Reseña a: Grupo de Archiveros Municipales de 
Madrid. Materiales para un tesauro de archivos municipales].  
Madrid: Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid, 
1999. 350 págs.  En: Boletín de la ANABAD, 2000, vol. 50, 
núm. 2, págs. 255-257. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 2; Análisis documental; Lenguajes 
documentales. 
     
815.  GARCÍA TESTAL, Cristina. 
    Reseña a: Alejandro de la Cueva Martín, Rafael 
Aleixandre Benavent y José Manuel Rodríguez i Gairín. Fonts 
d'informació en ciències de la salut. [s.l.]: Universitat de 
Valencia, 2001. ISBN 84-370-5145-2. En: Métodos de 
información, 2002, vol. 9, núm. 49, págs. 85-86. ISSN 1134-
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2838. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en Item 
(referencia 132) y en la Revista Española de Documentación 
Científica (referencia 190). 
 
816.  GARCÍA VICTORIA, Jorge. 
    Reseña a: Cadernos BAD Biblioteconomía, 
Arquivística, Documentaçao. Núm. 2, 1995.  En: Boletín de la 
ANABAD, 1995, vol. 45, núm. 4, págs. 182-183. ISSN 0210-
4164. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
 
817.  -----. 
    Reseña a: Revista Española de Documentación 
Científica. 1995, vol. 14, núm. 1. En: Boletín de la ANABAD, 
1995, vol. 45, núm. 4, págs. 189-192. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
 
818. GARCÍA-MORALES HUIDOBRO, Elisa. 
    Reseña a: ISO 9001 for libraries and information 
centres: a guide. Report of a project supported by NORDINFO. 
The Hague: FID, 1996. En: Revista Española de 
Documentación Científica, 1996, vol. 19, núm. 2, págs. 234-235. 
ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 11; Normalización. 
 
819.  GASCÓN GARCÍA, Jesús. 
    Reseña a: Agustí Estrader, Núria Fullá y Mª Angels 
Sanllehy. Catáleg de la Biblioteca "Lambert Mata" de Ripoll. 
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de 
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Cultura, 1989. XVII, 524 págs. (Catálegs de biblioteques de 
Catalunya. Impresos segles XV a XVIII; 2). ISBN 84-393-1119-
2. En: Item, 1989, núm. 5, págs. 108-109. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en el 
Boletín de la ANABAD (referencia 55); reseña en catalán. 
 
820.  -----. 
    Reseña a: Julián Martín Abad. La imprenta en 
Alcalá de Henares (1502-1600); José Simón Díaz. Introducción 
a la "Tipografía española". Madrid: Arco Libros, cop. 1991. 3 
vol. (1534 págs.). (Colección Tipobibliografía española). ISBN 
84-7635-095-3. En: Item, 1992, núm. 11, págs. 208-211. ISSN 
0214-0349. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa; 
Teoría e historia de las instituciones. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en 
Pliegos de Bibliofilia (referencia 658), en el Boletín de la 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios (referencia 777) y en el 
Boletín de la ANABAD (referencia 1278); reseña en catalán. 
 
821.  -----. 
    Reseña a: Rebiun [fitxer informátic]: Red de 
Biblioteques Universitaries: catalég colectiu en CD-ROM. 
Dades i programa. Barcelona: DOC 6, Assesors en Técniques 
de Documentació, 1992 -    . 1 disc óptic (CD-ROM). 
Actualització semestral. ISBN 84-88205-00-7. En: Item, 1993, 
núm. 12, págs. 210-213. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
    Notas: Reseña en catalán. 
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822.  -----. 
    Reseña a: Asumpció Estivill i Rius y Rosa Seguí i 
Palou. Recull de treballs sobre classificació de Jordí Rubió i 
Lois. Barcelona: Diputació de Barcelona, 1991. 172 págs. 
(Escola Universitaria "Jordi Rubió i Balaguer" de 
Biblioteconomia i Documentació. Quaderns de Treball; núm. 
11). ISBN 84-7794-137-8. En: Item, 1991, núm. 8, págs. 123-
125. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 1; Bibliografía. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en 
Biblioteca Informacions (referencia 1132); reseña en catalán. 
 
823.  -----. 
    Reseña a: Manuel Sánchez Mariana (coord.). 
Trabajos de la Asociación Española de Bibliografía I. Madrid: 
Ministerio de Cultura, Biblioteca Nacional, cop. 1993. 489 
págs. ISBN 84-7483-955-6. En: Item, 1994, núm. 14, págs. 164-
166. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 1; Bibliografía. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
824.  GASOL, Anna. 
    Reseña a: Montserrat Gabarró i Parera...[et al.]. 
Thesaurus catalá d'educació. [Barcelona]: Generalitat de 
Catalunya, Departament d'Ensenyament, 1992. 352 págs., 2 
disquets (21,3 fixers: col., doble cara, alta densitat; 3 1/2 in. 
ISBN 84-393-2075-2. En: Item, 1993, núm. 12, págs. 197-199. 
ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 2; Análisis documental; Lenguajes 
documentales. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en 
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Biblioteca Informacions (referencia 1128); reseña en catalán. 
 
825.  GENERELO LANASPA, Juan José. 
    Reseña a: María Rivas Palá. Archivo Histórico 
Provincial de Huesca. Guía del investigador. Zaragoza]: 
Diputación General de Aragón, Departamento de Cultura y 
Educación, [1989]. 94 págs.: il.; 24 cm. (Archivos de Aragón; 2). 
En: Boletín de la ANABAD, 1990, vol. 40, núms. 2-3,  págs. 
262-263. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
 
826.  -----. 
    Reseña a: El refinado arte de la destrucción: la 
selección de documentos. Tabula: Revista de Archivos de 
Castilla y León, núm. 6. Salamanca: ACAL, 1992. 274 págs. 
ISSN 1132-6506. En: Archivamos, 2002, núm. 45-46, págs. 54-
56. ISSN 1576-320X. 
    Materias: Grupo 13; Expurgo. 
 
827.  -----. 
    Reseña a: Luis Hernández Olivera y Manuela Moro 
Cabrero. Procedimientos de valoración documental. 
Salamanca: ACAL, 2002. 213 págs. (Estudios Profesionales; 
01). ISBN 84-607-5614-9. En: Archivamos, 2002, núm. 45-46, 
págs. 54-56. ISSN 1576-320X. 
    Materias: Grupo 14; Archivística. 
 
828.  GIL, Vicent. 
    Reseña a: Francisco José Sanchís Moreno. Los 
archivos de oficina: una síntesis para su gestión. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 1999. 325 págs. ISBN 84-8002-845-9. En: 
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Métodos de información, 1999, vol. 6, núm. 34, págs. 85-86. 
ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 14; Archivística. 
 
829. GIMÉNEZ CHORNET, Vicent. 
    Reseña a: Ramón Alberch i Fugueras, Lourdes Boix 
Llonch, Natalia Navarro Sastre y Susanna Vela Palomares. 
Archivos y cultura: manual de dinamización. Gijón: Trea, 2001. 
173 págs. ISBN 84-9704-015-5. En: Métodos de información, 
2001, vol. 8, núm. 45-46, págs. 83-84. ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 14; Archivística. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en 
Bilduma (referencia 465), Item (referencia 1005), Revista 
Española de Documentación Científica (1113), Anales de 
Documentación (referencia 304), el Boletín de la ANABAD 
(referencia 1281), y Archivamos (referencia 1656). 
 
830.  -----. 
    Reseña a: Pedro González García. Informatización 
del Archivo General de Indias: estrategias y resultados. 
Madrid: ANABAD, 1999. 146 págs. ISBN 84-88716-29-X. En: 
Métodos de información, 2001, vol. 8, núm. 44, págs. 84-85. 
ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
 
831.  -----. 
    Reseña a: José Luis Bonal Zazo, Juan José 
Generelo Lanaspa y Carlos Travesí de Diego. Manual de 
descripción multinivel: propuesta de adaptación de las normas 
internacionales de descripción archivística. Salamanca: Junta 
de Castilla y León, 2000. En: Métodos de información, 2001, 
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vol. 8, núm. 42-43, pág. 89. ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 14; Archivística. 
 
832.  -----. 
    Reseña a: Joan Boadas y Lluís-Esteve Casellas. 
Manual para la gestión de fondos y colecciones fotográficas. 
Girona: CCG ediciones: Centre de Recerca i Difusió de la 
Imatge (CRDI), 2001. 426 págs. ISBN 84-95483-11-4. En: 
Métodos de información, 2002, vol. 9, núm. 51, págs. 76-77. 
ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 12; Fototecas. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en 
Bilduma (referencia 477) y en Archivamos (referencia 698). 
 
833. GIMÉNEZ, Carmen. 
    Reseña a: Inmaculada Aguilar Civera (dir.). Arte 
valenciano contemporáneo: una recopilación bibliográfica: el 
arte valenciano desde 1976. [s.l.]: Generalitat Valenciana, 
Consellería de Cultura i Educació, [s.a.]. ISBN 84-428-2655-0. 
En: Métodos de información, 2001, vol. 8, núm. 45-46, págs. 85-
86. ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 1; Bibliografía. 
 
834.  -----. 
    Reseña a: Santiago Torres Sanahuja (dir.). Guía 
para acceder [a] Europa. Madrid: ediciones Aguilar, 1995. En: 
Métodos de información, 1996, vol. 3, núm. 9, pág. 46. ISSN 
1134-2838. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
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835.  -----. 
    Reseña a: Christian Huitema. Internet, una vía al 
futuro. Barcelona: Ediciones Gestión, 2000. 150 págs. ISBN 84-
8088-101-1. En: Métodos de información, 1996, vol. 3, núm. 13, 
pág. 43. ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 3; Internet. 
 
836.  -----. 
    Reseña a: Enric Besselver (ed.). Manual de 
Documentació Audiovisual en Radio i Televisió. [s.l.]: 
Universitat de Valencia, 1999. 148 págs. (Col·lecció Educació. 
Serie Materials; 35). ISBN 84-370-4202-X. En: Métodos de 
información, 2000, vol. 7, núm. 35-36, pág. 86. ISSN 1134-
2838. 
    Materias: Grupo 14; Documentación. 
 
837.  -----. 
    Reseña a: Juan Viesca. La Unión Europea en 
Internet. [s.l.]: Ediciones Anaya Multimedia, 1998. ISBN 84-
415-0586-1. En: Métodos de información, 1999, vol. 6, núm. 28, 
pág. 62. ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 3; Internet. 
 
838. GÓMEZ HERNÁNDEZ, José Antonio. 
    Reseña a: Educación y Biblioteca, números 1 (1989) 
- 141 (2004). Madrid: Asociación Cultural Educación y 
Bibliotecas, 2004. 2 CD-ROM. En: Boletín de la ANABAD, 
2004, vol. 54, núm. 3, págs. 177-178. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
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839. -----. 
    Reseña a: Educación y Biblioteca. 1999, núm. 100. 
Madrid: Asociación Cultural Educación y Bibliotecas, 1999.  
En: Anales de Documentación, 1999, núm. 2, págs. 261-262. 
ISSN 1575-2437. Disponible en Internet: 
http://www.um.es/fccd/anales/ad02/AD13-1999.pdf [Fecha de 
acceso: 25 de febrero de 2007]. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
 
840.  -----. 
    Reseña a: Jornadas de Bibliotecas Infantiles, 
Juveniles y Escolares. 12ª edición. Salamanca, 27-29 de mayo 
de 2004. ¿Pero qué leen los adolescentes? Salamanca: 
Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 2004. 183 págs. En: 
Anales de Documentación, 2005, núm. 8, págs. 287-288. ISSN 
1575-2437. Disponible en Internet: 
http://www.um.es/fccd/anales/ad08/ad0817.pdf [Fecha de 
acceso: 25 de febrero de 2007]. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
 
841. -----. 
    Reseña a: Javier Pérez Iglesias (ed.). Palabras por 
la biblioteca. Madrid: Consejería de Cultura de la Junta de 
Comunidades de Castilla La-Mancha: Asociación Cultural 
Educación y Bibliotecas, 2004. En: Boletín de la ANABAD, 
2004, vol. 54, núm. 3, págs. 175-176. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en el 
Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios (1112), la 
Revista Española de Documentación Científica (referencia 
1116) y Anales de Documentación (referencia 1286). 
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842.  -----. 
    Reseña a: Mercedes Caridad Sebastián (coord.). La 
sociedad de la información. Política, Tecnología e Industria de 
los contenidos. Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces: 
Universidad Carlos III de Madrid, 2000. En: Anales de 
Documentación, 2000, núm. 3, págs. 223-224. ISSN 1575-2437. 
Disponible en Internet: 
http://www.um.es/fccd/anales/ad03/AD13-2000.PDF [Fecha de 
acceso: 25 de febrero de 2007]. 
    Materias: Grupo 5; Sociedad de la Información. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en la 
Revista Española de Documentación Científica (referencia 
149). 
 
843.  GÓMEZ HERNÁNDEZ, José A.; Ángel Peñalver Martínez. 
    Reseña a: ¡Hay que ver!: una aproximación al 
álbum ilustrado: [catálogo de la exposición itinerante]. 
Salamanca: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 2000. 89 
págs. En: Anales de Documentación, 2001, núm. 4, págs. 283-
284. ISSN 1575-2437. Disponible en Internet: 
http://www.um.es/fccd/anales/ad04/a16res.pdf [Fecha de 
acceso: 25 de febrero de 2007]. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
 
844.  GÓMEZ LENDÍNEZ, Ángels. 
    Reseña a: II Jornades d'arxivística de Catalunya, 
28, 29 i 30 d'abril i 1 de maig de 1989. Andorra la Vella 
(Principat d'Andorra) Centre de Congressos, Convencions i 
Exposicions. [s.l.]: [s.n.], [s.a.]. En: Item, 1989, núm. 4, págs. 
113-114. ISSN 0214-0349. 
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    Materias: Grupo 4; Asociacionismo; Profesionales 
de la Información. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
845.  GÓMEZ PALLARÉS, Joan. 
Reseña a: Antoni Seva i Llinares (dir.). Diccionari 
Llatí-Catalá. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1993. ISBN 
84-7739-631-0. En: Biblioteca Informacions, 1994, núm. 7. 
ISSN 1130-9318. Disponible en Internet: 
http://ddd.uab.es/pub/bibinf/bi-10.pdf [Fecha de acceso: 20 de 
julio de 2006]. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
 
846.  GÓMEZ VOZMEDIANO, Miguel F. 
    Reseña a: Ignacio Durán Boo, Concepción Camarero 
Bullón (dirs.), y Carmen Garrigues Carnicer (coord. gral). El 
Catastro de Ensenada. Magna averiguación fiscal para alivio 
de los vasallos y mejor conocimiento de los Reinos (1749-1756). 
[Madrid]: Centro de Publicaciones del Ministerio de Hacienda, 
2002. 557 págs. En: Archivamos, 2003, núm. 49-50, págs. 76-
77. ISSN 1576-320X. 
    Materias: Grupo 15; Fuentes históricas. 
 
847. GÓMEZ, Isabel. 
    Reseña a: Essential problems in terminology for 
Informatics and Documentation. Terminological Dictionary of 
Information Sciences. Moscow: Federación Internacional de 
Documentación (FID): All-Union Institute of Scientific And 
Technical Information (VINITI), 1988. 135 págs. (FID; 671). 
ISSN 0202-6444. En: Revista Española de Documentación 
Científica, 1989, vol. 12, núm. 4, págs. 497-498. ISSN 0210-
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0614. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
 
848. GONZÁLEZ ECHEVARRÍA, Aurora. 
    Reseña a: Human Relations Area Files (HRAF) 
Archive. New Haven: HRAF, 1988. En: Biblioteca 
Informacions, 1993, núm. 5, pág. 6. ISSN 1130-9318. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
 
849.  GONZÁLEZ HERRÁN, José Manuel. 
    Reseña a: Salvador García Castañeda. Los 
Montañeses pintados por sí mismos: un panorama del 
Costumbrismo en Cantabria. Santander: Ayuntamiento de 
Santander: Ediciones de Librería Estudio, 1991. 312 págs. En: 
Boletín de la ANABAD, 1994, vol. 44, núm. 3, págs. 320-322. 
ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
 
850.  GONZÁLEZ IBÁÑEZ, Santiago J. 
    Reseña a: Félix Benito de Lugo y Guillén. El 
patrimonio cultural español: aspectos jurídicos, 
administrativos y fiscales. Granada: editorial Comares, 1988.  
En: Boletín de la ANABAD, 1989, vol. 39, núm. 2, págs. 385-
386. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 11; Legislación. 
 
851.  GONZÁLEZ PESQUERA, Ignacio. 
    Reseña a: Jean-François Botrel. La diffusion du 
livre en Espagne (1868-1914): les librairies. Madrid: Casa de 
Velázquez, 1988. 292 págs.: il. (Bibliothčque de la Casa de 
Velázquez; 5).  En: Boletín de la ANABAD, 1988, vol. 38, núm. 
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3, págs. 300-301. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa; 
Teoría e historia de las instituciones. 
 
852. GONZÁLEZ, Alfons. 
    Reseña a: Manuel Castells. Galaxia Internet: 
reflexiones sobre Internet, empresa y sociedad. Barcelona: 
Plaza y Janés, 2001. 317 págs. (Areté). ISBN 84-01-34157-4. 
En: Item, 2002, núm. 31, págs. 155-156. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 3; Internet. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
853.  -----. 
    Reseña a: Guglielmo Cavallo y Roger Chartier 
(eds.). Historia de la lectura en el mundo occidental. Madrid: 
Taurus, 2001. 661 págs. (Taurus Minor). ISBN 84-306-0431-6. 
En: Item, 2002, núm. 32, págs. 103-106. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en 
Métodos de Información (referencia 1639); reseña en catalán. 
 
854.  -----. 
    Reseña a: Dominique Wolton. Internet, i deprés...?: 
una teoria crítica sobre els nous media. Barcelona: Pórtic, 
2000. 253 págs. ISBN 84-7306-636-7. En: Item, 2001, núm. 28, 
págs. 135-137. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 3; Internet. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
855.  -----. 
    Reseña a: Dominique Wolton. Sobrevivir a Internet: 
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conversaciones con Oliver Jay. Barcelona: Gedisa, 2000. 154 
págs. (El mamífero parlante. Serie Mayor). ISBN 84-7432-823-
3. En: Item, 2001, núm. 28, págs. 106-107. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 3; Internet. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
856. GONZÁLEZ, Carmela. 
    Reseña a: Bibliografía Básica de Economía 
Asturiana [realizada por SADEI]. Oviedo: Consejería de 
Hacienda, Economía y Planificación, 1994. 292 págs. En: 
Boletín de la AABADOM, 1995, vol. 6, núm. 1, pág. 29. ISSN: 
1131-6764. 
     Materias: Grupo 1; Bibliografía. 
 
857.  -----. 
    Reseña a: Bibliografía Española en CD-ROM. 8ª ed. 
[s.l.]: [s.n.], [s.a.]. En: Boletín de la AABADOM, 1995, vol. 6, 
núm. 2, pág. 47. ISSN: 1131-6764. 
     Materias: Grupo 1; Bibliografía. 
 
858.  -----. 
    Reseña a: Bibliografía General Española (siglo XV-
1995) en CD-ROM. München: K. G. Saur Verlag, 1995. En: 
Boletín de la AABADOM, 1995, vol. 6, núm. 2, pág. 47. ISSN: 
1131-6764. 
     Materias: Grupo 1; Bibliografía. 
 
859.  -----. 
    Reseña a: Biblioteca Infantil en CD-ROM. 
Barcelona: DOC6, 1995. En: Boletín de la AABADOM,  1995, 
vol. 6, núm. 2, pág. 47. ISSN: 1131-6764. 
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     Materias: Grupo 1; Bibliografía. 
 
860. -----. 
    Reseña a: Daniel Renoult (dir.). Les bibliothèques 
dans l'université. Paris: Editions du Cercle de la Librairie, 
1994. 356 págs. En: Boletín de la AABADOM, 1995, vol. 6, 
núm. 1, pág. 29. ISSN: 1131-6764. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
 
861.  -----. 
    Reseña a: Ángels Borrell i Crehuet y Carme Bello i 
Urgellés. Conservació de documents de gran format. Lleida: 
Ajuntament, 1995. 87 págs. En: Boletín de la AABADOM, 
1995, vol. 6, núm. 2, pág. 47. ISSN: 1131-6764. 
     Materias: Grupo 13; Conservación; Preservación. 
 
862.  -----. 
    Reseña a: Documentación: normas fundamentales. 
Recopilación de normas UNE. Madrid: AENOR, 1994. 269 
págs. En: Boletín de la AABADOM, 1995, vol. 6, núm. 2, pág. 
47. ISSN: 1131-6764. 
     Materias: Grupo 11; Normalización. 
  Notas: Esta obra también ha sido reseñada en la 
Revista Española de Documentación Científica (referencia 331) 
y el Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios 
(referencia 332). 
 
863.  -----. 
    Reseña a: Paul Glister. El navegante de Internet. 
Madrid: Anaya, 1995. 645 págs. En: Boletín de la AABADOM, 
1995, vol. 6, núm. 1, pág. 29. ISSN: 1131-6764. 
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     Materias: Grupo 3; Internet. 
 
864.  -----. 
    Reseña a: Estudios sobre sistemas bibliotecarios: 
memorias de los viajes realizados por expertos bibliotecarios 
españoles (1992-1993). Madrid: Ministerio de Cultura, 
Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria, 1995. 204 
págs. En: Boletín de la AABADOM, 1995, vol. 6, núm. 1, pág. 
29. ISSN: 1131-6764. 
     Materias: Grupo 4; Profesionales de la Información. 
 
865.  -----. 
    Reseña a: Guía para el uso de la CDU.  En: Boletín 
de la AABADOM, 1995, vol. 6, núm. 2, pág. 47. ISSN: 1131-
6764. 
     Materias: Grupo 2; Análisis documental; Lenguajes 
documentales. 
 
866.  -----. 
    Reseña a: Reiner Arantz y Heribert Picht. 
Introducción a la Terminología. Madrid [etc.]: Fundación 
Germán Sánchez Ruipérez [etc.], 1995. 384 págs. En: Boletín 
de la AABADOM, 1995, vol. 6, núm. 1, pág. 29. ISSN: 1131-
6764. 
     Materias: Grupo 2; Terminología. 
     Notas: Esta obra también ha sido reseñada en Item 
(referencia 1646). 
 
867.  -----. 
    Reseña a: Juan Carlos Rico. Museos, Arquitectura, 
Arte: los espacios expositivos. Madrid: Silex, 1994. 432 págs. 
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En: Boletín de la AABADOM, 1995, vol. 6, núm. 1, pág. 29. 
ISSN: 1131-6764. 
     Materias: Grupo 14; Museología. 
 
868.  -----. 
    Reseña a: Jean-Louis Déotte. Le musée, l'origine de 
l'esthetique. Paris: L'Harmattan, 1993. En: Boletín de la 
AABADOM, 1995, vol. 6, núm. 1, pág. 29. ISSN: 1131-6764. 
     Materias: Grupo 14; Museología. 
 
869.  -----. 
    Reseña a: Antonia Heredia Herrera. La norma 
ISAD(G) y su terminología: análisis, estudio y alternativas. 
Madrid: ANABAD: Arco-Libros, 1995. 73 págs. En: Boletín de 
la AABADOM, 1995, vol. 6, núm. 2, pág. 47. ISSN: 1131-6764. 
     Materias: Grupo 11; Normalización. 
     Notas: Esta obra también ha sido reseñada en Item 
(referencia 1650). 
 
870.  -----. 
    Reseña a: Bertry Calenge. Les politiques 
d'acquisition: constituer une collection dan una bibliotheque. 
Paris: Editions du Cercle de la Librairie, 1994. 408 págs. En: 
Boletín de la AABADOM, 1995, vol. 6, núm. 1, pág. 29. ISSN: 
1131-6764. 
     Materias: Grupo 14; Biblioteconomía. 
 
871.  -----. 
    Reseña a: Olga Estadella Yuste. La protección de la 
intimidad frente a la transmisión de internacional de datos 
personales. Madrid: Tecnos, 1995. 159 págs. En: Boletín de la 
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AABADOM, 1995, vol. 6, núm. 2, pág. 47. ISSN: 1131-6764. 
    Materias: Grupo 11; Legislación. 
 
872.  -----. 
    Reseña a: F. W. Lancaster. La publicació 
electrónica en xarxa dels resultats de la recerca académica. 
Barcelona: Escola Universitaria J. Rubiói Balaguer, 1995. 34 
págs. En: Boletín de la AABADOM, 1995, vol. 6, núm. 2, pág. 
47. ISSN: 1131-6764. 
     Materias: Grupo 3; Internet. 
 
873. -----. 
    Reseña a: Tesauro ISOC de Economía. Madrid: 
CINDOC, 1995. En: Boletín de la AABADOM, 1995, vol. 6, 
núm. 2, pág. 47. ISSN: 1131-6764. 
     Materias: Grupo 2; Análisis documental; Lenguajes 
documentales. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en el 
Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios (referencia 
1587). 
 
874.  -----. 
    Reseña a: José Antonio Camacho Espinosa. La 
Biblioteca Escolar en España: pasado, presente…y un modelo 
de futuro. Madrid: Ediciones La Torre, 2004. En: Boletín de la 
AABADOM, 2004, núm. 1, pág. 46. ISSN 1131-6764. 
Disponible en Internet: 
http://www.aabadom.org/2004_1_1_carmela_gonzalez.pdf  
[Fecha de acceso: 27 de julio de 2007]. 
     Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
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875.  -----. 
  Reseña a: La Biblioteca Híbrida: ¿autoservicio vs 
atención personalizada? Barcelona: Fundación Bertelsmann, 
2003. En: Boletín de la AABADOM, 2004, núm. 1, pág. 46. 
ISSN 1131-6764. Disponible en Internet: 
http://www.aabadom.org/2004_1_1_carmela_gonzalez.pdf  
[Fecha de acceso: 27 de julio de 2007]. 
     Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
 
876.  GONZALO, José Luis. 
    Reseña a: Juan Signes Codoñer, Carmen Codoñer 
Merino y Arantxa Domingo Malvadi. Biblioteca y Epistolario 
de Hernán Núñez de Guzmán, el Pinciano: una aproximación 
al humanismo español del siglo XVI. Madrid: Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, 2001. XX, 558 págs.; 24 cm. 
(Nueva Roma. Bibliotheca Greca et Latina Aevi Posterioris; 
14). En: Pliegos de Bibliofilia, 2002, núm. 19, pág. 69. ISSN 
1139-5753. 
    Materias: Grupo 10; Teoría e historia de las 
instituciones. 
 
877. GOÑI, Joseba. 
    Reseña a: Mª Teresa Gabarain Aranguren. Lehen 
liberalismoa Oiartzun Haranean (1800-1840). Oiartzun: 
Oiartzungo Udala=Ayuntamiento de Oiartzun, 1994. 254 
págs.; 23 cm. (Mugarri, 1). ISBN 84-88917-00-7. En: Bilduma, 
1994, vol. 8, págs. 263-266. ISSN 0214-624X. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
 
878.  GORROCHATEGUI, Rosario. 
    Reseña a: La lengua española en las autopistas de 
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la información. Informe sobre el español en el entorno 
multimedia realizado por FUNDESCO para la Presidencia del 
Gobierno. Madrid: [s.n.], 1966 (sic. 1996).  En: Revista 
Española de Documentación Científica, 1997, vol. 20, núm. 1, 
págs. 96-98. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 3; Internet. 
 
879.  GRACIA ARMENDÁRIZ, Juan. 
    Reseña a: Gloria Carrizo Sainero. La información 
en Ciencias Sociales. Gijón: Trea, 2000. 284 págs. ISBN 84-
95178-85-0. En: Revista General de Información y 
Documentación, 2001, vol. 11, núm. 1, págs. 233-235. ISSN 
1132-1873. Disponible en Internet: 
http://www.ucm.es/BUCM/revistas/byd/11321873/articulos/RGI
D0101120217A.PDF [Fecha de acceso: 26 de julio de 2007]. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
 
880. -----. 
    Reseña a: Carlos X. Ardavín. La pasión 
meditabunda. Ensayos de Crítica Literaria. San Juan (Puerto 
Rico): Editora Imago-Mundi: Biblioteca Nacional, 2002. 
(Colección Oficio de Criterios). 149 págs. ISBN 99934-69-04-1. 
En: Revista General de Información y Documentación, 2003, 
vol. 13, núm. 1, págs. 319-320. ISSN 1132-1873. Disponible en 
Internet: 
http://www.ucm.es/BUCM/revistas/byd/11321873/articulos/RGI
D0303120319A.PDF [Fecha de acceso: 26 de julio de 2007]. 
    Materias: Grupo 14; Crítica Literaria. 
 
881.  GRANJA SAINZ, José Luis de la. 
    Reseña a: Juan Carlos Jiménez de Aberasturi 
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Corta. De la derrota a la esperanza: Políticas vascas durante la 
Segunda Guerra Mundial (1937-1947). Bilbao: Instituto Vasco 
de Administración Pública, 1999. 363 págs. ISBN 84-7777-207-
X. En: Bilduma, 2000, vol. 14, págs. 427-429. ISSN 0214-624X. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
 
882.  GUIJARRO ANTÓN, Mercedes. 
    Reseña a: Blanca de Mendizábela Allende (trad.). 
Glosario A.L.A. de Bibliotecología y Ciencias de la Información: 
inglés-español; español-inglés. [Madrid]: Ediciones Díaz de 
Santos, 1988. 474 págs. En: Revista Española de 
Documentación Científica, 1989, vol. 11, núm. 2, págs. 215-216. 
ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
 
883.  GUILLÉN BERMEJO, Mª Cristina. 
    Reseña a: Henry L. Sneider y Heidi L. Hutchinson. 
Cataloging of the hand press: a comparative and analytical 
study of cataloguing rules and formats employed in Europe.  
München; New Providence; London; París: Saur, 1994. XII, 200 
págs. (IFLA/Saur Professional Library; 1). ISBN 3-598-23400-
7.  En: Boletín de la ANABAD, 1994, vol. 44, núm. 4, págs. 267-
268. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 2; Análisis documental. 
 
884.  HEREDIA HERRERA, Antonia. 
    Reseña a: ACERVO. Revista do Arquivo Nacional, 
vol. 4, núm. 2 (jul.-dic. 1989) - vol. 5, núm. 1 (enero-junio 1990). 
En: Boletín de la ANABAD, 1991, vol. 41, núm. 2, págs. 236-
237. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
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885.  -----. 
    Reseña a: AFNOR. Vocabulaire des Archives. 
Archivistique et Diplomatique contemporaines. «Les dossiers 
de la normalisation». París: [s.n.], 1986. 118 págs.  En: Boletín 
de la ANABAD, 1987, vol. 37, núm. 4, págs. 681-682. ISSN 
0210-4164. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
 
886. -----. 
    Reseña a: Alberto Tamayo. Archivística, 
Diplomática y Sigilografía. Madrid: Ediciones Cátedra, 1996. 
334 págs. (Historia. Serie Mayor). En: Boletín de la ANABAD, 
1997, vol. 47, núm. 1, págs. 218-219. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 14; Archivística. 
 
887. -----. 
    Reseña a: Pedro López Gómez. El Archivo General 
de Centroamérica (Ciudad de Guatemala). Informe. Madrid: 
ANABAD, 1991. (Colección Documentos). En: Boletín de la 
ANABAD, 1992, vol. 42, núm. 2, págs. 332-333. ISSN 0210-
4164. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
 
888. -----. 
    Reseña a: Alicia Alted Vigil. El Archivo de la 
República Española en el exilio (1945-1977): inventario del 
fondo de París. Madrid: Fundación Universitaria Española, 
1993. 215 págs.  En: Boletín de la ANABAD, 1994, vol. 44, 
núm. 2, págs. 247-248. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 15; Fuentes históricas. 
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889.  -----. 
    Reseña a: J. M. Andrada Martínez, J. A. Ballesteros 
Díaz, R. España Fuentes y S. Fuentes Morcillo. Archivo 
Histórico de Mérida. Catálogo 1 (1365-1845). Mérida: UNED, 
Centro Regional de Extremadura, 1984. 234 págs.  En: Boletín 
de la ANABAD, 1985, vol. 35, núm. 4, pág. 568. ISSN 0210-
4164. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
 
890.  -----. 
    Reseña a: Jesús Gaite Pastor (dir.). Archivo 
Histórico Nacional. Fondos contemporáneos: inventario de las 
ponencias del Directorio Militar (1923-1825). [Madrid]: 
Ministerio de Cultura, Dirección General de Bellas Artes y 
Archivos, 1988. VI, 441 págs.  En: Boletín de la ANABAD, 
1989, vol. 39, núm. 1, págs. 188-189. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
 
891. -----. 
    Reseña a: Francisco Morales Padrón. Los archivos 
parroquiales de Sevilla. Sevilla: Real Academia Sevillana de 
Buenas Letras, 1982. XVI, 438 págs.  En: Boletín de la 
ANABAD, 1982, vol. 32, núm. 1-2, págs. 186-187. ISSN 0210-
4164. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
 
892. -----. 
    Reseña a: Aurelio Martín Nájera. Catálogo de los 
Archivos de Guerra Civil, de las Comisiones Ejecutivas del 
Partido Socialista Obrero Español y de la Unión General de 
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Trabajadores. Madrid: Ministerio de Cultura, Dirección 
General de Bellas Artes, Dirección de Archivos Estatales, 1988. 
XX, 430 págs., 6 hojas.  En: Boletín de la ANABAD, 1988, vol. 
38, núm. 3, págs. 298-299. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 15; Fuentes históricas. 
    Notas: Esta obra ha sido reseñada en la misma 
publicación, Boletín de la ANABAD, en dos ocasiones distintas 
y por dos autoras diferentes (referencias 363 y 892). 
 
893. -----. 
    Reseña a: Francisco Morales Padrón. Catálogo de 
los archivos parroquiales de la provincia de Sevilla. Sevilla: 
Banco Español de Crédito, 1992. 574 págs. y 592 págs. En: 
Boletín de la ANABAD, 1994, vol. 1, núm. 253-255. ISSN 0210-
4164. 
    Materias: Grupo 12; Archivos.   
 
894.  -----. 
    Reseña a: Mª Dolores Pedraza Prades y Floriano 
Ballesteros Caballero. Catálogo de los Fondos del Consulado 
del Mar. Burgos: Diputación Provincial, 1990. 22 págs. En: 
Boletín de la ANABAD, 1994, vol. 44, núm. 2, págs. 253-254. 
ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
 
895.  -----. 
    Reseña a: Luis Romera Iruela y Mª del Carmen 
Galvís Díez. Catálogo de pasajeros a Indias. Siglos XVI, XVII y 
XVIII. Madrid: Subdirección General de Archivos, 1980. 
Contiene: Vol. IV (1560-1566). 808 págs.; vol. V (1567-1577), 
1211 págs.  En: Boletín de la ANABAD, 1981, vol. 31, núm. 3, 
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págs. 483-484. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 15; Fuentes históricas. 
 
896.  -----. 
    Reseña a: Adela Alcocer Martínez. Catálogo 
documental del Archivo Municipal de Almería: siglos XV-XVI. 
[Almería]: Excmo. Ayuntamiento de Almería, 1986. 243 págs. 
En: Boletín de la ANABAD, 1986, vol. 36, núm. 3, págs. 556-
557. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
    Notas: Esta obra ha sido reseñada en la misma 
publicación, Boletín de la ANABAD, en dos ocasiones distintas 
y por dos autoras diferentes (referencias 313 y 896). 
 
897.  -----. 
    Reseña a: Josefa Inés Montoro de Viedma. 
Catálogo-inventario de los documentos desde el siglo XIII al 
siglo XVI.  [s.l.]: Archivo Histórico Municipal de Baeza, 1990. 
64 págs. + índices. En: Boletín de la ANABAD, 1990, vol. 40, 
núms. 2-3, págs. 267-268. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 15; Fuentes históricas. 
 
898. -----. 
    Reseña a: Centro de Estudios e Investigación de la 
Religiosidad Andaluza. Guía de los Archivos de las Cofradías 
de Semana Santa de Sevilla y otros estudios. Vol. I. Madrid: 
Editorial DEIMOS S.A., 1990. 471 págs.  En: Boletín de la 
ANABAD, 1991, vol. 41, núm. 1, págs. 149-150. ISSN 0210-
4164. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
    Notas: La autora firma la reseña como Antonia 
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Heredia. 
 
899.  -----. 
    Reseña a: Comité de Planification sur les normes de 
description. Règles pour le description des documents 
d’archives. Ottawa (Canadá): Bureau canadien des Archivistes, 
1990. XVIII, (12, 51, 11, 53, 15, 5, 6) págs. En: Boletín de la 
ANABAD, 1993, vol. 43, núm. 1, págs. 239-241. ISSN 0210-
4164. 
    Materias: Grupo 14; Archivística. 
 
900.  -----. 
    Reseña a: Elizabeth Black. Le controle d’autorité. 
Un manual destiné aux archivistes = Authority Control. A 
Manual for Archivists. Comité de Planification sur les normes 
de description. [s.l.]: Bureau canadien des Archivistes, 1991. 
65, 73 págs. En: Boletín de la ANABAD, 1993, vol. 43, núm. 1, 
págs. 241-242. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 14; Archivística. 
 
901.  -----. 
    Reseña a: Diccionario de Terminología Archivística. 
Madrid: Dirección de Archivos Estatales, 1993. 59 págs. En: 
Boletín de la ANABAD, 1994, vol. 44, núm. 3, págs. 313-314. 
ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
 
902.  -----. 
    Reseña a: Peter Walne (ed.); Frank B. Evans, 
François J. Himly y Peter Walne (comps.). Dictionary of 
Archival Terminology = Dictionnaire de Terminologie 
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Archivistique: English and French, with equivalents in Dutch, 
German, Italian, Russian and Spanish. München: K. G. Saur, 
1984. 226 págs. En: Boletín de la ANABAD, 1985, vol. 35, núm. 
4, págs. 568-570. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
 
903. -----. 
    Reseña a: Bruno Delmas (dir.). Dictionnaire des 
archives. De l’archivage aux systémes d’information. Paris: 
[Ecole Nationale des Chartes: Association Française de 
Normalisation], 1991. IX, 251 págs.  En: Boletín de la 
ANABAD, 1991, vol. 41, núm. 2, págs. 237-238. ISSN 0210-
4164. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
 
904. -----. 
    Reseña a: Direction de la Documentation Française. 
Servicio Iconographique: Audiovisual et Administration. Paris: 
La Documentation Française, 1988. 64 págs. En: Boletín de la 
ANABAD, 1990, vol. 40, núms. 2-3,  pág. 261. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Centros de Documentación. 
 
905.  -----. 
    Reseña a: Ramón Alberch i Fugueras. Guia 
inventari de l’arxiu historic de l’Ajuntament de Girona. 
Gerona: [s.n.], 1983. En: Boletín de la ANABAD, 1983, vol. 33, 
núm. 2, págs. 381-382. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
 
906.  -----. 
    Reseña a: Victorin Chabot. Les instruments de 
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recherches pour les archives. Québec: [s.n.], 1984. 123 págs. 
(Collection Accés á l’information administrative). En: Boletín 
de la ANABAD, 1987, vol. 37, núm. 1-2, págs. 305-306. ISSN 
0210-4164. 
    Materias: Grupo 14; Archivística. 
 
907.  -----. 
    Reseña a: Joan Vicent i Cavaller. Inventari dels 
Arxius de Nules. En: Estudis Castellonences, 1983, núm. 1, 
págs. 475-505. En: Boletín de la ANABAD, 1984, vol. 34, núm. 
2-4, pág. 322. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
 
908. -----. 
    Reseña a: Blanca Desantes (dir.). Inventario de los 
fondos masónicos de Cataluña y Baleares. Madrid: [Dirección 
de Archivos Estatales], 1993. En: Boletín de la ANABAD, 1994, 
vol. 44, núm. 1, págs. 253-254. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 15; Fuentes históricas. 
 
909.  -----. 
    Reseña a: Inventario del Archivo Municipal de 
Cotobade (núm. 1); Inventario del Archivo Municipal de Ponte 
Caldelas (núm. 2); Inventario del Archivo Municipal de Baiona 
(núm. 3); Inventario del Archivo Municipal de Vila Nova de 
Arousa (núm. 4). Pontevedra: Diputación Provincial de 
Pontevedra, 1988. En: Boletín de la ANABAD, 1988, vol. 38, 
núm. 3, págs. 299-300. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
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910.  -----. 
    Reseña a: Cayetano Tornel Corbacho. Las fichas de 
catálogo de documentos textuales de archivo. Catálogo de 
documentos medievales del Archivo Municipal de Cartagena. 
Cartagena: [s.n.], 1989. 104 págs. En: Boletín de la ANABAD, 
1990, vol. 40, núms. 2-3, págs. 266-267. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
 
911.  -----. 
    Reseña a: Lligall. Revista catalana d’Arxivistica. 
1991, núm. 3.  En: Boletín de la ANABAD, 1991, vol. 41, núm. 
2, págs. 238-239. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
 
912.  -----. 
    Reseña a: Mª Teresa Molina Ávila y Vicenta Cortés 
Alonso. Mecanización de Protocolos Notariales: intrucciones 
para su descripción. Madrid: Anabad, 1984. 93 págs. En: 
Boletín de la ANABAD, 1985, vol. 35, núm. 4, pág. 571. ISSN 
0210-4164. 
    Materias: Grupo 14; Archivística. 
913.  -----. 
    Reseña a: José Velázquez y Sánchez. Memoria del 
Archivo Municipal de Sevilla. 1864. Edición, Introducción e 
Índices de Marcos Fernández Gómez. Sevilla: Ayuntamiento. 
Servicio de Publicaciones, 1992. LII, 296, XXIX págs. 
(Colección clásicos sevillanos; 1).  En: Boletín de la ANABAD, 
1993, vol. 43, núm. 1, págs. 244-245. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
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914.  -----. 
    Reseña a: Carol Couture (dir.). La normalization en 
Archivistique, un pas de plus dans l’evolution d’una disciplin. 
[s.l.]: Mélanges Jacques Ducharme, Association des archivistes 
du Quebec, 1992, págs. 1-184. En: Boletín de la ANABAD, 
1993, vol. 43, núm. 1, págs. 242-244. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 11; Normalización. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en 
Bilduma (referencia 992). 
 
915.  -----. 
    Reseña a: Luis Gil Varón. Río Tinto. Papeles 
socioeconómicos de una gran mina andaluza en Régimen 
Colonial (Catálogo de legajos antiguos de la Oficina de 
Registro). [s.l.]: Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 
1984. 217 págs.  En: Boletín de la ANABAD, 1985, vol. 35, 
núm. 1, págs. 134-135. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos; Fuentes 
históricas. 
 
916. -----. 
    Reseña a: Manuel Vázquez. El Patrimonio 
Documental “El mundo de los Archivos”.  Septiembre 1981, vol. 
1, núm. 1, 31 págs.  En: Boletín de la ANABAD, 1981, vol. 31, 
núm. 3, págs. 484-485. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
 
917.  -----. 
    Reseña a: Antonio Eiras Roel. Tipología documental 
de los protocolos gallegos. Introducción al trabajo: Archivo 
Histórico y Universitario de Santiago. Inventario General del 
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Fondo de Protocolos Notariales de Santiago. [Santiago de 
Compostela]: Universidad de Santiago de Compostela, [s.a.]; 
págs. 21-113.  En: Boletín de la ANABAD, 1981, vol. 31, núm. 
2, págs. 319-320. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
 
918.  -----. 
    Reseña a: Manuel Ravina Martín e Isabel Ceballos 
Aragón. Índice de las disposiciones testamentarias de Cádiz 
(1740-1775).  Madrid: Archivo Histórico Provincial de Cádiz: 
Dirección de Archivos Estatales, 1991. 375 págs. En: Boletín de 
la ANABAD, 1991, vol. 41, núm. 1, págs. 151-152. ISSN 0210-
4164. 
    Materias: Grupo 15; Fuentes históricas. 
 
919.  -----. 
    Reseña a: Cristóbal Orellana González. Índice de 
las Memorandas del Archivo Municipal de Jerez de la 
Frontera.  [s.l.]: Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. 
[Concejalía de] Educación y Cultura, 1991. 62 págs.: il.  En: 
Boletín de la ANABAD, 1991, vol. 41, núm. 2, págs. 239-241. 
ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
 
920.  HEREDIA PAVÓN, Elena. 
    Reseña a: Concepció Carreras, Concepció Martínez 
y Teresa Rovira. Organización de una biblioteca escolar, 
popular e infantil. Barcelona: Buenos Aires; México: Paidós, 
1985. 1a ed. castellana. 395 págs.; 23 cm. (Rosa Sensat; 1). 
ISBN 84-7509-348-1. En: Boletín de Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios, 1985, núm. 3, pág. 49. ISSN 0213-6333. 
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    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en 
Bilduma (referencia 1617). 
 
921. HERNÁNDEZ APARICIO, Pilar. 
    Reseña a: F. Javier Campos y Fernández de Sevilla. 
Catálogo del fondo manuscrito americano de la Real Biblioteca 
de El Escorial. San Lorenzo de El Escorial: Edic. Escurialenses, 
1993. 586 págs., [14] lám. col.; 24 cm. (Colección del Instituto 
Escurialense de Investigaciones Históricas y Artísticas; 1). En: 
Boletín de la ANABAD, 1993, vol. 43, núm. 2, págs. 172-173. 
ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
    Notas: Esta obra ha sido reseñada también en el 
Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios (referencia 
1273). 
 
922.  HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Marta; Nuria San Servando 
Hernández. 
    Reseña a: Antonio Toro Pascua y José Vega Bret. 
Catálogo del Fondo Juan González Arintero. Salamanca: 
Editorial San Esteban, 2001. 467 págs. (In Verbum Vita: 
Libros de Vida Sobrenatural; 5). En: Archivamos, 2001, núm. 
39-40. ISSN 1576-320X. 
    Materias: Grupo 1; Bibliografía. 
 
923. HERNÁNDEZ, Antonio. 
    Reseña a: Víctor Manuel Pareja Pérez, Elea 
Giménez Toledo, Isabel Fernández Morales y Laura López 
Marín. Guía de Internet para periodistas. Madrid: Centro de 
Información y Documentación Científica, Consejo Superior de 
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Investigaciones Científicas, 2003. 196 págs. ISBN 84-00-08092-
2. En: Revista Española de Documentación Científica, 2003, 
vol. 26, núm. 2, págs. 240-241. ISSN 0210-0614. Disponible en 
Internet: http://redc.cindoc.csic.es/index.php/redc/issue/view/16 
[Fecha de acceso: 27 de julio de 2007]. 
    Materias: Grupo 3; Internet. 
 
924.  HERNÁNDEZ, Isabel. 
    Reseña a: Miguel M. García-Bermejo Giner. 
Catálogo del teatro español del siglo XVI. Índice de piezas 
conservadas, perdidas y representadas. Salamanca: 
Universidad, 1996. 305 págs. (Obras de referencia). En: Avisos 
Digital, 1996-1997, núm. 7. ISSN 1578-8342. Disponible en 
Internet: 
http://www.patrimonionacional.es/realbiblioteca/avisos0706.ht
m [Fecha de acceso: 21 de julio de 2006]. 
    Materias: Grupo 15; Fuentes históricas. 
 
925. HERRERO JIMÉNEZ, Mauricio. 
    Reseña a: Ángel Riesco Terrero (ed.). Introducción a 
la Paleografía y a la Diplomática General. Madrid: Síntesis, 
1999. 366 págs. (Letras Universitarias). En: Archivamos, 1999, 
núm. 34, págs. 45-46. ISSN 1576-320X. 
    Materias: Grupo 9; Diplomática; Paleografía. 
 
926. -----. 
    Reseña a: Adelina Romero Martínez. Los papeles 
del fisco. Estudio diplomático de la documentación fiscal 
castellana bajo-medieval. Granada: Grupo Editorial 
Universitario, 1998. 413 págs. En: Archivamos, 2000, núms. 
36-37, pág. 90. ISSN 1576-320X. 
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    Materias: Grupo 9; Diplomática. 
 
927.  HERRERO LORCA, Ángela. 
    Reseña a: José Ramón Cruz Mundet (ed.). Archivos 
universitarios e historia de las universidades. Madrid: 
Instituto Antonio de Nebrija de estudios sobre las Universidad 
Carlos III de Madrid: Editorial Dykinson, 2003. 345 págs. 
(Biblioteca del Instituto Antonio de Nebrija; 9). En: 
Archivamos, 2004, vol. 51-52, págs. 57-59. ISSN 1576-320X. 
    Materias: Grupo 10; Teoría e historia de las 
instituciones. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en 
Bilduma (referencia 970). 
 
928.  -----. 
    Reseña a: Pilar Gil García (coord.). Tipología 
documental de universidades. Propuesta de identificación y 
valoración de series administrativas. Cuenca: Ediciones de la 
Universidad de Castilla La- Mancha, 2002. 216 págs. (Biblos; 
7). En: Archivamos, 2004, vol. 51-52, págs. 56-57. ISSN 1576-
320X.  
    Materias: Grupo 14; Archivística. 
 
929.  HERRERO PASCUAL, Cristina. 
    Reseña a: Antonio Bereijo Martínez. Bases teóricas 
del análisis documental: la calidad de objetivos, procesos y 
resultados. Madrid: Universidad Carlos III, 2002. 319 págs. 
En: Anales de Documentación, 2003, núm. 6, pág. 295. ISSN 
1575-2437. Disponible en Internet: 
http://www.um.es/fccd/anales/ad06/ad0620.pdf [Fecha de 
acceso: 25 de febrero de 2007]. 
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    Materias: Grupo 2; Análisis documental. 
 
930. -----. 
    Reseña a: José Antonio Moreiro González. El 
contenido de los documentos textuales; su análisis y 
representación mediante el lenguaje natural. Gijón: Trea, 
2004. 291 págs. En: Anales de Documentación, 2005, núm. 8, 
pág. 298. ISSN 1575-2437. Disponible en Internet: 
http://www.um.es/fccd/anales/ad08/ad0817.pdf [Fecha de 
acceso: 25 de febrero de 2007]. 
    Materias: Grupo 2; Análisis documental. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en la 
Revista Española de Documentación Científica (referencia 224) 
y en la Revista General de Información y Documentación 
(referencia 738). 
 
931.  -----. 
    Reseña a: Jornadas académicas de la Escuela 
Universitaria de Biblioteconomía y Documentación de la 
Universidad Complutense de Madrid (6ª, 1997, Madrid). 
Métodos didácticos en Biblioteconomía y Documentación. 
Madrid: Universidad Complutense, 1997. En: Anales de 
Documentación, 1998, núm. 1, pág. 217. ISSN 1575-2437. 
Disponible en Internet: 
http://www.um.es/fccd/anales/ad01/ad0117.html [Fecha de 
acceso: 25 de febrero de 2007]. 
    Materias: Grupo 4; Asociacionismo; Profesionales 
de la Información. 
 
932. HÍPOLA, Pedro. 
    Reseña a: Gerard Salton. Automatic text 
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processing: the transformation, analysis and retrieval of 
information by computer. Reading, Mass.: Addison-Wesley, 
1989. ISBN 0-201-12227-8. En: Boletín de Asociación Andaluza 
de Bibliotecarios, 1991, núm. 23, págs. 47-49. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
 
933.  -----. 
    Reseña a: Brian Campbell y Alina Vickery. 
Information science in theory and practice. London [etc.]: 
Butterworth, 1987. 384 págs. ISBN 0-408-10684-0. En: Boletín 
de Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 1988, núm. 10, págs. 
47-49. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 14; Ciencias de la Información. 
 
934.  -----. 
    Reseña a: Informe Mundial sobre la Comunicación 
y la Información (1999-2000). Madrid: Ediciones 
UNESCO/CINDOC, 2000. 323 págs. ISBN 92-3-303611-1 
(UNESCO). ISBN 84-00-07862-4 (UNESCO). En: Revista 
Española de Documentación Científica, 2000, vol. 23, núm. 4, 
págs. 497-500. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 5; Políticas de información. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en 
Métodos de Información (referencia 1327). 
 
935.  -----. 
    Reseña a: George van Slype. Les langages 
d'indexation: conception, construction et utilisation dans les 
systèmes documentaires. Paris: Editions d'Organisations, D. L. 
1986. 277 págs. En: Boletín de Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios, 1987, núm. 8, págs. 59-61. ISSN 0213-6333. 
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    Materias: Grupo 2; Análisis documental; Lenguajes 
documentales. 
 
936.  -----. 
    Reseña a: François Jabobiak. Maitriser 
l'nformation critique. Paris: Editions d'Organisation, 1988. 225 
págs. (Systèmes d'Information et Documentation). ISBN 2-
7801-0874-3. En: Boletín de Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios, 1989, núm. 14, págs. 54-56. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 14; Ciencias de la Información. 
 
937.  -----. 
    Reseña a: Ernest Abadal Falgueras. Sistemas y 
servicios de información digital. Gijón: Trea; Barcelona: 
Edicions de la Universitat de Barcelona, 2001. 147 págs. 
(Biblioteconomía y Administración Cultural; 47). ISBN 84-
95178-98-2. En: Revista Española de Documentación 
Científica, 2002, vol. 25, núm. 2, págs. 208-209. ISSN 0210-
0614. Disponible en Internet: 
http://redc.cindoc.csic.es/index.php/redc/issue/view/11 [Fecha 
de acceso: 27 de julio de 2007]. 
    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
 
938.  HUIDOBRO SALAS, Concepción. 
    Reseña a: Carmen Díez Carrera. Administración de 
unidades informativas: concepto e historia. Gijón: Trea, 2002. 
179 págs. En: Boletín de la AABADOM, 2003, núm. 2, pág. 36. 
ISSN 1131-6764. Disponible en Internet: 
http://www.aabadom.org/2003_2_2_Diaz_carrera.pdf [Fecha de 
acceso: 27 de julio de 2007]. 
    Materias: Grupo 8; Gestión y administración de la 
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información en las organizaciones. 
  Notas: Esta obra también ha sido reseñada en 
Bilduma (referencia 964) y en la Revista Española de 
Documentación Científica (referencia 1707). 
 
939.  HURTADO JORDÁ, Mª Inés. 
    Reseña a: Biblioteca Pública Valenciana: Sección 
Infantil-Juvenil. Guia d´illustrators. Valencia: ANABAD C. 
Valenciana, 1990. 66 págs.: il. col.; 23 cm.  En: Boletín de la 
ANABAD, 1991, vol. 41, núm. 1, págs. 152-154. ISSN 0210-
4164. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
 
940. I. F. 
    Reseña a: Directorio de centros de acceso a bases de 
datos: España, 1989. Barcelona: Consorci d'Informació i 
Documentació de Catalunya, 1989. Edición en español. 424 
págs. En: Biblioteca Informacions, 1991, núm. 0, pág. 4. ISSN 
1130-9318. 
    Materias: Grupo 3; Bases de datos. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en la 
Revista Española de Documentación Científica (referencia 
187). 
 
941.  IBÁÑEZ MONTOYA, Carlos. 
    Reseña a: Ernesto García Camarero. El Sistema 
Sabini: sistema español para la automatización de bibliotecas y 
centros de documentación. Madrid: OEI, 1988. En: Boletín de 
la ANABAD, 1989, vol. 39, núm. 3-4, págs. 686-687. ISSN 
0210-4164. 
    Materias: Grupo 3; Sistemas automatizados; 
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Tecnologías de la Información. 
 
942.  IZQUIERDO, Luis Carlos. 
    Reseña a: Jornadas Bibliotecarias de Andalucía 
(4as. 1985. Cádiz). [s.l.]: [s.n], [s.a.]. En: Boletín de Asociación 
Andaluza de Bibliotecarios, 1985, núm. 3, págs. 46-47. ISSN 
0213-6333. 
    Materias: Grupo 4; Profesionales de la Información; 
Asociacionismo. 
 
943. J. G. G. 
    Reseña a: Randall K. Barry (comp.). ALA/LC 
Romanization Tables: transliteration schemes for non-roman 
scripts approved by the Library of Congress and American 
Library Association. Washington: Library of Congress, 1991. 
VI, 216 págs. ISBN 0-84444-0706-2. En: Biblioteca 
Informacions, 1993, núm. 4, pág. 6. ISSN 1130-9318. 
    Materias: Grupo 2; Análisis documental. 
 
944.  J. L. G. 
    Reseña a: José Luis Checa Cremades. La 
encuadernación renacentista en la biblioteca del Monasterio de 
El Escorial. Madrid: Ollero & Ramos Editores, 1998. En: 
Pliegos de Bibliofilia, 1998, núm. 3, pág. 73. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa; 
Teoría e historia de las instituciones. 
 
945.  J. M. 
    Reseña a: Kenyon C. Rosenberg. A basic classical 
and operatic recording on compact discs for libraries: a buying 
guide. Metuchen, NJ [etc.]: The Scarecrow Press, 1990. 375 
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págs. ISBN 0-8108-2322-5. En: Biblioteca Informacions, 1994, 
núm. 6, pág. 14. ISSN 1130-9318. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
 
946. -----. 
    Reseña a: Carolyn O. Frost. Cataloging nonbook 
materials: problems in theory and practice. Littelton 
(Colorado): Libraries Unlimited, 1993. 30 págs. En: Biblioteca 
Informacions, 1991, núm. 0, pág. 4. ISSN 1130-9318. 
    Materias: Grupo 2; Análisis documental. 
    Notas: El autor probable de la reseña es Juan 
Morer. 
 
947. -----. 
    Reseña a: Deane Holzberlein. Computer software 
cataloging: techniques and examples. New York: Haworth 
Press, 1986. 83 págs. En: Biblioteca Informacions, 1991, núm. 
0, pág. 4. ISSN 1130-9318. 
    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
    Notas: El autor probable de la reseña es Juan 
Morer. 
 
948. -----. 
    Reseña a: Arlene H. Rinaldi. The net user 
guidelines and netiquette. [s.l.]: [s.n.], 1992. 10 págs. En: 
Biblioteca Informacions, 1994, núm. 6, pág. 14. ISSN 1130-
9318. 
    Materias: Grupo 3; Internet. 
    Notas: El autor probable de la reseña es Juan 
Morer. 
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949. JACQUES, Cecilia. 
    Reseña a: Günther Haensch. Los diccionarios del 
español en el umbral del siglo XXI. Salamanca: Universidad de 
Salamanca, 1997. 293 págs. (Obras de referencia; 10). ISBN 
84-7481-849-4. En: Item, 1997, núm. 21, págs. 299-300. ISSN 
0214-0349. 
    Materias: Grupo 1; Bibliografía. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
950. JIMÉNEZ CONTRERAS, Evaristo. 
    Reseña a: L. Ferreiro Aláez. Bibliometría: análisis 
bivariante. Madrid: Eypasa, 1993. En: Revista Española de 
Documentación Científica, 1993, vol. 16, núm. 4, págs. 409-410. 
ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 6; Bibliometría. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en 
Métodos de Información (referencia 1751). 
 
951.   -----. 
    Reseña a: J. M. Martínez de Sousa. Diccionario de 
Bibliología y ciencias afines. Madrid: Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez, 1990. En: Boletín de Asociación Andaluza 
de Bibliotecarios, 1990, núm. 20, págs. 49-50. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en Item 
(referencia 1474) y en Bilduma (referencia 1609). 
 
952.  -----. 
    Reseña a: Ernesto Spinak. Diccionario enciclopédico 
de Bibliometría, Cienciometría e Informetría. Caracas: 
UNESCO, 1996. ISBN 92-9143-007-2. En: Revista Española de 
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Documentación Científica, 1997, vol. 20, núm. 3, págs. 313-314. 
ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
 
953. -----. 
  Reseña a: L. Egge y R. Rousseau. Elementary 
statistics for effective library and information service 
management. London: Aslib-IMI, 2000. ISBN 0-85142-451-1. 
En: Revista Española de Documentación Científica, 2002, vol. 
25, núm. 2, págs. 203-204. ISSN 0210-0614. Disponible en 
Internet: http://redc.cindoc.csic.es/index.php/redc/issue/view/11 
[Fecha de acceso: 27 de julio de 2007]. 
    Materias: Grupo 14; Estadística. 
 
954. -----. 
    Reseña a: H. Escolar (dir.). Historia ilustrada del 
libro español. Salamanca: Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez, 1993. ISBN 84-86168-77-5. En: Boletín de Asociación 
Andaluza de Bibliotecarios, 1993, núm. 34, págs. 65-67. ISSN 
0213-6333. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
 
955. -----. 
    Reseña a: J. R. Pérez Álvarez-Ossorio. Introducción 
a la información y a la documentación científica. Madrid: 
Alhambra, 1988. [1 ed.] 107 págs. (Alhambra ciencias y 
técnica). (Exedra; 152). ISBN 84-205-1705-4. En: Boletín de 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 1988, núm. 10, págs. 
46-47. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 14; Documentación. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en la 
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Revista Española de Documentación Científica (referencia 
1037). 
 
956.  -----. 
    Reseña a: E. Delgado López-Cózar y J. A. Cordón 
García. El libro: creación, producción y consumo en la Granada 
del siglo XIX. Granada: Universidad: Diputación Provincial, 
1990. En: Boletín de Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 
1990, núm. 21, págs. 61-63. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
 
957.  -----. 
    Reseña a: H. J. Martin. Le livre français sous 
l'Anciens Régime. Paris: Promodis: Cercle de la Librairie, 1987. 
302 págs. ISBN 2-903181-57-8. En: Boletín de Asociación 
Andaluza de Bibliotecarios, 1987, núm. 8, págs. 57-58. ISSN 
0213-6333. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
 
958.  -----. 
    Reseña a: E. Ruiz. Manual de Codicología. Madrid: 
Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1988. (Biblioteca del 
Libro). ISBN 84-86168-33-3. En: Boletín de Asociación 
Andaluza de Bibliotecarios, 1989, núm. 14, págs. 58-60. ISSN 
0213-6333. 
    Materias: Grupo 9; Codicología. 
 
959.  -----. 
    Reseña a: J. A. Verdugo Sánchez. Manual para 
evaluar la satisfacción de usuarios en bibliotecas de 
instituciones de enseñanza superior de la República Mexicana. 
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México: UNAM-ANUIES, 1989. 64 págs. En: Boletín de 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 1989, núm. 16, págs. 
53-54. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 6; Estudios de usuarios. 
 
960.  -----. 
    Reseña a: R. Pagaza García. Manual para obtener 
indicadores como apoyo a la evaluación de servicios 
bibliotecarios en instituciones de enseñanza superior. México: 
UNAM-ANUIES, 1989. 84 págs. En: Boletín de Asociación 
Andaluza de Bibliotecarios, 1989, núm. 16, págs. 53-54. ISSN 
0213-6333. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
 
961.  -----. 
    Reseña a: Elisabetta Pilia. La professione rivista. 
Milano: Editrice Bibliografica, 1991. (Atti e Documenti; 19). 
En: Boletín de Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 1992, 
núm. 26, págs. 31-36. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 4; Profesionales de la Información. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en el 
Boletín de la AABADOM (referencia 1401). 
 
962. -----. 
    Reseña a: F. de Moya Anegón, J. López Gijón y C. 
García Caro. Técnicas cuantitativas aplicadas a la 
Biblioteconomía y la Documentación. Madrid: Síntesis, 1996. 
ISBN 84-7738-365-0. En: Revista General de Información y 
Documentación, 1997, vol. 7, núm. 1, págs. 381-383. ISSN 
1132-1873. Disponible en Internet: 
http://www.ucm.es/BUCM/revistas/byd/11321873/articulos/RGI
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D9797120381A.PDF [Fecha de acceso: 26 de julio de 2007]. 
    Materias: Grupo 14; Estadística. 
    Notas: El autor ha publicado la misma reseña en 
dos revistas, la Revista General de Información y 
Documentación (referencia 962) y en el Boletín de la Asociación 
Andaluza de Bibliotecarios (referencia 963); esta obra también 
ha sido reseñada en el Boletín de la ANABAD (referencia 110) 
y Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios 
(referencia 963). 
 
963.  -----. 
    Reseña a: F. de Moya Anegón, J. López Gijón y C. 
García Caro. Técnicas cuantitativas aplicadas a la 
Biblioteconomía y la Documentación. Madrid: Síntesis, 1996. 
ISBN 84-7738-365-0. En: Boletín de Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios, 1997, núm. 49, págs. 87-89. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 14; Estadística. 
    Notas: El autor ha publicado la misma reseña en 
dos revistas, la Revista General de Información y 
Documentación (referencia 962) y en el Boletín de la Asociación 
Andaluza de Bibliotecarios (referencia 963); esta obra también 
ha sido reseñada en el Boletín de la ANABAD (referencia 110) 
y en la Revista General de Información y Documentación 
(referencia 962). 
 
964. JIMÉNEZ DE ABERASTURI CORTA, Juan Carlos. 
    Reseña a: Carmen Díez Carrera. Administración de 
unidades informativas: concepto e historia. Gijón: Trea, 2002. 
179 págs. En: Bilduma, 2003, vol. 17, págs. 347-348. ISSN 
0214-624X. 
    Materias: Grupo 8; Gestión y administración de la 
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información en las organizaciones. 
  Notas: El autor firma la reseña como Juan Carlos 
Jiménez de Aberasturi; esta obra también ha sido reseñada en 
el Boletín de la AABADOM  (referencia 938) y en la Revista 
Española de Documentación Científica (referencia 1707). 
 
965.  -----. 
    Reseña a: Francis Sallaberry. Aquitaine Allemande. 
Bordeaux-Gironde-Landes-Pays Basque. 1940-1945. Biarritz: 
J.D. Editions, 1995. 160 págs. En: Bilduma, 1995, vol. 9, pág. 
153. ISSN 0214-624X. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
    Notas: El autor firma la reseña como Juan Carlos 
Jiménez de Aberasturi. 
 
966.  -----. 
    Reseña a: Archivo de Barcelona. Inventarios. 
Ministerio de Estado: 1936-1939. Biblioteca Diplomática 
Española. Madrid: Ministerio de Asuntos Exteriores. 
Secretaría General Técnica, 1991. En: Bilduma, 1993, vol. 7, 
págs. 253-254. ISSN 0214-624X. 
    Materias: Grupo 15; Fuentes históricas. 
    Notas: El autor firma la reseña como Juan Carlos 
Jiménez de Aberasturi. 
 
967. -----. 
    Reseña a: Ramón Alberch Fugueras. Los archivos 
entre la memoria histórica y la sociedad del conocimiento. 
Barcelona: editorial UOC, 2003. 221 págs. En: Boletín de la 
ANABAD, 2003, vol. 53, núm. 1, págs. 199-200. ISSN 0210-
4164. 
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    Materias: Grupo 14; Archivística. 
    Notas: El autor firma la reseña como Juan Carlos 
Jiménez de Aberasturi; el autor ha publicado la misma reseña 
en dos revistas, el Boletín de la ANABAD (referencia 967) y 
Bilduma (referencia 968); esta obra también ha sido reseñada 
en Anales de Documentación (referencia 304), Bilduma 
(referencia 968) y Archivamos (referencia 1534). 
 
968. -----. 
    Reseña a: Ramón Alberch Fugueras. Los archivos 
entre la memoria histórica y la sociedad del conocimiento. 
Barcelona: editorial UOC, 2003. 221 págs. En: Bilduma, 2003, 
vol. 17, págs. 343-344. ISSN 0214-624X. 
    Materias: Grupo 14; Archivística. 
    Notas: El autor firma la reseña como Juan Carlos 
Jiménez de Aberasturi; el autor ha publicado la misma reseña 
en dos revistas, el Boletín de la ANABAD (referencia 967) y 
Bilduma (referencia 968); esta obra también ha sido reseñada 
en Anales de Documentación (referencia 304), el Boletín de la 
ANABAD (referencia 967) y Archivamos (referencia 1534). 
 
969.  -----. 
    Reseña a: José Ramón Cruz Mundet. Archivos 
municipales de Euskadi: manual de organización. Vitoria: 
Instituto Vasco de Administración Pública, 1992. En: Bilduma, 
1992, vol. 6, págs. 193-194. ISSN 0214-624X. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
    Notas: El autor firma la reseña como Juan Carlos 
Jiménez de Aberasturi; esta obra también ha sido reseñada en 
el Boletín de la AABADOM (referencia 1366). 
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970.  -----. 
    Reseña a: José Ramón Cruz Mundet (ed.). Archivos 
universitarios e historia de las universidades. Madrid: 
Universidad Carlos III, 2003. 345 págs. (Biblioteca del 
Instituto Antonio de Nebrija de estudios sobre la Universidad, 
9). En: Bilduma, 2003, vol. 17, págs. 345-347. ISSN 0214-624X. 
    Materias: Grupo 10; Teoría e historia de las 
instituciones. 
    Notas: El autor firma la reseña como Juan Carlos 
Jiménez de Aberasturi; esta obra también ha sido reseñada en 
Archivamos (referencia 927). 
 
971.  -----. 
    Reseña a: Arxius. Butlletí del Servei d’Arxius. 
Número 2. Maig 1994. [s.l.]: Generalitat de Catalunya. 
Departament de Catalunya, [s.a.]. En: Bilduma, 1994, vol. 8, 
pág. 282. ISSN 0214-624X. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
    Notas: El autor firma la reseña como Juan Carlos 
Jiménez de Aberasturi. 
 
972. -----. 
    Reseña a: Ramón Alberch Fugueras y José Ramón 
Cruz Mundet. La aventura de la información. De los 
manuscritos del Mar Muerto al Imperio Gates. Madrid: 
Alianza Editorial, 2004. 231 págs. (El libro de bolsillo). ISBN 
84-206-5736-0. En: Bilduma, 2004, vol. 18, págs. 386-389. ISSN 
0214-624X. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en 
Anales de Documentación (referencia 1282). 
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973. -----. 
    Reseña a: Bibliotecas i Servicios Culturales en el 
ámbito municipal. Edición bilingüe. [Alcúdia]: Fundació 
Biblioteca d’Alcúdia, 1993. 167 págs. En: Bilduma, 1993, vol. 7, 
págs. 272-273. ISSN 0214-624X. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
    Notas: El autor firma la reseña como Juan Carlos 
Jiménez de Aberasturi. 
 
974. -----. 
    Reseña a: Patrice Caillot. Bibliographie de la 
Presse Française. Politique et d'Information Generale des 
origins a 1944. -64- Pyrenees-Atlantiques (anciennement 
Basses-Pyrenees). Paris: [Bibliotheque Nationale de France], 
2002. 152 págs. En: Bilduma, 2004, vol. 18, págs. 381-382. 
ISSN 0214-624X. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
 
975.  -----. 
    Reseña a: Cambios sociales y Modernización. 
Congreso Internacional de Vitoria de Historia Contemporánea. 
Historia Contemporánea. 1990, N° 4.  Bilbao: Servicio Editorial 
Universidad del País Vasco, [s.a.]. En: Bilduma, 1991, vol. 5, 
págs. 208-209. ISSN 0214-624X. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
    Notas: El autor firma la reseña como Juan Carlos 
Jiménez de Aberasturi. 
 
976.  -----. 
    Reseña a: Commission de Coordination de la 
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Documentation Administrative. Septiéme rapport au Premier 
Ministre. Janvier 1989. Paris: La Documentation Française, 
1989. En: Bilduma, 1991, vol. 5, págs. 210-211. ISSN 0214-
624X. 
    Materias: Grupo 14; Archivística. 
    Notas: El autor firma la reseña como Juan Carlos 
Jiménez de Aberasturi. 
 
977.  -----. 
    Reseña a: José Antonio Aguirre y Lecube. Diario de 
Aguirre. Edición de Iñaki Egaña. Tafalla: Editorial Txalaparta 
S.L., 1998. 272 págs. ISBN 84-8136-103-8. En: Bilduma, 1998, 
vol. 12, págs. 295-298. ISSN 0214-624X. 
    Materias: Grupo 15; Biografías. 
    Notas: El autor firma la reseña como Juan Carlos 
Jiménez de Aberasturi. 
 
978. -----. 
    Reseña a: Pedro Barruso Barés. El Frente 
Silencioso. La Guerra Civil española en el Sudoeste de Francia. 
Alegia: Hiria Liburuak, 2001. 324 págs. ISBN 84-95421-95-X. 
En: Bilduma, 2001, vol. 15, págs. 227-229. ISSN 0214-624X. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
    Notas: El autor firma la reseña como Juan Carlos 
Jiménez de Aberasturi. 
 
979. -----. 
    Reseña a: Juan García Durán. La guerra civil 
española: fuentes (archivos, bibliografía y filmografía). 
Barcelona: Crítica-Grijalbo, 1985. En: Bilduma, 1987, vol. 1, 
págs. 212-216. ISSN 0214-624X. 
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    Materias: Grupo 15; Fuentes históricas. 
    Notas: El autor firma la reseña como Juan Carlos 
Jiménez de Aberasturi. 
 
980.  -----. 
    Reseña a: Aurelio Martín Nájera. Guía para la 
consulta del fondo documental de la Fundación Pablo Iglesias: 
Archivo, Biblioteca y Hemeroteca. Madrid: Fundación Pablo 
Iglesias, 1989. En: Bilduma, 1990, vol. 4, págs. 166-167. ISSN 
0214-624X. 
    Materias: Grupo 12; Archivos; Bibliotecas; 
Hemerotecas. 
    Notas: El autor firma la reseña como Juan Carlos 
Jiménez de Aberasturi. 
 
981. -----. 
    Reseña a: Hemeroteca "Uzturre". Catálogo de 
publicaciones periódicas.  Bilbao: Fundación Sabino 
Arana=Sabino Arana Kultur Elkargoa, 2004. 541 págs. ISBN 
84-88379-60-9. En: Bilduma, 2004, vol. 17, pág. 383. ISSN 
0214-624X. 
    Materias: Grupo 12; Hemerotecas. 
 
982.  -----. 
    Reseña a: Historia Contemporánea: Revista del 
Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad 
del País Vasco. 1988, núm. 1. Bilbao: Universidad del País 
Vasco, 1989. En: Bilduma, 1990, vol. 4, págs. 165-166. ISSN 
0214-624X. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
    Notas: El autor firma la reseña como Juan Carlos 
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Jiménez de Aberasturi. 
 
983.  -----. 
    Reseña a: Mª Carmen García Nieto, Margarita 
Vázquez de Parga y Mercedes Vilanova. Historia, fuente y 
archivo oral. Actas del Seminario “Diseños de proyectos de 
Historia Oral”. Madrid, 29 y 30 de abril de 1988. Madrid: 
Ministerio de Cultura. Dirección General de Bellas Artes y 
Archivos. Dirección de Archivos Estatales, 1990. En: Bilduma, 
1991, vol. 5, pág. 210. ISSN 0214-624X. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos; Fuentes 
históricas. 
    Notas: El autor firma la reseña como Juan Carlos 
Jiménez de Aberasturi. 
 
984.  -----. 
    Reseña a: Jean-Louis Etchecopar-Etchart. Historie 
du Pays de Soule. Recueil de références. [s.l.]: Mauleon, 1992. 
En: Bilduma, 1992, vol. 6, págs. 195-196. ISSN 0214-624X. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
    Notas: El autor firma la reseña como Juan Carlos 
Jiménez de Aberasturi. 
 
985.  -----. 
    Reseña a: José Ramón Cruz Mundet y Fernando 
Mikelarena Peña. Información y Documentación 
Administrativa. Madrid: Tecnos, 1998. 388 págs. ISBN 84-309-
3216-X. En: Bilduma, 1998, vol. 12, págs. 298-300. ISSN 0214-
624X. 
    Materias: Grupo 14; Archivística; Documentación. 
    Notas: El autor firma la reseña como Juan Carlos 
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Jiménez de Aberasturi; esta obra también ha sido reseñada en 
Archivamos (referencia 85) y en el Boletín de la ANABAD 
(referencia 1081). 
 
986.  -----. 
    Reseña a: F. M. Vargas Alonso, J. B. Elordui 
Jáuregui y N. Ibáñez Ortega. Inventario de fondos 
documentales vascos en el Archivo Histórico Nacional. Sección 
Guerra Civil de Salamanca. Bergara: Gobierno Vasco. 
Departamento de Cultura, 1995. En: Bilduma, 1995, vol. 9, 
págs. 154-155. ISSN 0214-624X. 
    Materias: Grupo 15; Fuentes históricas. 
    Notas: El autor firma la reseña como Juan Carlos 
Jiménez de Aberasturi. 
 
987. -----. 
    Reseña a: José Ramón Cruz Mundet. El mal que al 
presente corre: Guipúzkoa y la peste (1597-1600). [s.l.]: 
Instituto Doctor Camino de Historia Donostiarra. Fundación 
Kutxa. En: Bilduma, 2003, vol. 17, págs. 335-336. ISSN 0214-
624X. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
    Notas: El autor firma la reseña como Juan Carlos 
Jiménez de Aberasturi. 
 
988.  -----. 
    Reseña a: José Ramón Cruz Mundet. Manual de 
Archivística. Madrid [etc.]: Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez, 1994. 404 págs. En: Bilduma, 1994, vol. 8, págs. 261-
263. ISSN 0214-624X. 
    Materias: Grupo 14; Archivística. 
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    Notas: El autor firma la reseña como Juan Carlos 
Jiménez de Aberasturi; esta obra fue reseñada por el mismo 
autor en dos ocasiones en la misma revista, Bilduma 
(referencias 988 y 989) aunque refiriéndose a dos ediciones 
diferentes de la misma obra; esta obra también fue reseñada 
en el Boletín de la ANABAD (referencia 1193). 
 
989.  -----. 
    Reseña a: José Ramón Cruz Mundet. Manual de 
Archivística (edición corregida y actualizada). Madrid: 
Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 2001. 413 págs. ISBN 
84-89384-31-2. En: Bilduma, 2002, vol. 16, págs. 252-253. ISSN 
0214-624X. 
    Materias: Grupo 14; Archivística. 
    Notas: El autor firma la reseña como Juan Carlos 
Jiménez de Aberasturi; esta obra fue reseñada por el mismo 
autor en dos ocasiones en la misma revista, Bilduma 
(referencias 988 y 989) aunque refiriéndose a dos ediciones 
diferentes de la misma obra; esta obra también fue reseñada 
en el Boletín de la ANABAD (referencia 1193). 
 
990.  -----. 
    Reseña a: José Luis de la Granja y Alberto Reig 
Tapia. Manuel Tuñón de Lara. El compromiso con la historia. 
Su vida y su obra. Bilbao: Servicio Editorial Universidad del 
País Vasco, 1993. En: Bilduma, 1993, vol. 7, págs. 273-274. 
ISSN 0214-624X. 
    Materias: Grupo 15; Biografías. 
    Notas: El autor firma la reseña como Juan Carlos 
Jiménez de Aberasturi. 
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991. -----. 
    Reseña a: Carmen Díez Carrera (dir. y coord.). Los 
materiales especiales en las bibliotecas. Gijón: Trea, 1998. En: 
Bilduma, 1999, vol. 13, págs. 277-279. ISSN 0214-624X. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
 
992.  -----. 
    Reseña a: José Velázquez y Sánchez. Memoria del 
Archivo Municipal de Sevilla. 1864. Edición, Introducción e 
Índices, Marcos Fernández Gómez. Sevilla: Excmo. 
Ayuntamiento de Sevilla. Servicio de Publicaciones, 1992. 
(Colección Clásicos Sevillanos, 1). En: Bilduma, 1993, vol. 7, 
págs. 270-271. ISSN 0214-624X. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
    Notas: El autor firma la reseña como Juan Carlos 
Jiménez de Aberasturi; esta obra también ha sido reseñada en 
el Boletín de la ANABAD (referencia 913). 
 
993.  -----. 
    Reseña a: Oihane Oliveri Korta. Mujer y herencia 
en el estamento hidalgo guipuzcoano durante el Antiguo 
Régimen (siglos XVI-XVIII). Donostia-San Sebastián: 
Diputación Foral de Guipúzcoa. Departamento de Cultura, 
Euskera, Juventud y Deportes, 2001. ISBN 84-7907-325-X. En: 
Bilduma, 2002, vol. 16, págs. 247-249. ISSN 0214-624X. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
 
994. -----. 
    Reseña a: José Luis de la Granja. Le nationalism 
basque. París: Ellipses Edition, 2002. ISBN 2-7298-0787-X. En: 
Bilduma, 2002, vol. 16, págs. 256-258. ISSN 0214-624X. 
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    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
    Notas: El nombre completo del autor de la reseña es 
Juan Carlos Jiménez de Aberasturi Corta. 
 
995.  -----. 
    Reseña a: Mesa de Trabajo de Archivos de la 
Administración Local. Propuesta de identificación y valoración 
para la selección de documentos en los archivos de la 
Administración Local. Logroño: Ayuntamiento de Logroño, 
2001. 193 págs. ISBN 84-7359-526-2. En: Bilduma, 2002, vol. 
16, pág. 251. ISSN 0214-624X. 
    Materias: Grupo 14; Archivística. 
    Notas: El autor firma la reseña como Juan Carlos 
Jiménez de Aberasturi. 
 
996.  -----. 
    Reseña a: Jean-Baptiste Orpustan. Précis 
d’Histoire Littéraire Basque. 1545-1950. Cinq siècles de 
littérature en euskara. Baigorri: Editions Izpegui, 1996. 300 
págs. En: Bilduma, 1996, vol. 10, págs. 300-301. ISSN 0214-
624X. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
    Notas: El autor firma la reseña como Juan Carlos 
Jiménez de Aberasturi. 
 
997. -----. 
    Reseña a: Reglamento del Archivo Municipal de 
Paterna (B.O.P.N. N° 180 de 4-VII-90) y apéndice legislativo. 
Paterna: Ayuntamiento de Paterna, 1990. En: Bilduma, 1991, 
vol. 5, págs. 207-208. ISSN 0214-624X. 
    Materias: Grupo 11; Legislación. 
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    Notas: El autor firma la reseña como Juan Carlos 
Jiménez de Aberasturi. 
 
998.  -----. 
    Reseña a: José Ramón Cruz Mundet. Rentería en la 
crisis del Antiguo Régimen (1750-1845). Familia, caserío y 
sociedad rural. Rentería (Guipúzcoa): Ayuntamiento de 
Rentería, 1991. En: Bilduma, 1991, vol. 5, págs. 205-207. ISSN 
0214-624X. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
    Notas: El autor firma la reseña como Juan Carlos 
Jiménez de Aberasturi. 
 
999. -----. 
    Reseña a: José Luis de la Granja Sainz. El siglo de 
Euskadi. El nacionalismo vasco en la España del siglo XX. 
Madrid: Tecnos, 2003. En: Bilduma, 2003, vol. 17, págs. 336-
338. ISSN 0214-624X. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
    Notas: El autor firma la reseña como Juan Carlos 
Jiménez de Aberasturi. 
 
1000. -----. 
    Reseña a: Françoise Hildesheimer. Le trataiment 
des Archives des Architectes. Etude de cas: la France.  
Programme général d’information et UNISIST. Organisation 
des Nations Unies pour l’education, la science et la culture. 
Paris, avril, 1986. 86 págs. En: Bilduma, 1988, vol. 2, pág. 259. 
ISSN 0214-624X. 
    Materias: Grupo 14; Archivística. 
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1001. -----. 
    Reseña a: Carmen Díez Carrera. Técnicas y 
régimen de uso de la CDU  (Clasificación Decimal Universal). 
Gijón: Trea, 1999. En: Bilduma, 1999, vol. 13, pág. 279. ISSN 
0214-624X. 
    Materias: Grupo 2; Análisis documental; Lenguajes 
documentales. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en Item 
(referencia 590). 
 
1002. JIMÉNEZ LÓPEZ, Angels. 
    Reseña a: Gabriel Galdon (coord.). Teoría y práctica 
de la documentación informativa. Barcelona: Ariel, 2002. (Ariel 
Comunicación). ISBN 84-344-1293-4. En: Item, 2003, núm. 34, 
págs. 115-116. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 14; Documentación. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
1003.  JIMÉNEZ PELAYO, Jesús J. 
    Reseña a: Peter Morville, Louis Rosenfeld y Joseph 
Janes (eds.). The Internet searcher's handbook: locating 
information, people and software. New York: Neal-Schumann 
Publishers, 1996. XI, 236 págs. ISBN 1-55570-236-8. En: 
Revista Española de Documentación Científica, 1997, vol. 20, 
núm. 2, págs. 207-209. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 3; Internet. 
 
1004.  JIMÉNEZ VELA, Rosario. 
    Reseña a: René Salles. 5000 ans d'histoire du livre. 
Renmes: Ouest France, D.L. 1986. 183 págs.: il. (L'histoire et 
nous). ISBN 2-85882-955-1. En: Boletín de Asociación 
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Andaluza de Bibliotecarios, 1987, núm. 6, págs. 48-49. ISSN 
0213-6333. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
 
1005. JORNET i BENITO, Núria. 
    Reseña a: Ramon Alberch, Lurdes Boix, Natália 
Navarro y Susana Vela. Archivos y cultura: manual de 
dinamización. Gijón: Trea, 2001. 173 págs. (Biblioteconomía y 
Administración Cultural; 48). ISBN 84-9704-015-5. En: Item, 
2002, núm. 32, págs. 93-95. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 14; Archivística. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en 
Bilduma (referencia 465), Métodos de Información (referencia 
829), Revista Española de Documentación Científica (1113), 
Anales de Documentación (referencia 304), el Boletín de la 
ANABAD (referencia 1281), y Archivamos (referencia 1656); 
reseña en catalán. 
 
1006. -----. 
    Reseña a: Armando Malheiro de Silva, Fernanda 
Ribeiro, Julio Ramos y Manuel Luís Real. Arquivística. Teoria 
e prática de uma cięncia da informaçao. Porto: Ediçoes 
Afrontamento, 1999. En: Anales de Documentación, 2000, 
núm. 3, págs. 220-223. ISSN 1575-2437. Disponible en 
Internet: http://www.um.es/fccd/anales/ad03/AD13-2000.PDF 
[Fecha de acceso: 25 de febrero de 2007]. 
    Materias: Grupo 14; Archivística. 
 
1007. JUAN FERNÁNDEZ, JORGE. 
    Reseña a: Una experiencia pedagógica: la 
exposición “El niño y el museo”. Madrid: Ministerio de Cultura, 
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1980. 134 págs.; 15 h. con lám. col.: il.; 1 plan. pleg.; 25 cm. En: 
Boletín de la ANABAD, 1981, vol. 31, núm. 1, págs. 196-198. 
ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 14; Museología. 
 
1008. -----. 
    Reseña a: Fernando de Salas López. El Museo, 
cultura para todos. [Madrid]: Ministerio de Cultura, Secretaría 
General Técnica, 1980. 333 págs., 1 h. plegable; 19 cm. 
(Cultura y Comunicación; 13).  En: Boletín de la ANABAD, 
1980, vol. 30, núm. 3, págs. 483-484. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 14; Museología. 
 
1009. KASPAR, Oldrich. 
    Reseña a: Miroslava Hejnova. Guía de los fondos 
del Departamento de los manuscritos y libros raros de la 
Biblioteca Estatal de la República Socialista Checa. Praha: 
CSR, 1989. 147 págs. + 10 láms. En: Boletín de la ANABAD, 
1989, vol. 39, núm. 3-4, pág. 687. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
 
1010. L. F. A. 
    Reseña a: Antonio García Gutiérrez y Félix del 
Valle Gastaminza. Bibliografía Española de las Ciencias de la 
Información = Spanish Bibliography on Mass Communication 
Reserch. Enero-Junio 1981. [s.l.]: Departamento de 
Comunicación IBERCOM: Centro de Documentación de las 
Ciencias de la Información, [1981]. En: Revista Española de 
Documentación Científica, 1982, vol. 5, núm. 2, pág. 222. ISSN 
0210-0614. 
    Materias: Grupo 1; Bibliografía. 
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    Notas: El autor probable de la reseña es Luis 
Ferreiro Aláez. 
 
1011. LARA GUITARD, Alfredo. 
    Reseña a: Basic Terms in Science and Technology 
as a Communication Tool for the Promotion of Better Exchange 
of Information. Int. Forum Inf. and Doc., 9, 3, 22-26 (1984). En: 
Revista Española de Documentación Científica, 1985, vol. 8, 
núm. 1, págs. 82-84. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
 
1012. -----. 
    Reseña a: William G. Potter. Bibliometrics. Número 
monográfico de Library Trends. [Illinois]: University of Illinois, 
Graduate School of Library and Information Science. 1981, vol. 
30, núm. 1. 172 págs. En: Revista Española de Documentación 
Científica, 1982, vol. 5, núm. 3, págs. 307-309. ISSN 0210-
0614. 
    Materias: Grupo 6; Bibliometría. 
 
1013. -----. 
    Reseña a: H. F. Moed, W. J. M. Burger, J. G. 
Frankfort y A. J. van Raan. A comparative study of 
bibliometric past performance analysis and peer judgement. 
Scientometrics, 1985, 8 (3-4), págs. 149-159. En: Revista 
Española de Documentación Científica, 1985, vol. 8, núm. 4, 
págs. 376-380. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 6; Bibliometría. 
 
1014. -----. 
    Reseña a: Adoración de Miguel Castaño. Derecho a 
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la información frente al derecho a la intimidad: su incidencia 
en un sistema de información estadística. Madrid: Instituto 
Nacional de Estadística, 1983. XVI, 663 págs. En: Revista 
Española de Documentación Científica, 1984, vol. 7, núm. 1, 
págs. 63-68. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 5; Derecho a la información. 
 
1015. -----. 
    Reseña a: M. H. Harris. The dialectic of defeat: 
antonomies in research in library and information science. En: 
Library Trends, 515-531, Winter 1986. En: Revista Española 
de Documentación Científica, 1987, vol. 10, núm. 1, págs. 62-
64. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 7; Metodología de la investigación 
científica. 
 
1016. -----. 
    Reseña a: A. García Gutiérrez y R. Lucas 
Fernández. Documentación automatizada en los medios 
informativos. Madrid: Editorial Paraninfo, 1987. 264 págs. En: 
Revista Española de Documentación Científica, 1987, vol. 10, 
núm. 3, págs. 358-360. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
 
1017. -----. 
    Reseña a: María-Luz Terrada. La documentación 
médica como disciplina. [Valencia]: Centro de Documentación 
Biomédica: Universidad de Valencia: Caja de Ahorros de 
Valencia, 1983. 306 págs. En: Revista Española de 
Documentación Científica, 1985, vol. 8, núm. 1, págs. 87-88. 
ISSN 0210-0614. 
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    Materias: Grupo 14; Documentación. 
 
1018. -----. 
    Reseña a: Sandra Pakins. Documentation 
development methodology techniques for improved 
communications. Englewood Cliffs (New Jersey): Prentice Hall, 
1984. 11, 230 págs. En: Revista Española de Documentación 
Científica, 1985, vol. 8, núm. 4, págs. 373-375. ISSN 0210-
0614. 
    Materias: Grupo 14; Documentación. 
 
1019. -----. 
    Reseña a: L. Lange. Effects of disciplines and 
countries on citation habits. An analysis of empirical papers in 
behavioural sciences. Scientometrics, 8 (3-4), 1985, págs. 205-
215. En: Revista Española de Documentación Científica, 1985, 
vol. 8, núm. 4, págs. 380-382. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 6; Bibliometría. 
 
1020. -----. 
    Reseña a: J. O'Farrell. ESPRIT. The European 
Strategic Programme for Research and development in 
Information Technology. J. Inf. Sci., 1984, vol. 8, págs. 131-135. 
En: Revista Española de Documentación Científica, 1985, vol. 
8, núm. 2, págs. 190-192. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 5; Políticas de investigación. 
 
1021. -----. 
    Reseña a: José López Yepes. El estudio de la 
documentación: metodología y bibliografía fundamental. 
Madrid: editorial Tecnos, 1981. 185 págs. En: Revista Española 
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de Documentación Científica, 1981, vol. 4, núm. 2, págs. 165-
169. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 14; Documentación. 
 
1022. -----. 
    Reseña a: J. López Yepes y F. Sagredo. Estudios de 
Documentación Informativa. Madrid: Seminario Millares 
Carlo; Las Palmas: Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, Centro Regional de Las Palmas, 1981. 432 págs. En: 
Revista Española de Documentación Científica, 1982, vol. 5, 
núm. 4, págs. 401-403. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 14; Documentación. 
 
1023. -----. 
    Reseña a: T. A. Brooks. Evidence of complex citer 
motivation. J. Am. Soc. Inf. Sci, 1986, vol. 37, núm. 1, págs. 34-
36. En: Revista Española de Documentación Científica, 1987, 
vol. 10, núm. 1, págs. 53-54. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 6; Bibliometría. 
 
1024. -----. 
    Reseña a: José Romo Feito. La Física de Galileo: la 
problemática en torno a la ley de caída de los cuerpos. 
Bellaterra: Universidad Autónoma de Barcelona, 1985. 220 
págs. En: Revista Española de Documentación Científica, 1986, 
vol. 9, núm. 1, pág. 79. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 7; Historia de la Ciencia. 
 
1025. -----. 
    Reseña a: H. M. Artus. Graue Literatur als Medium 
wissenchaftlicher kommunication: Einige theoretische und 
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empirische engebnisse der Wissenschaftsforschung. En: Nachr. 
f. Dokum, 1984, 35 (3), págs. 139-146. En: Revista Española de 
Documentación Científica, 1985, vol. 8, núm. 2, págs. 187-189. 
ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
 
1026. -----. 
    Reseña a: L. C. Smith. A Guide to Information 
Sources in Artificial Intelligence. En: Science and Technology 
Libraries, 1985, núm. 5, vol. 3, págs. 79-80. En: Revista 
Española de Documentación Científica, 1985, vol. 8, núm. 3, 
págs. 282-284. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
 
1027. -----. 
    Reseña a: H. T. Smith y T. R. G. Green; Lidia Porta 
(trad.). El hombre y los ordenadores inteligentes. Barcelona: 
Mitre, 1982. 436 págs. (Textos de Informática y 
Documentación). En: Revista Española de Documentación 
Científica, 1984, vol. 7, núm. 2, págs. 167-172. ISSN 0210-
0614. 
    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
 
1028. -----. 
    Reseña a: Z. P. Semenyuk. Informatics or 
metainformatics?: the nature and name of a scientific 
discipline. En: Nauchno-Teknicheskaya, Seriya 2, 20 (6), 57-63 
(1987). En: Revista Española de Documentación Científica, 
1988, vol. 11, núm. 1, págs. 93-95. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
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1029. -----. 
    Reseña a: Dai Hounsell. Information and action in 
professional decision making. Aslib Proceedings, 1984, vol. 36, 
núm. 3, págs. 126-135. En: Revista Española de 
Documentación Científica, 1984, vol. 7, núm. 3, págs. 256-247. 
ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 14; Ciencias de la Información. 
 
1030. -----. 
    Reseña a: J. D. Halloran. Information and 
communication: information is the answer, but what is the 
question? Journal of Information Science, 1983, vol. 7, págs. 
159-167. En: Revista Española de Documentación Científica, 
1984, vol. 7, núm. 3, págs. 250-251. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 14; Ciencias de la Información. 
 
1031. -----. 
    Reseña a: Bjorn V. Tell. Information Consciousness 
and Knowledge Enhancement in the LDCS in View of a New 
International Information Order. Int. Forum and Inf. Doc., 
1984, vol. 9, núm. 1, págs.  3-9. En: Revista Española de 
Documentación Científica, 1985, vol. 8, núm. 1, págs. 85-86. 
ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 14; Ciencias de la Información. 
 
1032. -----. 
    Reseña a: A. I. Mijailov. Information in developing 
World. Int. Forum, 1984, vol. 9, págs. 2-3 (1984). En: Revista 
Española de Documentación Científica, 1984, vol. 7, núm. 4, 
págs. 349-350. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 14; Ciencias de la Información. 
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1033. -----. 
    Reseña a: J. Duke. Information management and 
the consultant: towards the infallible expert. Aslib 
Proceedings, 1985, vol. 37, núm. 3, págs. 157-163. En: Revista 
Española de Documentación Científica, 1985, vol. 8, núm. 3, 
págs. 281-282. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 14; Ciencias de la Información. 
 
1034. -----. 
    Reseña a: A. R. Blick. Information Science Research 
versus the Practitioner. Nachrichten für Dokumentation, 1983, 
vol. 34, núm. 6, págs. 261-265. En: Revista Española de 
Documentación Científica, 1984, vol. 7, núm. 1, págs. 76-78. 
ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 14; Ciencias de la Información. 
 
1035. -----. 
    Reseña a: J. Conquy Beer-Gabel. Informatisation 
du Tiers Monde et Cooperation Internationale. En: Notes et 
Etudes documentaires. La Documentation française, núm. 
4751, 1984-1. París, 1984. En: Revista Española de 
Documentación Científica,  1985, vol. 8, núm. 1, págs. 89-91. 
ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 14; Ciencias de la Información. 
 
1036. -----. 
    Reseña a: Hanno Beth y Harry Pross. Introducción 
a la ciencia de la información. Barcelona: Anthropos, 1987. 179 
págs. En: Revista Española de Documentación Científica, 1987, 
vol. 10, núm. 4, págs. 495-498. ISSN 0210-0614. 
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    Materias: Grupo 14; Ciencias de la Información. 
 
1037. -----. 
    Reseña a: J. R. Pérez Álvarez-Ossorio. Introducción 
a la información y documentación científica. Madrid: Editorial 
Alhambra, 1988. 107 págs. (Colección Exedra). En: Revista 
Española de Documentación Científica, 1988, vol. 11, núm. 1, 
págs. 104-106. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 14; Documentación. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en el 
Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios (referencia 
955). 
 
1038. -----. 
    Reseña a: R. J. Bottle. Literature of librarianship 
and information science: a review article. J. Librarianship, 17 
(1), 1985, págs. 49-53. En: Revista Española de Documentación 
Científica, 1985, vol. 8, núm. 2, págs. 192-193. ISSN 0210-
0614. 
    Materias: Grupo 6; Bibliometría. 
 
1039. -----. 
    Reseña a: Donald T. Hawkins. The literature of 
online information retrieval: an update. En: Online Review, 
1984, vol. 8, núm. 2, págs. 153-164. En: Revista Española de 
Documentación Científica, 1985, vol. 8, núm. 3, págs. 279-280. 
ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 6; Bibliometría. 
 
1040. -----. 
    Reseña a: T. Stankus. Looking for Tutors and 
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Brokers: comparing the expectations of book and journal 
evaluators. En: Library Trends, 349-365, Winter 1985. En: 
Revista Española de Documentación Científica, 1987, vol. 10, 
núm. 1, págs. 64-66. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 6; Bibliometría. 
 
1041. -----. 
    Reseña a: Manuel Carrión Gútiez. Manual de 
bibliotecas. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez: 
Pirámide, 1987. 756 págs. En: Revista Española de 
Documentación Científica, 1988, vol. 11, núm. 1, págs. 106-108. 
ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 14; Biblioteconomía. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en el 
Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios (referencia 
202), en el Boletín de la ANABAD (referencia 778) y en 
Bilduma (referencia 1615). 
 
1042. -----. 
    Reseña a: Glynn Harmon. The measurement of 
information. En: Information Processing & Management, 1984, 
vol. 20, núm. 1, págs. 193-198. En: Revista Española de 
Documentación Científica, 1984, vol. 7, núm. 3, págs. 248-249. 
ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 6; Bibliometría. 
 
1043. -----. 
    Reseña a: D. C. Smith, P. M. D. Collins, D. M. 
Hichs y S. Wyatt. National performance in basic research. En: 
Nature, 323, 681-684. En: Revista Española de Documentación 
Científica, 1987, vol. 10, núm. 1, págs. 56-59. ISSN 0210-0614. 
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    Materias: Grupo 7; Políticas de investigación. 
 
1044. -----. 
    Reseña a: T. B. Wall. Nonprint materials: a 
definition and some practical considerations on their 
maintance. En: Library Trends, 1985, vol. 129, pág. 139. En: 
Revista Española de Documentación Científica, 1987, vol. 10, 
núm. 1, págs. 67-68. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 13; Conservación; Preservación. 
 
1045. -----. 
    Reseña a: Planning and Organization of National 
Research Programs in Information Science. En: Information 
Processing & Management, 1980, vol. 16, núms.  4-5, págs. 
177-256.  En: Revista Española de Documentación Científica, 
1981, vol. 4, núm. 1, págs. 75-81. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
 
1046. -----. 
    Reseña a: Roberto Coll-Vinent. Profesionales de la 
documentación. Barcelona: Editorial ATE, 1982. (Colección 
Textos de informática y documentación). III, 236 págs. En: 
Revista Española de Documentación Científica, 1983, vol. 6, 
núm. 4, págs. 361-364. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 4; Profesionales de la Información. 
 
1047. -----. 
    Reseña a: P. J. Elvin. Program. En: Database of 
computer programs, 1984, vol. 18, núm. 2, págs. 176-180. En: 
Revista Española de Documentación Científica, 1984, vol. 7, 
núm. 3, págs. 245-246. ISSN 0210-0614. 
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    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
 
1048. -----. 
    Reseña a: A. E. Cawkell. Progress in Information 
Sociotechnology: the ten year syndrome. Aslib Proceedings, 
1984, vol. 36, núm. 3, págs. 152-164. En: Revista Española de 
Documentación Científica, 1984, vol. 7, núm. 3, págs. 253-254. 
ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 14; Ciencias de la Información. 
 
1049. -----. 
    Reseña a: Scientometrie und Bibliometrie in 
Planung und Forschung. Vorträge einer Arbeitstagung aus 
Anlass des 20-jährigen Bestheus des IDIS. [s.l.]: Institut für 
Dokumentation und Information über Sozialmedizin und 
öffentliches Gesundheitswesen Deutsche Gessellschaft für 
Medizinische Dokumentation, Arbeitsgruppe für Medizinische 
Kommunication, [s.a.]. 283 págs. En: Revista Española de 
Documentación Científica, 1982, vol. 5, núm. 2, págs. 219-221. 
ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 6; Bibliometría. 
 
1050. -----. 
    Reseña a: Seeing how it grows. Journal of 
Information Science, 1985, vol. 10, págs. 39-41. En: Revista 
Española de Documentación Científica, 1986, vol. 9, núm. 1, 
págs. 77-78. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 14; Ciencias de la Información. 
 
1051. -----. 
    Reseña a: A. Méndez, I. Gómez, M. T. Fernández, y 
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G. López Aguado. Six years of scientific activity in Physics and 
Engineering through INSPEC and COMPENDEX. 
Scientometrics, 1987, vol. 12, núms. 1-2, págs. 81-100. En: 
Revista Española de Documentación Científica, 1988, vol. 11, 
núm. 1, págs. 95-97. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 6; Bibliometría. 
 
1052. -----. 
    Reseña a: James Martin. La sociedad 
interconectada. Madrid: Tecnos, 1980. (Colección Hermes). 307 
págs. En: Revista Española de Documentación Científica, 1981, 
vol. 4, núm. 3, págs. 270-271. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 3; Internet. 
 
1053. -----. 
    Reseña a: A. Méndez e I. Gómez. The Spanish 
scientific productivity through eight international databases. 
Scientometrics, 1986, vol. 10, núms. 3-4, págs. 207-219. En: 
Revista Española de Documentación Científica, 1987, vol. 10, 
núm. 1, págs. 60-62. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 6; Bibliometría. 
 
1054. -----. 
    Reseña a: José López Yepes. Teoría de la 
Documentación. Pamplona: Ediciones Universidad de Navarra 
(EUNSA), 1978. XXXI, 340 págs. En: Revista Española de 
Documentación Científica, 1977-1978, vol. 1, núm. 5, págs. 501-
502. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 14; Documentación. 
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1055. -----. 
    Reseña a: Restituto Sierra Bravo. Tesis doctorales y 
trabajos de investigación científica. Metodología general de su 
elaboración y documentación. Madrid: Editorial Paraninfo, 
1986. 416 págs. En: Revista Española de Documentación 
Científica, 1987, vol. 10, núm. 3, págs. 354-357. ISSN 0210-
0614. 
    Materias: Grupo 7; Tesis doctorales; Metodología de 
la investigación científica. 
 
1056. -----. 
    Reseña a: I. N. Segupta. Three new parameters in 
bibliometric research and their application to rerank 
periodicals in the field of biochemistry. Scientometrics, 1986, 
vol. 10, núms. 5-6, págs. 235-242. En: Revista Española de 
Documentación Científica, 1988, vol. 11, núm. 1, págs. 101-103. 
ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 6; Bibliometría. 
 
1057. -----. 
    Reseña a: Manfred Kochen. Toward a Paradigm for 
Information Science: the influence of Derek de Solla Price. J. 
Am. Soc. Inf. Sci., 1984, vol. 35, núm. 3, págs. 147-148. En: 
Revista Española de Documentación Científica, 1985, vol. 8, 
núm. 1, págs. 81-82. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 14; Ciencias de la Información. 
 
1058. -----. 
    Reseña a: J. Meryat. Use of Information in Science 
and Research: The Social Sciences. Int. Forum Inf. and Doc., 
1984, vol. 9, núm. 3, págs. 10-12. En: Revista Española de 
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Documentación Científica, 1984, vol. 7, núm. 4, págs. 347-349. 
ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
 
1059. -----. 
    Reseña a: Zur bedetung der Information fur 
individuum und gessellschaft. Berichtsband der 
Wissenschaftlichen Konferenz zum Leibniz-Tag der Akademie 
der Wissenschaften der DDR. Heransgegeben im Auftrage des 
Prasidenten der Akademie der Wissenschaften der DDR von 
Vizepräsident Prof. D. Heinrich Scheel und 
Akademienmitglied Prof. Dr. Werner Lange. Berlín, 29-30 de 
Junio de 1983. 374 págs.  En: Revista Española de 
Documentación Científica, 1985, vol. 8, núm. 4, págs. 369-373. 
ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 4; Asociacionismo; Profesionales 
de la Información. 
 
1060. LASO BALLESTEROS, Ángel. 
    Reseña a: La Administración Judicial en España. 
Actas de las III Jornadas de Castilla-La Mancha sobre 
Investigación en Archivos. Guadalajara: Asociación de Amigos 
del Archivo Histórico Provincial de Guadalajara: Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha: ANABAD Castilla-La 
Mancha; 1999. 2 vols. En: Archivamos, 2000, núm. 35, págs. 
42-43. ISSN 1576-320X. 
    Materias: Grupo 14; Archivística. 
 
1061. -----. 
    Reseña a: Juan Cano Bueso. El derecho de acceso a 
la documentación de los diputados en el ordenamiento 
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parlamentario español. Madrid: Congreso de los Diputados, 
1996. 291 págs. (Monografías; 29). En: Archivamos, 1999, núm. 
33, págs. 41-43. ISSN 1576-320X. 
    Materias: Grupo 14; Archivística. 
 
1062. -----. 
    Reseña a: Joaquín Mª Peñarrubia Iza. El derecho de 
acceso a los archivos y a los documentos de la Administración 
Militar. Madrid: Civitas, 1999. En: Archivamos, 1999, núm. 33, 
págs. 41-43. ISSN 1576-320X. 
    Materias: Grupo 14; Archivística. 
 
1063. -----. 
    Reseña a: Severiano Fernández Ramos. El derecho 
de acceso a los documentos administrativos. Madrid: Marcial 
Pons, 1997. 629 págs. En: Archivamos, 1999, núm. 33, págs. 
41-43. ISSN 1576-320X. 
    Materias: Grupo 14; Archivística. 
 
1064. -----. 
    Reseña a: Joaquín Meseguer Yebra. El derecho de 
acceso a los documentos administrativos y su tutela. 
Barcelona: Editorial Bosch, 2000. En: Archivamos, 2000, núm. 
38, pág. 72. ISSN 1576-320X. 
    Materias: Grupo 14; Archivística. 
 
1065. -----. 
    Reseña a: Severiano Fernández Ramos y Daniel de 
Ocaña Lacal. El derecho de acceso de los ciudadanos a la 
información contenida en los archivos. Toledo: Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, 2001. En: Archivamos, 
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2001, núm. 41-42, pág. 64. ISSN 1576-320X. 
    Materias: Grupo 14; Archivística. 
 
1066. -----. 
    Reseña a: España Fin de Siglo (1890-1910): Guía de 
Fuentes en el AGA. [Madrid]: Dirección General del Libro, 
Archivo y Bibliotecas, [s.a.]. En: Archivamos, 2001, núm. 39-40, 
pág. 68. ISSN 1576-320X. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
 
1067. -----. 
    Reseña a: Fotografías de Origen Masónico y 
Teosófico en el Archivo General de la Guerra Civil Española. 
[Madrid]: Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, 
[s.a.]. En: Archivamos, 2001, núm. 39-40, pág. 68. ISSN 1576-
320X. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
 
1068. -----. 
    Reseña a: Guía de Fuentes para la Historia de 
Andalucía en el Archivo General de la Guerra Civil Española. 
[Madrid]: Dirección General del Libro, Archivo y Bibliotecas, 
[s.a.]. En: Archivamos, 2001, núm. 39-40, pág. 68. ISSN 1576-
320X. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
 
1069. -----. 
    Reseña a: Mapas y planos de la Sección de Nobleza 
del Archivo Histórico Nacional. [Madrid]: Dirección General del 
Libro, Archivos y Bibliotecas, [s.a.]. En: Archivamos, 2001, 
núm. 39-40, pág. 68. ISSN 1576-320X. 
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    Materias: Grupo 12; Archivos. 
 
1070. -----. 
    Reseña a: Un siglo de la Universidad Central: 
Expedientes Académicos (1836-1936) de Teología, Derecho y 
Filosofía y Letras. [Madrid]: Dirección General del Libro, 
Archivos y Bibliotecas, [s.a.]. En: Archivamos, 2001, núm. 39-
40, pág. 68. ISSN 1576-320X. 
    Materias: Grupo 15; Fuentes históricas. 
 
1071. LAVADO, Pedro J. 
    Reseña a: Jeannette Hauck Booth, Gerald H. 
Krockover y Paula R. Woods. Creative Museum methods and 
educational techniques. Springfield: Charles C. Thomas 
Publisher, 1982. 155 págs.; 23 cm. En: Boletín de la ANABAD, 
1988, vol. 38, núm. 3, págs. 308-309. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 14; Museología. 
 
1072. -----. 
    Reseña a: Klaus Weschenfelder y Wolfgang 
Zacharias. Handbuch Museumspädagogik. Düsseldorf: 
Schwann-Bagel, 1988. 2ª ed. 379 págs. + Fotos en b/n; 22 cm. 
En: Boletín de la ANABAD, 1988, vol. 38, núm. 3, págs. 307-
308. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 14; Museología. 
 
1073. -----. 
    Reseña a: Stephen Cracknell y Mike Corbisheley 
(eds.).  Presenting archaeology to young people. Londres: 
Council for British Archaeology, 1986. 50 págs.; 30 cm. 
(Research Report; 64).  En: Boletín de la ANABAD, 1988, vol. 
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38, núm. 3, págs. 309-310. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 14; Museología. 
 
1074. LÁZARO CALAFORRA, Ana Mª. 
    Reseña a: Santiago Caravia. La biblioteca y su 
organización. Gijón: Trea, 1995. 198 págs. (Biblioteconomía y 
Administración Cultural). ISBN 84-89427-32-1. En: Métodos 
de información, 1996, vol. 3, núm. 14-15, pág. 69. ISSN 1134-
2838. 
    Materias: Grupo 14; Biblioteconomía. 
 
1075. -----. 
    Reseña a: Roberto Cotroneo; Alessandra Picone 
(trad.). Si una mañana de verano un niño: carta a mi hijo sobre 
el amor a los libros. Madrid: Taurus, 1995. 162 págs. ISBN 84-
306-0058-2. En: Métodos de información, 1997, vol. 4, núm. 16, 
págs. 53-54. ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 14; Biblioteconomía. 
 
1076. LÁZARO CORTHAY, Mª del Carmen. 
    Reseña a: Juan B. Olaechea Labayen. El libro en el 
ecosistema de la comunicación cultural. Madrid: Fundación 
Germán Sánchez Ruipérez, 1986. 398 págs.: il.; 21 cm. 
(Biblioteca del Libro. Serie Maior). En: Boletín de la ANABAD, 
1987, vol. 37, núm. 4, págs. 698-699. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 14; Biblioteconomía. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en el 
Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios (referencia 
1349). 
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1077. LETÓN RUIZ, Raquel. 
    Reseña a: Cuadernos del Archivo Histórico 
Ferroviario. [s.l.]: [s.n.], [s.a.]. En: Boletín de la ANABAD, 
2003, vol. 53, núm. 3, págs. 217-218. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
 
1078. LICEA DE ARENAS, Judith. 
    Reseña a: Emilio Delgado López-Cózar. La 
investigación en Biblioteconomía y Documentación. Gijón: 
Trea, 2002. 254 págs. En: Anales de Documentación, 2003, 
núm. 6, pág. 296. ISSN 1575-2437. Disponible en Internet: 
http://www.um.es/fccd/anales/ad06/ad0620.pdf [Fecha de 
acceso: 25 de febrero de 2007]. 
    Materias: Grupo 7; Metodología de la investigación 
científica. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en 
Pliegos de Bibliofilia (referencia 562), en Métodos de 
Información (referencia 1328), en el Boletín de la Asociación 
Andaluza de Bibliotecarios en dos ocasiones (referencias 1419 y 
1420), en la Revista General de Información y Documentación 
(referencia 1507) y en la Revista Española de Documentación 
Científica (referencia 1743). 
 
1079. LLACER, Miguel. 
    Reseña a: Rafael Solaz Alberti. Guía de las Guías 
de la ciudad de Valencia. [s.l.]: Ayuntamiento de Valencia, 
2002. En: Métodos de información, 2002, vol. 9, núm. 51, págs. 
78-79. ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
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1080. LLANSÓ SUÁREZ, Joaquim. 
    Reseña a: Ramón Alberch i Fugueras y José Ramón 
Cruz Mundet. ¡Archívese! Los documentos del poder. El poder 
de los documentos. Madrid: Alianza Editorial, 1999. 203 págs. 
En: Boletín de la ANABAD, 1999, vol. 49, núm. 2, págs. 247-
249. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 14; Archivística. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en 
Métodos de Información (referencia 756), Archivamos  
(referencia 1498) e Item (referencia 1555). 
 
1081. -----. 
    Reseña a: José Ramón Cruz Mundet y Fernando 
Mikelarena Peña. Información y documentación 
administrativa. Madrid: Tecnos, 1998. 338 págs. En: Boletín de 
la ANABAD, 1999, vol. 49, núm. 1, págs. 237-239. ISSN 0210-
4164. 
    Materias: Grupo 14; Documentación. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en 
Archivamos (referencia 85) y en Bilduma (referencia 985). 
 
1082. LLOP, Irene. 
    Reseña a: Maria Josepa Arnall Juan. El llibre 
manuscrit. Barcelona: Servei de Llengua Catalana de la 
Universitat de Barcelona: Edicions de la Universitat de 
Barcelona: Eumo Editorial, 2002. 337 págs. (Diccionaris 
d'especialitat; 4). ISBN 84-8338-316-0 (Edicions de la 
Universitat de Barcelona), ISBN 84-7602-371-5 (Eumo), ISBN 
84-95817-00-4 (Servei de Llengua Catalana). En: Item, 2003, 
núm. 33, págs. 117-118. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
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    Notas: Reseña en catalán. 
 
1083. LLORCA ZARAGOZA, Vicente. 
    Reseña a: Mª Ángeles Valle de Juan y Mª Ángeles 
Vallejo Úbeda. Los incunables de la Biblioteca del Senado. 
[Madrid]: [Senado]: [s.a.]. (Fondos de la Biblioteca del Senado; 
1). En: Boletín de la ANABAD, 1988, vol. 38, núm. 3, págs. 
301-302. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
 
1084. LLORENS ORTUÑO, Susana. 
    Reseña a: J. L. Barona y J. Micó (eds.). I Trobades 
Salut i Malaltia en els Municipis Valencians. [s.l.]: Universitat 
de Valencia: Seminari d'Estudis sobre la Ciencia, 1996. En: 
Métodos de información, 1998, vol. 5, núm. 22-23, págs. 67-68. 
ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 4; Asociacionismo. 
 
1085. -----. 
    Reseña a: Josep Bernabeu Mestre, J. Xavier 
Esplugues i Pellicer y Elena Robles González (eds.). II 
Trobades Higiene i Salubritat en els Municipis Valencians 
(1813-1939). Benissa: Seminari d'Estudis sobre la Ciencia: 
Institut d'Estudis Comarcals de la Marina Alta, 1997. En: 
Métodos de información, 1998, vol. 5, núm. 22-23, págs. 67-68. 
ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 4; Asociacionismo. 
 
1086. LLORET, Nuria. 
    Reseña a: Eduardo Bilbeny. La revolución de la 
ética. Hábitos y creencias en la sociedad digital. XXV Premio 
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Anagrama de Ensayo. Barcelona: Anagrama, 1997. (Colección 
Argumentos). ISBN 84-339-0544-9. En: Métodos de 
información, 1997, vol. 4, núm. 20, pág. 59. ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 5; Sociedad de la Información. 
 
1087. LOIS, Concha. 
    Reseña a: Mª Luisa López Vidriero. Bibliografía de 
Pedro Salinas. En: Pedro Salinas (1891-1951). Catálogo de la 
Exposición Conmemorativa del I Centenario del nacimiento de 
Pedro Salinas. Madrid: Consorcio para la organización de 
Madrid Capital Europea de la Cultura 1992, 1992. 212 págs.: 
il. En: Boletín de la ANABAD, 1994, vol. 44, núm. 1, págs. 266-
267. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 1; Bibliografía. 
 
1088. -----. 
    Reseña a: Mª Luisa López Vidriero (dir.). Catálogo 
de la Real Biblioteca del Palacio Real de Madrid. Tomo 11: 
Manuscritos. Madrid: Patrimonio Nacional, 1994-95. 3 vols. 
En: Boletín de Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 1997, 
núm. 49, págs. 89-90. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
    Notas: La autora ha publicado la misma reseña en 
tres revistas diferentes, el Boletín de la Asociación Andaluza 
de Bibliotecarios (referencia 1088), la Revista General de 
Información y Documentación (referencia 1089) y la Revista 
Española de Documentación Científica (referencia 1090). 
 
1089. -----. 
    Reseña a: María Luisa López Vidriero (dir.). 
Catálogo de la Real Biblioteca. Tomo 11. Manuscritos. Madrid: 
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Patrimonio Nacional, 1994-1995. 3 vols. En: Revista General 
de Información y Documentación, 1997, vol. 7, núm. 1, págs. 
384-385. ISSN 1132-1873. Disponible en Internet: 
http://www.ucm.es/BUCM/revistas/byd/11321873/articulos/RGI
D9797120384A.PDF [Fecha de acceso: 26 de julio de 2007]. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
    Notas: La autora ha publicado la misma reseña en 
tres revistas diferentes, el Boletín de la Asociación Andaluza 
de Bibliotecarios (referencia 1088), la Revista General de 
Información y Documentación (referencia 1089) y la Revista 
Española de Documentación Científica (referencia 1090). 
 
1090. -----. 
    Reseña a: Mª Luisa López Vidriero (coord.). 
Catálogo de la Real Biblioteca. Tomo 11: Manuscritos. Madrid: 
Patrimonio Nacional, 1994-1995. 3 vols. En: Revista Española 
de Documentación Científica, 1996, vol. 19, núm. 3, págs. 337-
338. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
    Notas: La autora ha publicado la misma reseña en 
tres revistas diferentes, el Boletín de la Asociación Andaluza 
de Bibliotecarios (referencia 1088), la Revista General de 
Información y Documentación (referencia 1089) y la Revista 
Española de Documentación Científica (referencia 1090). 
 
1091. -----. 
    Reseña a: Juan Delgado Casado. Diccionario de 
impresores españoles (siglos XV-XVI). Madrid: Arco libros, 
1996. 2 vols. En: Avisos Digital, 1996, núm. 6. ISSN 1578-8342. 
Disponible en Internet: 
http://www.patrimonionacional.es/realbiblioteca/avisos0609.ht
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m [Fecha de acceso: 21 de julio de 2006]. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en Item 
(referencia 1598). 
 
1092. -----. 
    Reseña a: Juan Delgado Casado. Diccionario y 
Enciclopedia. En: Gran Enciclopedia de España. Madrid: 
Enciclopedia de España, 1992, págs. 3322-3325 y 3548-3550. 
En: Boletín de la ANABAD, 1994, vol. 44, núm. 2, págs. 255-
256. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
 
1093. -----. 
    Reseña a: Egisto Bragaglia. Gli ex libris italiani: 
dalle origini fine dell'Ottocento. Milano: Editrice Bibliografica, 
1993, 3 vols. En: Avisos Digital, 1996, núm. 5. ISSN 1578-8342. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
 
1094. -----. 
    Reseña a: Juan Delgado Casado. Guía de Catálogos 
impresos de la Biblioteca Nacional. Madrid: Biblioteca 
Nacional, 1993. 131 págs. En: Boletín de la ANABAD, 1994, 
vol. 44, núm. 1, págs. 262-263. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
 
1095. -----. 
    Reseña a: Mª del Carmen Simón Palmer. Manual 
bio-bibliográfico de escritoras españolas del siglo XIX. Madrid: 
Castalia, 1991. XVII, 834 págs.  En: Boletín de la ANABAD, 
1994, vol. 44, núm. 1, págs. 267-268. ISSN 0210-4164. 
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    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
 
1096. -----. 
    Reseña a: Sonia Beltrán Fernández. Obras de 
referencia generales para la historia de España. En: 
Enciclopedia de Historia de España. Madrid: Alianza Editorial, 
1993. t. VII (Fuentes e Índice). En: Boletín de la ANABAD, 
1994, vol. 44, núm. 2, págs. 255-256. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
 
1097. -----. 
    Reseña a: Juan Delgado Casado. Un siglo de 
bibliografía en España. Los concursos bibliográficos de la 
Biblioteca Nacional (1857-1953). Madrid, Ollero y Ramos, 
2001, 2 vols. En: Avisos Digital, 2001, núm. 24. ISSN 1578-
8342. Disponible en Internet: 
http://www.patrimonionacional.es/realbiblioteca/avisos2404.ht
m [Fecha de acceso: 21 de julio de 2006]. 
    Materias: Grupo 1; Bibliografía. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en 
Pliegos de Bibliofilia (referencia 683). 
 
1098. -----. 
    Reseña a: Fernando Huarte Mortón. Uso y disfrute 
de enciclopedias y diccionarios. Madrid: Confederación de 
editores y libreros de España, 1992. En: Boletín de la 
ANABAD, 1994, vol. 44, núm. 2, págs. 255-256. ISSN 0210-
4164. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
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1099. LÓPEZ AGUADO, Godofredo. 
    Reseña a: Índice Español de Ciencias Sociales. 
Serie D: Ciencia y Documentación Científica. Madrid: C.S.I.C., 
Instituto de Información y Documentación en Ciencias Sociales 
y Humanidades, [s.a.]. En: Revista Española de 
Documentación Científica, 1988, vol. 11, núm. 2, pág. 251. 
ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
 
1100. LÓPEZ BERNARDO DE QUIRÓS, Mª Jesús. 
    Reseña a: Manuel Sánchez Mariana. Introducción 
al libro manuscrito. Madrid: Arco Libros, 1995. 162 págs. 
(Instrumenta Bibliologica). En: Boletín de la ANABAD, 1995, 
vol. 45, núm. 1, págs. 246-248. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
 
1101. LÓPEZ CARREÑO, Rosana. 
    Reseña a: Mª Jesús Ruiz Luna y Rosana López 
Carreño (comps.). BOLEA: Boletín de Legislación Educativa 
Automática. Murcia: Consejería de Educación y Cultura, 2002. 
En: Anales de Documentación, 2003, núm. 6, pág. 302. ISSN 
1575-2437. Disponible en Internet: 
http://www.um.es/fccd/anales/ad06/ad0620.pdf [Fecha de 
acceso: 25 de febrero de 2007]. 
    Materias: Grupo 11; Legislación. 
 
1102. LÓPEZ DE PRADO, Rosario. 
    Reseña a: María Luisa Bellido Gant. Arte, Museos y 
Nuevas Tecnologías. Gijón: Trea, 2001. En: Revista Española 
de Documentación Científica, 2002, vol. 25, núm. 3, págs. 341-
344. ISSN 0210-0614. Disponible en Internet: 
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http://redc.cindoc.csic.es/index.php/redc/issue/view/12 [Fecha 
de acceso: 27 de julio de 2007]. 
   Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
 
1103. LÓPEZ DÍAZ, Elvira. 
    Reseña a: Pilar Barbeito. Pedro Juan Nuñez: 
humanista valenciano. Valencia: Biblioteca Valenciana. 
Direcció General del Llibre i Coordinació Bibliotecaria, 2000. 
334 págs. ISBN 84-482-2521-X. En: Métodos de información, 
2001, vol. 8, núm. 47, págs. 74-75. ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 15; Biografías. 
 
1104. LÓPEZ GIJÓN, Javier. 
    Reseña a: Lucy A. Tedd. Introducción a los sistemas 
automatizados de bibliotecas. Madrid: Díaz de Santos, 1988. 
293 págs. ISBN 84-86251-87-7. En: Boletín de Asociación 
Andaluza de Bibliotecarios, 1989, núm. 14, pág. 60. ISSN 0213-
6333. 
    Materias: Grupo 3; Sistemas automatizados. 
 
1105. -----. 
    Reseña a: Ario Garza Mercado. Manual de técnicas 
de investigación para estudiantes de Ciencias Sociales. México 
D. F.: El Colegio de México, 1988. 4ª ed. 351 págs. ISBN 968-
12-0393-3. En: Boletín de Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios, 1989, núm. 15, págs. 77-78. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 7; Metodología de la investigación 
científica. 
 
1106. LÓPEZ GÓMEZ, Pedro. 
    Reseña a: Heloisa Liberatti Bellotto. Arquivos 
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Permanentes: tratamento documental. Sao Paulo: T. A. 
Queiroz Editor, 1991. 198 págs. En: Boletín de la ANABAD, 
1992, vol. 42, núm. 2, págs. 334-335. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 14; Archivística. 
 
1107. -----. 
    Reseña a: Ángel Luis Hueso Montón (dir.); Rita 
Martín Sánchez, Aurora Vázquez Aneiros y Xosé Luis Castro 
de Pa (cols.). Catálogo dos fondos cinematográficos nos 
Arquivos Públicos Galegos. [s.l.]: Consello de Cultura Galega, 
Comisión do Patrimonio Histórico, D. L. 1990. 211 págs. 
(Publicacións do Consello da Cultura Galega). En: Boletín de la 
ANABAD, 1991, vol. 41, núm. 1, págs. 150-151. ISSN 0210-
4164. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
 
1108. -----. 
    Reseña a: Grupo independiente de pesquisadores da 
Memória do Grande ABC. Levantamento bibliográfico da 
memoria do Grande ABC/Pesquisa: GIPEM [compilaçao e texto 
DBDI]. Sao Bernardo do Campo: Secretaria de Educaçao, 
Cultura e Esportes, Departamento de Cultura, 1990. 104 págs. 
En: Boletín de la ANABAD, 1992, vol. 42, núm. 2, págs. 333-
334. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 1; Bibliografía. 
 
1109. -----. 
    Reseña a: Daise Aparecida Oliveira. Guia do 
Arquivo Histórico Municipal Washington Luis. Sao Paulo: 
Departamento do Patrimonio Histórico, 1984. 44 págs.: il. En: 
Boletín de la ANABAD, 1992, vol. 42, núm. 2, pág. 333. ISSN 
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0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
 
1110. -----. 
    Reseña a: Ramón Barreiro Fernández (coord); 
Ermelindo Portela Silva y Carmen Pallarés Méndez (dirs). 
Inventario das fontes documentais de Galicia Medieval. 
Santiago [de Compostela]: Consello da Cultura Galega, 1988. 
120 págs., 2 h. (Colección do Patrimonio Histórico).  En: Boletín 
de la ANABAD, 1991, vol. 41, núm. 1, págs. 141-143. ISSN 
0210-4164. 
    Materias: Grupo 15; Fuentes históricas. 
 
1111. LÓPEZ LLEBOT, M. Rosa. 
Reseña a: Serveis d’informació en genealogía.  En: 
BiD: textos universitaris de Biblioteconomia i Documentació, 
2005, núm. 14. ISSN 1575-5886. Disponible en Internet: 
http://www2.ub.edu/bid/consulta_articulos.php?fichero=14lopez.
htm [Fecha de acceso: 20 de julio de 2006]. 
    Materias: Grupo 9; Genealogía. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
1112. LÓPEZ LÓPEZ, Pedro. 
    Reseña a: [Javier Pérez Iglesias]. Palabras por la 
biblioteca. [s.l.]: [s.n.], [s.a.].  En: Boletín de la Asociación 
Andaluza de Bibliotecarios, 2004, vol. 77, págs. 86-88. ISSN 
0213-6333. Disponible en Internet: 
http://www.aab.es/pdfs/baab77/77rec.pdf  [Fecha de acceso: 26 
de julio de 2007]. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en el 
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Boletín de la ANABAD (referencia 841), la Revista Española de 
Documentación Científica (referencia 1116) y Anales de 
Documentación (referencia 1286). 
 
1113. LÓPEZ MANZANEDO, Mª Jesús. 
    Reseña a: Ramón Alberch, Lurdes Boix, Natália 
Navarro y Susana Vela. Archivos y cultura: manual de 
dinamización. Gijón: Trea, 2001. 173 págs. En: Revista 
Española de Documentación Científica, 2002, vol. 25, núm. 3, 
págs. 344-345. ISSN 0210-0614. Disponible en Internet: 
http://redc.cindoc.csic.es/index.php/redc/issue/view/12 [Fecha 
de acceso: 27 de julio de 2007]. 
    Materias: Grupo 14; Archivística. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en  
Bilduma (referencia 465), Métodos de Información (referencia 
829), Item (referencia 1005), Anales de Documentación 
(referencia 304), el Boletín de la ANABAD (referencia 1281), y 
Archivamos (referencia 1656). 
 
1114. -----. 
    Reseña a: Alberto Villalón, Raquel López Royo, 
Ángela Marcos Sánchez y Vega Villar Gutiérrez de Ceballos. 
Encabezamientos de materia para bibliotecas infantiles y 
juveniles. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1994. 
216 págs.; 26 cm. (Biblioteca del libro; 61).  En: Boletín de la 
ANABAD, 1995, vol. 45, núm. 1, págs. 248-249. ISSN 0210-
4164. 
    Materias: Grupo 2; Análisis documental; Lenguajes 
documentales. 
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1115. -----. 
    Reseña a: Normas y directrices para bibliotecas 
universitarias y científicas [elaborado por REBIUN, Red de 
Bibliotecas Universitarias Españolas]. Madrid: Ministerio de 
Educación y Cultura, Dirección General del Libro, Archivo y 
Bibliotecas, 1999. 2ª ed. 77 págs. ISBN 84-369-3265-X. En: 
Revista Española de Documentación Científica, 2000, vol. 23, 
núm. 2, pág. 221. ISSN 0210-0614. Disponible en Internet: 
http://redc.cindoc.csic.es/index.php/redc/issue/view/25 [Fecha 
de acceso: 27 de julio de 2007]. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en 
Métodos de Información (referencia 1329). 
 
1116. -----. 
    Reseña a: Javier Pérez Iglesias (ed.). Palabras por 
la biblioteca. Toledo: Consejería de Cultura de la Junta de 
Comunidades de Castilla La-Mancha: Asociación Cultural 
Educación y Bibliotecas, 2004. 221 págs. ISBN 84-7788-353-X. 
En: Revista Española de Documentación Científica, 2005, vol. 
28, núm. 3, pág. 415. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en el 
Boletín de la ANABAD (referencia 841), el Boletín de la 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios (1112) y Anales de 
Documentación (referencia 1286). 
 
1117. LÓPEZ YEPES, Alfonso. 
    Reseña a: Alfonso López Yepes. Documentación 
informativa: sistemas, redes y aplicaciones. Madrid: Síntesis, 
1997. En: Boletín de Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 
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1998, núm. 50, págs. 79-80. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 14; Documentación. 
    Notas: Se trata de una autoreseña. 
 
1118. LÓPEZ, Pedro. 
    Reseña a: Vicenta Cortés Alonso. Manual de 
Archivos Municipales. Madrid: ANABAD, 1983. En: Boletín de 
la ANABAD, 1984, vol. 34, núm. 1, págs. 109-111. ISSN 0210-
4164. 
    Materias: Grupo 14; Archivística. 
 
1119. LOPO CAURÍN, Anna. 
    Reseña a: Alfons Cornellá y Josep Rubacado. Les 
autopistes de la informació: descripció i impacte. Barcelona: 
Columna: Proa, 1996. 161 págs. ISBN 84-8300-186-1. En: Item, 
1996, núm. 19, págs. 188-190. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
1120. -----. 
    Reseña a: Ernest Abadal Falgueras. La 
Documentación en España. Madrid: CINDOC: FESABID, 1994. 
200 págs. ISBN 84-00-07431-9. En: Item, 1994, núm. 15, págs. 
191-192. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 14; Documentación. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
1121. -----. 
    Reseña a: I. C. Mcllwaine; A. Buxton. Guía para el 
uso de la CDU, Clasificación Decimal Universal: una guía 
introductoria para el uso y la aplicación de la CDU. Madrid: 
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AENOR, cop. 1994. 121 págs. (FID; 73). ISBN 84-86688-98-1. 
En: Item, 1995, núm. 17, págs. 112-113. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 2; Análisis documental; Lenguajes 
documentales. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
1122. LORENZO MILLANA, Carmen. 
    Reseña a: Michael Dewe (ed.). Adaptation of 
buildings to library use: proceedings of the Seminar held in 
Budapest, June 3-7 1985. München: London: New York: París: 
K. G. Saur, 1987. 254 págs.; 21 cm. (IFLA Publications; 39). 
ISBN 3-598-21769-2.   En: Boletín de la ANABAD, 1989, vol. 
39, núm. 1, págs. 190-191. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 14; Asociacionismo; Profesionales 
de la Información. 
 
1123. LORENZO, Antonio M. 
    Reseña a: Bernardino J. Cebrián. Fuentes de 
consulta para la documentación informativa. Madrid: 
Universidad Europea-CEES, 1997. 136 págs. (Manuales 
universitarios; 2). En: Métodos de información, 1997, vol. 4, 
núm. 21, pág. 60. ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en la 
Revista Española de Documentación Científica (referencia 191) 
y en el Boletín de la ANABAD (referencia 1189). 
 
1124. LUIS, María Teresa de. 
    Reseña a: ISBN. Repertorio integrado de libros en 
venta en Iberoamérica. Madrid: Ministerio de Educación y 
Cultura: CERLAC, 1998. 2a ed. en CD-ROM. En: Pliegos de 
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Bibliofilia, 1999, núm. 5, pág. 73. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
 
1125. M. A. G. 
    Reseña a: Daniel E. Jones (coord.). Directori 
Espanyol d'Investigació en Comunicació = Directorio Español 
de Investigación en Comunicación = Spanish Directory on 
Mass Media Communication: 1991. Barcelona: Centre 
d'Investigació de la Comunicació, 1991. 387 págs. En: 
Biblioteca Informacions, 1992, núm. 1, pág. 7. ISSN 1130-9318. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
 
1126. -----. 
    Reseña a: Sylvester Dziki, Janina Maczuga y 
Walery Pisarek (eds.). Who's who in mass communication? 
München: Saur, 1990. 2ª rev. XI, 191 págs. En: Biblioteca 
Informacions, 1992, núm. 1, pág. 7. ISSN 1130-9318. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
 
1127. M. C. 
    Reseña a: EUROMECUM: European Higher 
Education and Research Institutions. Stutgart: Raabe, 1991. 3 
vols., fulls solts. ISBN 3-88649-157-9. En: Biblioteca 
Informacions, 1993, núm. 5, pág. 6. ISSN 1130-9318. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
 
1128. -----. 
    Reseña a: Thesaurus Catalá d'Educació. Barcelona: 
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, 
1992. 362 págs. En: Biblioteca Informacions, 1993, núm. 4, 
págs. 5-6. ISSN 1130-9318. 
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    Materias: Grupo 2; Análisis documental; Lenguajes 
documentales. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en Item 
(referencia 824). 
 
1129. M. D. D. 
    Reseña a: Bibliothek der Deutschen Liberatur. 
München: K. G. Saur, 1990. En: Biblioteca Informacions, 1992, 
núm. 1, pág. 7. ISSN 1130-9318. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
 
1130. M. J. B. 
    Reseña a: International Population Census 
Publications. Reading: Research Publications, [s.a.]. En: 
Biblioteca Informacions, 1992, núm. 1, pág. 7. ISSN 1130-9318. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
 
1131. M. M. S. 
    Reseña a: ISO Catalogue 1992. Géneve: ISO. 
Secretariat Central, 1992. 930 págs. En: Biblioteca 
Informacions, 1992, núm. 2, pág. 4. ISSN 1130-9318. 
    Materias: Grupo 11; Normalización. 
 
1132. M. T. 
    Reseña a: Assumpció Estivill i Rius y Rosa Seguí i 
Palou. Recull de treballs sobre clasificació i indexació de Jordi 
Rubió i Lois. Barcelona: Diputació de Barcelona, 1991. 172 
págs. (Quaderns de Treball; 11). En: Biblioteca Informacions, 
1991, núm. 00, pág. 5. ISSN 1130-9318. 
    Materias: Grupo 1; Bibliografía. 
    Notas: El autor probable de la reseña es Marta 
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Tort; esta obra también ha sido reseñada en Item (referencia 
822). 
 
1133. M. V. 
    Reseña a: BHA: Bibliography of the History of Art. 
Santa Monica, CA: Getty Art History Information Program, 
1991. En: Biblioteca Informacions, 1993, núm. 3, pág. 5. ISSN 
1130-9318. 
    Materias: Grupo 1; Bibliografía. 
 
1134. MAGARIÑOS, Antonio. 
    Reseña a: Catálogo Colectivo de Publicaciones 
Periódicas recibidas en el CDX. Madrid: Centro de Estudios y 
Experimentación en Obras Públicas, Departamento de 
Información y Documentación, 1981. 24 cm. Irregular. ISSN 
0211-6510.  En: Boletín de la ANABAD, 1982, vol. 32, núm. 4, 
págs. 614-615. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
 
1135. -----. 
    Reseña a: Directorio de Sistemas de Información de 
las Naciones Unidas. París: Junta Interorganizacional para 
Sistemas de Información, D.L. 1980-1981. 2 vols; 23 cm. 
Contiene: 1. Sistemas de información y bases de datos. 2. 
Puntas de información por países. En: Boletín de la ANABAD, 
1981, vol. 31, núm. 2, págs. 320-321. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
 
1136. -----. 
    Reseña a: Manual de Formato MARCAL para 
publicaciones periódicas. [adaptado por C. Llorente]. Madrid: 
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Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, 
1981. 2 h., I, 45 págs.: il; 24 cm. (Documentos; 4). Bibliografía: 
págs. 45. D. L. M. 38945-1981. ISBN 84-500-5020-0.  En: 
Boletín de la ANABAD, 1982, vol. 32, núm. 4, págs. 614-615. 
ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
 
1137. -----. 
    Reseña a: Revista Internacional de Ciencias 
Sociales. París: UNESCO, 1978 -    . Trimestral. Descripción 
basada en vol. XXXIII, núm. 3, 1981. ISSN 0379-0762.  En: 
Boletín de la ANABAD, 1981, vol. 31, núm. 2, págs. 322-323. 
ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
 
1138. -----. 
    Reseña a: Tesauro del Medio Ambiente para 
América Latina y el Caribe. Santiago de Chile: Comisión 
Económica para América Latina, Centro Latinoamericano de 
Documentación Económico y Social: Naciones Unidas, 1981. 
CEPAL/CLADES, 1981. E/CEPAL/CLADES/L5.  En: Boletín de 
la ANABAD, 1982, vol. 32, núm. 4, págs. 615-616. ISSN 0210-
4164. 
    Materias: Grupo 2; Análisis documental; Lenguajes 
documentales. 
 
1139. MAGRE, Anne. 
    Reseña a: Isabel de Torres Ramírez (ed.). Las 
fuentes de información: estudios teórico-prácticos. Madrid: 
Síntesis, 1998. 430 págs. (Biblioteconomía y Documentación; 
17). ISBN 84-7738-460-6. En: Item, 1998, núm. 22, págs. 159-
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161. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
1140. MALDONADO, Gloria. 
    Reseña a: Actas de las VIII Jornadas Bibliotecarias 
de Andalucía: Jaén, 24, 25 y 26 de octubre de 1991. Jaén: 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios: Diputación Provincial, 
1992. 400 págs. ISBN 84-88183-07-0. En: Boletín de Asociación 
Andaluza de Bibliotecarios, 1994, núm. 34, págs. 67-68. ISSN 
0213-6333. 
    Materias: Grupo 4; Asociacionismo; Profesionales 
de la Información. 
 
1141. MALO DE MOLINA Y MARTÍN-MONTALVO, Teresa. 
    Reseña a: Luis García Ejarque. La biblioteca de 
S.M. y su personal. Madrid: Asociación de Amigos de la 
Biblioteca de Alejandría, 1997. ISBN 84-7952-187-2. En: 
Revista Española de Documentación Científica, 1998, vol. 21, 
núm. 3, págs. 339-340. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 10; Teoría e historia de las 
instituciones. 
    Notas: La autora firma la reseña como Teresa Malo 
de Molina. 
 
1142. -----. 
    Reseña a: Catálogo Colectivo del Patrimonio 
Bibliográfico Español. Siglo XVII: A. Madrid: Biblioteca 
Nacional: Arco: Dirección General del Libro y Bibliotecas, 
1988. 310 págs. ISBN 84-7635-043-0. En: Revista Española de 
Documentación Científica, 1989, vol. 12, núm. 1, págs. 83-84. 
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ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
 
1143. -----. 
   Reseña a: Íñigo Sanz de Ormázabal. De 
libros y bibliotecas: sobre Biblioteconomía, Bibliografía e 
Historia del Libro de Euskalherría. Vitoria-Gasteiz: Eusko-
Bibliographia: Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritza, 1992. XXI, 
515 págs.; 23 cm. ISBN 84-87719-01-5. En: Revista Española 
de Documentación Científica, 1993, vol. 16, núm. 3, págs. 283-
284. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
    Notas: La autora firma la reseña como Teresa Malo 
de Molina; esta obra también ha sido reseñada en Bilduma 
(referencia 1188), en el Boletín de la AABADOM (referencia 
1388) y en Item (referencia 1462). 
 
1144. -----. 
    Reseña a: Ellen Gredley y Alan Hopkinson. 
Exchanging bibliographic data: MARC and other formats. 
Ottawa [etc.]: Canadian Library Association [etc.], 1990. XXI; 
23 cm. ISBN 0-88802-258-1. En: Revista Española de 
Documentación Científica, 1992, vol. 15, núm. 2, págs. 199-200. 
ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
    Notas: La autora firma la reseña como Teresa Malo 
de Molina; esta obra también ha sido reseñada en el Boletín de 
la AABADOM (referencia 88) y en Item (referencia 603). 
 
1145. -----. 
    Reseña a: Marta Marsá Vila. El fondo antiguo en la 
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biblioteca. Gijón: Ediciones Trea, 1999. 398 págs.; 22 cm. 
(Biblioteconomía y Administración Cultural; 32). ISBN 84-
95178-47-8. En: Revista Española de Documentación 
Científica, 2001, vol. 24, núm. 2, pág. 225. ISSN 0210-0614.  
Disponible en Internet: 
http://redc.cindoc.csic.es/index.php/redc/issue/view/6 [Fecha de 
acceso: 27 de julio de 2007]. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
    Notas: La autora firma la reseña como Teresa Malo 
de Molina. 
 
1146. -----. 
    Reseña a: Formato IBERMARC para registros 
bibliográficos. Madrid: Biblioteca Nacional, D. L. 1996. 5a ed. 
En: Revista Española de Documentación Científica, 1996, vol. 
19, núm. 3, págs. 338-339. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
    Notas: La autora firma la reseña como Teresa Malo 
de Molina. 
 
1147. -----. 
    Reseña a: María Marsá. La imprenta en los Siglos 
de Oro. Madrid: Ediciones del Laberinto, D. L. 2001. (Arcadia 
de las Letras; 8). ISBN 84-8483-013-6. En: Revista Española de 
Documentación Científica, 2002, vol. 25, núm. 1, págs. 108-109. 
ISSN 0210-0614. Disponible en Internet: 
http://redc.cindoc.csic.es/index.php/redc/issue/view/10 [Fecha 
de acceso: 27 de julio de 2007]. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
    Notas: La autora firma la reseña como Teresa Malo 
de Molina; esta obra también ha sido reseñada en Pliegos de 
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Bibliofilia (referencia 661). 
 
1148. -----. 
    Reseña a: Obras de referencia: repertorio 
bibliográfico para bibliotecas públicas [elaborado por el equipo 
de la revista "Educación y Biblioteca"]. Madrid: Tilde Servicios 
Editoriales, 1993. 192 págs. En: Revista Española de 
Documentación Científica, 1994, vol. 17, núm. 4, págs. 105-106. 
ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 1; Bibliografía; Fuentes de 
Información. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en el 
Boletín de la AABADOM (referencia 333) e Item (referencia 
1652). 
 
1149. MANRIQUE, Rosendo. 
    Reseña a: Maite Comalat y Lourdes Reyes. Els 
serveis bibliotecaris en zones rurales: una proposta d'actuació 
viable. Barcelona: Diputació de Barcelona. Área de Cultura, 
2000. 229 págs. (Documents de treball per a la biblioteca; 1). 
ISBN 84-7794-728-7. En: Item, 2002, núm. 30, págs. 106-108. 
ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
1150. MAÑÁ TERRÉ, Teresa. 
    Reseña a: Luis García Ejarque. Historia de la 
lectura pública en España. Gijón: Trea, 2000. 533 págs. 
(Biblioteconomía y Administración Cultural; 35). ISBN 84-
95178-57-7. En: Item, 2001, núm. 29, págs. 131-135. ISSN 
0214-0349. 
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    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa; 
Teoría e historia de las instituciones. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en el 
Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios (referencia 
1623); reseña en catalán. 
 
1151. -----. 
    Reseña a: Montserrat Comas i Güell. Lectura i 
biblioteques populars a Catalunya (1793-1914). Barcelona: 
Curial: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2001. 269 págs. 
(Textos i estudis de cultura catalana; 84). En: Item, 2002, núm. 
32, págs. 96-97. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa; 
Teoría e historia de las instituciones. 
    Notas: La autora firma la reseña como Teresa 
Mañá; reseña en catalán. 
 
1152. -----. 
    Reseña a: Jaime García Padrino. Libros y literatura 
para niños en la España Contemporánea. Madrid: Fundación 
Germán Sánchez Ruipérez, Pirámide, D.L. 1992. 591 págs., 8 
fulls de lám. (Biblioteca del libro; 52). ISBN 84-86168-75-9. En: 
Item, 1992, núm. 11, págs. 198-199. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa; 
Teoría e historia de las instituciones. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en el 
Boletín de la ANABAD (referencia 511) y en el Boletín de la 
AABADOM (referencia 1389); reseña en catalán. 
 
1153. -----. 
    Reseña a: Pierre Gamarra. Llegir: ¿perqué?: el 
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llibre i l'infant. Barcelona: Pirene, 1987. 129 págs. (Deixeus-los 
llegir; 1). En: Item, 1988, núms. 2-3, págs. 145-146. ISSN 0214-
0349. 
    Materias: Grupo 14; Biblioteconomía. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
1154. -----. 
    Reseña a: Lluís Marquet i Ferigle. El llenguatge 
científic i técnic. Barcelona: Associació d'Enginyers Industrials 
de Catalunya, 1993. 294 págs. (Cultura, técnica i societat; 6). 
ISBN 84-881667-05-9. En: Item, 1993, núm. 13, págs. 205-206. 
ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 2; Terminología. 
    Notas: La autora firma la reseña como Teresa 
Mañá; reseña en catalán. 
 
1155. -----. 
    Reseña a: M. Teresa Cabré. La terminologia: la 
teoria, els metodes, les aplicacions. Barcelona: Empúries, 1992 
(Les naus d'Empuries). 527 págs. ISBN 84-7596-363-3. En: 
Item, 1993, núm. 12, págs. 193-194. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 2; Terminología. 
    Notas: La autora firma la reseña como Teresa 
Mañá; reseña en catalán. 
 
1156. MARGAIX, Didac. 
    Reseña a: Vicent Climent. Col·leccionisme de llibres 
a la Ribera. Valencia: Editorial 7 i Mig, 1999. En: Métodos de 
información, 1999, vol. 6, núm. 34, págs. 87-88. ISSN 1134-
2838. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
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1157. MÁRQUEZ CRUZ, Guillermo. 
    Reseña a: J. M. Desantes Guanter. Teoría y 
régimen jurídico de la Documentación. Madrid: EUDEMA, 
1987. 454 págs. ISBN 84-7754-001-2. En: Boletín de Asociación 
Andaluza de Bibliotecarios, 1987, núm. 9, págs. 47-48. ISSN 
0213-6333. 
    Materias: Grupo 14; Documentación. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en 
Bilduma (referencia 481). 
 
1158. MÁRQUEZ, Paula. 
    Reseña a: Frank J. Ascione, Carol Colvin Manifold, 
y Mary A. Parenti. Principles of drug information and scientific 
literature evaluation. Bethesda (USA): Drug Intelligence 
Publications, 1994. 236 págs. ISBN 3-7692-1791-8. En: Revista 
Española de Documentación Científica, 1995, vol. 18, núm. 2, 
págs. 239-240. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 6; Bibliometría. 
 
1159. MARTÍN ABAD, Julián. 
    Reseña a: Francisco Aguilar Piñal. Bibliografía de 
autores españoles del siglo XVIII. Tomo VIII: T-Z. Madrid: 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1995. 706 
págs.  En: Boletín de la ANABAD, 1995, vol. 45, núm. 4, págs. 
185-188. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 1; Bibliografía. 
 
1160. -----. 
    Reseña a: Tomás Marín Martínez, José Manuel 
Ruiz Asencio y Klaus Wagner (dirs.).  Catálogo concordado de 
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la Biblioteca de Hernando Colón. Tomo I: 1-400. Madrid: 
Fundación MAPFRE América; Cabildo de la Catedral de 
Sevilla, 1993. 717 págs., 1 h.  En: Boletín de la ANABAD, 1994, 
vol. 44, núm. 1, págs. 258-262. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
 
1161. -----. 
    Reseña a: Tomás Marín Martínez, José Manuel 
Ruiz Asencio y Klaus Wagner (dirs.). Catálogo Concordado de 
la Biblioteca de Hernando Colón. Tomo II: 400-1200. Madrid: 
Fundación MAPFRE América: Cabildo de la Catedral de 
Sevilla, 1995. 625 págs.: il.  En: Boletín de la ANABAD, 1995, 
vol. 45, núm. 3, págs. 242-244. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
 
1162. -----. 
    Reseña a: Manuel Iglesias Tais y Antonio Flores 
Muñoz. Catálogo de incunables e impresos del siglo XVI de la 
Biblioteca Pública de Córdoba. Córdoba: Junta de Andalucía, 
Consejería de Cultura, 1986. XII págs., 1 h. + 463 págs. de 
láms. En: Boletín de la ANABAD, 1987, vol. 37, núm. 3, págs. 
517-519. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en el 
Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios (referencia 
1346). 
 
1163. -----. 
    Reseña a: Ana Gisbert Terol y María Lutgarda 
Ortells Pérez. Catálogo de las obras impresas en el siglo XVI 
en la Biblioteca General e Histórica de la Universitat de 
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València. València: Generalitat de Valenciana, Conselleria de 
Cultura, Educació i Ciencia, 1992. 2 vols. (Patrimoni 
Bibliogràfic Valencia; 2). En: Boletín de la ANABAD, 1993, vol. 
43, núm. 2, págs. 177-180. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
 
1164. -----. 
    Reseña a: Julia Méndez Aparicio. Catálogo de los 
impresos del siglo XVI de la Biblioteca Pública del Estado: 
Toledo. Madrid: Ministerio de Cultura, Subdirección General 
de Coordinación Bibliotecaria, 1993.  En: Boletín de la 
ANABAD, 1996, vol. 46, núm. 2, págs. 149-152. ISSN 0210-
4164. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
 
1165. -----. 
    Reseña a: Ubaldo Cerezo Rubio. Catálogo de los 
libros españoles del siglo XVI en la Biblioteca Jagellona de 
Cracovia. En: Criticón, núm. 47 (1989), págs. 77-150. En: 
Boletín de la ANABAD, 1990, vol. 40, núms. 2-3, págs. 273-275. 
ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
 
1166. -----. 
    Reseña a: Milagros Villar. Códices petrarquescos en 
España. Padova: Antenore, 1995. X, 451 págs. (Censimento dei 
Codici Petrarchesi; 11). En: Boletín de la ANABAD, 1996, vol. 
46, núm. 2, págs. 154-156. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 15; Fuentes históricas. 
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1167. -----. 
    Reseña a: Joâo José Alves Dias. Iniciaçâo a 
Bibliologia. Lisboa: Pró-Associaçâo Portuguesa de 
Alfarrabistas, 1994. 78 págs., 1 h. il.  En: Boletín de la 
ANABAD, 1994, vol. 44, núm. 4, págs. 260-262. ISSN 0210-
4164. 
    Materias: Grupo 14; Biblioteconomía. 
 
1168. -----. 
    Reseña a: Ángel Weruaga Prieto. Libros y lectura 
en Salamanca: del Barroco a la Ilustración (1650-1725). 
Salamanca: Junta de Castilla y León, Consejería de Cultura y 
Turismo, 1993. 258 págs., 2 h. (La Imprenta, Libros y Libreros; 
2). En: Boletín de la ANABAD, 1994, vol. 44, núm. 1, págs. 
269-273. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
    Notas: Esta obra ha sido reseñada en la misma 
publicación, Boletín de la ANABAD, en dos ocasiones distintas 
y por dos autores diferentes (referencias 287 y 1168). 
 
1169. -----. 
    Reseña a: Helena García Gil. Livros quinhentistas 
espanhôis da Biblioteca da Academia das Cięncias de Lisboa. 
Lisboa: Academia das Cięncias, 1989. XXXIV, 284 págs. + 54 
págs. de láms.; 26 cm. (Publicaçôes do II Centenario da 
Academia das Cięncias de Lisboa). En: Boletín de la ANABAD, 
1989, vol. 39, núm. 2, págs. 390-392. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
 
1170. -----. 
    Reseña a: Rosa Giner. Manuscrits del Fons de la 
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Biblioteca Serrano Morales. València: Ajuntament, 1991. 2 
vols. En: Boletín de la ANABAD, 1994, vol. 44, núm. 1, págs. 
263-264. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
 
1171. -----. 
    Reseña a: Joseph L. Laurenti y Alberto Porqueras 
Mayo. Nuevos estudios bibliográficos sobre la Edad de Oro: 
(Más fondos raros y colecciones en la Biblioteca de la 
Universidad de Illinois). Barcelona: PPU, 1994. 477 págs.  En: 
Boletín de la ANABAD, 1994, vol. 44, núm. 3, págs. 322-324. 
ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 1; Bibliografía. 
 
1172. -----. 
    Reseña a: H. G. Whitehead. Short-title Catalogue of 
Eighteen-Century Spanish Books in the British Library. 
London: The British Library, 1994. 3 vols.: il. En: Boletín de la 
ANABAD, 1995, vol. 45, núm. 3, págs. 239-242. ISSN 0210-
4164. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
 
1173. MARTÍN MARTÍN, Fernando. 
    Reseña a: Fernando Martín Martín. La 
Documentación Publicitaria. Automatización del centro de 
documentación. Madrid: Unión Editorial, 1987. 684 págs. En: 
Boletín de la ANABAD, 1987, vol. 37, núm. 1-2, págs. 313-314. 
ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
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1174. MARTÍN NÁJERA, Aurelio. 
    Reseña a: Guia 1990: Arquivo Edgard Leuenroth. 
Centro de Pesquisa e Documentaçáo Social. Asociaçáo Cultural 
AEL. Campinas [Sao Paulo (Brasil)]: Instituto de Filosofia e 
Ciencias Humanas, [1991]. 95 págs.: il.; 29 cm. En: Boletín de 
la ANABAD, 1992, vol. 42, núm. 2, págs. 335-336. ISSN 0210-
4164. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
 
1175. MARTÍN OÑATE, Antonio. 
    Reseña a: Michel Bares. La búsqueda documental 
en el contexto telemático: modalidades de automatización y 
utilización de bases de datos. Madrid: Díaz de Santos, 1989. 
338 págs. ISBN 84-87189-01-6. En: Boletín de Asociación 
Andaluza de Bibliotecarios, 1989, núm. 15, págs. 76-77. ISSN 
0213-6333. 
    Materias: Grupo 3; Bases de datos. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en la 
Revista Española de Documentación Científica (referencia 
1517). 
 
1176. -----. 
    Reseña a: Luis García Ejarque. La formación del 
bibliotecario en España: de la Paleografía y la Bibliografía a la 
Biblioteconomía y la Documentación. Madrid: ANABAD, 1993. 
127 págs. ISBN 84-88716-09-5. En: Boletín de Asociación 
Andaluza de Bibliotecarios, 1994, núm. 34, págs. 63-64. ISSN 
0213-6333. 
    Materias: Grupo 4; Profesionales de la Información; 
Formación académica. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en Item 
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(referencia 699). 
 
1177. -----. 
    Reseña a: José Fernández Sánchez. Historia de la 
Bibliografía en España. Madrid: Ediciones El Museo Universal, 
1987. 299 págs. ISBN 84-86207-26-6. En: Boletín de Asociación 
Andaluza de Bibliotecarios, 1988, núm. 11, págs. 49-50. ISSN 
0213-6333. 
    Materias: Grupo 1; Bibliografía. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en el 
Boletín de la ANABAD (referencia 59). 
 
1178. -----. 
    Reseña a: Emilia Currás. La información en sus 
nuevos aspectos: Ciencias de la Documentación. Madrid: 
Paraninfo, 1988. 307 págs. ISBN 84-283-1600-7. En: Boletín de 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 1989, núm. 14, págs. 
53-54. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 14; Documentación. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en el 
Boletín de la ANABAD (referencia 343). 
 
1179. -----. 
    Reseña a: ITEM: revista de biblioteconomia i 
documentació, núm. 1 (jul.-dic. 1987). Barcelona: Col·legi 
Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, 1987. 
Semestral. En: Boletín de Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios, 1988, núm. 10, págs. 45-46. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
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1180. -----. 
    Reseña a: Mercé Gasóliva y Joana Crespi. Lista de 
encabezamientos de materia para bibliotecas. Barcelona: 
Diputación, 1985. 2 vols. En: Boletín de Asociación Andaluza 
de Bibliotecarios, 1986, núm. 5, págs. 53-54.  
    Materias: Grupo 2; Análisis documental; Lenguajes 
documentales. 
 
1181. -----. 
    Reseña a: Llista d'encapçalaments de matéria en 
catalá. Barcelona: Institut Catalá de Bibliografia, 1991. Ed. 
prelim. act. ISBN 84-393-1693-3. En: Boletín de Asociación 
Andaluza de Bibliotecarios, 1991, núm. 24, págs. 70-71. ISSN 
0213-6333. 
    Materias: Grupo 2; Análisis documental; Lenguajes 
documentales. 
 
1182. -----. 
    Reseña a: Nuevos espacios para la lectura pública. 
Madrid: Consejería de Cultura, Dirección General del 
Patrimonio Cultural, 1991. 227 págs.: il. col. y n.; 32 cm. ISBN 
84-451-0384-9. En: Boletín de Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios, 1991, núm. 25, pág. 36. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
 
1183. MARTÍN TOMÁS, M. Dolores. 
    Reseña a: M. Eugenia Díaz Pérez…[et al.]. Auxiliar 
de archivos y bibliotecas: temario general. Alcalá de Guadaira 
(Sevilla): MAD, 1994. 414 págs. ISBN 84-88834-1-X. En: 
Métodos de información, 1996, vol. 3, núm. 14-15, pág. 68. 
ISSN 1134-2838. 
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    Materias: Grupo 4; Profesionales de la Información. 
 
1184. -----. 
    Reseña a: Jacques Chaumier. Técnicas de 
documentación y archivo. Barcelona: Oikos-tau, 1993. 123 
págs. (¿Qué sé?. Ciencias Aplicadas; 179). ISBN 84-281-0804-8. 
En: Métodos de información, 1995, vol. 2, núm. 8, pág. 44. 
ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 14; Archivística; Documentación. 
 
1185. MARTÍN VEGA, Arturo. 
    Reseña a: Ana Reyes Pacios Lozano. Bibliografía de 
Arquitectura y Techumbres Mudéjares (1856-1991). Teruel: 
Instituto de Estudios Turolenses, Diputación Provincial de 
Teruel; Departamento de Cultura y Educación del Gobierno de 
Aragón; Caja de Ahorros de la Inmaculada, 1993. 450 págs.; 24 
cm. (Serie Estudios Mudéjares). ISBN 84-86982-37-5. En: 
Boletín de la ANABAD, 1994, vol. 44, núm. 2, págs. 261-262. 
ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 1; Bibliografía. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en la 
Revista Española de Documentación Científica (referencia 
288). 
 
1186. -----. 
    Reseña a: Donald William Krummel; Isabel 
Fonseca Ruiz (trad.). Bibliografías: sus objetivos y métodos. 
Salamanca: Fundación Germán Sánchez Ruipérez; Madrid: 
Pirámide, 1993. 220 págs., [1] h.; 21 cm. (Biblioteca del libro; 
55). ISBN 84-86168-80-5 (FGSR). ISBN 84-368-0776-6 
(Pirámide). En: Revista Española de Documentación Científica, 
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1993, vol. 16, núm. 4, págs. 412-414. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 1; Bibliografía. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en el 
Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios (referencia 
1687) y en Item (referencia 1727). 
 
1187. -----. 
    Reseña a: Rino Pensato; Mercedes Arboleya y 
Nicolás Fernández (trads.). Curso de bibliografía. Guía para la 
compilación y uso de repertorios bibliográficos. Gijón 
(Principado de Asturias): Trea, 1994. 207 págs.; 22 cm. ISBN 
84-87733-50-6. En: Boletín de Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios, 1994, núm. 35, págs. 73-75. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 1; Bibliografía. 
 
1188. -----. 
    Reseña a: Íñigo Sanz de Ormazábal. De Libros y 
Bibliotecas: Sobre Biblioteconomía, Bibliografía e Historia del 
Libro de Euskalherría. Vitoria-Gasteiz: Eusko-Bibliographia: 
Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritza, 1992. XXI, 515 págs.; 23 
cm. ISBN 84-87719-01-5. En: Bilduma, 1993, vol. 7, págs. 255-
257. ISSN 0214-624X. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en la 
Revista Española de Documentación Científica (referencia 
1143), en el Boletín de la AABADOM (referencia 1388) y en 
Item (referencia 1462). 
 
1189. -----. 
    Reseña a: Bernardino J. Cebrián. Fuentes de 
consulta para la documentación informativa. Madrid: 
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Universidad Euroepa-CEES, 1997. (Manuales Universitarios; 
2). 136 págs. ISBN 84-88881-60-6. En: Boletín de la ANABAD, 
1998, vol. 48, núm. 1, págs. 255-256. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en la 
Revista Española de Documentación Científica (referencia 191) 
y en Métodos de Información (referencia 1123). 
 
1190. -----. 
    Reseña a: Andrea Martinucci. Guida alla 
bibliografia internazionale. Milano: Editrice Bibliographica, 
1994. 291 págs. ISBN 88-7075-380-8. En: Revista Española de 
Documentación Científica, 1995, vol. 18, núm. 4, págs. 486-487. 
ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 1; Bibliografía. 
 
1191. -----. 
    Reseña a: Anthony Meredith Lewin Robinson; 
Margaret Lodder (col.); Isabel Fonseca Ruiz (trad.). 
Introducción a la Bibliografía: guía práctica para trabajos de 
descripción y compilación. Madrid [etc.]: Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez; Madrid: Pirámide, 1992. 62 págs., [1] h.; 21 
cm. (Biblioteca del Libro). Tít. original: Systematic 
bibliography: a practical guide to the work of compilation. 
Trad. de la 4ª ed. original, revisada y aumentada. ISBN 84-
86168-87-8 (Fundación Germán Sánchez Ruipérez). ISBN 84-
368-0865-4 (Pirámide). En: Revista Española de 
Documentación Científica, 1993, vol. 16, núm. 1, págs. 88-89. 
ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 1; Bibliografía. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada el 
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Boletín de la AABADOM (referencia 1382), en Item (referencia 
1478) y en el Boletín de la Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios (referencia 1688). 
 
1192. -----. 
    Reseña a: Carmen Díez Carrera. Las industrias de 
la lengua: panorámica para los gestores de información. 
Madrid: Fesabid; Biblioteca Nacional; Ministerio de Cultura, 
1994. 179 págs.; 24 cm. ISBN 84-88699-09-3. NIPO 306-94-
012-3. En: Boletín de Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 
1995, núm. 38, pág. 73. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en 
Bilduma (referencia 475), en la Revista Española de 
Documentación Científica (referencia 1300) y en Item 
(referencia 1465). 
 
1193. -----. 
    Reseña a: José Ramón Cruz Mundet. Manual de 
Archivística. Madrid; Salamanca: Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez; Madrid: Pirámide, 1994. 408 págs., 21 cm. 
(Biblioteca del Libro; 63). ISBN 84-86168-94-5 (F.G.S.R.). 
ISBN 84-368-0860-6 (Pirámide).  En: Boletín de la ANABAD, 
1994, vol. 44, núm. 4, págs. 253-254. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 14; Archivística. 
    Notas: Esta obra también fue reseñada por el 
mismo autor en dos ocasiones en la misma revista, Bilduma 
(referencias 988 y 989) aunque refiriéndose a dos ediciones 
diferentes de la misma obra. 
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1194. -----. 
    Reseña a: Marie-Hélène Prévoteau y Jeanne-
Claude Utard. Manuel de bibliographie. Paris: Editions du 
Cercle de la Librairie, 1995. 311 págs., 3 h.; 24 cm. (Collection 
Bibliotèques). ISBN 2-7654-0578-6.  En: Boletín de la 
ANABAD, 1996, vol. 46, núm. 2, págs. 153-154. ISSN 0210-
4164. 
    Materias: Grupo 1; Bibliografía. 
 
1195. -----. 
    Reseña a: Antonio Rodríguez de las Heras. Navegar 
por la información. Madrid: Fundesco, 1990. 176 págs. 2 h.:il.; 
24 cm. (Impactos). ISBN 84-86904-75-5. En: Revista Española 
de Documentación Científica, 1992, vol. 15, núm. 3, págs. 294-
296. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 3; Internet. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en el 
Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios (referencia 
1206). 
 
1196. -----. 
    Reseña a: Philip Gaskell; Consuelo Fernández 
Cuartas y Faustino Álvarez Álvarez (trads.). Nueva 
introducción a la bibliografía material. Gijón: Trea, 1999. 54o 
págs. ISBN 84-89427-76-3. En: Revista Española de 
Documentación Científica, 1999, vol. 22, núm. 2, págs. 275-276. 
ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 1; Bibliografía. 
 
1197. -----. 
    Reseña a: María Dolores Ayuso García y María 
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Victoria Martínez Navarro. Las publicaciones oficiales en las 
Autonomías y Universidades: situación actual y necesidad de 
control bibliográfico. Murcia: Diego Marín, 2002. 331. ISBN 84-
8425-226-4. En: Boletín de Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios, 2002, núm. 69, págs. 75-76. ISSN 0213-6333. 
Disponible en Internet: 
http://www.aab.es/pdfs/baab69/69rec.pdf [Fecha de acceso: 26 
de julio de 2007]. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
 
1198. -----. 
    Reseña a: Alfons Cornella. Los recursos de 
información. Ventaja competitiva de las empresas. Madrid: 
McGraw-Hill Interamericana de España, 1994. 183 págs., 1 h.: 
il.; 24 cm. ISBN 84-481-1814-6. En: Revista Española de 
Documentación Científica, 1995, vol. 18, núm. 1, págs. 113-115. 
ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
 
1199. MARTÍN, Ignacio. 
    Reseña a: Anne Boulet. Informatique et 
bibliothèques: pourquoi et comment informatiser de la 
Librairie. [s.l.]: [s.n.], 1986. 275 págs. (Bibliothèques). ISBN 2-
7654-0344-9. En: Boletín de Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios, 1986, núm. 5, pág. 56. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 3; Sistemas automatizados. 
 
1200. MARTÍNEZ BUENO, Ignacio. 
    Reseña a: Directorio de bibliotecas y centros de 
documentación especializados. [s.l.]: [s.n.], [s.a.]. En: Boletín de 
la ANABAD, 1987, vol. 37, núm. 4, pág. 688. ISSN 0210-4164. 
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    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
 
1201. MARTÍNEZ CAVERO, Aurelina. 
    Reseña a: Remedios Contreras Miguel. Catálogo de 
la Colección “Manuscritos sobre América” de la Real Academia 
de la Historia. Badajoz: Instituto Pedro de Valencia, 1979. 101 
págs.; 25 cm.  En: Boletín de la ANABAD, 1984, vol. 34, núm. 
1, págs. 114-115. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 15; Fuentes históricas. 
 
1202. -----. 
    Reseña a: María Concepción Casado Lobato. 
Colección Diplomática del Monasterio de Carrizo (969-1299). 
León: Centro de Estudios e Investigaciones San Isidoro, 1983. 
2 vols.; 25 cm. (Fuentes y Estudios de Historia Leonesa; 28 y 
29).  En: Boletín de la ANABAD, 1984, vol. 34, núm. 2-4, págs. 
320-321. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 15; Fuentes históricas. 
 
1203. MARTÍNEZ DE LUCO, Áurea. 
    Reseña a: Deu anys d’Orsis.  En: Biblioteca 
Informacions, 1996, núm. 13, pág. 15. ISSN 1130-9318. 
Disponible en Internet: http://ddd.uab.es/pub/bibinf/bi-13.pdf 
[Fecha de acceso: 20 de julio de 2006]. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
 
1204. MARTÍNEZ DE SOUSA, José. 
    Reseña a: Lewis Blackwell. Tipografía del siglo XX. 
Barcelona: Gustavo Gili, 1998. 192 págs. ISBN 84-252-1743-1. 
En: Item, 1998, núm. 23, págs. 170-172. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
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    Notas: Reseña en catalán. 
 
1205. MARTÍNEZ HUELVES, Mª Jesús. 
    Reseña a: Lazarillo: revista de la Asociación 
Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil. [s.l.]: [s.n.], 
[s.a.]. En: Boletín de la ANABAD, 2003, vol. 53, núm. 3, págs. 
221-222. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
 
1206. MARTÍNEZ ROBLEDO, Josefa. 
    Reseña a: Antonio Rodríguez de las Heras. Navegar 
por la información. Madrid: FUNDESCO, D. L. 1991. ISBN 84-
86094-75-5. En: Boletín de Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios, 1992, núm. 28, págs. 72-75. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 3; Internet. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en la 
Revista Española de Documentación Científica (referencia 
1195). 
 
1207. MARTÍNEZ, Dídac. 
    Reseña a: Carla Basali y Corrado Pattenati. La 
biblioteca virtuale: l'accesso alle risorse informative in rete. 
Milano: Editrice bibliografica, 1994. En: Item, 1994, núm. 16, 
págs. 169-171. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 3; Bibliotecas digitales. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
1208. -----. 
    Reseña a: Anne Kupec (ed.). Biblioteques et 
evaluation. Paris: Editions du Cercle de la librarie, 1994. 197 
págs. ISBN 2-7654-0549-2. En: Item, 1995, núm. 16, págs. 179-
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180. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
1209. MARTORELL, Irma. 
    Reseña a: Eric Braun. The Internet Directory. New 
York: Fawcett Columbine, 1994. 704 págs. ISBN 0-449-90898-
4. En: Biblioteca Informacions, 1994, núm. 8. ISSN 1130-9318. 
Disponible en Internet: http://ddd.uab.es/pub/bibinf/bi-8.txt 
[Fecha de acceso: 20 de julio de 2006]. 
    Materias: Grupo 3; Internet. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en el 
Boletín de la ANABAD (referencia 26). 
 
1210. MAS, Sónia. 
    Reseña a: El libro de arte en la Edad Moderna. 
Gijón: Trea, [s.a.]. En: Biblioteca Informacions, 2000, núm. 22. 
ISSN 1130-9318. Disponible en Internet: 
http://ddd.uab.es/pub/bibinf/bi-22.pdf [Fecha de acceso: 20 de 
julio de 2006]. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
 
1211. MASSÍSSIMO, Ángels. 
    Reseña a: Martine Poulain (dir.). Les biblioteques 
publiques en Europe. Paris: Cercle de la Librarie, 1992. 367 
págs. ISBN 2-7654-0949-1. En: Item, 1993, núm. 13, págs. 189-
190. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en el 
Boletín de la ANABAD (referencia 1345) y en el Boletín de la 
AABADOM (1372); reseña en catalán. 
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1212. -----. 
    Reseña a: Dídac Pujol. Claus per a l'exit: indicadors 
de rendiment per a biblioteques públiques. [Vic]: Eurno; 
[Barcelona]: Diputació de Barcelona: Col·legi Oficial de 
Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, 1995. 219 págs. 
(Materials per a la biblioteca pública; 1). ISBN 84-7602-325-1. 
En: Item, 1995, núm. 17, págs. 102-105. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
1213. -----. 
    Reseña a: Mary Casteleyn y Sylvia P. Webb. 
Promoting excellence: personnel management and staff 
development in libraries. London: Bowker-Saur, 1993. 240 
págs. En: Item, 1994, núm. 14, págs. 150-152. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 8; Gestión del personal en las 
organizaciones. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
1214. -----. 
    Reseña a: Jean Ott. Serials accesioning manual. 
Washintong DC: Library of Congress, Serial Record Division, 
1985. VI, 283 f. En: Item, 1987, núm. 1, págs. 126-128. ISSN 
0214-0349. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
1215. -----. 
    Reseña a: Jordi Rubió i Balaguer. Sobre 
biblioteques i biblioteconomia. Barcelona: Departament de 
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Cultura de la Generalitat de Catalunya: Publicacions de 
l'Abadia de Montserrat, 1995. 498 págs. (Biblioteca Abat Oliva; 
155) (Obres de Jordi Rubió i Balaguer; XII). ISBN 84-7826-627-
5. En: Item, 1996, núm. 18, págs. 189-193. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 14; Biblioteconomía. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
1216. MAYOL, Carmen. 
    Reseña a: Joan Gómez Escofet (coord.). Les 
biblioteques de las Universitats Públiques de Catalunya en els 
anys 90 = State-funded University Libraries in Catalonia in 
the nineties. Barcelona: Comissionat per a Universitats i 
Recerca, Departament de la Presidéncia de la Generalitat de 
Catalunya, 1993. 164 págs. ISBN 84-7929-902-9. En: Item, 
1993, núm. 13, págs. 191-194. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
1217. -----. 
    Reseña a: Teresa Mañá. Les biblioteques populars à 
Catalunya a través dels seus anuaris (1922-1936). Barcelona: 
Universitat de Barcelona. Facultat de Biblioteconomia i 
Documentació: Diputació de Barcelona. Área de Cultura. 
Servei de Biblioteques, 2001. 120 págs. (Quaderns de treball). 
ISBN 84-475-2500-7. En: Item, 2002, núm. 30, págs. 109-114. 
ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 10; Teoría e historia de las 
instituciones. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en 
Anales de Documentación (referencia 1283); reseña en catalán. 
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1218. -----. 
    Reseña a: Mónica Baró y Teresa Mañá. Formar-se 
per informar-se: propostes per a la integració de la biblioteca a 
l'escola. Barcelona: Rosa Sensat: Edicions 62, 1994. 142 págs. 
(Didáctiques; 41). ISBN 84-297-37770-7. En: Item, 1994, núm. 
15, págs. 196-197. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
1219. MAZZOCCHI, Giuseppe. 
Reseña a: Elisa Grignani y Carla Mazzoleni. 
Edizioni pavesi del Seicento. Il primo trentennio. Milano, 
Cisalpino, 2000. XV; 573 págs. En: Avisos Digital, 2001, núm. 
25. ISSN 1578-8342. Disponible en Internet:  
http://www.patrimonionacional.es/realbiblioteca/avisos2505.ht
m [Fecha de acceso: 21 de julio de 2006]. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
 
1220. MEES, Ludger. 
    Reseña a: José Luis de la Granja Sainz. República y 
Guerra Civil en Euskadi. Del Pacto de San Sebastián al de 
Santoña. Oñati: Instituto Vasco de Administración Pública, 
1990. 318 págs. ISBN 84-7777-048-4. En: Bilduma, 1991, vol. 
5, págs. 212-213. ISSN 0214-624X. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
 
1221. MENA ANDRÉS, Juan Luis. 
    Reseña a: Jacques Maniez. Los lenguajes 
documentales y de clasificación: concepción, construcción y 
utilización en los sistemas documentales. Madrid; Salamanca: 
Fundación Germán Sánchez Ruipérez; Madrid: Pirámide, D. L. 
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1993. 230 págs.; 26 cm. (Biblioteca del Libro; 56). ISBN  84-
86168-87-2 (FGSR). ISBN 84-368-0780-4 (Pirámide). En: 
Boletín de Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 1993, núm. 
33, págs. 63-65. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 2; Análisis documental; Lenguajes 
documentales. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en Item 
(referencia 1647). 
 
1222. MÉNDEZ MIAJA, Aida. 
    Reseña a: Bettina Schmeikal. 
Fachinformationsführer - 1 Sozialwissenschaften. Viena, 
Colonia: Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung: 
Böland-Verlag: Köln, 1982. En: Boletín de la ANABAD, 1983, 
vol. 33, núm. 1, págs. 177-178. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
    Notas: La autora firma la reseña como Aida 
Méndez; la autora ha publicado la misma reseña en dos 
revistas, el Boletín de la ANABAD (referencia 1222) y la 
Revista Española de Documentación Científica (referencia 
1223). 
 
1223. -----. 
    Reseña a: Bettina Schmeikal. 
Fachinformationsführer - 1 Sozialwissenschaften. Viena, 
Colonia: Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung: 
Böland-Verlag: Köln. 1982. En: Revista Española de 
Documentación Científica, 1983, vol. 6, núm. 1, págs. 87-88. 
ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
    Notas: La autora ha publicado la misma reseña en 
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dos revistas, el Boletín de la ANABAD (referencia 1222) y la 
Revista Española de Documentación Científica (referencia 
1223). 
     
1224. -----. 
    Reseña a: Quién es quién en Información y 
Documentación en España (1988). [s.l.]: Comisión Nacional de 
España en la UNESCO, Grupo de Información y 
Documentación: Comisión Interministerial de Ciencia y 
Tecnología, 1988. 428 págs. En: Revista Española de 
Documentación Científica, 1989, vol. 12, núm. 1, págs. 85-86. 
ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en Item 
(referencia 1455). 
 
1225. MENDOZA DÍAZ-MAROTO, Francisco. 
    Reseña a: Julián Martín Abad. Post-incunables 
ibéricos. Madrid: Ollero & Ramos, 2001. 572 págs. En: Pliegos 
de Bibliofilia, 2002, núm. 17, págs. 71-74. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
 
1226. MENESES TELLO, Felipe. 
    Reseña a: José Raúl Pérez Pérez. Una biblioteca 
para los discapacitados. Salamanca: Universidad Pontificia de 
Salamanca, 1998. 180 págs. ISBN 84-7299-409-0. En: Métodos 
de información, 2000, vol. 7, núm. 40, págs. 78-79. ISSN 1134-
2838. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
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1227. MERLO VEGA, José Antonio. 
    Reseña a: José A. Gómez Hernández. Estrategias y 
modelos para enseñar a usar la información: guía para 
docentes, bibliotecarios y archiveros. Murcia: KR, 2000. En: 
Archivamos, 2002, núm. 43-44, págs. 59-60. ISSN 1576-320X. 
    Materias: Grupo 4; Profesionales de la Información; 
Formación de usuarios. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en 
Métodos de Información (referencia 1620). 
 
1228. -----. 
    Reseña a: Eva Méndez Rodríguez. Metadatos y 
recuperación de información: estándares, problemas y 
aplicabilidad en bibliotecas digitales. Gijón: Trea, 2002. 429 
págs. En: Archivamos, 2002, núm. 45-46, págs. 56-57. ISSN 
1576-320X. 
    Materias: Grupo 3; Internet; Tecnologías de la 
Información. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en 
Anales de Documentación (referencia 1425) y en la Revista 
Española de Documentación Científica (referencia 1673). 
 
1229. -----. 
Reseña a: Servicios públicos de referencia en línea.  
En: BiD: textos universitaris de Biblioteconomia i 
Documentació, 2005, núm. 14. ISSN 1575-5886. Disponible en 
Internet: 
http://www2.ub.edu/bid/consulta_articulos.php?fichero=14merl
o2.htm  (versión en castellano); 
http://www2.ub.edu/bid/consulta_articulos.php?fichero=14merl
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o1.htm (versión en catalán) [Fecha de acceso: 20 de julio de 
2006]. 
    Materias: Grupo 3; Internet. 
    Notas: Reseña en castellano y en catalán. 
 
1230. -----. 
    Reseña a: Gonzalo Mochón Bezares y Ángela Sorli 
Rojo. Tesauro de Biblioteconomía y Documentación. Madrid: 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2002. 171 
págs. En: Archivamos, 2002, núm. 45-46, pág. 58. ISSN 1576-
320X. 
     Materias: Grupo 2; Análisis documental; Lenguajes 
documentales. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en la 
Revista Española de Documentación Científica (referencia 
501). 
 
1231. MIGUEL SANTOS, César de. 
    Reseña a: Alberto Cue (ed.). Cultura escrita, 
literatura e historia. Coacciones transgredidas y libertades 
restringidas. Conversaciones de Roger Chartier con Carlos 
Aguirre Anaya, Jesús Anaya Rosique, Daniel Goldin y Antonio 
Saborit. México: Fondo de Cultura Económica, 1999. 272 págs. 
(Espacios para la lectura). En: Pliegos de Bibliofilia, 2000, 
núm. 11, págs. 57-59. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
    Notas: El autor firma la reseña como César de 
Miguel. 
 
1232. -----. 
    Reseña a: José Luis Checa Cremades. El libro 
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antiguo. Madrid: Acento Editorial, 1999. 90 págs. (Colección 
Flash; 144). En: Pliegos de Bibliofilia, 2000, núm. 10, págs. 75-
77. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
 
1233. -----. 
    Reseña a: Pedro M. Cátedra, Agustín Redondo y 
María Luisa López-Vidriero (dirs.); Javier Guijarro Ceballos 
(ed.). El libro antiguo español. V. El escrito en el Siglo de Oro: 
prácticas y representaciones. Salamanca: Ediciones 
Universidad de Salamanca: Publications de La Sorbonne: 
Sociedad Española de Historia del Libro, 1998. 333 págs. En: 
Pliegos de Bibliofilia, 2000, núm. 12, págs. 68-69. ISSN 1139-
5753. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
 
1234. -----. 
    Reseña a: Fermín de los Reyes Gómez. El libro en 
España y en América: legislación y censura (siglos XV-XVIII). 
Madrid: Arco Libros, 2000. 2 vols. (Instrumenta Bibliologica). 
En: Pliegos de Bibliofilia, 2001, núm. 13, págs. 68-69. ISSN 
1139-5753. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en el 
Boletín de la ANABAD (referencia 314). 
 
1235. MIKELARENA, Fernando. 
    Reseña a: J.C. Jiménez de Aberasturi Corta (dir.). 
Historia de Rentería. Rentería: Ayuntamiento de Rentería, 
1996. 622 págs. En: Bilduma, 1997, vol. 11, págs. 310-314. 
ISSN 0214-624X. 
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    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
 
1236. MIÑARRO YANINI, Lola. 
    Reseña a: La biblioteca pública vista por el 
ciudadano: informe estadístico. Barcelona: Fundación 
Bertelsmann, 2000. ISBN 84-930934-8-3. En: Métodos de 
información, 2002, vol. 9, núm. 49, págs. 86-87. ISSN 1134-
2838. 
    Materias: Grupo 6; Estudios de usuarios. 
    Notas: La autora firma la reseña como Lola 
Miñarro. 
 
1237. -----. 
    Reseña a: Bibliotecas Públicas del Estado: estudio 
estadístico año 1999. Madrid: Dirección General del Libro, 
Archivos y Bibliotecas, 2000. ISSN 0213-9383. En: Métodos de 
información, 2001, vol. 8, núm. 42-43, págs. 91-92. ISSN 1134-
2838. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
 
1238. -----. 
    Reseña a: Las bibliotecas públicas y la sociedad de 
la información. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales 
de las Comunidades Europeas, 1998. XVIII, 371 págs. ISBN 
92-828-4250-9. En: Métodos de información, 1999, vol. 6, núm. 
28, págs. 62-63. ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 5; Sociedad de la Información. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en Item 
(referencia 223). 
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1239. -----. 
    Reseña a: Catáleg d'experiencies per al foment de la 
lectura a les biblioteques de la xarxa. Barcelona: Diputación, 
2001. D.L.: B-8426-2001. En: Métodos de información, 2001, 
vol. 8, núm. 48, págs. 84-85. ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
    Notas: La autora firma la reseña como Lola 
Miñarro. 
 
1240. -----. 
    Reseña a: Concurs fotographic La Biblioteca 
Publica de Valencia: l'espai, la lectura i els lectors: 1979-1999. 
Valencia: AGFOVAL: Generalitat Valenciana. Direcció General 
del Llibre: Bancaixa, 1999. [143 h.]: principalmente il.; 22 cm. 
DL 4426-1999. En: Métodos de información, 1999, vol. 6, núm. 
34, pág. 86. ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
    Notas: La autora firma la reseña como Lola 
Miñarro. 
 
1241. -----. 
    Reseña a: José Martínez de Sousa. Diccionario de 
edición, tipografía y artes gráficas. Gijón: Ediciones Trea, 2001 
(Biblioteconomía y administración cultural; 46). ISBN 84-
95178-6. En: Métodos de información, 2001, vol. 8, núm. 44, 
pág. 86. ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
    Notas: La autora firma la reseña como Lola 
Miñarro. 
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1242. -----. 
    Reseña a: Sven Birkets. Elegía Gutenberg: el futuro 
de la lectura en la era electrónica. [s.l.]: Alianza, 1999. (Alianza 
Literaria. Ensayo). ISBN 84-206-5445-X. En: Métodos de 
información, 1999, vol. 6, núm. 32-33, págs. 81-82. ISSN 1134-
2838. 
    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
    Notas: La autora firma la reseña como Lola 
Miñarro. 
 
1243. -----. 
    Reseña a: Eliseo Verón. Esto no es un libro. Madrid: 
Gedisa, 1999. ISBN 84-7432-722-9. En: Métodos de 
información, 2000, vol. 7, núm. 40, págs. 79-80. ISSN 1134-
2838. 
    Materias: Grupo 14; Biblioteconomía. 
    Notas: La autora firma la reseña como Lola 
Miñarro. 
 
1244. -----. 
    Reseña a: Teresa Colomer. La formació del lector 
literari. Barcelona: Barcanova, 1998. 347 págs. ISBN 84-489-
0549-0. En: Métodos de información, 1998, vol. 5, núm. 26-27, 
págs. 102-103. ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 14; Biblioteconomía. 
 
1245. -----. 
    Reseña a: Luis Daniel González. Guía de clásicos de 
la literatura infantil y juvenil. Madrid: Ediciones Palabra, 
1997-1998. En: Métodos de información, 2000, vol. 7, núm. 35-
36, págs. 85-86. ISSN 1134-2838. 
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    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
    Notas: La autora firma la reseña como Lola 
Miñarro. 
 
1246. -----. 
    Reseña a: Guía de la Universitat de Valencia. 
Estudi General. Valencia: Universitat de Valencia, Vice-
rectorat de Relacions Exteriors, Vice-rectorat d'Estudiants, 
1995. 100 págs. En: Métodos de información, 1996, vol. 3, núm. 
10, pág. 50. ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
 
1247. -----. 
    Reseña a: Jornades sobre Cultura en la Comunitat 
Valenciana. Biblioteques, Arxius i Centres de Documentació 
(2as. 1996. Valencia). Valencia: Consell Valenciá de Cultura, 
1997. ISBN 84-482-1611-2. En: Métodos de información, 1998, 
vol. 5, núm. 22-23, págs. 65-66. ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 4; Asociacionismo; Profesionales 
de la Información. 
    Notas: La autora firma la reseña como Lola 
Miñarro. 
 
1248. -----. 
    Reseña a: Claude-Anne Parmegiani (dir.). Lecturas, 
libros y bibliotecas para niños. Madrid: Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez, 1997. ISBN 84-89384-07-X. En: Métodos de 
información, 1998, vol. 5, núm. 24, pág. 64. ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 14; Biblioteconomía. 
    Notas: La autora firma la reseña como Lola 
Miñarro. 
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1249. -----. 
    Reseña a: Literatur und Sprache ausländiche 
Literatur und Sparcherwerb dunch Bibliotheken = Literatur 
and language foreign literature and language skills by and 
with libraries. Berlin: Deustches Bibliotheksinstitut, 1999. En: 
Métodos de información, 2000, vol. 7, núm. 38-39, págs. 87-88. 
ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
    Notas: La autora firma la reseña como Lola 
Miñarro. 
 
1250. -----. 
    Reseña a: Lluis Codina. El llibre digital. Barcelona: 
Centre d'Investigació de la Comunicació, 1996. 191 págs. 
(Estudis i recerques; 13). ISBN 84-393-3995-X. En: Métodos de 
información, 1997, vol. 4, núm. 16, págs. 52-53. ISSN 1134-
2838. 
    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
    Notas: La autora firma la reseña como Lola 
Miñarro; esta obra también ha sido reseñada en Item 
(referencia 164). 
 
1251. -----. 
    Reseña a: Nicholas Negroponte; Marisa Abdale 
(trad.). El mundo digital. Barcelona: Ediciones B, 1995. 284 
págs. ISBN 84-406-5925-3. En: Métodos de información, 1995, 
vol. 2, núm. 8, pág. 47. ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
    Notas: La autora firma la reseña como Lola 
Miñarro. 
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1252. -----. 
    Reseña a: Georges Henri Riviere. La museología. 
Curso de museología: textos y testimonios. Madrid: Akal, 1994. 
(Arte y Estética; 30). ISBN 84-460-0171-3. En: Métodos de 
información, 1995, vol. 2, núms. 6-7. ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 14; Museología. 
    Notas: La autora firma la reseña como Lola 
Miñarro. 
 
1253. -----. 
    Reseña a: Raúl Trejo Delabre. La nueva alfombra 
mágica: usos y mitos de Internet. Madrid: FUNDESCO, 1996. 
276 págs. (Impactos). Premio Fundesco de Ensayo 1995. ISBN 
84-112-054-5. En: Métodos de información, 1996, vol. 3, núm. 
14-15, págs. 67-68. ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
    Notas: La autora firma la reseña como Lola 
Miñarro. 
 
1254. -----. 
    Reseña a: Emy Armañanzas, Javier Díaz Noci y 
Koldo Meso. El periodismo electrónico: información y servicios 
multimedia en la era del ciberespacio. Barcelona: Ariel, 1996. 
(Ariel Comunicación). En: Métodos de información, 1997, vol. 4, 
núm. 17-18, págs. 74-75. ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 3; Internet; Tecnologías de la 
Información. 
    Notas: La autora firma la reseña como Lola 
Miñarro. 
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1255. -----. 
    Reseña a: José Antonio Millán. De redes y de 
saberes: cultura y educación en las nuevas tecnologías. Madrid: 
Santillana, 1998. (Aula XXI; 69). ISBN 84-294-6196-5. En: 
Métodos de información, 1999, vol. 6, núm. 31, págs. 77-78. 
ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
    Notas: La autora firma la reseña como Lola 
Miñarro. 
 
1256. -----. 
    Reseña a: El servicio de bibliobus: pautas básicas 
para su funcionamiento. [s.l.]: Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. Secretaría General Técnica, 2002. NIPO: 
84-176-02-032-5. En: Métodos de información, 2002, vol. 9, 
núm. 50, págs. 86-87. ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 14; Biblioteconomía. 
    Notas: La autora firma la reseña como Lola 
Miñarro. 
 
1257. -----. 
    Reseña a: Lolo Rico. Si tu hijo te pide un libro... 
Madrid: Espasa Calpe, 1999. ISBN 84-239-7796-X. En: 
Métodos de información, 2000, vol. 7, núm. 37, pág. 88. ISSN 
1134-2838. 
    Materias: Grupo 14; Biblioteconomía. 
    Notas: La autora firma la reseña como Lola 
Miñarro. 
 
1258. -----. 
    Reseña a: Siempre estuvimos en Alejandría. 
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Valencia: Edicions Alfons El Magnanim, 1997. En: Métodos de 
información, 1997, vol. 4, núm. 20, pág. 61. ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
    Notas: La autora firma la reseña como Lola 
Miñarro. 
 
1259. -----. 
    Reseña a: José B. Terceiro. Socied@d digit@l: del 
homo sapiens al homo digitalis. Madrid: Alianza editorial, 
1996. 237 págs. En: Métodos de información, 1996, vol. 3, núm. 
13, págs. 44-45. ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 3; Internet; Tecnologías de la 
Información. 
    Notas: La autora firma la reseña como Lola 
Miñarro. 
 
1260. ----. 
    Reseña a: Luis Daniel González. Tesoros para la 
memoria. Madrid: CIE Dossat 2000, 2002. ISBN 84-95312-83-
2. En: Métodos de información, 2002, vol. 9, núm. 51, págs. 77-
78. ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
    Notas: La autora firma la reseña como Lola 
Miñarro. 
 
1261. -----. 
    Reseña a: Kay Poustie. Un centro de conocimiento 
para la comunidad, una nueva función para la biblioteca 
pública. Barcelona: Fundación Bertelsmann, 2000. 57 págs. 
(Biblioteca y Gestión; 6). ISBN 84-930934-6-7. En: Métodos de 
información, 2000, vol. 7, núm. 41, págs. 67-68. ISSN 1134-
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2838. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
    Notas: La autora firma la reseña como Lola 
Miñarro; esta obra también ha sido reseñada en Anales de 
Documentación (referencia 1542). 
 
1262. MIÑARRO, Amelia. 
    Reseña a: Recursos sobre protección de los derechos 
de la mujer en Internet. Sevilla: Defensor del Pueblo Andaluz, 
2001. (Documento; 1). ISBN 84-89549-50-8. En: Métodos de 
información, 2001, vol. 8, núm. 48, pág. 87. ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 3; Internet. 
 
1263. MIQUEL SALGADO-ARAUJO, María. 
    Reseña a: J. Páez Mañá. Bases de datos jurídicas: 
características, contenido, desarrollo, marco legal. Madrid: 
CINDOC, 1994. ISBN 84-00-07398-3. En: Métodos de 
información, 1995, vol. 2, núm. 3, págs. 45-46. ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 3; Bases de datos. 
 
1264. -----. 
    Reseña a: BEDOC: base de datos de bibliografía 
española sobre Biblioteconomía, Archivística y Documentación. 
Madrid: GAD Asesores, 1994. En: Métodos de información, 
1996, vol. 3, núm. 9, págs. 45-46. ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 3; Bases de datos. 
 
1265. -----. 
    Reseña a: R. Aleixandre Benavent y F. Abad García 
(dirs). Documentación médica española. 1994, vol.1. Valencia: 
Instituto de Estudios Documentales e Históricos sobre la 
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Ciencia, 1995. En: Métodos de información, 1995, vol. 2, núms. 
6-7, pág. 59. ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 14; Documentación. 
 
1266. MIR PLANELLS, Néstor. 
    Reseña a: Jesús Jiménez Pelayo...[et. al.]. La 
Documentación cartográfica: tratamiento, gestión y uso. [s.l.]: 
Universidad de Huelva, 2001. En: Métodos de información, 
2002, vol. 9, núm. 49, págs. 84-85. ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 14; Documentación. 
 
1267. -----. 
    Reseña a: José Luis Martín Montesinos y Montse 
Mas Hurtana. Manual de tipografía: del plomo a la era digital. 
Valencia: Campgrafic, 2001. 213 págs. En: Métodos de 
información, 2002, vol. 9, núm. 50, págs. 87-88. ISSN 1134-
2838. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
 
1268. -----. 
    Reseña a: Ignacio Soldevila Durante. Max Aub-
Francisco Ayala: epistolario 1952-1972. Valencia: Biblioteca 
Valenciana: Fundación Max Aub, 2001. 213 págs. ISBN 84-
482-2598-8. En: Métodos de información, 2001, vol. 8, núm. 47, 
pág. 74. ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 15; Biografías. 
 
1269. -----. 
    Reseña a: Maite Comalat y Lourdes Reyes. Los 
servicios bibliotecarios en zonas rurales: una propuesta de 
actuación viable. [s.l.]: [s.n.], 2001. 213 págs. ISBN 84-7794-
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778-3. En: Métodos de información, 2001, vol. 8, núm. 48, pág. 
88. ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
    Notas: El autor firma la reseña como Néstor Mir. 
 
1270. MIRALPEIX, Concepció. 
    Reseña a: Carmen Macías Zafra. Catalogación de 
monografías y publicaciones seriadas: ejercicios prácticos. 
Gijón: Trea, 1993. 230 págs. (Biblioteconomía y Administración 
Cultural). ISBN 84-87733-30-1. En: Item, 1994, núm. 15, págs. 
200-203. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 2; Análisis documental. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
1271. -----. 
    Reseña a: Carmen Ramos Fajardo, María José 
Ariza Rubio y Manuela Reina de la Torre; María Pinto Molina 
(dir.). Manual práctico de catalogación. 2ª ed. Granada: 
Impredisur, 1991. En: Item, 1993, núm. 12, págs. 208-210. 
ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 2; Análisis documental. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en el 
Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios (referencia 
1742); reseña en catalán. 
 
1272. -----. 
    Reseña a: Fernando García Albella. Materiales 
bibliográficos especiales: manual de ejercicios de catalogación. 
Gijón: Trea, 1993. 367 págs. (Biblioteconomía y Administración 
Cultural). En: Item, 1994, núm. 15, págs. 200-203. ISSN 0214-
0349. 
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    Materias: Grupo 2; Análisis documental. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
1273. MIRANDA, Diego de. 
    Reseña a: F. Javier Campos y Fernández de Sevilla. 
Catálogo del Fondo Manuscrito Americano de la Real 
Biblioteca del Escorial. San Lorenzo del Escorial: Estudios 
Superiores del Escorial, Instituto Escurialense de 
Investigaciones Históricas y Artísticas, 1993. 586 págs.; 24 cm. 
ISBN 84-604-5549-1. En: Boletín de Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios, 1996, núm. 42, págs. 63-64. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
    Notas: Esta obra ha sido reseñada también en el 
Boletín de la ANABAD (referencia 921). 
 
1274. MOCHÓN BEZARES, Gonzalo. 
    Reseña a: Luis M. Corbalán Sánchez y Carlos B. 
Amat. Vocabulario de información y documentación 
automatizada. Valencia: Universitat de Valencia, 2003. 188 
págs. (Materials; 66). ISBN 84-370-5668-3. En: Revista 
Española de Documentación Científica, 2004, vol. 27, núm. 1, 
págs. 127-128. ISSN 0210-0614. Disponible en Internet: 
http://redc.cindoc.csic.es/index.php/redc/issue/view/19 [Fecha 
de acceso: 27 de julio de 2007]. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
    Notas: Inicialmente, la reseña aparece firmada por 
Ángela Sorli, pero posteriormente se corrige el error con una 
"Fe de erratas" (véase Revista Española de Documentación 
Científica, 2004, vol. 27, núm. 2, pág. 263). 
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1275. MOLINA CANTERO, Camila. 
    Reseña a: Hurst Ernestus y Hans-Dieter Weger 
(eds.); Manuel Carrión Gútiez (trad.). Bibliotecas públicas, hoy 
y mañana: nuevos planteamientos de objetivos y gestión. 
Coloquio internacional organizado por la Fundación 
Bertelsmann. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 
1988. 301 págs.; 21 cm. (Biblioteca del Libro. Serie Minor). 
ISBN 84-86168-28-7. En: Boletín de Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios, 1988, núm. 11, págs. 51-53 . ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
 
1276. -----. 
    Reseña a: A. G. Hamman. L'épopée du livre: la 
transmission des textes anciens, du scribe á l'imprimerie. 
Paris: Librairie Académique Perrin, 1985. 238 págs., [16] págs. 
de láms.: il.; 23 cm. (Pour l'Histoire). ISBN 2-262-00349-1. En: 
Boletín de Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 1987, núm. 
7, págs. 66-67. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
 
1277. MOLL, Jaime. 
    Reseña a: Dennis E. Rhodes. Catalogue of books 
printed in Spain and of Spanish books printed elsewhere in 
Europe before 1601 now in the British Library. London: The 
British Library, 1989. 2ª ed. VIII, 294 págs.  En: Boletín de la 
ANABAD, 1989, vol. 39, núm. 2, págs. 392-393. ISSN 0210-
4164. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
 
1278. -----. 
    Reseña a: Julián Martín Abad. La imprenta en 
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Alcalá de Henares (1502-1600).  Madrid: Arco Libros, 1991. 3 v. 
(Tipobibliografía española). En: Boletín de la ANABAD, 1993, 
vol. 43, núm. 1, págs. 257-259. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en 
Pliegos de Bibliofilia (referencia 658), en el Boletín de la 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios (referencia 777) y en 
Item (referencia 820). 
 
1279. -----. 
    Reseña a: Conrad Haebler; Julián Martín Abad 
(ed.); Isabel Moyano Andrés (trad.). Introducción al estudio de 
los incunables. Madrid: Ollero & Ramos Editores, 1995. 282 
págs.; 25 cm. En: Boletín de la ANABAD, 1995, vol. 45, núm. 4, 
págs. 188-189. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
 
1280. MONEDA, Mercedes de la. 
    Reseña a: Juan José Fuentes Romero. Las 
bibliotecas nacionales: un estado de la cuestión. Gijón: Trea, 
2003. 590 págs. En: Boletín de Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios, 2003, núm. 71, págs. 79-80. ISSN 0213-6333. 
Disponible en Internet: 
http://www.aab.es/pdfs/baab71/71rec.pdf  [Fecha de acceso: 26 
de julio de 2007]. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en la 
Revista Española de Documentación Científica (referencia 
702), en Anales de Documentación (referencia 753) y en la 
Revista General de Información y Documentación (referencia 
1504). 
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1281. MONTALBÁN JIMÉNEZ, Juan A. 
    Reseña a: R. Alberch i Fugueras, L. Boix Llonch, N. 
Navarro Sastre y S. Vela Palomares. Archivos y cultura: 
manual de dinamización. Gijón: Ediciones Trea, 2001. 173 
págs. En: Anales de Documentación, 2002, núm. 5, págs. 437-
438. ISSN 1575-2437. Disponible en Internet: 
http://www.um.es/fccd/anales/ad05/ad0523reseñas.pdf [Fecha 
de acceso: 25 de febrero de 2007]. 
    Materias: Grupo 14; Archivística. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en  
Bilduma (referencia 465), Métodos de Información (referencia 
829), Item (referencia 1005), Revista Española de 
Documentación Científica (1113), Anales de Documentación 
(referencia 304) y Archivamos (referencia 1656). 
 
1282. -----. 
    Reseña a: R. Alberch i Fugueras y J. R. Cruz 
Mundet. La aventura de la información. De los manuscritos del 
Mar Muerto al Imperio Gates. Madrid: Alianza Editorial, 2004. 
En: Anales de Documentación, 2005, núm. 8, págs. 285-287. 
ISSN 1575-2437. Disponible en Internet: 
http://www.um.es/fccd/anales/ad08/ad0817.pdf [Fecha de 
acceso: 25 de febrero de 2007]. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en 
Bilduma (referencia 972). 
 
1283. -----. 
    Reseña a: Teresa Mañá Terré. Les biblioteques 
populars a Catalunya a través del seus anuaris (1922-1936). 
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Barcelona: Universidad de Barcelona, 2001. 121 págs. 
(Quaderns de Treball; 16). En: Anales de Documentación, 2002, 
núm. 5, págs. 438-440. ISSN 1575-2437. Disponible en 
Internet: 
http://www.um.es/fccd/anales/ad05/ad0523reseñas.pdf [Fecha 
de acceso: 25 de febrero de 2007]. 
    Materias: Grupo 10; Teoría e historia de las 
instituciones. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en Item 
(referencia 1217). 
 
1284. MONTEJO, Ángel. 
    Reseña a: Antonia Heredia Herrera (coord.). Censo 
del Sistema Andaluz de Archivos. Sevilla: Junta de Andalucía. 
Consejería de Cultura, Empresa Pública de Gestión de 
Programas Culturales, 1997. 669 págs. En: Métodos de 
información, 1997, vol. 4, núm. 20, págs. 59-61. ISSN 1134-
2838. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en el 
Boletín de la ANABAD (referencia 368). 
 
1285. -----. 
    Reseña a: Normativa sobre el patrimonio histórico 
cultural. Madrid: Ministerio de Cultura, 1996. 927 págs. 
(Análisis y documentos; 12). En: Métodos de información, 1998, 
vol. 5, núm. 22-23, pág. 67. ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 11; Legislación. 
 
1286. MONTERO DÍAZ, Caridad. 
    Reseña a: Javier Pérez Iglesias (ed.). Palabras por 
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la biblioteca. Madrid: Consejería de Cultura de la Junta de 
Comunidades de Castilla L-Mancha: Asociación Cultural 
Educación y Bibliotecas, 2004. En: Anales de Documentación, 
2005, núm. 8, pág. 297. ISSN 1575-2437. Disponible en 
Internet: http://www.um.es/fccd/anales/ad08/ad0817.pdf [Fecha 
de acceso: 25 de febrero de 2007]. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en el 
Boletín de la ANABAD (referencia 841), el Boletín de la 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios (1112) y la Revista 
Española de Documentación Científica (referencia 1116). 
 
1287. MONTES LÓPEZ, Evelio. 
    Reseña a: Mateo Maciá. La documentación de la 
Unión Europea. Madrid: Síntesis, 1996. 316 págs. (Ciencias de 
la Información. Biblioteconomía y Documentación; 14). ISBN 
84-7738-366-9. En: Revista Española de Documentación 
Científica, 1996, vol. 19, núm. 4, págs. 490-492. ISSN 0210-
0614. 
    Materias: Grupo 14; Documentación. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en 
Métodos de Información (referencia 308). 
 
1288. -----. 
    Reseña a: Alfonso López Yepes. Documentación 
multimedia: el tratamiento automatizado de la información 
periodística, audiovisual y publicitaria. Salamanca: 
Universidad Pontificia, 1993. 178 págs.: il. (Manuales; 8). 
ISBN 84-7299-299-3. En: Revista Española de Documentación 
Científica, 1993, vol. 16, núm. 3, págs. 281-283. ISSN 0210-
0614. 
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    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en el 
Boletín de la ANABAD (referencia 281). 
 
1289. -----. 
    Reseña a: Simon Pride. E-mail for librarians. 
London: Aslib, 1994. VI, 44 págs. (The Aslib Know How 
Series). ISBN 0-85142-332-9. En: Revista Española de 
Documentación Científica, 1994, vol. 17, núm. 4, págs. 489-490. 
ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
 
1290. -----. 
    Reseña a: Alain Durmont y John Dryden (eds.). The 
Economics of the Information Society. Luxembourg: Office for 
Publications of the European Communities, 1997. 298 págs. 
ISBN 92-827-9523-3. En: Revista Española de Documentación 
Científica, 1997, vol. 20, núm. 3, págs. 314-316. ISSN 0210-
0614. 
    Materias: Grupo 5; Sociedad de la Información. 
 
1291. -----. 
    Reseña a: David P. Best (ed.). The fourth resource: 
information y its management. London: Aslib-Gower, 1996. 
XV, 166 págs. ISBN 0-566-07696-9. En: Revista Española de 
Documentación Científica, 1996, vol. 19, núm. 1, págs. 95-97. 
ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 8; Gestión y administración de la 
información en las organizaciones. 
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1292. -----. 
    Reseña a: Robert D. Stueart y Barbara B. Moran; 
Ana Reyes Pacios (trad.). Gestión de bibliotecas y centros de 
documentación [revisado por el Colegio Oficial de 
Bibliotecarios-Documentalistas de Cataluña]. Lleida: Pagès 
Editors; Barcelona: Diputaciò de Barcelona, 1998. 449 págs. 
(Materiales para la biblioteca pública; 2). En: Revista Española 
de Documentación Científica, 1999, vol. 22, núm. 3, págs. 425-
427. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 8; Gestión y administración de la 
información en las organizaciones. 
 
1293. -----. 
    Reseña a: Patti Dosset (ed.). Handbook of special 
librarianship and information work. London: Aslib, 1992. VII, 
581 págs. ISBN 0-85142-269-1. En: Revista Española de 
Documentación Científica, 1993, vol. 16, núm. 2, págs. 186-188. 
ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 14; Biblioteconomía. 
    Notas: Esta reseña firmada por el mismo autor fue 
publicada en dos ocasiones en la misma revista, la Revista 
Española de Documentación Científica (referencias 1293 y 
1294). 
 
1294. -----. 
    Reseña a: Alison Scammel (ed.). Handbook of 
special librarianship and information work. London: Aslib, 
1997. 7ª ed. XVII, 478 págs. ISBN 0-85142-398-1. En: Revista 
Española de Documentación Científica, 1998, vol. 21, núm. 3, 
págs. 340-42. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 14; Biblioteconomía. 
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    Notas: Esta reseña firmada por el mismo autor fue 
publicada en dos ocasiones en la misma revista, la Revista 
Española de Documentación Científica (referencias 1293 y 
1294). 
 
1295. -----. 
    Reseña a: How to write and publish a scientific 
paper. Phoenix: Oryx Press, 1998. XVI, 275 págs. ISBN 1-
57356-164-9 (encuadernado). ISBN 1-57356-185-7 (rústica). 
En: Revista Española de Documentación Científica, 1998, vol. 
21, núm. 4, págs. 485-486. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 7; Metodología de la investigación 
científica. 
 
1296. -----. 
    Reseña a: Frederick Wilfred Lancaster. If you want 
to evaluate your library. London: The Library Association; 
Urbana-Champaign, Illinois: Graduate School of Library and 
Information Science, University of Illinois, 1993. XIII, 352 
págs. ISBN 1-85604-083-6. En: Revista Española de 
Documentación Científica, 1994, vol. 17, núm. 2, págs. 233-234. 
ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en el 
Boletín de la ANABAD en dos ocasiones (referencias 23 y 24) y 
en Item (referencia 128). 
 
1297. -----. 
    Reseña a: Frederick Wilfred Lancaster. Indexing 
and abstracting in theory and practice. London: The Library 
Association; Urbana (Illinois): University of Illinois, Graduate 
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School of Library and Information Science, 1991. XIV, 328 
págs. ISBN 1-85604-004-6. En: Revista Española de 
Documentación Científica, 1992, vol. 15, núm. 3, págs. 296-297. 
ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 2; Análisis documental. 
 
1298. -----. 
    Reseña a: Leslie T. Morton y Shane Godbolt (eds.). 
Information sources in the medical sciences. London: Bowker 
Saur, 1992. 4ª ed. XVI, 608 págs. (Guides to Information 
Sources). ISBN 0-86291-596-1. En: Revista Española de 
Documentación Científica, 1993, vol. 16, núm. 2, págs. 184-186. 
ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
 
1299. -----. 
    Reseña a: Gillian Page, Robert Campbell y Jack 
Meadows. Journal publishig. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1997. XII, 407 págs. ISBN 0-521-44137-4. 
En: Revista Española de Documentación Científica, 1998, vol. 
21, núm. 2, págs. 223-224. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
 
1300. -----. 
    Reseña a: Carmen Díez Carrera. Las industrias de 
la lengua: panorámica para los gestores de información. 
Madrid: Biblioteca Nacional, 1994. 179 págs. ISBN 84-88699-
09-3. En: Revista Española de Documentación Científica, 1995, 
vol. 18, núm. 3, págs. 368-370. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en 
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Bilduma (referencia 475), en el Boletín de la Asociación 
Andaluza de Bibliotecarios (referencia 1192) y en Item 
(referencia 1465). 
 
1301. -----. 
    Reseña a: Eric Sutter. Maitriser l'information pour 
garantir. París: AFNOR, 1993. 134 págs. ISBN 2-12-484512-8. 
En: Revista Española de Documentación Científica, 1994, vol. 
17, núm. 3, págs. 367-368. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 11; Normalización. 
 
1302. -----. 
    Reseña a: Mateo Maciá (ed.). Manual de 
documentación jurídica. Madrid: Síntesis, 1998. 454 págs. 
(Biblioteconomía y Documentación; 118). ISBN 84-7738-619-6. 
En: Revista Española de Documentación Científica, 1999, vol. 
22, núm. 1, págs. 100-102. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 14; Documentación. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en 
Métodos de Información (referencia 1642). 
 
1303. -----. 
    Reseña a: José Martínez de Sousa. Manual de 
edición y autoedición. Madrid: Pirámide, 1994. 318 págs. ISBN 
84-368-08040-1. En: Revista Española de Documentación 
Científica, 1995, vol. 18, núm. 3, págs. 365-366. ISSN 0210-
0614. 
    Materias: Grupo 14; Edición. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en Item 
(referencia 86) y en el Boletín de la Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios (referencia 1661). 
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1304. -----. 
    Reseña a: José López Yepes (coord.). Manual de 
información y documentación. Madrid: Pirámide, 1996. 541 
págs. ISBN 84-368-0968-8. En: Revista Española de 
Documentación Científica, 1996, vol. 19, núm. 3, págs. 335-337. 
ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 14; Archivística; Biblioteconomía; 
Ciencias de la Información;  Documentación. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en 
Métodos de Información (referencia 158), en Item (referencia 
165) y en el Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios 
(referencia 750). 
 
1305. -----. 
    Reseña a: Emilio Delgado López-Cózar y Rafael 
Ruiz Pérez. Normalización de revistas científicas: método de 
evaluación. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 
1998. En: Revista Española de Documentación Científica, 
1999, vol. 22, núm. 3, págs. 428-429. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 11; Normalización. 
    Notas: El autor firma la reseña como Evelio 
Montes. 
 
1306. -----. 
    Reseña a: Peter Brophy y Kate Coulling. Quality 
management for information and library managers. Aldershot: 
Aslib-Gower, 1996. IX, 196 págs. ISBN 0-566-07725-6. En: 
Revista Española de Documentación Científica, 1996, vol. 19, 
núm. 4, págs. 488-490. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 8; Gestión y administración de la 
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información en las organizaciones. 
 
1307. -----. 
    Reseña a: Yves-François Le Coadic. La Science d 
l'Information. Paris: Presses Universitaires de France, 1994. 
127 págs. (Qué sais-je; 2873). ISBN 2-13-046381-9. En: Revista 
Española de Documentación Científica, 1995, vol. 18, núm. 1, 
págs. 109-111. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 14; Ciencias de la Información; 
Documentación. 
 
1308. -----. 
    Reseña a: Scientific style and format: the CBE 
manual for authors, editors and publishers [by the] Council of 
Biology Editors, Style Manual Committee. New York: 
Cambridge University Press, 1994. 6ª ed. XV, 825 págs. ISBN 
0-521-47154-0. En: Revista Española de Documentación 
Científica, 1995, vol. 18, núm. 2, págs. 240-242. ISSN 0210-
0614. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
 
1309. -----. 
    Reseña a: Blaise Cronin. The scholar's courtesy: the 
role of acknowledgement in the primary communication 
process. London: Taylor Graham, 1995. En: Revista Española 
de Documentación Científica, 1997, vol. 20, núm. 1, págs. 94-
96. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 4; Formación de usuarios. 
 
1310. -----. 
    Reseña a: Jo Bryson; David Torra Ferrer (trad.). 
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Técnicas de gestión para bibliotecas y centros de información. 
Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez: Pirámide, 1992. 
En: Revista Española de Documentación Científica, 1994, vol. 
17, núm. 1, págs. 104-105. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 8; Gestión y administración de la 
información en las organizaciones. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en Item 
(referencia 130), el Boletín de la ANABAD (referencia 517) y el 
Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios (referencia 
709). 
 
1311. -----. 
    Reseña a: Emilia Currás. Thesaurus: lenguajes 
terminológicos. Madrid: Paraninfo, 1991. En: Revista Española 
de Documentación Científica, 1991, vol. 14, núm. 4, págs. 459-
460. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 2; Análisis documental; Lenguajes 
documentales. 
 
1312. -----. 
    Reseña a: José Antonio Magán Walls (coord.). 
Tratado básico de Biblioteconomía. Madrid: Editorial 
Complutense, 1995. 485 págs. ISBN 84-89365-14-8. En: 
Revista Española de Documentación Científica, 1995, vol. 18, 
núm. 4, págs. 485-486. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 14; Biblioteconomía. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en 
Métodos de Información (referencia 160). 
 
1313. MONTES, María José. 
    Reseña a: Isabel de Torres Ramírez. Bibliografía: la 
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palabra y el concepto. Granada: Universidad, 1990. ISBN 84-
338-1281-5. En: Boletín de Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios, 1991, núm. 23, págs. 45-46. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 1; Bibliografía. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en Item 
(referencia 1527). 
 
1314. -----. 
    Reseña a: Marie-France Such y Dominique Perol. 
Initiation á la bibliographie scientifique. Paris: Promodis: 
Cercle de la Librairie, 1987. En: Boletín de Asociación 
Andaluza de Bibliotecarios, 1988, núm. 11, pág. 55. ISSN 0213-
6333. 
    Materias: Grupo 1; Bibliografía. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en 
Bilduma (referencia 1614). 
 
1315. -----. 
    Reseña a: Varia bibliographica: homenaje a José 
Simón Díaz. Kassel: Reichenberger, 1988. 674 págs. En: 
Boletín de Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 1988, núm. 
11, págs. 53-55. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 15; Homenajes. 
    Notas: Esta obra ha sido también reseñada en el 
Boletín de la ANABAD (referencia 1581). 
 
1316. MONTOJO MONTOJO, Vicente. 
    Reseña a: José Luis Bonal Zazo. La descripción 
archivística normalizada: origen, fundamentos, principios y 
técnicas. Gijón: Ediciones Trea, 2001. 366 págs. En: 
Archivamos, 2002, núm. 43-44, págs. 58-59. ISSN 1576-320X. 
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    Materias: Grupo 14; Archivística. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en Item 
(referencia 118). 
 
1317. MORALEJA ÁLVAREZ, Mª Remedios. 
    Reseña a: Marina González Miranda. Mapas y 
planos conservados en el Archivo Histórico Provincial de 
Zaragoza. [Zaragoza]: Diputación General de Aragón, 
Departamento de Cultura y Educación, 1989. 88 págs.: il.; 30 
cm. ISBN 84-7753-083-1.  En: Boletín de la ANABAD, 1989, 
vol. 39, núm. 3-4, págs. 687-688. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
 
1318. MOREIRA, Alfonso. 
    Reseña a: Hilario Fernández (dir.). Las bibliotecas 
públicas en España: una realidad abierta. [s.l.]: Fundación 
Germán Sánchez Ruipérez, 2001. ISBN 84-89384-33-9. En: 
Métodos de información, 2002, vol. 9, núm. 49, págs. 82-83. 
ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
 
1319. -----. 
    Reseña a: Javier Echeverría. Cosmopolitas 
domésticos. Barcelona: editorial Anagrama, 1995. 200 págs. 
ISBN 84-339-1393-X. En: Métodos de información, 1995, vol. 2, 
núm. 8, pág. 45. ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 7; Filosofía de la Ciencia. 
 
1320. -----. 
    Reseña a: Eric Satué. El diseño de los libros del 
pasado, del presente y tal vez del futuro: la huella de Aldo 
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Manuzio. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1998. 
ISBN 84-89384-19-3. En: Métodos de información, 1999, vol. 6, 
núm. 29-30, págs. 85-86. ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en 
Pliegos de Bibliofilia (referencia 550). 
 
1321. -----. 
    Reseña a: Manuel Castells. La era de la 
información: economía, sociedad y cultura. Volumen 1: La 
sociedad red. Madrid: Alianza Editorial, 1997. 500 págs. ISBN 
84-206-4247-9. En: Métodos de información, 1998, vol. 5, núm. 
22-23, pág. 68. ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 5; Sociedad de la Información. 
 
1322. -----. 
    Reseña a: Anne Fadiman. Ex-Libris: confesiones de 
una lectora. Barcelona: Alba Editorial, 2000. ISBN 84-8428-
021-7. En: Métodos de información, 2001, vol. 8, núm. 45-46, 
págs. 84-85. ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 15; Biografías. 
 
1323. -----. 
    Reseña a: Hipólito Escolar Sobrino. Gente del libro: 
autores, editores y bibliotecarios: 1993-1999. [S.l]: Gredos, 
1999. ISBN 84-249-1985-8. En: Métodos de información, 1999, 
vol. 6, núm. 32-33, págs. 83-84. ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
 
1324. -----. 
    Reseña a: Hábito lector y biblioteca escolar. En: 
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Cuadernos de Pedagogía, núm. 289, marzo 2000. En: Métodos 
de información, 2000, vol. 7, núm. 37, págs. 86-87. ISSN 1134-
2838. 
    Materias: Grupo 6; Estudios de usuarios. 
 
1325. -----. 
    Reseña a: Alfons Cornellá. Infonomía.com: la 
empresa es información. [s.l.]: Ediciones Deusto, 2000. ISBN 
84-234-1760-3. En: Métodos de información, 2001, vol. 8, núm. 
42-43, pág. 90. ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 3; Internet; Tecnologías de la 
Información. 
 
1326. -----. 
    Reseña a: Tomás Saorín y José Antonio Hernández 
(coords.). La información y las bibliotecas en la cultura de 
masas. Valencia: Biblioteca Valenciana, 2001. ISBN 84-482-
2952-5. En: Métodos de información, 2002, vol. 9, núm. 50, 
págs. 84-85. ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en la 
Revista General de Información y Documentación (referencia 
1506). 
 
1327. -----. 
    Reseña a: Informe mundial sobre la información: 
1997-1998. Madrid: UNESCO, CINDOC, 1997. ISBN 84-00-
0769-0. En: Métodos de información, 1999, vol. 6, núm. 28, 
págs. 59-60. ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 5; Políticas de información. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en la 
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Revista Española de Documentación Científica (referencia 
934). 
 
1328. -----. 
    Reseña a: Emilio Delgado López-Cózar. La 
investigación en Biblioteconomía y Documentación. Gijón: 
ediciones Trea, 2002. ISBN 84-9704-041-4. En: Métodos de 
información, 2002, vol. 9, núm. 51, págs. 74-76. ISSN 1134-
2838. 
    Materias: Grupo 7; Metodología de la investigación 
científica. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en 
Pliegos de Bibliofilia (referencia 562), en Anales de 
Documentación (referencia 1078), en el Boletín de la Asociación 
Andaluza de Bibliotecarios en dos ocasiones (referencias 1419 y 
1420), en la Revista General de Información y Documentación 
(referencia 1507) y en la Revista Española de Documentación 
Científica (referencia 1743). 
 
1329. -----. 
    Reseña a: Normas y directrices para bibliotecas 
universitarias y científicas de la Red de Bibliotecas 
Universitarias (REBIUN). Madrid: Ministerio de Educación y 
Cultura. Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, 
1999. 2ª edición aumentada. ISBN 84-369-3265-X. En: Métodos 
de información, 2000, vol. 7, núm. 35-36, págs. 87-88. ISSN 
1134-2838. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en la 
Revista Española de Documentación Científica (referencia 
1115). 
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1330. -----. 
    Reseña a: Esther Dyson. Release 2.0. Barcelona: 
Ediciones B, 1997. 395 págs. ISBN 84-406-8118-6. En: Métodos 
de información, vol. 5, núm. 26-27, págs. 104-105. ISSN 1134-
2838. 
    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
 
1331. ----. 
    Reseña a: La revolución digital: individuo y 
colectividad en el ciberespacio. En: Revista de Occidente, junio 
1998, núm. 206. En: Métodos de información, 1998, vol. 5, 
núm. 25, págs. 61-62. ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 3; Internet. 
 
1332. -----. 
    Reseña a: La revolución digital y sus dilemas. En: 
El Paseante, 1998,  núms. 27-28. En: Métodos de información, 
1998, vol. 5, núm. 25, págs. 61-62. ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 3; Internet. 
 
1333. -----. 
    Reseña a: David Siegel. Técnicas avanzadas para el 
diseño de páginas Web. Madrid: Anaya Multimedia, 1997. 
ISBN 84-415-0089-4. En: Métodos de información, 1998, vol. 5, 
núm. 24, págs. 62-63.  
    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
 
1334. MOREIRO GONZÁLEZ, José Antonio. 
    Reseña a: María Pinto Molina. Análisis 
documental: fundamentos y procedimientos. Madrid: Eudema, 
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1991. En: Boletín de Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 
1991, núm. 23, pág. 47. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 2; Análisis documental. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en la 
Revista Española de Documentación Científica (referencia 
182). 
 
1335. -----. 
    Reseña a: Lista de encabezamientos de materia de 
la Red de Bibliotecas del CSIC. Madrid: Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Unidad de Coordinación 
Bibliotecaria, 1995. 4ª ed. 2 vols. En: Revista Española de 
Documentación Científica, 1996, vol. 19, núm. 2, pág. 233. 
ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 2; Análisis documental; Lenguajes 
documentales. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en el 
Boletín de la ANABAD (referencia 526). 
 
1336. MORENO LÓPEZ, Ángeles. 
    Reseña a: Guía de los Archivos Histórico 
Provinciales de Castilla y León. Valladolid: Junta de Castilla y 
León, Consejería de Educación y Cultura, 1999. 251 págs. 
(Instrumentos, Guías; 1). En: Archivamos, 1999, núm. 33, 
págs. 43-44. ISSN 1576-320X. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
 
1337. MORENO, J. 
    Reseña a: Carlos Tirado, José R. Granger y María 
Nieto. La PYME del siglo XXI, tecnologías de la información, 
mercados y organización empresarial. Madrid: FUNDESCO, 
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1995. En: Métodos de información, 1996, vol. 3, núm. 11-12, 
págs. 68-69. ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
 
1338. MORENO TORRES, Rosario. 
    Reseña a: Teresa Malo de Molina y Miguel Jiménez. 
Cartilla de catalogar. Madrid: C.S.I.C, 1989. 110 págs.; 24 cm. 
ISBN 84-00-06946-3. En: Revista Española de Documentación 
Científica, 1989, vol. 12, núm. 4, págs. 498-499. ISSN 0210-
0614. 
    Materias: Grupo 2; Análisis documental. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en el 
Boletín de la ANABAD (referencia 53). 
 
1339. MORER, Juan. 
    Reseña a: La biblioteca ideal. Barcelona: Planeta, 
1993. 592 págs. ISBN 84-08-01044-1. En: Biblioteca 
Informacions, 1994, núm. 8. ISSN 1130-9318. Disponible en 
Internet: http://ddd.uab.es/pub/bibinf/bi-8.txt [Fecha de acceso: 
20 de julio de 2006]. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
 
1340. MOSCOSO, Purificación. 
    Reseña a: Ching-chi Chen. Hypersource on 
multimedia/hypermedia technologies. Chicago, IL: Library & 
Information Technology Association. A division of the 
American Library Association, 1989. XII, 237 págs. ISBN 0-
8389-7371-X. En: Revista Española de Documentación 
Científica, 1990, vol. 13, núm. 1, págs. 646-647. ISSN 0210-
0614. 
    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
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1341. -----. 
    Reseña a: Ching-chi Chen. Hypersource on optical 
technologies. Chicago, IL: Library & Information Technology 
Association. A division of the American Library Association, 
1989. IX, 300 págs. ISBN 0-8389-7359-0. En: Revista Española 
de Documentación Científica, 1990, vol. 13, núm. 1, págs. 646-
647. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
 
1342. -----. 
    Reseña a: Sheila S. Inter y Jane Ann Hannigan. 
The Library Microcomputer Environment: management issues. 
Phoenix (Arizona): Oryx Press, 1988. 258 págs. ISBN 9--89774-
229-X. En: Revista Española de Documentación Científica, 
1991, vol. 14, núm. 2, págs. 252-253. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
 
1343. -----. 
    Reseña a: Jane Beaumont y Joseph Cox. 
Retrospective conversion: a practical guide for libraries. 
Westport, CT: Meckler Corporation, 1989. En: Revista 
Española de Documentación Científica, 1990, vol. 13, núm. 2, 
págs. 784-785. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 2; Análisis documental. 
 
1344. MOYANO ANDRÉS, Isabel. 
    Reseña a: Carmen Gutiérrez Cardona y Rafael 
Navarro Mallebrera. Catálogo de incunables e impresos del 
siglo XVI de la Biblioteca Pública Municipal Central “Pedro 
Ibarra” de Elche. Elx: Ajuntament, 1995. 128 págs., fot. col.; 22 
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cm. En: Boletín de la ANABAD, 1995, vol. 45, núm. 1, págs. 
241-243. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
 
1345. MUÑOZ CHOCLÁN, Juana María. 
    Reseña a: Martine Poulain y Martine Darrobers 
(dirs.). Les bibliotheques publiques en Europe. París: Editions 
du Cercle de la Librarie, 1992. (Collection Bibliothéques). 
ISBN 2-7654-0494-1. ISSN 0184-0886. En: Boletín de la 
ANABAD, 1994, vol. 44, núm. 1, págs. 255-257. ISSN 0210-
4164. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en Item 
(1211) y en el Boletín de la AABADOM (referencia 1372). 
 
1346. -----. 
    Reseña a: Manuel Iglesias Tais y Antonio Flores 
Muñoz. Catálogo de incunables e impresos del siglo XVI de la 
Biblioteca Pública de Córdoba. Sevilla: Junta de Andalucía. 
Consejería de Cultura, 1986. XII, 463 págs.: láms. En: Boletín 
de Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 1987, núm. 6, pág. 
45. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en el 
Boletín de la ANABAD (referencia 1162). 
 
1347. -----. 
    Reseña a: William Saffady; Andrés Magaña (trad.). 
Informática para bibliotecas. Madrid: Díaz de Santos, 1986. 
319 págs.: il. (Hombre, tecnología y sociedad). En: Boletín de 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 1987, núm. 6, pág. 49. 
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ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 3; Sistemas automatizados. 
 
1348. -----. 
    Reseña a: "Ley de préstamos bibliotecarios". En: 
República de las Letras. Informes-Estudios, 1992, núm. 1, 
págs. 9-45. Madrid: Asociación Colegial de Escritores, 1992. 
En: Boletín de Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 1993, 
núm. 30, págs. 45-49. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 11; Legislación. 
 
1349. -----. 
    Reseña a: Juan B. Olaechea Labayen. El libro en el 
ecosistema de la comunicación cultural. Salamanca: Fundación 
Germán Sánchez Ruipérez; Madrid: Pirámide, 1986. 398 págs. 
(Biblioteca del Libro. Serie Maior). ISBN 84-368-0334-5. En: 
Boletín de Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 1986, núm. 
5, pág. 53. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 14; Biblioteconomía. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en el 
Boletín de la ANABAD (referencia 1076).  
 
1350. -----. 
    Reseña a: Fernando Cendán Pazos. Medio siglo de 
libros infantiles y juveniles en España (1935-1985). 
Salamanca: Fundación Germán Sánchez Ruipérez; Madrid: 
Pirámide, 1986. 393 págs.:il. (Biblioteca del Libro. Serie 
Maior). En: Boletín de Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 
1987, núm. 6, págs. 45-46. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
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1351. MUÑOZ FELIU, Miguel Carlos. 
    Reseña a: J. Campillo Tomás, C. Pa Mateu y V. 
Pons Aló. Archivo de la Escuela de Artesanos de Valencia: 
inventario. Valencia: Universitat de Valencia. Unidad Docente 
de Paleografía y Diplomática, 1999. 120 págs. (Instruments de 
descripció; 1). ISBN 84-370-4053-3. En: Métodos de 
información, 1999, vol. 6, núm. 34, pág. 87. ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
 
1352. -----. 
    Reseña a: Los archivos familiares en España: 
estado de la cuestión. Santander: Asociación para la Defensa 
del Patrimonio Bibliográfico y Documental de Cantabria, 1996. 
En: Métodos de información, 1997, vol. 4, núm. 21, pág. 57. 
ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
 
1353. -----. 
    Reseña a: Consejo Internacional de Archivos. 
Comisión ad hoc de Normas de Descripción ISAAR (CPF): 
Norma internacional sobre los encabezamientos autorizados 
archivísticos relativos a entidades, personas y familias. 
Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia, 1997. 36 págs. En: 
Métodos de información, 1997, vol. 4, núm. 19, pág. 53. ISSN 
1134-2838. 
    Materias: Grupo 11; Normalización. 
 
1354. -----. 
    Reseña a: Guía del Archivo del Reino de Valencia. 
[Valencia]: Generalitat Valenciana, Direcció General del Llibre 
i Arxius i Biblioteques, 2000. 113 págs. ISBN 84-482-2535-X. 
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En: Métodos de información, 2000, vol. 7, núm. 41, págs. 66-67. 
ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
 
1355. -----. 
    Reseña a: J. Sánchez Portas y J. Santí Martínez. 
Guía del Archivo Central de la Generalitat Valenciana. 
Valencia: Generalitat Valenciana, Consellería de Cultura, 
Educación i Ciencia, D. L. 1995. 184 págs. (Quaderns de 
treball; 14). En: Métodos de información, 1997, vol. 4, núm. 17-
18, pág. 77. ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
 
1356. -----. 
    Reseña a: Pedro López Elum. Los orígenes de los 
Furs de Valencia y de las Cortes en el siglo XIII. Valencia: 
Biblioteca Valenciana, 2001. 368 págs. ISBN 84-482-2549-X. 
En: Métodos de información, 2001, vol. 8, núm. 47, págs. 71-72. 
ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 10; Teoría e historia de las 
instituciones. 
 
1357. MUÑOZ TINOCO, Concha. 
    Reseña a: Remedios Moralejo Álvarez...[et al.] y 
Francisco Alía Miranda (coord.). Del texto al hipertexto: las 
bibliotecas universitarias ante el reto de la digitalización. 
Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla La-Mancha, 
2004. 194 págs. (Biblos; 8). ISBN 84-8427-341-5. En: Revista 
Española de Documentación Científica, 2004, vol. 28, núm. 2, 
págs. 242-243. ISSN 0210-0614. Disponible en Internet: 
http://redc.cindoc.csic.es/index.php/redc/issue/view/24 [Fecha 
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de acceso: 27 de julio de 2007]. 
    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información; 
Bibliotecas digitales. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en 
Anales de Documentación (referencia 328). 
 
1358. MUÑOZ, Paco. 
    Reseña a: Duns and Bradsteed International. Duns 
50.000 principales empresas españolas. Madrid: Duns 
Bradsteed, 1994. En: Biblioteca Informacions, 1995, núm. 9. 
ISSN 1130-9318. Disponible en Internet: 
http://ddd.uab.es/pub/bibinf/bi-09.pdf [Fecha de acceso: 20 de 
julio de 2006]. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
 
1359. MUÑOZ-ALONSO LÓPEZ, Gemma. 
    Reseña a: L. Fernando Ramos Simón. Introducción 
a la administración de información. Madrid: Síntesis, 2003. En: 
Revista General de Información y Documentación, 2004, vol. 
14, núm. 1, págs. 203-208. ISSN 1132-1873. Disponible en 
Internet: 
http://www.ucm.es/BUCM/revistas/byd/11321873/articulos/RGI
D0404120203A.PDF [Fecha de acceso: 26 de julio de 2007]. 
    Materias: Grupo 8; Gestión y administración de la 
información en las organizaciones. 
 
1360. N. B. 
    Reseña a: Memória del Servei de Bibliotheques 
1992. Bellaterra: Servei de Bibliotheques de la UAB, 1993. 116 
págs. En: Biblioteca Informacions, 1993, núm. 5, pág. 5. ISSN 
1130-9318. 
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    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
 
1361. N. G. 
    Reseña a: J. B. Culla y Ángel Duarte. La prensa 
republicana. Barcelona: Diputació de Barcelona: Col·legi de 
Periodistes de Catalunya, 1990. 140 págs. (Vaixells de paper; 
8). En: Biblioteca Informacions, 1991, núm. 00, pág. 5. ISSN 
1130-9318. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos; Fuentes 
históricas. 
 
1362. NARANJO OROVIO, Consuelo. 
    Reseña a: Yanelet Castillo Ramírez,  Luís 
Rodríguez Yunta, Mª Cruz Rubio Liniers y Orlando Pérez 
Hernández. La crisis del 98. Madrid: CINDOC, Departamento 
de Ciencias Humanas, 1998. (BIHES; 8). En: Revista Española 
de Documentación Científica, 1998, vol. 21, núm. 2, págs. 224-
225. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
 
1363. NAVAJAS TOWSE, Eloísa. 
    Reseña a: Archivos de la Administración Local: 
Diputaciones, Gobiernos Civiles, Delegaciones, Audiencias 
Histórico-Provinciales: Actas de las III Jornadas de Gestión del 
Patrimonio Documental [celebradas en] Córdoba, 28, 29, 30 de 
octubre de 2002. [Córdoba]: [Diputación de Córdoba], D.L. 
2003. 572 págs. En: Archivamos, 2004, vol. 51-52, págs. 59-61. 
ISSN 1576-320X. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
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1364. NAVARRO, Ana. 
    Reseña a: Margaret Kinnell. All change? Public 
library management for the 1990's. London [etc.]: Taylor 
Graham, 1991. 174 págs. En: Boletín de la AABADOM, 1993, 
vol. 4, núm. 2, pág. 36. ISSN: 1131-6764. 
    Materias: Grupo 8; Gestión y administración de la 
información en las organizaciones. 
 
1365. -----. 
    Reseña a: Purificación Moscoso y Yolanda Ríos 
García. La aplicación de las nuevas tecnologías de la 
información en las bibliotecas y su impacto sobre el 
funcionamiento bibliotecario. [Madrid]: Fesabid, 1992. 148 
págs. En: Boletín de la AABADOM, 1992, vol. 3, núm. 2, pág. 
30. ISSN: 1131-6764. 
     Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
 
1366. -----. 
    Reseña a: José Ramón Cruz Mundet. Archivos 
municipales de Euskadi: manual de organización. Vitoria: 
Instituto Vasco de Administración Pública, 1992. 214 págs. En: 
Boletín de la AABADOM, 1992, vol. 3, núm. 2, pág. 31. ISSN: 
1131-6764. 
     Materias: Grupo 12; Archivos. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en 
Bilduma (referencia 969). 
 
1367. -----. 
    Reseña a: L'Avenir des grandes bibliothéques: 
colloque internationale organisé par la Bibliothéque Nationale. 
Paris: Bibliotheque Nationale, 1991. 322 págs. En: Boletín de 
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la AABADOM, 1992, vol. 3, núm. 3, pág. 40. ISSN: 1131-6764. 
    Materias: Grupo 4; Asociacionismo; Profesionales 
de la Información. 
 
1368. -----. 
    Reseña a: Nick Merrimen. Beyond the glass case: 
the heritage and the public in Britain. Leicester [etc.]: 
Leicester University Press, 1991. 188 págs. En: Boletín de la 
AABADOM,  1992, vol. 3, núm. 2, pág. 31. ISSN: 1131-6764. 
     Materias: Grupo 11; Legislación. 
 
1369. -----. 
    Reseña a: Bibliografía Nacional Española desde 
1976 en CD-ROM. [s.l.]: [s.n.], [s.a.]. En: Boletín de la 
AABADOM, 1992, vol. 3, núm. 4, págs. 27-28. ISSN: 1131-
6764. 
     Materias: Grupo 1; Bibliografía. 
 
1370. -----. 
    Reseña a: La Biblioteca Pública como centro de 
gestión cultural: seminario celebrado durante los días 12, 13 y 
14 de junio de 1991 en la Fundación Biblioteca d'Alcudia. 
Alcudia: Fundación Biblioteca d'Alcudia, 1991. 125 págs. En: 
Boletín de la AABADOM, 1992, vol. 3, núm. 1, pág. 23. ISSN: 
1131-6764. 
    Materias: Grupo 4; Asociacionismo; Profesionales 
de la Información. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en Item 
(referencia 597). 
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1371. -----. 
   Reseña a: Bibliotecas y servicios culturales en el ámbito 
municipal. [Alcudia]: Fundación Biblioteca d'Alcudia, 1993. 167 
págs. En: Boletín de la AABADOM, 1993, vol. 4, núm. 2, pág. 
36. ISSN: 1131-6764. 
     Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
 
1372. -----. 
    Reseña a: Martine Poulain (dir.). Les bibliotheques 
publiques en Europe. Paris: Cercle de la Librairie, 1992. 367 
págs. En: Boletín de la AABADOM, 1992, vol. 3, núm. 3, págs. 
39-40. ISSN: 1131-6764. 
     Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en Item 
(referencia 1211) y en el Boletín de la ANABAD (referencia 
1345). 
 
1373. -----. 
    Reseña a: Congreso de Bibliografía Asturiana 
(Oviedo, 11-14 de abril de 1989). Oviedo: Consejería de 
Educación, Cultura, Deportes y Juventud, 1992. 2 vols. En: 
Boletín de la AABADOM, 1992, vol. 3, núm. 2, pág. 31. ISSN: 
1131-6764. 
    Materias: Grupo 4; Asociacionismo; Profesionales 
de la Información. 
    
1374. -----. 
    Reseña a: Sidney E. Berger. The design of 
bibliographies: observations, references and examples. London: 
Mansell, 1991. En: Boletín de la AABADOM, 1992, vol. 3, núm. 
1, pág. 23. ISSN: 1131-6764. 
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     Materias: Grupo 1; Bibliografía. 
     Notas: Esta obra también ha sido reseñada en el 
Boletín de la ANABAD (referencia 505). 
 
1375. -----. 
    Reseña a: Maria Pia Carosella y Maria Valenti. 
Documentazione: manuale per i servizi di informazione a la 
biblioteche speciali italiani. Milano: Franco Angeli, 1991. 524 
págs. En: Boletín de la AABADOM, 1992, vol. 3, núm. 3, pág. 
39. ISSN: 1131-6764. 
     Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
 
1376. -----. 
    Reseña a: Edificios y equipamiento de bibliotecas 
públicas: seminario hispanobritánico organizado por el Centro 
de Coordinación Bibliotecaria y el Instituto Británico (Madrid, 
6 y 7 de mayo de 1991). Madrid: Centro de Coordinación 
Bibliotecaria, 1992. 165 págs. En: Boletín de la AABADOM, 
1992, vol. 3, núm. 2, pág. 32. ISSN: 1131-6764. 
    Materias: Grupo 4; Asociacionismo; Profesionales 
de la Información. 
 
1377. -----. 
    Reseña a: Karl Wilhem Neubauer y Esther R. Dyer 
(eds.). European Library Networks. New Jersey: Ablex, 1990. 
435 págs. En: Boletín de la AABADOM, 1992, vol. 3, núm. 1, 
pág. 24. ISSN: 1131-6764. 
     Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
1378. -----. 
    Reseña a: Encabezamientos de materia: normativa 
para su redacción en la BNE. Madrid: Ministerio de Cultura, 
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1991. 94 págs. En: Boletín de la AABADOM, 1992, vol. 3, núm. 
3, pág. 40. ISSN: 1131-6764. 
     Materias: Grupo 2; Análisis documental; Lenguajes 
documentales. 
 
1379. -----. 
    Reseña a: Michael Belcher. Exhibitions in 
museums. Leicester [etc.]: Leicester University Press: 
Smithsonian Institute Press, 1991. 230 págs. En: Boletín de la 
AABADOM, 1992, vol. 3, núm. 1, pág. 31. ISSN: 1131-6764. 
     Materias: Grupo 14; Museología. 
 
1380. -----. 
    Reseña a: Irene S. Farkas-Conn. From 
Documentation to Information Science: the beginnings y early 
development of the American Documentation Institute-
American Society for Information Science. New York: 
Greenwood Press, 1990. 229 págs. En: Boletín de la 
AABADOM, 1992, vol. 3, núm. 1, pág. 24. ISSN: 1131-6764. 
    Materias: Grupo 14; Biblioteconomía; Ciencias de la 
Información; Documentación. 
 
1381. -----. 
    Reseña a: Judith Alfrey y Tim Putnam. The 
industrial heritage: managing resources y uses. [s.l.]: [.sn.], 
1992. 3340 págs. En: Boletín de la AABADOM, 1992, vol. 3, 
núm. 4, pág. 28. ISSN: 1131-6764. 
     Materias: Grupo 14; Museología. 
 
1382. -----. 
    Reseña a: A. M. Robinson. Introducción a la 
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Bibliografía: guía práctica para trabajos de descripción y 
compilación. Madrid [etc.]: Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez [etc.], 1992. 162 págs. En: Boletín de la AABADOM, 
1992, vol. 3, núm. 2, pág. 30. ISSN: 1131-6764. 
     Materias: Grupo 1; Bibliografía. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en la 
Revista Española de Documentación Científica (referencia 
1191), en Item (referencia 1478) y en el Boletín de la 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios (referencia 1688). 
 
1383. -----. 
    Reseña a: José Antonio Moreiro González. 
Introducción bibliográfica y conceptual al estudio evolutivo de 
la Documentación. Barcelona: PPU, 1990. 309 págs. En: 
Boletín de la AABADOM, 1992, vol. 3, núm. 3, pág. 39. ISSN: 
1131-6764. 
     Materias: Grupo 14; Documentación. 
 
1384. -----. 
    Reseña a: Claire Guinchat y Michel Menou. 
Introducción general a las ciencias y técnicas de la Información 
y Documentación. [Madrid]: CINDOC, 1992. 555 págs. En: 
Boletín de la AABADOM, 1992, vol. 3, núm. 4, pág. 27. ISSN: 
1131-6764. 
    Materias: Grupo 14; Ciencias de la Información;  
Documentación. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en el 
Boletín de la ANABAD (referencia 1724) y en el Boletín de la 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios (referencia 1725). 
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1385. -----. 
    Reseña a: William A. Katz. Introduction to 
reference work. New York: McGraw-Hill, 1992. 2 vols. En: 
Boletín de la AABADOM, 1993, vol. 4, núm. 1, pág. 39. ISSN: 
1131-6764. 
     Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
 
1386. -----. 
    Reseña a: Margaret Kinnell (ed.). Learning 
resources in school: Library Association Guidelines for school 
libraries. London: The Library Association, 1992. 81 págs. En: 
Boletín de la AABADOM, 1993, vol. 4, núm. 2, pág. 36. ISSN: 
1131-6764. 
     Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
 
1387. -----. 
    Reseña a: Ángel Mato Díaz. La lectura popular en 
Asturias (1869-1936). Oviedo: Pentalfa, 1991. 197 págs. En: 
Boletín de la AABADOM, 1992, vol. 3, núm. 3, pág. 39. ISSN: 
1131-6764. 
     Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
 
1388. -----. 
    Reseña a: Iñigo Sanz de Ormazábal. De libros y 
bibliotecas: sobre biblioteconomía, bibliografía e historia del 
libro de Euskalherría. Vitoria: Eusko Bibliografía [etc.], 1992. 
538 págs. En: Boletín de la AABADOM, 1992, vol. 3, núm. 4, 
pág. 27. ISSN: 1131-6764. 
     Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en la 
Revista Española de Documentación Científica (referencia 
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1143), en Bilduma (referencia 1188) y en Item (referencia 
1462). 
 
1389. -----. 
    Reseña a: Jaime García Padrino. Libros y 
Literatura para niños en la España Contemporánea. Madrid 
[etc.]: Fundación Germán Sánchez Ruipérez [etc.], 1992. 591 
págs. En: Boletín de la AABADOM, 1992, vol. 3, núm. 4, pág. 
28. ISSN: 1131-6764. 
     Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en el 
Boletín de la ANABAD (referencia 511) y en Item (referencia 
1152). 
 
1390. -----. 
    Reseña a: Jean François Botrel. Libros, prensa y 
lectura en la España del siglo XIX. Madrid [etc.]: Fundación 
Germán Sánchez Ruipérez, 1993. 692 págs. En: Boletín de la 
AABADOM, 1993, vol. 4, núm. 2, pág. 36. ISSN: 1131-6764. 
     Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
     Notas: Esta obra también ha sido reseñada en Item 
(referencia 170). 
 
1391. -----. 
    Reseña a: Angelo Nobile. Literatura infantil y 
juvenil: la infancia y sus libros en la civilización tecnológica. 
Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia, 1992. 190 págs. En: 
Boletín de la AABADOM, 1993, vol. 4, núm. 1, págs. 38-39. 
ISSN: 1131-6764. 
     Materias: Grupo 14; Biblioteconomía. 
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1392. -----. 
    Reseña a: Charles R. MacClure...[et al.]. Manual de 
planificación para bibliotecas: sistemas y procedimientos. 
Madrid [etc.]: Fundación Germán Sánchez Ruipérez [etc.], 
1991. En: Boletín de la AABADOM, 1992, vol. 3, núm. 2, pág. 
23. ISSN: 1131-6764. 
     Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
     Notas: Esta obra también ha sido reseñada en 
Bilduma (referencia 1438). 
 
1393. -----. 
    Reseña a: Richard Fothergill y Ian Butchart. 
Materiales no librarios en las bibliotecas: guía práctica. Madrid 
[etc.]: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1992. 367 págs. 
En: Boletín de la AABADOM, 1992, vol. 3, núm. 4, pág. 28. 
ISSN: 1131-6764. 
     Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en el 
Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios (referencia 
157) y en Item (referencia 1485). 
 
1394. -----. 
    Reseña a: Miscelánea-homenaje a Luis García 
Ejarque. Madrid: Fesabid, 1992. 296 págs. En: Boletín de la 
AABADOM, 1993, vol. 4, núm. 1, pág. 38. ISSN: 1131-6764. 
     Materias: Grupo 15; Homenajes. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en el 
Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios (referencia 
155) y en el Boletín de la ANABAD (referencia 796). 
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1395. -----. 
    Reseña a: Tim Ambrose y Crispin Paine. Museum 
basics. [s.l.]: [s.n.], 1992. 256 págs. En: Boletín de la 
AABADOM, 1992, vol. 3, núm. 4, pág. 28. ISSN: 1131-6764. 
     Materias: Grupo 14; Museología. 
 
1396. -----. 
    Reseña a: Patrick Boylan (ed.). Museums 2000: 
politics, people, professionals y profit. [s.l.]: [s.n.], 1992. 216 
págs. En: Boletín de la AABADOM, 1992, vol. 3, núm. 4, pág. 
28. ISSN: 1131-6764. 
     Materias: Grupo 14; Museología. 
 
1397. -----. 
    Reseña a: Eliean Hooper-Greenhill. Museums y the 
shaping of Knowledge. [s.l.]: Routledge, 1992. 244 págs. En: 
Boletín de la AABADOM, 1992, vol. 3, núm. 4, pág. 28. ISSN: 
1131-6764. 
     Materias: Grupo 14; Museología. 
 
1398. -----. 
    Reseña a: Jean-Michael Tobelem. Musèes et 
culture: le financiament à l'àmericaine. Maçon [etc.]: Editions 
W [etc.]: 1990. 249 págs. En: Boletín de la AABADOM, 1992, 
vol. 3, núm. 3, pág. 39. ISSN: 1131-6764. 
     Materias: Grupo 14; Museología. 
 
1399. -----. 
    Reseña a: Nieves Iglesias y Purificación Nájera. 
Música: biblioteca de referencia. Madrid: Ministerio de 
Cultura, Centro de Coordinación Bibliotecaria, 1992. 233 págs. 
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En: Boletín de la AABADOM, 1993, vol. 4, núm. 2, pág. 36. 
ISSN: 1131-6764. 
    Materias: Grupo 1; Bibliografía; Fuentes de 
Información. 
 
1400. -----. 
    Reseña a: Anna Maria Tammaro. Prontuario di 
biblioteconomia: 100 domanda e risposte a uso dei bibliotecari 
della universitá, delle biblioteche speciali e dei centri di 
documentazione. Milano: Editrice Bibliografica, 1992. 156 
págs. En: Boletín de la AABADOM, 1993, vol. 4, núm. 2, pág. 
36. ISSN: 1131-6764. 
    Materias: Grupo 14; Biblioteconomía; 
Documentación. 
 
1401. -----. 
    Reseña a: Elisabetta Pilia. La professione rivista: I 
periodici italiani e stranieri di biblioteconomia. Milano: 
Editrice Bibliografica, 1991. 192 págs. En: Boletín de la 
AABADOM, 1992, vol. 3, núm. 1, pág. 24. ISSN: 1131-6764. 
     Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en el 
Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios (referencia 
961). 
 
1402. -----. 
    Reseña a: María Pinto Molina. El resumen 
documental: principios y métodos. Salamanca [etc.]: Fundación 
Germán Sánchez Ruipérez [etc.], 1992. 584 págs. En: Boletín 
de la AABADOM, 1992, vol. 3, núm. 3, pág. 40. ISSN: 1131-
6764. 
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     Materias: Grupo 2; Análisis documental. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en el 
Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios (referencia 
1565) y la Revista Española de Documentación Científica 
(referencia 1675). 
 
1403. -----. 
    Reseña a: REDIAL: Revista Europea de 
Información y Documentación sobre América Latina, 1992, 
núm. 1. París: Red Europea de Información y Documentación 
sobre América Latina, 1992. Semestral. En: Boletín de la 
AABADOM, 1992, vol. 3, núm. 4, pág. 27. ISSN: 1131-6764. 
     Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
 
1404. -----. 
    Reseña a: Kevin Walsh. The representation of the 
past: museums y heritage in the post-modern world. [s.l.]: 
[s.n.], 1992. 224 págs. En: Boletín de la AABADOM, 1992, vol. 
3, núm. 4, pág. 28. ISSN: 1131-6764. 
     Materias: Grupo 14; Museología. 
 
1405. -----. 
    Reseña a: Rao Aluri, D. Asladair Kemp y John J. 
Boll. Subject analysis in online catalogs. Englewood (Colorado): 
Libraries Unlimited, 1991. 303 págs. En: Boletín de la 
AABADOM, 1992, vol. 3, núm. 1, pág. 23. ISSN: 1131-6764. 
     Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
 
1406. -----. 
    Reseña a: John Feather. Preservation and the 
library management of library collections. London: The Library 
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Association, 1991. 122 págs. En: Boletín de la AABADOM, 
1993, vol. 4, núm. 1, pág. 38. ISSN: 1131-6764. 
     Materias: Grupo 13; Conservación; Preservación. 
 
1407. -----. 
    Reseña a: Tesauro ISOC de Topónimos. Madrid: 
CINDOC, 1993. En: Boletín de la AABADOM, 1993, vol. 4, 
núm. 1, pág. 38. ISSN: 1131-6764. 
    Materias: Grupo 2; Análisis documental; Lenguajes 
documentales. 
  
1408. -----. 
    Reseña a: A. E. Cawkell (ed.). World Information 
technology manual. Amsterdam: Elsevier, 1992. 2 vols. En: 
Boletín de la AABADOM, 1993, vol. 4, núm. 2, pág. 36. ISSN: 
1131-6764. 
     Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
 
1409. NOGUÉS i PASTOR, Enric. 
    Reseña a: Álvaro Santamaría. El Consell General 
de Valéncia en el tránsito de la modernidad. Valencia: 
Biblioteca Valenciana, 2000. 2 vol. (293, 438 págs.). ISBN 84-
482-2369-1. En: Métodos de información, 2001, vol. 8, núm. 47, 
págs. 73-74. ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 10; Teoría e historia de las 
instituciones. 
    Notas: Reseña en Catalán. 
 
1410. NOVERGES, Nati. 
    Reseña a: Terminologia i documentació: I Jornada 
de terminologia i documentació (24 de maig de 2000). 
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Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada de la 
Universitat Pompeu i Fabra, 2001. 142 págs. (Sèrie Activitats). 
ISBN 84-477-0734-2. En: Métodos de información, 2001, vol. 8, 
núm. 48, págs. 85-87. ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 4; Asociacionismo, Profesionales 
de la Información. 
 
1411. OLARÁN MÚGICA, Clotilde. 
    Reseña a: Richard Harvey. Genealogy for 
librarians. London: Clive Bingley, 1983. 166 págs.; 23 cm. 
ISBN 0-85157-335-3. En: Bilduma, 1990, vol. 4, págs. 169-170. 
ISSN 0214-624X. 
    Materias: Grupo 9; Genealogía. 
 
1412. OLASSOLO BENITO, Pedro. 
    Reseña a: Rosa Kuon Carrero. Manual para los 
Archivos Universitarios. Lima: Biblioteca Nacional del Perú, 
1999. En: Archivamos, 2001, núm. 41-42, pág. 66. ISSN 1576-
320X. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
 
1413. OLIVARES BARRERO, Julia. 
    Reseña a: Manuscritos de Ángel Ganivet en la 
biblioteca de la Diputación de Granada. [s.l.]: [s.n.], [s.a.]. 1 
CD-ROM. En: Boletín de Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios, 1997, núm. 48, págs. 94-95. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
 
1414. OLMEDA GÓMEZ, Carlos. 
    Reseña a: Joan Costa. La esquemática. Visualizar 
la información. Barcelona: Paidos, 1998. 222 págs. ISBN 84-
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493-0611-6. En: Revista Española de Documentación 
Científica, 2000, vol. 23, núm. 3, págs. 344-345. ISSN 0210-
0614. 
    Materias: Grupo 14; Ciencias de la Información. 
 
1415. OLVERA LOBO, Mª Dolores. 
    Reseña a: Juan Carlos Molina Fernández y Félix de 
Moya Anegón. Los catálogos de acceso público en línea: el 
futuro de la recuperación de información bibliográfica. Málaga: 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 1998. 197 págs. 
(Monografías AAB; 1). ISBN 84-920914-1-X. En: Boletín de 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 1998, núm. 51, págs. 
89-91. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
    Notas: La autora firma la reseña como Dolores 
Olvera; esta obra ha sido reseñada también en Item (referencia 
67). 
 
1416. -----. 
    Reseña a: Mercedes Caridad y Purificación 
Moscoso. Los sistemas hipertexto e hipermedios: una nueva 
aplicación en informática documental. Madrid: Fundación 
Germán Sánchez Ruipérez: Pirámide, 1991. 160 págs. ISBN 
84-86168-63-5 (F. G. S. R.). ISBN 84-358-0615-8 (Pirámide). 
En: Boletín de Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 1992, 
núm. 28, págs. 70-72. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en el 
Boletín de la ANABAD (referencia 516), la Revista Española de 
Documentación Científica (referencia 745) y en Biblioteca 
Informacions (referencia 1682). 
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1417. OMS, Josep-Sebastiá. 
    Reseña a: Signatura [núm. 1, septiembre-diciembre 
1992]. Madrid: Ministerio de Cultura: Fundebi, 1992. 
Cuatrimestral. ISSN 1132-807X. En: Item, 1993, núm. 13, 
págs. 210-211. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
1418. ONTALBA y RUIPÉREZ, José Antonio. 
    Reseña a: Revistas electrónicas de documentación 
españolas e iberoamericanas.  En: BiD: textos universitaris de 
Biblioteconomia i Documentació, 2001, núm. 6. ISSN 1575-
5886. Disponible en Internet: 
http://www.ub.es/biblio/bid/06ontal2.htm (versión en 
castellano); http://www.ub.es/biblio/bid/06ontal1.htm  (versión 
en catalán) [Fecha de acceso: 19 de julio de 2006]. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
    Notas: Reseña en castellano y en catalán. 
 
1419. ORERA ORERA, Luisa. 
    Reseña a: Emilio Delgado López-Cózar. La 
investigación en Biblioteconomía y Documentación. Gijón: 
Trea, 2002. 254 págs. En: Boletín de Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios, 2003, núm. 72, págs. 105-107. ISSN 0213-6333. 
Disponible en Internet: 
http://www.aab.es/pdfs/baab72/72rec.pdf   [Fecha de acceso: 26 
de julio de 2007]. 
    Materias: Grupo 7; Metodología de la investigación 
científica. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en 
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Pliegos de Bibliofilia (referencia 562), en Anales de 
Documentación (referencia 1078), en Métodos de Información 
(referencia 1328), en el Boletín de la Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios en dos ocasiones (referencias 1419 y 1420), en la 
Revista General de Información y Documentación (referencia 
1507) y en la Revista Española de Documentación Científica 
(referencia 1743); esta reseña firmada por el mismo autor fue 
publicada en dos ocasiones en la misma revista, Boletín de la 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios (referencias 1419 y 
1420). 
 
1420. -----. 
    Reseña a: Emilio Delgado López Cózar. La 
investigación en Biblioteconomía y Documentación. Gijón: 
Trea, 2002. 254 págs. En: Boletín de Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios, 2003, núm. 73, págs. 123-125. ISSN 0213-6333. 
Disponible en Internet: 
http://www.aab.es/pdfs/baab73/73rec.pdf    [Fecha de acceso: 26 
de julio de 2007]. 
    Materias: Grupo 7; Metodología de la investigación 
científica. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en 
Pliegos de Bibliofilia (referencia 562), en Anales de 
Documentación (referencia 1078), en Métodos de Información 
(referencia 1328), en el Boletín de la Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios en dos ocasiones (referencias 1419 y 1420), en la 
Revista General de Información y Documentación (referencia 
1507) y en la Revista Española de Documentación Científica 
(referencia 1743); esta reseña firmada por el mismo autor fue 
publicada en dos ocasiones en la misma revista, Boletín de la 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios (referencias 1419 y 
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1420). 
 
1421. ORTEGA, Concepción. 
    Reseña a: Nuria Amat Noguera. Técnicas 
documentales y fuentes de información. Barcelona: Bibliograf, 
1978. En: Revista Española de Documentación Científica, 
1979, vol. 2, núm. 1, págs. 61-62. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 14; Documentación. 
 
1422. -----. 
    Reseña a: Índice automatizado de la literatura 
científica y técnica española, elaborado por el ICYT. [s.l.]: 
[s.n.], [s.a.]. En: Revista Española de Documentación 
Científica, 1980, vol. 3, núm. 2, págs. 187-189. ISSN 0210-
0614. 
    Materias: Grupo 5; Políticas de información. 
 
1423. ORTIZ-REPISO JIMÉNEZ, Virginia. 
    Reseña a: Lista de autores y entidades de la red de 
bibliotecas del CSIC [elaborado por la Unidad de Coordinación 
de Bibliotecas del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas]. Madrid: CSIC: Fundación ONCE, 1998. 2 vols. 
ISBN 84-00-07754-7. En: Revista Española de Documentación 
Científica, 1999, vol. 22, núm. 2, págs. 276-278. ISSN 0210-
0614. 
    Materias: Grupo 2; Análisis documental. 
 
1424. -----. 
    Reseña a: María José López Huertas y Juan Carlos 
Fernández-Molina (eds.). La representación y la organización 
del conocimiento en sus distintas perspectivas: su influencia en 
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la recuperación de información: actas del IV Congreso ISKO-
España EOCONSID 99. Granada: [s.n.], 1999. 447 págs. ISBN 
84-699-0289-X. En: Boletín de Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios, 1999, núm. 56, págs. 81-82. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 4; Asociacionismo; Profesionales 
de la Información . 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en Item 
(referencia 225). 
 
1425. ORTUÑO DÍAZ, Pedro Manuel. 
    Reseña a: Eva Mª Méndez Rodríguez. Metadatos y 
recuperación de información: estándares, problemas y 
aplicabilidad en bibliotecas digitales. Gijón: Trea, 2002. 432 
págs. En: Anales de Documentación, 2003, núm. 6, págs. 298-
299. ISSN 1575-2437. Disponible en Internet: 
http://www.um.es/fccd/anales/ad06/ad0620.pdf [Fecha de 
acceso: 25 de febrero de 2007]. 
    Materias: Grupo 3; Internet; Tecnologías de la 
Información. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en 
Archivamos (referencia 1228) y en la Revista Española de 
Documentación Científica (referencia 1673). 
 
1426. ORTUÑO, Manuel. 
    Reseña a: Julián Amo y Charmion Shelby. La obra 
impresa de los intelectuales españoles en América (1936-1945). 
Ed. Facsímil. Madrid: ANABAD, 1994. 244 págs. (Colección 
DOCUMENTOS).  En: Boletín de la ANABAD, 1995, vol. 45, 
núm. 2, págs. 177-178. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos; Fuentes 
históricas. 
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1427. OSCA LLUCH, Julia. 
    Reseña a: Circulación automatizada: un examen de 
las posibilidades de elección [elaborado por la American 
Library Association]. Madrid: Díaz de Santos, 1989. XIV, 177 
págs.; 21 cm. ISBN 84-87198-27-X. En: Revista Española de 
Documentación Científica, 1991, vol. 14, núm. 1, pág. 85. ISSN 
0210-0614. 
    Materias: Grupo 3; Sistemas automatizados. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en el 
Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios (referencia 
1740). 
 
1428. PACIOS LOZANO, Ana Reyes. 
    Reseña a: G. Carrizo, P. Irureta-Goyena y E. López 
de Quintana. Manual de fuentes de información. Madrid: 
Confederación Española de Gremios y Asociaciones de 
Libreros, 1994. 414 págs. ISBN 84-920008-0-5. En: Revista 
Española de Documentación Científica, 1994, vol. 17, núm. 4, 
págs. 490-491. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en Item 
(referencia 711) y en el Boletín de la Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios (referencia 1689). 
 
1429. PADROSA GORGOT, Inés. 
    Reseña a: Ramon Alberch, Joan Boadas y Joaquim 
Nadal (dirs.); Mónica Ferrer, Ciro Llueca, Pau Saavedra (cols.). 
Bibliografia de la ciutat de Girona [recurs electrónic]. Girona: 
Ajuntament de Girona, 2002. 1 CD-ROM. ISBN 84-8496-083-8. 
En: Item, 2003, núm. 35, págs. 157-160. ISSN 0214-0349. 
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    Materias: Grupo 1; Bibliografía. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
1430. PALOMO, José Mª. 
    Reseña a: Margarita Badillo Nieto y Severiano 
Aznar Peñarroyas. Técnicas de documentación para la 
Administración Pública. Alcalá de Henares: Instituto Nacional 
de la Administración Pública, 1986. 207 págs.: gráf. (Biblioteca 
Básica de la Administración Pública). ISBN 84-7351-188-3. En: 
Boletín de Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 1986, núm. 
5, pág. 55. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 14; Documentación. 
 
1431. PANIZO SANTOS, Ignacio. 
    Reseña a: Marie-Anne Chabin. Je pense donc 
l'archive. L'archive dans la societé de l'information. Paris: 
L'Harmattan, 1999. 207 págs. En: Archivamos, 2003, núm. 49-
50, págs. 71-73. ISSN 1576-320X. 
    Materias: Grupo 5; Sociedad de la Información. 
 
1432. -----. 
    Reseña a: Marie-Anne Chabin. Le management de 
l'archive. Paris: Hermes Science, 2000. 246 págs. En: 
Archivamos, 2003, núm. 49-50, págs. 74-75. ISSN 1576-320X. 
    Materias: Grupo 8; Gestión y administración de la 
información en las organizaciones. 
 
1433. PAÑOS ÁLVAREZ, Antonio. 
    Reseña a: Jornadas de información y 
documentación empresarial (3ªs, 1996, Murcia). Nuevos 
escenarios en la gestión de la información y documentación en 
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la empresa. Murcia: Universidad, 1997. 214 págs. En: Anales 
de Documentación, 1998, núm. 1, págs. 216-217. ISSN 1575-
2437. Disponible en Internet: 
http://www.um.es/fccd/anales/ad01/ad0115.html  [Fecha de 
acceso: 25 de febrero de 2007]. 
    Materias: Grupo 4; Asociacionismo; Profesionales 
de la Información. 
 
1434. PAREJA, Víctor Manuel. 
    Reseña a: Terry Hanson y Joan Day (eds.). 
Managing the electronic library: a practica guide for 
information professionals. [London]: Bowker-Saur, 1998. 742 
págs. ISBN 1-85739-184-5. En: Revista Española de 
Documentación Científica, 1999, vol. 22, núm. 4, págs. 544-546. 
ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 3; Bibliotecas digitales. 
 
1435. PASCUAL CARVAJAL, Mª José. 
    Reseña a: Censo de Bibliotecas del País Vasco: 
Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. [s.l.]: Eusko Ikaskuntza: Sociedad 
de Estudios Vascos, 1989. 3 vols. ISBN 84-86240-90-5 (o.c.). 
En: Bilduma, 1990, vol. 4, págs. 172-173. ISSN 0214-624X. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
 
1436. -----. 
    Reseña a: EIMA III. Hetzkuntza-Softwarearen 
Bilduma 1994. Vitoria-Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, 1994. 300 h. 
(Euskara Zerbitzua. Zabalkunde Lanak; 35). ISBN 84-457-
0385-4. En: Bilduma, 1994, vol. 8, págs. 287-288. ISSN 0214-
624X. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
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    Notas: Reseña en euskera. 
 
1437. -----. 
    Reseña a: EIMA. Ikus-Entzunezko Ikasmaterialen 
Bilduma 1992. Vitoria-Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, 1992. 494 
págs. (Euskara Zerbitzua. Zabalkunde-Lanak; 33). ISBN 84-
457-0225-6.  En: Bilduma, 1993, vol. 7, págs. 264-265. ISSN 
0214-624X. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
    Notas: Reseña en euskera. 
 
1438. -----. 
    Reseña a: Charles R. McClure…[et al.]. Manual de 
planificación para bibliotecas: sistemas y procedimientos. 
Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1991. ISBN 84-
86168-66-X. En: Bilduma, 1992, vol. 6, págs. 183-184. ISSN 
0214-624X. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en el 
Boletín de la AABADOM (referencia 1392). 
 
1439. -----. 
    Reseña a: Marketing bibliotecario. Estudio de 
mercado Biblioteca Municipal de Rentería 1991. [Rentería]: 
Ayuntamiento de Rentería. Comisión de Cultura, 1992. 134 
págs. ISBN 84-606-1085-3. En: Bilduma, 1993, vol. 7, págs. 
262-263. ISSN 0214-624X. 
    Materias: Grupo 8; Marketing. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en Item 
(referencia 254). 
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1440. PASCUAL FERRER, Juli. 
    Reseña a: International Dictionary of Opera. 
International Dictionary of Ballet i Contemporary Composers. 
[s.l.]: [s.n.], [s.a.]. En: Métodos de información, 1995, vol. 2, 
núm. 8, págs. 45-47. ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
1441. PASTOR SÁNCHEZ, Juan Antonio. 
    Reseña a: Cuadernos de Documentación 
Multimedia (Madrid) Núms. 6-7 (1997-1998). [s.l.]: [s.n.], [s.a.]. 
En: Anales de Documentación, 1999, núm. 2, págs. 260-261. 
ISSN 1575-2437. Disponible en Internet: 
http://www.um.es/fccd/anales/ad02/AD13-1999.pdf [Fecha de 
acceso: 25 de febrero de 2007]. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
 
1442. -----. 
    Reseña a: Paloma Díaz Pérez, Nadia Catenazzi e 
Ignacio Aedo Cuevas. De la multimedia a la hipermedia. 
Madrid: Editorial RAMA, 1996. 291 págs. En: Anales de 
Documentación, 1998, núm. 1, pág. 215. ISSN 1575-2437. 
Disponible en Internet: 
http://www.um.es/fccd/anales/ad01/ad0115.html  [Fecha de 
acceso: 25 de febrero de 2007]. 
    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
 
1443. PENA SUEIRO, Nieves. 
    Reseña a: Mª Cruz García Enterría y Mª José 
Rodríguez Sánchez de León. Pliegos poéticos españoles en siete 
bibliotecas portuguesas (s. XVIII). Catálogo. Alcalá: 
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Universidad de Alcalá: S.E.M.Y.R., 2000. 242 págs. En: Pliegos 
de Bibliofilia, 2001, núm. 13, págs. 70-71. ISSN 1139-5753. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
 
1444. PEÑA, María José de la. 
    Reseña a: Boletín Auriense. Orense: Museo 
Provincial, 1979. Año IX, tomo IX. 342 págs.  En: Boletín de la 
ANABAD, 1982, vol. 32, núm. 1-2, págs. 192-193. ISSN 0210-
4164. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
 
1445. PEÑALVER MARTÍNEZ, Ángel. 
    Reseña a: Educación y Biblioteca: revista de 
documentación y recursos didácticos. 1989, núm. 1. Madrid: 
Asociación Cultural Educación y Bibliotecas: Tilde, 1989. 
Trimestral. En: Boletín de la ANABAD, 1989, vol. 39, núm. 3-
4, pág. 688. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
 
1446. -----. 
    Reseña a: M. J. Ruiz Luna, R. López Carreño y M. 
Bunes Portillo. Información y documentación educativa en la 
Región de Murcia: REDINET Murcia. Murcia: Consejería de 
Educación y Cultura. Servicio de Publicaciones y Estadística, 
2003. En: Anales de Documentación, 2004, núm. 7, págs. 279-
281. ISSN 1575-2437. Disponible en Internet: 
http://www.um.es/fccd/anales/ad07/ad0718.pdf [Fecha de 
acceso: 25 de febrero de 2007]. 
    Materias: Grupo 3; Bases de datos. 
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1447. PÉREZ ÁLVAREZ-OSSORIO, José Ramón. 
    Reseña a: E. K. Frederiksson (ed.). A century of 
science publishing. [s.l.]: IOS Press-Omsha-AKA, [s.a.]. 312, 
VIII págs. ISBN 1-58603-1481. En: Revista Española de 
Documentación Científica, 2002, vol. 25, núm. 1, págs. 107-108. 
ISSN 0210-0614. Disponible en Internet: 
http://redc.cindoc.csic.es/index.php/redc/issue/view/10 [Fecha 
de acceso: 27 de julio de 2007]. 
    Materias: Grupo 7; Historia de la Ciencia. 
 
1448. -----. 
    Reseña a: Ann C. Weller. Editorial Peer-Review. Its 
strenghts and weaknesses. [s.l.]: [s.n.], [s.a.]. 342 págs. (ASIS 
Monograph Series). ISBN 1-57387-100-1. En: Revista Española 
de Documentación Científica, 2001, vol. 24, núm. 2, págs. 226-
227. ISSN 0210-0614. Disponible en Internet: 
http://redc.cindoc.csic.es/index.php/redc/issue/view/6 [Fecha de 
acceso: 27 de julio de 2007]. 
    Materias: Grupo 6; Bibliometría. 
 
1449. -----. 
    Reseña a: Informe Mundial sobre la Información 
(1997-1998). Madrid: Ediciones UNESCO/CINDOC, 1997. En: 
Revista Española de Documentación Científica, 1998, vol. 21, 
núm. 1, págs. 86-88. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 5; Políticas de información. 
 
1450. -----. 
    Reseña a: Víctor Montviloff. National Information 
Policies. Handbook on the formulations, approval, 
implementation and operation of a national policy on 
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Information. Paris: UNESCO, 1990. En: Revista Española de 
Documentación Científica, 1991, vol. 14, núm. 1, págs. 83-84. 
ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 5; Políticas de información. 
 
1451. PÉREZ PÉREZ, Desamparados. 
    Reseña a: Censo-Guía de Archivos de la Provincia 
[de Valencia]. Valencia: Consellería de Cultura, Educació i 
Ciéncia, 1986. 492 págs.; 24 cm. (Arxius Valencians; 3).  En: 
Boletín de la ANABAD, 1987, vol. 37, núm. 1-2,  págs. 306-307. 
ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
 
1452. PÉREZ-RIOJA, José Antonio. 
    Reseña a: Hipólito Escolar Sobrino. Historia de 
cinco ciudades y un monasterio. Madrid: Editorial Gredos, 
1997. 312 págs. 24 cm.  En: Boletín de la ANABAD, 1998, vol. 
48, núm. 1, págs. 256-257. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
 
1453. PÉREZ RODRÍGUEZ, Susanna. 
    Reseña a: Mariá Alemany i Lamara. El Virus de la 
Glória. Barcelona: Edicions La Campana, 1994. 236 págs. En: 
Biblioteca Informacions, 1994, núm. 7. ISSN 1130-9318. 
Disponible en Internet: http://ddd.uab.es/pub/bibinf/bi-10.pdf 
[Fecha de acceso: 20 de julio de 2006]. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
 
1454. PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso E. 
    Reseña a: Elena Páez Ríos. Repertorio de Grabados 
Españoles en la Biblioteca Nacional. Madrid: Ministerio de 
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Cultura, Secretaría General Técnica, 1981. 466 págs. + 396 
láms.  En: Boletín de la ANABAD, 1983, vol. 33, núm. 3, págs. 
585-586. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
 
1455. PERMANYER, Elvira. 
    Reseña a: Quién es quién en información y 
documentación en España, 1988. [s.l.]: Comisión 
Interministerial de Ciencias y Tecnología. Comisión Nacional 
de España de la UNESCO, [s.a.]. ISBN 84-86860-03-02. En: 
Item, 1989, núm. 4, págs. 109-110. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en la 
Revista Española de Documentación Científica (referencia 
1224); reseña en catalán. 
 
1456. PESCADOR DEL HOYO, Mª Carmen. 
    Reseña a: Jesús Ferro Couselo. Archivo Histórico 
Provincial de Orense: Catálogo de libros de la Sección de Clero. 
Madrid: Ministerio de Cultura, Subdirección General de 
Archivos, 1980. 268 págs.; 23 cm.  En: Boletín de la ANABAD, 
1980, vol. 30, núm. 3, págs. 479-480. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
 
1457. -----. 
    Reseña a: María Natividad Moreno Garbayo. 
Colección de Reales Cédulas del Archivo Histórico Nacional: 
Catálogo. Madrid: Dirección General del Patrimonio Artístico y 
Cultural, Comisaría Nacional de Archivos, 1977. 2 vols; 23 cm. 
En: Boletín de la ANABAD, 1982, vol. 32, núm. 1-2, pág. 189. 
ISSN 0210-4164. 
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    Materias: Grupo 12; Archivos. 
    Notas: La autora firma la reseña como María del 
Carmen Pescador. 
 
1458. -----. 
    Reseña a: Vicenta Cortés Alonso. Documentación y 
Documentos. Madrid: Subdirección General de Archivos, 1980. 
77 págs., 1 h. con lám. En: Boletín de la ANABAD, 1982, vol. 
32, núm. 1-2, págs. 189-191. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 14; Archivística. 
    Notas: La autora firma la reseña como María del 
Carmen Pescador. 
 
1459. -----. 
    Reseña a: Mª José Lozano Rincón y Enrique 
Romera Iruela. Guía del Archivo del Ministerio de Asuntos 
Exteriores. Madrid: Ministerio de Asuntos Exteriores, 1981. 
107 págs., 10 h. con lám.; 27 cm. En: Boletín de la ANABAD, 
1982, vol. 32, núm. 1-2,  págs. 187-189. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
    Notas: La autora firma la reseña como María del 
Carmen Pescador. 
 
1460. -----. 
    Reseña a: Pilar Serra Navarro. Ministerio del 
Interior. Guía del Archivo Central. Madrid: Dirección General 
de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, Subdirección General 
de Archivos, 1981. 201 págs.; 22 cm. En: Boletín de la 
ANABAD, 1982, vol. 32, núm. 1-2, págs. 191-192. ISSN 0210-
4164. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
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1461. -----. 
    Reseña a: Pilar León Tello. Un siglo de Fomento 
Español (1725-1825). Expedientes conservados en el Archivo 
Histórico Nacional. Madrid: Ministerio de Cultura, 
Subdirección General de Archivos, 1980. 440 págs. + láms.; 24 
cm.  En: Boletín de la ANABAD, 1980, vol. 30, núm. 3, págs. 
485-486. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
 
1462. PI i VENDRELL, Nùria. 
    Reseña a: Iñigo Sanz de Ormázabal. De libros y 
bibliotecas: sobre Biblioteconomía, bibliografía e historia del 
libro en Euskalherria. Vitoria-Gasteiz: Eusko Bibliographia: 
Gobierno Vasco, 1992. 515 págs. ISBN 84-87719-01-5. En: 
Item, 1993, núm. 13, págs. 209-210. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
    Notas: La autora firma la reseña como Nùria Pi; 
esta obra también ha sido reseñada en la Revista Española de 
Documentación Científica (referencia 1143), en Bilduma 
(referencia 1188) y  en el Boletín de la AABADOM (referencia 
1388); reseña en catalán. 
 
1463. -----. 
    Reseña a: Elías Sanz Casado. Manual de estudios 
de usuarios. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez: 
Pirámide, 1994. 279 págs. (Biblioteca del libro; 62). ISBN 84-
86168-93-7. En: Item, 1995, núm. 16, págs. 182-183. ISSN 
0214-0349. 
    Materias: Grupo 6; Estudios de usuarios. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en la 
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Revista Española de Documentación Científica (referencia 
1582); reseña en catalán. 
 
1464. PINTO, María. 
    Reseña a: L. J. Haricombe y F. W. Lancaster. 
Academic boicotts and the isolation of South Africa. Arlintong, 
VA: Information Resources Press, 1995. 158 págs. ISBN 0-
87815-067-6. En: Boletín de Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios, 1995, núm. 41, págs. 73-74. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 4; Profesionales de la Información; 
Formación académica. 
 
1465. PLANAS, Conxa. 
    Reseña a: Carmen Díez Carrera. Las industrias de 
la lengua: panorámica para los gestores de información. 
Madrid: Biblioteca Nacional: FESABID, 1994. En: Item, 1995, 
núm. 16, págs. 174-175. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en 
Bilduma (referencia 475), en el Boletín de la Asociación 
Andaluza de Bibliotecarios (referencia 1192) y en la Revista 
Española de Documentación Científica (referencia 1300); 
reseña en catalán. 
 
1466. PLANET, Anna Maria. 
    Reseña a: Anthony J. Loveday y Günter Gatterman 
(eds.). University Libraries in developing countries: structure 
and function in regard to information transfer for Science and 
Technology: proceedings of the IFLA/UNESCO Presession 
Seminar for Libraries from Developing Countries. München, 
August 16-19, 1983. München (etc.): K. G. Saur, 1985. 183 
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págs.; 22 cm. (IFLA Publications; 33). En: Item, 1988, núms. 2-
3, págs. 150-151 . ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 4; Asociacionismo; Profesionales 
de la Información. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
1467. PLAZA-NAVAS, M. A. 
    Reseña a: Bibliothèque nationale de France. 
Bibliographie nationale française [Cd-rom]: documents 
sonores, audiovisuels et multimédias: depuis 1983. Paris: 
Chadwyck-Healey France, 1996. 1 CD-ROM (Logiciel 
Caravan). ISBN 2-86976-011-6. En: Item, 1996, núm. 18, págs. 
181-183. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
1468. POMARES, Alicia. 
    Reseña a: Álbumes [de la] Biblioteca Nacional I. 
Alfabeto Fantástico. Teoría de la Letra o las tribulaciones y 
congojas de Don Tristán. [s.l.]: [s.n.], [s.a.]. En: Boletín de la 
ANABAD, 1994, vol. 44, núm. 4, pág. 256. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
 
1469. -----. 
    Reseña a: Álbumes [de la] Biblioteca Nacional II. 
Diversiones cortesanas y populares. El anhelo de una vida más 
bella. [s.l.]: [s.n.], [s.a.]. En: Boletín de la ANABAD, 1994, vol. 
44, núm. 4, págs. 256-257. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
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1470. PONS, Amadeu. 
    Reseña a: Adela d'Alòs Moner...[et al]. Bibliografia 
bàsica per a biblioteques públiques. 2ª ed. corr. y aum. 
Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, 1987. XXIII, 388 págs. En: Item, 1988, núms. 2-3, 
págs. 143-144. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 1; Bibliografía. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
1471. -----. 
    Reseña a: Beatriz de Andrés González. Bibliografía 
de Biblioteconomía: resúmenes y sumarios de revistas. 
Salamanca; Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez; 
Madrid: Pirámide, 1990 -     . Anual. ISSN 1130-6068. ISBN 
84-86168-59-7. En: Item, 1991, núm. 8, págs. 120-121. ISSN 
0214-0349. 
    Materias: Grupo 1; Bibliografía. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en el 
Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios (referencia 
1685); reseña en catalán. 
 
1472. -----. 
    Reseña a: Juan Delgado Casado. Las bibliografías 
regionales y locales españolas: evolución histórica y situación 
actual. Madrid: Ollero y Ramos, cop. 2003. 370 págs. ISBN 84-
7895-178-4. En: Item, 2004, núm. 36, págs. 109-114. ISSN 
0214-0349. 
    Materias: Grupo 1; Bibliografía. 
    Notas: Esta reseña también ha sido publicada en 
Pliegos de Bibliofilia (referencia 663); reseña en catalán. 
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1473. -----. 
    Reseña a: Biblioteca básica: selección de fondos 
para bibliotecas públicas. Vol. 1: Obras de referencia y Fecha 
de acceso: generalidades. Madrid: Comunidad de Madrid, 
Consejería de Educación y Cultura, 1993. XIV, 281 págs. ISBN 
84-451-0649-X. En: Item, 1994, núm. 14, págs. 149-150. ISSN 
0214-0349. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
1474. -----. 
    Reseña a: José Martínez de Sousa. Diccionario de 
Bibliología y ciencias afines. Madrid; Salamanca: Fundación 
Germán Sánchez Ruipérez; Madrid: Pirámide, 1989. XIV, 852 
págs.: il.; 26 cm. (Biblioteca del libro; S). En: Item, 1989, núm. 
5, págs. 111-113. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en el 
Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios (referencia 
951) y en Bilduma (referencia 1609); reseña en catalán. 
 
1475. -----. 
    Reseña a: Elena Bajo Pérez. Diccionarios: 
introducción a la historia de la lexicografía del español. Gijón: 
Trea, 2000. 262 págs. (Biblioteconomía y Administración 
Cultural; 45). ISBN 84-95178-88-5. En: Item, 2001, núm. 28, 
págs. 101-105. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
    Notas: Reseña en catalán. 
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1476. -----. 
Reseña a: Fonts en línia d'interès per a l'estudi de 
la literatura catalana. En: BiD: textos universitaris de 
Biblioteconomia i Documentació, 2004, núm. 12. ISSN 1575-
5886. Disponible en Internet: 
http://www2.ub.es/bid/consulta_articulos.php?fichero=12pons.h
tm [Fecha de acceso: 19 de julio de 2006]. 
    Materias: Grupo 3; Internet. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
1477. -----. 
    Reseña a: Marcelle Beaudiquez. Guide de 
bibliographie générale: méthodologie et pratique. Nouv. éd. 
rev. et mise a jour. München (etc.): K. G. Saur, 1989. 277 págs. 
ISBN 3-598-10828-1. En: Item, 1989, núm. 5, págs. 95-96. 
ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 1; Bibliografía. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
1478. -----. 
    Reseña a: A. M. Lewin Robinson; Margaret Lodder 
(col.); Isabel Fonseca Ruiz (trad.). Introducción a la 
bibliografía: guía práctica para trabajos de descripción y 
compilación. 4ª ed. original revisada. Madrid: Fundación 
Germán Sánchez Ruipérez: Pirámide, 1992, 162 págs. 
(Biblioteca del libro). ISBN 84-86168-67-8. En: Item, 1992, 
núm. 11, págs. 217-218. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 1; Bibliografía. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en la 
Revista Española de Documentación Científica (referencia 
1191), en el Boletín de la AABADOM (referencia 1382) y en el 
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Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios (referencia 
1688); reseña en catalán. 
 
1479. ----. 
    Reseña a: José Antonio Cordón García, Jesús López 
Lucas y José Raúl Vaquero Pulido. Manual de investigación 
bibliográfica y documental: teoría y práctica. Madrid: 
Pirámide, 2001. 351 págs. (Ozalid). ISBN 84-368-1565-3. En: 
Item, 2002, núm. 31, págs. 157-158. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 1; Bibliografía. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
1480. -----. 
    Reseña a: Juan Delgado Casado y Julián Martín 
Abad. Repertorios bibliográficos de impresos del siglo XVI: 
españoles, portugueses e iberoamericanos: con su fórmula 
abreviada de referencia. Madrid: Arco Libros, cop. 1993. 166 
págs. (Instrumenta Bibliológica). ISBN 84-7635-121-6. En: 
Item, 1993, núm. 13, págs. 200-202. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 1; Bibliografía. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en el 
Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios (referencia 
779) y en el Boletín de la ANABAD (referencia 799); reseña en 
catalán. 
 
1481. -----. 
Reseña a: Recursos per a la recerca en 
biblioteconomia i documentació. En: BiD: textos universitaris 
de Biblioteconomia i Documentació, 2002, núm. 9. ISSN 1575-
5886. Disponible en Internet: http://www.ub.es/bid/09pons.htm 
[consultado el 19 de julio de 2006]. 
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    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
1482. PORTELA, Paloma. 
    Reseña a: Alfons Cornellá. Información digital para 
la empresa: una introducción a los Servicios de Información 
Electrónica. Barcelona: Marcombo, 1996. En: Revista Española 
de Documentación Científica, 1997, vol. 20, núm. 2, pág. 205. 
ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en Item 
(referencia 744). 
 
1483. PRADAS i ANDREU, Jordi. 
    Reseña a: La biblioteca [enregistrament vídeo]: un 
espai per a la cultura [elaborat per l’Escola Univérsitaria 
Jordia Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació; 
guió, Jordi Permanyer; realització, Manel Maya]. [Barcelona]: 
Diputació de Barcelona, Área d'Educació, Área de Cultura, 
[1997]. 1 videocasset (21 m, 17 s): color. (Biblioimatges; 2). En: 
Item, 1997, núm. 21, págs. 291-292. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
1484. -----. 
    Reseña a: El bibliobús [enregistrament video]: la 
teva biblioteca [elaborat per l’ Escola Univérsitaria Jordi Rubió 
i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació; guió, Angels 
Massíssimo...[et al.]; realització, Manel Maya i Dreams are 
Realities]. [Barcelona]: Diputació de Barcelona, Área de 
Educació, Área de Cultura, [1997]. 1 videocasset (11 min, 30 s): 
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color. (Biblioimatges;1). En: Item, 1997, núm. 21, págs. 291-
292. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
1485. PRIETO-PUGA, Maria José. 
    Reseña a: Richard Fothergill e Ian Butchard. 
Materiales no librarios en las bibliotecas: guía práctica. 3ª ed. 
original. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez: 
Ediciones Pirámide, 1992. 375 págs. (Biblioteca del libro). 
ISBN 84-86168-72-4. En: Item, 1993, núm. 12, págs. 194-197. 
ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en el 
Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios (referencia 
157) y en el Boletín de la AABADOM (referencia 1393); reseña 
en catalán. 
 
1486. PRIMO, Elena. 
    Reseña a: Maurice Line, Graham Mackenzie y Paul 
Sturges (eds.). Librarianship and information work worldwide. 
London: Bowker-Saur, 1999. 353 págs. ISBN 1-85739-297-3. 
En: Revista Española de Documentación Científica, 1999, vol. 
22, núm. 4, págs. 543-544. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información; 
Internet. 
 
1487. PUJOL, Rosa. 
    Reseña a: Telephassa seminar on information, 
communication and networking: how to make full use of 
available information resources: proceedings. Tilburg: Tilburg 
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University Library, cop. 1993. En: Item, 1993, núm. 13, págs. 
211-214. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
1488. -----. 
    Reseña a: Telephassa seminar on innovative 
information services and information handling: proceedings. 
Tilburg: Tilburg University Library, cop. 1992. En: Item, 1993, 
núm. 13, págs. 211-214. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
1489. -----. 
    Reseña a: Telephassa seminar on user support, 
(inter)national cooperation and strategy: important issues for 
libraries: proceedings. Tilburg: Tilburg University Library, cop. 
1993. En: Item, 1993, núm. 13, págs. 211-214. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
1490. -----. 
    Reseña a: Telephassa workshop on databases: 
proceedings. Tilburg: Tilburg University Library, cop. 1992. 
En: Item, 1993, núm. 13, págs. 211-214. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
1491. PUJOL BRUSTENGA, Rosa. 
    Reseña a: Arsenio Sánchez Hernampérez. Políticas 
de conservación en bibliotecas. Madrid: Arco-Libros, cop. 1999. 
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(Instrumenta bibliológica). ISBN 84-7635-393-6. En: Item, 
2000, núm. 26, págs. 104-107. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 13; Conservación. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en 
Archivamos (referencia 458); reseña en catalán. 
 
1492. QUERALT TEIXIDÓ, Rafael. 
    Reseña a: K. W. Mildren (ed.). Use of Engineering 
Literature. Londres: Boston: Butterworths, [s.a.]. 621 págs. 
ISBN 0-408-707143. En: Revista Española de Documentación 
Científica, 1977-1978, vol. 1, núm. 2, págs. 198-199. ISSN 
0210-0614. 
    Materias: Grupo 6; Bibliometría. 
 
1493. QUINTANA, Isabel. 
    Reseña a: María Pinto Molina, Carmen Ramos 
Fajardo, María José Ariza Rubio y Manuela Reina de la Torre. 
Manual práctico de catalogación: monografías, seriadas y 
fondos especiales. Granada: Impredisur, 1991. 387 págs. 
(Documenta). En: Revista Española de Documentación 
Científica, 1991, vol. 14, núm. 4, págs. 462-463. ISSN 0210-
0614. 
    Materias: Grupo 2; Análisis documental. 
 
1494. R. C. V. 
    Reseña a: Jerónimo Martínez González, Carmen 
Berzosa Valencia y Juan Francisco Herranz Navarra (trads.). 
ISBD(M): "Descripción bibliográfica intermacional normalizada 
para publicaciones monográficas" = "International standard 
description for monographic publications". Granada: Asociación 
Andaluza de Bibliotecarios, 1985. 1ª ed. normalizada rev. 69 
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págs.; 30 cm. En: Boletín de Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios, 1985, núm. 2, págs. 46-47. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 11; Normalización. 
 
1495. R. F. 
    Reseña a: Brendan P. Kehoe. Zen and the art of the 
Internet: a beginner's guide to the Internet. [s.l.]: [s.n.], 1992. 
96 págs. En: Biblioteca Informacions, 1993, núm. 5, pág. 5. 
ISSN 1130-9318. 
    Materias: Grupo 3; Internet. 
 
1496. R. P. 
    Reseña a: Frances Salinié y Souad Hubert. 
Bilingual glossary of terms in Librarianship and Information 
Science: English-French, French-English = Glossaire bilingue 
in Bibliotheconomie et Science de l'Information: Anglais-
Français, Français-Anglais. London: Library Services, 1990. 
372 págs. En: Biblioteca Informacions, 1993, núm. 3, pág. 4. 
ISSN 1130-9318. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
 
1497. -----. 
    Reseña a: Gérer une phototéque: usages et 
reglaments. Paris: La Documentation Française, 1992. 111 
págs. (Collection Interphototéque). En: Biblioteca 
Informacions, 1993, núm. 3, pág. 4. ISSN 1130-9318. 
    Materias: Grupo 12; Fototecas. 
 
1498. RAFAEL NIETO, Marta. 
    Reseña a: Ramón Alberch Fugueras y José Ramón 
Cruz Mundet. ¡Archívese! Los documentos en el poder. El 
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poder de los documentos. Madrid: Alianza, 1999. 203 págs.; 18 
cm. (Comunicación. Ciencias Sociales; 3950). ISBN 84-206-
3967-2. En: Archivamos, 1999, núm. 32, pág. 42. ISSN 1576-
320X. 
    Materias: Grupo 14; Archivística. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en 
Métodos de Información (referencia 756), el Boletín de la 
ANABAD (referencia 1080) e Item (referencia 1555). 
 
1499. -----. 
    Reseña a: Luis Miguel de la Cruz Herranz, Esther 
Cruces Blanco y María del Carmen Cayetano Martín. Archivos 
y sistemas. [Madrid]: Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, Secretaría General de Información y Publicaciones, 
2000. 131 págs. En: Archivamos, 2001, núm. 41-42, págs. 68-
69. ISSN 1576-320X. 
    Materias: Grupo 14; Archivística. 
 
1500. -----. 
    Reseña a: Guías breves de los Archivos Generales: 
Archivo de la Corona de Aragón, Archivo General de Simancas, 
Archivo Histórico Nacional, Sección Nobleza del Archivo 
Histórico Nacional, Archivo de la Real Chancillería de 
Valladolid. [Madrid]: Ministerio de Educación, Cultura y 
Deportes, [s.a.]. En: Archivamos, 2000, núms. 36-37, pág. 91. 
ISSN 1576-320X. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
 
1501. -----. 
    Reseña a: José Luis de la Torre Merino y Mercedes 
Martín-Palomino y Benito. Metodología para la identificación y 
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valoración de los fondos documentales. [Madrid]: Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, Secretaría General de 
Información y Publicaciones, 2000. 109 págs. En: Archivamos, 
2001, núm. 41-42, pág. 70. ISSN 1576-320X. 
    Materias: Grupo 14; Archivística. 
 
1502. RAMÓN, Mercé. 
    Reseña a: José Antonio Cordón García. El registro 
de la memoria: las bibliografías nacionales y el depósito legal. 
Gijón: Trea, 1997. 269 págs. (Biblioteconomía y Administración 
Cultural; 11). ISBN 84-89427-23-2. En: Item, 1997, núm. 21, 
págs. 297-299. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
1503. RAMOS SIMÓN, Luis Fernando. 
    Reseña a: A. Carpallo Bautista. Análisis 
documental de la encuadernación española. Repertorio 
bibliográfico, tesauro, ficha descriptiva. [s.l.]: AFEDA, 2002. 
En: Revista General de Información y Documentación, 2002, 
vol. 12, núm. 2, págs. 539-540. ISSN 1132-1873. Disponible en 
Internet: 
http://www.ucm.es/BUCM/revistas/byd/11321873/articulos/RGI
D0202220537A.PDF [Fecha de acceso: 26 de julio de 2007]. 
    Materias: Grupo 1; Bibliografía. 
  Notas: Esta obra también ha sido reseñada en 
Pliegos de Bibliofilia (referencia 613). 
 
1504. -----. 
    Reseña a: Juan José Fuentes Romero. Las 
bibliotecas nacionales: un estado de la cuestión. Gijón: 
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Ediciones Trea, 2003. 589 págs. ISBN 84-9704-066-X. En: 
Revista General de Información y Documentación, 2003, vol. 
13, núm. 2, págs. 246-248. ISSN 1132-1873. Disponible en 
Internet: 
http://www.ucm.es/BUCM/revistas/byd/11321873/articulos/RGI
D0303220241A.PDF [Fecha de acceso: 26 de julio de 2007]. 
    Materias: Grupo 2; Bibliotecas. 
    Notas: El autor firma la reseña como L. Fernando 
Ramos; esta obra también ha sido reseñada en la Revista 
Española de Documentación Científica (referencia 702), en 
Anales de Documentación (referencia 753) y en el Boletín de la 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios (referencia 1280). 
 
1505. -----. 
    Reseña a: José López Yepes. Los caminos de la 
información. [s.l.]: Editorial Fragua, 1997. 350 págs. En: 
Revista General de Información y Documentación, 1998, vol. 8, 
núm. 1, págs. 345-348. ISSN 1132-1873. Disponible en 
Internet: 
http://www.ucm.es/BUCM/revistas/byd/11321873/articulos/RGI
D9898120345A.PDF [Fecha de acceso: 26 de julio de 2007]. 
    Materias: Grupo 14; Documentación. 
 
1506. -----. 
    Reseña a: J. A. Gómez Hernández,  T. Saorín Pérez, 
P. Guardiola Jiménez y M. Hernández Pedreño. La 
información y las bibliotecas en la cultura de masas. [s.l.]: 
Comunidad Valenciana, Direcció General del Llibre, Arxius i 
Biblioteques de la Generalitat Valenciana, 2001. En: Revista 
General de Información y Documentación, 2002, vol. 12, núm. 
2, págs. 538-539. ISSN 1132-1873. Disponible en Internet: 
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http://www.ucm.es/BUCM/revistas/byd/11321873/articulos/RGI
D0202220537A.PDF [Fecha de acceso: 26 de julio de 2007]. 
    Materias: Grupo 5; Sociedad de la Información. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en 
Métodos de Información (referencia 1326). 
 
1507. -----. 
    Reseña a: E. Delgado López Cózar. La investigación 
en Biblioteconomía y Documentación. [Gijón]: Trea, 2002. En: 
Revista General de Información y Documentación, 2002, vol. 
12, núm. 2, págs. 537-538. ISSN 1132-1873. Disponible en 
Internet: 
http://www.ucm.es/BUCM/revistas/byd/11321873/articulos/RGI
D0202220537A.PDF [Fecha de acceso: 26 de julio de 2007]. 
    Materias: Grupo 7; Metodología de la investigación 
científica. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en 
Pliegos de Bibliofilia (referencia 562), en Anales de 
Documentación (referencia 1078), en Métodos de Información 
(referencia 1328), en el Boletín de la Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios en dos ocasiones (referencias 1419 y 1420) y en 
la Revista Española de Documentación Científica (referencia 
1743). 
 
1508. RAMOS TORRES, Alfonso. 
    Reseña a: José Martínez de Sousa. Pequeña 
historia del libro. Barcelona: Lábor, 1987. 140 págs.: il. ISBN 
84-335-9374-9. En: Boletín de Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios, 1987, núm. 7, pág. 64. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
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1509. RAVINA MARTÍN, Manuel. 
    Reseña a: José Mª Fernández Pomar. Catálogo de 
los 152 documentos de la Mesta del Archivo Histórico Nacional. 
En: Separata de Archivos Leoneses, 1980, núm. 68, págs. 329-
384.  En: Boletín de la ANABAD, 1982, vol. 4, núm. 609. ISSN 
0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
 
1510. -----. 
    Reseña a: Manuel Vaquerizo Gil y Rogelio Pérez 
Bustamante. Colección Diplomática del Archivo Municipal de 
Santander. Documentos Reales (1525-1599). Santander: [s.n.], 
1982. (Publicaciones del Excmo. Ayuntamiento de Santander). 
En: Boletín de la ANABAD, 1983, vol. 33, núm. 2, pág. 377. 
ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
    Notas: El autor firma la reseña como M. Ravina. 
 
1511. -----. 
    Reseña a: Manuel Vaquerizo Gil y Rogelio Pérez 
Bustamante. Colección Diplomática del Archivo Municipal de 
Santander. Documentos Reales (XIII-XVI). Santander: [s.n.], 
1977. (Publicaciones del Excmo. Ayuntamiento de Santander). 
En: Boletín de la ANABAD, 1983, vol. 33, núm. 2, pág. 377. 
ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
    Notas: El autor firma la reseña como M. Ravina. 
 
1512. -----. 
    Reseña a: José María García Madaria. Estructura 
de la Administración Central. Madrid: Instituto Nacional de la 
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Administración Pública, 1982. En: Boletín de la ANABAD, 
1983, vol. 33, núm. 1, págs. 375-376. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 10; Teoría e historia de las 
instituciones. 
 
1513. -----. 
    Reseña a: María Bribiesca Sumano. Notas 
introductorias al Estudio de la Paleografía. México, [s.n.], 
1980. 124 págs.; 23 cm. (Publicaciones de la Escuela Nacional 
de Biblioteconomía y Archivonomía). En: Boletín de la 
ANABAD, 1982, vol. 32, núm. 4, págs. 609-611. ISSN 0210-
4164. 
    Materias: Grupo 9; Paleografía. 
 
1514. -----. 
    Reseña a: Las Secretarías del Despacho. Madrid: 
Instituto Nacional de la Administración Pública, 1982. En: 
Boletín de la ANABAD, 1983, vol. 33, núm. 2, págs. 376-377. 
ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 10; Teoría e historia de las 
instituciones. 
 
1515. RENEDO i PUIG, M. Carme. 
    Reseña a: Paola Vidulli. Diseño de bibliotecas: guía 
para planificar y proyectar bibliotecas públicas. Gijón: Trea, 
1998. 295 págs. (Biblioteconomía y Administración Cultural; 
[15]). ISBN 84-89427-77-1. En: Item, 1998, núm. 23, págs. 180-
183. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
    Notas: Reseña en catalán. 
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1516. REY GUERRERO, Alfredo del. 
    Reseña a: Dominique Doré, Henri Dou y Parina 
Hassalany; Lidia Porta (trad.).  Bancos de datos: utilización y 
funcionamiento. Barcelona: Editorial Mitre, 1983. (Colección 
Textos de informática y documentación). 157 págs. ISBN 84-
86153-08-5. En: Revista Española de Documentación 
Científica, 1983, vol. 6, núm. 4, págs. 367-369. ISSN 0210-
0614. 
    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
    Notas: El autor firma la reseña como Alfredo del 
Rey. 
 
1517. -----. 
    Reseña a: Michael Bares; Ana Mª Pons León y 
Carlos Bonilla Romero (trads.). La búsqueda documental en el 
contexto telemático. Modalidades de automatización y 
utilización de bases de datos. Madrid: Ediciones Díaz de 
Santos, 1988. ISBN 84-87189-01-6. En: Revista Española de 
Documentación Científica, 1989, vol. 11, núm. 2, págs. 216-217. 
ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 3; Bases de datos. 
    Notas: El autor firma la reseña como Alfredo del 
Rey; esta obra también ha sido reseñada en el Boletín de la 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios (referencia 1175). 
 
1518. -----. 
    Reseña a: Beatriz Ruiz González (ed.) y Mª Teresa 
González Molina (ed.). Catálogo de servicios españoles de 
información electrónica ASCII (1991). Madrid: FUINCA, 1991. 
290 págs. ISBN 84-86094-81-X. En: Revista Española de 
Documentación Científica, 1992, vol. 15, núm. 1, págs. 87-88. 
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ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
    Notas: El autor firma la reseña como Alfredo del 
Rey; esta obra ha sido reseñada también en Item (referencia 
38). 
 
1519. -----. 
    Reseña a: Erin Cormack (ed.). The CD-ROM 
Directory 1989. London: TFPL, [s.a.]. 3ª ed. 283, XI págs. ISBN 
1-870889-11-8. En: Revista Española de Documentación 
Científica, 1989, vol. 12, núm. 3, págs. 368-369. ISSN 0210-
0614. 
    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
    Notas: El autor firma la reseña como Alfredo del 
Rey; esta obra ha sido reseñada también en Item (referencia 
39). 
 
1520. -----. 
    Reseña a: Peter Jacsó. CD-ROM Software, Datware 
and Hardware. Evaluation, selection and installation. 
Englewood (Colorado): Libraries Unlimited Inc., 1992. 256 
págs. ISBN 0-87287-907-0. En: Revista Española de 
Documentación Científica, 1992, vol. 15, núm. 1, págs. 89-91. 
ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
    Notas: El autor firma la reseña como Alfredo del 
Rey. 
 
1521. -----. 
    Reseña a: Le guide. Archivage electronique, 
1990/91. En: Mémoires Optiques & Systèmes, Suppl. du nº 87. 
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En: Revista Española de Documentación Científica, 1990, vol. 
13, núm. 3-4, págs. 932-933. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
    Notas: El autor firma la reseña como Alfredo del 
Rey. 
 
1522. -----. 
    Reseña a: R. Coll-Vinent. Información y poder. El 
futuro de las bases de datos. Barcelona: Editorial Herder, 1988. 
296 págs. ISBN 84-254-1624-8. En: Revista Española de 
Documentación Científica, 1989, vol. 12, núm. 1, págs. 81-82. 
ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 3; Bases de datos. 
    Notas: El autor firma la reseña como Alfredo del 
Rey. 
 
1523. -----. 
    Reseña a: H. Maurer. New developments in 
videotex and their implications for computer aided instruction 
(CAI).  En: Information Services & Use, 1983, núm. 3, págs. 
319-324. En: Revista Española de Documentación Científica, 
1984, vol. 7, núm. 1, págs. 75-76. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
 
1524. -----. 
    Reseña a: V. Stibic; Lidia Porta (trad.). Sistema de 
documentación y archivo de despachos y oficinas: medios y 
métodos: cómo organizar su documentación en el despacho 
profesional: médicos, ingenieros, abogados y profesionales 
liberales en general. Barcelona: Editorial ATE, 1982. 247 págs. 
En: Revista Española de Documentación Científica, 1984, vol. 
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7, núm. 1, págs. 73-74. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 14; Archivística. 
    Notas: El autor firma la reseña como Alfredo del 
Rey. 
 
1525. -----. 
    Reseña a: E. Sigel, J. Roizen, C. McIntyre y M. 
Wilkinson. Videotex. Barcelona: Editorial ATE, 1982. 153 págs. 
En: Revista Española de Documentación Científica, 1984, vol. 
7, núm. 1, págs. 69-70. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
    Notas: El autor firma la reseña como Alfredo del 
Rey. 
 
1526. REY MARTÍN, Carina. 
    Reseña a: Juan José Fuentes Romero. Evaluación 
de bibliotecas y centros de documentación e información. Gijón: 
Trea, 1999. 238 págs. (Biblioteconomía y Administración 
Cultural; 29). ISBN 84-95178-36-2. En: Item, 2000, núm. 26, 
págs. 102-104. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas; Centros de 
Documentación. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en 
Anales de Documentación (referencia 1543); reseña en catalán. 
 
1527. REYES, Lourdes. 
    Reseña a: Isabel de Torres Ramírez. Bibliografía: la 
palabra y el concepto. Granada: Universidad de Granada, 
1990. 122 págs. (Monográfica; 101). ISBN 84-338-1281-5. En: 
Item, 1992, núm. 10, págs. 159-160. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 1; Bibliografía. 
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    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en el 
Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios (referencia 
1313); reseña en catalán. 
 
1528. -----. 
    Reseña a: Xilberto Llano. La biblioteca en el medio 
rural: reflexiones. Gijón: Trea, 1997. 142 págs. ISBN. 84-
89427-80-1. En: Item, 1998, núm. 23, págs. 178-180. ISSN 
0214-0349. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
1529. -----. 
    Reseña a: Obres de refèrencia per a biblioteques 
pùbliques. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament 
de Cultura, 1990. 128 págs. ISBN 84-393-1439-6. En: Item, 
1991, núm. 9, págs. 120-123. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en 
Bilduma (referencia 1616); reseña en catalán. 
 
1530. REYNA ESPINOSA, Felipe Rafael. 
    Reseña a: Eduardo Loría Díaz (ed.). Los dilemas de 
las revistas académicas mexicanas. México: Universidad 
Nacional Autónoma del Estado de México, 1999. 190 págs. En: 
Revista Española de Documentación Científica, 2000, vol. 23, 
núm. 2, págs. 222-223. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
 
1531. RÍOS, Yolanda. 
    Reseña a: Lista de encabezamientos de materia en 
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la base de datos CIRBIC [elaborado por la Unidad de 
Coordinación de Bibliotecas del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas]. Madrid: C.S.I.C., 1990. 3ª ed. 2 
vols. En: Revista Española de Documentación Científica, 1991, 
vol. 14, núm. 1, págs. 86-87. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 2; Análisis documental; Lenguajes 
documentales. 
 
1532. RIVAS PALÁ, María. 
    Reseña a: José Francisco Egea, Carmen Vinyas y 
Francisco Zaragoza. Archivos municipales de la provincia de 
Zaragoza. II. Borja: Fondo del Corregidor. Zaragoza: 
Diputación Provincial, 1993. 103 pág: il.; 24 cm. + 1 disquete. 
En: Boletín de la ANABAD, 1994, vol. 44, núm. 2, págs. 250-
252. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
 
1533. ROCA, Montserrat. 
    Reseña a: Xavier Tarraubella. Urbanisme, 
arquitectura i construcció a Catalunya: guia d'arxius i de fonts 
documentals. Barcelona: Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes 
Técnics de Barcelona: Garsienau, 1993 (Col·lecció Eines; 1). 
En: Item, 1994, núm. 14, págs. 162-164. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
1534. RODRÍGUEZ ALFAGEME, Luis Miguel. 
    Reseña a: Ramón Alberch i Fugueras. Los archivos, 
entre la memoria histórica y la sociedad del conocimiento. [s.l.]: 
Universitat Oberta de Catalunya, 2003. En: Archivamos, 2003, 
núm. 47-48, pág. 70. ISSN 1576-320X. 
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    Materias: Grupo 14; Archivística. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en 
Anales de Documentación (referencia 304), el Boletín de la 
ANABAD (referencia 967) y Bilduma (referencia 968). 
 
1535. RODRÍGUEZ BRAVO, Blanca. 
    Reseña a: J. A. Frías y C. Travieso (eds.). 
Tendencias de investigación en organización del conocimiento 
= Trends in knowledge organization research. Salamanca: 
Ediciones Universidad de Salamanca, 2003. 821 págs. ISBN 
84-7800-709-1. En: Boletín de Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios, 2003, núm. 71, págs. 81-82. ISSN 0213-6333. 
Disponible en Internet: 
http://www.aab.es/pdfs/baab71/71rec.pdf  [Fecha de acceso: 26 
de julio de 2007]. 
    Materias: Grupo 2; Organización del conocimiento. 
 
1536. RODRÍGUEZ DE DIEGO, José Luis. 
    Reseña a: Eutimio Santos Sastre. Ensayo de 
bibliografía orgánica de archivística eclesiástica. Madrid: 
ANABAD, 1989. (Colección Documentos). En: Boletín de la 
ANABAD, 1990, vol. 40, núms. 2-3, págs. 265-266. ISSN 0210-
4164. 
    Materias: Grupo 1; Bibliografía. 
 
1537. RODRÍGUEZ DELGADO, Rafael. 
    Reseña a: Enric Coates, Geoffrey Lloyd y Susan 
Simandl. BSO Broad System of Ordering, Schedule and Index. 
La Haya: París: FID: UNESCO, 1978. XIV, 102, 82 págs. ISBN 
92-66-00564-9. En: Revista Española de Documentación 
Científica, 1979, vol. 2, núm. 2, págs. 171-173. ISSN 0210-
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0614. 
    Materias: Grupo 2; Análisis documental. 
 
1538. -----. 
    Reseña a: Jacqueline P. Forget. Documentación 
práctica: un paquete de capacitación para bibliotecarios. 
Londres: Federación Internacional de Planificación de la 
Familia, 1978. Versión española de 1981. 10 módulos. En: 
Revista Española de Documentación Científica, 1981, vol. 4, 
núm. 2, págs. 169-170. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 4; Profesionales de la Información. 
 
1539. RODRÍGUEZ i GAIRÍN, Josep Manuel. 
    Reseña a: Grupo de investigación de Bibliotecas de 
la Salud. Las bibliotecas de ciencias de la salud en España: 
situación actual y propuesta de futuro. Madrid: Instituto de la 
Salud Carlos III: Ministerio de Sanidad y Consumo, 1998. 245 
págs. ISBN 84-920334-6-0. En: Item, 1999, núm. 25, págs. 124-
126. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en la 
Revista Española de Documentación Científica (referencia 
1721); reseña en catalán. 
 
1540. RODRÍGUEZ MOREIRA, Alfonso. 
    Reseña a: G. Stix. ¿Muere la letra impresa? En: 
Investigación y Ciencia. Febrero 1995, págs.70-75. En: Métodos 
de información, 1995, vol. 2, núm. 4, pág. 46. ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
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1541. RODRÍGUEZ PARADA, Concepción. 
    Reseña a: Santi Romero. La arquitectura de la 
biblioteca: recomendaciones para un proyecto integral. 
Barcelona: Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, 2001. 352 págs. 
(Papers Sert; 5). En: Anales de Documentación, 2003, núm. 6, 
págs. 299-302. ISSN 1575-2437. Disponible en Internet: 
http://www.um.es/fccd/anales/ad06/ad0620.pdf [Fecha de 
acceso: 25 de febrero de 2007]. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
 
1542. -----. 
    Reseña a: Kay Poustie. Un centro de conocimiento 
para la comunidad, una nueva función para la biblioteca 
pública. Barcelona: Fundación Bertelsmann, 2000. 57 págs. 
(Biblioteca y gestión; 6). ISBN 84-930934-6-7. En: Anales de 
Documentación, 2001, núm. 4, págs. 284-287. ISSN 1575-2437. 
Disponible en Internet: 
http://www.um.es/fccd/anales/ad04/a16res.pdf  [Fecha de 
acceso: 25 de febrero de 2007]. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas.  
    Notas: Esta obra ha sido reseñada en Métodos de 
Información (referencia 1261). 
 
1543. -----. 
    Reseña a: Juan José Fuentes Romero. Evaluación 
de bibliotecas y centros de documentación. Gijón: Trea, 1999. 
237 págs. (Biblioteconomía y administración cultural; 29). 
ISBN 84-95178-36-2. En: Anales de Documentación, 2000, 
núm. 3, págs. 219-220. ISSN 1575-2437. Disponible en 
Internet: http://www.um.es/fccd/anales/ad03/AD13-2000.PDF 
[Fecha de acceso: 25 de febrero de 2007]. 
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    Materias: Grupo 12; Bibliotecas; Centros de 
Documentación. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en Item 
(referencia 1526). 
 
1544. -----. 
    Reseña a: Jöelle Muller y Jean-Louis Muller. Le 
management du personnel en bibliothèques. Paris: Cercle de la 
Librairie, 2001. 212 págs. ISBN 2-7654-0813-0. En: Anales de 
Documentación, 2002, núm. 5, págs. 440-443. ISSN 1575-2437. 
Disponible en Internet: 
http://www.um.es/fccd/anales/ad05/ad0523reseñas.pdf [Fecha 
de acceso: 25 de febrero de 2007]. 
    Materias: Grupo 8; Gestión del personal en las 
organizaciones. 
 
1545. RODRÍGUEZ YUNTA, Luis. 
    Reseña a: Rafael Ruiz Pérez. El análisis 
documental: bases terminológicas, conceptualización y 
estructura operativa. Granada: Universidad; Grupo de Trabajo 
de Información y Documentación de la Comisión Española de 
Cooperación con la UNESCO, 1992. 216 págs. ISBN 84-338-
1700-0. En: Revista Española de Documentación Científica, 
1994, vol. 17, núm. 2, págs. 234-235. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 2; Análisis documental. 
 
1546. -----. 
    Reseña a: María del Carmen Marcos Mora. 
Interacción en interfaces de recuperación de información: 
conceptos, metáforas y visualización. Gijón: Ediciones Trea, 
2004. (Biblioteconomía y Administración Cultural; 98). ISBN 
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84-9704 (ISBN incompleto). En: Revista Española de 
Documentación Científica, 2004, vol. 27, núm. 4, págs. 567-568. 
ISSN 0210-0614. Disponible en Internet: 
http://redc.cindoc.csic.es/index.php/redc/issue/view/22 [Fecha 
de acceso: 27 de julio de 2007]. 
    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
 
1547. RODRÍGUEZ, Julia Mª. 
    Reseña a: Aportaciones al estudio de las 
publicaciones periódicas [realizado por Anabad-Murcia]. 
Murcia: Anabad, 1995. En: Boletín de la ANABAD, 1995, vol. 
45, núm. 4, págs. 179-182. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
 
1548. -----. 
    Reseña a: Joaquim Llansó i Sanjuán. Gestión de 
documentos. Definición y Análisis de modelos. Bergara 
(Guipúzcoa): Irargi, Centro de Patrimonio Documental de 
Euskadi, 1993.  En: Boletín de la ANABAD, 1994, vol. 44, núm. 
4, págs. 255-256. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 14; Archivística. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en 
Bilduma (referencia 474). 
 
1549. -----. 
    Reseña a: José María Jardín. Sistemas e políticas 
públicas de arquivos de Brasil. Río de Janeiro: [s.n.], 1995. 196 
págs. En: Boletín de la ANABAD, 1997, vol. 47, núm. 1, pág. 
215. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 5; Políticas de información. 
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1550. ROLDÁN, Lourdes. 
    Reseña a: Studia Zamorensia I. Salamanca: 
Universidad de Salamanca, Colegio Universitario de Zamora, 
1980. 292 págs.  En: Boletín de la ANABAD, 1982, vol. 32, 
núm. 1-2, pág. 193. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
 
1551. ROMERO IRUELA, Luis. 
    Reseña a: Antonia Heredia Herrera. Archivística 
General. Teoría y práctica. Sevilla: Diputación Provincial, 
1986. XX, 389 págs., 1 h. En: Boletín de la ANABAD, 1987, vol. 
37, núm. 1-2, págs. 311-312. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 14; Archivística. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en 
Bilduma (referencia 466) y en el Boletín de la Asociación 
Andaluza de Bibliotecarios (referencia 1560). 
 
1552. ROMERO TOBAR, Leonardo. 
    Reseña a: Catálogo colectivo del patrimonio 
bibliográfico español: siglo XIX. Madrid: Arco Libros: Dirección 
General del Libro, Archivos y Bibliotecas: Biblioteca Nacional, 
1989. 3 vols. (vol. I, A-Alm, 397 págs.; vol. II, Alo-Arb, 372 
págs.; vol. III, Arc-Az, 359 págs.).  En: Boletín de la ANABAD, 
1990, vol. 40, núms. 2-3, págs. 275-278. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
 
1553. ROQUÉ, Jordi. 
    Reseña a: María Josepa Gallofré i Virgili. L'edició 
catalana i la censura franquista (1939-1951). Barcelona: 
Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1991. IX, 542 págs. 
(Biblioteca Alba Oliba, 99). ISBN 84-7826-228-8. En: Item, 
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1992, núm. 10, págs. 151-153. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
1554. ROSSELLÓ, Joaquim de. 
    Reseña a: Rodolfo Gil Grimau y Fátima Roldán 
Castro. Corpus aproximativo de una bibliografía española 
sobre Al-Andalus I. Sevilla: Alfar, 1993. 429 págs. (Alfar 
Universidad; 66). En: Item, 1993, núm. 13, págs. 202-203. 
ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 1; Bibliografía. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
1555. RUBIÓ, Anna. 
    Reseña a: Ramón Alberch Fugueras y José Ramón 
Cruz Mundet. ¡Archívese!: los documentos del poder. El poder 
de los documentos. Madrid: Alianza Editorial, 1999. 203 págs. 
(El libro de bolsillo. Comunicación; 3950). ISBN 84-206-3967. 
En: Item, 2001, núm. 28, págs. 99-101. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 14; Archivística. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en 
Métodos de Información (referencia 756), el Boletín de la 
ANABAD (referencia 1080) y Archivamos (referencia 1498); 
reseña en catalán. 
 
1556. -----. 
    Reseña a: Carmen Rubio Pardos, Rosario Sánchez 
González y Carmen Cayetano Martín. Libros de Acuerdos del 
Concejo Madrileño. Tomo IV (1498-1501). [s.l.]: [s.n.], [s.a.]. En: 
Boletín de la ANABAD, 1983, vol. 33, núm. 1, págs. 169-170. 
ISSN 0210-4164. 
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    Materias: Grupo 15; Fuentes históricas. 
 
1557. -----. 
    Reseña a: Simposio Arxius Nacional, Regionals i 
Generals en els seus Marcs Territorials. Barcelona: Generalitat 
de Catalunya, Departament de Cultura, 1997. 218 págs. 
(Publicacions de l'Arxiu Nacional de Catalunya; 4). ISBN 84-
393-4405-8. En: Item, 1998, núm. 22, págs. 164-166. ISSN 
0214-0349. 
    Materias: Grupo 4; Asociacionismo; Profesionales 
de la Información. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
1558. RUEDA RAMÍREZ, Pedro J. 
    Reseña a: La passion des livres. Rubens et sa 
bibliothèque [Exposition, Anvers, Musée Plantin-Moretus, 6 
mars-13 juin, 2004]. Anvers: Musée Plantin-Moretus, 2004.  
En: Pliegos de Bibliofilia, 2004, núm. 26, págs. 49-51. ISSN 
1139-5753. 
    Materias: Grupo 15; Biografías; Estudios históricos. 
 
1559. RUIZ DE ELVIRA SERRA, Isabel. 
    Reseña a: Paloma Fernández de Avilés. Servicios 
públicos de lectura para niños y jóvenes. Gijón: Trea, 1998. En: 
Boletín de la ANABAD, 2000, vol. 50, núm. 2, págs. 249-250. 
ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
 
1560. RUIZ DE OSMA DELATAS, Elvira. 
    Reseña a: Antonia Heredia Herrera. Archivística 
general: teoría y práctica. Sevilla: Diputación Provincial, 1986. 
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389 págs. ISBN 84-505-4784-9. En: Boletín de Asociación 
Andaluza de Bibliotecarios, 1987, núm. 7, págs. 64-66. ISSN 
0213-6333. 
    Materias: Grupo 14; Archivística. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en 
Bilduma (referencia 466) y en el Boletín de la ANABAD 
(referencia 1551). 
 
1561. -----. 
    Reseña a: José López Yepes (comp.). Fundamentos 
de información y documentación. Madrid: EUDEMA, 1989. 
ISBN 84-7754-054-3. En: Boletín de Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios, 1990, núm. 18, págs. 41-42. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 14; Archivística; Biblioteconomía; 
Ciencias de la Información; Documentación. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en la 
Revista Española de Documentación Científica (referencia 
192). 
 
1562. -----. 
    Reseña a: Emilia Currás. Thesauros: lenguajes 
terminológicos. Madrid: Paraninfo, 1991. 284 págs. ISBN 84-
283-1825-5. En: Boletín de Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios, 1991, núm. 24, págs. 69-70. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 2; Análisis documental; Lenguajes 
documentales. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en Item 
(referencia 596). 
 
1563. RUIZ FIDALGO, Lorenzo. 
    Reseña a: Juan Antonio Méndez Aparicio. Catálogo 
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de las obras de Teatro impresas en los siglos XVI-XVIII de la 
Biblioteca Pública del Estado de Toledo. Madrid: Centro de 
Coordinación Bibliotecaria, 1991. En: Boletín de la ANABAD, 
1992, vol. 42, núm. 2, págs. 346-348. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
 
1564. -----. 
    Reseña a: Julia Méndez Aparicio. Catálogo de los 
impresos del siglo XVI, relacionados con las distintas ramas 
del Derecho que se conservan en la Biblioteca Pública del 
Estado de Toledo. Madrid: Centro de Coordinación 
Bibliotecaria, 1991. En: Boletín de la ANABAD, 1992, vol. 42, 
núm. 2, págs. 346-348. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
 
1565. RUIZ-ALBA, Mª Victoria. 
    Reseña a: María Pinto Molina. El resumen 
documental: principios y métodos. Salamanca; Madrid: 
Fundación Germán Sánchez Ruipérez; Madrid: Pirámide, 1992. 
584 págs. (Biblioteca del Libro). ISBN 84-86168-70-8. En: 
Boletín de Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 1992, núm. 
29, págs. 65-66. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 2; Análisis documental. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en el 
Boletín de la AABADOM (referencia 1402) y la Revista 
Española de Documentación Científica (referencia 1675). 
 
1566. S. M. 
    Reseña a: Michael Strangelove y Diana Novacs. 
Directory of electronic journals, newsletters and academic 
discussion lists. Washington: Association of Research 
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Libraries, 1992. 2ª ed. IX, 241 págs. En: Biblioteca 
Informacions, 1993, núm. 4, pág. 6. ISSN 1130-9318. 
    Materias: Grupo 3; Internet. 
 
1567. SABORIT, Maria. 
    Reseña a: Carmen Artal. La biblioteca pública vista 
pels ciutadans: informe de l'estudi realizat a tres ciutats: 
1998/99. Barcelona: Fundación Bertelsmann: Diputació de 
Barcelona. Area de Cultura, 1999. 132 págs. ISBN 84-930934-
3-2. En: Item, 2000, núm. 26, págs. 97-99. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
1568. SAGAERT, Marc. 
    Reseña a: Michel Melot (dir.). Les nouvelles 
Alexandries: les grandes chartriers de bibliothèques dans le 
monde. Paris: Editions Cercle de la Librairie, 1996. 416 págs. 
(Collection Bibliotéques). ISBN 2-7654-0619-7. En: Item, 1996, 
núm. 18, págs. 188-189. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
1569. SALES SALVADOR, Dora. 
    Reseña a: Consuelo González García y Valentín 
García Yebra (eds.). Documentación, terminología y traducción. 
Madrid: Síntesis: Fundación Duques de Soria, 2000. 174 págs. 
En: Anales de Documentación, 2005, núm. 8, págs. 288-291. 
ISSN 1575-2437. Disponible en Internet: 
http://www.um.es/fccd/anales/ad08/ad0817.pdf [Fecha de 
acceso: 25 de febrero de 2007]. 
    Materias: Grupo 14; Documentación. 
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1570. -----. 
    Reseña a: Consuelo González García y Valentín 
García Yebra (eds.). Manual de documentación y terminología 
para la traducción especializada. Madrid: Arco libros, 2004. 
(Instrumenta Bibliológica). 557págs. En: Anales de 
Documentación, 2005, núm. 8, págs. 288-291. ISSN 1575-2437. 
Disponible en Internet: 
http://www.um.es/fccd/anales/ad08/ad0817.pdf [Fecha de 
acceso: 25 de febrero de 2007]. 
    Materias: Grupo 14; Documentación. 
 
1571. -----. 
    Reseña a: María Pinto y José Antonio Cordón (eds.). 
Técnicas documentales aplicadas a la traducción. Madrid: 
Síntesis, 1999. 255 págs. En: Anales de Documentación, 2005, 
núm. 8, págs. 288-291. ISSN 1575-2437. Disponible en 
Internet: http://www.um.es/fccd/anales/ad08/ad0817.pdf [Fecha 
de acceso: 25 de febrero de 2007]. 
    Materias: Grupo 14; Documentación. 
 
1572. SALLAS, Mercé. 
    Reseña a: Tesauro ISOC de Economía: versión 
provisional. Madrid: CINDOC, 1992. ISBN 84-00-07286-3. En: 
Item, 1993, núm. 12, págs. 214-215. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 2; Análisis documental; Lenguajes 
documentales. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en el 
Boletín de la AABADOM (referencia 1587); reseña en catalán. 
 
1573. -----. 
    Reseña a: Tesauro ISOC de Urbanismo. Madrid: 
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CINDOC, 1992. 470 págs. ISBN 84-00-07286-3. En: Item, 1993, 
núm. 12, págs. 215-217. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 2; Análisis documental; Lenguajes 
documentales. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
1574. SAN MILLÁN BUJANDA, Mª J. 
    Reseña a: Tina Brullet y Teresa Torns. La Dona. 
Repertori bibliogràfic (1970-1982). Bellaterra (Barcelona): 
Universitat Autónoma de Barcelona. Seminari d'Estudis de la 
Dona, 1983. 420 págs. ISBN 84-7488-09-D. En: Revista 
Española de Documentación Científica, 1984, vol. 7, núm. 1, 
págs. 71-72. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 1; Bibliografía. 
 
1575. SAN SEBASTIÁN, Mª Victoria. 
    Reseña a: Paloma Fernández Gil. Manual de 
organización de archivos de gestión en las oficinas municipales. 
Madrid: CEMCI, 1997. 219 págs. (Análisis y comentarios).   En: 
Boletín de la ANABAD, 1997, vol. 47, núm. 2, págs. 237-240. 
ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
 
1576. SÁNCHEZ MARIANA, M. 
    Reseña a: Sonsoles Herrero González. Códices 
miniados en el Real Monasterio de Las Huelgas. Madrid: 
Barcelona: Patrimonio Nacional: Lundwerg, 1988. 125 págs.; 
26 cm.  En: Boletín de la ANABAD, 1989, vol. 39, núm. 2, págs. 
393-394. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
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1577. -----. 
    Reseña a: Jesús García Pastor y María Marsá. 
Inventario de manuscritos de la Biblioteca Pública del Estado 
de Mallorca. Madrid: Dirección General del Libro y Bibliotecas, 
1989. 3 h., 198 págs.; 24 cm. En: Boletín de la ANABAD, 1990, 
vol. 40, núms. 2-3, págs. 278-279. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
 
1578. -----. 
    Reseña a: Arcadio Castillejo Benavente. 
Manuscritos jurídicos de la Biblioteca Universitaria de Sevilla. 
Sevilla: Servicio de Publicaciones de la Universidad, 1986. 269 
págs.; 22 cm. (Biblioteca Universitaria; 7).  En: Boletín de la 
ANABAD, 1987, vol. 37, núm. 3, págs. 519-520. ISSN 0210-
4164. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en el 
Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios (referencia 
154). 
 
1579. -----. 
    Reseña a: Stefano Arata. Los manuscritos teatrales 
(siglos XVI y XVIII) de la Biblioteca del Palacio. Pisa: Giardini, 
1989. 81 págs., 1 h.; 24’5 cm. (Collana di Testi e Studi Ispanici. 
IV: Ricerche bibliografiche; 9). En: Boletín de la ANABAD, 
1990, vol. 40, núms. 2-3, págs. 272-273. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
 
1580. -----. 
    Reseña a: Soledad de Silva y Verástegui. La 
miniatura medieval en Navarra. Pamplona: Gobierno de 
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Navarra, Departamento de Educación y Cultura, 1989. 207 
págs. con láms.; 28 cm. (Serie Arte; 19). En: Boletín de la 
ANABAD, 1989, vol. 39, núm. 2, págs. 394-395. ISSN 0210-
4164. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
 
1581. -----. 
    Reseña a: Varia bibliographica. Homenaje a José 
Simón Díaz. Kassel: Edition Reichenberger, 1988. X, 675 págs.; 
22 cm. (Teatro del Siglo de Oro. Bibliografías y Catálogos; 8).  
En: Boletín de la ANABAD, 1988, vol. 38, núm. 3, págs. 302-
303. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 15; Homenajes. 
    Notas: Esta obra ha sido también reseñada en el 
Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecas (referencia 
1315). 
 
1582. SÁNCHEZ NISTAL, José María. 
    Reseña a: Elías Sanz Casado. Manual de estudios 
de usuarios. Madrid: [s.n.], 1994. 288 págs. En: Revista 
Española de Documentación Científica, 1995, vol. 18, núm. 3, 
págs. 366-368. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 6; Estudios de usuarios. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en Item 
(referencia 1463). 
 
1583. SÁNCHEZ, María. 
    Reseña a: Urbanismo, arquitectura y construcción: 
manual y fuentes de información. [s.l.]: [s.n.], [s.a.]. En: Boletín 
de Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 1998, núm. 50, pág. 
80. ISSN 0213-6333. 
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    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
 
1584. SÁNCHEZ, Marisa. 
    Reseña a: Diccionario de acrónimos en información 
y documentación. Madrid: CINDOC, 1994. 155 págs. ISBN 84-
00-07397-5. En: Boletín de Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios, 1994, núm. 35, pág. 73. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
 
1585. -----. 
    Reseña a: Quién es quién en matemáticas. Madrid: 
Instituto de Matemáticas y Física Fundamental: Centro 
Técnico de Informática, 1993. ISBN 84-00-05540-3. En: Boletín 
de la ANABAD, 1994, vol. 44, núm. 2, pág. 268. ISSN 0210-
4164. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
 
1586. -----. 
    Reseña a: Revistas de Medicina del CSIC. Madrid: 
CINDOC, 1993. ISBN 84-00-00004-8. En: Boletín de la 
ANABAD, 1994, vol. 44, núm. 2, pág. 268. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
 
1587. -----. 
    Reseña a: Tesauro ISOC de Economía. [Madrid]: 
Centro de Información y Documentación Científica, [s.a.]. Ed. 
multilingüe. En: Boletín de Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios, 1995, núm. 40, pág. 58. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 2; Análisis documental; Lenguajes 
documentales. 
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1588. SANCHÍS MORENO, Francisco José. 
    Reseña a: V Conférencia Europea d'Arxius: les 
bases de la profesió. En: Lligall, revista catalana d'Arxivística, 
1999, núm. 12. En: Métodos de información, 1999, vol. 6, núm. 
29-30, págs. 86-88. ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 4; Asociacionismo; Profesionales 
de la Información. 
 
1589. SANCHO, Rosa. 
    Reseña a: Carlos Acosta Rizo, Nicolás Cuvi y Xavier 
Roque. Ciencia entre España e Hispanoamérica. Ecos del siglo 
XX. [s.l.]: Universitat Autónoma de Barcelona, Centre 
d'Estudis d'Historia de les Ciéncies, 2003. En: Revista 
Española de Documentación Científica, 2003, vol. 26, núm. 4, 
págs. 477-479. ISSN 0210-0614. Disponible en Internet: 
http://redc.cindoc.csic.es/index.php/redc/issue/view/18 [Fecha 
de acceso: 27 de julio de 2007]. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
 
1590. -----. 
    Reseña a: W. M. Henry, J. A. Leigh, L. A. Tedd y P. 
W. Williams; Lidia Porta (trad.). La investigación con 
ordenadores: búsqueda on-line. Barcelona: Editorial ATE, 
1980. (Colección Textos de informática y documentación). 247 
págs. ISBN 84-7442-271-X. En: Revista Española de 
Documentación Científica, 1983, vol. 6, núm. 4, págs. 364-367. 
ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 3; Internet. 
 
1591. -----. 
    Reseña a: M. Alma Ascencio, S. Liberman, J. M. 
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Russell (comps.). Investigación sobre la comunicación 
científica: un enfoque multidisciplinario. México: Universidad 
Nacional Autónoma de México, 2002. En: Revista Española de 
Documentación Científica, 2002, vol. 25, núm. 3, págs. 339-341. 
ISSN 0210-0614. Disponible en Internet: 
http://redc.cindoc.csic.es/index.php/redc/issue/view/12 [Fecha 
de acceso: 27 de julio de 2007]. 
    Materias: Grupo 7; Políticas de investigación. 
 
1592. -----. 
    Reseña a: Suzan E. Cozzens. Literature-base data 
in research evaluation: a manager’s guide to bibliometrics. En: 
SPSG Concept Paper, 1991, núm. 11. En: Revista Española de 
Documentación Científica, 1991, vol. 14, núm. 3, págs. 370-371. 
ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 6; Bibliometría. 
 
1593. -----. 
    Reseña a: Elíecer Geisler. The metrics of Science 
and Technology. [s.l.]: Quorum Books, 2000. ISBN 1-56720-
213-6. En: Revista Española de Documentación Científica, 
2004, vol. 27, núm. 4, págs. 569-571. ISSN 0210-0614. 
Disponible en Internet: 
http://redc.cindoc.csic.es/index.php/redc/issue/view/22 [Fecha 
de acceso: 27 de julio de 2007]. 
    Materias: Grupo 6; Bibliometría. 
1594. -----. 
    Reseña a: Liwen Vaughan. Statistical methods for 
the information professional: a practical, painless approach to 
understanding, using and interpreting statistics. [s.l.]: 
Information Today, 2001. (ASIST Monograph Series). En: 
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Revista Española de Documentación Científica, 2001, vol. 24, 
núm. 4, págs. 469-470. ISSN 0210-0614. Disponible en 
Internet: http://redc.cindoc.csic.es/index.php/redc/issue/view/7 
[Fecha de acceso: 27 de julio de 2007]. 
    Materias: Grupo 14; Estadística. 
 
1595. -----. 
    Reseña a: Blaise Cronin y Helen B. Atkins (eds.). 
The Web of Knowledge. A festschrift in honour of Eugene 
Garfield. [s.l.]: [s.n.], [s.a.]. 567 págs. (ASIS Monograph Series). 
ISBN 1-57387-099-4. En: Revista Española de Documentación 
Científica, 2000, vol. 23, núm. 4, págs. 502-505. ISSN 0210-
0614. 
    Materias: Grupo 6; Bibliometría. 
 
1596. SANJOSÉ, Ana María. 
    Reseña a: Luis Daniel González. Bienvenidos a la 
fiesta: diccionario-guía de autores y obras de literatura infantil 
y juvenil. Madrid: Dossat 2000, 2001. En: Métodos de 
información, 2001, vol. 8, núm. 45-46, pág. 82. ISSN 1134-
2838. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
 
1597. SANLLEHY I SABI, M. Angels. 
    Reseña a: Biblioteca de la Universitat de Barcelona. 
Área de Reserva. Marques d'impresor. [Barcelona]: Universitat 
de Barcelona, [s.a.]. Disponible en Internet: 
http//lluna.bib.ub.es/impressors/impr.html [Fecha de acceso: 10 
desembre 1998]. En: Item, 1998, núm. 22, págs. 146-148. ISSN 
0214-0349. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
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    Notas: Reseña en catalán. 
 
1598. -----. 
    Reseña a: Juan Delgado Casado. Diccionario de 
impresores españoles (siglos XV-XVII). Madrid: Arco-Libros, 
1996. 2 vol. (Instrumenta bibliológica). ISBN 84-7635-198-4. 
En: Item, 1996, núm. 19, págs. 190-193. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en 
Avisos Digital (referencia 1091); reseña en catalán. 
 
1599. SANTIAGO FERNÁNDEZ, Javier de. 
    Reseña a: José María de Francisco Olmos. Los usos 
cronológicos en la documentación epigráfica de la Europa 
Occidental en las épocas antigua y medieval. Madrid: 
Castellum, 2003. 336 págs. ISBN 84-931960-5-3. En: Revista 
General de Información y Documentación, 2003, vol. 13, núm. 
2, pág. 241. ISSN 1132-1873. Disponible en Internet: 
http://www.ucm.es/BUCM/revistas/byd/11321873/articulos/RGI
D0303220241A.PDF [Fecha de acceso: 26 de julio de 2007]. 
    Materias: Grupo 9; Epigrafía. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en 
Pliegos de Bibliofilia (referencia 276). 
 
1600. SANTIAGO PÁEZ, Elena. 
    Reseña a: Rosa Vives Piqué. Del cobre al papel. La 
imagen multiplicada. El conocimiento de las estampas. 
Barcelona: Icaria Editorial, 1994. 236 págs. En: Boletín de la 
ANABAD, 1994, vol. 44, núm. 4, págs. 268-269. ISSN 0210-
4164. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
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    Notas: La autora firma la reseña como Elena 
Santiago. 
 
1601. -----. 
    Reseña a: Ángel María de Barcia. Recuerdos 
complutenses. Introducción, transcripción y notas de Julián 
Martín Abad. Textos, fotografías y acuarelas de Alcalá del siglo 
XIX. Alcalá de Henares: Brocar, 1994. 63 págs. con lám.; 4 
láms. sueltas. En: Boletín de la ANABAD, 1994, vol. 44, núm. 
4, págs. 258-260. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos; Fuentes 
históricas. 
 
1602. SANZ DE ORMAZÁBAL, Íñigo. 
    Reseña a: Annales de l’Ècole Nationale Supériore 
de Bibliothécaires. [s.l.]: Editions du Cercle de la Librairie, 
[s.a.]. ISBN 2-7654-0358-9. En: Bilduma, 1989, vol. 3, pág. 214. 
ISSN 0214-624X. 
    Materias: Grupo 4; Profesionales de la Información; 
Formación académica. 
 
1603. -----. 
    Reseña a: Las Bases de Datos, a simple vista. [s.l.]: 
Ministerio de Cultura: F.U.I.N.C.A., 1986. 108 págs. ISBN 84-
505-2956-5. En: Bilduma, 1987, vol. 1, pág. 211. ISSN 0214-
624X. 
    Materias: Grupo 3; Bases de datos. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en la 
Revista Española de Documentación Científica (referencia 10). 
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1604. -----. 
    Reseña a: José Luis Granja Sainz. Bibliografía de 
Historia Contemporánea del País Vasco. Vitoria-Gasteiz: 
Eusko Bibliographia, 1991. 116 págs. ISBN 84-87719-031. En: 
Bilduma, 1992, vol. 6, págs. 184-185. ISSN 0214-624X. 
    Materias: Grupo 15; Fuentes históricas. 
 
1605. -----. 
    Reseña a: Xavier Basurko. Biblioteca Seminario 
Diocesano de Donostia: catálogo de Publicaciones Periódicas. 
San Sebastián: Gipuzkoako Bibliotekarien 
Elkartea=Asociación de Bibliotecarios de Guipúzcoa, 1990. En: 
Bilduma, 1991, vol. 5, pág. 214. ISSN 0214-624X. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
 
1606. -----. 
    Reseña a: Gerardo Luzuriaga Sánchez. Catálogo de 
Incunables e Impresos del siglo XVI de la Biblioteca de la 
Universidad de Oñati. San Sebastián: Departamento de 
Cultura, Educación y Deportes de la Diputación Foral de 
Guipúzcoa, 1991. 267 págs. ISBN 84-7907-048-X. En: Bilduma, 
1992, vol. 6, págs. 186-188. ISSN 0214-624X. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
 
1607. -----. 
    Reseña a: Adolfo Ruiz de Gauna. Catálogo de 
publicaciones periódicas vascas de los siglos XIX y XX. San 
Sebastián: Eusko Ikastuntza=Sociedad de Estudios Vascos, 
1991. 710 págs. ISBN 84-87471-27-7. En: Bilduma, 1992, vol. 
6, págs. 185-186. ISSN 0214-624X. 
    Materias: Grupo 15; Fuentes históricas. 
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1608. -----. 
    Reseña a: Conferencia de Bibliotecarios y 
Documentalistas españoles. (1ª. 1992. Valencia).  [Madrid]: 
Ministerio de Cultura. Centro de Coordinación Bibliotecaria, 
1993. ISBN 84-7483-895-9. En: Bilduma, 1993, vol. 7, págs. 
260-261. ISSN 0214-624X. 
    Materias: Grupo 4; Asociacionismo; Profesionales 
de la Información. 
 
1609. -----. 
    Reseña a: José Martínez de Sousa. Diccionario de 
Bibliología y ciencias afines. [s.l.]: Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez, 1989. ISBN 84-86168-45-7. En: Bilduma, 1990, vol. 
4, págs. 171-172. ISSN 0214-624X. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en el 
Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios (referencia 
951) y en Item (referencia 1474). 
 
1610. -----. 
    Reseña a: Ensayo de una bibliografía de 
bibliografías locales españolas (1960-1986). [s.l.]: [s.n.], [s.a.]. 
En: Bilduma, 1988, vol. 2, págs. 262-263. ISSN 0214-624X. 
    Materias: Grupo 1; Bibliografía. 
 
1611. -----. 
    Reseña a: Fátima Miranda Regojo. La Fonoteca. 
[s.l.]: Ministerio de Cultura. Secretaría General Técnica. 
Subdirección General de Documentación y Publicaciones, 1986. 
(Cultura y Comunicación, 26). ISBN. 84-505-4437-8. En: 
Bilduma, 1988, vol. 2, págs. 261-262. ISSN 0214-624X. 
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    Materias: Grupo 12; Fonotecas. 
 
1612. -----. 
    Reseña a: José Fernández Sánchez. Historia de la 
Bibliografía española. [s.l.]: Museo Universal, 1988. En: 
Bilduma, 1989, vol. 3, págs. 214-215. ISSN 0214-624X. 
    Materias: Grupo 1; Bibliografía. 
 
1613. -----. 
    Reseña a: Historie du livre et de l’edition dans les 
Pays Ibériques. La dependence. [s.l.]: Presses Universitaries de 
Bordeaux, 1986. ISBN 2-86781-044-2. En: Bilduma, 1990, vol. 
4, págs. 170-171. ISSN 0214-624X. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
 
1614. -----. 
    Reseña a: Marie France Such y Dominique Perol. 
Initiation a la bibliographie scientifique. [s.l.]: Promodis, 1987. 
ISBN 2-903181-59-4. En: Bilduma, 1989, vol. 3, pág. 213. ISSN 
0214-624X. 
    Materias: Grupo 1; Bibliografía. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en el 
Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios (referencia 
1314). 
 
1615. -----. 
    Reseña a: Manuel Carrión Gútiez. Manual de 
bibliotecas. [s.l.]: Fundación Germán Sánchez Ruipérez: 
Pirámide, 1987. (Biblioteca del libro, Serie “Maior”). ISBN 84-
86168-26-0 (Fundación Germán Sánchez Ruipérez). ISBN 84-
368-0384-1 (Ediciones Pirámide). En: Bilduma, 1988, vol. 2, 
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págs. 263-264. ISSN 0214-624X. 
    Materias: Grupo 14; Biblioteconomía. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en el 
Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios (referencia 
202), en el Boletín de la ANABAD (referencia 778) y en la 
Revista Española de Documentación Científica (referencia 
1041). 
 
1616. -----. 
    Reseña a: Obres de referència per a biblioteques 
públiques. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament 
de Cultura. Servei de Biblioteques i del Patrimoni Bibliografic, 
1990. En: Bilduma, 1991, vol. 5, págs. 214-215. ISSN 0214-
624X. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en Item 
(referencia 1529). 
 
1617. -----. 
    Reseña a: Concepción Carreras, Concepción 
Martínez y Teresa Rovira. Organización de una biblioteca 
escolar, popular o infantil. Título original: Organització d'una 
biblioteca escolar, popular o infantil. Barcelona: Paidós, 1987. 
395 pág. ISBN 84-7509-348-1. En: Bilduma, 1987, vol. 1, págs. 
209-210. ISSN 0214-624X. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en el 
Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios (referencia 
920). 
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1618. SANZ FUENTES, María Josefa. 
    Reseña a: Mª Milagros Cárcel Orti. Relaciones sobre 
el estado de las diócesis valencianas. Valencia: Generalitat 
Valenciana, Consellería de Cultura, Educació i Ciencia, 1989. 3 
v. (Col·lecció Fonaments; 2). En: Boletín de la ANABAD, 1990, 
vol. 40, núms. 2-3, págs. 268-269. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
 
1619. SAORÍN, Tomás. 
    Reseña a: Alain Lefebvre; Amadeu Brugés (trad.). 
Cliente-servidor universal. [s.l.]: Ediciones Gestión 2000, 1997. 
ISBN 84-8088-166-6. En: Métodos de información, 1997, vol. 4, 
núm. 17-18, págs. 76-77. ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
 
1620. -----. 
    Reseña a: José Antonio Gómez Hernández (coord.). 
Estrategias y modelos para enseñar a usar información: guía 
para docentes, bibliotecarios y archiveros. Murcia: Editorial 
KR, 2000. En: Métodos de información, 2000, vol. 7, núm. 41, 
pág. 65. ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 4; Profesionales de la Información; 
Formación de usuarios. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en 
Archivamos (referencia 1227). 
 
1621. -----. 
    Reseña a: José Carro y Berna Wang. Guía práctica 
para el uso del ordenador en la creación literaria: de la pluma a 
la araña. Madrid: Ediciones y Talleres de Escritura Creativa 
Fuentetaja, 1997. En: Anales de Documentación, 1998, núm. 1, 
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pág. 218. ISSN 1575-2437. Disponible en Internet: 
http://www.um.es/fccd/anales/ad01/ad0118.html [Fecha de 
acceso: 25 de febrero de 2007]. 
    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
 
1622. SARRIÁ RUEDA, Amalia. 
    Reseña a: Vicenta Cortés Alonso. Archivos de 
España y América. Materiales para un manual.  Madrid: 
Universidad Complutense de Madrid, 1979. 382 págs.; 21 cm. 
En: Boletín de la ANABAD, 1980, vol. 30, núm. 4, págs. 698-
699. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 14; Archivística. 
 
1623. -----. 
    Reseña a: Luis García Ejarque. Historia de la 
lectura pública en España. Gijón (Asturias): Ediciones Trea, 
2000. XVI, 533 págs. (Bibliografía y Administración; 35). En: 
Boletín de Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 2000, núm. 
59, págs. 97-99. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en Item 
(referencia 1150). 
 
1624. -----. 
    Reseña a: Luis García Ejarque. La Real Biblioteca 
de S.M. y su personal (1712-1836). [Madrid]: Asociación de 
Amigos de la Biblioteca de Alejandría, 1977. 573 págs. il. En: 
Boletín de Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 1998, núm. 
50, págs. 80-83. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 10; Teoría e historia de las 
instituciones. 
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    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en 
Métodos de Información (referencia 1660). 
 
1625. SAURA MIRA, Fulgencio. 
    Reseña a: Francisco Fuster Ruiz. Política y 
planificación de archivos. Murcia: DM Librero-Editor, 1995. 
191 págs. En: Boletín de la ANABAD, 1997, vol. 47, núm. 1, 
págs. 215-218. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 14; Archivística. 
 
1626. SECO CAMPOS, Isabel. 
    Reseña a: M. García Ruipérez y Mª del C. 
Fernández Hidalgo. Los archivos municipales en España 
durante el Antiguo Régimen. Cuenca: Ediciones de la 
Universidad de Castilla La-Mancha, 1999. (Biblos; 3). 303 
págs. En: Boletín de la ANABAD, 2000, vol. 50, núm. 2, págs. 
253-254. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 10; Teoría e historia de las 
instituciones. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en 
Archivamos (referencia 200) y Anales de Documentación 
(referencia 319). 
 
1627. ----. 
    Reseña a: Antonio Embid Irujo. El ciudadano y la 
Administración. Madrid: Ministerio de Administraciones 
Públicas, 1994. 162 págs.  En: Boletín de la ANABAD, 1994, 
vol. 44, núm. 4, págs. 254-255. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 14; Archivística. 
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1628. -----. 
    Reseña a: Mª del Carmen Cayetano Martín. Ensayo 
de bibliografía sobre archivos municipales. Madrid: Consejería 
de Agricultura y Cooperación de la Comunidad de Madrid, 
1990. 158 págs. En: Boletín de la ANABAD, 1990, vol. 40, núm. 
4, pág. 242. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 1; Bibliografía. 
 
1629. -----. 
    Reseña a: Elio Lodolini. Storia dell'archivistica 
italiana. Dal mondo antico alla metá del secolo XX. Milano: 
Franco Angeli, 2001. (Temi di storia). En: Boletín de la 
ANABAD, 2001, vol. 51, núm. 2, págs. 220-221. ISSN 0210-
4164. 
    Materias: Grupo 14; Archivística. 
 
1630. -----. 
    Reseña a: A. L. Mendoza Navarro. Transparencia 
vs corrupción. Los archivos: políticas para su protección. Perú: 
Perú Textos Editores, 2004. 231 págs. En: Boletín de la 
ANABAD, 2004, vol. 54, núm. 4, págs. 168-169. ISSN 0210-
4164. 
    Materias: Grupo 14; Archivística. 
 
1631. SEGUÍ i FRANCÉS, Romá. 
    Reseña a: Pilar Cid Leal y Jaume Baró i Queralt 
(eds). Anuari SOCADI de Documentació i Informació (1997). 
Barcelona: Societat Catalana de Documentació i Informació, 
1997. En: Métodos de información, 1997, vol. 4, núm. 19, págs. 
52-53. ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
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    Notas: Reseña en catalán. 
 
1632. -----. 
    Reseña a: Rosa Seser Pérez. Arxiu del Port de 
Denia (1892-1969): cataleg del fons documental. Denia: 
Ajuntament, 1999. 269 págs. En:  Métodos de información, 
1999, vol. 6, núm. 32-33, págs. 82-83. ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
 
1633. -----. 
    Reseña a: Bibliotecas Públicas del Estado: estudio 
estadístico [del] año 1998. Madrid: Ministerio de Educación y 
Cultura, 1999. En: Métodos de información, 2000, vol. 7, núm. 
35-36, págs. 86-87. ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
    Notas: El autor firma la reseña como Romá Seguí. 
 
1634. -----. 
    Reseña a: Ricardo Fornás. Cómo buscar en 
Internet. Madrid: El País-Aguilar, 2001. 299 págs. ISBN 84-03-
50073-4. En: Métodos de información, 2002, vol. 9, núm. 49, 
págs. 83-84. ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 3; Internet. 
    Notas: El autor firma la reseña como Romá Seguí; 
reseña en catalán. 
 
1635. -----. 
    Reseña a: Miguel Benito. Diccionario multilingüe 
de términos bibliotecarios: español-catalán-francés-inglés-
alemán-sueco. Boras: Editorial Taranco, 1999. 2ª edición 
aumentada. En: Métodos de información, 2000, vol. 7, núm. 37, 
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págs. 87-88. ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
    Notas: El autor firma la reseña como Romá Seguí; 
esta obra también ha sido reseñada en el Boletín de la 
ANABAD (referencia 1786). 
 
1636. -----. 
    Reseña a: Ricardo Fornás. Direcciones básicas de 
Internet. Madrid: El País-Aguilar, 2001. 246 págs. + 1 
disquette. ISBN 84-03-50053-X. En: Métodos de información, 
2002, vol. 9, núm. 49, pág. 84. ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 3; Internet. 
    Notas: El autor firma la reseña como Romá Seguí; 
reseña en catalán. 
 
1637. -----. 
    Reseña a: Hipólito Escolar Sobrino (ed.). La edición 
moderna: siglos XIX y XX. Madrid: Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez, 1996. 602 págs.: il. (Historia ilustrada del 
libro español). En: Métodos de información, 1999, vol. 6, núm. 
31, pág. 80. ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
 
1638. -----. 
    Reseña a: Luis García Ejarque. Historia de la 
lectura en España. Gijón: Trea, 2000. En: Métodos de 
información, 2000, vol. 7, núm. 38-39, págs. 86-87. ISSN 1134-
2838. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
    Notas: El autor firma la reseña como Romá Seguí. 
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1639. -----. 
    Reseña a: Guglielmo Cavallo y Roger Chartier 
(eds.). Historia de la lectura en el mundo occidental. Madrid: 
Taurus Ediciones, 1998. 588 págs. (Pensamiento). ISBN 84-
306-0028-0. En: Métodos de información, 1998, vol. 5, núm. 24, 
pág. 63. ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en Item 
(referencia 853). 
 
1640. -----. 
    Reseña a: Hipólito Escolar Sobrino. Historia del 
libro español. Madrid: Editorial Gredos, 1998. 422 págs. ISBN 
84-249-1897-5. En: Métodos de información, 1998, vol. 5, núm. 
26-27, pág. 102. ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
    Notas: El autor firma la reseña como Romá Seguí; 
reseña en catalán. 
 
1641. -----. 
    Reseña a: Llibres de festes a la Biblioteca 
Valenciana. Bibliografía. Valencia: Generalitat Valenciana. 
Consellería de Cultura, 1993. ISBN 84-482-0454-9. En: 
Métodos de información, 1995, vol. 2, núm. 3, pág. 45. ISSN 
1134-2838. 
    Materias: Grupo 1; Bibliografía. 
    Notas: El autor firma la reseña como Romá Seguí; 
reseña en catalán. 
 
1642. -----. 
    Reseña a: Mateo Maciá (ed.). Manual de 
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documentación jurídica. Madrid: Síntesis, 1998. 262 págs. 
ISBN 84-7738-619-6. En: Métodos de información, 1999, vol. 6, 
núm. 28, págs. 60-61. ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 14; Documentación. 
    Notas: El autor firma la reseña como Romá Seguí; 
esta obra también ha sido reseñada en la Revista Española de 
Documentación Científica (referencia 1302); reseña en catalán. 
 
1643. -----. 
    Reseña a: Carmen Gómez-Sement. Nicolau 
Primitiu Gómez Serrano: una aproximació bibliográfica. 
Valencia: Consellería de Cultura, Educació i Ciencia. En: 
Métodos de información, 1997, vol. 4, núm. 21, págs. 59-60. 
ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 1; Bibliografía. 
    Notas: El autor firma la reseña como Romá Seguí. 
 
1644. SEGUÍ, M. Rosa. 
    Reseña a: CDU: Clasificación Decimal Universal: 
edición abreviada española. 6ª edición revisada y actualizada. 
Madrid: AENOR, 1991. 462 págs. ISBN 84-86688-53-1. En: 
Item, 1991, núm. 9, págs. 124-126. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 2; Análisis documental; Lenguajes 
documentales. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
1645. -----. 
    Reseña a: Alberto Villalón. Encabezamientos de 
materia para libros infantiles y juveniles. Madrid: Fundación 
Germán Sánchez Ruipérez: Pirámide, 1994. 212 págs. 
(Biblioteca del libro; 61). ISBN 84-86168-92-9. En: Item, 1995, 
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núm. 16, págs. 183-185. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 2; Análisis documental; Lenguajes 
documentales. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
1646. -----. 
    Reseña a: Reiner Arntz y Heribert Picht; Amelia 
Irazazábal (trad.). Introducción a la terminología. Madrid: 
Fundación Germán Sánchez Ruipérez: Pirámide, D.L. 1995. 
382 págs. (Biblioteca del libro; 64). En: Item, 1995, núm. 17, 
págs. 101-102. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 2; Terminología. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en el 
Boletín de la AABADOM (referencia 866); reseña en catalán. 
 
1647. -----. 
    Reseña a: Jacques Maniez; Javier Álvarez García, 
Juan Francisco Herranz Navarra y Margarita Ramírez Reyes 
(trads.). Los lenguajes documentales y de clasificación: 
concepción, construcción y utilización en los sistemas 
documentales. Madrid; Salamanca: Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez; Madrid: Pirámide, 1993. 230 págs. 
(Biblioteca del libro; 56). ISBN 84-86168-87-2. En: Item, 1993, 
núm. 13, págs. 203-204. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 2; Análisis documental; Lenguajes 
documentales. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en el 
Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios (referencia 
1221); reseña en catalán. 
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1648. SERCHS i SERRA, Jordi. 
    Reseña a: Josep Matas i Balaguer. ISAD(G): norma 
internacional general de descripció arxivística: versió catalana. 
Barcelona: Associació d'Arxivers de Catalunya: Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 1995. 17 págs. 
ISBN 84-605-4625-X. En: Item, 1995, núm. 17, págs. 110-111. 
ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 11; Normalización. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
1649. -----. 
    Reseña a: ISAD(G): norma internacional general de 
descripción archivística. Madrid: Ministerio de Cultura, 1995. 
48 págs. En: Item, 1995, núm. 17, págs. 110-111. ISSN 0214-
0349. 
    Materias: Grupo 11; Normalización. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
1650. -----. 
    Reseña a: Antonia Heredia Herrera. La norma 
ISAD(G) y su terminología: análisis, estudio y alternativas. 
Madrid: ANABAD: Arco-Libros, 1995. 72 págs.  En: Item, 1995, 
núm. 17, págs. 110-111. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 11; Normalización. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en el 
Boletín de la AABADOM (referencia 869); reseña en catalán. 
 
1651. SERRA, Eugénia. 
    Reseña a: Bryan Pfaffenberg y David Wall. 10 
secretos para el éxito en la web. Madrid: Paraninfo, 1997. 
XVIII, 315 págs. ISBN 24-283-2358-5. En: Item, 1997, núm. 21, 
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págs. 301-302. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 3; Internet. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
1652. -----. 
    Reseña a: Obras de referencia: repertorio 
bibliográfico para bibliotecas públicas elaborado por el Equipo 
de redacción de la revista "Educación y Biblioteca". Madrid: 
Tilde Servicios Editoriales, 1993. 185 págs. ISBN 84-88729-00-
6. En: Item, 1993, núm. 13, págs. 207-208. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 1; Bibliografía; Fuentes de 
Información. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en el 
Boletín de la AABADOM (referencia 333) y la Revista 
Española de Documentación Científica (referencia 1148); 
reseña en catalán. 
 
1653. -----. 
    Reseña a: Carme Cambrodi; M. Teresa Tarrida. 
Thesaurus de la Universitat de Barcelona: BUB 1992. 
Barcelona: Universitat de Barcelona. Publicacions, 1992. 459 
págs. ISBN 84-7875-864-X. En: Item, 1993, núm. 12, págs. 219-
220. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 2; Análisis documental; Lenguajes 
documentales. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
1654. SERRA, Olga. 
    Reseña a: Assumpció Listón y Concepció Martínez 
(coords.) La nova biblioteca escolar. Barcelona: Edicions 62, 
1999. (Llibres a l'abast; 342. Sèrie Rosa Sensat). ISBN 84-297-
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4567-9. En: Item, 2000, núm. 27, págs. 122-123. ISSN 0214-
0349. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
1655. SERRÁMIA i CENDRÁ, Jordi. 
Reseña a: Editors jurídics a Internet: análisi d’una 
selecció de llocs web.  En: BiD: textos universitaris de 
Biblioteconomia i Documentació, 2000, núm. 3. ISSN 1575-
5886. Disponible en Internet: 
http://www.ub.edu/bid/03serram.htm [Fecha de acceso: el 19 de 
julio de 2006]. 
    Materias: Grupo 3; Internet. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
1656. SERRANO MORALES, Riansares. 
    Reseña a: Ramón Alberch i Fugueras, Lurdes Boix 
Llonch, Natalia Navarro Sastre y Susanna Vela Palomares. 
Archivos y cultura: manual de dinamización. Gijón: ediciones 
Trea, 2001. 173 págs. ISBN 84-9704-015-5. En: Archivamos, 
2001, núm. 41-42, págs. 67-68. ISSN 1576-320X. 
    Materias: Grupo 14; Archivística. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en  
Bilduma (referencia 465), Métodos de Información (referencia 
829), Item (referencia 1005), Revista Española de 
Documentación Científica (1113), Anales de Documentación 
(referencia 304) y el Boletín de la ANABAD (referencia 1281). 
 
1657. SERRE, Eulália. 
    Reseña a: Michael C. Fleming. Instat: International 
Statistics Sources. Londres: Routledge, 1995. 2 vols. ISBN 0-
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415-08634-5. En: Biblioteca Informacions, 1996, núm. 12. ISSN 
1130-9318. Disponible en Internet: 
http://ddd.uab.es/pub/bibinf/bi-12.pdf [Fecha de acceso: 20 de 
julio de 2006]. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
 
1658. SEVILLA MERINO, Carolina. 
    Reseña a: Compactus: revista d'arxius i 
biblioteques. Valencia: Direcció General del Llibre, Arxius i 
Biblioteques, 2001. En: Boletín de la ANABAD, 2001, vol. 51, 
núm. 2, págs. 219-220. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
    Notas: La autora firma la reseña como Carolina 
Sevilla. 
 
1659. -----. 
    Reseña a: Nordic Public Library Policy, with an aye 
the rest of Europe Conference report, Stavern, sept. 3-12, 1991, 
organized by Norwegian Directorate for Public and School 
Libraries and The Council of Nordic Ministers. Oslo: 
Norwegian Directorate, 1992. 64 págs.: il; 30 cm. En: Boletín 
de la ANABAD, 1992, vol. 42, núm. 2, págs. 348-349. ISSN 
0210-4164. 
    Materias: Grupo 4; Profesionales de la Información; 
Asociacionismo. 
    Notas: La autora firma la reseña como Carolina 
Sevilla. 
 
1660. -----. 
    Reseña a: Luis García Ejarque. La Real Biblioteca 
de S. M. y su personal (1712-1836). Madrid: Asociación de 
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Amigos de la Biblioteca de Alejandría, 1997. 537 págs; 4 cm. 
En: Métodos de información, 1998, vol. 5, núm. 24, págs. 64-65. 
ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 10; Teoría e historia de las 
instituciones. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en el 
Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios (referencia 
1624); reseña en catalán. 
 
1661. SHASHOK, Karen. 
    Reseña a: José Martínez de Sousa. Manual de 
edición y autoedición. [Madrid]: Pirámide, 1994. 318 págs.  En: 
Boletín de Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 1995, núm. 
38, págs. 71-72. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 14; Edición. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en Item 
(referencia 86) y en la Revista Española de Documentación 
Científica (referencia 1303). 
 
1662. SIGALAT VAYÁ, Mª José. 
    Reseña a: Guía de la Red de Archivos Históricos de 
Comisiones Obreras. Sevilla: [s.n.], 2000. 61 págs. En: Métodos 
de información, 2000, vol. 7, núm. 41, págs. 65-66. ISSN 1134-
2838. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
 
1663. SOLANO, Francina. 
    Reseña a: Felipe Mateu Llopis. Titula. Su obra 
científica, al conmemorar el LXXXIII aniversario. EU 
Publicaciones y Ediciones de la Universidad de Barcelona. 
Barcelona: Barnagráfic, 1984. 169 págs. En: Boletín de la 
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ANABAD, 1985, vol. 35, núm. 4, págs. 567-568. ISSN 0210-
4164. 
    Materias: Grupo 15; Biografías; Estudios históricos. 
 
1664. SOLER i FABREGAT, Ramón. 
    Reseña a: CIS US Serial Set on Microfiche. 
Bethesda, Md.: Congressional Information Service, [s.a.]. En: 
Biblioteca Informacions, 1996, núm. 13, pág. 15. ISSN 1130-
9318. Disponible en Internet: http://ddd.uab.es/pub/bibinf/bi-
13.pdf [Fecha de acceso: 20 de julio de 2006]. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
 
1665. -----. 
    Reseña a: Selecció de fonts en línia sobre història de 
l'art i arquitectura.  En: BiD: textos universitaris de 
Biblioteconomia i Documentació, 2004, núm. 13. ISSN 1575-
5886. Disponible en Internet: 
http://www2.ub.es/bid/consulta_articulos.php?fichero=13soler.h
tm [Fecha de acceso: 20 de julio de 2006]. 
    Materias: Grupo 3; Internet. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
1666. SOLER VERDEJO, Nuria. 
    Reseña a: Nicolás Bas Martín. Juan Bautista 
Muñoz (1745-1799) y la fundación del Archivo General de 
Indias. Valencia: Biblioteca Valenciana. Direcció General del 
Llibre i Coordinació Bibliotecaria, [s.a]. 189 págs. ISBN 84-
482-2530-9. En: Métodos de información, 2001, vol. 8, núm. 47, 
págs. 72-73. ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 15; Biografías; Estudios históricos. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en 
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Archivamos (referencia 456). 
 
1667. SOLER, Concha. 
    Reseña a: David Crowley y Paul Heyer. La 
comunicación en la historia. Barcelona: Bosch, 1997. 458 págs. 
(Colección Bosch Comunicación; 20). ISBN 84-767-395-6. En: 
Métodos de información, 1997, vol. 4, núm. 21, págs. 56-57. 
ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 14; Ciencias de la Información. 
 
1668. -----. 
    Reseña a: Francisco Sanabria Martín. Información 
audiovisual: teoría y técnica de la información radiofónica y 
televisiva. Barcelona: Bosch, 1994. 288 págs. (Bosch 
Comunicación; 11). ISBN 84-7676-271-2. En: Métodos de 
información, 1997, vol. 4, núm. 17-18, págs. 75-76. ISSN 1134-
2838. 
    Materias: Grupo 14; Ciencias de la Información. 
 
1669. SOLSONA CLIMENT, F. 
    Reseña a: M. Sanchos Guarner. Valencia els seus 
gravadors i la grand aventura d’Ernest Furió. [s.l.]: 
Publicaciones del Círculo de Bibliófilos de Vicent García, [s.a.]. 
En: Boletín de la ANABAD, 1981, vol. 31, núm. 2, págs. 321-
322. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
 
1670. SOMOZA, Marta. 
Reseña a: Avaluació dels tutorials de PubMed i 
Eric. En: BiD: textos universitaris de Biblioteconomia i 
Documentació, 2002, núm. 9. ISSN 1575-5886. Disponible en 
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Internet: http://www.ub.es/bid/09somoza.htm [Fecha de acceso: 
19 de julio de 2006]. 
    Materias: Grupo 3; Bases de datos; Internet. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
1671. -----. 
Reseña a: Eines per a la creació d’exercicis al web. 
En: BiD: textos universitaris de Biblioteconomia i 
Documentació, 2005, núm. 14. ISSN 1575-5886. Disponible en 
Internet: 
http://www2.ub.edu/bid/consulta_articulos.php?fichero=14somo
z2.htm [Fecha de acceso: 19 de julio de 2006]. 
    Materias: Grupo 3; Internet. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
1672. SORLI ROJO, Ángela. 
    Reseña a: Cuadernos de Documentación 
Multimedia, en un triple soporte. [Madrid]: [Universidad 
Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias de la 
Información], 1992- . En: Revista Española de Documentación 
Científica, 1999, vol. 22, núm. 1, págs. 102-103. ISSN 0210-
0614. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
 
1673. -----. 
    Reseña a: Eva María Méndez Rodríguez. Metadatos 
y recuperación de información: estándares, problemas y 
aplicabilidad en bibliotecas digitales. Gijón: Trea, 2002. 429 
págs. En: Revista Española de Documentación Científica, 2003, 
vol. 26, núm. 3, págs. 371-372. ISSN 0210-0614. Disponible en 
Internet: http://redc.cindoc.csic.es/index.php/redc/issue/view/17 
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[Fecha de acceso: 27 de julio de 2007]. 
    Materias: Grupo 3; Internet; Tecnologías de la 
Información. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en 
Archivamos (referencia 1228) y en Anales de Documentación 
(referencia 1425). 
 
1674. -----. 
    Reseña a: Redial. Número 2. [s.l.]: [s.n.], [s.a.]. En: 
Bilduma, 1994, vol. 8, pág. 281. ISSN 0214-624X. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
    Notas: La autora firma la reseña como Ángela Sorli. 
 
1675. -----. 
    Reseña a: María Pinto Molina. El resumen 
documental: principios y métodos. Madrid: Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez: Pirámide, 1992. 584 págs. (Serie Biblioteca 
del libro, Y). ISBN 84-86168-78-8. En: Revista Española de 
Documentación Científica, 1993, vol. 16, núm. 2, págs. 183-184. 
ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 2; Análisis documental. 
    Notas: La autora firma la reseña como Ángela Sorli; 
esta obra también ha sido reseñada en el Boletín de la 
AABADOM (referencia 1402) y en el Boletín de la Asociación 
Andaluza de Bibliotecarios (referencia 1565). 
 
1676. SUÁREZ SÁNCHEZ DE LEÓN, Alejandra. 
    Reseña a: José Manuel Lucía Megías. Imprenta y 
libros de caballerías. Madrid: Ollero & Ramos, 2000. 648 págs. 
En: Pliegos de Bibliofilia, 2001, núm. 14, págs. 62-63. ISSN 
1139-5753. 
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    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
 
1677. SULÉ DUESA, Andreu. 
    Reseña a: Luis Ángel García Melero y Ernesto 
García Camarero. Automatización de bibliotecas. Madrid: Arco-
Libros, cop. 1999. 285 págs. (Instrumenta bibliológica). ISBN 
84-7635-351-0. En: Item, 1999, núm. 24, págs. 185-187. ISSN 
0214-0349. 
    Materias: Grupo 3; Sistemas automatizados; 
Tecnologías de la Información. 
    Notas: El autor firma la reseña como Andreu 
Duesa; esta obra también ha sido reseñada en el Boletín de la 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios (referencia 107) y en 
BiD (referencia 600); reseña en catalán. 
 
1678. -----. 
Reseña a: Tecnologies de la informació (barates) 
aplicades a les persones amb necessitats especials.  En: BiD: 
textos universitaris de Biblioteconomia i Documentació,  2004, 
núm. 12. ISSN 1575-5886. Disponible en Internet: 
http://www2.ub.es/bid/consulta_articulos.php?fichero=12sule2.
htm [fecha de acceso 19 de julio de 2006]. 
    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
1679. SUNYOL i BUSQUETS, Julieta. 
    Reseña a: Jacqueline Held. Connaître et choisir les 
livres pour enfants. Paris: Hachette, 1985. 246 págs. En: Item, 
1987, núm. 1, págs. 125-126. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
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1680. T. F. 
    Reseña a: M. Eulália Fuentes i Pujol. 
Documentació, Telecomunicacions i Informática: la 
Teledocumentació. Barcelona: Pórtic, 1990. 118 págs. (Pórtic 
Media; 2). En: Biblioteca Informacions, 1991, núm. 00, pág. 5. 
ISSN 1130-9318. 
    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en Item 
(referencia 214). 
 
1681. -----. 
    Reseña a: M. José Recoder, Ernest Abadal y Lluís 
Codina. Información electrónica y nuevas tecnologías. 
Barcelona: Promociones y Publicaciones Universitarias, 1991. 
164 págs. (Comunicación y Relaciones Públicas; 9). En: 
Biblioteca Informacions, 1991, núm. 00, pág. 5. ISSN 1130-
9318. 
    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
 
1682. -----. 
    Reseña a: Mercedes Caridad y Purificación 
Moscoso. Los sistemas hipertexto e hipermedios: una nueva 
aplicación en informática documental. Madrid: Fundación 
Germán Sánchez Ruipérez, 1991. En: Biblioteca Informacions, 
1993, núm. 3, pág. 5. ISSN 1130-9318. 
    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en el 
Boletín de la ANABAD (referencia 516), la Revista Española de 
Documentación Científica (referencia 745) y en el Boletín de la 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios (referencia 1416).  
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1683. TAKAYANAGUI GARCÍA, Ruth Tanako. 
    Reseña a: Ana María Cetto y Kai-Inge Hillerud 
(comps.). Publicaciones científicas en América Latina. [s.l.]: 
Fondo de Cultura Económica, 1995. ISBN 986-16-4871-4. En: 
Revista Española de Documentación Científica, 1996, vol. 19, 
núm. 2, págs. 231-232. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
 
1684. TALADRIZ, Margarita. 
    Reseña a: Beverly P. Lynch (ed.). The Academic 
Library in Transition: planning for the 1990's. New York: Neal-
Schumann, 1989. IV, 409 págs.; 24 cm. ISBN 1-55570-043-8. 
En: Revista Española de Documentación Científica, 1991, vol. 
14, núm. 4, págs. 461-462. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
 
1685. TORRES RAMÍREZ, Isabel de. 
    Reseña a: Beatriz de Andrés González (dir.). 
Bibliografía de Biblioteconomía: resúmenes y sumarios de 
revistas. Madrid: Salamanca: Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez; Madrid: Pirámide, 1990. Vol. 1 (1990) - . 26 cm. 
(Biblioteca del Libro). Anual. ISSN 1130-6068. En: Boletín de 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 1991, núm. 22, págs. 
43-44. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 1; Bibliografía. 
    Notas: La autora firma la reseña como Isabel de 
Torres; esta obra también ha sido reseñada en Item (referencia 
1471). 
 
1686. -----. 
    Reseña a: María José López Huertas. Bibliografía 
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de impresos granadinos de los siglos XVII y XVIII. Granada: 
Universidad de Granada: Diputación Provincial, 1997. 3 vols. 
(1992 págs.). ISBN 84-338-2271-3 (o.c.). En: Boletín de 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 1997, núm. 48, págs. 
91-93. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 1; Bibliografía. 
    Notas: La autora firma la reseña como Isabel de 
Torres. 
 
1687. -----. 
    Reseña a: Donald W. Krummel; Isabel Fonseca 
Ruiz (trad.) Bibliografía: sus objetivos y métodos. Madrid [etc.]: 
Fundación Germán Sánchez Ruipérez; Madrid: Pirámide, 1993. 
ISBN 84-86168-80-5 (F. G. S. R.). ISBN 84-368-0776-6 
(Pirámide). En: Boletín de Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios, 1993, núm. 32, págs. 64-68. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 1; Bibliografía. 
    Notas: La autora firma la reseña como Isabel de 
Torres; esta obra también ha sido reseñada en la Revista 
Española de Documentación Científica (referencia 1186) e Item 
(referencia 1727). 
 
1688. -----. 
    Reseña a: Anthony Meredith Lewin Robinson; 
Margaret Lodder; Isabel Fonseca Ruiz (trad.). Introducción a la 
bibliografía: guía práctica para trabajos de descripción y 
compilación. Madrid [etc.]: Fundación Germán Sánches 
Ruipérez; Madrid: Pirámide, 1992. 162 págs.; 21 cm. 
(Biblioteca del Libro). ISBN 84-86168-67-8 (FGSR). ISBN 84-
368-0665-4 (Pirámide). En: Boletín de Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios, 1992, núm. 27, págs. 48-50. ISSN 0213-6333. 
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    Materias: Grupo 1; Bibliografía. 
    Notas: La autora firma la reseña como Isabel de 
Torres; esta obra también ha sido reseñada en la Revista 
Española de Documentación Científica (referencia 1191), en el 
Boletín de la AABADOM (referencia 1382), y en Item 
(referencia 1478). 
 
1689. -----. 
    Reseña a: Gloria Carrizo, Pilar Irureta-Goyena y 
Eugenio López de Quintana. Manual de fuentes de 
información. Madrid: CEGAL, 1994. ISBN 84-920008-0-5. En: 
Boletín de Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 1994, núm. 
37, págs. 64-65. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
    Notas: La autora firma la reseña como Isabel de 
Torres; esta obra también ha sido reseñada en Item (referencia 
711) y en la Revista Española de Documentación Científica 
(referencia 1428). 
 
1690. -----. 
    Reseña a: José Antonio Cordón García. El registro 
de la memoria: el Depósito Legal y las bibliografías nacionales. 
Gijón: Trea, 1997. 272 págs. ISBN 84-89427-23-2. En: Boletín 
de Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 1997, núm. 48, págs. 
89-91. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
 
1691. TRAVESÍ DE DIEGO, Carlos. 
    Reseña a: El Consejo General de Castilla y León 
(1978-1983): Inventario. [s.l.]: Junta de Castilla y León, 
Consejería de Cultura y Turismo, 2004. 218 págs. En: 
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Archivamos, 2004, núm. 53-54, págs. 47-49. ISSN 1576-320X. 
    Materias: Grupo 15; Fuentes históricas. 
 
1692. -----. 
    Reseña a: Pedro González García. Informatización 
del Archivo General de Indias: estrategias y resultados. 
Madrid: ANABAD, 1999. 146 págs.; 24 cm. ISBN 84-88716-29-
X. En: Archivamos, 2000, núms. 36-37, págs. 92-93. ISSN 
1576-320X. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
 
1693. -----. 
    Reseña a: Eduardo Núñez Fernández. Organización 
y gestión de archivos. Gijón: ediciones Trea, 1999. 660 págs. 
En: Archivamos, 2000, núms. 36-37, págs. 88-89. ISSN 1576-
320X. 
    Materias: Grupo 14; Archivística. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en Item 
(referencia 586). 
 
1694. TRIGUEROS DÍAZ, José Luis. 
    Reseña a: C. Essebag Benchimol y J. Martínez 
Valero. Internet. Madrid: Anaya Multimedia, 1995. 345 págs. 
ISBN 84-7614-785-6. En: Boletín de Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios, 1996, núm. 45, pág. 74. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 3; Internet. 
 
1695. -----. 
    Reseña a: M. González-Simancas Sanz, R. 
Chamorro Marín y J. Aznarez Alonso. Servicios de información 
electrónica: Internet, Compuserve, Sarenet, Servicom. Madrid: 
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Paraninfo, 1996. 403 págs. ISBN 84-283-2232-5. En: Boletín de 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 1998, núm. 51, págs. 
92-93. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 3; Internet; Tecnologías de la 
Información. 
 
1696. TURIEL, Josep. 
    Reseña a: Recursos web sobre lectura fàcil i serveis 
especial.  En: BiD: textos universitaris de Biblioteconomia i 
Documentació, 2004, núm. 12. ISSN 1575-5886. Disponible en 
Internet: 
http://www2.ub.es/bid/consulta_articulos.php?fichero=12turiel.
htm [Fecha de acceso: 19 de julio de 2006]. 
    Materias: Grupo 3; Internet. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
1697. -----. 
    Reseña a: Recursos web per a la classificació.  En: 
BiD: textos universitaris de Biblioteconomia i Documentació, 
2001, núm. 6. ISSN 1575-5886. Disponible en Internet: 
http://www.ub.es/biblio/bid/06turiel.htm [Fecha de acceso: 19 
de julio de 2006]. 
    Materias: Grupo 3; Internet. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
1698. -----. 
    Reseña a: Recursos web per a les adquisicions.  En: 
BiD: textos universitaris de Biblioteconomia i Documentació, 
2001, núm. 5. ISSN 1575-5886. Disponible en Internet: 
http://www.ub.es/bid/05turiel.htm [Fecha de acceso: 19 de julio 
de 2006]. 
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    Materias: Grupo 3; Internet. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
1699. -----. 
Reseña a: Recursos web sobre “literatura grisa”.  
En: BiD: textos universitaris de Biblioteconomia i 
Documentació, 2001, núm. 7. ISSN 1575-5886. Disponible en 
Internet: http://www.ub.es/bid/07turiel.htm [Fecha de acceso: 
19 de julio de 2006]. 
    Materias: Grupo 3; Internet. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
1700. -----. 
Reseña a: Recursos web sobre “literatura grisa” (i 
2): organismes i bases de dades.  En: BiD: textos universitaris 
de Biblioteconomia i Documentació, 2002, núm. 8. ISSN 1575-
5886. Disponible en Internet: 
http://www.ub.es/bid/08turiel.htm [fecha de acceso 19 de julio 
de 2006]. 
    Materias: Grupo 3; Internet. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
1701. TURUGUET MAYOL, D. 
    Reseña a: R. Riera i Masgrau y T. Sastre i 
Domenech. Directori de Bibliotheques de Catalunya. 
Barcelona: Associació de Bibliotècaries de Barcelona, 1979. 2 
vols. En: Revista Española de Documentación Científica, 1980, 
vol. 3, núm. 2, pág. 190. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
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1702. URBANO, Cristóbal. 
    Reseña a: Maria Eulalia Fuentes i Pujol (dir.). 
Bibliodoc 1999: anuari de biblioteconomia, documentació i 
informació. Barcelona: Col·legi Oficial de Bibliotecaris-
Documentalistes de Catalunya, 1999. 268 págs. ISBN 84-
86972-12-4. En: Item, 2000, núm. 26, págs. 99-102. ISSN 0214-
0349. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
1703. -----. 
    Reseña a: Bibliografía española desde 1976 en CD-
ROM [Fitxer d'ordenador]. Madrid: Ministerio de Cultura. 
Biblioteca Nacional: Chadwyck-Healey España [distribuidor], 
1992-     . Quadrimestral. En: Item, 1993, núm. 12, págs. 191-
193. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 1; Bibliografía. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
1704. -----. 
    Reseña a: CD-LID [Fitxer informàtic]. [Madrid]: 
LID Logística Internacional, 1994 -      . Discos CD-ROM. 
Mensual. En: Item, 1994, núm. 15, págs. 197-200. ISSN 0214-
0349. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
1705. -----. 
    Reseña a: ISBN [fitxer informátic]: repertorio 
integrado de libros en venta en Iberoamérica. Dades i 
programs. [Madrid]: Micronet: [Ministerio de Educación y 
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Cultura]; [Santafé, Colombia: CERLAC Distribuidor], 1998 -     
. 1 CD-ROM. ISBN 84-87509-92-4. En: Item, 1998, núm. 23, 
págs. 173-176. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
1706. URBIZAGÁSTEGUI ALVARADO, Rubén. 
    Reseña a: María do Rosário Gumarâes Almeida. 
Literatura cinzanta: teoria e prática. Sâo Luis, Maranhâo: 
Universidade Federal do Maranhâo, 2000. 174 págs.; 22 cm. 
ISBN 85-85048-17-4. En: Revista Española de Documentación 
Científica, 2001, vol. 24, núm. 2, págs. 227-229. ISSN 0210-
0614. Disponible en Internet: 
http://redc.cindoc.csic.es/index.php/redc/issue/view/6 [Fecha de 
acceso: 27 de julio de 2007]. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
 
1707. URIGÜEN, Begoña de. 
  Reseña a: Carmen Díez Carrera. Administración de 
unidades informativas: concepto e historia. Gijón: Trea, 2002. 
180 págs. En: Revista Española de Documentación Científica, 
2004, vol. 27, núm. 3, págs. 413-414. ISSN 0210-0614. 
Disponible en Internet: 
http://redc.cindoc.csic.es/index.php/redc/issue/view/21 [Fecha de 
acceso: 27 de julio de 2007]. 
    Materias: Grupo 8; Gestión y administración de la 
información en las organizaciones. 
  Notas: Esta obra también ha sido reseñada en el 
Boletín de la AABADOM (referencia 938) y en Bilduma 
(referencia 964). 
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1708. USERO, José Ángel. 
    Reseña a: Paul Otlet; Mª Dolores Ayuso García 
(trad.). El Tratado de Documentación; traducción de. Murcia: 
Universidad, 1996. 432 págs. En: Métodos de información, 
1998, vol. 5, núm. 22-23, págs. 66-67. ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 14; Documentación. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseña en el 
Boletín de la ANABAD (referencia 1708). 
 
1709. V. A. 
    Reseña a: Standards for University Libraries: 
evaluation and performance prepared by ULS University 
Library Standards Review Committee. En: College and 
Libraries Research News, 1989, vol. 50, núm. 8, págs. 679-691. 
En: Biblioteca Informacions, 1991, núm. 0, pág. 4. ISSN 1130-
9318. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
 
1710. V. C. A. 
    Reseña a: Los Archivos del Sector Educación: 
estudio. Lima: Ministerio de Educación, Oficina de 
Racionalización, 1986. 99 págs. En: Boletín de la ANABAD, 
1986, vol. 36, núm. 3, págs. 551-552. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
    Notas: La autora probable de la reseña es Vicenta 
Cortés Alonso. 
 
1711. -----. 
    Reseña a: Censo-Guía de Archivos del País Vasco. 
Guipúzcoa. San Sebastián: Eusko-Ikaskuntza=Sociedad de 
Estudios Vascos, 1986. 436 págs.  En: Boletín de la ANABAD, 
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1986, vol. 36, núm. 3, págs. 553-555. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
    Notas: La autora probable de la reseña es Vicenta 
Cortés Alonso. 
 
1712. -----. 
    Reseña a: Carlos Álvarez García. Fuentes 
Documentales para la Historia de Soria. Censo-Guía de 
Archivos. Madrid: Centro de Información Documental de 
Archivos: Centro de Estudios Sorianos, 1985. 114 págs.  il. Es 
tirada aparte de Historia de Soria, dirigida por J. A. Pérez 
Rioja.  En: Boletín de la ANABAD, 1986, vol. 36, núm. 3, págs. 
553-555. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
    Notas: La autora probable de la reseña es Vicenta 
Cortés Alonso. 
 
1713. -----. 
    Reseña a: Primer Encuentro Hispanoamericano de 
Directores de Archivos de la Administración Pública y Privada: 
21-25 julio de 1986. Cali (Colombia).  [s.l.]: [s.n.], [s.a.]. En: 
Boletín de la ANABAD, 1986, vol. 36, núm. 3, págs. 552-553. 
ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 4; Profesionales de la Información; 
Asociacionismo. 
    Notas: La autora probable de la reseña es Vicenta 
Cortés Alonso. 
 
1714. -----. 
    Reseña a: Caio C. Boschi. Roteiro Sumario dos 
Arquivos Portugueses de interesse para o Pesquisador da 
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Historia do Brasil. Sâo Paulo: Secretaría do Estado da Cultura, 
1986. 113 págs.  En: Boletín de la ANABAD, 1986, vol. 36, 
núm. 3, pág. 552. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
    Notas: La autora probable de la reseña es Vicenta 
Cortés Alonso. 
 
1715. VALL, Aurora. 
    Reseña a: La revista Biblioteconomía (1944-1976) o 
com l'anàlisi del contingut i els llenguatges documentals 
interessaven als professionals de l'època.  En: BiD: textos 
universitaris de Biblioteconomia i Documentació, 2004, núm. 
13. ISSN 1575-5886. Disponible en Internet: 
http://www2.ub.es/bid/consulta_articulos.php?fichero=13vall.ht
m [Fecha de acceso: 20 de julio de 2006]. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
1716. VALLS MARTÍNEZ, M. 
    Reseña a: Guglielmo Cavallo (dir.). Libros, editores 
y público en el mundo antiguo: guía histórica y crítica. Madrid: 
Alianza, 1995. 171 págs. ISBN 84-206-2815-8. En: Métodos de 
información, 1995, vol. 2, núms. 6-7. ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
 
1717. VÁZQUEZ DE PARGA, Margarita. 
    Reseña a: Michael Cook. Archives and the 
computer. London: Butterworths, 1980. 152 págs.; 22 cm.  En: 
Boletín de la ANABAD, 1982, vol. 32, núm. 1-2, págs. 181-182. 
ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
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1718. -----. 
    Reseña a: Journal of the International Council on 
Archives. 1980, vol. 1, núm. 1. ISSN 0194-1364.  En: Boletín de 
la ANABAD, 1981, vol. 31, núm. 1, págs. 194-195. ISSN 0210-
4164. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
 
1719. -----. 
    Reseña a: Wiliam W. Moss. Oral History Program 
Manual. New York [etc.]: Praeger Special Studies. 1976. IX, 
110 págs.; 24 cm. En: Boletín de la ANABAD, 1982, vol. 32, 
núm. 3, págs. 383-384. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 15; Historia. 
 
1720. -----. 
    Reseña a: Studies on International Practices [by] 
Committee on Business Archives. International Council on 
Archives. München: New York: London: Paris: Saur, 1983. 167 
págs. En: Boletín de la ANABAD, 1984, vol. 34, núm. 1, págs. 
111-112. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
 
1721. VÁZQUEZ VALERO, Manuela. 
    Reseña a: Las bibliotecas de Ciencias de la Salud en 
España: situación y propuesta de futuro [elaborado por el] 
Grupo de Investigación en Bibliotecas la Salud. Madrid: [s.n.], 
1998. ISBN 84-920334-6-0. En: Revista Española de 
Documentación Científica, 1999, vol. 22, núm. 1, págs. 99-100. 
ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
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Notas: La autora firma la reseña como Manuela 
Vázquez; esta obra también ha sido reseñada en Item 
(referencia 1539).  
 
1722. -----. 
    Reseña a: Anne Morris, Neil Jacobs y Eric Davies 
(eds.). Document delivery beyond 2000. London: Taylor 
Graham Publishing, [s.a.]. ISBN 0-947568-76-X. En: Revista 
Española de Documentación Científica, 1999, vol. 22, núm. 3, 
págs. 427-428. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 8; Gestión y administración de la 
información en las organizaciones. 
    Notas: La autora firma la reseña como Manuela 
Vázquez.  
 
1723. -----. 
    Reseña a: Marilla D. Svinicki y Barbara A. 
Schwartz. Formación de profesionales y usuarios de 
bibliotecas. Aprendizaje y diseño de intrucción. Madrid: 
Fundación Germán Sánchez Ruipérez: Pirámide, 1991. 248 
págs.; 21 cm. (Biblioteca del Libro). ISBN 84-86168-64-3 
(Fundación Germán Sánchez Ruipérez). ISBN 84-368-0616-6 
(Pirámide). En: Revista Española de Documentación Científica, 
1992, vol. 15, núm. 2, pág. 201. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 4; Profesionales de la Información; 
Formación académica; Formación de usuarios. 
    Notas: La autora firma la reseña como Manuela 
Vázquez; esta obra también ha sido reseñada en Biblioteca 
Informacions (referencia 1), en el Boletín de la Asociación 
Andaluza de Bibliotecarios (referencia 156) y en el Boletín de 
la ANABAD (referencia 510). 
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1724. -----. 
    Reseña a: Claire Guinchat y Michel Menou. 
Introducción a las ciencias y las técnicas de la Información y la 
Documentación. Madrid: CINDOC; Paris: Unesco, 1992. 2ª ed. 
corr. y aum. 555 págs. ISBN 84-00-07295-2.  En: Boletín de la 
ANABAD, 1993, vol. 43, núm. 1, pág. 260. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 14; Ciencias de la Información; 
Documentación. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en el 
Boletín de la AABADOM (referencia 1384) y en el Boletín de la 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios (referencia 1725); la 
autora ha publicado la misma reseña en dos revistas, el Boletín 
de la ANABAD (referencia 1724) y Boletín de la Asociación 
Andaluza de Bibliotecarios (referencia 1725). 
 
1725. -----. 
    Reseña a: Claire Guinchat y Michel Menou. 
Introducción general a las ciencias y técnicas de la Información 
y la Documentación. Madrid: CINDOC; Paris: Unesco, D. L. 
1992. 555 págs.; 24 cm. ISBN 84-00-07295-2 (CINDOC). ISBN 
92-3-302540-3 (Unesco). En: Boletín de Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios, 1993, núm. 30, págs. 44-45. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 14; Ciencias de la Información; 
Documentación. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en el 
Boletín de la AABADOM (referencia 1384) y en el Boletín de la 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios (referencia 1725); la 
autora ha publicado la misma reseña en dos revistas, el Boletín 
de la ANABAD (referencia 1724) y Boletín de la Asociación 
Andaluza de Bibliotecarios (referencia 1725). 
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1726. -----. 
    Reseña a: A. G. Brown, D. W. Langridge y J. Mills. 
An introduction to subject indexing. Londres: Clive Bingley, 
1982. 2ª ed. ISBN 0-85157-331-2. En: Revista Española de 
Documentación Científica, 1984, vol. 7, núm. 3, págs. 243-244. 
ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 2; Análisis documental. 
    Notas: La autora firma la reseña como Manuela 
Vázquez. 
 
1727. VELA, Nora. 
    Reseña a: Donald W. Krummel. Bibliografía: sus 
objetivos y métodos. Madrid: Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez: Pirámide, 1993. 220 págs. (Biblioteca del libro; 55). 
ISBN 84-86168-80-5. En: Item, 1994, núm. 14, págs. 154-160. 
ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 1; Bibliografía. 
    Notas:  Esta obra también ha sido reseñada en 
el Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios 
(referencia 1687) y en la Revista Española de Documentación 
Científica (referencia 1186); reseña en catalán. 
 
1728. -----. 
Reseña a: Recull de recursos electrònics de codis 
d'ètica de biblioteques i bibliotecaris.  En: BiD: textos 
universitaris de Biblioteconomia i Documentació, 2004, núm. 
13. ISSN 1575-5886. Disponible en Internet: 
http://www2.ub.es/bid/consulta_articulos.php?fichero=13vela2.
htm [fecha de acceso 19 de julio de 2006]. 
    Materias: Grupo 3; Internet. 
    Notas: Reseña en catalán. 
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1729. VÉLEZ, Pilar. 
    Reseña a: Montserrat Castillo. Grans il·ilustracions 
catalans del llibre per a infants (1909-1935). Barcelona: 
Barcanova: Biblioteca de Catalunya, 1997. 575 págs. ISBN 84-
7845-126-9. En: Item, 1997, núm. 21, págs. 296-297. ISSN 
0214-0349. 
    Materias: Grupo 10; Historia de la cultura impresa. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
1730. VELLOSILLO, Inmaculada. 
    Reseña a: Claves para el éxito: indicadores de 
rendimiento para bibliotecas públicas. Barcelona: Eumo 
Editorial: Ediciones Octaedro: Diputació de Barcelona: Col·legi 
Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, 1995. 
229 págs. (Materiales para la Biblioteca Pública; 1). ISBN 84-
7602-326-X. En: Revista General de Información y 
Documentación, 1996, vol. 6, núm. 1, págs. 319-321. ISSN 
1132-1873. Disponible en Internet: 
http://www.ucm.es/BUCM/revistas/byd/11321873/articulos/RGI
D9696120319A.PDF [Fecha de acceso: 26 de julio de 2007]. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
 
1731. VENANCIO, Anna. 
    Reseña a: R. Robinson y J. Sadler (eds.). 
Encyclopaedia of food science, food technology and nutrition 
acrae. Londres: Academic Press, 1993. 8 vols. En: Biblioteca 
Informacions, 1995, núm. 11, pág. 19. ISSN 1130-9318. 
Disponible en Internet: http://ddd.uab.es/pub/bibinf/bi-11.pdf 
[Fecha de acceso: 20 de julio de 2006]. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
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1732. -----. 
    Reseña a: Florentino Hernández Girbal. Los que 
pasaron por Hollywood. Madrid: Verdoux, 1992. 218 págs. En: 
Biblioteca Informacions, 1995, núm. 9, págs. 17-18. ISSN 1130-
9318. Disponible en Internet: http://ddd.uab.es/pub/bibinf/bi-
09.pdf [Fecha de acceso: 20 de julio de 2006]. 
    Materias: Grupo 15; Biografías. 
 
1733. VENTURA, Núria. 
    Reseña a: Anne-Marie Chaintreau y Reneé 
Lemaître. Drôles de bibliotéques: le théme de la bibliotéque 
dans la littérature et le cinema. Paris: Editions du Cercle de la 
Librairie, 1990. (Collection Bibliotéques). ISBN 2-7654-0436-4. 
En: Item, 1991, núm. 8, págs. 130-131. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
1734. -----. 
    Reseña a: María C. Cugueró i Conchello, Maria 
Teresa Boada i Villalonga y Vicenç Allué i Blanc. El Servei de 
Biblioteques del Front (1936-1939). Barcelona: Diputació de 
Barcelona, 1995. 308 págs. (Quaderns de treball / Escola 
Universitaria Jordi Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i 
Documentació; 14). ISBN 84-7794-420-2. En: Item, 1996, núm. 
18, págs. 183-185. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 10; Teoría e historia de las 
instituciones. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
1735. VIDAL PERUCHO, Carmen. 
    Reseña a: José Antonio Merlo Vega y Ángela Sorli 
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Rojo. Biblioteconomía y Documentación en Internet. [Madrid]: 
CSIC, CINDOC, 1997. 150 págs. ISBN 84-00-07659-1. En: 
Revista Española de Documentación Científica, 1997, vol. 20, 
núm. 3, págs. 316-317. ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 3; Internet. 
 
1736. VIESCA, Rosa de la. 
    Reseña a: Tesauro SPINES: un vocabulario 
controlado y estructurado para el tratamiento de información 
sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. [Madrid]: 
[Instituto de Información y Documentación en Ciencia y 
Tecnología], [s.a.].  En: Boletín de la ANABAD, 1988, vol. 38, 
núm. 3, págs. 303-304. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 2; Análisis documental; Lenguajes 
documentales. 
 
1737. VIGNOLES i VIDAL, Teresa. 
    Reseña a: Jornades d'Arxivística de Catalunya 
(3as.1991. Girona). Ponéncies de les Terceres Jornades 
d'Arxivística de Catalunya. Barcelona: Associació d'Arxivers de 
Catalunya, 1991. 124 págs. (Lligall; 3). En: Item, 1992, núm. 
10, págs. 157-159. ISSN 0214-0349. 
    Materias: Grupo 4; Asociacionismo; Profesionales 
de la Información. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
1738. VILARIÑO FORMIGO, Santiago. 
    Reseña a: El Incunable de Mondoñedo (1495): breve 
forma de confesión de Alonso de Madrigal. [Santiago de 
Compostela]: [Xunta de Galicia], [s.a.].  En: Boletín de la 
ANABAD, 1997, vol. 47, núm. 1, págs. 219-220. ISSN 0210-
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4164. 
    Materias: Grupo 15; Fuentes históricas. 
 
1739. VÍLCHEZ PARDO, Josefina. 
    Reseña a: Nuria Amat i Noguera. La biblioteca 
electrónica. Salamanca: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 
1990. 208 págs. (Biblioteca del Libro). ISBN 84-86168-52-X. 
En: Boletín de Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 1990, 
núm. 19, págs. 59-60. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 3; Bibliotecas digitales. 
 
1740. -----. 
    Reseña a: Joseph R. Mathews y Kevin Hegarty 
(eds.). Circulación automatizada: un examen de las 
posibilidades de elección. Madrid: Díaz de Santos, 1999. 177 
págs. ISBN 84-87189-27-X. En: Boletín de Asociación Andaluza 
de Bibliotecarios, 1990, núm. 20, págs. 50-51. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 3; Sistemas automatizados. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en la 
Revista Española de Documentación Científica (referencia 
1427). 
 
1741. -----. 
    Reseña a: Isabel de Torres y Aure Daza. Guía de 
bibliotecas y centros de documentación de mujeres en España 
1996. Sevilla: Instituto Andaluz de la Mujer, 1996. 63 págs. 
ISBN 84-7921-044-3. En: Boletín de Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios, 1997, núm. 47, págs. 91-92. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas; Centros de 
Documentación. 
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1742. -----. 
    Reseña a: Carmen Ramos Fajardo, María José 
Ariza Rubio y Manuela Reina de la Torre. Manual práctico de 
catalogación. Granada: Impredisur, 1991. 387 págs. ISBN 84-
7933-014-7. En: Boletín de Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios, 1991, núm. 24, págs. 68-69. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 2; Análisis documental. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en Item 
(referencia 1271). 
 
1743. VILLAGRÁ, Ángel. 
    Reseña a: Emilio Delgado López-Cózar. La 
investigación en Biblioteconomía y Documentación. Gijón: 
Trea, 2002. En: Revista Española de Documentación Científica, 
2003, vol. 26, núm. 4, págs. 479-484. ISSN 0210-0614. 
Disponible en Internet: 
http://redc.cindoc.csic.es/index.php/redc/issue/view/18 [Fecha 
de acceso: 27 de julio de 2007]. 
    Materias: Grupo 7; Metodología de la investigación 
científica. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en 
Pliegos de Bibliofilia (referencia 562), en Anales de 
Documentación (referencia 1078), en Métodos de Información 
(referencia 1328), en el Boletín de la Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios en dos ocasiones (referencias 1419 y 1420) y en 
la Revista General de Información y Documentación 
(referencia 1507). 
 
1744. VILLÁN GARCÍA, Ana. 
    Reseña a: Eutimio Sastre Santos. Manual de 
archivos. El sistema archivístico diocesano: archivos de la 
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Curia y archivos parroquiales. Madrid: ANABAD, 1999. 199 
págs. En: Archivamos, 1999, núm. 34, pág. 48. ISSN 1576-
320X. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
 
1745. VILLASEÑOR RODRÍGUEZ, Isabel. 
    Reseña a: Aurelio Aghemo. Informare in biblioteca. 
Madrid: Editrice Bibliografica, 1992. En: Revista Española de 
Documentación Científica, 1993, vol. 16, núm. 3, págs. 284-285. 
ISSN 0210-0614. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
 
1746. -----. 
    Reseña a: Isabel de Torres Ramírez. Qué es 
bibliografía: introducción para estudiantes de Biblioteconomía 
y Documentación. Granada: Universidad, 1996. 277 págs. 
ISBN 84-338-2208-X. En: Boletín de Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios, 1997, núm. 46, págs. 81-82. ISSN 0213-6333. 
    Materias: Grupo 1; Bibliografía. 
    Notas: La autora firma la reseña como Isabel 
Villaseñor. 
 
1747. VILLAZÁN MARTÍN, Gustavo A. 
    Reseña a: Encapçalements de matéria de música: 
pautes i models  [traducció i adaptació Grup de Música del 
COBDC]. Barcelona: Col·legi Oficial de Bibliotecaris i 
Documentalistes de Catalunya, 1997. 108 págs. ISBN 84-
86972-08-6. En: Item, 1998, núm. 22, págs. 153-156. ISSN 
0214-0349. 
    Materias: Grupo 2; Análisis documental; Lenguajes 
documentales. 
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    Notas: Reseña en catalán. 
 
1748. VIVES, Josep. 
    Reseña a: Joan Majó. Chips, cables y poder: la clase 
dominante en el siglo XXI. Barcelona: Planeta, 1997. 236 págs. 
(Documentos). En: Métodos de información, 1997, vol. 4, núm. 
21, págs. 57-59. ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
 
1749. -----. 
    Reseña a: Francisco Martínez López…[et al.]. 
Internet para investigadores: relación y localización de 
recursos en la red para investigadores y universitarios. 
Huelva: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva, 
1998. 130 págs. + 1 disquet. (Instrumenta studiorum; 3). ISBN 
84-88571-71-0. En: Métodos de información, 1998, vol. 5, núm. 
25, págs. 60-61. ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 3; Internet. 
 
1750. VIVES, Josep; Lluis Jordá. 
    Reseña a: Eduardo Parra. Diccionario de Internet. 
Madrid: Noesis, 1997. ISBN 84-87462-34-0. En: Métodos de 
información, 1997, vol. 4, núm. 19, págs. 53-54. ISSN 1134-
2838. 
    Materias: Grupo 3; Internet. 
    Notas: Reseña en catalán. 
 
1751. WULF, Enrique. 
    Reseña a: Luis Ferreiro Alaez. Bibliometría: 
análisis bivariante. Madrid: Eypasa, 1993. En: Métodos de 
información, 1994, vol. 1, núm. 1, pág. 44. ISSN 1134-2838. 
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    Materias: Grupo 6; Bibliometría. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en la 
Revista Española de Documentación Científica (referencia 
950). 
 
1752. -----. 
    Reseña a: Enric Casaban. Introducción a la 
informática. Valencia: Universitat, 1993. 195 págs. ISBN 84-
370-1426-3. En: Métodos de información, 1994, vol. 1, núm. 1, 
pág. 44. ISSN 1134-2838. 
    Materias: Grupo 3; Tecnologías de la Información. 
 
1753. Y. C. S.- R. 
    Reseña a: Catálogo de los pliegos sueltos poéticos de 
la Biblioteca Nacional (siglo XVIII). Alcalá de Henares: 
Universidad; Madrid: Biblioteca Nacional, 1998. 882 págs. En: 
Pliegos de Bibliofilia, 1999, núm. 6, págs. 74-75. ISSN 1139-
5753. 
    Materias: Grupo 12; Bibliotecas. 
    Notas: El autor probable de la reseña es Yolanda 
Clemente San-Román. 
 
1754. ZABALETA GARCÍA, Mikel. 
    Reseña a: 1931: Una Constitución y un sistema 
político. Número monográfico de la revista Historia 
Contemporánea, 1991, núm. 6. Bilbao: Servicio Editorial 
Universidad del País Vasco, [s.a.]. En: Bilduma, 1992, vol. 6, 
págs. 196-198. ISSN 0214-624X. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
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1755. -----. 
    Reseña a: Alexander Zubiri. La acción exterior del 
nacionalismo vasco (1890-1936): Historia, pensamiento y 
relaciones internacionales. Bilbao: Instituto Vasco de 
Administración Pública=Herri-Arduralitzaren Euskal 
Erakundea, 1996. 788 págs. ISBN 84-7777-152-9. En: Bilduma, 
1998, vol. 12, págs. 300-302. ISSN 0214-624X. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
 
1756. -----. 
    Reseña a: José Luis de Castro Ruano y Alexander 
Ugalde Zubiri. La acción exterior del País Vasco (1980-2003). 
Oñate: IVAP-Instituto Vasco de Administración Pública, 2004. 
464 págs. ISBN 84-7777-263-0. En: Bilduma, 2004, vol. 18, 
págs. 389-391. ISSN 0214-624X. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
    Notas: El autor firma la reseña como Mikel 
Zabaleta. 
 
1757. -----. 
    Reseña a: Pedro Barruso Barés, Miguel Larrañaga 
Zulueta, José Ángel Lema Puedo; Juan Carlos Jiménez de 
Aberasturi (coord.). Catálogo del Archivo Manuel de Irujo: 
Guerra y exilio (1936-1981) Donostia: Eusko Ikaskuntza, D.L. 
1994. 2 vols., 868 págs. (Centro de Documentación de Historia 
Contemporánea; 7, 8). ISBN 84-87471-72-2. En: Bilduma, 
1994, vol. 8, págs. 268-270. ISSN 0214-624X. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
 
1758. -----. 
    Reseña a: Simon Sebag Montefiore. La Corte del 
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zar rojo. Barcelona: editorial Crítica, 2003. 854 págs. (Colección 
Memoria Crítica). ISBN 84-8432-546-6. En: Bilduma, 2004, vol. 
18, págs. 391-393. ISSN 0214-624X. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
    Notas: El autor firma la reseña como Mikel 
Zabaleta. 
 
1759. -----. 
    Reseña a: Las élites en la España Contemporánea. 
Número monográfico de la revista Historia Contemporánea, 
1992, núm. 8. Bilbao: Servicio Editorial Universidad del País 
Vasco. Departamento de Historia Contemporánea. 395 págs. 
En: Bilduma, 1993, vol. 7, págs. 265-267. ISSN 0214-624X. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
 
1760. -----. 
    Reseña a: José Antonio Rodríguez Ranz. Guipúzcoa 
y San Sebastián en las elecciones de la II República. Donostia: 
Instituto Dr. Camino de Historia donostiarra: Fundación Social 
y Cultural Kutxa, 1994. 667 págs. En: Bilduma, 1994, vol. 8, 
págs. 266-268. ISSN 0214-624X. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
 
1761. -----. 
    Reseña a: Stanley G. Paine. Historia del fascismo. 
Barcelona: Editorial Planeta, 1995. 757 págs. ISBN 84-08-
01470-6. En: Bilduma, 1995, vol. 9, págs. 157-159. ISSN 0214-
624X. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
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1762. -----. 
    Reseña a: Historia Social y Mentalidades. Número 
monográfico de la revista Historia Contemporánea, 1991, núm. 
5. Bilbao: Servicio Editorial Universidad del País Vasco. 
Departamento de Historia Contemporánea, [s.a.]. En: Bilduma, 
1992, vol. 6, págs. 189-191. ISSN 0214-624X. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
 
1763. -----. 
    Reseña a: Historiografía Contemporánea reciente. 
Número monográfico de la revista Historia Contemporánea, 
1992, núm. 7. 391 págs. Bilbao: Servicio Editorial Universidad 
del País Vasco. Departamento de Historia Contemporánea. En: 
Bilduma, 1993, vol. 7, págs. 257-260. ISSN 0214-624X. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
 
1764. -----. 
    Reseña a: Norman G. Finkelstein. La industria del 
Holocausto. Reflexiones sobre la explotación del pensamiento 
judío. Madrid: Siglo XXI de España editores, 2002. 201 págs. 
ISBN 84-323-1092-1.  En: Bilduma, 2002, vol. 16, págs. 253-
256. ISSN 0214-624X. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
    Notas: El autor firma la reseña como Mikel 
Zabaleta. 
 
1765. -----. 
    Reseña a: Philip Short. Mao. Barcelona: editorial 
Crítica, 2003. 762 págs. (Colección Memoría Crítica). ISBN 84-
8432-422-2. En: Bilduma, 2003, vol. 17, págs. 341-343. ISSN 
0214-624X. 
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    Materias: Grupo 15; Biografías. 
    Notas: El autor firma la reseña como Mikel 
Zabaleta. 
 
1766. -----. 
    Reseña a: Pedro Barruso. El movimiento obrero en 
Guipuzkoa durante la II República. Organizaciones obreras y 
dinámica sindical (1931-1936). Donostia: Diputación Foral de 
Guipuzkoa. Departamento de Economía y Turismo, 1996. 410 
págs. ISBN 84-7907-199-0.  En: Bilduma, 1997, vol. 11, págs. 
309-310. ISSN 0214-624X. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
 
1767. -----. 
    Reseña a: Xosé M. Núñez Seixas. Movimientos 
nacionalistas en Europa. Siglo XX. Madrid: Síntesis, 1998. 431 
págs. (Colección Historia Universal, 26). ISBN 84-7738-598-0. 
En: Bilduma, 2000, vol. 14, págs. 429-430. ISSN 0214-624X. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
    Notas: El autor firma la reseña como Mikel 
Zabaleta. 
 
1768. -----. 
    Reseña a: Zeev Sternhell, Mario Sznajder y Maia 
Asheri. El nacimiento de la ideología fascista. Madrid: Siglo 
XXI de España Editores S.A., 1996. 418 págs. (Serie Sociología 
y Política).  ISBN 84-323-0855-2. En: Bilduma, 1997, vol. 11, 
págs. 307-309. ISSN 0214-624X. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
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1769. -----. 
    Reseña a: Josu Chueca Intxusta. El nacionalismo 
vasco en Navarra (1931-1936). Bilbao: Servicio Editorial de la 
Universidad del País Vasco=Euskal Erico Unibertsitatea. 440 
págs.; 23 cm. (Serie Historia Contemporánea). ISBN 84-8373-
143-6. En: Bilduma, 2000, vol. 14, págs. 430-431. ISSN 0214-
624X. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
    Notas: El autor firma la reseña como Mikel 
Zabaleta. 
 
1770. -----. 
    Reseña a: José Luis de la Granja Sainz. El 
nacionalismo vasco: un siglo de historia. Madrid: Editorial 
Tecnos, 1995. 201 págs. ISBN 84-309-2694-1. En: Bilduma, 
1995, vol. 9, págs. 155-157. ISSN 0214-624X. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
 
1771. -----. 
    Reseña a: Javier Sánchez Erauskin. El nudo 
corredizo. Euskal Herria bajo el primer franquismo. Tafalla: 
Editorial Txalaparta, 1994. 255 págs. ISBN 84-8136-914-4. En: 
Bilduma, 1994, vol. 8, págs. 278-280. ISSN 0214-624X. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
 
1772. -----. 
    Reseña a: Javier Ugarte Tellería. La nueva 
Covadonga insurgente. Orígenes sociales y culturales de la 
sublevación de 1936 en Navarra y el País Vasco. Madrid: 
Biblioteca Nueva: Instituto de Historia Social San Valentín de 
Foronda, 1998. 478 págs. ISBN 84-7030-531-X. En: Bilduma, 
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1998, vol. 12, págs. 302-304. ISSN 0214-624X. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
 
1773. -----. 
    Reseña a: Santiago de Pablo, Ludger Mees y José 
Antonio Rodríguez Ranz. El péndulo patriótico. Historia del 
Partido Nacionalista Vasco, II: 1936-1970. .  Barcelona: 
Editorial Crítica, 2001. 484 págs. ISBN:: 84-8432-175-4.  En: 
Bilduma, 2001, vol. 15, págs. 221-223. ISSN 0214-624X. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
    Notas: El autor firma la reseña como Mikel 
Zabaleta. 
 
1774. -----. 
    Reseña a: Santiago de Pablo Contreras. Los 
problemas de la autonomía vasca en el siglo XX: la actitud 
alavesa, 1917-1979. Oñati: HAEE-IVAP, 1991. 206 págs. En: 
Bilduma, 1992, vol. 6, págs. 188-189. ISSN 0214-624X. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
 
1775. -----. 
    Reseña a: Javier Villanueva. Puentes rotos sobre el 
Drina. Conflictos nacionales en ex-Yugoslavia. Donostia: 
Editorial Gakoa, 1994. 246 págs. ISBN 84-87303-21-8. En: 
Bilduma, 1994, vol. 8, págs. 271-274. ISSN 0214-624X. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
 
1776. -----. 
    Reseña a: Orlando Figes. La Revolución Rusa 
(1891-1924). La tragedia de un pueblo. Ensayo histórico. 
Barcelona: Edhasa, 2000. 997 págs. ISBN 84-350-2614-0. En: 
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Bilduma, 2003, vol. 17, págs. 338-340. ISSN 0214-624X. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
    Notas: El autor firma la reseña como Mikel 
Zabaleta. 
 
1777. -----. 
    Reseña a: Iñaki Bazan, José Luis de la Granja, 
Santiago de Pablo, Eliseo Gil Zubillaga y Juan Madariaga 
Orbea. De Túbal a Aitor. Historia de Vasconia. Madrid: 
Editorial La Esfera de los Libros, 2002. 749 págs. ISBN 84- 
9734-083-3.  En: Bilduma, 2002, vol. 16, págs. 258-259. ISSN 
0214-624X. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
    Notas: El autor firma la reseña como Mikel 
Zabaleta. 
 
1778. -----. 
    Reseña a: José Luis de la Granja, Alberto Reig 
Tapia y Ricardo Miralles (eds). Tuñón de Lara y la 
Historiografía española. Madrid: Siglo XXI de España 
Editores, 1999. 375 págs. ISBN 84-323-1003-4. En: Bilduma, 
1999, vol. 13, págs. 276-277. ISSN 0214-624X. 
    Materias: Grupo 15; Biografías; Estudios históricos. 
 
1779. -----. 
    Reseña a: Dimitri Volkogonov. El verdadero Lenin. 
El poder legítimo del gulag según los archivos soviéticos. 
Barcelona: Editorial Anaya & Mario Muchnik, 1996. 450 págs. 
ISBN 84-7979-332-5.  En: Bilduma, 1996, vol. 10, págs. 297-
299. ISSN 0214-624X. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
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1780. ZAMORANO RODRÍGUEZ, Mª Juncal. 
    Reseña a: Javier Castillo Fernández. Catálogo de 
documentos del Reino de Murcia en el Registro General del 
Sello (1475-1503). Murcia: Registro General de la Región de 
Murcia, [1998]. 273 págs. (Archivos Murcianos; 5). En: 
Archivamos, 1999, núm. 32, págs. 41-42. ISSN 1576-320X. 
    Materias: Grupo 12; Archivos. 
 
1781. -----. 
    Reseña a: Ana María Herrero Pascual. Inventario 
del Fondo de la Prisión Provincial de Murcia. Murcia: Archivo 
General de la Región de Murcia, [1998]. 188 págs. (Archivos 
Murcianos; 3). En: Archivamos, 1999, núm. 32, pág. 40. ISSN 
1576-320X. 
    Materias: Grupo 15; Fuentes históricas. 
 
1782. -----. 
    Reseña a: Vicente Montojo Montojo. Inventario del 
Fondo Exento de Hacienda [del Archivo General de la Región 
de Murcia]. Murcia: Archivo General de la Región de Murcia, 
[1998]. 252 págs. (Archivos Murcianos; 4). En: Archivamos, 
1999, núm. 32, págs. 40-41. ISSN 1576-320X. 
    Materias: Grupo 15; Fuentes históricas. 
 
1783.  ZAPATER ARAGONÉS, Raquel. 
    Reseña a: Julio P. Perucha (dir.). Antología crítica 
del cine español. [s.l.]: Editorial Cátedra, 1997. En: Métodos de 
información, 2000, vol. 7, núm. 38-39, págs. 84-86. ISSN 1134-
2838. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
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1784. -----. 
    Reseña a: José Luis Borau (dir.). Diccionario del 
cine español. [s.l.]: Alianza Editorial, 1998. En: Métodos de 
información, 2000, vol. 7, núm. 38-39, págs. 84-86. ISSN 1134-
2838. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
 
1785. -----. 
    Reseña a: Augusto M. Torres. Diccionario Espasa 
del cine español. [s.l.]: Editorial Espasa, 1998. En: Métodos de 
información, 2000, vol. 7, núm. 38-39, págs. 84-86. ISSN 1134-
2838. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
 
1786. ZAPATERO LOURINHO, Angélica. 
    Reseña a: Miguel Benito. Diccionario multilingüe 
de terminología bibliotecaria: español-inglés-francés-sueco-
alemán. Boras (Suecia): Taranco Editorial, 1996. 112 págs. En: 
Boletín de la ANABAD, 1997, vol. 47, núm. 1, págs. 220-221. 
ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 1; Fuentes de Información. 
    Notas: La autora firma la reseña como Angélica 
Zapatero; esta obra también ha sido reseñada en Métodos de 
Información (referencia 1635). 
 
1787. -----. 
    Reseña a: Paul Otlet; María Dolores Ayuso García 
(trad.). Tratado de Documentación. El libro sobre el libro. 
Teoría y práctica. [s.l.]: Universidad de Murcia, 1996. En: 
Boletín de la ANABAD, 1999, vol. 49, núm. 1, págs. 243-246. 
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ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 14; Documentación. 
    Notas: Esta obra también ha sido reseñada en 
Métodos de Información (referencia 1708). 
 
1788. -----. 
    Reseña a: Miguel Benito. El sistema de 
Clasificación Decimal Universal: manual de aprendizaje. Boras 
(Suecia): Taranco Editorial, 1996. 80 págs. En: Boletín de la 
ANABAD, 1997, vol. 47, núm. 1, págs. 221-222. ISSN 0210-
4164. 
    Materias: Grupo 2; Análisis documental; Lenguajes 
documentales. 
    Notas: La autora firma la reseña como Angélica 
Zapatero. 
 
1789. ZOZAYA, Juan. 
    Reseña a: Luis Caballero Zoreda y José Ignacio 
Latorre Macarrón. La iglesia y el monasterio visigodo de 
Melque (Toledo). Arqueología y Arquitectura. San Pedro de La 
Mata (Toledo) y Santa Comba de Bande (Orense).  Madrid: 
Ministerio de Cultura, Subdirección de Arqueología, 1980. 751 
págs. + 61 láms. + 145 figs. + 46 planos. (Excavaciones 
arqueológicas en España; 109).  En: Boletín de la ANABAD, 
1980, vol. 30, núm. 4, pág. 708. ISSN 0210-4164. 
    Materias: Grupo 15; Estudios históricos. 
 
1790. ZUBIRI, Pedro. 
    Reseña a: Herbert R. Southworth: Visitas eta Lana. 
Vida y Obra. Gernika-Lumo: Gernika-Lumo Udala (Gernikako 
Bakearen Museoa), 2001. ISBN 84-922650-4-3. En: Bilduma, 
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2001, vol. 15, págs. 223-224. ISSN 0214-624X. 
    Materias: Grupo 15; Biografías. 
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3.2. Índice de autores de las reseñas. 
 
1. A.H. 
Referencias: 1. 
2. A.L.G. 
Referencias: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 
3. A.M.O. 
Referencias: 12, 13, 14. 
4. A.P.V. 
Referencias: 15, 16, 17, 18. 
5. A.S. 
Referencias: 19. 
6. Abad Hiraldo, Ramón. 
Referencias: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35. 
7. Abad i Padrosa, Muntsa. 
Referencias: 36. 
8. Abadal  Falgueras, Ernest. 
Referencias: 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. 
9. Abejón Peña, Teresa. 
Referencias: 47. 
10. Agenjo Bullón, Xavier. 
Referencias: 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 
61, 62, 63, 64, 65, 66. 
11. Agramunt, Pepa. 
Referencias: 67,68. 
12. Aguado, F. Javier. 
Referencias: 69. 
13. Aguillo, Isidro F. 
Referencias: 70,71, 72, 73. 
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14. Agustí, Lluís. 
Referencias: 74. 
15. Aisa, Luisa Mª. 
Referencias: 75, 76, 77, 78, 79. 
16. Albero i Zaragoza, Jordi. 
Referencias: 80, 119. 
17. Alcain, Mª Dolores. 
Referencias: 81. 
18. Alcázar, Noemí. 
Referencias: 321. 
19. Allué, Vicenç. 
Referencias: 82. 
20. Alonso Llorca, Joan.  
Referencias: 83. 
21. Alonso López, Ana Mª. 
Referencias: 84, 85. 
22. Altarriba, Núria. 
Referencias: 86. 
23. Altuna Esteibar, Belén. 
Referencias: 87. 
24. Álvarez de Toledo, María Luisa. 
Referencias: 88, 89. 
25. Álvarez García, Carlos. 
Referencias: 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 
102, 103, 104, 105, 106. 
26. Álvarez García, Francisco Javier. 
Referencias: 107, 108, 109, 110, 111. 
27. Álvarez Martínez, Carlos. 
Referencias: 112, 113. 
28. Álvarez, Sofía. 
Referencias: 114. 
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29. Álvarez-Coca González, María Jesús. 
Referencias: 115, 116. 
30. Amoros i Fontanals, Joan. 
Referencias: 117. 
31. Andreu i Daufí, Jordi. 
Referencias: 118. 
32. Andreu, Cristina. 
Referencias: 119. 
33. Anglada, Lluís. 
Referencias: 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 
130.  
34. Argimbau, Llorenç. 
Referencias: 131. 
35. Arola, Cristina. 
Referencias: 132. 
36. Arribas González, Mª Soledad. 
Referencias: 133, 134. 
37. Arzamendi, Arantxa. 
Referencias: 135. 
38. Atenas, Javiera. 
Referencias: 136.  
39. Ávila Maldonado, Carmen. 
Referencias: 137. 
40. Ayala Sörensen, Federico. 
Referencias: 138. 
41. Azcue, Leticia. 
Referencias: 139.  
42. Bagunyá, Lluis. 
Referencias: 140, 141.  
43. Baiges, Ana 
Referencias: 142. 
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44. Baiget, Tomás. 
Referencias: 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149. 
45. Baldissone, Giusi. 
Referencias: 150. 
46. Baldrich, Mercé. 
Referencias: 151, 152, 153. 
47. Balsells Fernández, Josefa. 
Referencias: 154, 155.  
48. Baltar, Ana.  
Referencias: 156, 157. 
49. Barata Aznar, Ana. 
Referencias: 158, 159, 160.  
50. Barbeito Carneiro, Isabel. 
Referencias: 161. 
51. Baró i Queralt, Jaume. 
Referencias: 162, 163, 164, 165, 166.  
52. Baró, Mónica. 
Referencias: 167, 168, 169, 170. 
53. Barruso Barés, Pedro. 
Referencias: 171, 172. 
54. Bas Martin, Nicolás. 
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Referencias: 1533. 
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1532. Urbanismo, arquitectura y construcción: manual y fuentes de 
información. 
Referencias: 1583. 
1533. The use of bibliometric indicators for the assesment of research 
performance in the Natural and Life Sciences: aspects of data 
collection, reliability, validity and applicability. 
Referencias: 209. 
1534. Use of Engineering Literature. 
Referencias: 1492. 
1535. Use of Information in Science and Research: The Social Sciences. 
Referencias: 1058. 
1536. El uso de la documentación audiovisual en los programas 
informativos diarios de televisión. 
Referencias: 198. 
1537. Uso y disfrute de enciclopedias y diccionarios. 
Referencias: 1098. 
1538. Los usos cronológicos de la documentación epigráfica de la 
Europa Occidental en las épocas antigua y medieval. 
Referencias: 276, 1599. 
1539. V Conférencia Europea d'Arxius: les bases de la profesió. 
Referencias: 1588. 
1540. Valencia els seus gravadors i la grand aventura d’Ernest Furió. 
Referencias: 1669. 
1541. The value and impact of information. 
Referencias: 197. 
1542. Varia bibliographica. Homenaje a José Simón Díaz. 
Referencias: 1315, 1581. 
1543. Variables demográficas en Frenegal de la Sierra (siglos XVI a 
XIX). 
Referencias: 106. 
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1544. Veinte sonetos. 
Referencias: 684. 
1545. El verdadero Lenin. El poder legítimo del gulag según los 
archivos soviéticos. 
Referencias: 1779. 
1546. Viage literario a las iglesias de España. [Edició facsímil de lam 
Biblioteca Valenciana Fondo Nicolau Primitiu. Madrid: 
Imprenta Real, 1803-1806 (t. I-V). Valencia: Oliveres, 1821 (t. 
VI-X). Madrid: Academia de la Historia, 1850-1852 (t. XI-XXII)]. 
Referencias: 74. 
1547. Vida del Lazarillo de Tormes castigado o Lazarillo de la 
Inquisición. 
Referencias: 685. 
1548. Videotex. 
Referencias: 1525. 
1549. El Virus de la Glória. 
Referencias: 1453. 
1550. Vocabulaire International de la Sigillographie. 
Referencias: 259. 
1551. Vocabulario científico-técnico de Paleografía, Diplomática y 
ciencias afines. 
Referencias: 317, 721. 
1552. Vocabulario de información y documentación automatizada. 
Referencias: 1274.  
1553. Vocabulario inglés/español-español/inglés para los estudios de 
Biblio-Documentación. 
Referencias: 769. 
1554. Web-based instruction: a guide for libraries. 
Referencias: 785. 
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1555. The Web of Knowledge. A festschrift in honour of Eugene 
Garfield. 
Referencias: 1595. 
1556. Who's who in mass communication? 
Referencias: 1126. 
1557. The whole Internet: user’s guide and catalog. 
Referencias: 35. 
1558. Winisis 1.4. 
Referencias: 719. 
1559. World Information technology manual. 
Referencias: 1408. 
1560. World librarianship: a comparative study. 
Referencias: 231. 
1561. www.tipografia: 300 diseños tipográficos para sitios web. 
Referencias: 258. 
1562. Zen and the art of the Internet: a beginner's guide to the 
Internet. 
Referencias: 1495. 
1563. Zorrilla y Lázaro. El viejo poeta y el editor mecenas (1889-1893). 
Referencias: 686. 
1564. Zur bedetung der Information fur individuum und gessellschaft. 
Berichtsband der Wissenschaftlichen Konferenz zum Leibniz-
Tag der Akademie der Wissenschaften der DDR. Heransgegeben 
im Auftrage des Prasidenten der Akademie der Wissenschaften 
der DDR von Vize. 
Referencias: 1059. 
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3.5. Índice de editores. 
 
1. Abadía de Montserrat. 
Referencias: 131, 1151, 1215, 1553. 
2. Ablex. 
Referencias: 1377. 
3. Ablex Publishing Corporation. 
Referencias: 710. 
4. Academia. 
Referencias: 238. 
5. Academia Portuguesa da Historia. 
Referencias: 367. 
6. Academic Press 
Referencias: 243, 602, 1731. 
7. ACAL. 
Referencias: 826, 827. 
8. Acento Editorial. 
Referencias: 1232. 
9. Addison-Wesley. 
Referencias: 22, 25, 932. 
10. AENOR. 
Referencias: 331, 332, 803, 862, 1121, 1644. 
11. AFEDA. 
Referencias: 542, 553, 1503. 
12. AFNOR. 
Referencias: 1301. 
13. Afrontamento. 
Referencias: 1006.  
14. Agence de Coopération Culturelle et Technique. 
Referencias: 519. 
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15. Agencia de Protección de Datos. 
Referencias: 460.  
16. AGFOVAL. 
Referencias: 1240. 
17. Ajuntament de Barcelona. 
Referencias: 55, 140, 467, 478. 
18. Ajuntament de Barcelona. Serveis de Cultura. 
Referencias: 735. 
19. Ajuntament de Denia. 
Referencias: 1632. 
20. Ajuntament de Elx. 
Referencias: 1344. 
21. Ajuntament de Girona. 
Referencias: 206, 1429. 
22. Ajuntament de Lleida. 
Referencias: 861. 
23. Ajuntament de València 
Referencias: 610, 675, 1170. 
24. Akal. 
Referencias: 1252. 
25. Alan Sutton. 
Referencias: 434. 
26. Alba Editorial. 
Referencias: 1322. 
27. Aldwych Press. 
Referencias: 739. 
28. Alfaguara. 
Referencias: 177. 
29. Alfar. 
Referencias: 1554. 
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30. Alhambra. 
Referencias: 56, 955, 1037. 
31. Alianza Editorial. 
Referencias: 300, 479, 756, 972, 1080, 1242, 1259, 1282, 1321, 
1498, 1555, 1716, 1784. 
32. All-Union Institute of Scientific and Technical Information 
(VINITI). 
Referencias: 847. 
33. Ámbito. 
Referencias: 432. 
34. American Library Association (ALA). 
Referencias: 66, 122, 515, 599, 770, 785. 
35. American Society for Information Science and Technology 
(ASIST). 
Referencias: 359, 496. 
36. Amigos de la Residencia de Estudiantes. 
Referencias: 556. 
37. ANABAD. 
Referencias: 464, 584, 605, 699, 708, 798, 830, 869, 887, 912, 
1118, 1426, 1536, 1547, 1650, 1692, 1744. 
38. ANABAD Castilla-La Mancha. 
Referencias: 1060. 
39. ANABAD Comunidad Valenciana. 
Referencias: 939. 
40. Anagrama. 
Referencias: 561, 1086, 1319. 
41. Anaya. 
Referencias: 863. 
42. Anaya & Mario Muchnik. 
Referencias: 1779. 
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43. Anaya Multimedia. 
Referencias: 837, 1333, 1694. 
44. Antenore. 
Referencias: 1166. 
45. Anthropos. 
Referencias: 724, 1036. 
46. Antonio Lozano Palacios. 
Referencias: 769. 
47. Antonio Pareja Editor. 
Referencias: 199. 
48. Anubar. 
Referencias: 716. 
49. Architectural Book Publishing Company. 
Referencias: 218. 
50. Archives Nationales-La Documentation Française. 
Referencias: 462. 
51. Archivio di Stato di Roma. Scuola de Archivistita, Paleografía e 
Diplomatica. 
Referencias: 415.  
52. Archivo General de la Región de Murcia. 
Referencias: 1781, 1782. 
53. Archivo Hispalense. 
Referencias: 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 
105, 106. 
54. Archivo Histórico del Banco de España. 
Referencias: 161. 
55. Archivo Histórico Diocesano de León. 
Referencias: 284, 285. 
56. Archivo Histórico Municipal de Baeza. 
Referencias: 897. 
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57. Archivo Histórico Provincial de Cádiz. 
Referencias: 918. 
58. Archivos Leoneses. 
Referencias: 1509. 
59. Arco. 
Referencias: 504, 523, 1142. 
60. Arco-Libros. 
Referencias: 235, 314, 327, 458, 522, 558, 580, 600, 658, 659, 
660, 667, 705, 741, 777, 779, 786, 795, 799, 820, 869, 1091, 
1100, 1234, 1278, 1491, 1552, 1570, 1598, 1650, 1677. 
61. Ariel. 
Referencias: 447, 766, 1002, 1254. 
62. Armauta UNT. 
Referencias: 349. 
63. Arqueología Conquense V. 
Referencias: 578. 
64. Artes Gráficas Soler. 
Referencias: 338. 
65. Arzobispado de Lima. 
Referencias: 391. 
66. Arzobispado de Pamplona. 
Referencias: 727. 
67. Aslib. 
Referencias: 185, 1289, 1293, 1294. 
68. Aslib Proceedings. 
Referencias: 608, 1029, 1033, 1048. 
69. Aslib-Gower. 
Referencias: 1291, 1306. 
70. Aslib-IMI. 
Referencias: 953. 
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71. Asociación Andaluza de Bibliotecarios. 
Referencias: 67, 806, 1140, 1415, 1494. 
72. Asociación Colegial de Escritores. 
Referencias: 1348.  
73. Asociación Cultural “Biblioteca de Ciencia y Artillería”. 
Referencias: 266, 267, 628. 
74. Asociación Cultural Educación y Bibliotecas. 
Referencias: 838, 839, 841, 1116, 1286, 1445. 
75. Asociación Cultural Sureste. 
Referencias: 692. 
76. Asociación de Amigos de la Biblioteca de Alejandría. 
Referencias: 1141, 1624, 1660. 
77. Asociación de Amigos del Archivo Histórico Provincial de 
Guadalajara. 
Referencias: 1060. 
78. Asociación de Bibliotecarios y Documentalistas de Guipúzcoa. 
Referencias: 135, 468. 
79. Asociación Española de Bibliografía. 
Referencias: 690. 
80. Asociación Española de Documentación Musical (AEDOM). 
Referencias: 768. 
81. Asociación Española para el Fomento de la Encuadernación de 
Arte (AFEDA). 
Referencias: 613. 
82. Asociación para la Defensa del Patrimonio Bibliográfico y 
Documental de Cantabria. 
Referencias: 1352. 
83. Associació d'Arxivers de Catalunya. 
Referencias: 1648, 1737. 
84. Associació de Bibliófils de Barcelona. 
Referencias: 679. 
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85. Associació de Bibliotècaries de Barcelona. 
Referencias: 1701. 
86. Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya. 
Referencias: 1154. 
87. Associació d'Estudis Reusencs. 
Referencias: 486. 
88. Associació Valenciana d'Especialistes en Informació. 
Referencias: 487. 
89. Association des archivistes du Quebec 
Referencias: 914. 
90. Association Française de Normalisation. 
Referencias: 903. 
91. Association of Research Libraries. 
Referencias: 1566. 
92. Association of Research Libraries. Office of Management 
Services. 
Referencias: 32. 
93. Association per Developpment de la Bio-industrie (ADEBIO). 
Referencias: 18. 
94. ATE. 
Referencias: 1046, 1524, 1525, 1590. 
95. Ayuntamiento de Agreda. 
Referencias: 576. 
96. Ayuntamiento de Almería. 
Referencias: 313, 896. 
97. Ayuntamiento de Burgos. 
Referencias: 316, 671. 
98. Ayuntamiento de Cartagena. 
Referencias: 277. 
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99. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Concejalía de Educación 
y Cultura. 
Referencias: 919. 
100. Ayuntamiento de La Laguna. Departamento de Cultura y 
Patrimonio Histórico Artístico. 
Referencias: 524. 
101. Ayuntamiento de Logroño. 
Referencias: 995. 
102. Ayuntamiento de Madrid. 
Referencias: 650, 651, 652, 654. 
103. Ayuntamiento de Madrid. Concejalía del Gobierno de las Artes. 
Referencias: 649. 
104. Ayuntamiento de Madrid. Departamento de Archivos y 
Bibliotecas. 
Referencias: 614. 
105. Ayuntamiento de Madrid. Hemeroteca Municipal. 
Referencias: 648, 653. 
106. Ayuntamiento de Paterna. 
Referencias: 997. 
107. Ayuntamiento de Rentería. 
Referencias: 998, 1235. 
108. Ayuntamiento de Rentería. Comisión de Cultura. 
Referencias: 91, 254, 1439. 
109. Ayuntamiento de Rentería. Departamento de Obras y 
Planteamiento Urbanístico. 
Referencias: 172. 
110. Ayuntamiento de Santander. 
Referencias: 849. 
111. Ayuntamiento de Segorbe. Concejalía de Cultura. 
Referencias: 533. 
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112. Ayuntamiento de Sevilla. Servicio de Publicaciones. 
Referencias: 809, 913, 992. 
113. Ayuntamiento de Valencia. 
Referencias: 428, 1079. 
114. Ayuntamiento de Valladolid. 
Referencias: 566. 
115. Ayuntamiento de Zaragoza. Delegación de Patrimonio Histórico-
Artístico. 
Referencias: 292. 
116. B.A.E. 
Referencias: 236. 
117. Bagatto Libri. 
Referencias: 305. 
118. Bancaixa. 
Referencias: 1240. 
119. Banco de Bilbao. 
Referencias: 2. 
120. Banco de Crédito Local de España. 
Referencias: 420, 461. 
121. Banco de España. 
Referencias: 400.  
122. Banco del Progreso (Colombia). 
Referencias: 394. 
123. Banco Español de Crédito. 
Referencias: 893. 
124. Banco Hipotecario de España. 
Referencias: 381. 
125. Barcanova. 
Referencias: 1244, 1729. 
126. Barnagráfic. 
Referencias: 1663. 
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127. BBC DATA. 
Referencias: 480. 
128. Bibliograf. 
Referencias: 1421. 
129. Biblioteca de Catalunya. 
Referencias: 525, 1729. 
130. Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla. 
Referencias: 665. 
131. Biblioteca Nacional de España. 
Referencias: 475, 504, 689, 732, 823, 880, 1094, 1142, 1146, 
1300, 1465, 1552, 1703, 1753. 
132. Biblioteca Nacional del Perú. 
Referencias: 1412. 
133. Biblioteca Nueva. 
Referencias: 1772. 
134. Biblioteca Valenciana. 
Referencias: 83, 173, 718, 1103, 1268, 1326, 1356, 1409, 1666. 
135. Bibliotheque Nationale de France. 
Referencias: 974, 1367. 
136. Böland-Verlag. 
Referencias: 1222, 1223. 
137. Bosch. 
Referencias: 1064, 1667, 1668. 
138. Bowker. 
Referencias: 237.  
139. Bowker-Saur 
Referencias: 123, 146, 197, 1213, 1298, 1434, 1486. 
140. Brasil. Departamento do Patrimonio Histórico. 
Referencias: 1109. 
141. Brasil. Ministerio de Justicia. 
Referencias: 399. 
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142. Brasil. Secretaria de Educaçao, Cultura e Esportes. 
Departamento de Cultura. 
Referencias: 1108. 
143. Brasil. Secretaría do Estado da Cultura. 
Referencias: 1714. 
144.  The British Library. 
Referencias: 53, 1172, 1277. 
145. British Library Bibliographic Services. 
Referencias: 58. 
146. British Library Reference Division. 
Referencias: 606. 
147. British National Bibliography Research Fund. 
Referencias: 31. 
148. Brocar. 
Referencias: 1601. 
149. Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung. 
Referencias: 1222, 1223. 
150. Bureau Canadien des Archivistes. 
Referencias: 899, 900. 
151. Butterworth. 
Referencias: 512, 933. 
152. Butterworths. 
Referencias: 148, 221, 1492, 1717. 
153. C.I.A. 
Referencias: 449. 
154.  C.S.I.C. Instituto de  Información y Documentación en Ciencias 
Sociales y Humanidades. 
Referencias: 1099. 
155. Cabildo de la Catedral de Sevilla. 
Referencias: 626. 
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156. Cabildo de la S. M. y P. I. Catedral de Sevilla. 
Referencias: 626, 629. 
157. Cabildo de la Santa Metropolitana y Patriarcal Iglesia Catedral 
de Sevilla. 
Referencias: 627. 
158. Caja de Ahorros de la Inmaculada. 
Referencias: 1185.  
159. Caja de Ahorros de Navarra. 
Referencias: 727. 
160. Caja de Ahorros de Toledo. 
Referencias: 728. 
161. Caja de Ahorros de Valencia. 
Referencias: 1017. 
162. Caja de Ahorros y Monte de Piedad de León. 
Referencias: 284. 
163. Caja Navarra. 
Referencias: 676. 
164. Cambridge University Press. 
Referencias: 1299, 1308. 
165. Campgràfic Editors. 
Referencias: 565, 1267. 
166. Canadian Library Association. 
Referencias: 88, 599, 1144. 
167. Casa de Velásquez. 
Referencias: 416, 851. 
168. Casariego. 
Referencias: 684. 
169. Castalia. 
Referencias: 1095. 
170. Castellum. 
Referencias: 276, 720, 1599. 
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171. Cátedra. 
Referencias: 196, 886, 1783. 
172. CCG Ediciones 
Referencias: 698. 
173. CEAC. 
Referencias: 509. 
174. CEMCI. 
Referencias: 1575. 
175. Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI). 
Referencias: 477. 
176. Centre de Recherches Africaines. 
Referencias: 414. 
177. Centro de Estudios e Investigaciones San Isidoro. 
Referencias: 284, 285, 1202. 
178. Centro de Estudios Ramón Areces. 
Referencias: 149, 842. 
179. Centro de Estudios Sorianos. 
Referencias: 1712. 
180. Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas. 
Referencias: 1136. 
181. Centro de Estudios y Experimentación en Obras Públicas. 
Departamento de Información y Documentación. 
Referencias: 1134. 
182. Centro de Información Documental de Archivos. 
Referencias: 1712. 
183. Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC). 
Referencias: 299, 501, 521, 873, 923, 1120, 1384, 1407, 1449, 
1572, 1573, 1584, 1586, 1587, 1724, 1725. 
184. Centro Internacional de Estudios Históricos Cisneros. 
Referencias: 546, 668. 
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185. Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil. 
Referencias: 14. 
186. Centro Latinoamericano de Documentación Económico y Social. 
Referencias: 1138. 
187. Cercle de la Librairie. 
Referencias: 860, 870, 957, 1194, 1208, 1211, 1314, 1345, 
1372, 1544, 1568, 1602, 1733. 
188. CERLAC. 
Referencias: 1124, 1705. 
189. CEUMT. 
Referencias: 370. 
190. CGC Ediciones. 
Referencias: 477, 832. 
191. Chadwyck-Healey. 
Referencias: 687. 
192. Chadwyck-Healey España. 
Referencias: 1703. 
193. Chadwyck-Healey France. 
Referencias: 1467. 
194. Charles C. Thomas Publisher. 
Referencias: 1071. 
195. Chile. Dirección General de Bibliotecas. Archivos y Museos. 
Referencias: 353. 
196. CIE Dossat 2000. 
Referencias: 1260. 
197. CIFCA (Centro Internacional de Formación en Ciencias 
Sociales). 
Referencias: 493. 
198. Cifra. 
Referencias: 386. 
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199. Cisalpino. 
Referencias: 1219. 
200. Civitas. 
Referencias: 1062. 
201. CLAN Editores. 
Referencias: 452. 
202. Clive Bingley. 
Referencias: 1411, 1726. 
203. Club de Amigos del Cerdo Ibérico. 
Referencias: 547. 
204. Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Técnics de Barcelona. 
Referencias: 1533. 
205. Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. 
Referencias: 1541. 
206. Col·legi de Periodistes de Catalunya. 
Referencias: 1361. 
207. Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya. 
Referencias: 153, 174, 176, 1179, 1212, 1702, 1730, 1747. 
208. Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y 
en Ciencias del Distrito Universitario de Granada. 
Referencias: 609. 
209. College and Libraries Research News. 
Referencias: 1709. 
210. Colombia. Banco de la República. 
Referencias: 436. 
211. Colombia. Presidencia de la República. 
Referencias: 436. 
212. Columna. 
Referencias: 166, 1119. 
213. Comares. 
Referencias: 850. 
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214. Comisión Europea. Secretaría General 
Referencias: 310. 
215. Comisión Interministerial de Ciencias y Tecnología. Comisión 
Nacional de España de la UNESCO. 
Referencias: 1455. 
216. Comisión Nacional de España en la UNESCO. Grupo de 
Información y Documentación. Comisión Interministerial de 
Ciencia y Tecnología. 
Referencias: 1224. 
217. Comité de Archivos. 
Referencias: 375. 
218. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
Referencias: 731. 
219. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Consejería de 
Educación y Cultura. 
Referencias: 1101. 
220. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Consejería de 
Educación y Cultura. Servicio de Publicaciones y Estadística. 
Referencias: 1446. 
221. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Registro General. 
Referencias: 1780. 
222. Comunidad de Madrid. 
Referencias: 527, 543. 
223. Comunidad de Madrid. Centro Regional de Archivos. 
Referencias: 112, 113. 
224. Comunidad de Madrid. Consejería de Agricultura y Cooperación. 
Referencias: 1628. 
225. Comunidad de Madrid. Consejería de Cultura. 
Referencias: 116, 814. 
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226. Comunidad de Madrid. Consejería de Cultura. Dirección General 
de Patrimonio Cultural. 
Referencias: 112, 113, 322, 323, 807, 1182. 
227. Comunidad de Madrid. Consejería de Educación. 
Referencias: 647. 
228. Comunidad de Madrid. Consejería de Educación y Cultura. 
Referencias: 1473. 
229. Confederación de Editores y Libreros de España. 
Referencias: 1098. 
230. Confederación Española de Cajas de Ahorros. Área Técnica. 
Referencias: 279. 
231. Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros 
(CEGAL). 
Referencias: 666, 1428, 1689. 
232. Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. 
Referencias: 645. 
233. Congressional Information Service. 
Referencias: 1664. 
234. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 
Referencias: 3, 9, 49, 50, 169, 372, 377, 443, 554, 607, 876, 
1159, 1230, 1338, 1423, 1531. 
235. Consejo Superiror de Investigaciones Científicas. Centro de 
Información Biomédica. 
Referencias: 701. 
236. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Centro de 
Información y Documentación Científica (CINDOC). 
Referencias: 81, 203, 326, 1263, 1735. 
237. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Centro de 
Información y Documentación Científica. Departamento de 
Ciencias Humanas. 
Referencias: 1362. 
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238. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Programa de 
Informatización de Bibliotecas. 
Referencias: 526. 
239. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Servicio de 
Publicaciones. 
Referencias: 53. 
240. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Unidad de 
Coordinación Bibliotecaria. 
Referencias: 1335. 
241. Consell Comarcal del Vallès Occidental. 
Referencias: 788. 
242. Consell Valenciá de Cultura. 
Referencias: 1247. 
243. Consello da Cultura Galega. 
Referencias: 1110. 
244. Consello de Cultura Galega. Comisión do Patrimonio Histórico. 
Referencias: 1107.  
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806. Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de 
Estudios y Documentos Históricos. 
Referencias: 354.  
807. Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). 
Referencias: 261, 551. 
808. Universidad Nacional de Educación a Distancia. Centro 
Regional de Extremadura. 
Referencias: 889. 
809. Universidad Nacional de Educación a Distancia. Centro 
Regional de Las Palmas. Seminario Millares Carlo. 
Referencias: 1022. 
810. Universidad Nacional de Rosario. 
Referencias: 598. 
811. Universidad Nacional de San Agustín. 
Referencias: 347.  
812. Universidad del País Vasco. Servicio Editorial = Euskal Erico 
Unibertsitatea. 
Referencias: 975, 990, 1754, 1759, 1762, 1763, 1769. 
813. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 
Referencias: 398. 
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814. Universidad Politécnica de València. 
Referencias: 574.  
815. Universidad Pontificia de Salamanca. 
Referencias: 1226, 1288. 
816. Universidad Pontificia de Salamanca. Servicio de Publicaciones. 
Referencias: 281. 
817. Universidade de Santiago de Compostela. Vicerrectorado de 
Actividades Culturais e Servicios Estudiantís. Servicio de 
Publicacións e Intercambio Científico. 
Referencias: 725, 794. 
818. Universidade Federal do Maranhăo. 
Referencias: 1706. 
819. Universitat Autónoma de Barcelona. Centre d'Estudis d'Historia 
de les Ciéncies. 
Referencias: 1589. 
820. Universitat Autónoma de Barcelona. Gabinet del Rectorat. 
Unitat d'Estudis i de Documentació. 
Referencias: 19. 
821. Universitat Autònoma de Barcelona. Seminari d'Estudis de la 
Dona. 
Referencias: 1574. 
822. Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Bibliotheques. 
Referencias: 217, 1360. 
823. Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Publicacions. 
Referencias: 210, 341, 385. 
824. Universitat de Barcelona. 
Referencias: 334, 575, 758, 1024, 1283, 1597. 
825. Universitat de Barcelona. Facultat de Biblioteconomia i 
Documentació. 
Referencias: 1217. 
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826. Universitat de Barcelona. Publicacions. 
Referencias: 1653. 
827. Universitat de Barcelona. Servei de Llengua Catalana. 
Referencias: 1082. 
828. Universitat de les Illes Balears. Secretariat de Publicacions i 
Intercanvi Científic. 
Referencias: 734. 
829. Universitat de València. 
Referencias: 132, 190, 301, 441, 443, 451, 495, 815, 836, 1017, 
1274, 1752. 
830. Universitat de València. Seminari d'Estudis sobre la Ciencia. 
Referencias: 1084, 1085. 
831. Universitat de València. Unidad Docente de Paleografía y 
Diplomática. 
Referencias: 1351. 
832. Universitat de València. Vice-rectorat de Relacions Exteriors. 
Referencias: 1246. 
833. Universitat de València. Vice-rectorat d'Estudiants. 
Referencias: 1246. 
834. Universitat Oberta de Catalunya (UOC). 
Referencias: 163, 304, 967, 968, 1534. 
835. Universitat Pompeu i Fabra. Institut Universitari de Lingüística 
Aplicada. 
Referencias: 1410. 
836. University of Illinois. Graduate School of Library and 
Information Science. 
Referencias: 24, 1012, 1296, 1297. 
837. Verdoux. 
Referencias: 1732. 
838. Vicente Bécares. 
Referencias: 616. 
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839. Xarxa de Biblioteques Populars de Barcelona. 
Referencias: 141, 256. 
840. Xunta de Galicia. 
Referencias: 250, 1738. 
841. Xunta de Galicia. Consellería de Cultura e Deportes. 
Referencias: 315. 
842. Xunta de Galicia. Consellería de Cultura e Xuventude. 
Referencias: 90. 
843. Xunta de Galicia. Consellería de Cultura, Comunicación Social e 
Turismo. 
Referencias: 538. 
844. Xunta de Galicia. Consellería de Cultura, Comunicación Social e 
Turismo. Dirección Xeral de Promoción Cultural. 
Referencias: 623, 677. 
845. Xunta de Galicia. Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. 
Referencias: 696. 
846. Yale University Press. 
Referencias: 272. 
847. Ziff-Davis Press. 
Referencias: 695. 
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3.6. Índice de revistas. 
 
1. Anales de Documentación. 
Referencias: 257, 304, 319, 328, 774, 775, 785, 813, 839, 840, 
842, 843, 929, 930, 931, 1006, 1078, 1101, 1281, 1282, 1283, 
1286, 1425, 1433, 1441, 1442, 1446, 1541, 1542, 1543, 1544, 
1569, 1570, 1571, 1621. 
2. Archivamos. 
Referencias: 84, 85, 134, 200, 201, 296, 448, 451, 452, 454, 
456, 458, 587, 696, 697, 698, 826, 827, 846, 922, 925, 926, 
927, 928, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 
1068, 1069, 1070, 1227, 1228, 1230, 1316, 1336, 1363, 1412, 
1431, 1432, 1498, 1499, 1500, 1501, 1534, 1656, 1691, 1692, 
1693, 1744, 1780, 1781, 1782. 
3. Avisos Digital. 
Referencias: 150, 924, 1091, 1093, 1097, 1219. 
4. Biblioteca Informacions. 
Referencias: 1, 19, 82, 119, 175, 177, 210, 217, 227, 237, 253, 
321, 339, 341, 488, 695, 788, 789, 845, 848, 940, 943, 945, 
946, 947, 948, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 
1132, 1133, 1203, 1209, 1210, 1339, 1358, 1360, 1361, 1453, 
1495, 1496, 1497, 1566, 1657, 1664, 1680, 1681, 1682, 1709, 
1731, 1732. 
5. BiD: textos universitaris de Biblioteconomia i Documentació. 
Referencias: 46, 117, 136, 440, 600, 719, 729, 802, 1111, 1229, 
1418, 1476, 1481, 1655, 1665, 1670, 1671, 1678, 1696, 1697, 
1698, 1699, 1700, 1715, 1728. 
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6. Bilduma. 
Referencias: 135, 171, 172, 320, 324, 459, 460, 461, 462, 463, 
464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 
476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 812, 877, 
881, 964, 965, 966, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 
976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 
988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 
1000, 1001, 1188, 1220, 1235, 1411, 1435, 1436, 1437, 1438, 
1439, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 
1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1674, 1754, 1755, 
1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 
1766, 17767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 
1776, 1777, 1778, 1779, 1790. 
7. Boletín de Asociación Andaluza de Bibliotecarios. 
Referencias: 12, 13, 14, 81, 107, 108, 109, 111, 137, 154, 155, 
156, 157, 202, 203, 228, 229, 230, 231, 306, 307, 322, 323, 
332, 342, 518, 519, 520, 528, 582, 583, 598, 691, 706, 707, 
708, 709, 714, 732, 733, 734, 743, 746, 747, 748, 749, 750, 
754, 769, 770, 771, 776, 777, 779, 803, 804, 805, 806, 807, 
808, 920, 932, 933, 935, 936, 942, 951, 954, 955, 956, 957, 
958, 959, 960, 961, 963, 1004, 1088, 1104, 1105, 1112, 1117, 
1140, 1157, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 
1187, 1192, 1197, 1199, 1206, 1221, 1273, 1275, 1276, 1280, 
1313, 1314, 1315, 1334, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1413, 
1415, 1416, 1419, 1420, 1424, 1430, 1464, 1494, 1508, 1535, 
1560, 1561, 1562, 1565, 1583, 1584, 1587, 1623, 1624, 1661, 
1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1694, 1695, 1725, 1739, 
1740, 1741, 1742, 1746. 
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8. Boletín de la AABADOM. 
Referencias: 88, 89, 333, 499, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 
862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 
874, 875, 938, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 
1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 
1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 
1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 
1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408. 
9. Boletín de la ANABAD. 
Referencias: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 
64, 65, 66, 69, 75, 76, 77, 78, 79, 87, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 
98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 110, 112, 113, 115, 
116, 120, 122, 125, 127, 133, 139, 161, 178, 199, 218, 219, 
221, 222, 250, 251, 259, 278, 279, 280, 218, 282, 283, 284, 
285, 286, 287, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 302, 303, 
305, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 338, 343, 344, 
345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 
357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 
369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 
381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 
393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 
405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 
417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 
429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 445, 
449, 450, 453, 455, 457, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 497, 
500, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 
515, 516, 517, 522, 523, 524, 526, 527, 576, 577, 578, 580, 
581, 591, 692, 693, 694, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 
731, 735, 736, 739, 740, 742, 751, 752, 778, 781, 782, 786, 
787, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 809, 
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810, 811, 814, 816, 817, 825, 838, 841, 849, 850, 851, 883, 
884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 
896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 
908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 
921, 939, 941, 967, 1007, 1008, 1009, 1071, 1072, 1073, 1076, 
1077, 1080, 1081, 1083, 1087, 1092, 1094, 1095, 1096, 1098, 
1100, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1114, 1118, 1122, 1134, 
1135, 1136, 1137, 1138, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 
1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 
1185, 1189, 1193, 1194, 1200, 1201, 1202, 1205, 1222, 1277, 
1278, 1279, 1317, 1344, 1345, 1426, 1444, 1445, 1451, 1452, 
1454, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1468, 1469, 1509, 
1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1532, 1536, 1547, 1548, 1549, 
1550, 1551, 1552, 1556, 1559, 1563, 1564, 1575, 1576, 1577, 
1578, 1579, 1580, 1581, 1585, 1586, 1600, 1601, 1622, 1625, 
1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1658, 1659, 1663, 1669, 1710, 
1711, 1712, 1713, 1714, 1717, 1718, 1719, 1720, 1724, 1736, 
1738, 1786, 1787, 1788, 1789. 
10. Item. 
Referencias: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 67, 68, 80, 
86, 118, 121, 123, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 140, 141, 142, 
143, 145, 147, 151, 152, 153, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 
168, 169, 170, 174, 176, 179, 180, 181, 204, 205, 206, 211, 
212, 213, 214, 215, 216, 220, 223, 225, 226, 254, 255, 256, 
258, 297, 298, 325, 326, 329, 330, 334, 335, 336, 337, 340, 
486, 502, 503, 525, 575, 584, 585, 586, 588, 589, 590, 592, 
593, 594, 595, 596, 597, 599, 601, 602, 603, 604, 605, 699, 
711, 730, 744, 768, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 844, 852, 
853, 854, 855, 949, 1002, 1005, 1082, 1119, 1120, 1121, 1139, 
1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1204, 1207, 1208, 
1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1270, 1271, 
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1272, 1417, 1429, 1455, 1462, 1463, 1465, 1466, 1467, 1470, 
1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1477, 1478, 1479, 1480, 1483, 
1484, 1485, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1502, 1515, 1526, 
1527, 1528, 1529, 1533, 1539, 1553, 1554, 1555, 1557, 1567, 
1568, 1572, 1573, 1597, 1598, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 
1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1677, 1679, 1702, 1703, 
1704, 1705, 1727, 1729, 1733, 1734, 1737, 1747. 
11. Métodos de información. 
Referencias: 74, 83, 158, 159, 160, 188, 207, 208, 252, 300, 
301, 308, 309, 310, 441, 442, 443, 444, 447, 487, 495, 579, 
715, 716, 717, 718, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 
763, 764, 765, 766, 767, 815, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 
834, 835, 836, 837, 1074, 1075, 1079, 1084, 1085, 1086, 1103, 
1123, 1156, 1183, 1184, 1226, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 
1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 
1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 
1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1284, 
1285, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 
1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1337, 1351, 1352, 
1353, 1354, 1355, 1356, 1409, 1410, 1440, 1540, 1588, 1596, 
1619, 1620, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 
1640, 1641, 1642, 1643, 1660, 1662, 1666, 1667, 1668, 1708, 
1716, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1783, 1784, 1785. 
12. Pliegos de Bibliofilia. 
Referencias: 173, 232, 233, 234, 235, 236, 260, 261, 262, 265, 
267, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 327, 529, 530, 
531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 
543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 
555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 
567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 610, 613, 614, 615, 
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616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 
628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 
640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 
652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 
664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 
676, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 
689, 690, 772, 876, 944, 1124, 1225, 1231, 1232, 1233, 1234, 
1443, 1558, 1676, 1753. 
13. Revista Española de Documentación Científica. 
Referencias: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 47, 49, 
50, 70, 71, 72, 73, 114, 138, 144, 146, 148, 149, 182, 183, 184, 
185, 186, 187, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 
198, 209, 224, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 
247, 248, 249, 288, 299, 331, 446, 496, 498, 501, 521, 606, 
607, 608, 609, 611, 612, 701, 702, 703, 704, 705, 710, 712, 
713, 737, 745, 773, 780, 783, 784, 790, 818, 847, 878, 882, 
923, 934, 937, 950, 952, 953, 1003, 1010, 1011, 1012, 1013, 
1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 
1024, 1025, 1016, 1027, 1018, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 
1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 
1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 
1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1090, 1099, 1102, 1113, 
1115, 1116, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 
1158, 1186, 1190, 1191, 1195, 1196, 1198, 1223, 1224, 1274, 
1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 
1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 
1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1335, 1338, 1340, 1341, 
1342, 1343, 1357, 1362, 1414, 1421, 1422, 1423, 1427, 1428, 
1434, 1447, 1448, 1449, 1450, 1482, 1486, 1492, 1493, 1516, 
1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1530, 
1531, 1537, 1538, 1545, 1546, 1574, 1582, 1589, 1590, 1591, 
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1592, 1593, 1594, 1595, 1672, 1673, 1675, 1683, 1684, 1701, 
1706, 1721, 1722, 1723, 1726, 1735, 1743, 1745. 
14. Revista General de Información y Documentación. 
Referencias: 263, 264, 266, 268, 277, 700, 720, 721, 738, 879, 
880, 962, 1089, 1359, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1599, 
1730. 
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3.7. Índice por años de publicación de las reseñas. 
 
- 1977-1978. 
Referencias: 241, 243, 244, 246, 611, 612, 1054, 1492. 
- 1979. 
Referencias: 240, 242, 249, 1421, 1537. 
- 1980. 
Referencias: 78, 238, 239, 245, 247, 350, 352, 361, 365, 375, 
380, 385, 389, 403, 404, 405, 409, 412, 421, 429, 494, 739, 
740, 791, 1008, 1422, 1456, 1461, 1622, 1701, 1789. 
- 1981. 
Referencias: 75, 76, 77, 79, 248, 289, 369, 371, 386, 390, 427, 
438, 492, 607, 895, 916, 917, 1007, 1021, 1045, 1052, 1135, 
1137, 1538, 1669, 1718. 
- 1982. 
Referencias: 251, 279, 290, 291, 359, 362, 382, 395, 396, 401, 
408, 418, 422, 424, 425, 430, 493, 578, 606, 609, 891, 1010, 
1012, 1022, 1049, 1134, 1136, 1138, 1444, 1457, 1458, 1459, 
1460, 1509, 1513, 1550, 1717, 1719. 
- 1983. 
Referencias: 16, 18, 221, 222, 278, 292, 294, 353, 354, 358, 
367, 370, 376, 384, 392, 402, 406, 413, 414, 415, 419, 434, 
435, 576, 577, 694, 905, 1046, 1222, 1223, 1510, 1511, 1512, 
1514, 1516, 1556. 
- 1984. 
Referencias: 15, 17, 139, 218, 346, 349, 364, 399, 608, 712, 
726, 735, 781, 907, 1014, 1027, 1029, 1030, 1032, 1034, 1042, 
1047, 1048, 1058, 1118, 1201, 1202, 1523, 1524, 1525, 1574, 
1720, 1726. 
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- 1985. 
Referencias: 11, 13, 228, 229, 230, 231, 295, 431, 497, 582, 
583, 693, 722, 782, 889, 902, 912, 915, 920, 942, 1011, 1013, 
1017, 1018, 1019, 1020, 1025, 1026, 1031, 1033, 1035, 1038, 
1039, 1057, 1059, 1494, 1663. 
- 1986. 
Referencias: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 137, 381, 400, 723, 800, 
896, 1024, 1050, 1180, 1199, 1349, 1430, 1710, 1711, 1712, 
1713, 1714. 
- 1987. 
Referencias: 48, 51, 54, 56, 57, 58, 59, 62, 64, 69, 92, 93, 94, 
96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 202, 293, 
306, 307, 316, 355, 420, 461, 469, 472, 507, 526, 528, 601, 
691, 707, 727, 736, 770, 771, 778, 885, 906, 935, 957, 979, 
1004, 1015, 1016, 1023, 1040, 1043, 1044, 1053, 1055, 1076, 
1157, 1162, 1173, 1200, 1214, 1276, 1346, 1347, 1350, 1451, 
1508, 1551, 1560, 1578, 1603, 1617, 1679. 
- 1988. 
Referencias: 43, 61, 65, 67, 91, 95, 109, 219, 313, 320, 348, 
363, 388, 393, 397, 416, 437, 466, 470, 481, 483, 504, 525, 
724, 728, 851, 892, 904, 909, 933, 1000, 1028, 1037, 1041, 
1051, 1056, 1071, 1072, 1073, 1083, 1099, 1153, 1177, 1179, 
1275, 1314, 1315, 1466, 1470, 1581, 1610, 1611, 1615, 1736. 
- 1989. 
Referencias: 36, 53, 55, 60, 63, 107, 111, 115, 116, 141, 154, 
194, 250, 302, 315, 343, 351, 398, 426, 436, 446, 455, 462, 
463, 485, 490, 523, 593, 701, 714, 725, 780, 819, 844, 850, 
882, 890, 936, 941, 958, 959, 960, 1009, 1104, 1105, 1122, 
1142, 1169, 1175, 1178, 1224, 1277, 1317, 1338, 1445, 1455, 
1474, 1477, 1517, 1519, 1522, 1576, 1580, 1602, 1612, 1614. 
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- 1990. 
Referencias: 23, 30, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 49, 50, 88, 148, 151, 
161, 187, 192, 298, 305, 322, 323, 342, 378, 383, 417, 453, 
457, 468, 473, 480, 508, 514, 515, 519, 520, 706, 734, 792, 
806, 807, 825, 897, 910, 951, 956, 980, 982, 1165, 1340, 1341, 
1343, 1411, 1435, 1521, 1536, 1552, 1561, 1577, 1579, 1609, 
1613, 1618, 1628, 1739, 1740. 
- 1991. 
Referencias: 28, 31, 87, 108, 112, 113, 128, 153, 182, 214, 215, 
284, 285, 330, 334, 360, 366, 423, 432, 449, 491, 518, 592, 
594, 595, 596, 597, 605, 710, 713, 752, 776, 805, 822, 884, 
898, 903, 911, 918, 919, 932, 939, 940, 946, 947, 975, 976, 
983, 997, 998, 1107, 1110, 1132, 1181, 1182, 1220, 1311, 
1313, 1334, 1342, 1361, 1427, 1450, 1471, 1493, 1529, 1531, 
1562, 1592, 1605, 1616, 1644, 1680, 1681, 1684, 1685, 1709, 
1733, 1742, 1774. 
- 1992. 
Referencias: 1, 38, 45, 52, 81, 126, 140, 152, 156, 185, 209, 
211, 212, 226, 227, 255, 256, 259, 336, 345, 374, 489, 503, 
505, 510, 516, 604, 732, 754, 777, 808, 887, 961, 969, 984, 
1106, 1108, 1109, 1125, 1126, 1129, 1130, 1131, 1152, 1174, 
1195, 1206, 1297, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1372, 
1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 
1383, 1384, 1387, 1388, 1389, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 
1397, 1398, 1401, 1402, 1403, 1405, 1416, 1438, 1478, 1518, 
1520, 1527, 1553, 1563, 1564, 1565, 1604, 1606, 1607, 1659, 
1688, 1723, 1737, 1754, 1762. 
- 1993. 
Referencias: 66, 80, 120, 121, 122, 125, 127, 129, 130, 135, 
144, 155, 157, 167, 169, 170, 172, 184, 206, 237, 254, 280, 
303, 311, 335, 373, 377, 387, 410, 428, 506, 709, 745, 769, 
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779, 793, 794, 796, 797, 803, 821, 824, 848, 899, 900, 913, 
914, 921, 943, 950, 954, 966, 973, 990, 992, 1127, 1128, 1133, 
1143, 1154, 1155, 1163, 1186, 1188, 1191, 1211, 1216, 1221, 
1271, 1278, 1288, 1293, 1298, 1348, 1360, 1364, 1371, 1385, 
1386, 1390, 1391, 1399, 1400, 1406, 1407, 1408, 1417, 1437, 
1439, 1480, 1485, 1487, 1488, 1489, 1490, 1495, 1496, 1497, 
1554, 1566, 1572, 1573, 1608, 1647, 1652, 1653, 1675, 1682, 
1687, 1703, 1724, 1725, 1745, 1763. 
- 1994. 
Referencias: 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 86, 90, 
119, 123, 145, 168, 171, 177, 193, 195, 203, 281, 282, 283, 
286, 287, 288, 324, 333, 344, 347, 357, 379, 411, 433, 445, 
447, 450, 474, 475, 478, 509, 511, 512, 513, 517, 575, 730, 
788, 789, 795, 798, 799, 804, 810, 823, 845, 849, 877, 883, 
888, 893, 894, 901, 908, 945, 948, 971, 988, 1087, 1092, 1094, 
1095, 1096, 1098, 1120, 1140, 1160, 1167, 1170, 1171, 1176, 
1185, 1187, 1193, 1207, 1209, 1213, 1218, 1270, 1272, 1289, 
1296, 1301, 1310, 1339, 1345, 1428, 1436, 1453, 1468, 1469, 
1473, 1532, 1533, 1545, 1548, 1584, 1585, 1586, 1627, 1674, 
1689, 1704, 1727, 1751, 1752, 1757, 1760, 1771, 1775. 
- 1995. 
Referencias: 12, 82, 124, 142, 175, 179, 180, 181, 188, 189, 
207, 208, 210, 213, 217, 253, 310, 331, 332, 338, 339, 341, 
372, 394, 467, 476, 482, 488, 522, 695, 699, 708, 711, 743, 
749, 768, 816, 817, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 
864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 965, 986, 
1100, 1114, 1121, 1158, 1159, 1161, 1172, 1184, 1190, 1192, 
1198, 1208, 1212, 1251, 1252, 1263, 1265, 1279, 1300, 1303, 
1307, 1308, 1312, 1319, 1344, 1358, 1426, 1440, 1464, 1465, 
1540, 1547, 1582, 1587, 1641, 1645, 1646, 1648, 1649, 1650, 
1661, 1716, 1731, 1732, 1761, 1770. 
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- 1996. 
Referencias: 14, 114, 138, 147, 158, 159, 160, 164, 165, 197, 
297, 337, 391, 439, 460, 464, 479, 495, 502, 524, 579, 584, 
733, 744, 750, 762, 766, 818, 834, 835, 996, 1074, 1090, 1091, 
1093, 1119, 1146, 1164, 1166, 1183, 1194, 1203, 1215, 1246, 
1253, 1259, 1264, 1273, 1287, 1291, 1304, 1306, 1335, 1337, 
1467, 1568, 1598, 1657, 1664, 1683, 1694, 1730, 1734, 1779. 
- 1996-1997. 
Referencias: 924. 
- 1997. 
Referencias: 34, 47, 110, 143, 198, 216, 220, 252, 301, 499, 
521, 692, 767, 790, 812, 878, 886, 949, 952, 962, 963, 1003, 
1075, 1086, 1088, 1089, 1123, 1235, 1250, 1254, 1258, 1284, 
1290, 1309, 1352, 1353, 1355, 1413, 1482, 1483, 1484, 1502, 
1549, 1575, 1619, 1625, 1631, 1643, 1651, 1667, 1668, 1686, 
1690, 1729, 1735, 1738, 1741, 1746, 1748, 1750, 1766, 1768, 
1786. 
- 1998. 
Referencias: 67, 163, 191, 232, 233, 234, 235, 325, 326, 329, 
368, 407, 591, 598, 687, 748, 764, 811, 813, 931, 944, 955, 
977, 985, 1084, 1085, 1117, 1139, 1141, 1189, 1204, 1244, 
1247, 1248, 1285, 1294, 1295, 1299, 1321, 1331, 1332, 1333, 
1362, 1415, 1433, 1442, 1449, 1452, 1505, 1515, 1528, 1557, 
1583, 1598, 1621, 1624, 1639, 1640, 1660, 1695, 1705, 1708, 
1747, 1749, 1755, 1772. 
- 1999. 
Referencias: 85, 133, 162, 166, 174, 176, 186, 223, 225, 236, 
257, 300, 308, 309, 312, 327, 486, 527, 550, 599, 610, 615, 
618, 624, 638, 656, 658, 666, 667, 669, 681, 688, 689, 690, 
696, 717, 751, 756, 757, 763, 837, 839, 925, 991, 1001, 1061, 
1062, 1063, 1080, 1081, 1124, 1156, 1196, 1238, 1240, 1242, 
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1255, 1292, 1302, 1305, 1320, 1323, 1327, 1336, 1351, 1423, 
1424, 1434, 1441, 1486, 1498, 1539, 1588, 1632, 1637, 1642, 
1672, 1677, 1721, 1722, 1744, 1753, 1778, 1780, 1781, 1782, 
1787, 1788. 
- 2000. 
Referencias: 46, 84, 117, 134, 149, 196, 200, 204, 318, 319, 
356, 452, 529, 534, 535, 545, 553, 570, 580, 581, 586, 587, 
588, 589, 590, 600, 621, 627, 632, 633, 636, 650, 654, 655, 
664, 758, 760, 761, 809, 814, 836, 842, 881, 926, 934, 1006, 
1060, 1064, 1115, 1210, 1226, 1231, 1232, 1233, 1243, 1245, 
1249, 1257, 1261, 1324, 1329, 1354, 1414, 1491, 1500, 1526, 
1530, 1543, 1559, 1567, 1595, 1620, 1623, 1626, 1633, 1635, 
1638, 1654, 1655, 1662, 1692, 1693, 1702, 1767, 1769, 1783, 
1784, 1785. 
- 2001. 
Referencias: 146, 201, 299, 314, 340, 441, 442, 443, 454, 458, 
465, 477, 496, 532, 537, 549, 620, 631, 634, 640, 641, 645, 
647, 651, 652, 657, 661, 665, 668, 670, 674, 675, 676, 677, 
682, 683, 685, 686, 697, 698, 705, 718, 729, 731, 755, 759, 
765, 829, 830, 831, 833, 843, 854, 855, 879, 922, 978, 1065, 
1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1097, 1103, 1145, 1150, 1219, 
1234, 1237, 1239, 1241, 1262, 1268, 1269, 1322, 1325, 1356, 
1409, 1410, 1412, 1418, 1443, 1448, 1475, 1499, 1501, 1542, 
1555, 1594, 1596, 1629, 1656, 1658, 1666, 1676, 1697, 1698, 
1699, 1706, 1773, 1790. 
- 2002. 
Referencias: 72, 74, 83, 132, 190, 205, 258, 444, 471, 536, 539, 
547, 554, 562, 613, 614, 617, 619, 622, 623, 626, 628, 635, 
648, 653, 659, 660, 662, 672, 673, 678, 679, 680, 719, 815, 
826, 827, 832, 852, 853, 876, 937, 953, 989, 993, 994, 995, 
1005, 1079, 1102, 1113, 1147, 1149, 1151, 1197, 1217, 1225, 
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1227, 1228, 1230, 1236, 1256, 1260, 1266, 1267, 1281, 1283, 
1316, 1318, 1326, 1328, 1447, 1479, 1481, 1503, 1506, 1507, 
1544, 1591, 1634, 1636, 1670, 1700, 1764, 1777. 
- 2003. 
Referencias: 118, 131, 150, 183, 261, 263, 271, 272, 274, 275, 
296, 317, 321, 448, 500, 501, 530, 533, 541, 544, 546, 548, 
552, 555, 556, 559, 560, 564, 565, 566, 567, 568, 571, 572, 
585, 616, 625, 629, 630, 639, 644, 646, 663, 684, 700, 703, 
720, 721, 742, 783, 787, 802, 880, 929, 938, 964, 967, 968, 
970, 987, 999, 1002, 1077, 1078, 1082, 1101, 1205, 1280, 
1419, 1420, 1425, 1429, 1431, 1432, 1504, 1534, 1535, 1541, 
1589, 1599, 1673, 1743, 1765, 1776. 
 
- 2004. 
Referencias: 70, 71, 173, 178, 199, 224, 260, 262, 264, 265, 
266, 267, 268, 269, 270, 273, 276, 277, 451, 456, 459, 484, 
531, 538, 540, 542, 543, 551, 557, 558, 561, 563, 569, 573, 
574, 634, 642, 643, 649, 671, 737, 738, 746, 753, 785, 786, 
838, 841, 874, 875, 927, 928, 972, 974, 981, 1112, 1274, 1357, 
1359, 1363, 1446, 1472, 1476, 1546, 1558, 1593, 1630, 1665, 
1678, 1691, 1696, 1707, 1715, 1728, 1756, 1758. 
- 2005. 
Referencias: 73, 136, 328, 440, 498, 704, 741, 747, 784, 840, 
930, 1111, 1116, 1229, 1282, 1286, 1569, 1570, 1571, 1671. 
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3.8. Índice de materias 
3.8.1. Por Grupos o categorías temáticas: 
- Grupo 1. 
Referencias: 14, 15, 16, 17, 18, 21, 32, 33, 45, 47, 49, 50, 51, 
59, 62, 66, 82, 91, 132, 136, 143, 159, 174, 183, 190, 191, 193, 
238, 250, 252, 253, 259, 286, 288, 297, 312, 317, 318, 325, 
326, 333, 340, 345, 361, 386, 389, 422, 434, 440, 442, 443, 
446, 448, 460, 486, 487, 492, 493, 504, 505, 506, 531, 539, 
541, 547, 563, 567, 571, 591, 592, 606, 609, 613, 619, 620, 
639, 642, 643, 644, 646, 655, 662, 663, 671, 683, 687, 690, 
692, 701, 711, 712, 732, 740, 749, 769, 779, 780, 788, 789, 
791, 792, 799, 815, 816, 817, 822, 823, 833, 834, 838, 839, 
843, 845, 847, 856, 857, 858, 859, 879, 882, 884, 885, 898, 
901, 902, 903, 911, 916, 922, 944, 949, 951, 952, 971, 982, 
1010, 1011, 1025, 1026, 1077, 1079, 1087, 1092, 1096, 1097, 
1098, 1099, 1108, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1130, 1132, 
1133, 1134, 1135, 1137, 1139, 1142, 1159, 1171, 1177, 1179, 
1185, 1186, 1187, 1189, 1190, 1191, 1194, 1196, 1197, 1198, 
1200, 1203, 1205, 1214, 1224, 1241, 1245, 1246, 1249, 1274, 
1298, 1299, 1308, 1313, 1314, 1323, 1358, 1369, 1374, 1382, 
1385, 1399, 1403, 1417, 1418, 1428, 1429, 1436, 1437, 1440, 
1441, 1444, 1445, 1455, 1470, 1471, 1472, 1474, 1475, 1477, 
1478, 1479, 1480, 1481, 1496, 1503, 1527, 1530, 1536, 1547, 
1550, 1554, 1574, 1583, 1584, 1585, 1586, 1596, 1609, 1610, 
1612, 1614, 1628, 1631, 1635, 1641, 1643, 1652, 1657, 1658, 
1664, 1672, 1674, 1679, 1683, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 
1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1715, 1718, 1727, 1731, 
1750, 1783, 1784, 1785, 1786. 
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- Grupo 2. 
Referencias: 11, 53, 67, 68, 80, 81, 114, 119, 142, 167, 182, 
207, 224, 228, 243, 296, 303, 307, 482, 495, 499, 500, 501, 
525, 526, 528, 580, 588, 589, 590, 593, 594, 595, 596, 599, 
602, 604, 730, 738, 783, 784, 790, 803, 806, 807, 814, 824, 
865, 866, 873, 883, 929, 930, 935, 943, 945, 1001, 1114, 1121, 
1128, 1138, 1154, 1155, 1180, 1181, 1221, 1230, 1270, 1271, 
1272, 1297, 1311, 1334, 1335, 1338, 1343, 1378, 1402, 1407, 
1414, 1423, 1493, 1531, 1535, 1537, 1545, 1562, 1565, 1572, 
1573, 1587, 1644, 1645, 1646, 1647, 1653, 1675, 1726, 1736, 
1742, 1746, 1747, 1788. 
- Grupo 3. 
Referencias: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 35, 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 61, 64, 65, 72, 73, 87, 88, 
107, 121, 145, 147, 162, 163, 164, 184, 185, 186, 187, 189, 
203, 208, 213, 214, 215, 226, 240, 247, 249, 258, 321, 328, 
329, 330, 334, 340, 359, 472, 475, 479, 496, 503, 516, 521, 
600, 603, 695, 704, 707, 708, 710, 715, 716, 719, 729, 741, 
744, 745, 754, 758, 761, 770, 771, 782, 785, 786, 793, 797, 
802, 835, 837, 852, 854, 855, 863, 872, 878, 923, 932, 937, 
940, 941, 947, 948, 1003, 1016, 1027, 1028, 1047, 1052, 1102, 
1104, 1119, 1136, 1144, 1146, 1173, 1175, 1192, 1195, 1199, 
1206, 1207, 1209, 1228, 1229, 1242, 1250, 1251, 1253, 1254, 
1255, 1259, 1262, 1263, 1264, 1288, 1289, 1300, 1325, 1330, 
1331, 1332, 1333, 1337, 1340, 1341, 1342, 1347, 1357, 1365, 
1377, 1405, 1408, 1415, 1416, 1425, 1427, 1434, 1442, 1446, 
1465, 1476, 1482, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1495, 1516, 
1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1546, 1566, 
1590, 1603, 1619, 1621, 1634, 1636, 1651, 1655, 1665, 1670, 
1671, 1673, 1676, 1678, 1680, 1681, 1682, 1694, 1695, 1696, 
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1697, 1698, 1699, 1700, 1717, 1728, 1735, 1739, 1740, 1748, 
1749, 1752. 
- Grupo 4. 
Referencias: 1, 36, 60, 95, 122, 125, 126, 127, 129, 156, 175, 
212, 217, 225, 241, 255, 279, 292, 309, 384, 449, 459, 494, 
498, 510, 518, 597, 699, 734, 844, 864, 931, 942, 961, 1046, 
1059, 1060, 1084, 1085, 1122, 1140, 1176, 1183, 1227, 1247, 
1309, 1367, 1370, 1373, 1376, 1401, 1410, 1424, 1433, 1464, 
1466, 1538, 1557, 1588, 1602, 1608, 1620, 1659, 1713, 1723, 
1737. 
- Grupo 5. 
Referencias: 146, 149, 223, 245, 248, 339, 608, 746, 747, 842, 
934, 1014, 1020, 1086, 1238, 1290, 1321, 1327, 1422, 1431, 
1449, 1450, 1506, 1549. 
- Grupo 6. 
Referencias: 70, 71, 209, 263, 301, 445, 713, 714, 950, 959, 
1012, 1013, 1019, 1023, 1038, 1039, 1040, 1042, 1049, 1050, 
1051, 1053, 1056, 1058, 1158, 1236, 1324, 1448, 1463, 1492, 
1582, 1592, 1593, 1751. 
- Grupo 7. 
Referencias: 438, 562, 612, 700, 748, 1015, 1024, 1043, 1045, 
1055, 1078, 1105, 1295, 1319, 1328, 1419, 1420, 1447, 1507, 
1591, 1743. 
- Grupo 8. 
Referencias: 130, 148, 166, 239, 254, 338, 447, 517, 519, 611, 
703, 709, 755, 766, 798, 938, 964, 1213, 1291, 1292, 1306, 
1310, 1359, 1364, 1432, 1439, 1544, 1707, 1722. 
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- Grupo 9. 
Referencias: 276, 543, 720, 721, 736, 925, 926, 958, 1111, 
1411, 1513, 1599. 
- Grupo 10. 
Referencias: 13, 57, 63, 108, 131, 168, 169, 170, 200, 216, 230, 
232, 234, 235, 237, 266, 267, 268, 269, 271, 272, 287, 300, 
305, 319, 327, 337, 388, 408, 413, 462, 463, 507, 511, 522, 
529, 532, 546, 548, 550, 551, 553, 554, 555, 558, 559, 560, 
564, 565, 570, 573, 605. 615, 616, 635, 640, 641, 656, 658, 
659, 660, 661, 664, 666, 667, 670, 672, 675, 679, 681, 682, 
688, 717, 718, 757, 762, 763, 768, 772, 774, 777, 800, 812, 
813, 820, 851, 853, 876, 927, 944, 954, 956, 957, 970, 972, 
1004, 1082, 1091, 1093, 1100, 1141, 1143, 1147, 1150, 1151, 
1152, 1156, 1168, 1188, 1204, 1210, 1217, 1219, 1225, 1231, 
1232, 1233, 1234, 1258, 1260, 1267, 1276, 1277, 1278, 1279, 
1282, 1283, 1320, 1350, 1356, 1388, 1389, 1390, 1409, 1462, 
1502, 1508, 1512, 1514, 1540, 1553, 1598, 1600, 1613, 1623, 
1624, 1626, 1637, 1638, 1639, 1640, 1660, 1669, 1676, 1690, 
1716, 1729, 1734. 
- Grupo 11. 
Referencias: 58, 244, 322, 331, 332, 417, 427, 478, 520, 607, 
669, 765, 818, 850, 862, 869, 871, 914, 997, 1101, 1131, 1285, 
1301, 1305, 1348, 1353, 1368, 1494, 1648, 1649, 1650. 
- Grupo 12. 
Referencias: 12, 23, 24, 29, 30, 31, 34, 52, 54, 55, 69, 75, 76, 
77, 84, 89, 90, 109, 113, 115, 117, 123, 124, 128, 133, 135, 
140, 141, 144, 151, 152, 153, 154, 157, 161, 178, 199, 211, 
220, 233, 256, 261, 275, 282, 284, 302, 310, 311, 313, 323, 
336, 341, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 358, 
364, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 375, 378, 379, 391, 392, 
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393, 395, 396, 397, 398, 404, 405, 406, 411, 420, 421, 436, 
441, 454, 461, 467, 468, 469, 476, 477, 488, 489, 497, 502, 
514, 515, 524, 530, 533, 534, 535, 542, 544, 545, 552, 566, 
569, 575, 576, 582, 583, 601, 614, 625, 626, 627, 628, 629, 
630, 645, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 665, 673, 
691, 693, 694, 696, 698, 702, 706, 735, 751, 753, 759, 804, 
809, 810, 819, 821, 825, 829, 830, 832, 840, 841, 848, 860, 
874, 875, 887, 889, 890, 891, 893, 894, 896, 904, 905, 907, 
909, 910, 913, 917, 919, 920, 921, 939, 960, 969, 973, 980, 
981, 991, 992, 1005, 1009, 1066, 1067, 1068, 1069, 1083, 
1088, 1089, 1090, 1094, 1107, 1109, 1112, 1113, 1115, 1116, 
1129, 1145, 1149, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1169, 
1170, 1172, 1174, 1182, 1208, 1211, 1212, 1216, 1218, 1226, 
1236, 1239, 1240, 1261, 1269, 1273, 1275, 1280, 1281, 1284, 
1286, 1296, 1317, 1318, 1326, 1329, 1336, 1339, 1344, 1345, 
1346, 1351, 1352, 1354, 1355, 1360, 1363, 1366, 1371, 1372, 
1375, 1386, 1392, 1393, 1412, 1413, 1435, 1438, 1443, 1451, 
1454, 1456, 1457, 1459, 1460, 1461, 1467, 1468, 1469, 1473, 
1483, 1484, 1485, 1497, 1500, 1504, 1509, 1510, 1511, 1515, 
1526, 1528, 1529, 1532, 1533, 1539, 1541, 1542, 1543, 1552, 
1559, 1563, 1564, 1567, 1568, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 
1597, 1605, 1606, 1611, 1616, 1617, 1632, 1633, 1654, 1662, 
1684, 1692, 1709, 1710, 1711, 1712, 1714, 1720, 1721, 1730, 
1733, 1741, 1744, 1745, 1753, 1780. 
- Grupo 13. 
Referencias: 83, 176, 201, 262, 450, 452, 453, 457, 458, 574, 
585, 678, 737, 826, 861, 1044, 1406, 1491. 
- Grupo 14. 
Referencias: 28, 48, 78, 85, 86, 110, 111, 112, 116, 118, 120, 
137, 138, 158, 160, 165, 179, 180, 181, 188, 192, 194, 195, 
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196, 197, 198, 202, 204, 205, 206, 218, 219, 221, 222, 231, 
257, 277, 281, 299, 304, 306, 308, 320, 335, 342, 343, 344, 
356, 357, 376, 380, 399, 412, 415, 418, 419, 464, 465, 466, 
473, 474, 480, 481, 485, 508, 509, 512, 513, 527, 540, 561, 
568, 572, 581, 584, 586, 587, 598, 697, 705, 723, 731, 733, 
739, 742, 743, 750, 756, 760, 764, 767, 773, 775, 778, 787, 
805, 808, 827, 828, 831, 836, 867, 868, 870, 880, 886, 899, 
900, 906, 912, 928, 933, 936, 953, 955, 962, 963, 967, 968, 
976, 985, 988, 989, 995, 1000, 1002, 1006, 1007, 1008, 1017, 
1018, 1021, 1022, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 
1036, 1037, 1041, 1048, 1054, 1057, 1061, 1062, 1063, 1064, 
1065, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1080, 1081, 1106, 
1117, 1118, 1120, 1153, 1157, 1167, 1178, 1184, 1193, 1215, 
1243, 1244, 1248, 1252, 1256, 1257, 1265, 1266, 1287, 1293, 
1294, 1302, 1303, 1304, 1307, 1312, 1316, 1349, 1379, 1380, 
1381, 1383, 1384, 1391, 1395, 1396, 1397, 1398, 1400, 1404, 
1421, 1430, 1458, 1498, 1499, 1501, 1505, 1525, 1534, 1548, 
1551, 1555, 1560, 1561, 1569, 1570, 1571, 1594, 1615, 1622, 
1625, 1627, 1629, 1630, 1642, 1656, 1661, 1667, 1668, 1693, 
1708, 1724, 1725, 1787. 
- Grupo 15. 
Referencias: 56, 74, 79, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 
102, 103, 104, 105, 106, 134, 139, 150, 155, 171, 172, 173, 
177, 210, 227, 229, 236, 242, 246, 251, 260, 264, 265, 270, 
273, 274, 278, 280, 283, 285, 289, 290, 291, 293, 294, 295, 
298, 314, 315, 316, 324, 355, 360, 362, 363, 365, 372, 373, 
374, 377, 381, 382, 383, 385, 387, 390, 394, 400, 401, 402, 
403, 407, 409, 410, 414, 416, 423, 424, 425, 426, 428, 429, 
430, 431, 432, 433, 435, 437, 439, 444, 451, 455, 456, 470, 
471, 483, 484, 490, 491, 523, 536, 537, 538, 549, 556, 557, 
577, 578, 579, 610, 621, 622, 623, 624, 631, 632, 633, 634, 
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636, 637, 638, 657, 668, 674, 676, 677, 680, 684, 685, 686, 
689, 722, 724, 725, 726, 727, 728, 752, 776, 781, 794, 795, 
796, 811, 849, 877, 881, 888, 892, 895, 897, 908, 915, 918, 
924, 965, 967, 977, 978, 979, 983, 984, 986, 987, 990, 993, 
994, 996, 998, 999, 1070, 1095, 1103, 1110, 1166, 1201, 1202, 
1220, 1222, 1223, 1235, 1268, 1315, 1322, 1361, 1362, 1387, 
1394, 1426, 1452, 1453, 1556, 1558, 1580, 1581, 1589, 1595, 
1601, 1604, 1607, 1618, 1663, 1666, 1691, 1719, 1732, 1738, 
1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 
1764, 1765, 1766, 17767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 
1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1781, 1782, 1789, 1790. 
3.8.2. Por términos controlados: 
1. Análisis documental. 
Referencias: 11, 53, 67, 80, 81, 119, 142, 159, 167, 182, 207, 
224, 228, 296, 303, 307, 482, 495, 500, 501, 525, 526, 580, 
588, 589, 590, 593, 594, 596, 599, 602, 604, 738, 783, 784, 
790, 803, 806, 807, 814, 824, 865, 873, 883, 929, 930, 935, 
943, 945, 1001, 1114, 1121, 1128, 1138, 1180, 1181, 1221, 
1230, 1270, 1271, 1272, 1297, 1311, 1334, 1335, 1338, 1343, 
1378, 1402, 1407, 1414, 1423, 1493, 1531, 1537, 1545, 1562, 
1565, 1572, 1573, 1587, 1644, 1645, 1647, 1653, 1675, 1726, 
1736, 1742, 1746, 1747, 1788. 
2. Archivos. 
Referencias: 69, 84, 90, 113, 115, 117, 133, 161, 199, 284, 310, 
311, 313, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 358, 
364, 366, 368, 369, 370, 371, 375, 378, 379, 391, 392, 393, 
395, 396, 397, 398, 404, 405, 406, 411, 420, 421, 436, 454, 
461, 467, 469, 476, 497, 499, 524, 576, 614, 696, 735, 809, 
810, 825, 829, 830, 848, 887, 889, 890, 891, 893, 894, 896, 
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905, 907, 909, 910, 913, 917, 919, 969, 980, 992, 1005, 1066, 
1067, 1068, 1069, 1107, 1109, 1113, 1174, 1281, 1284, 1304, 
1317, 1336, 1351, 1352, 1354, 1355, 1363, 1366, 1412, 1451, 
1456, 1457, 1459, 1460, 1461, 1500, 1509, 1510, 1511, 1532, 
1533, 1575, 1632, 1662, 1692, 1710, 1711, 1712, 1714, 1720, 
1744, 1780. 
3. Archivística. 
Referencias: 48, 85, 112, 116, 118, 158, 165, 192, 277, 304, 
344, 356, 357, 376, 380, 399, 412, 415, 418, 419, 464, 465, 
466, 473, 474, 480, 527, 581, 584, 586, 587, 731, 750, 756, 
775, 787, 827, 828, 831, 886, 899, 900, 906, 912, 928, 967, 
968, 976, 985, 988, 989, 995, 1000, 1006, 1061, 1062, 1063, 
1064, 1065, 1080, 1106, 1117, 1184, 1193, 1316, 1458, 1498, 
1499, 1501, 1524, 1534, 1548, 1551, 1555, 1560, 1561, 1622, 
1625, 1627, 1629, 1630, 1656, 1693 
4. Asociacionismo. 
Referencias: 36, 95, 212, 225, 255, 279, 292, 449, 459, 570, 
734, 844, 931, 942, 1059, 1060, 1084, 1085, 1122, 1140, 1247, 
1367, 1370, 1373, 1376, 1410, 1424, 1433, 1466, 1557, 1588, 
1608, 1620, 1659, 1713, 1737. 
5. Bases de datos. 
Referencias: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 42, 46, 184, 186, 187, 
203, 321, 719, 770, 940, 1175, 1263, 1264, 1446, 1517, 1522, 
1603, 1670. 
6. Bibliografía. 
Referencias: 14, 49, 50, 51, 59, 62, 238, 286, 288, 312, 318, 
333, 422, 434, 442, 443, 448, 486, 505, 506, 531, 539, 547, 
563, 567, 592, 613, 619, 620, 662, 663, 683, 687, 690, 740, 
779, 788, 789, 791, 792, 799, 822, 823, 833, 856, 857, 858, 
859, 922, 949, 1010, 1087, 1097, 1108, 1132, 1133, 1159, 
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1171, 1177, 1185, 1186, 1187, 1190, 1191, 1194, 1196, 1313, 
1314, 1369, 1374, 1382, 1399, 1429, 1470, 1471, 1472, 1477, 
1478, 1479, 1480, 1503, 1527, 1536, 1554, 1574, 1610, 1612, 
1614, 1628, 1641, 1643, 1652, 1685, 1686, 1687, 1688, 1727. 
7. Bibliometría. 
Referencias: 70, 71, 209, 301, 714, 950, 1012, 1013, 1019, 
1023, 1038, 1039, 1040, 1042, 1049, 1050, 1051, 1053, 1056, 
1058, 1158, 1448, 1492, 1592, 1593, 1751. 
8. Bibliotecas. 
Referencias: 12, 23, 24, 29, 30, 31, 34, 52, 54, 55, 89, 109, 123, 
124, 128, 135, 140, 141, 144, 151, 152, 153, 154, 157, 178, 
211, 220, 233, 256, 261, 275, 282, 302, 323, 336, 341, 367, 
441, 468, 488, 489, 502, 514, 515, 530, 533, 534, 535, 542, 
544, 545, 552, 566, 569, 575, 582, 583, 601, 625, 626, 627, 
628, 629, 630, 645, 647, 665, 673, 691, 693, 694, 702, 706, 
735, 751, 753, 759, 804, 819, 821, 840, 841, 860, 874, 875, 
920, 921, 939, 960, 973, 980, 991, 1009, 1083, 1088, 1089, 
1090, 1094, 1112, 1115, 1116, 1129, 1145, 1149, 1153, 1160, 
1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1169, 1170, 1172, 1182, 1208, 
1211, 1212, 1216, 1218, 1226, 1236, 1239, 1240, 1261, 1269, 
1273, 1275, 1280, 1286, 1296, 1318, 1326, 1329, 1339, 1344, 
1345, 1346, 1360, 1371, 1372, 1375, 1386, 1392, 1393, 1413, 
1435, 1438, 1443, 1454, 1467, 1468, 1469, 1473, 1483, 1484, 
1485, 1504, 1515, 1526, 1528, 1529, 1539, 1541, 1542, 1543, 
1552, 1559, 1563, 1564, 1567, 1568, 1576, 1577, 1578, 1579, 
1597, 1605, 1606, 1616, 1617, 1633, 1654, 1684, 1709, 1721, 
1730, 1733, 1741, 1745, 1753. 
9. Bibliotecas digitales. 
Referencias: 328, 707, 758, 1207, 1434, 1739. 
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10. Biblioteconomía. 
Referencias: 28, 158, 160, 165, 192, 202, 231, 320, 508, 540, 
568, 572, 733, 739, 742, 750, 778, 870, 1041, 1074, 1075, 
1076, 1167, 1215, 1243, 1244, 1248, 1256, 1257, 1293, 1294, 
1304, 1312, 1349, 1380, 1391, 1400, 1561, 1615. 
11. Biografías. 
Referencias: 242, 264, 265, 280, 339, 360, 373, 407, 428, 451, 
456, 536, 537, 556, 621, 622, 631, 686, 722, 726, 776, 977, 
990, 1103, 1268, 1322, 1558, 1663, 1666, 1732, 1765, 1778, 
1790. 
12. Calidad. 
Referencias: 239. 
13. Centros de Documentación. 
Referencias: 256, 904, 1526, 1543, 1741. 
14. Ciencias de la Información. 
Referencias: 111, 158, 165, 192, 194, 197, 598, 750, 933, 936, 
1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1048, 1057, 
1304, 1307, 1380, 1384, 1561, 1667, 1668, 1724, 1725. 
15. Codicología. 
Referencias: 958. 
16. Conservación. 
Referencias: 83, 176, 201, 450, 452, 453, 457, 458, 574, 585, 
860, 1044, 1406, 1491. 
17. Crítica literaria. 
Referencias: 880. 
18. Derecho a la información. 
Referencias: 1014. 
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19. Digitalización.  
Referencias: 737. 
20. Diplomática. 
Referencias: 338, 721, 736, 925, 926. 
21. Documentación. 
Referencias: 85, 138, 158, 165, 179, 180, 181, 188, 192, 195, 
196, 198, 281, 306, 308, 335, 342, 343, 481, 485, 697, 705, 
743, 750, 805, 836, 955, 985, 1002, 1017, 1018, 1021, 1022, 
1037, 1054, 1081, 1118, 1120, 1157, 1178, 1184, 1265, 1266, 
1287, 1302, 1304, 1307, 1380, 1383, 1384, 1400, 1421, 1430, 
1505, 1561, 1569, 1570, 1571, 1642, 1708, 1724, 1725, 1787. 
22. Economía.  
Referencias: 447, 611, 755, 766. 
23. Edición. 
Referencias: 86, 137, 299, 561, 760, 773, 808, 1303, 1661. 
24. Encuadernación. 
Referencias: 262. 
25. Epigrafía. 
Referencias: 276, 720, 1599. 
26. Estadística. 
Referencias: 110, 257, 953, 962, 963, 1594. 
27. Estudios de usuarios. 
Referencias: 263, 445, 959, 1236, 1324, 1463, 1582. 
28. Estudios históricos. 
Referencias: 56, 74, 79, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 
104, 105, 106, 134, 150, 171, 172, 177, 210, 229, 289, 291, 
293, 295, 298, 314, 316, 324, 360, 373, 374, 381, 400, 409, 
410, 416, 423, 425, 426, 428, 430, 432, 433, 437, 451, 456, 
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471, 483, 484, 490, 491, 536, 537, 557, 577, 578, 579, 622, 
631, 668, 686, 722, 724, 727, 728, 752, 781, 849, 877, 881, 
915, 965, 978, 983, 984, 987, 993, 994, 996, 998, 999, 1095, 
1220, 1222, 1223, 1361, 1362, 1387, 1426, 1452, 1453, 1558, 
1580, 1589, 1601, 1618, 1663, 1666, 1754, 1755, 1756, 1757, 
1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1766, 17767, 1768, 
1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 
1779, 1789. 
29. Expurgo. 
Referencias: 176, 826. 
30. Filosofía de la Ciencia. 
Referencias: 1319. 
31. Fonotecas. 
Referencias: 1611. 
32. Formación académica. 
Referencias: 1, 120, 122, 125, 126, 127, 156, 175, 217, 384, 
510, 699, 1176, 1464, 1602, 1723. 
33. Formación de usuarios. 
Referencias: 1, 156, 241, 510, 1227, 1309, 1620, 1723. 
34. Fotografía. 
Referencias: 204, 205, 206, 697. 
35. Fototecas. 
Referencias: 477, 698, 832, 1497. 
36. Fuentes de Información. 
Referencias: 14, 15, 16, 17, 18, 21, 32, 33, 45, 47, 66, 82, 91, 
132, 136, 143, 174, 183, 190, 191, 193, 250, 252, 253, 259, 
297, 317 325, 326, 333, 340, 345, 361, 386, 389, 440, 446, 460, 
487, 492, 493, 504, 541, 571, 591, 606, 609, 639, 642, 643, 
644, 646, 655, 671, 692, 701, 711, 712, 732, 749, 769, 780, 
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815, 816, 817, 834, 838, 839, 843, 845, 847, 879, 882, 884, 
885, 898, 901, 902, 903, 911, 916, 944, 951, 952, 971, 982, 
1011, 1025, 1026, 1077, 1079, 1092, 1096, 1098, 1099, 1123, 
1124, 1125, 1126, 1127, 1130, 1134, 1135, 1137, 1139, 1142, 
1179, 1189, 1197, 1198, 1200, 1203, 1205, 1214, 1224, 1241, 
1245, 1246, 1249, 1274, 1298, 1299, 1308, 1323, 1358, 1385, 
1399, 1403, 1417, 1418, 1428, 1436, 1437, 1440, 1441, 1444, 
1445, 1455, 1474, 1475, 1481, 1496, 1530, 1547, 1550, 1583, 
1584, 1585, 1586, 1596, 1609, 1631, 1635, 1652, 1657, 1658, 
1664, 1672, 1674, 1679, 1683, 1689, 1701, 1702, 1703, 1704, 
1705, 1706, 1715, 1718, 1731, 1750, 1783, 1784, 1785, 1786. 
37. Fuentes históricas. 
Referencias: 92, 101, 134, 173, 227, 236, 251, 260, 270, 273, 
274, 280, 283, 285, 290, 294, 315, 362, 363, 365, 372, 377, 
382, 383, 385, 387, 390, 394, 401, 402, 403, 409, 414, 424, 
429, 430, 434, 435, 439, 444, 455, 470, 523, 538, 549, 610, 
623, 624, 632, 633, 634, 636, 637, 638, 674, 676, 677, 680, 
684, 685, 689, 795, 811, 888, 892, 895, 897, 908, 915, 918, 
924, 966, 979, 983, 986, 1070, 1110, 1166, 1201, 1202, 1361, 
1426, 1556, 1601, 1604, 1607, 1691, 1738, 1781, 1782. 
38. Genealogía. 
Referencias: 1111, 1411. 
39. Geografía. 
Referencias: 767. 
40. Gestión del personal en las organizaciones. 
Referencias: 1213, 1544. 
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41. Gestión y administración de la información en las 
organizaciones. 
Referencias: 130, 148, 166, 517, 519, 703, 709, 798, 938, 964, 
1291, 1292, 1306, 1310, 1359, 1364, 1432, 1707, 1722. 
42. Hemerotecas. 
Referencias: 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 735, 980, 981. 
43. Historia. 
Referencias: 725, 1719. 
44. Historia de la Ciencia. 
Referencias: 1024, 1447. 
45. Historia de la cultura impresa. 
Referencias: 13, 57, 63, 108, 131, 168, 169, 170, 216, 230, 232, 
234, 235, 237, 268, 269, 271, 272, 287, 300, 305, 327, 337, 
507, 511, 522, 529, 532, 546, 548, 550, 553, 554, 555, 558, 
559, 560, 564, 565, 570, 573, 615, 616, 635, 640, 641, 656, 
658, 659, 660, 661, 666, 667, 670, 672, 675, 679, 681, 682, 
688, 762, 763, 768, 774, 777, 820, 851, 853, 944, 954, 956, 
957, 972, 1004, 1082, 1091, 1093, 1100, 1143, 1147, 1150, 
1151, 1152, 1156, 1168, 1188, 1204, 1210, 1219, 1225, 1231, 
1232, 1233, 1234, 1235, 1258, 1260, 1267, 1276, 1277, 1278, 
1279, 1282, 1320, 1350, 1388, 1389, 1390, 1462, 1502, 1508, 
1540, 1553, 1598, 1600, 1613, 1623, 1637, 1638, 1639, 1640, 
1669, 1677, 1690, 1716, 1729. 
46. Homenajes. 
Referencias: 155, 246, 278, 355, 657, 794, 796, 1315, 1394, 
1581, 1595. 
47. Internet. 
Referencias: 22, 25, 26, 27, 35, 46, 72, 162, 186, 321, 340, 521, 
695, 704, 716, 729, 741, 761, 785, 786, 835, 837, 852, 854, 
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855, 863, 872, 878, 923, 948, 1003, 1052, 1195, 1206, 1209, 
1228, 1229, 1254, 1259, 1262, 1325, 1331, 1332, 1333, 1425, 
1495, 1566, 1590, 1634, 1636, 1651, 1655, 1665, 1670, 1671, 
1673, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1728, 1735, 
1749. 
48. Legislación. 
Referencias: 322, 427, 478, 669, 765, 850, 871, 997, 1101, 
1285, 1348, 1368. 
49. Lenguaje científico. 
Referencias: 748. 
50. Lenguajes documentales. 
Referencias: 68, 80, 81, 114, 119, 303, 482, 501, 525, 526, 588, 
589, 590, 593, 594, 596, 599, 604, 803, 807, 814, 824, 865, 
873, 935, 1001, 1114, 1121, 1128, 1138, 1180, 1181, 1221, 
1230, 1311, 1335, 1378, 1407, 1531, 1572, 1573, 1587, 1644, 
1645, 1647, 1653, 1736, 1746, 1747, 1788. 
51. Marketing. 
Referencias: 254, 1439. 
52. Metodología de la investigación científica. 
Referencias: 562, 700, 1015, 1055, 1078, 1105, 1295, 1328, 
1419, 1420, 1507, 1743. 
53. Museología. 
Referencias: 78, 139, 218, 219, 221, 222, 509, 512, 513, 723, 
764, 867, 868, 1007, 1008, 1071, 1072, 1073, 1252, 1379, 
1381, 1395, 1396, 1397, 1398, 1404. 
54. Museos. 
Referencias: 75, 76, 77. 
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55. Normalización. 
Referencias: 58, 244, 331, 332, 417, 520, 607, 818, 862, 869, 
914, 1131, 1301, 1305, 1353, 1494, 1648, 1649, 1650. 
56. Numismática. 
Referencias: 543. 
57. Organización del conocimiento. 
Referencias: 243, 528, 1535. 
58. Paleografía. 
Referencias: 338, 721, 736, 925, 1513. 
59. Políticas de información. 
Referencias: 245, 248, 608, 934, 1327, 1422, 1449, 1450. 
60. Políticas de investigación. 
Referencias: 612, 1020, 1043, 1045, 1591. 
61. Preservación. 
Referencias: 176, 201, 453, 585, 861, 1044, 1406. 
62. Profesionales de la Información. 
Referencias: 1, 36, 60, 95, 120, 122, 125, 126, 127, 129, 156, 
175, 212, 217, 225, 255, 279, 309, 384, 449, 459, 494, 498, 
510, 518, 570, 699, 734, 844, 864, 931, 942, 961, 1046, 1059, 
1060, 1122, 1140, 1176, 1183, 1227, 1247, 1367, 1370, 1373, 
1376, 1401, 1410, 1424, 1433, 1464, 1466, 1538, 1557, 1588, 
1602, 1608, 1620, 1659, 1713, 1723, 1737. 
63. Restauración. 
Referencias: 83, 452. 
64. Sistemas automatizados. 
Referencias: 61, 107, 121, 503, 600, 708, 754, 793, 797, 941, 
1104, 1199, 1347, 1427, 1677, 1740. 
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65. Sociedad de la Información. 
Referencias: 146, 149, 223, 746, 747, 842, 1086, 1238, 1290, 
1321, 1431, 1506, 1549. 
66. Tasación. 
Referencias: 678. 
67. Tecnologías de la Información. 
Referencias: 20, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 64, 65, 73, 87, 88, 
107, 121, 145, 147, 163, 164, 185, 186, 189, 208, 213, 214, 
215, 226, 247, 249, 258, 329, 330, 334, 359, 472, 475, 479, 
496, 503, 516, 600, 603, 710, 715, 716, 744, 745, 754, 771, 
782, 785, 786, 802, 932, 937, 947, 1016, 1027, 1028, 1047, 
1102, 1119, 1136, 1144, 1146, 1173, 1192, 1228, 1242, 1250, 
1251, 1253, 1254, 1255, 1259, 1288, 1289, 1300, 1325, 1330, 
1333, 1337, 1340, 1341, 1342, 1357, 1365, 1377, 1405, 1408, 
1415, 1416, 1425, 1442, 1465, 1476, 1482, 1486, 1487, 1488, 
1489, 1490, 1516, 1518, 1519, 1520, 1521, 1523, 1525, 1546, 
1619, 1621, 1673, 1677, 1678, 1680, 1681, 1682, 1695, 1717, 
1748, 1752. 
68. Teoría e historia de las instituciones. 
Referencias: 131, 170, 200, 232, 240, 266, 267, 319, 388, 408, 
413, 462, 463, 511, 532, 551, 605, 664, 717, 718, 757, 762, 
772, 800, 812, 813, 820, 851, 876, 927, 944, 970, 1141, 1150, 
1151, 1152, 1217, 1283, 1356, 1409, 1512, 1514, 1624, 1626, 
1660, 1734. 
69. Terminología. 
Referencias: 595, 730, 866, 1154, 1155, 1646. 
70. Tesis doctorales. 
Referencias: 438, 1055. 
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CAPÍTULO IV. Anejos. 
4.1. Traducción de las Guidelines for the preparation 
of a bibliography (ALA, 2001). 130 
 “PAUTAS PARA LA ELABORACIÓN DE UNA BIBLIOGRAFÍA”131 
Elaboradas por el Bibliography Committee, Collection 
Development and Evaluation Section, Reference and User Services 
Division, American Library Association, 1992 y aprobadas por el RASD 
Board of Directors, en julio de 1982. 
Introducción 
Las directrices originales fueron adoptadas en 1971 por los 
miembros del Reference Services Division Board, siendo revisadas y 
actualizadas en 1992 por el Bibliography Committee of the Collection 
Development and Evaluation Section of the Reference and User 
Services Association. La revisión del año 2001 fue preparada por el 
RUSA’s Standards and Guidelines Committee para mostrar los 
avances tecnológicos debidos a la amplia difusión de las bibliografías, o 
"webibliografías", en Internet y para hacer más explícitos los principios 
básicos implicados en la preparación de una bibliografía, sin tener en 
cuenta su formato. 
                                              
130 Guidelines for the preparation of a bibliography (ALA, 2001). Disponible en 
Internet: 
http://www.ala.org/ala/rusa/rusaprotools/referenceguide/guidelinespreparation.htm 
[fecha de acceso 11 de febrero de 2004].  
131 Sobre esta traducción, deseamos agradecer los comentarios y sugerencias que 
sobre la versión final de la misma hemos recibido por parte de Paola Paz Otero. 
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1.0. Propósito 
1.1. La bibliografía ha de satisfacer una necesidad significativa para 
justificar su compilación. 
1.2. El tema debe encajar en el esquema general de las fuentes 
bibliográficas disponibles, sin repeticiones innecesarias. Si existe 
una bibliografía similar, ambas deben ser revisadas y una nueva 
bibliografía que fusione ambas debe ser establecida 
explícitamente. 
1.3. El tema debe aparecer explícitamente en el título y ser definido en 
una declaración preliminar. 
2.0. Ámbito. 
2.1. El ámbito de aplicación ha de quedar claramente establecido. 
2.2. El trabajo ha de aspirar a ser lo más completo posible dentro de 
las limitaciones establecidas (periodicidad, área geográfica, medio, 
idioma, fondos bibliográficos, usuarios especializados). 
2.3. Los formatos, en caso de que sean diferentes, deberán ser 
identificados y descritos correctamente. 
3.0. Metodología. 
3.1. Debe proporcionarse información tanto sobre las fuentes 
consultadas como sobre el método de compilación. 
3.2. El compilador debe incluir todas las unidades bibliográficas 
disponibles sobre el tema. Una unidad bibliográfica es una 
entidad en una bibliografía: libros, artículos de revista, informes, 
manuscritos, archivos de video y audio, páginas web individuales 
y/o sitios web al completo, programas de ordenador o listados, 
películas, gráficos. Todos los artículos que no hayan sido 
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personalmente examinados por el compilador deberán ser 
identificados como tales. 
4.0. Organización. 
4.1. Principios de organización. 
4.1.1. La organización debe ser la adecuada tanto para el tema como 
para sus usuarios potenciales. 
4.1.2. La estructura principal debe plantearse de modo que sea posible 
utilizar la bibliografía, desde al menos uno de sus enfoques, sin 
consultar el índice. 
4.1.3. Si fuera preciso, deben proporcionarse diversos modos de acceso. 
Los medios de acceso deben incluir una ordenación coherente 
tanto de los materiales como de los índices disponibles para 
acceder a dichos materiales. 
4.1.4. El esquema de una bibliografía por clases debe ser lógico y fácil 
de comprender para los usuarios. 
4.1.5. Las bibliografías publicadas en Internet deben hacer uso tanto 
de herramientas de navegación conocidas como de sólidos 
principios relativos al diseño y al tamaño de los archivos. 
4.2. Componentes necesarios. 
4.2.1. Todas las bibliografías deben incluir un prefacio en el que se 
especifique claramente su alcance y objetivo. 
4.2.2. Debe proporcionarse una explicación de cómo utilizar dicha 
bibliografía. 
4.2.3. Todas las bibliografías deben incluir un listado con las 
abreviaturas utilizadas en ella. 
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4.2.4. Deben proporcionarse tanto una tabla de contenidos como uno o 
varios índices. Además, puede facilitarse un motor de búsqueda 
para una versión electrónica o un servicio que permita la 
búsqueda por palabras clave. 
4.2.5. Los índices han de tener un nivel analítico lo suficientemente 
preciso y la terminología utilizada ha de ser la adecuada, tanto 
para el tema como para los usuarios a los que está destinada. 
4.2.6. Las referencias cruzadas tienen que ser las apropiadas para los 
propósitos de referencia comunes. 
4.2.7. Deben proporcionarse tantos índices como se necesiten para 
garantizar un acceso completo a todos los materiales incluidos. 
4.3. Características principales. 
4.3.1. Debe considerarse la posibilidad de numerar las entradas de 
cada una de las unidades bibliográficas. 
4.3.2. La ubicación de las copias de las unidades bibliográficas, si no 
está directamente disponible, puede ser de gran ayuda. 
4.3.3. En una versión electrónica, han de proporcionarse los enlaces al 
texto completo si los derechos de copyright lo permiten y si es 
posible. 
5.0. Anotaciones / Notas. 
5.1. Las anotaciones o las notas tienen que hallarse al menos a uno de 
los siguientes niveles: 
5.1.1. Notas informativas, utilizadas principalmente cuando la 
naturaleza o la razón para incluir un título no está clara. El 
uso de este nivel inferior de descripción debe limitarse a 
aquellas bibliografías que pretendan proporcionar 
simplemente un enfoque global del área a cubrir. 
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5.1.2. Las notas descriptivas han de proporcionar la suficiente 
información como para ayudar a los usuarios a decidir si 
consultan el original o no. Cualquier bibliografía “anotada 
tendría que proporcionar información, como mínimo, a este 
nivel. 
5.1.3. Las evaluaciones críticas deberían ser discriminatorias y 
tendrían que ser escritas por alguien competente en el área. 
Han de valorar cada elemento y sus relaciones con otros 
trabajos dentro de la misma área. Cualquier bibliografía 
denominada como "crítica” o evaluativo tendría que 
proporcionar información, al menos, a este nivel. 
5.2. En cada caso, las anotaciones o las notas deben ser sucintas, 
informativas y a un nivel adecuado para su función y para los 
usuarios pretendidos. Si el autor ha consultado alguna otra fuente 
para redactar una anotación debe hacerlo constar. 
6.0. Estructura bibliográfica. 
6.1. Debe facilitarse suficiente información para identificar fácilmente 
la unidad bibliográfica para los fines y las necesidades del usuario 
al que se destina. 
6.2. La estructura bibliográfica debe seguir un modelo estándar. 
Algunos ejemplos de estos modelos serían The Chicago Manual of 
Style, The MLA Style Manual, y el Publication Manual of the 
American Psychological Association, aunque no son los únicos. 
6.3. La estructura de la bibliografía debe ser coherente. 
7.0. Consejos. 
7.1. Las bibliografías retrospectivas han de reducir al mínimo el 
intervalo de tiempo entre el cierre de la bibliografía y su 
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publicación. La introducción debe aclarar en qué punto fue 
culminada dicha bibliografía. 
7.2. Aquellas bibliografías que pretendan ser actuales deben 
publicarse tan rápido como sea posible, una vez han sido 
terminadas. 
8.0. Precisión. 
8.1. Las referencias bibliográficas deben ser correctas y estar libres de 
erratas. 
8.2. La información que se proporcione, tanto en las notas como en 
cualquier otro apartado, debe ser precisa en cuanto a los hechos y 
correcta gramaticalmente. 
8.3. Debe considerarse la revisión de las correcciones después de la 
publicación. 
9.0. Presentación del trabajo. 
9.1. Tanto la presentación como el tipo de letra utilizados tienen que 
ser claros y los más apropiados para el trabajo al que se 
destinarán. 
9.2. El volumen ha de tener una consistencia suficiente en relación con 
el uso que se prevea del mismo. 
9.3. El formato debe diseñarse, en la medida de lo posible, para 
mantener el precio de la bibliografía dentro de los recursos de los 
potenciales usuarios, sin sacrificar la legibilidad u otras 
características realmente importantes del mismo para facilitar su 
uso. 
10.0. Volumen acumulativo.  
10.1. Es altamente recomendable continuar con el volumen de las 
bibliografías en curso. 
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11.0. Distribución. 
11.1. Tanto las bibliografías publicadas como las bibliografías en 
formato electrónico, han de ser anunciadas y distribuidas de una 
forma adecuada a su formato, incluyendo anuncios en cualquier 
bibliografía nacional estándar existente. 
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4.2. Catálogo bibliográfico de las revistas españolas 
de Archivística, Biblioteconomía y Documentación. 
4.2.1. Índice de las revistas. 
 
1. ACCESO A LA INFORMACIÓN..........................................................1077 
2. A.D.P.A.: AUTOMATIZACIÓN, ARCHIVOS, INFORMÁTICA. ........1077 
3. ALDEEZKARIA.....................................................................................1078 
4. AMIGOS DE LAS BIBLIOTECAS. ......................................................1078 
5. ANALES DE DOCUMENTACIÓN. .....................................................1079 
6. ANAQUEL. ............................................................................................1079 
7. ANUARI DE LA BIBLIOTECA DE CATALUNYA I DE LES 
POPULARS I ESPECIALITZADES DE BARCELONA......................1080 
8. ANUARI (XARXA DE BIBLIOTEQUES POPULARS).......................1080 
9. ANUARIO DEL CUERPO FACULTATIVO DE ARCHIVEROS, 
BIBLIOTECARIOS Y ANTICUARIOS. ...............................................1081 
10. ANUARIO DEL CUERPO FACULTATIVO DE ARCHIVEROS, 
BIBLIOTECARIOS Y ARQUEÓLOGOS. ............................................1082 
11. ARCHIVAMOS. .....................................................................................1082 
12. ARXIUS. ................................................................................................1083 
13. ASEDIE MAIL: PORTAVOZ DEL SECTOR DE LA 
INFORMACIÓN....................................................................................1083 
14. AVISOS DIGITAL. ................................................................................1084 
15. BIBLIOFORUM. ...................................................................................1084 
16. BIBLIOTECA INFORMACIONS. ........................................................1085 
17. BIBLIOTECA. ESTUDIO E INVESTIGACIÓN..................................1085 
18. BIBLIOTECAS VIRTUALES FHL. .....................................................1086 
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19. BIBLIOTECONOMÍA. ..........................................................................1086 
20. BIBUNED: BOLETÍN INFORMATIVO DE LA BIBLIOTECA DE 
LA UNED...............................................................................................1087 
21. BiD: TEXTOS UNIVERSITARIS DE BIBLIOTECONOMIA I 
DOCUMENTACIÓ. ...............................................................................1087 
22. BILDUMA..............................................................................................1088 
23. BIME: BIBLIOGRAFÍA MUSICAL ESPAÑOLA................................1088 
24. BOLETÍN ACAL. ..................................................................................1089 
25. BOLETÍN BARATZ...............................................................................1089 
26. BOLETÍN BIBLIOGRÁFICO DE ESTUDIOS VASCOS. ...................1090 
27. BOLETÍN DE ARCHIVOS. ..................................................................1090 
28. BOLETÍN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVOS Y 
BIBLIOTECAS. .....................................................................................1091 
29. BOLETÍN DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS...................1091 
30. BOLETÍN DE DOCUMENTACIÓN DEL FONDO PARA LA 
INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL......................................1092 
31. BOLETÍN DE DOCUMENTACIÓN UNIVERSITARIA. ....................1092 
32. BOLETÍN DE INFORMACIÓN (CENTRO DE INFORMACIÓN 
DOCUMENTAL DE ARCHIVOS). .......................................................1093 
33. BOLETÍN DE INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA (CENTRO DE 
INFORMACIÓN DOCUMENTAL DE ARCHIVOS). ..........................1093 
34. BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN ANDALUZA DE 
BIBLIOTECARIOS. ..............................................................................1094 
35. BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN ASTURIANA DE 
ARCHIVEROS, BIBLIOTECARIOS Y DOCUMENTALISTAS. ........1095 
36. BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE AMIGOS DE 
LAS BIBLIOTECAS..............................................................................1095 
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37. BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
DOCUMENTACIÓN MUSICAL. .........................................................1096 
38. BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ARCHIVEROS, 
BIBLIOTECARIOS Y ARQUEÓLOGOS. ............................................1096 
39. BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ARCHIVEROS, 
BIBLIOTECARIOS Y ARQUEÓLOGOS. ............................................1097 
40. BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ARCHIVEROS, 
BIBLIOTECARIOS Y DOCUMENTALISTAS. ...................................1097 
41. BOLETÍN DE LA BIBLIOTECA MENÉNDEZ Y PELAYO...............1098 
42. BOLETÍN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVOS Y 
BIBLIOTECAS. .....................................................................................1099 
43. BOLETÍN DE LA NORMALIZACIÓN ESPAÑOLA...........................1099 
44. BOLETÍN DE LA RED IRIS. ...............................................................1100 
45. BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN CIENTÍFICA. ....................1100 
46. BOLETÍN DE NOTICIAS (BIBLIOTECA UNIVERSITARIA Y 
PROVINCIAL).......................................................................................1101 
47. BOLETÍN DEL DEPARTAMENTO DE PROCESO 
BIBLIOGRÁFICO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL. ......................1101 
48. BOLETÍN DO CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA DE 
GALICIA. ...............................................................................................1101 
49. BOLETÍN INFORMATIVO DEL INSTITUTO ANDALUZ DEL 
PATRIMONIO HISTÓRICO.................................................................1102 
50. BOLETÍN INFORMATIVO DE LA ASOCIACIÓN DE 
BIBLIOTECARIOS, ARCHIVEROS, DOCUMENTALISTAS Y 
MUSEÓLOGOS DE EXTREMADURA................................................1103 
51. BOLETÍN INFORMATIVO DE LA ASOCIACIÓN DE 
TITULADOS UNIVERSITARIOS EN DOCUMENTACIÓN Y 
BIBLIOTECONOMÍA I. .......................................................................1103 
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52. BOLETÍN INFORMATIVO DE LA ASOCIACIÓN DE 
TITULADOS UNIVERSITARIOS EN DOCUMENTACIÓN Y 
BIBLIOTECONOMÍA II. ......................................................................1104 
53. BOLETÍN INFORMATIVO GENERAL DE REBIUN. .......................1104 
54. BOLETÍN MILLARES CARLO. ...........................................................1105 
55. BUTLLETÍ DE L´ASSOCIACIÓ D´ARXIVERS VALENCIANS. .......1105 
56. BUTLLETÍ DE L’ASSOCIACIÓ DE BIBLIOTECÀRIES...................1106 
57. BUTLLETÍ DE L’ASSOCIACIÓ DE BIBLIOTECÀRIES DE 
CATALUNYA. .......................................................................................1106 
58. BUTLLETÍ DE LA BIBLIOTECA DE CATALUNYA.........................1106 
59. BUTLLETÍ DE LES BIBLIOTEQUES. ...............................................1107 
60. BUTLLETÍ INFORMATIU DE L'ASSOCIACIÓ D'ARXIVERS DE 
CATALUNYA. .......................................................................................1107 
61. CEJILLAS Y TEJUELOS. ....................................................................1108 
62. CIENCIAS DE LA DOCUMENTACIÓN. ............................................1108 
63. CLIP. ......................................................................................................1109 
64. CÓDICE. ................................................................................................1109 
65. COMPACTUS........................................................................................1110 
66. CONEIXEMENT I SOCIETAT. ...........................................................1110 
67. CONNEX: FULL INFORMATIU. ........................................................1111 
68. CORREO BIBLIOTECARIO. ...............................................................1111 
69. CUADERNOS DE AMIGOS DE LAS BIBLIOTECAS........................1112 
70. CUADERNOS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE CEUTA.................1112 
71. CUADERNOS DE LA ASOCIACIÓN DE DIPLOMADOS Y 
ALUMNOS DE BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN.........1113 
72. CUADERNOS DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE 
DIPLOMADOS Y ALUMNOS DE BIBLIOTECONOMÍA Y 
DOCUMENTACIÓN. ............................................................................1113 
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73. CUADERNOS DE LA ASOCIACIÓN DE DIPLOMADOS Y 
ALUMNOS DE BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN.........1114 
74. CUADERNOS BIBLIOGRÁFICOS......................................................1114 
75. CUADERNOS DE DOCUMENTACIÓN..............................................1115 
76. CUADERNOS DE DOCUMENTACIÓN DE CAJAS DE AHORRO. .1115 
77. CUADERNOS DE DOCUMENTACIÓN AUDIOVISUAL..................1116 
78. CUADERNOS DE DOCUMENTACIÓN MULTIMEDIA. ..................1116 
79. CUADERNOS DE LA BIBLIOTECA ESPAÑOLA DE TETUÁN. .....1117 
80. CUADERNOS DE LA BIBLIOTECA ESPAÑOLA DE TETUÁN. .....1117 
81. CUADERNOS DE LA BIBLIOTECA ISLÁMICA “FÉLIX MARÍA 
PAREJA”................................................................................................1118 
82. CUADERNOS EUBD............................................................................1118 
83. CYBERMETRICS..................................................................................1119 
84. DOCUMENT. ........................................................................................1119 
85. DOCUMENTACIÓN DE LAS CIENCIAS DE LA 
INFORMACIÓN....................................................................................1120 
86. DOCUMENTOS DE TRABAJO DE LA BIBLIOTECA DE LA 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID. ..............................1121 
87. DOCUMENTOS DE TRABAJO DE LA BIBLIOTECA DE LA 
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS. ...............................................1121 
88. EDUCACIÓN Y BIBLIOTECA. ...........................................................1121 
89. ENREDADERA. ....................................................................................1122 
90. ENTRELLAT. ........................................................................................1122 
91. FRAGUA................................................................................................1123 
92. FRAGUA. SUPLEMENTO. ..................................................................1124 
93. FULL DEL DIJOUS..............................................................................1124 
94. HEMEROTECAS, BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS. .............................1125 
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95. HIPERTEXT.NET. ................................................................................1125 
96. HOJA INFORMATIVA DE LA ANABAD............................................1125 
97. INFORMATION WORLD EN ESPAÑOL. ..........................................1126 
98. IRARGI. .................................................................................................1127 
99. IRIS. .......................................................................................................1127 
100. ITEM. .....................................................................................................1128 
101. LIBRO ABIERTO..................................................................................1128 
102. EL LIBRO ANDALUZ...........................................................................1128 
103. LLIGALL. ..............................................................................................1129 
104. MÉTODOS DE INFORMACIÓN. ........................................................1129 
105. MI BIBLIOTECA. .................................................................................1130 
106. MUNDAIZ..............................................................................................1130 
107. MUSEO..................................................................................................1131 
108. NEXO. ....................................................................................................1131 
109. LAS NORMAS AL DÍA. ........................................................................1131 
110. NO SÓLO USABILIDAD JOURNAL...................................................1132 
111. NOTICIAS BIB......................................................................................1132 
112. NOTICIAS DE BIBLIOTECONOMÍA. ................................................1133 
113. NOTICIAS GER. ...................................................................................1133 
114. PAPELES DE DOCUMENTACIÓN. ...................................................1133 
115. PARALIBROS........................................................................................1134 
116. PH. BOLETÍN DEL INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO 
HISTÓRICO. .........................................................................................1134 
117. LAS PILETAS. ......................................................................................1135 
118. PINAKES...............................................................................................1135 
119. PINAKES...............................................................................................1135 
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120. PLIEGOS DE BIBLIOFILIA. ...............................................................1136 
121. EL PROFESIONAL DE LA INFORMACIÓN. ....................................1136 
122. PUNT I SEGUIT. ..................................................................................1137 
123. QUADERNS DE  TREBALL: LLIBRES, BIBLIOTEQUES I 
DOCUMENTACIÓ. ...............................................................................1137 
124. REVISTA DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS. ..................1138 
125. REVISTA D’ARXIUS. ...........................................................................1138 
126. REVISTA BIBLIOGRÁFICA Y DOCUMENTAL: ARCHIVO 
GENERAL DE ERUDICIÓN HISPÁNICA. ........................................1139 
127. REVISTA DE CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN. ...........................1139 
128. REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA. .......1139 
129. REVISTA GENERAL DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. ............................................................................1140 
130. SCIRE. ...................................................................................................1141 
131. SESMOND.............................................................................................1141 
132. SIGNATURA. ........................................................................................1141 
133. SIGNO....................................................................................................1142 
134. SUPLEMENTO REVISTA UNE. .........................................................1142 
135. TABULA. ...............................................................................................1143 
136. TEBETO. ...............................................................................................1143 
137. TK...........................................................................................................1144 
138. TRÍA.......................................................................................................1144 
139. UNE. ......................................................................................................1145 
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4.2.2. Listado de las revistas.132 
1. ACCESO A LA INFORMACIÓN 
Formato: Papel 
Variante de título: Bibliotecas, archivos y centros de 
documentación 
Títulos relacionados: Hemerotecas, bibliotecas y archivos 
Editor: Madrid: Hemeroteca Nacional 
ISSN: 1136-6503 
Periodicidad: Mensual 
Estado: Cerrada 
Comprende: 1991-1994 
Materias: Biblioteconomía; Documentación 
Reseñas: No 
Localizaciones: BNE, UAB, UB, UCM, UGR 
2. A.D.P.A.: AUTOMATIZACIÓN, ARCHIVOS, INFORMÁTICA. 
Formato: Papel 
Variante de título: Boletín del Comité de Informática del Consejo 
Internacional de Archivos 
Editor: Madrid: Ministerio de Cultura, Dirección General de 
Bellas Artes, Dirección de Archivos Estatales 
ISSN: 0211-7312 
Periodicidad: Anual 
Estado: Abierta 
Comprende: 1972 -  
Materias: Archivística 
Reseñas: No 
                                              
132 La identificación y descripción de las revistas se cerró con fecha 18 de  junio del 
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Localizaciones: CIDA, CSIC, UAB, UB, UCIIIM, UCM, UMU, 
UNEX, ULE, UV, UZA 
3. ALDEEZKARIA. 
Formato: Papel, con versión en Internet 
Editor: Bilbao: Asociación Vasca de archiveros, bibliotecarios y 
documentalistas = Atxibozain, liburuzain eta dokumentazainen 
euskal elkartea 
ISSN: No posee 
Periodicidad: Semestral 
Estado: Cerrada 
Comprende: Año 1, núm. 1 (junio. 1995) - año 5, núm. 8 (dic. 1999) 
Materias: Archivística; Biblioteconomía; Documentación 
Notas: Disponible en formato PDF en la dirección 
http://www.aldee.org/cas/  
Reseñas: No  
Localizaciones: BNE, CIDA, CSIC, UB, UCM, UCIIIM, UMU 
4. AMIGOS DE LAS BIBLIOTECAS. 
Formato: Papel 
Variantes de título: Boletín de la Asociación Española de Amigos 
de las Bibliotecas; ASEABI: Boletín de la Asociación Española de 
Amigos de las Bibliotecas 
Editor: Madrid: Asociación Española de Amigos de las Bibliotecas 
(ASEABI) 
ISSN: No posee 
Periodicidad: Irregular 
Estado: Cerrada 
Comprende: [1960] - 1984 
                                                                                                                              
año 2006. 
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Materias: Biblioteconomía  
Notas: 2ª época, Núm. 0 (abr. 1984) - Núm. 1 (oct.- dic. 1984). 
Reseñas: No 
Localizaciones: BNE, UAB, UB, UCM, UGR, USAL, UZA 
 
5. ANALES DE DOCUMENTACIÓN. 
Formato: Papel, con versión en Internet 
Editor: Murcia: Universidad de Murcia. Servicio de Publicaciones 
ISSN: 1575-2437 
Periodicidad: Anual 
Estado: Abierta 
Comprende: Vol. 1 (1998) -  
Materias: Archivística; Biblioteconomía; Documentación 
Notas: Versión electrónica, con texto HTML y PDF,  disponible en: 
http:// www.um.es/fcdd/anales/index.html (acceso gratuito). 
Reseñas: Sí, en un apartado denominado “Recensiones” 
Localizaciones: BNE, CIDA, UAB, UAH, UB, UCIIIM, UCM, 
UNEX, UGR, UMU, UPV, UZA. 
Localizaciones versión en Internet: BNE, CIDA, UAB, UAH, UB, 
UCIIIM, UCM, UNEX, UGR, UMU, UPVA, UZA, UVIC. 
6. ANAQUEL. 
Formato: Papel, con versión en Internet 
Variantes de título: Boletín de libros, archivos y bibliotecas de 
Castilla-La Mancha 
Editor: Toledo: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
Dirección General de Cultura. Servicio Regional del Libro, 
Archivos y Bibliotecas 
ISSN: 1575-1953 
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Periodicidad: Bimestral (núm. 1 - núm. 17); Trimestral (a partir 
del núm. 18) 
Estado: Abierta 
Comprende: Núm. 1 (1998) -  
Materias: Archivística; Biblioteconomía; Documentación 
Notas: Versión electrónica, con texto PDF y HTML (partir del 
núm. 26) disponible en Internet en la dirección  
http://j2ee.jccm.es/dglab/Cliente?id_aplic=29&seccion=Anaquel 
(acceso gratuito) 
Reseñas: Dispone de un apartado denominado “Reseña”, en la que 
se recogen las novedades bibliográficas de interés para la temática 
que recoge la publicación pero no aparecen firmadas por lo que no 
han sido consideradas 
Localizaciones: BNE, UAH, UB, UCIIIM, UNEX, UDC, ULE, 
UMU, USAL, UVIC, UZA 
7. ANUARI DE LA BIBLIOTECA DE CATALUNYA I DE LES 
POPULARS I ESPECIALITZADES DE BARCELONA. 
Formato: Papel 
Editor: Barcelona: Diputación de Barcelona 
ISSN: 0211-481X 
Periodicidad: Anual 
Estado: Desconocido 
Comprende: 1977 - 
Materias: Biblioteconomía 
Reseñas: No 
Localizaciones: CSIC, UAB, USAL 
8. ANUARI (XARXA DE BIBLIOTEQUES POPULARS). 
Formato: Papel 
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Variante de título: Anuario de la Central de Bibliotecas Populares 
de Barcelona. 
Editor: Barcelona: Diputación de Barcelona 
ISSN: 1133-8490 
Periodicidad: Anual 
Estado: Abierta 
Comprende: 1939 - 
Materias: Biblioteconomía 
Notas: Publicación cortada: 1939-1956, 1969-1976. Textos en 
catalán 
Reseñas: No 
Localizaciones: BNE, UAB, UB, UCM 
9. ANUARIO DEL CUERPO FACULTATIVO DE ARCHIVEROS, 
BIBLIOTECARIOS Y ANTICUARIOS. 
Formato: Papel 
Títulos relacionados: Boletín de archivos, bibliotecas y museos 
(1136-4602); Anuario del Cuerpo Facultativo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Arqueólogos (1136-4610); Revista de archivos, 
bibliotecas y museos (0034-771X) 
Editor: Madrid: Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Anticuarios 
ISSN: 1136-4629 
Periodicidad: Mensual 
Estado: Cerrada 
Comprende: 1881-1882 
Materias: Archivística; Biblioteconomía 
Reseñas: No 
Localizaciones: BNE, UB, UCM, USAL, UZA 
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10. ANUARIO DEL CUERPO FACULTATIVO DE ARCHIVEROS, 
BIBLIOTECARIOS Y ARQUEÓLOGOS. 
Formato: Papel 
Títulos relacionados: Boletín de archivos, bibliotecas y museos 
(1136-4602); Anuario del Cuerpo Facultativo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Anticuarios (1136-4629); Revista de archivos, 
bibliotecas y museos (0034-771X) 
Editor: Madrid: Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos 
ISSN: 1136-4610 
Periodicidad: Cuatrimestral 
Estado: Cerrada 
Comprende: 1934-1935 
Materias: Archivística; Biblioteconomía 
Reseñas: No 
Localizaciones: BNE, UAB, UCM, UMU, UZA 
11. ARCHIVAMOS. 
Formato: Papel 
Variante de título: Boletín ACAL: revista trimestral de la 
Asociación de Archiveros de Castilla y León (ACAL) 
Editor: Valladolid: Asociación de Archiveros de Castilla y León 
(ACAL) 
ISSN: 1576-320X 
Periodicidad: Trimestral 
Estado: Abierta 
Comprende: 2000 - 
Materias: Archivística 
Reseñas: Sí, en una sección denominada “Librería” 
Localizaciones: CIDA, UCM, UGR, ULE, UV 
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12. ARXIUS. 
Formato: Papel, con versión en Internet 
Variante de título: Butlletí del Servei de Arxius 
Editor: Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de 
Cultura 
ISSN: 1133-3774 
Periodicidad: Trimestral 
Estado: Abierta 
Comprende: Núm. 1 (maig 1993) -  
Materias: Archivística 
Notas: Acceso electrónico sólo al último número en formato HTMl, 
disponible en http://cultura.gencat.net/arxius/butlleti/index.htm 
Reseñas: No posee reseñas. Tiene un apartado denominado 
“Bibliografía” destinado a dar a conocer las novedades 
bibliográficas relacionadas con la temática de la publicación, pero 
las referencias se limitan a las citas bibliográficas de las obras 
Localizaciones papel: BNE, CIDA, CSIC, UAB, UB, UCM, UDC, 
USAL, UVIC, UZA 
Localizaciones versión en Internet: UAB, UB 
13. ASEDIE MAIL: PORTAVOZ DEL SECTOR DE LA 
INFORMACIÓN. 
Formato: Papel, con versión en Internet 
Editor: Madrid: Asociación Multisectorial de la Información 
(ASEDIE) 
ISSN: No posee 
Periodicidad: Trimestral 
Estado: Cerrada 
Comprende: Núm. 1 (diciembre 1999) - núm. 7 (julio 2001) 
Materias: Documentación 
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Notas: Disponible en formato PDF en la dirección 
http://www.asedie.es/Boletin_Elec/home.htm  
Reseñas: No 
Localizaciones: BNE, ULE, UZA 
14. AVISOS DIGITAL. 
Formato: Digital 
Variante de título: Avisos: noticias de la Real Biblioteca 
Editor: Madrid: Real Biblioteca 
ISSN: 1578-8342 
Periodicidad: Trimestral 
Estado: Abierta 
Comprende: 1995 -  
Materias: Biblioteconomía 
Notas: Revista electrónica con texto HTML, disponible en 
http://www.patrimonionacional.es/realbiblioteca/index1.htm 
(acceso gratuito) 
Reseñas: Sí, en una sección denominada “Publicaciones” 
Localizaciones (versión en papel): BNE 
Localizaciones (versión digital): Al tratarse de una revista de 
acceso electrónico gratuito, todas las bibliotecas analizadas 
pueden acceder a este recurso. 
15. BIBLIOFORUM. 
Formato: Papel 
Editor: Barcelona: Fundación Bertelsmann 
ISSN: 1136-3436 
Periodicidad: Semestral 
Estado: Abierta 
Comprende: Núm. 1 (junio 1995) -     
Materias: Biblioteconomía 
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Reseñas: No 
Localizaciones: BNE, UAB, UB, UCM, UDC, UMU, UZA 
16. BIBLIOTECA INFORMACIONS. 
Formato: Papel, con versión en Internet 
Editor: Bellaterra: Universitat Autónoma de Barcelona. Servei de 
Biblioteques 
ISSN: 1130-9318 
Periodicidad: Irregular 
Estado: Abierta 
Comprende: Núm. 0 (mayo 1991) -  
Materias: Biblioteconomía 
Notas: Versión electrónica con textos en formato HTML (núms. 0-
8) y en PDF (a partir del núm. 9), disponible en 
http://www.uab.es/servlet/Satellite?cid=1101195299544&pagenam
e=BibUAB%2FPage%2FTemplatePlanaBibUAB&language=ca&p
aram1=1096479058298 (acceso gratuito) 
Reseñas: Sí posee reseñas, integradas en la sección “”La 
prestatgeria” 
Localizaciones (versión en papel): BNE, CSIC, UAB, UB, UCIIIM, 
UCM, UNEX, UGR, UDC, ULE,  USAL, UVIC, UZA 
Localizaciones (versión digital): Al tratarse de una revista de 
acceso electrónico gratuito, todas las bibliotecas analizadas 
pueden acceder a este recurso. 
17. BIBLIOTECA. ESTUDIO E INVESTIGACIÓN. 
Formato: Papel 
Editor: Aranda de Duero (Burgos): Ayuntamiento de Aranda de 
Duero. Casa de Cultura 
ISSN: 1132-225X 
Periodicidad: Anual  
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Estado: Abierta 
Comprende: 1986 -  
Materias: Biblioteconomía 
Reseñas: No 
Localizaciones: BNE, CSIC, UAH 
18. BIBLIOTECAS VIRTUALES FHL. 
Formato: Papel 
Editor: Madrid: Fundación Hernando de Larramendi 
ISSN: No posee 
Periodicidad: Anual 
Estado: Abierta 
Comprende: 2001 -  
Materias: Biblioteconomía 
Reseñas: No 
Localizaciones: ULE 
19. BIBLIOTECONOMÍA. 
Formato: Papel 
Variante de título: Boletín de la Escuela de Bibliotecarias de 
Barcelona 
Editor: Barcelona: Escuela de Bibliotecarias de Barcelona; 
Barcelona: Escuela Jordi Rubio i Balaguer de Biblioteconomía y 
Documentación; Barcelona: Diputació de Barcelona 
ISSN: 0006-1778 
Periodicidad: Trimestral (1944-1952); Semestral (1953-1972); 
Anual (1973-1976) 
Estado: Cerrada 
Comprende: Año 1, núm. 1 (enero-marzo 1944) – 2ª època, any 33, 
núm. 80 (1976) 
Materias: Biblioteconomía 
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Notas: La 2ª época incluye artículos en catalán 
Reseñas: No 
Localizaciones: BNE, CSIC, UAB, UB, UCM, UGR, UMU, USAL, 
UZA 
20. BIBUNED: BOLETÍN INFORMATIVO DE LA BIBLIOTECA DE 
LA UNED. 
Formato: Papel 
Editor: Madrid: Servicio de Biblioteca de la UNED, 1998 - 
ISSN: 1139-2320 
Periodicidad: Semestral 
Estado: Abierta 
Comprende: Núm. 1 (junio 1998) -  
Materias: Biblioteconomía 
Reseñas: No 
Localizaciones: BNE, UB, UDC, ULE, UVIC, UZA 
21. BiD: TEXTOS UNIVERSITARIS DE BIBLIOTECONOMIA I 
DOCUMENTACIÓ. 
Formato: Digital 
Editor: Barcelona: Escola Univèrsitaria Jordi Rubió Balaguer de 
Biblioteconomia i Documentació 
ISSN: 1575-5886 
Periodicidad: Semestral 
Estado: Abierta 
Comprende: Núm. 1 (junio 1998) -  
Materias: Archivística; Biblioteconomía; Documentación 
Notas: Revista electrónica en formato HTML disponible en 
http://www.ub.es/bid/numeros.htm (acceso gratuito). Textos en 
catalán, castellano, inglés, francés y portugués. 
Reseñas: Incluye reseñas en el apartado “Ressenyes” 
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Localizaciones (versión en papel): BNE, UAB, UB, UCIIIM, 
UNEX, UV, UVIC 
Localizaciones (versión digital): Al tratarse de una revista de 
acceso electrónico gratuito, todas las bibliotecas analizadas 
pueden acceder a este recurso 
22. BILDUMA. 
Formato: Papel 
Variante de título: Boletín del Archivo y Biblioteca Municipales de 
Rentería (Guipúzcoa) = Errenteriako Udal Artxibategiaren 
aldizkaria; Revista del Servicio de Archivo. Ayuntamiento de 
Errenteria (Gipuzkoa) = Errenteriako Udal Artxibo Zerbitzuko 
aldizkaria 
Editor: Rentería (Guipúzcoa): Comisión de Cultura del 
Ayuntamiento de Rentería: Archivo Municipal 
ISSN: 0214-624X 
Periodicidad: Anual 
Estado: Abierta 
Comprende: Núm. 1 (1987) -       
Materias: Archivística; Biblioteconomía; Documentación 
Reseñas: Incluye reseñas en el apartado “Recensiones” 
Localizaciones: BNE, CIDA, CSIC, UAB, UCIIIM, UNEX, USAL 
23. BIME: BIBLIOGRAFÍA MUSICAL ESPAÑOLA. 
Formato: Papel 
Editor: Madrid: Asociación Española de Documentación Musical 
(AEDOM) 
ISSN: 1138-0861 
Periodicidad: Irregular 
Estado: Abierta 
Comprende: 1991 -  
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Materias: Biblioteconomía 
Reseñas: No 
Localizaciones: BNE, CSIC, UB, UCM, UGR, ULE, USAL 
24. BOLETÍN ACAL. 
Formato: Papel 
Variante de título: Boletín - Asociación de Archiveros de Castilla y 
León 
Títulos relacionados: Archivamos 
Editor: Salamanca: Asociación de archiveros de Castilla y León 
(ACAL) 
ISSN: 1575-7080 
Periodicidad: Trimestral 
Estado: Cerrada 
Comprende: 1991 - 1994 
Materias: Archivística 
Notas: Continuada por Boletín de la asociación de archiveros de 
Castilla y León (ISSN: 1576-320X). 
Reseñas: Sí, en la sección “Librería” 
Localizaciones: BNE, CIDA, CSIC, UAH, UCIIIM, UCM, UDC, 
ULE, UMU, USAL, UZA 
25. BOLETÍN BARATZ. 
Formato: Papel 
Variante de título: Boletín BARATZ de Informática y 
Documentación 
Editor: [Madrid]: Baratz. Servicios de Teledocumentación 
ISSN: No posee 
Periodicidad: Irregular 
Estado: Abierta 
Comprende: Núm. 0 (junio 1996) -  
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Materias: Archivística; Biblioteconomía; Documentación 
Notas: Revista electrónica en formato PDF disponible en 
http://baratz.es/baratz/  (acceso gratuito). 
Reseñas: No 
Localizaciones: BNE, UAB, UB, UDC, UZA 
26. BOLETÍN BIBLIOGRÁFICO DE ESTUDIOS VASCOS. 
Formato: Papel 
Variante de título: Boletín bibliográfico de estudios vascos. Serie 
libros y folletos =Euskal ikasketen bibliografi aldizkaria. Sorta 
liburuak eta liburuxkak 
Editor: Vitoria-Gasteiz: Eusko Bibliographia = Centro de 
Documentación Bibliográfica Vasca 
ISSN: 0214-2155 
Periodicidad: Trimestral 
Estado: Abierta 
Comprende: Núm. 1 (1988) -  
Materias: Biblioteconomía 
Notas: Texto en varias lenguas 
Reseñas: No 
Localizaciones: BNE, ULE, USAL, UZA 
27. BOLETÍN DE ARCHIVOS. 
Formato: Papel 
Títulos relacionados: Boletín de la Dirección General de Archivos 
y Bibliotecas (ISSN 0012-3145). 
Editor: Madrid: Ministerio de Cultura, Subdirección General de 
Archivos 
ISSN: 0210-4946 
Periodicidad: Cuatrimestral 
Estado: Cerrada 
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Comprende: Núm. 1 (enero-abril 1978) - Núm. 9 (septiembre-
noviembre 1980) 
Materias: Archivística 
Reseñas: No 
Localizaciones: BNE, CSIC, UAB, UB, UMU, USAL, UZA 
28. BOLETÍN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVOS Y 
BIBLIOTECAS. 
Formato: Papel 
Títulos relacionados: Boletín de Archivos (ISSN: 0210-4946) 
Editor: Madrid: Servicio de Publicaciones del Ministerio de 
Educación Nacional 
ISSN: 0012-3145 
Periodicidad: Bimestral 
Estado: Cerrada 
Comprende: 1952 - 1974 
Materias: Archivística; Biblioteconomía 
Reseñas: No 
Localizaciones: BNE, CSIC, UAB, UAH, UB, UCM, UNEX, UDC, 
ULE, UMU, USAL, UZA 
29. BOLETÍN DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS. 
Formato: Papel 
Variante de título: Boletín de Archivos, Bibliotecas y Museos: 
órgano oficial del montepío del cuerpo facultativo del ramo 
Títulos relacionados: Anuario del Cuerpo Facultativo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios (1136-4629); Anuario del 
Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos 
(1136-4610); Revista de archivos, bibliotecas y museos (0034-
771X) 
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Editor: Madrid: Montepío del Cuerpo Facultativo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Anticuarios 
ISSN: 1136-4602 
Periodicidad: Mensual 
Estado: Cerrada 
Comprende: Año 1, núm.1 (abril 1896) - Año 1, núm. 9 (15 
diciembre 1896) 
Materias: Archivística; Biblioteconomía 
Reseñas: No 
Localizaciones: BNE, UCM, USAL, UZA 
30. BOLETÍN DE DOCUMENTACIÓN DEL FONDO PARA LA 
INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL. 
Formato: Papel 
Editor: Madrid: Confederación Española de Cajas de Ahorros 
(CECA) 
ISSN: 0015-6132 
Periodicidad: Trimestral 
Estado: Cerrada 
Comprende: 1969 - 1978 
Materias: Documentación 
Reseñas: No 
Localizaciones: BNE, CSIC, UAB, UAH, UB, UCM, UNEX, UGR, 
ULE, USAL, UV, UZA 
31. BOLETÍN DE DOCUMENTACIÓN UNIVERSITARIA. 
Formato: Papel 
Editor: Madrid: Secretaría General del Consejo de Universidades. 
Servicio de Documentación 
ISSN: 9938-4140 
Periodicidad: Trimestral 
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Estado: Cerrada 
Comprende: 1987 - 1989 
Materias: Documentación 
Reseñas: No 
Localizaciones: BNE, UB, UCIIIM, UCM, UGR, ULE, UMU, 
USAL, UZA. 
32. BOLETÍN DE INFORMACIÓN (CENTRO DE INFORMACIÓN 
DOCUMENTAL DE ARCHIVOS). 
Formato: Papel 
Títulos relacionados: Boletín de información bibliográfica [del 
Centro de Información Documental de Archivos], (ISSN: 1579-
1122) 
Editor: Madrid: Ministerio de Cultura. Centro de Información 
Documental de Archivos (CIDA) 
ISSN: 0210-9492 
Periodicidad: Trimestral 
Estado: Cerrada 
Comprende: 1980 - 1999 
Materias: Archivística 
Reseñas: No 
Localizaciones: BNE, CIDA, UAB, UAH, UB, UCM, UNEX, ULE, 
USAL 
33. BOLETÍN DE INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA (CENTRO DE 
INFORMACIÓN DOCUMENTAL DE ARCHIVOS). 
Formato: Papel, con versión en Internet 
Títulos relacionados: Boletín de información (Centro de 
Información Documental de Archivos), (ISSN 0210-9492) 
Editor: Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
Centro de Información Documental de Archivos (CIDA) 
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ISSN: 1579-1122 
Periodicidad: Trimestral 
Estado: Abierta 
Comprende: Núm. 1/3 (2000) -  
Materias: Archivística 
Notas: Disponible en formato PDF en la dirección 
http://www.mcu.es/archivos/MC/CIDA/Bibliografia/BoletinInforma
tivoBibliografia.html (acceso gratuito). 
Reseñas: No 
Localizaciones: BNE, CIDA, UAB, UAH, UB, UCM, ULE, USAL 
34. BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN ANDALUZA DE 
BIBLIOTECARIOS. 
Formato: Papel, con versión en Internet 
Variante de título: Boletín de la AAB 
Editor: Málaga: Asociación Andaluza de Bibliotecarios (AAB) 
ISSN: 0213-6333 
Periodicidad: Trimestral 
Estado: Abierta 
Comprende: Vol. 1, núm. 0 (junio 1984) - 
Materias: Archivística; Biblioteconomía; Documentación 
Notas: Disponible también en formato electrónico HTML y PDF 
desde el Año 14, número 55 (junio 1999), en 
http://www.aab.es/puboletin.html (acceso gratuito) 
Reseñas: Dedica un apartado a las reseñas denominado 
“Recensiones” 
Localizaciones: BNE, CSIC, UAB, UAH, UB, UCIIIM, UCM, 
UNEX, UGR, UDC, ULE, UMU, UPVA, USAL, UVIC, UV, UZA 
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35. BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN ASTURIANA DE 
ARCHIVEROS, BIBLIOTECARIOS Y DOCUMENTALISTAS. 
Formato: Papel, con versión en Internet 
Variante de título: Boletín de la AABADOM 
Editor: Oviedo: Asociación Asturiana de Bibliotecarios, Archiveros 
y Documentalistas (AABADOM) 
ISSN: 1131-6764 
Periodicidad: Trimestral 
Estado: Abierta 
Comprende: Núm. 1 (enero - marzo 1990) -  
Materias: Archivística; Biblioteconomía; Documentación 
Notas: Disponible también el texto completo en formato 
electrónico PDF desde el Año 11, número 1-1 (enero-junio 1999), 
en http://www.aabadom.org/numeros_anteriores.htm  (acceso 
gratuito), e índices de los sumarios desde el año 1995 también en 
el mismo enlace 
Reseñas: Sí, en el apartado “Reseña” 
Localizaciones: BNE, CIDA, CSIC, UAB, UB, UCM, UDC, ULE, 
UMU, USAL, UZA 
36. BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE AMIGOS DE 
LAS BIBLIOTECAS. 
Formato: Papel 
Editor: Madrid: Asociación Española de Amigos de las Bibliotecas 
(ASEABI) 
ISSN: No posee 
Periodicidad: Bimestral 
Estado: Cerrada 
Comprende: 1979 -1984 
Materias: Biblioteconomía 
Reseñas: No 
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Localizaciones: BNE, USAL 
37. BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
DOCUMENTACIÓN MUSICAL. 
Formato: Papel 
Otros títulos: Boletín de la AEDOM 
Edición: Madrid: Ediciones de la Coria 
ISSN: 1134-3117 
Periodicidad: Semestral 
Comienzo / Cese: Año 1, núm. 1 (enero-junio 1994) -  
Estado actual: Abierta 
Materias: Documentación 
Reseñas: No 
Localizaciones: BNE, CSIC, UB, UCM, UGR, USAL, UZA 
 
38. BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ARCHIVEROS, 
BIBLIOTECARIOS Y ARQUEÓLOGOS. 
Formato: Papel, con versión en Internet 
Títulos relacionados: Boletín de la Asociación Nacional de 
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos (ISSN 0044-9288) y 
Boletín de la Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios y 
Documentalistas (ISSN 0210-9288). 
Editor: Madrid: Asociación Nacional de Bibliotecarios, Archiveros 
y Arqueólogos 
ISSN: 1136-2367 
Periodicidad: Trimestral 
Estado: Cerrada 
Comprende: Año 1, núm. 1 (Febrero 1950) - núm. 13 (Noviembre-
Diciembre 1957) 
Materias: Archivística; Biblioteconomía 
Anejos 
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Notas: Interrumpida la publicación entre 1953-1954; disponible 
en Internet en formato PDF y acceso gratuito mediante buscador 
on-line en la dirección http://www.anabad.org/boletinpdf/.  
Reseñas: No 
Localizaciones: BNE, ULE, USAL, UZA 
39. BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ARCHIVEROS, 
BIBLIOTECARIOS Y ARQUEÓLOGOS. 
Formato: Papel, con versión en Internet 
Variante de título: Boletín de la ANABA 
Títulos relacionados: Boletín de la Asociación Nacional de 
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos (ISSN 1136-2367) y 
Boletín de la Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios y 
Documentalistas (ISSN 0210-9288). 
Editor: Madrid: Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios 
y Arqueólogos (ANABA) 
ISSN: 0044-9288 
Periodicidad: Trimestral 
Estado: Cerrada 
Comprende: 1958 - Año 27, núm. 4 (octubre-diciembre 1977) 
Materias: Archivística; Biblioteconomía 
Notas: No se publicó en 1966 (número 47); disponible en Internet 
en formato PDF y acceso gratuito mediante buscador on-line en la 
dirección http://www.anabad.org/boletinpdf/.  
Reseñas: No 
Localizaciones: BNE, CSIC, UB, UCIIIM, UCM, UNEX, ULE, 
UMU, USAL, UZA 
40. BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ARCHIVEROS, 
BIBLIOTECARIOS Y DOCUMENTALISTAS. 
Formato: Papel, con versión en Internet 
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Variante de título: Boletín de la ANABAD 
Títulos relacionados: Boletín de la Asociación Nacional de 
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos (ISSN 1136-2367) y 
Boletín de la Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos (ISSN 0044-9288) 
Editor: Madrid: Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios 
y Documentalistas (ANABAD) 
ISSN: 0210-4164 
Periodicidad: Trimestral 
Estado: Abierta 
Comprende: Año 28, núm. 1 (1978) -  
Materias: Archivística; Biblioteconomía; Documentación 
Notas: Disponible en Internet en formato PDF y acceso gratuito 
mediante buscador on-line en la dirección 
http://www.anabad.org/boletinpdf/.  
Reseñas: Sí 
Localizaciones: BNE, CIDA, CSIC, UAB, UAH, UB, UCIIIM, 
UCM, UNEX, UDC, ULE, UMU, UPVA, USAL, UVIC, UV, UZA 
41. BOLETÍN DE LA BIBLIOTECA MENÉNDEZ Y PELAYO. 
Formato: Papel 
Editor: Santander: Sociedad Menéndez Pelayo, Biblioteca de 
Menéndez Pelayo 
ISSN: 0006-1646 
Periodicidad: Anual 
Estado: Abierta 
Comprende: 1919 -  
Materias: Biblioteconomía 
Reseñas: No 
Localizaciones: CSIC, UAH, UB, UCIIIM, UCM, UDC, UNEX, 
UMU, USAL, UV, UZA 
Anejos 
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42. BOLETÍN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVOS Y 
BIBLIOTECAS. 
Formato: Papel 
Títulos relacionados: Boletín de Archivos (ISSN: 0210-4946) 
Editor: Madrid: Servicio de Publicaciones del Ministerio de 
Educación Nacional 
ISSN: 0012-3145 
Periodicidad: Bimestral 
Estado: Cerrada 
Comprende: 1952 -1974 
Materias: Archivística; Biblioteconomía 
Reseñas: No 
Localizaciones: CSIC, UAB, UAH, UB, UCM, UDC, UGR, UMU, 
UNEX, USAL, UV, UZA 
43. BOLETÍN DE LA NORMALIZACIÓN ESPAÑOLA. 
Formato: Papel 
Títulos relacionados: Boletín informativo IRANOR (ISSN: 0211-
3694); IRANOR (ISSN: 0211-3813) y UNE (ISSN: 0213-9510) 
Editor: Madrid: Asociación para el Fomento de la Ciencia y de la 
Técnica 
ISSN: 0210-2315 
Periodicidad: Mensual 
Estado: Cerrada 
Comprende: Vol. 1, núm. 1 (enero 1978) - Vol. 3, núm. 12 
(diciembre 1980) 
Materias: Archivística; Biblioteconomía; Documentación 
Reseñas: No 
Localizaciones: BNE, CSIC, UAB, UCM, UZA 
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44. BOLETÍN DE LA RED IRIS. 
Formato: Papel, con versión en Internet 
Títulos relacionados: Iris (ISSN: 1133-5408) 
Editor: Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) 
ISSN: 1139-207X 
Periodicidad: Trimestral 
Estado: Abierta 
Comprende: Núm. 13 (septiembre 1991) - 
Materias: Biblioteconomía; Documentación 
Notas: Disponible en formato electrónico HTML desde el número 
35 (abril 1996) en la dirección 
http://www.rediris.es/rediris/boletin/ (acceso gratuito) 
Reseñas: No 
Localizaciones: BNE, CSIC, UAB, UAH, UB, UCIIIM, UCM, 
UDC, ULE, USAL, UVIC, UZA 
45. BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN CIENTÍFICA. 
Formato: Papel, con versión en Internet 
Variante de título: Boletín de la SEDIC 
Títulos relacionados: Clip (ISSN: 1137-0904) 
Editor: Madrid: Sociedad Española de Documentación e 
Información Científica (SEDIC) 
ISSN: 1137-0890 
Periodicidad: Trimestral 
Estado: Cerrada 
Comprende: Núm. 1 (Enero 1990) - Núm. 23 (Febrero 1996) 
Materias: Archivística; Biblioteconomía; Documentación 
Reseñas: No 
Localizaciones: BNE, CSIC, UAH, UB, UCIIIM, UCM 
Anejos 
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46. BOLETÍN DE NOTICIAS (BIBLIOTECA UNIVERSITARIA Y 
PROVINCIAL). 
Formato: Papel 
Editor: Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona 
ISSN: No posee 
Periodicidad: Semestral 
Estado: Cerrada 
Comprende: [1970?] - 1981 
Materias: Biblioteconomía 
Reseñas: No 
Localizaciones: UAB, UB, ULE 
47. BOLETÍN DEL DEPARTAMENTO DE PROCESO 
BIBLIOGRÁFICO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL. 
Formato: Papel 
Edición: Madrid: Biblioteca Nacional. Departamento de Proceso 
Bibliográfico 
ISSN: 0214-8498 
Periodicidad: Irregular 
Comprende: 1990 - 1991 
Estado actual: Cerrada 
Materias: Biblioteconomía 
Reseñas: No 
Localizaciones: BNE, CSIC, UAB, UAH, UB, UCIIIM, UCM, 
UNEX, UDC, UMU, USAL, UZA 
48. BOLETÍN DO CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA DE 
GALICIA. 
Formato: Papel 
Variante de título: Boletín del Centro de Documentación Europea 
de Galicia 
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Títulos relacionados: Información / Centro de Documentación 
Europea, Universidad de Santiago de Compostela 
Editor: Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de 
Compostela 
ISSN: 0214-1027 
Periodicidad: Bimestral 
Estado: Cerrada 
Comprende: Núm. 1 (Mayo-Junio 1987) - Núm. 5 (Octubre- 
Diciembre 1989) 
Materias: Biblioteconomía; Documentación 
Notas: Boletín de novedades bibliográficas 
Reseñas: No 
Localizaciones: UCM 
49. BOLETÍN INFORMATIVO DEL INSTITUTO ANDALUZ DEL 
PATRIMONIO HISTÓRICO. 
Formato: Papel 
Títulos relacionados: PH. Boletín del Instituto Andaluz del 
Patrimonio Histórico (ISSN: 1136-1867) 
Editor: Sevilla: Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico 
ISSN: 1134-6744 
Periodicidad: Trimestral 
Estado: Cerrada 
Comprende: Núm. 1 (Diciembre 1992) - Núm. 13 (Diciembre 1995) 
Materias: Archivística; Biblioteconomía; Documentación 
Notas:  
Reseñas: No 
Localizaciones: BNE, UAB, UB, UCIIIM, UCM, UNEX, UMU, 
USAL, UZA 
Anejos 
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50. BOLETÍN INFORMATIVO DE LA ASOCIACIÓN DE 
BIBLIOTECARIOS, ARCHIVEROS, DOCUMENTALISTAS Y 
MUSEÓLOGOS DE EXTREMADURA. 
Formato: Papel 
Variante de título: Boletín de la ABADMEX 
Editor: Badajoz: Asociación de bibliotecarios, archiveros, 
documentalistas y museólogos de Extremadura (ABADMEX) 
ISSN: 1133-1135 
Periodicidad: Trimestral 
Estado: Abierta 
Comprende: Núm. 1 (Diciembre-Febrero de 1993) -  
Materias: Archivística; Biblioteconomía; Documentación 
Reseñas: No 
Localizaciones: BNE, UNEX 
51. BOLETÍN INFORMATIVO DE LA ASOCIACIÓN DE 
TITULADOS UNIVERSITARIOS EN DOCUMENTACIÓN Y 
BIBLIOTECONOMÍA I. 
Formato: Papel 
Variante de título: Boletín de la ADAB 
Títulos relacionados: Boletín informativo de titulados 
universitarios en Documentación y Biblioteconomía II (ISSN: 
1133-8830) 
Editor: Granada: Asociación de titulados universitarios en 
Documentación y Biblioteconomía (ADAB) 
ISSN: 1132-3124 
Periodicidad: Irregular 
Estado: Cerrada 
Comprende: 1987 - 1993 
Materias: Archivística; Biblioteconomía; Documentación 
Reseñas: No 
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Localizaciones: BNE, CIDA, UB, ULE, UMU, USAL, UZA 
52. BOLETÍN INFORMATIVO DE LA ASOCIACIÓN DE 
TITULADOS UNIVERSITARIOS EN DOCUMENTACIÓN Y 
BIBLIOTECONOMÍA II. 
Formato: Papel 
Variante de título: Boletín de la ADAB 
Títulos relacionados: Boletín informativo de titulados 
universitarios en Documentación y Biblioteconomía I (ISSN: 1132-
3124) 
Editor: Granada: Asociación de titulados universitarios en 
Documentación y Biblioteconomía (ADAB) 
ISSN: 1133-8830 
Periodicidad: Irregular 
Estado: Abierta 
Comprende: 1993 -  
Materias: Archivística; Biblioteconomía; Documentación 
Reseñas: No 
Localizaciones: BNE, CIDA, UB 
53. BOLETÍN INFORMATIVO GENERAL DE REBIUN. 
Formato: Papel, con versión en Internet 
Editor: [Málaga]: Biblioteca de la Universidad de Málaga 
ISSN: No posee 
Periodicidad: Desconocida 
Estado: Abierta 
Comprende: Núm. 0 (Enero 1990) -  
Materias: Biblioteconomía 
Notas: Disponible en formato electrónico en la dirección 
http://bibliotecnica.upc.es/Rebiun/nova/publicaciones/publicacione
s.asp (acceso gratuito) 
Anejos 
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Reseñas: No 
Localizaciones (versión en papel): BNE, CSIC, UAB, UAH, UB, 
UCIIIM, UCM, UDC, UNEX, UGR, ULE, UMU, UPV, USAL,  
UV, UZA 
Localizaciones (versión digital): Al tratarse de una revista de 
acceso electrónico gratuito, todas las bibliotecas analizadas 
pueden acceder a este recurso 
54. BOLETÍN MILLARES CARLO. 
Formato: Papel 
Editor: Las Palmas de Gran Canaria: Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED). Centro Asociado de Las Palmas 
ISSN: 0211-2140 
Periodicidad: Desconocida 
Estado: Abierta 
Comprende: Vol. 1, Núm. 1 (1980) -  
Materias: Biblioteconomía; Documentación 
Reseñas: No 
Localizaciones: BNE, CSIC, UAB, UB, UCIIIM, UCM, UNEX, 
UGR, UDC, ULE, UMU, USAL, UZA 
55. BUTLLETÍ DE L´ASSOCIACIÓ D´ARXIVERS VALENCIANS. 
Formato: Papel 
Editor: [Valencia]: Associació d´Arxivers Valencians 
ISSN: 1578-0538 
Periodicidad: Trimestral 
Estado: Abierta 
Comprende: Núm. 1 (2001) -  
Materias: Archivística 
Reseñas: No 
Localizaciones: CIDA, UAB, UB 
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56. BUTLLETÍ DE L’ASSOCIACIÓ DE BIBLIOTECÀRIES. 
Formato: Papel 
Títulos relacionados: Butlletí de l’Associació de Bibliotecàries de 
Catalunya (ISSN: 0212-0135) y Item (ISSN: 0214-0349) 
Editor: Barcelona: Associació de Bibliotecàries 
ISSN: 0212-0127 
Periodicidad: Desconocida 
Estado: Cerrada 
Comprende: 1975 - 1977 
Materias: Biblioteconomía; Documentación 
Reseñas: No 
Localizaciones: BNE, UAB, UB 
57. BUTLLETÍ DE L’ASSOCIACIÓ DE BIBLIOTECÀRIES DE 
CATALUNYA. 
Formato: Papel 
Títulos relacionados: Butlletí de l’Associació de Bibliotecàries 
(ISSN: 0212-0127) e Item (ISSN: 0214-0349) 
Editor: Barcelona: Associació de Bibliotecàries  
ISSN: 0212-0135 
Periodicidad: Semestral 
Estado: Cerrada 
Comprende: 1982 - 1986 
Materias: Biblioteconomía; Documentación 
Reseñas: No 
Localizaciones: BNE, UAB, UB, UVIC, UZA 
58. BUTLLETÍ DE LA BIBLIOTECA DE CATALUNYA. 
Formato: Papel 
Editor: Barcelona: Biblioteca de Catalunya 
ISSN: 0213-7333 
Anejos 
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Periodicidad: Irregular 
Estado: Cerrada 
Comprende: 1914-1986 
Materias: Biblioteconomía; Documentación 
Notas: Suspendida entre los años 1934-1985 
Reseñas: No 
Localizaciones: CSIC, UAB, UB, UDC, UGR, USAL, UV 
59. BUTLLETÍ DE LES BIBLIOTEQUES. 
Formato: Papel 
Editor: Barcelona: Caixa de Catalunya. Obres Socials i Culturals. 
Xarxa de Biblioteques 
ISSN: No posee 
Periodicidad: Cuatrimestral 
Estado: Abierta 
Comprende: Núm. 0 (Marzo 1989) -  
Materias: Biblioteconomía 
Reseñas: Tiene una sección denominada Reseñas 
Localizaciones: BNE, UAB, UB 
60. BUTLLETÍ INFORMATIU DE L'ASSOCIACIÓ D'ARXIVERS DE 
CATALUNYA. 
Formato: Papel, con versión en Internet 
Editor: Barcelona. Associació d’Arxivers de Catalunya 
ISSN: 0214-6924 
Periodicidad: Trimestral 
Estado: Abierta 
Comprende: Any 1, núm. 1 (1r. trimestre 1989) -  
Materias: Archivística 
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Notas: Versión electrónica disponible en formato PDF en la 
dirección http://www.arxivers.com/cat/butlleti.asp (acceso 
gratuito) 
Reseñas: No 
Localizaciones (versión en papel): UAB, UB, UVIC 
Localizaciones (versión digital): Al tratarse de una revista de 
acceso electrónico gratuito, todas las bibliotecas analizadas 
pueden acceder a este recurso 
61. CEJILLAS Y TEJUELOS. 
Formato: Papel 
Editor: Alicante: Instituto de Bachillerato “Virgen del Remedio”. 
Módulo de Biblioteconomía, Archivística y Documentación 
ISSN: 1132-3183 
Periodicidad: Anual 
Estado: Abierta 
Comprende: Núm. 0 (Junio 1991) -  
Materias: Archivística; Biblioteconomía; Documentación 
Reseñas: No 
Localizaciones: BNE, UMU 
62. CIENCIAS DE LA DOCUMENTACIÓN. 
Formato: Papel 
Editor: Granada: Universidad de Granada. Servicio de 
Publicaciones 
ISSN: 1130-7137 
Periodicidad: Anual 
Estado: Cerrada 
Comprende: Núm. 1 (1990) 
Materias: Biblioteconomía; Documentación 
Reseñas: No 
Anejos 
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Localizaciones: BNE, CSIC, UAB, UCM, UGR, UZA 
63. CLIP. 
Formato: Papel, con versión en Internet 
Títulos relacionados: Boletín de la Sociedad Española de 
Documentación e Información Científica (ISSN: 1137-0890) 
Editor: Madrid: Sociedad Española de Información y 
Documentación Científica (SEDIC) 
ISSN: 1137-0904 
Periodicidad: Trimestral 
Estado: Abierta 
Comprende: Núm. 24 (Otoño 1996) -  
Materias: Archivística; Biblioteconomía; Documentación 
Notas: Versión electrónica en formato HTML disponible en 
http://www.sedic.es/p_boletinclip.htm (acceso gratuito) 
Reseñas: No  
Localizaciones (versión en papel): BNE, CSIC, UAH, UB, UCM, 
UDC, UNEX, UVIC 
Localizaciones (versión digital): Al tratarse de una revista de 
acceso electrónico gratuito, todas las bibliotecas analizadas 
pueden acceder a este recurso 
64. CÓDICE. 
Formato: Papel 
Variante de título: Archivo de la Catedral de Jaén 
Editor: Jaén: Asociación de Amigos del Archivo Histórico 
Diocesano de la Catedral de Jaén 
ISSN: 0213-6236 
Periodicidad: Anual 
Estado: Abierta 
Comprende: Año 1, núm. 1 (1985) -  
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Materias: Archivística 
Reseñas: No 
Localizaciones: CSIC, UAB, UCM, UGR, USAL, UZA 
65. COMPACTUS. 
Formato: Papel, con versión en Internet 
Editor: Valencia: Generalitat Valenciana. Consellería de Cultura i 
Educació, 
ISSN: 1578-3049 
Periodicidad: Cuatrimestral 
Estado: Abierta 
Comprende: Núm. 0 (enero-abril 2001) -  
Materias: Archivística 
Notas: Disponible en acceso gratuito en la dirección 
http://dglb.cult.gva.es/bi-revistadarxius_e.htm [fecha de acceso: 28 
de enero de 2008] 
Reseñas: Dispone de una sección denominada “Noves 
Publicacions” destinada a informar de las novedades 
bibliográficas, pero las reseñas nunca aparecen firmadas 
Localizaciones (versión en papel): BNE, CIDA, CSIC, UAB, UB, 
UCIIIM, UCM, UNEX, UGR, ULE, UMU, USAL, UVIC, UZA 
Localizaciones (versión digital): Al tratarse de una revista de 
acceso electrónico gratuito, todas las bibliotecas analizadas 
pueden acceder a este recurso 
66. CONEIXEMENT I SOCIETAT. 
Formato: Papel, con versión en Internet 
Edición: Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament 
d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació 
ISSN: 1696-7380 
Periodicidad: Cuatrimestral 
Anejos 
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Comienzo / Cese: Núm. 1 (primer cuatrimestre 2003) -  
Estado actual: Abierta 
Notas: Textos en catalán; disponible en Internet en la dirección 
http://www10.gencat.net/dursi/AppJava/documents.jsp?area=4&id
cat=2020&sub1=1 en formato PDF y acceso gratuito desde el 
primer número 
Materias: Documentación 
Reseñas: No 
Localizaciones: BNE, CSIC, UAB, UB, UVIC 
67. CONNEX: FULL INFORMATIU. 
Formato: Papel 
Edición: Universitat de Lleida: Servei de Biblioteca i 
Documentació 
ISSN: No posee ISSN 
Periodicidad: Desconocida 
Comienzo / Cese: Núm. 1 (mayo 1996) -  
Estado actual: Abierta 
Materias: Biblioteconomía; Documentación 
Reseñas: No 
Localizaciones: UB 
68. CORREO BIBLIOTECARIO. 
Formato: Papel, con versión en Internet 
Edición: Madrid: Dirección General del Libro, Archivo y Biblioteca 
ISSN: 1135-9773 (papel); 1136-2111 (Internet) 
Periodicidad: Mensual 
Comienzo / Cese: 1995 -  
Estado actual: Abierta 
Materias: Biblioteconomía 
Reseñas: No 
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Localizaciones:  
• Papel: BNE, CSIC, UAB, UAH, UB, UCIIIM, UCM, UNEX, 
UGR, UDC, ULE, UMU, USAL, UVIC, UZA 
• Internet: UAB, UGR 
69. CUADERNOS DE AMIGOS DE LAS BIBLIOTECAS. 
Formato: Papel 
Edición: Las Palmas de Gran Canaria: Asociación Canaria de 
Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas (ASCADID) 
ISSN: 1133-9748 
Periodicidad: Desconocida 
Comienzo / Cese: 1988 
Estado actual: Cerrada 
Notas: Es continuada por Paralibros 
Materias: Biblioteconomía 
Reseñas: No 
Localizaciones: BNE, CSIC, UZA 
70. CUADERNOS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE CEUTA. 
Formato: Papel 
Edición: Ceuta: Ayuntamiento de Ceuta, Concejalía de Cultura, 
Archivo y Biblioteca 
ISSN: 0214-4883 
Periodicidad: Semestral 
Comienzo / Cese: 1988-  
Estado actual: Abierta 
Materias: Archivos 
Reseñas: No 
Localizaciones: UGR 
Anejos 
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71. CUADERNOS DE LA ASOCIACIÓN DE DIPLOMADOS Y 
ALUMNOS DE BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN. 
Formato: Papel 
Otros títulos: Cuadernos de la ADAB; Cuadernos de la A.D.A.B. 
Formato: Papel 
Edición: Granada: Asociación de Diplomados y Alumnos de 
Biblioteconomía y Documentación (ADAB) 
ISSN: 0214-3798 
Periodicidad: Semestral 
Comienzo / Cese: Cuaderno 1 (julio-diciembre 1988) – Cuaderno 2 
(enero-junio 1989) 
Estado actual: Cerrada 
Notas: Continuada por Cuadernos de la Asociación Nacional de 
Diplomados y Alumnos de Biblioteconomía y Documentación 
(ISSN: 1130-2321) 
Materias: Archivística; Biblioteconomía; Documentación 
Reseñas: No 
Localizaciones: BNE, CIDA, UB, UDC 
72. CUADERNOS DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE 
DIPLOMADOS Y ALUMNOS DE BIBLIOTECONOMÍA Y 
DOCUMENTACIÓN. 
Formato: Papel 
Otros títulos: Cuadernos de la ADAB 
Formato: Papel 
Edición: Granada: Asociación Nacional de Diplomados y Alumnos 
de Biblioteconomía y Documentación (ADAB) 
ISSN: 1130-2321 
Periodicidad: Semestral 
Comienzo / Cese: Cuadernos 3/4 (julio 1989 / junio 1990) – 1992 
Estado actual: Cerrada 
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Notas: Continuación de Cuadernos de la Asociación de 
Diplomados y Alumnos de Biblioteconomía y Documentación 
(ISSN: 0214-3798); continuada por Cuadernos de la Asociación de 
Diplomados en Biblioteconomía y Documentación (ISSN: 1139-
112X) 
Materias: Archivística; Biblioteconomía; Documentación 
Reseñas: No 
Localizaciones: BNE, CIDA, CSIC, UB, UCM, UNEX, UGR, 
UMU, USAL 
73. CUADERNOS DE LA ASOCIACIÓN DE DIPLOMADOS Y 
ALUMNOS DE BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN.  
Formato: Papel 
Otros títulos: Cuadernos de la ADAB 
Edición: Granada: Asociación de Diplomados y Alumnos de 
Biblioteconomía y Documentación (ADAB) 
ISSN: 1139-112X 
Periodicidad: Semestral 
Comienzo / Cese: Vol. 1, núm. 1 (enero-junio 1993) -  
Estado actual: Abierta 
Notas: Continuación de Cuadernos de la Asociación Nacional de 
Diplomados y Alumnos de Biblioteconomía y Documentación 
(ISSN: 1130-2321) 
Materias: Archivística; Biblioteconomía; Documentación 
Reseñas: No 
Localizaciones: BNE, CIDA UB, UZA 
74. CUADERNOS BIBLIOGRÁFICOS. 
Formato: Papel 
Edición: Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) 
Anejos 
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ISSN: 1579-489X 
Periodicidad: Irregular 
Comienzo / Cese: 1961 - 1987 
Estado actual: Cerrada 
Notas: Comparte numeración con la serie monográfica Cuadernos 
bibliográficos. Monografías (ISSN: 0590-1545) 
Materias: Biblioteconomía 
Reseñas: No 
Localizaciones: BNE, CSIC, UAH, UB, UCM, UNEX, USAL, UZA 
75. CUADERNOS DE DOCUMENTACIÓN. 
Formato: Papel 
Edición: Salamanca: Universidad Pontificia de Salamanca. 
Facultad de Ciencias de la Información 
ISSN: No posee ISSN 
Periodicidad: Anual 
Comienzo / Cese: Núm. 1 (mayo 1992) -  
Estado actual: Abierta 
Materias: Biblioteconomía; Documentación 
Reseñas: No 
Localizaciones: BNE, UCM 
76. CUADERNOS DE DOCUMENTACIÓN DE CAJAS DE 
AHORRO. 
Formato: Papel 
Edición: Confederación Española de Cajas de Ahorros. 
Departamento de Documentación e Información 
ISSN: 0213-1935 
Periodicidad: Anual 
Comienzo / Cese: 1985 -  
Estado actual: Abierta 
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Materias: Documentación 
Reseñas: No 
Localizaciones: BNE, CSIC, UB, UMU 
77. CUADERNOS DE DOCUMENTACIÓN AUDIOVISUAL. 
Formato: Papel 
Edición: Madrid: Universidad Complutense. Facultad de Ciencias 
de la Información. Departamento de Periodismo III 
ISSN: 1133-3022 
Periodicidad: Anual 
Comienzo / Cese: 1992  
Estado actual: Cerrada 
Materias: Documentación 
Reseñas: No 
Localizaciones: BNE, CSIC, UB, UCM 
78. CUADERNOS DE DOCUMENTACIÓN MULTIMEDIA. 
Formato: Papel, con versión en Internet y en soporte CD-ROM 
Edición: Madrid: Universidad Complutense de Madrid. Facultad 
de Ciencias de la Información. Departamento de Biblioteconomía 
y Documentación 
ISSN: 1133-3030 (papel); 1575-9725 (CD-ROM); 1575-9733 
(Internet)  
Periodicidad: Anual 
Comienzo / Cese: Núm. 2 (1993) – Núm. 6/7 (1998) 
Estado actual: Cerrada 
Notas: Continuación de Cuadernos de Documentación Audiovisual 
(ISSN: 1133-3022) 
Materias: Documentación 
Notas: Disponible de forma gratuita en Internet en la dirección 
http://www.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/  
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Reseñas: No 
Localizaciones:  
? Papel: BNE, CSIC, UB, UCM, UDC, UMU, USAL 
? CD-ROM: BNE, CSIC, UAB, UB, UCIIIM, UCM, UNEX, 
ULE, UMU 
? Internet (según sus catálogos): UB, UVIC 
? Al tratarse de una revista de acceso electrónico gratuito, 
todas las bibliotecas analizadas pueden acceder a este 
recurso 
79. CUADERNOS DE LA BIBLIOTECA ESPAÑOLA DE TETUÁN. 
Formato: Papel 
Edición: Tetuán: Biblioteca Española de Tetuán 
ISSN: 0563-2129 
Periodicidad: Irregular 
Comienzo / Cese: Núm. 1 (1964) – Núms. 23/24 (1981) 
Estado actual: Cerrada 
Notas: En 1951 no se publicó; interrumpida entre septiembre de 
1967 y junio de 1972 
Materias: Biblioteconomía 
Reseñas: No 
Localizaciones: BNE, CSIC, UB, UCM, UGR, USAL, UZA 
80. CUADERNOS DE LA BIBLIOTECA ESPAÑOLA DE TETUÁN. 
Formato: CD-ROM 
Edición: Ceuta: Consejería de Educación y Cultura; Melilla: 
Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud 
ISSN: 0379-1211 
Periodicidad: Irregular 
Comienzo / Cese: 1964 - 1981 
Estado actual: Cerrada 
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Materias: Biblioteconomía 
Reseñas: No 
Localizaciones: BNE, CSIC, UB, UCM, UGR, UPVA, USAL, UZA 
81. CUADERNOS DE LA BIBLIOTECA ISLÁMICA “FÉLIX MARÍA 
PAREJA”. 
Formato: Papel 
Edición: Madrid: Agencia Española de Cooperación Internacional 
ISSN: 0213-6465 
Periodicidad: Irregular 
Comienzo / Cese: 1986-  
Estado actual: Abierta 
Materias: Biblioteconomía 
Reseñas: No 
Localizaciones: UGR 
82. CUADERNOS EUBD. 
Formato: Papel 
Otros títulos: Cuadernos de la Escuela Universitaria de 
Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Complutense 
de Madrid 
Edición: Madrid: Universidad Complutense de Madrid. Escuela 
Universitaria de Biblioteconomía y Documentación 
ISSN: 1132-8665 
Periodicidad: Semestral 
Comienzo / Cese: Vol. 1, núm. 1 (1991) – Vol. 1, núm. 2 (1991) 
Estado actual: Cerrada 
Notas: Continuada por la Revista general de información y 
documentación (ISSN: 1132-1873) 
Materias: Archivística; Biblioteconomía; Documentación 
Reseñas: No 
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Localizaciones: BNE, CIDA, CSIC, UB, UCM, UNEX, UGR 
83. CYBERMETRICS. 
Formato: Papel, con versión en Internet 
Otros títulos: International Journal of Scientometrics, 
Informetrics and Bibliometrics 
Edición: Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
Centro de Información y Documentación Científica (CSIC. 
CINDOC) 
ISSN: 1137-5019 
Periodicidad: Irregular 
Comienzo / Cese: Vol. 1 (1997) -  
Estado actual: Abierta 
Notas: Textos en inglés; acceso gratuito en formato PDF en la 
dirección http://www.cindoc.csic.es/cybermetrics/. 
Materias: Biblioteconomía; Documentación 
Reseñas: No 
Localizaciones (según sus catálogos): UAB, UB, UCIIIM 
Localizaciones (versión digital): Al tratarse de una revista de 
acceso electrónico gratuito, todas las bibliotecas analizadas 
pueden acceder a este recurso 
84. DOCUMENT. 
Formato: Papel, con versión en Internet 
Otros títulos: Full informatiu del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-
Documentalistes de Catalunya 
Edición: Barcelona: Col·legi Oficial de Bibliotecaris-
Documentalistes de Catalunya 
ISSN: 0213-4772 
Periodicidad: Mensual 
Comienzo / Cese: Núm. 0 (marzo 1986) -  
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Estado actual: Abierta 
Notas: A partir del 2000 se edita también en Internet, accesible a 
través de la dirección 
http://www.cobdc.org/publica/document/index.html en formato 
PDF y de forma gratuita 
Materias: Biblioteconomía; Documentación 
Reseñas: No 
Localizaciones: BNE, CSIC, UAB, UB, UGR, USAL, UVIC, UZA 
85. DOCUMENTACIÓN DE LAS CIENCIAS DE LA 
INFORMACIÓN. 
Formato: Papel, con versión en Internet 
Edición: Madrid: Universidad Complutense de Madrid. Facultad 
de Ciencias de la Información 
ISSN: 0210-4210 
Periodicidad: Anual 
Comienzo / Cese: Vol.1 (1976) -  
Estado actual: Abierta 
Notas: Existe una versión en CD-ROM que aglutina los números 
1-24 (1976-2001) editada por el Servicio de Publicaciones de la 
Universidad Complutense de Madrid 
Materias: Archivística; Biblioteconomía; Documentación 
Notas: Accesible en Internet en la dirección 
http://www.ucm.es/BUCM/revistasBUC/portal/modulos.php?name
=Revistas2&id=DCIN&col=1 con acceso gratuito en PDF a todos 
los números excepto el último publicado. 
Reseñas: No 
Localizaciones: BNE, CSIC, UAB, UB, UCIIIM, UCM, UNEX, 
UGR, UDC, ULE, UMU, USAL, UZA 
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86. DOCUMENTOS DE TRABAJO DE LA BIBLIOTECA DE LA 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID. 
Formato: Papel 
Edición: Madrid: Universidad Complutense de Madrid 
ISSN: 1133-5912 
Periodicidad: Anual 
Comienzo / Cese: 1993  
Estado actual: Abierta 
Materias: Bibliotecas universitarias; Biblioteconomía  
Reseñas: No 
Localizaciones: UCM, ULE 
87. DOCUMENTOS DE TRABAJO DE LA BIBLIOTECA DE LA 
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS. 
Formato: Papel 
Edición: Móstoles: Universidad Rey Juan Carlos, Biblioteca 
General  
ISSN: 1575-5894 
Periodicidad: Anual 
Comienzo / Cese: 1999-  
Estado actual: Abierta 
Materias: Bibliotecas universitarias; Biblioteconomía  
Reseñas: No 
Localizaciones: ULE 
88. EDUCACIÓN Y BIBLIOTECA. 
Formato: Papel 
Otros títulos: Revista de documentación y recursos didácticos 
Edición: Tilde Servicios Editoriales & Asociación Educación y 
Biblioteca 
ISSN: 0214-7491 
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Periodicidad: Trimestral 
Comienzo / Cese: Año 1, núm. 1 (1989) -  
Estado actual: Abierta 
Notas: Bimensual desde el núm. 123 
Materias: Biblioteconomía; Documentación 
Reseñas: No 
Localizaciones: BNE, CSIC, UAB, UAH, UB, UCIIIM, UCM, 
UNEX, UGR, UDC, ULE, UMU, UPVA, USAL, UVIC, UZA 
89. ENREDADERA. 
Formato: Internet 
Otros títulos: Boletín electrónico de la Red de Bibliotecas del CSIC 
Edición: [Madrid: Red de Bibliotecas del CSIC] 
ISSN: 1696-8239 
Periodicidad: Irregular  
Comienzo / Cese: Núm. 0 (Febrero 1998) 
Estado actual: Abierta 
Notas: Disponible en formato PDF la dirección 
http://www.csic.es/cbic/enredadera/otros.htm  
Materias: Biblioteconomía 
Reseñas: No 
Localizaciones (según sus catálogos): UB, UCIIIM 
Localizaciones (versión digital): Al tratarse de una revista de 
acceso electrónico gratuito, todas las bibliotecas analizadas 
pueden acceder a este recurso 
90. ENTRELLAT. 
Formato: Internet 
Otros títulos: Butlletí del Grup de Biblioteques Catalanes 
Associades a la UNESCO 
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Edición: [Barcelona: Grup de Biblioteques Catalanes Associades a 
la UNESCO] 
ISSN: No posee 
Periodicidad: Irregular  
Comienzo / Cese: Núm. 1 (Abril-Junio 2003) 
Estado actual: Abierta 
Notas: Disponible en formato PDF la dirección 
http://www.unescocat.org/ct/quisom/biblio/index.html#4 excepto el 
núm. 7   
Materias: Biblioteconomía 
Reseñas: No 
Localizaciones (según sus catálogos): UB, UVIC 
Localizaciones (versión digital): Al tratarse de una revista de 
acceso electrónico gratuito, todas las bibliotecas analizadas 
pueden acceder a este recurso 
91. FRAGUA. 
Formato: Papel 
Otros títulos: Revista de información y documentación 
bibliográfica 
Edición: Madrid: [s.n.] 
ISSN: 1131-6683 
Periodicidad: Irregular o Trimestral 
Comienzo / Cese: 1974 – 1988 
Estado actual: Cerrada 
Notas: No hay unanimidad en el editor: se menciona “Fragua” o 
“Servicios Editoriales Gráficos” 
Materias: Biblioteconomía 
Reseñas: No 
Localizaciones: BNE, CSIC, UAB, UAH, UB, UCM, UGR, ULE, 
UMU 
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92. FRAGUA. SUPLEMENTO. 
Formato: Papel 
Otros títulos: Revista de información y documentación 
bibliográfica 
Edición: Madrid: [s.n.] 
ISSN: 1131-6691 
Periodicidad: Semestral o trimestral 
Comienzo / Cese: ¿1978 ó 1981? 
Estado actual: Abierta 
Materias: Biblioteconomía 
Reseñas: No 
Localizaciones: BNE, UCM, UNEX, UMU, USAL 
93. FULL DEL DIJOUS. 
Formato: Internet 
Otros títulos: Full informatiu setmanal publicat per la Facultat de 
Biblioteconomia i Documentació 
Edición: [Barcelona: Facultat de Biblioteconomia i Documentació 
de la Universitat de Barcelona] 
ISSN: No posee 
Periodicidad: Semanal 
Comienzo / Cese: ¿2001? 
Estado actual: Abierta 
Materias: Biblioteconomía 
Notas: Disponible en Internet en la dirección 
http://www.ub.edu/biblio/publicacions/full-dels-dijous.html desde 
el año 2001 
Reseñas: No 
Localizaciones (versión digital): Al tratarse de una revista de 
acceso electrónico gratuito, todas las bibliotecas analizadas 
pueden acceder a este recurso 
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94. HEMEROTECAS, BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS. 
Formato: Papel 
Edición: Madrid: Hemeroteca Nacional 
ISSN: 1137-649X 
Periodicidad: Mensual 
Comienzo / Cese: 1987-1991 
Estado actual: Cerrada 
Notas: Es continuada por Acceso a la información 
Materias: Bibliotecas, Hemerotecas, Archivos 
Reseñas: No 
Localizaciones: BNE, UAB, UB, UCM. 
95. HIPERTEXT.NET. 
Formato: Internet 
Edición: [Vilanova i la Geltrú (Barcelona): Global Impuls] 
ISSN: 1695-5498 
Periodicidad: Anual 
Comienzo / Cese: Núm. 1 (mayo 2003) -  
Estado actual: Abierta 
Materias: Documentación 
Notas: Disponible en Internet en formato PDF en la dirección 
http://www.hipertext.net/web/pag254.htm 
Reseñas: No 
Localizaciones (según sus catálogos): BNE, UCIIIM 
Localizaciones (versión digital): Al tratarse de una revista de 
acceso electrónico gratuito, todas las bibliotecas analizadas 
pueden acceder a este recurso 
96. HOJA INFORMATIVA DE LA ANABAD. 
Formato: Papel, con versión en Internet 
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Otros títulos: Noticias periódicas de la Asociación Española de 
Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas 
Edición: Madrid: Asociación Española de Archiveros, 
Bibliotecarios, Documentalistas y Museólogos (ANABAD) 
ISSN: No posee ISSN 
Periodicidad: Mensual (1983 – 1987); Bimestral (1988 - ) 
Comienzo / Cese: Núm. 1 (febrero 1983) -  
Estado actual: Abierta  
Materias: Archivística; Biblioteconomía; Documentación 
Notas: Accesible de forma gratuita en la dirección 
http://www.anabad.org/hojainformativa/ desde el número 181 
Localizaciones (según sus catálogos): BNE, CIDA, UB, UDC, UZA 
Localizaciones (versión digital): Al tratarse de una revista de 
acceso electrónico gratuito, todas las bibliotecas analizadas 
pueden acceder a este recurso 
97. INFORMATION WORLD EN ESPAÑOL. 
Formato: Papel, con versión en Internet 
Otros títulos: IWE 
Edición: Oxford: Learned Information (hasta 1996); Lisse: 
Barcelona: Swets & Zeitlinger (desde 1997) 
ISSN: 0965-3821 
Periodicidad: Mensual 
Comienzo / Cese: 1992-1998 
Estado actual: Cerrada 
Notas: Continuada por El profesional de la información (ISSN: 
1386-6710); disponible en la dirección 
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/ en formato PDF o 
HTML 
Materias: Archivística; Biblioteconomía; Documentación 
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Localizaciones: BNE, CSIC, UAB, UAH, UB, UCM, UNEX, UGR, 
UDC, ULE, UMU, UPVA, USAL, UVIC, UZA 
98. IRARGI. 
Formato: Papel 
Otros títulos: Artxibistika aldizkaria = Revista de Archivística 
Edición: Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco; a 
partir de 1989 el editor es el Departamento de Cultura y Turismo 
del Gobierno Vasco. 
ISSN: 1130-9008 
Periodicidad: Anual 
Comienzo / Cese: Año 1, Núm. 1 (1988) -  
Estado actual: Abierta 
Notas: Textos en castellano y en euskera 
Materias: Archivística  
Localizaciones: BNE, CIDA, CSIC, UAB, UB, UCIIIM, UCM, 
UNEX, UGR, UDC, ULE, USAL, UZA 
99. IRIS. 
Formato: Papel 
Otros títulos: Boletín de la Red Nacional de I+D 
Edición: Madrid: FUNDESCO. Gabinete de Información y 
Relaciones Externas 
ISSN: 1133-5408 
Periodicidad: Bimestral 
Comienzo / Cese: 1989 - 1991 
Estado actual: Cerrada 
Notas: Continuada por Red Iris (ISSN: 1139-207X) 
Materias: Biblioteconomía; Documentación 
Localizaciones: BNE, CSIC, UAB, UAH, UCM, UNEX, UGR, 
ULE, UMU, USAL, UZA 
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100. ITEM. 
Formato: Papel, con versión en Internet 
Otros títulos: Revista de Biblioteconomia i Documentació 
Edición: Barcelona: Col·legio Oficial de Bibliotecaris-
Documentalistes de Catalunya 
ISSN: 0214-0349 
Periodicidad: Cuatrimestral (semestral hasta el año 2000) 
Comienzo / Cese: Núm. 1 (jul.-dic. 1987) -  
Estado actual: Abierta 
Notas: Es continuación de Butlletí de l’Associació de Bibliotecaris 
de Catalunya (ISSN: 0212-0135) 
Materias: Biblioteconomía 
Notas: Disponible en Internet a través de un buscador on-line en 
la dirección http://www.cobdc.org/publica/item/  
Localizaciones: BNE, UAB, UB, UCIIIM, UCM, UNEX, UGR, 
UDC, ULE, UMU, USAL, UVIC, UV, UZA 
101. LIBRO ABIERTO. 
Formato: Papel 
Edición: Madrid: Biblioteca Nacional 
ISSN: 1135-6529 
Periodicidad: Mensual 
Comienzo / Cese: Año 1, núm. 1 (octubre 1995) -  
Estado actual: Abierta 
Materias: Biblioteconomía 
Localizaciones: BNE, CSIC, UCIIIM, UGR, UMU 
102. EL LIBRO ANDALUZ. 
Formato: Papel 
Otros títulos: Revista de la Asociación de editores de Andalucía 
Edición: Málaga: Asociación de Editores de Andalucía 
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ISSN: 1575-2151 
Periodicidad: Trimestral 
Comienzo / Cese: 1989-  
Estado actual: Abierta 
Materias: Biblioteconomía 
Localizaciones: BNE, UAB, UGR, USAL, UZA 
103. LLIGALL. 
Formato: Papel, con versión en Internet 
Otros títulos: Revista Catalana d’Arxivística 
Edición: Associació d’Arxivers de Catalunya 
ISSN: 1130-5398 
Periodicidad: Irregular 
Comienzo / Cese: 1988-  
Estado actual: Abierta 
Materias: Archivística 
Notas: Disponible en Internet a través de un buscador en la 
dirección http://www.arxivers.com/cat/lligall.asp  
Localizaciones: CSIC, CIDA, UAB, UAH, UB, UCM, UCIIIM, 
UGR, ULE, UMU, USAL, UV, UVIC 
104. MÉTODOS DE INFORMACIÓN. 
Formato: Papel, con versión en Internet y en CD-ROM 
Otros títulos: MEI 
Edición: Valencia: Associació Valenciana d’Especialistes en 
Informació (ABEI) 
ISSN: 1134-2838 
Periodicidad: Bimestral 
Comienzo / Cese: Vol.1, Núm. 0 (1994) – Núm. 50 (2002) 
Estado actual: Cerrada 
Materias: Archivística; Biblioteconomía; Documentación 
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Reseñas: Sí, en una sección que inicialmente se denominó 
“Publicaciones” (1994-1995) para cambiar su denominación a 
“Estantería” (1996-2002). 
Localizaciones: BNE, CIDA, CSIC, UAB, UB, UCIIIM, UCM, 
UNEX, UGR, ULE, UMU, UPVA, USAL, UVIC, UZA 
105. MI BIBLIOTECA. 
Formato: Papel 
Otros títulos: La revista del mundo bibliotecario  
Edición: Málaga: Fundación Alonso Quijano 
ISSN: 1699-3411 
Periodicidad: Semestral 
Comienzo / Cese: 2005- 
Estado actual: Abierta 
Materias: Biblioteconomía; Bibliotecas 
Localizaciones: BNE, CSIC, CIDA, UAB, UB, UCM, UCIIIM, 
UDC, ULE, UNEX, USAL, UV, UZA 
106. MUNDAIZ. 
Formato: Papel 
Otros títulos: Revista crítica del libro universitario 
Edición: San Sebastián: Estudios Universitarios y Técnicos de 
Guipúzcoa 
ISSN: 0213-3040 
Periodicidad: Semestral 
Comienzo / Cese: 1977 -  
Estado actual: Abierta 
Materias: Biblioteconomía 
Localizaciones: BNE, CSIC, UAB, UB, UCIIIM, UCM, UNEX, 
ULE, USAL, UZA 
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107. MUSEO. 
Formato: Papel 
Otros títulos: Revista de la Asociación Profesional de Museólogos 
de España 
Edición: Madrid: Asociación Profesional de Museólogos de España 
(APME) 
ISSN: 1136-601X 
Periodicidad: Semestral 
Comienzo / Cese: 1996 -  
Estado actual: Abierta 
Materias: Museología 
Localizaciones: BNE, CSIC, UCIIIM, UCM 
108. NEXO. 
Formato: Papel, con versión en Internet 
Otros títulos: Información, documentación y automatización 
Edición: Barcelona: DOC 6 
ISSN: No posee ISSN 
Periodicidad: Cuatrimestral 
Comienzo / Cese: Núm. 0 (octubre 1992) -  
Estado actual: Abierta 
Notas: Cambio en el título: Información, documentación y 
conocimiento 
Materias: Documentación 
Notas: Disponible en Internet en la dirección 
http://www.doc6.es/aspx/ProductsDetail.aspx?ambito=Publicacion
es&id=65 desde el número 36 (octubre de 2004) 
Localizaciones: BNE, UAH, UNEX, UDC 
109. LAS NORMAS AL DÍA. 
Formato: Papel 
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Otros títulos: Al día 
Edición: Madrid: Asociación Española de Normalización y 
Certificación 
ISSN: 1577-1547 
Periodicidad: Desconocida 
Comienzo / Cese: Núm. 122 (septiembre 1998) -  
Estado actual: Abierta 
Notas: Es suplemento de UNE (ISSN: 0213-9510); continuación de 
Suplemento Revista UNE (ISSN: 1695-243X) 
Materias: Archivística; Biblioteconomía; Documentación 
Localizaciones: BNE, UAB, UB, ULE, USAL, UZA 
110. NO SÓLO USABILIDAD JOURNAL. 
Formato: Internet 
Edición: Desconocida  
ISSN: 1886-8592 
Periodicidad: Anual 
Comienzo / Cese: Núm. 1 (mayo 2003) -  
Estado actual: Abierta 
Materias: Documentación 
Notas: Disponible en Internet en formato PDF en la dirección 
http://www.nosolousabilidad.com/  
Reseñas: No 
Localizaciones (versión digital): Al tratarse de una revista de 
acceso electrónico gratuito, todas las bibliotecas analizadas 
pueden acceder a este recurso 
111. NOTICIAS BIB. 
Formato: Papel 
Edición: Madrid: Servicio Regional de Bibliotecas y del Libro 
ISSN: 1575-183X 
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Periodicidad: Cuatrimestral 
Comienzo / Cese: 1999 
Estado actual: Abierta 
Materias: Bibliotecas 
Localizaciones: UCIIIM 
112. NOTICIAS DE BIBLIOTECONOMÍA. 
Formato: Papel 
Edición: León: Biblioteca Central, Universidad de León 
ISSN: No posee 
Periodicidad: Variable 
Comienzo / Cese: 1993-1996 
Estado actual: Cerrada 
Materias: Biblioteconomía 
Localizaciones: ULE 
113. NOTICIAS GER. 
Formato: Papel 
Edición: Madrid: Grupo Español de Revistas 
ISSN: 1134-9980 
Periodicidad: Cuatrimestral 
Comienzo / Cese: 1995 -  
Estado actual: Abierta 
Materias: Archivística; Biblioteconomía; Documentación 
Localizaciones: BNE, CSIC, UAB, UAH, UCIIIM, UDC, UMU, 
UV, UZA 
114. PAPELES DE DOCUMENTACIÓN. 
Formato: Papel 
Edición: Murcia: Universidad de Murcia. Escuela Universitaria de 
Biblioteconomía y Documentación. Facultad de Letras 
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ISSN: no posee 
Periodicidad: Desconocida 
Comienzo / Cese: 1989-1990 
Estado actual: Cerrada 
Materias: Documentación 
Localizaciones: UCM 
115. PARALIBROS. 
Formato: Papel 
Edición: Las Palmas de Gran Canaria: Asociación Canaria de 
Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas (ASCADID) 
ISSN: 1133-9756 
Periodicidad: Anual 
Comienzo / Cese: Núm. 3/4 (1989/1990) -  
Estado actual: Abierta 
Notas: Es continuación de Cuadernos de Amigos de las Bibliotecas 
Materias: Biblioteconomía 
Localizaciones: BNE, CSIC 
116. PH. BOLETÍN DEL INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO 
HISTÓRICO. 
Formato: Papel 
Edición: Sevilla: Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico 
ISSN: 1136-1867 
Periodicidad: Trimestral 
Comienzo / Cese: Año 4, núm. 4 (diciembre 1996) -  
Estado actual: Abierta 
Notas: Es continuación de Boletín Informativo [del] Instituto 
Andaluz del Patrimonio Histórico (ISSN: 1134-6744); a partir del 
2000 publica monográficos en CD-ROM como material anejo 
Materias: Archivística; Biblioteconomía; Documentación 
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Localizaciones: BNE, CIDA, UCM, UNEX, UMU 
117. LAS PILETAS. 
Formato: Papel 
Edición: Cádiz: Asociación Luis de Eguilaz de Amigos del Libro y 
las Bibliotecas 
ISSN: 1886-5976 
Periodicidad: Cuatrimestral 
Comienzo / Cese: 2001- 
Estado actual: Abierta 
Materias: Biblioteconomía 
Reseñas: No 
Localizaciones: BNE 
118. PINAKES 
Formato: Papel 
Variante de título: Butlletí Informatiu de L’Associació de 
Bibliotecaris, Arxivers i Documentalistes de les Illes Balears 
Edición: Palma de Mallorca: ADABID 
ISSN: 1135-9188 
Periodicidad: Trimestral 
Comienzo / Cese: Núm. 1 (Marzo 1996) -  
Estado actual: Abierta 
Materias: Archivística; Biblioteconomía, Documentación 
Reseñas: No 
Localizaciones: CIDA, UAB 
119. PINAKES 
Formato: Internet 
Subtítulo: la revista de las bibliotecas escolares de Extremadura 
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Edición: Badajoz: Junta de Extremadura, Dirección General de 
Política Educativa, D.L.2006- 
ISSN: 1885-7914 
Periodicidad: Desconocida 
Comienzo / Cese: Núm. 1 (2006) -  
Estado actual: Abierta 
Materias: Biblioteconomía 
Notas: Disponible en la dirección http://pinakes.educarex.es/  
Reseñas: No 
Localizaciones: UNEX 
120. PLIEGOS DE BIBLIOFILIA. 
Formato: Papel 
Edición: Madrid: Pliegos de Bibliofilia 
ISSN: 1139-5753 
Periodicidad: Trimestral 
Comienzo / Cese: Núm. 1 (1er trimestre 1998) -  
Estado actual: Abierta 
Materias: Biblioteconomía 
Reseñas: Sí, en  una sección denominada “Leyendo para usted” 
Localizaciones: BNE, CSIC, UAB, UAH, UB, UCIIIM, UCM, 
UNEX, UDC, ULE, UMU, UPVA, USAL, UZA 
121. EL PROFESIONAL DE LA INFORMACIÓN. 
Formato: Papel, con versión en Internet 
Otros títulos: IWE. El profesional de la información 
Edición: Barcelona: Swets & Zeitlinger Ibérica 
ISSN: 1386-6710 
Periodicidad: Bimestral a partir de 2002 (mensual 1998-2001) 
Comienzo / Cese: 1998 -  
Estado actual: Abierta 
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Notas: Es continuación de Information World en español (ISSN: 
0965-3821); disponible en Internet en formato PDF o HTML en la 
dirección http://www.elprofesionaldelainformacion.com/  
Materias: Archivística; Biblioteconomía; Documentación 
Localizaciones: BNE, CIDA, CSIC, UAB, UAH, UB, UCIIIM, 
UCM, UNEX, UDC, ULE, UMU, UPVA, USAL, UVIC, UZA 
122. PUNT I SEGUIT. 
Formato: Papel 
Otros títulos: Full informatiu de la Central de Biblioteques de 
Lleida 
Edición: Lleida: Biblioteque Central 
ISSN: No posee ISSN 
Periodicidad: Desconocida 
Comienzo / Cese: Núm. 1 (1989) -  
Estado actual: Abierta 
Materias: Biblioteconomía 
Localizaciones: BNE 
123. QUADERNS DE  TREBALL: LLIBRES, BIBLIOTEQUES I 
DOCUMENTACIÓ. 
Formato: Papel 
Edición: Valencia: Generalitat, Consellería de Cultura, Educació i 
Ciencia 
ISSN: no posee 
Periodicidad: Desconocida 
Comienzo / Cese: [1992]-  
Estado actual: Abierta 
Materias: Biblioteconomía 
Reseñas: No 
Localizaciones: ULE 
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124. REVISTA DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS. 
Formato: Papel 
Edición: Madrid. Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios 
y Anticuarios (a partir de 1931, Madrid: Cuerpo Facultativo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos) 
ISSN: 0034-771X 
Periodicidad: Bimensual (1871 – 1878); Mensual (1883 – 1931); 
Cuatrimestral (1947 – 1953); Trimestral (1954 – 1980) 
Comienzo / Cese: Año 1, núm. 1 (1871) – Año 83 (1980) 
Estado actual: Cerrada 
Notas: Suspendida entre 1879 – 1882, 1884 – 1886, 1932 – 1946 
Títulos relacionados: 
• Boletín de archivos, bibliotecas y museos (1136-4602) 
• Anuario del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios 
y Anticuarios (1136-4629) 
• Anuario del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios 
y Arqueólogos (1136-4610) 
Materias: Archivística; Biblioteconomía 
Reseñas: No 
Localizaciones: BNE, CSIC, UAB, UAH, UB, UCM, UNEX, UGR, 
ULE, UMU, USAL, UZA 
125. REVISTA D’ARXIUS. 
Formato: Papel 
Edición: Valencia: Associació d’Archivers Valencians  
ISSN: 1696-1552 
Periodicidad: Anual 
Comienzo / Cese: 2002- 
Estado actual: Abierta 
Materias: Archivos 
Reseñas: No 
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Localizaciones: UAH, UB, UGR 
126. REVISTA BIBLIOGRÁFICA Y DOCUMENTAL: ARCHIVO 
GENERAL DE ERUDICIÓN HISPÁNICA. 
Formato: Papel 
Edición: Madrid: Instituto Nicolás Antonio 
ISSN: 0210-9271 
Periodicidad: Trimestral 
Comienzo / Cese: 1947-1951 
Estado actual: Cerrada 
Materias: Biblioteconomía; Documentación 
Reseñas: No 
Localizaciones: UNEX 
127. REVISTA DE CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN. 
Formato: Papel 
Edición: Madrid: Universidad Complutense de Madrid. Facultad 
de Ciencias de la Información 
ISSN: 0213-070X 
Periodicidad: Semestral (anual hasta 1993) 
Comienzo / Cese: 1984 - 1995 
Estado actual: Cerrada 
Notas: Suspendida entre 1990-1992, la revista vive una 2ª época a 
partir de 1993 
Materias: Archivística; Biblioteconomía; Documentación 
Reseñas: No 
Localizaciones: BNE, CSIC, UAB, UB, UCM, UGR, UDC, USAL, 
UZA 
128. REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA. 
Formato: Papel, con versión en Internet 
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Edición: Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
Centro de Información y Documentación Científica 
ISSN: 0210-0614 
Periodicidad: Trimestral 
Comienzo / Cese: Vol.1, Núm. 1 (1977) -  
Estado actual: Abierta 
Materias: Biblioteconomía; Documentación 
Notas: Disponible en Internet en formato PDF desde el año 2001 
en la dirección http://redc.revistas.csic.es/index.php/redc 
Reseñas: Sí, con un nombre diferente según la época: 
- Sección bibliográfica (1977-1989) 
- Revisión de libros (1989-1996) 
- Crítica de libros (1996- en adelante) 
Localizaciones: BNE, CSIC, UAB, UAH, UB, UCIIIM, UCM, 
UNEX, UGR, UDC, ULE, UMU, UPVA, USAL, UVIC, UV, UZA 
129. REVISTA GENERAL DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
Formato: Papel, con versión en Internet 
Edición: Madrid: Editorial Complutense  
ISSN: 1132-1873 
Periodicidad: Semestral 
Comienzo / Cese: Vol. 2, Núm. 1 (1992) -  
Estado actual: Abierta 
Materias: Archivística; Biblioteconomía; Documentación 
Notas: Es continuación de los Cuadernos EUBD (ISSN: 1132-
8665); disponible en Internet en formato PDF en la dirección 
http://www.ucm.es/BUCM/revistasBUC/portal/modulos.php?name
=Revistas2&id=RGID&col=1  
Reseñas: Sí, en una sección denominada “Reseñas” 
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Localizaciones: BNE, CIDA, CSIC, UAB, UAH, UB, UCIIIM, 
UCM, UNEX, UDC, ULE, UMU, UPVA, USAL, UVIC, UV, UZA 
130. SCIRE. 
Formato: Papel 
Otros títulos: Representación y organización del conocimiento 
Edición: Zaragoza: Universidad de Zaragoza. Facultad de Filosofía 
y Letras 
ISSN: 1135-3716 
Periodicidad: Semestral 
Comienzo / Cese: Vol. 1, núm. 1 (enero.-junio. 1995) -  
Estado actual: Abierta 
Materias: Biblioteconomía; Documentación 
Reseñas: No 
Localizaciones: BNE, CSIC, UAB, UB, UCIIIM, UCM, UDC, ULE, 
UMU, USAL, UVIC, UZA 
131. SESMOND. 
Formato: Papel 
Edición: Lloret de Mar: Servei d’Arxiu Municipal de Lloret de Mar 
ISSN: No posee ISSN 
Periodicidad: Desconocida 
Comienzo / Cese: Núm. 1 (noviembre 1998) -  
Estado actual: Abierta 
Materias: Archivística 
Reseñas: No 
Localizaciones: BNE, CIDA, UB 
132. SIGNATURA. 
Formato: Papel 
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Edición: Madrid: Fundación para el desarrollo de las bibliotecas 
(FUNDEBI) 
ISSN: 1132-807X 
Periodicidad: Cuatrimestral 
Comienzo / Cese: 1992 - 1993 
Estado actual: Cerrada 
Notas: El primer número aparece sin numerar 
Materias: Biblioteconomía 
Reseñas: No 
Localizaciones: BNE, CSIC, UAB, UAH, UB, UCIIIM, UCM, 
UNEX, UGR, UDC, UMU, UPVA, USAL, UZA 
133. SIGNO. 
Formato: Papel 
Edición: Alcalá de Henares: Universidad. Servicio de 
Publicaciones 
ISSN: 11334-1165 
Periodicidad: Anual 
Comienzo / Cese: Núm. 1 (1994) -  
Estado actual: Abierta 
Notas: Textos en varias lenguas 
Materias: Archivística 
Reseñas: No 
Localizaciones: BNE, CIDA, CSIC, UAH, UCIIIM, UCM, UNEX, 
UGR, UDC, ULE, UMU, USAL, UZA 
134. SUPLEMENTO REVISTA UNE. 
Formato: Papel 
Edición: Madrid: AENOR 
ISSN: 1695-243X 
Periodicidad: Mensual 
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Comienzo / Cese: Núm. 112 (octubre 1997) – Núm. 121 (julio - 
agosto 1998) 
Estado actual: Cerrada 
Notas: Hasta octubre de 1997 formaba parte de la Revista UNE 
con la misma numeración y paginación de dicha publicación; 
continuada por Las normas al día (ISSN: 1577-1547) 
Materias: Documentación 
Reseñas: No 
Localizaciones: BNE, ULE, UZA 
135. TABULA. 
Formato: Papel 
Otros títulos: Tabula: revista de archivos de Castilla y León 
Edición: Salamanca: Asociación de Archiveros de Castilla y León 
(ACAL) 
ISSN: 1132-6506 
Periodicidad: Anual 
Comienzo / Cese: Núm. 1 (1992) -  
Estado actual: Abierta 
Notas: Textos en español y en francés 
Materias: Archivística 
Reseñas: No 
Localizaciones: BNE, CIDA, CSIC, UAH, UB, UCIIIM, UCM, 
UDC, ULE, UMU, USAL, UZA 
136. TEBETO. 
Formato: Papel 
Otros títulos: Anuario del Archivo Histórico Insular de 
Fuerteventura 
Edición: Puerto del Rosario: Cabildo Insular. Comisión de 
Cultura. Servicio de Publicaciones 
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ISSN: 1134-430X 
Periodicidad: Anual 
Comienzo / Cese: Núm. 1 (1988) -  
Estado actual: Abierta 
Materias: Archivística 
Reseñas: No 
Localizaciones: BNE, CSIC, UGR, USAL 
137. TK. 
Formato: Papel 
Otros títulos: Teka 
Edición: Pamplona: Asociación Navarra de Bibliotecarios 
ISSN: 1136-7679 
Periodicidad: Semestral 
Comienzo / Cese: Núm. 1 (junio 1996) -  
Estado actual: Abierta 
Notas: Textos en castellano y en euskera 
Materias: Biblioteconomía 
Reseñas: No 
Localizaciones: BNE, CSIC, UAB, UB, UCIIIM, UCM, UGR, 
UMU, USAL, UZA 
138. TRÍA. 
Formato: Papel 
Otros títulos: Revista Tría 
Edición: Sevilla: Asociación de archiveros de Andalucía 
ISSN: 1134-1602 
Periodicidad: Anual 
Comienzo / Cese: Núm. 0 (1994) -  
Estado actual: Abierta 
Materias: Archivística 
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Reseñas: No 
Localizaciones: BNE, CIDA, UAH, UB, UCM, UDC, ULE 
139. UNE. 
Formato: Papel 
Otros títulos: Boletín de la Asociación Española de Normalización 
y Certificación; UNE: Boletín mensual de AENOR 
Edición: Madrid: IRANOR 
ISSN: 0213-9510 
Periodicidad: Bimestral (1981 – 1996); mensual (a partir de 
septiembre de 1996) 
Comienzo / Cese: 1981 -  
Estado actual: Abierta 
Notas: Es continuación de Boletín de la normalización española 
(ISSN: 0210-2315); ha sido suplemento de esta publicación hasta 
el año 1997, Suplemento Revista UNE (ISSN: 1695-243X); desde 
1998, es suplemento de esta publicación, Las normas al día (ISSN: 
1577-1547) 
Materias: Documentación 
Reseñas: No 
Localizaciones: BNE, CSIC, UAB, UB, UCIIIM, UCM, UGR, 
UDC, ULE, UPVA, USAL, UZA 
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4.3. Clasificación de las revistas. 
A). Clasificación por organismo de producción. 
1. Revistas vinculadas a universidades y centros docentes. 
• Anales de documentación. Murcia: Universidad de Murcia. 
Servicio de Publicaciones, vol. 1 (1998) -      . ISSN 1575-2437. 
• Biblioteca informacions. Bellaterra: Universitat Autónoma de 
Barcelona. Servei de Biblioteques, núm. 0 (mayo 1991) -     . ISSN 
1130-9318. 
• Biblioteconomía. Barcelona: Escuela de Bibliotecarias de 
Barcelona, año 1, núm. 1 (enero-marzo 1944) –     . ISSN 0006-
1778. 
• Bibuned: boletín informativo de la Biblioteca de la UNED. 
Madrid: Servicio de Biblioteca de la UNED, 1998 -     . ISSN 1139-
2320. 
• BiD: textos univeristaris de biblioteconomia i documentació. 
Barcelona: Escola Univèrsitaria Jordi Rubió Balaguer de 
Biblioteconomia i Documentació, núm. 1 (junio 1998) -     . ISSN 
1575-5886 
• Boletín informativo general de REBIUN. [Málaga]: Biblioteca de 
la Universidad de Málaga, 1999 - . 
• Boletín Millares Carlo. Las Palmas de Gran Canaria: Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED). Centro Asociado de 
Las Palmas, vol. 1, núm. 1 (1980) -     . ISSN: 0211-2140. 
• Boletín de noticias [de la] biblioteca universitaria y provincial. 
Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona, [1970]- [198?]. 
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• Boletín del Centro de Documentación Europea de Galicia. 
Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela, 
1987 -    . ISSN: 0214-1027.  
• Cejillas y tejuelos. Alicante: Instituto de Bachillerato “Virgen del 
Remedio”. Módulo de Biblioteconomía, Archivística y 
Documentación, núm. 0 (junio 1991) -    . ISSN: 1132-3183. 
• Ciencias de la Documentación. Granada: Universidad de 
Granada. Servicio de Publicaciones, núm. 1 (1990) -    . ISSN: 
1130-7137. 
• Connex: full informatiu. Universitat de Lleida: Servei de 
Biblioteca i Documentació, núm. 1 (mayo 1996) -    .  
• Cuadernos de Documentación. Salamanca: Universidad Pontificia 
de Salamanca. Facultad de Ciencias de la Información, núm. 1 
(mayo 1992) -     . 
• Cuadernos de documentación audiovisual. Madrid: Universidad 
Complutense. Facultad de Ciencias de la Información. 
Departamento de Periodismo III, 1992. ISSN: 1133-3022. Véase 
además Cuadernos de documentación multimedia ISSN: 1133-
3030 (papel); 1575-9725 (CD-ROM); 1575-9733 (Internet).  
• Cuadernos de documentación multimedia. Madrid: Universidad 
Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias de la Información. 
Departamento de Biblioteconomía y Documentación, núm. 2 
(1993) – núm. 6/7 (1998). ISSN: 1133-3030 (papel); 1575-9725 
(CD-ROM); 1575-9733 (Internet). Véase además Cuadernos de 
documentación audiovisual (ISSN: 1133-3022). 
• Cuadernos EUBD. Véase Cuadernos de la Escuela Universitaria 
de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad 
Complutense de Madrid, ISSN 1132-8665. Véase además Revista 
general de información y documentación (ISSN: 1132-1873). 
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• Cuadernos de la Escuela Universitaria de Biblioteconomía y 
Documentación de la Universidad Complutense de Madrid. 
Madrid: Universidad Complutense de Madrid. Escuela 
Universitaria de Biblioteconomía y Documentación, Vol. 1, núm. 1 
(1991) – Vol. 1, núm. 2 (1991). ISSN 1132-8665. Véase además 
Revista general de información y documentación (ISSN: 1132-
1873). 
• Documentación de las Ciencias de la Información. Madrid: 
Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias de la 
Información, Vol.1 (1976) -     . ISSN: 0210-4210.133 
• Documentos de trabajo de la Biblioteca de la Universidad 
Complutense. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 1993 
-     . ISSN: 1133-5912.  
• Documentos de trabajo de la Biblioteca de la Universidad Rey 
Juan Carlos. Móstoles: Universidad Rey Juan Carlos, Biblioteca 
General, 1999 -     . ISSN: 1575-5894. 
• Full del Dijous: full informatiu setmanal publicat per la Facultat 
de Biblioteconomia i Documentació. [Barcelona: Facultat de 
Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona], 
¿2001? -        . 
• Hipertext. Net. [Vilanova i la Geltrú (Barcelona): Global Impuls: 
Universitat Pompeu i Fabra], 2001 -        . ISSN: 1695-5498. 
• No sólo usabilidad journal. [s.l.]: [s.n.], 2003 -       . ISSN: 1886-
8592.134 
                                              
133 Existe una versión en CD-ROM que aglutina los números 1-24 (1976-2001) editada 
por el Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense de Madrid. 
134 A pesar de no proporcionarse datos sobre la autoría de la edición de la revista, se 
ha incluido en este apartado al mencionarse como responsables de la línea editorial 
de la revista dos profesores de la Universidad de Granada. 
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• Papeles de documentación. Murcia: Universidad de Murcia. 
Escuela Universitaria de Biblioteconomía y Documentación. 
Facultad de Letras, 1989 – 1990.  
• Revista de Ciencias de la Información. Madrid: Universidad 
Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias de la Información, 
1984 – 1995. ISSN: 0213-070X.135 
• Revista General de Información y Documentación. Madrid: 
Editorial Complutense, vol. 2, núm. 1 (1992) -      . ISSN: 1132-
1873. Véase además Cuadernos de la Escuela Universitaria de 
Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Complutense 
de Madrid (ISSN: 1132-8665).  
• Scire: representación y organización del conocimiento. Zaragoza: 
Universidad de Zaragoza. Facultad de Filosofía y Letras, vol. 1, 
núm. 1 (enero - junio 1995) -      . ISSN: 1135-3716. 
• Signo. Alcalá de Henares: Universidad. Servicio de Publicaciones, 
núm. 1 (1994) -      . ISSN: 11334-1165136. 
2. Revistas vinculadas a centros de investigación. 
• Boletín informativo [del] Instituto Andaluz del Patrimonio 
Histórico. Sevilla: Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, 
núm. 1 (diciembre 1992) – núm. 13 (diciembre 1995). ISSN: 1134-
6744. Véase además PH. Boletín del Instituto Andaluz del 
Patrimonio Histórico (ISSN: 1136-1867). 
• Boletín de la Red Iris. Madrid: Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), núm. 13 (septiembre 1991) -     
. ISSN: 1139-207X. Véase además Iris (ISSN: 1133-5408). 
                                              
135 Suspendida entre 1990-1992, la revista vive una 2ª época a partir de 1993. 
136 Textos en varios idiomas. 
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• Boletín de la Red Nacional de I+D. Véase Iris (ISSN: 1133-5408) y 
Boletín de la Red Iris (ISSN 1139-207X). 
• Cuadernos bibliográficos. Madrid: Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), 1961 – 1987. ISSN: 1579-
489X. 
• Cybermetrics. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. Centro de Información y Documentación Científica 
(CSIC. CINDOC), Vol. 1 (1997) -    . ISSN: 1137-5019. 
• Enredadera: boletín electrónico de la Red de Bibliotecas del CSIC. 
[Madrid: Red de Bibliotecas del CSIC], 1998 -       . ISSN: 1696-
8239. 
• International Journal of Scientometrics, Informetrics and 
Bibliometrics. Véase Cybermetrics. 
• Iris. Madrid: FUNDESCO. Gabinete de Información y Relaciones 
Externas, 1989 – 1991. ISSN: 1133-5408. Véase además Boletín 
de la Red Iris (ISSN 1139-207X). 
• PH: Boletín del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. 
Sevilla: Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, año 4, núm. 4 
(diciembre 1996) -     . ISSN: 1136-1867. Véase además Boletín 
Informativo [del] Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico 
(ISSN: 1134-6744). 
• RedIris. Véase Boletín de la Red Iris (ISSN 1139-207X). 
• Revista Española de Documentación Científica. Madrid: Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. Centro de Información y 
Documentación Científica, vol.1, núm. 1 (1977) -      . ISSN: 0210-
0614. 
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3. Revistas vinculadas a organismos públicos. 
• Acceso a la información. Madrid: Hemeroteca Nacional, 1991-
1994. ISSN 1136-6503. 
• ADPA: automatización, archivos, informática. Madrid: Ministerio 
de Cultura, Dirección General de Bellas Artes, Dirección de 
Archivos Estatales, 1972-     . ISSN 0211-7312. 
• Anaquel: boletín de libros, archivos y bibliotecas de Castilla-La 
Mancha. Toledo: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
Dirección General de Cultura. Servicio Regional del Libro, 
Archivos y Bibliotecas, núm. 1 (1998) -     .ISSN 1575-1953. 
• Anuari de la Biblioteca de Catalunya i de les Populars i 
Especialitzades de Barcelona. Barcelona: Diputación de 
Barcelona, 1977. ISSN: 0211-481X. 
• Anuari (xarxa de biblioteques populars). Barcelona: Diputación de 
Barcelona, 1939 -      . ISSN: 1133-8490. 
• Bibliografía, documentación y terminología. París: UNESCO, 
1961-1978. ISSN 0304-3061. 
• Biblioteca. Estudio e investigación. Aranda de Duero (Burgos): 
Ayuntamiento de Aranda de Duero. Casa de Cultura, 1986 -    . 
ISSN 1132-225X. 
• BILDUMA. Rentería (Guipúzcoa): Comisión de Cultura del 
Ayuntamiento de Rentería: Archivo Municipal, núm. 1 (1987) -     . 
ISSN 0214-624X. 
• BIME: Bibliografía Musical Española. Madrid: Asociación 
Española de Documentación Musical (AEDOM), 1991/1993 -    . 
ISSN 1138-0861. 
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• Boletín de Archivos (BA). Madrid: Ministerio de Cultura, 1978 -    
. ISSN 0210-4946. Véase además Boletín de la Dirección General 
de Archivos y Bibliotecas. ISSN 0012-3145. 
• Boletín de archivos, bibliotecas y museos. Madrid: Montepío del 
Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, 
año 1, núm. 1 (15 abril 1896) – año 1, núm. 9 (15 diciembre 1896). 
ISSN 1136-4602. 
• Boletín de bibliografía, documentación y terminología. Véase 
Bibliografía, documentación y terminología. 
• Boletín de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas. Madrid: 
Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación Nacional, 
1952 – 1974. ISSN 0012-3145. Véase además Boletín de Archivos 
(ISSN: 0210-4946). 
• Boletín del Departamento de Proceso Bibliográfico de la Biblioteca 
Nacional. Madrid: Biblioteca Nacional. Departamento de Proceso 
Bibliográfico, 1990 – 1991. ISSN: 0214-8498.  
• Boletín de información. Madrid: Centro de Información 
Documental de Archivos (CIDA), 1980-1999. ISSN: 0210-9492. 
Véase además Boletín de información bibliográfica (ISSN: 1579-
1122).  
• Boletín de información bibliográfica. Madrid: Centro de 
Información Documental de Archivos (CIDA), 2000 -    . ISSN: 
1579-1122. Véase además Boletín de información (ISSN 0210-
9492). 
• Boletín de noticias [de la] biblioteca universitaria y provincial. 
Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona, [1970]- [198?]. 
• Boletín de la UNESCO para bibliotecas. París: UNESCO, 1953 – 
1978. ISSN: 0304-2979. Véase además Revista de la UNESCO de 
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ciencia de la información, bibliotecología y archivología (ISSN: 
0379-1211). 
• Códice. Jaén: Asociación de Amigos del Archivo Histórico 
Diocesano de la Catedral de Jaén, 1985 -    .  
• Compactus. Valencia: Generalitat Valenciana. Consellería de 
Cultura i Educació, núm. 0 (enero-abril 2001) -     . ISSN: 1578-
3049.  
• Coneixement i societat. Barcelona: Generalitat de Catalunya. 
Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, 
núm. 1 (primer cuatrimestre 2003) -     . ISSN: 1696-7380. 
• Correo bibliotecario. Madrid: Dirección General del Libro, Archivo 
y Biblioteca, 1995 -    . ISSN: 1135-9773 (papel); 1136-2111 
(Internet).  
• Cuadernos del Archivo municipal de Ceuta. Ceuta: Ayuntamiento 
de Ceuta, Concejalía de Cultura, Archivo y Biblioteca, 1988 -    . 
ISSN: 0214-4883. 
• Cuadernos de la biblioteca islámica “Félix María Pareja”. Madrid: 
Agencia Española de Cooperación Internacional, 1986 -     . ISSN: 
0213-6465. 
• Cuadernos de la biblioteca española de Tetuán. Tetuán: Biblioteca 
Española de Tetuán, núm. 1 (1964) – núms. 23/24 (1981). ISSN: 
9939-7226.137 
• Entrellat: butlletí del Grup de Biblioteques Catalanes Associades 
a la UNESCO. [Barcelona: Grup de Biblioteques Catalanes 
Associades a la UNESCO], 2003 -       . 
                                              
137 Existe una edición en CD-ROM, Cuadernos de la biblioteca española de Tetuán 
(ISSN 0379-1211), que comprende los años 1964 – 1981. 
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• Hemerotecas, bibliotecas y archivos. Madrid: Hemeroteca 
Nacional, 1987-1991. ISSN: 1137-649X. 
• Irargi: Artxibistika aldizkaria = Revista de Archivística. Vitoria- 
Gasteiz: Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco138, 
año 1, núm. 1 (1988) -    . ISSN: 1130-9008.139 
• Libro abierto. Madrid: Biblioteca Nacional, año 1, núm. 1 (octubre 
1995) -     . ISSN: 1135-6529. 
• Noticias BIB. Madrid: Servicio Regional de Bibliotecas y del Libro, 
1999- . ISSN: 1575-183X. 
• Noticias de biblioteconomía. León: Biblioteca Central, 
Universidad de León, 1993 - 1996. 
• Pinakes: la revista de las bibliotecas escolares de Extremadura. 
Badajoz: Junta de Extremadura, Dirección General de Política 
Educativa, D.L.2006 -     . ISSN: 1885-7914. 
• Punt i seguit: full informatiu de la Central de Biblioteques de 
Lleida. Lleida: Biblioteque Central, Núm. 1 (1989) -     .  
• Quaderns de treball: llibres, biblioteques i documentació. 
Valencia: Generalitat, Consellería de Cultura, Educació i Ciencia, 
[1992] -      .  
• Revista de archivos, bibliotecas y museos. Madrid. Cuerpo 
Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios (a partir 
de 1931, Madrid: Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios 
y Arqueólogos), año 1, núm. 1 (1871) – año 83 (1980)140. ISSN: 
0034-771X.141 
                                              
138 A partir de 1989 el editor es el Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno 
Vasco. 
139 Textos en castellano y en euskera. 
140 Suspendida entre 1879 – 1882, 1884 – 1886, 1932 – 1946. 
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• Revista de la Asociación de Amigos del Archivo Histórico 
Diocesano de la Catedral de Jaén. Véase Códice. 
• Revista d’arxius i biblioteques. Véase Compactus (ISSN 1578-
3049). 
• Revista bibliográfica y documental: archivo general de erudición 
hispánica. Madrid: Instituto Nicolás Antonio, 1947-1951. ISSN: 
0210-9271. 
• Sesmond. Lloret de Mar: Servei d’Arxiu Municipal de Lloret de 
Mar, Núm. 1 (noviembre 1998) -     .  
• Tebeto: anuario del Archivo Histórico Insular de Fuerteventura. 
Puerto del Rosario: Cabildo Insular. Comisión de Cultura. 
Servicio de Publicaciones, Núm. 1 (1988) -      . ISSN: 1134-430X. 
4. Revistas vinculadas a asociaciones profesionales. 
• ACAL Boletín. Véase Boletín – Asociación de Archiveros de 
Castilla y León. 
• Aldeezkaria. Bilbao: Asociación Vasca de archiveros, bibliotecarios 
y documentalistas = Atxibozain, liburuzain eta dokumentazainen 
euskal elkartea, año 1, núm. 1 (junio. 1995) – año 5, núm. 8 (dic. 
1999). 
• Amigos de las bibliotecas. Madrid: Asociación Española de Amigos 
de las Bibliotecas (ASEABI), 2ª época, Núm. 0 (abr. 1984) – Núm. 
1 (oct.- dic. 1984).  
                                                                                                                              
141 Títulos relacionados: 
• Boletín de archivos, bibliotecas y museos (ISSN 1136-4602) 
• Anuario del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios 
(ISSN 1136-4629) 
• Anuario del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos 
(ISSN 1136-4610) 
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• Anuario del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Anticuarios. Madrid: Cuerpo Facultativo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Anticuarios, 1881-1882. ISSN 1136-4629. 
• Anuario del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos. Madrid: Cuerpo Facultativo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Arqueólogos, 1934-1835. ISSN 1136-4610. 
• Archivamos. Valladolid: Asociación de Archiveros de Castilla y 
León (ACAL), 2000 -     . ISSN 1576-320X.  
• Arxius. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de 
Cultura, núm. 1 (maig 1993) -    . ISSN 1133-3774.  
• Asedie mail: portavoz del sector de la información. Madrid: 
Asociación Multisectorial de la Información (ASEDIE), núm. 1 
(diciembre 1999) – núm. 6 (diciembre 2000). 
• Boletín ACAL. Véase Boletín – Asociación de Archiveros de 
Castilla y León 
• Boletín ACAL: revista trimestral de la Asociación de Archiveros 
de Castilla y León (ACAL). Véase Archivamos. 
• Boletín de la AAB. Véase Boletín de la Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios. 
• Boletín de la AABADOM. Véase Boletín de la Asociación 
Asturiana de Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas. 
• Boletín de la ABADMEX. Véase Boletín informativo de la 
Asociación de Bibliotecarios, Archiveros, Documentalistas y 
Museólogos de Extremadura.  
• Boletín informativo ADAB. Véase Boletín informativo de la 
Asociación de titulados universitarios en Documentación y 
Biblioteconomía I (ISSN: 1132-3124) y Boletín informativo de 
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titulados universitarios en Documentación y Biblioteconomía II 
(ISSN: 1133-8830). 
• Boletín de la ANABA. Véase Boletín de la Asociación Nacional de 
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos- 
• Boletín de la ANABAD. Véase Boletín de la Asociación Nacional 
de Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas. 
• Boletín de la ASEABI. Véase Boletín de la Asociación Española de 
Amigos de las Bibliotecas. 
• Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios. Málaga: 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios (AAB), año 1, Núm.1 
(diciembre 1984) -    . ISSN 0213-6333. 
• Boletín – Asociación de Archiveros de Castilla y León. Salamanca: 
Asociación de archiveros de Castilla y León (ACAL), 1991 – 1994. 
ISSN: 1575-7080. Véase además Boletín de la asociación de 
archiveros de Castilla y León (ISSN: 1576-320X). 
• Boletín de la asociación de archiveros de Castilla y León. 
Salamanca: Asociación de Archiveros de Castilla y León (ACAL), 
1994 -    . ISSN: 1576-320X. Véase además Boletín – Asociación de 
Archiveros de Castilla y León (ISSN: 1575-7080). 
• Boletín de la Asociación Asturiana de Archiveros, Bibliotecarios y 
Documentalistas. Oviedo: Asociación Asturiana de Bibliotecarios, 
Archiveros y Documentalistas (AABADOM), Núm. 1 (enero - 
marzo 1990) -      . ISSN: 1131-6764. 
• Boletín de la Asociación Española de Amigos de las Bibliotecas. 
Madrid: Asociación Española de Amigos de las Bibliotecas 
(ASEABI), 1979 -1984. 
• Boletín de la Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos. Madrid: Asociación Nacional de Bibliotecarios, 
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Archiveros y Arqueólogos. Madrid: Asociación Nacional de 
Bibliotecarios, Archiveros y Arqueólogos, 1950-1957. ISSN: 1136-
2367. Véase además Boletín de la Asociación Nacional de 
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos (ISSN 0044-9288) y 
Boletín de la Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios y 
Documentalistas (ISSN 0210-9288). 
• Boletín de la Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos. Madrid: Asociación Nacional de Archiveros, 
Bibliotecarios y Arqueólogos (ANABA), 1958 – 1977. ISSN 0044-
9288. Véase Boletín de la Asociación Nacional de Archiveros, 
Bibliotecarios y Arqueólogos (ISSN 1136-2367) y Boletín de la 
Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios y 
Documentalistas (ISSN 0210-9288). 
• Boletín de la Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios y 
Documentalistas. Madrid: Asociación Nacional de Archiveros, 
Bibliotecarios y Documentalistas (ANABAD), 1977 -    . ISSN 
0210-9288. Véase Boletín de la Asociación Nacional de Archiveros, 
Bibliotecarios y Arqueólogos (ISSN 1136-2367) y Boletín de la 
Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos 
(ISSN 0044-9288). 
• Boletín informativo de la Asociación de Bibliotecarios, Archiveros, 
Documentalistas y Museólogos de Extremadura. Badajoz: 
Asociación de bibliotecarios, archiveros, documentalistas y 
museólogos de Extremadura (ABADMEX), núm. 1 (diciembre-
febrero de 1993) -     . ISSN: 1133-1135. 
• Boletín informativo de la Asociación de titulados universitarios en 
Documentación y Biblioteconomía I. Granada: Asociación de 
titulados universitarios en Documentación y Biblioteconomía 
(ADAB), 1987 – 1993. ISSN: 1132-3124. Véase además Boletín 
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informativo de titulados universitarios en Documentación y 
Biblioteconomía II (ISSN: 1133-8830). 
• Boletín informativo de la Asociación de titulados universitarios en 
Documentación y Biblioteconomía II. Granada: Asociación de 
titulados universitarios en Documentación y Biblioteconomía 
(ADAB), 1993 -     . ISSN: 1133-8830. Véase además Boletín 
informativo de titulados universitarios en Documentación y 
Biblioteconomía I (ISSN: 1132-3124). 
• Boletín de la licenciatura en Documentación de la Universidad de 
Alcalá de Henares. Véase El Bólido. 
• Boletín de la Normalización Española. Madrid: Asociación para el 
Fomento de la Ciencia y de la Técnica, vol. 1, núm. 1 (enero 1978) 
– vol. 3, núm. 12 (diciembre 1980). ISSN: 0210-2315. Véase 
además Boletín informativo IRANOR (ISSN: 0211-3694); 
IRANOR (ISSN: 0211-3813) y UNE (ISSN: 0213-9510). 
• Boletín de la SEDIC. Véase Boletín de la Sociedad Española de 
Documentación e Información Científica (ISSN 1137-0890) 
• Boletín de la Sociedad Española de Documentación e Información 
Científica. Madrid: Sociedad Española de Documentación e 
Información Científica, núm. 4 (diciembre 1990) – núm. 23 
(febrero 1996). ISSN: 1137-0890. Véase además Clip (ISSN: 1137-
0904). 
• El Bólido. Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá de Henares, 
1997. 
• Butlletí de L´Associació D´Arxivers Valencians. [Valencia]: 
Associació d´Arxivers Valencians, 2001-      . ISSN: 1578-0538. 
• Butlletí de l’Associació de Bibliotecàries. Barcelona: Associació de 
Bibliotecàries, 1975 – 1977. ISSN: 0212-0127. Véase además 
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Butlletí de l’Associació de Bibliotecàries de Catalunya (ISSN: 
0212-0135) y Item (ISSN: 0214-0349). 
• Butlletí de l’Associació de Bibliotecàries de Catalunya. Barcelona: 
Associació de Bibliotecàries, 1982 – 1986. ISSN: 0212-0135. Véase 
además Butlletí de l’Associació de Bibliotecàries (ISSN: 0212-
0127) e Item (ISSN: 0214-0349). 
• Butlletí del Servei de Arxius. Véase Arxius. 
• CLIP. Madrid: Sociedad Española de Información y 
Documentación Científica (SEDIC), núm. 24 (otoño 1996) -     . 
ISSN: 1137-0904. Véase además Boletín de la Sociedad Española 
de Documentación e Información Científica (ISSN: 1137-0890). 
• Cosas de la ADAB. Véase Cuadernos de la Asociación de 
Diplomados y Alumnos de Biblioteconomía y Documentación 
(ISSN: 0214-3798). 
• Cuadernos de amigos de las bibliotecas. Las Palmas de Gran 
Canaria: Asociación Canaria de Archiveros, Bibliotecarios y 
Documentalistas (ASCADID), 1988. ISSN: 1133-9748. Véase 
además Paralibros (ISSN: 1133-9756). 
• Cuadernos de la ADAB. Véase Cuadernos de la Asociación de 
Diplomados y Alumnos de Biblioteconomía y Documentación 
(ISSN: 0214-3798); Cuadernos de la Asociación Nacional de 
Diplomados y Alumnos en Biblioteconomía (ISSN: 1130-2321) y 
Cuadernos de la Asociación de Diplomados en Biblioteconomía y 
Documentación (ISSN: 1139-112X). 
• Cuadernos de la Asociación de Diplomados y Alumnos de 
Biblioteconomía y Documentación. Granada: Asociación de 
Diplomados y Alumnos de Biblioteconomía y Documentación 
(ADAB), Cuaderno 1 (julio-diciembre 1988) – Cuaderno 2 (enero-
junio 1989). ISSN: 0214-3798. Véase además Cuadernos de la 
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Asociación Nacional de Diplomados y Alumnos de Biblioteconomía 
y Documentación (ISSN: 1130-2321). 
• Cuadernos de la Asociación Nacional de Diplomados y Alumnos de 
Biblioteconomía y Documentación. Granada: Asociación Nacional 
de Diplomados y Alumnos de Biblioteconomía y Documentación 
(ADAB), Cuadernos 3/4 (julio 1989 / junio 1990) – 1992. ISSN: 
1130-2321. Véase además Cuadernos de la Asociación de 
Diplomados y Alumnos de Biblioteconomía y Documentación 
(ISSN: 0214-3798). 
• Cuadernos de la Asociación de Diplomados y Alumnos en 
Biblioteconomía y Documentación. Granada: Asociación de 
Diplomados y Alumnos de Biblioteconomía y Documentación 
(ADAB), 1993 -    . ISSN: 1139-112X. Véase además Cuadernos de 
la Asociación de Diplomados y Alumnos de Biblioteconomía y 
Documentación (ISSN: 0214-3798) y Cuadernos de la Asociación 
Nacional de Diplomados y Alumnos de Biblioteconomía y 
Documentación (ISSN: 1130-2321). 
• Document. Barcelona: Col·legi Oficial de Bibliotecaris-
Documentalistes de Catalunya, Núm. 0 (marzo 1986) -     . ISSN: 
0213-4772142. 
• Full informatiu del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-
Documentalistes de Catalunya. Véase Document. 
• Hoja informativa de la ANABAD. Madrid: Asociación Española de 
Archiveros, Bibliotecarios, Documentalistas y Museólogos 
(ANABAD), núm. 1 (febrero 1983) -     . 
• Item. Barcelona: Col·legio Oficial de Bibliotecaris-
Documentalistes de Catalunya, Núm. 1 (jul.-dic. 1987) -     . ISSN: 
                                              
142 A partir del año 2000 se edita también vía web. 
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0214-0349. Véase además Butlletí de l’Associació de Bibliotecàries 
(ISSN: 0212-0127)  Butlletí de l’Associació de Bibliotecàries de 
Catalunya (ISSN: 0212-0135). 
• Lligall: Revista Catalana d’Arxivística. Barcelona: Associació 
d’Arxivers de Catalunya, 1988 -     . ISSN: 1130-5398. 
• MEI. Véase Métodos de información (ISSN: 1134-2838). 
• Métodos de información. Valencia: Associació Valenciana 
d’Especialistes en Informació (ABEI), núm. 0 (1994) – núm. 50 
(2002). ISSN: 1134-2838. 
• Noticias periódicas de la Asociación Española de Archiveros, 
Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas. Véase Hoja 
informativa de la ANABAD. 
• Noticias de la SEDIC. Véase Boletín de la SEDIC (ISSN 1137-
0890) y Clip (ISSN 1137-0904)143. 
• Paralibros. Las Palmas de Gran Canaria: Asociación Canaria de 
Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas (ASCADID), núm. 
3/4 (1989/1990) -    .ISSN: 1133-9756. Véase además Cuadernos de 
Amigos de las Bibliotecas (ISSN: 1133-9748). 
• Pinakes. Palma de Mallorca: ADABID, núm. 1 (Marzo 1996) -        
. ISSN: 1135-9188. 
• Revista d’arxius. Valencia: Associació d’Archivers Valencians, 
2002 -    . ISSN: 1696-1552. 
• Revista Tría. Véase Tría. 
                                              
143 Los tres primeros números se publicaron como Noticias de la SEDIC, como boletín 
interno al que no se tiene acceso. 
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• Tabula: revista de archivos de Castilla y León. Salamanca: 
Asociación de Archiveros de Castilla y León (ACAL), núm. 1 
(1992) -      . ISSN: 1132-6506. 144 
• Teka. Véase TK. 
• TK. Pamplona: Asociación Navarra de Bibliotecarios, núm. 1 
(junio 1996) -      . ISSN: 1136-7679.145 
• Tría. Sevilla: Asociación de archiveros de Andalucía, núm. 0 
(1994) -      . ISSN: 1134-1602. 
5. Revistas vinculadas a organismos privados, fundaciones, 
asociaciones privadas, etc. 
• Al día. Véase Las normas al día (ISSN: 1577-1547). 
• Biblioforum. Barcelona: Fundación Bertelsmann, núm. 1 (junio 
1995) -    . ISSN 1136-3436.  
• Bibliotecas virtuales FHL. Madrid: Fundación Hernando de 
Larramendi, 2001 -    .  
• Boletín de la Asociación Española de Normalización y 
Certificación. Véase UNE: boletín mensual de AENOR. 
• Butlletí de les  biblioteques. Barcelona: Caixa de Catalunya. 
Obres Socials i Culturals. Zarza de Biblioteques, núm. 0 (marzo 
1989) -    . 
• Cuadernos de documentación de Cajas de Ahorro. [Madrid]: 
Confederación Española de Cajas de Ahorros. Departamento de 
Documentación e Información, 1985 -     . ISSN: 0213-1935. 
                                              
144 Textos en castellano y en francés. 
145 Textos en castellano y en euskera. 
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• Educación y biblioteca: revista de documentación y recursos 
didácticos. Madrid: Tilde Servicios Editoriales & Asociación 
Educación y Biblioteca, año 1, núm. 1 (1989) -    . ISSN: 0214-
7491. 
• Fragua: Revista de información y documentación bibliográfica. 
Madrid: [s.n.]146, 1974 – 1988. ISSN: 1131-6683. 
• Fragua. Suplemento: Revista de información y documentación 
bibliográfica. Madrid: [s.n.]147, [¿1978 ó 1981?]. ISSN: 1131-6691. 
• Información, documentación y automatización. Véase Nexo. 
• Información, documentación y conocimiento. Véase Nexo. 
• Information World en español. Oxford: Learned Information 
(1992-1996); Lisse: Barcelona: Swets & Zeitlinger (1997-1998), 
1992 – 1998. ISSN: 0965-3821. Véase además El profesional de la 
información (ISSN: 1386-6710). 
• IWE. Véase Information World en español. 
• El libro andaluz. Málaga: Asociación de Editores de Andalucía, 
1989 -       . 
• Mi biblioteca: la revista del mundo bibliotecario. Málaga: 
Fundación Alonso Quijano, 2005 -     . ISSN: 1699-3411. 
• Mundaiz: Revista crítica del libro universitario. San Sebastián: 
Estudios Universitarios y Técnicos de Guipúzcoa, 1977 -     . ISSN: 
0213-3040. 
• Nexo. Barcelona: DOC 6, núm. 0 (octubre 1992) -     .  
                                              
146 No hay unanimidad en el editor: se menciona “Fragua” o “Servicios Editoriales 
Gráficos”. 
147 No hay unanimidad en el editor: se menciona “Fragua” o “Servicios Editoriales 
Gráficos”. 
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• Las normas al día. Madrid: Asociación Española de Normalización 
y Certificación, núm. 122 (septiembre 1998) -      . ISSN: 1577-
1547. Véase además UNE (ISSN: 0213-9510) y Suplemento 
Revista UNE (ISSN: 1695-243X). 
• Noticias GER. Madrid: Grupo Español de Revistas, 1995 -     . 
ISSN: 1134-9980. 
• Las piletas. : Cádiz: Asociación Luis de Eguilaz de Amigos del 
Libro y las Bibliotecas, 2001-     . ISSN: 1886-5976. 
• Pliegos de Bibliofilia. Madrid: Pliegos de Bibliofilia, núm. 1 (1er 
trimestre 1998) -     . ISSN: 1139-5753. 
• El profesional de la información. Barcelona: Swets & Zeitlinger 
Ibérica, 1998 -   . ISSN: 1386-6710. Véase además Information 
World en español (ISSN: 0965-3821)148. 
• Signatura. Madrid: Fundación para el desarrollo de las bibliotecas 
(FUNDEBI), 1992 – 1993. ISSN: 1132-807X. 
• Suplemento UNE. Madrid: AENOR, Núm. 112 (octubre 1997) – 
Núm. 121 (julio - agosto 1998). ISSN: 1695-243X. Véase además 
Las normas al día (ISSN: 1577-1547).149  
• UNE: boletín mensual de AENOR. Madrid: IRANOR, 1981 -     . 
ISSN: 0213-9510. Véase además Boletín de la normalización 
española (ISSN: 0210-2315); Suplemento Revista UNE (ISSN: 
1695-243X); Las normas al día (ISSN: 1577-1547). 
                                              
148 Variante de título: IWE. El profesional de la información. 
149 Hasta octubre de 1997 formaba parte de la Revista UNE con la misma numeración 
y paginación de dicha publicación. 
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B). Clasificación por adscripción temática. 
1. Revistas de Archivística. 
• ACAL Boletín. Véase Boletín – Asociación de Archiveros de 
Castilla y León. 
• Acceso a la información. Madrid: Hemeroteca Nacional, 1991-
1994. ISSN 1136-6503. 
• ADPA: automatización, archivos, informática. Madrid: Ministerio 
de Cultura, Dirección General de Bellas Artes, Dirección de 
Archivos Estatales, 1972-     . ISSN 0211-7312. 
• Aldeezkaria. Bilbao: Asociación Vasca de archiveros, bibliotecarios 
y documentalistas = Atxibozain, liburuzain eta dokumentazainen 
euskal elkartea, año 1, núm. 1 (junio. 1995) – año 5, núm. 8 (dic. 
1999). 
• Al día. Véase Las normas al día (ISSN: 1577-1547). 
• Anaquel: boletín de libros, archivos y bibliotecas de Castilla-La 
Mancha. Toledo: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
Dirección General de Cultura. Servicio Regional del Libro, 
Archivos y Bibliotecas, núm. 1 (1998) -     .ISSN 1575-1953. 
• Anuario del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Anticuarios. Madrid: Cuerpo Facultativo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Anticuarios, 1881-1882. ISSN 1136-4629. 
• Anuario del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos. Madrid: Cuerpo Facultativo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Arqueólogos, 1934-1835. ISSN 1136-4610. 
• Anuario del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos. Madrid: Cuerpo Facultativo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Arqueólogos, 1934-1835. ISSN 1136-4610. 
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• Archivamos. Valladolid: Asociación de Archiveros de Castilla y 
León (ACAL), 2000 -     . ISSN 1576-320X.  
• Arxius. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de 
Cultura, núm. 1 (maig 1993) -    . ISSN 1133-3774.  
• BiD: textos univeristaris de biblioteconomia i documentació. 
Barcelona: Escola Univèrsitaria Jordi Rubió Balaguer de 
Biblioteconomia i Documentació, núm. 1 (junio 1998) -     . ISSN 
1575-5886. 
• BILDUMA. Rentería (Guipúzcoa): Comisión de Cultura del 
Ayuntamiento de Rentería: Archivo Municipal, núm. 1 (1987) -     . 
ISSN 0214-624X. 
• Boletín de la AAB. Véase Boletín de la Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios. 
• Boletín de la AABADOM. Véase Boletín de la Asociación 
Asturiana de Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas. 
• Boletín de la ABADMEX. Véase Boletín informativo de la 
Asociación de Bibliotecarios, Archiveros, Documentalistas y 
Museólogos de Extremadura.  
• Boletín ACAL. Véase Boletín – Asociación de Archiveros de 
Castilla y León. 
• Boletín ACAL: revista trimestral de la Asociación de Archiveros 
de Castilla y León (ACAL). Véase Archivamos. 
• Boletín informativo ADAB. Véase Boletín informativo de la 
Asociación de titulados universitarios en Documentación y 
Biblioteconomía I (ISSN: 1132-3124) y Boletín informativo de 
titulados universitarios en Documentación y Biblioteconomía II 
(ISSN: 1133-8830). 
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• Boletín de la ANABA. Véase Boletín de la Asociación Nacional de 
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos- 
• Boletín de la ANABAD. Véase Boletín de la Asociación Nacional 
de Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas. 
• Boletín de Archivos (BA). Madrid: Ministerio de Cultura, 1978 -    
. ISSN 0210-4946. Véase además Boletín de la Dirección General 
de Archivos y Bibliotecas. ISSN 0012-3145. 
• Boletín de archivos, bibliotecas y museos. Madrid: Montepío del 
Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, 
año 1, núm. 1 (15 abril 1896) – año 1, núm. 9 (15 diciembre 1896). 
ISSN 1136-4602. 
• Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios. Málaga: 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios (AAB), año 1, Núm.1 
(diciembre 1984) -    . ISSN 0213-6333. 
• Boletín – Asociación de Archiveros de Castilla y León. Salamanca: 
Asociación de archiveros de Castilla y León (ACAL), 1991 – 1994. 
ISSN: 1575-7080. Véase además Boletín de la asociación de 
archiveros de Castilla y León (ISSN: 1576-320X). 
• Boletín de la asociación de archiveros de Castilla y León. 
Salamanca: Asociación de Archiveros de Castilla y León (ACAL), 
1994 -    . ISSN: 1576-320X. Véase además Boletín – Asociación de 
Archiveros de Castilla y León (ISSN: 1575-7080). 
• Boletín de la Asociación Asturiana de Archiveros, Bibliotecarios y 
Documentalistas. Oviedo: Asociación Asturiana de Bibliotecarios, 
Archiveros y Documentalistas (AABADOM), Núm. 1 (enero - 
marzo 1990) -      . ISSN: 1131-6764. 
• Boletín de la Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos. Madrid: Asociación Nacional de Bibliotecarios, 
Archiveros y Arqueólogos, 1950-1957. ISSN: 1136-2367. Véase 
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además Boletín de la Asociación Nacional de Archiveros, 
Bibliotecarios y Arqueólogos (ISSN 0044-9288) y Boletín de la 
Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios y 
Documentalistas (ISSN 0210-9288). 
• Boletín de la Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos. Madrid: Asociación Nacional de Archiveros, 
Bibliotecarios y Arqueólogos (ANABA), 1958 – 1977. ISSN 0044-
9288. Véase Boletín de la Asociación Nacional de Archiveros, 
Bibliotecarios y Arqueólogos (ISSN 1136-2367) y Boletín de la 
Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios y 
Documentalistas (ISSN 0210-9288). 
• Boletín de la Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios y 
Documentalistas. Madrid: Asociación Nacional de Archiveros, 
Bibliotecarios y Documentalistas (ANABAD), 1977 -    . ISSN 
0210-9288. Véase Boletín de la Asociación Nacional de Archiveros, 
Bibliotecarios y Arqueólogos (ISSN 1136-2367) y Boletín de la 
Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos 
(ISSN 0044-9288). 
• Boletín de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas. Madrid: 
Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación Nacional, 
1952 – 1974. ISSN 0012-3145. Véase además Boletín de Archivos 
(ISSN: 0210-4946). 
• Boletín de información. Madrid: Centro de Información 
Documental de Archivos (CIDA), 1980-1999. ISSN: 0210-9492. 
Véase además Boletín de información bibliográfica (ISSN: 1579-
1122).  
• Boletín de información bibliográfica. Madrid: Centro de 
Información Documental de Archivos (CIDA), 2000 -    . ISSN: 
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1579-1122. Véase además Boletín de información (ISSN 0210-
9492). 
• Boletín informativo de la Asociación de Bibliotecarios, Archiveros, 
Documentalistas y Museólogos de Extremadura. Badajoz: 
Asociación de bibliotecarios, archiveros, documentalistas y 
museólogos de Extremadura (ABADMEX), núm. 1 (diciembre-
febrero de 1993) -     . ISSN: 1133-1135. 
• Boletín informativo de la Asociación de titulados universitarios en 
Documentación y Biblioteconomía I. Granada: Asociación de 
titulados universitarios en Documentación y Biblioteconomía 
(ADAB), 1987 – 1993. ISSN: 1132-3124. Véase además Boletín 
informativo de titulados universitarios en Documentación y 
Biblioteconomía II (ISSN: 1133-8830). 
• Boletín informativo de la Asociación de titulados universitarios en 
Documentación y Biblioteconomía II. Granada: Asociación de 
titulados universitarios en Documentación y Biblioteconomía 
(ADAB), 1993 -     . ISSN: 1133-8830. Véase además Boletín 
informativo de titulados universitarios en Documentación y 
Biblioteconomía I (ISSN: 1132-3124). 
• Boletín informativo [del] Instituto Andaluz del Patrimonio 
Histórico. Sevilla: Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, 
núm. 1 (diciembre 1992) – núm. 13 (diciembre 1995). ISSN: 1134-
6744. Véase además PH. Boletín del Instituto Andaluz del 
Patrimonio Histórico (ISSN: 1136-1867). 
• Boletín de la licenciatura en Documentación de la Universidad de 
Alcalá de Henares. Véase El Bólido. 
• Boletín de la SEDIC. Véase Boletín de la Sociedad Española de 
Documentación e Información Científica (ISSN 1137-0890). 
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• Boletín de la Sociedad Española de Documentación e Información 
Científica. Madrid: Sociedad Española de Documentación e 
Información Científica, núm. 4 (diciembre 1990) – núm. 23 
(febrero 1996). ISSN: 1137-0890. Véase además Clip (ISSN: 1137-
0904). 
• El Bólido. Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá de Henares, 
1997. 
• Butlletí de L´Associació D´Arxivers Valencians. [Valencia]: 
Associació d´Arxivers Valencians, 2001-      . ISSN: 1578-0538. 
• Butlletí del Servei de Arxius. Véase Arxius. 
• Cejillas y tejuelos. Alicante: Instituto de Bachillerato “Virgen del 
Remedio”. Módulo de Biblioteconomía, Archivística y 
Documentación, núm. 0 (junio 1991) -    . ISSN: 1132-3183. 
• Ciencias de la Documentación. Granada: Universidad de 
Granada. Servicio de Publicaciones, núm. 1 (1990) -    . ISSN: 
1130-7137. 
• CLIPÁG. Madrid: Sociedad Española de Información y 
Documentación Científica (SEDIC), núm. 24 (otoño 1996) -     . 
ISSN: 1137-0904. Véase además Boletín de la Sociedad Española 
de Documentación e Información Científica (ISSN: 1137-0890). 
• Códice. Jaén: Asociación de Amigos del Archivo Histórico 
Diocesano de la Catedral de Jaén, 1985 -    .  
• Compactus. Valencia: Generalitat Valenciana. Consellería de 
Cultura i Educació, núm. 0 (enero-abril 2001) -     . ISSN: 1578-
3049.  
• Cosas de la ADAB. Véase Cuadernos de la Asociación de 
Diplomados y Alumnos de Biblioteconomía y Documentación 
(ISSN: 0214-3798). 
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• Cuadernos de amigos de las bibliotecas. Las Palmas de Gran 
Canaria: Asociación Canaria de Archiveros, Bibliotecarios y 
Documentalistas (ASCADID), 1988. ISSN: 1133-9748. Véase 
además Paralibros (ISSN: 1133-9756). 
• Cuadernos del Archivo municipal de Ceuta. Ceuta: Ayuntamiento 
de Ceuta, Concejalía de Cultura, Archivo y Biblioteca, 1988 -    . 
ISSN: 0214-4883. 
• Cuadernos de la ADAB. Véase Cuadernos de la Asociación de 
Diplomados y Alumnos de Biblioteconomía y Documentación 
(ISSN: 0214-3798); Cuadernos de la Asociación Nacional de 
Diplomados y Alumnos en Biblioteconomía (ISSN: 1130-2321) y 
Cuadernos de la Asociación de Diplomados en Biblioteconomía y 
Documentación (ISSN: 1139-112X). 
• Cuadernos de la Asociación de Diplomados y Alumnos de 
Biblioteconomía y Documentación. Granada: Asociación de 
Diplomados y Alumnos de Biblioteconomía y Documentación 
(ADAB), Cuaderno 1 (julio-diciembre 1988) – Cuaderno 2 (enero-
junio 1989). ISSN: 0214-3798. Véase además Cuadernos de la 
Asociación Nacional de Diplomados y Alumnos de Biblioteconomía 
y Documentación (ISSN: 1130-2321). 
• Cuadernos de la Asociación Nacional de Diplomados y Alumnos de 
Biblioteconomía y Documentación. Granada: Asociación Nacional 
de Diplomados y Alumnos de Biblioteconomía y Documentación 
(ADAB), Cuadernos 3/4 (julio 1989 / junio 1990) – 1992. ISSN: 
1130-2321. Véase además Cuadernos de la Asociación de 
Diplomados y Alumnos de Biblioteconomía y Documentación 
(ISSN: 0214-3798). 
• Cuadernos de la Asociación de Diplomados y Alumnos en 
Biblioteconomía y Documentación. Granada: Asociación de 
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Diplomados y Alumnos de Biblioteconomía y Documentación 
(ADAB), 1993 -    . ISSN: 1139-112X. Véase además Cuadernos de 
la Asociación de Diplomados y Alumnos de Biblioteconomía y 
Documentación (ISSN: 0214-3798) y Cuadernos de la Asociación 
Nacional de Diplomados y Alumnos de Biblioteconomía y 
Documentación (ISSN: 1130-2321). 
• Cuadernos EUBD. Véase Cuadernos de la Escuela Universitaria 
de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad 
Complutense de Madrid, ISSN 1132-8665. Véase además Revista 
general de información y documentación (ISSN: 1132-1873). 
• Cuadernos de la Escuela Universitaria de Biblioteconomía y 
Documentación de la Universidad Complutense de Madrid. 
Madrid: Universidad Complutense de Madrid. Escuela 
Universitaria de Biblioteconomía y Documentación, Vol. 1, núm. 1 
(1991) – Vol. 1, núm. 2 (1991). ISSN 1132-8665. Véase además 
Revista general de información y documentación (ISSN: 1132-
1873). 
• Documentación de las Ciencias de la Información. Madrid: 
Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias de la 
Información, Vol.1 (1976) -     . ISSN: 0210-4210. 
• Hemerotecas, bibliotecas y archivos. Madrid: Hemeroteca 
Nacional, 1987-1991. ISSN: 1137-649X. 
• Hoja informativa de la ANABAD. Madrid: Asociación Española de 
Archiveros, Bibliotecarios, Documentalistas y Museólogos 
(ANABAD), núm. 1 (febrero 1983) -     . 
• Information World en español. Oxford: Learned Information 
(1992-1996); Lisse: Barcelona: Swets & Zeitlinger (1997-1998), 
1992 – 1998. ISSN: 0965-3821. Véase además El profesional de la 
información (ISSN: 1386-6710). 
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• Irargi: Artxibistika aldizkaria = Revista de Archivística. Vitoria: 
Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, año 1, núm. 
1 (1988) -    . ISSN: 1130-9008. 
• IWE. Véase Information World en español. 
• Lligall: Revista Catalana d’Arxivística. Barcelona: Associació 
d’Arxivers de Catalunya, 1988 -     . ISSN: 1130-5398. 
• MEI. Véase Métodos de información (ISSN: 1134-2838). 
• Métodos de información. Valencia: Associació Valenciana 
d’Especialistes en Informació (ABEI), núm. 0 (1994) – núm. 50 
(2002). ISSN: 1134-2838. 
• Noticias periódicas de la Asociación Española de Archiveros, 
Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas. Véase Hoja 
informativa de la ANABAD. 
• Noticias de la SEDIC. Véase Boletín de la SEDIC (ISSN 1137-
0890) y Clip (ISSN 1137-0904). 
• Las normas al día. Madrid: Asociación Española de Normalización 
y Certificación, núm. 122 (septiembre 1998) -      . ISSN: 1577-
1547. Véase además UNE (ISSN: 0213-9510) y Suplemento 
Revista UNE (ISSN: 1695-243X). 
• Noticias GER. Madrid: Grupo Español de Revistas, 1995 -     . 
ISSN: 1134-9980. 
• Paralibros. Las Palmas de Gran Canaria: Asociación Canaria de 
Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas (ASCADID), núm. 
3/4 (1989/1990) -    .ISSN: 1133-9756. Véase además Cuadernos de 
Amigos de las Bibliotecas (ISSN: 1133-9748). 
• PH: Boletín del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. 
Sevilla: Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, año 4, núm. 4 
(diciembre 1996) -     . ISSN: 1136-1867. Véase además Boletín 
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Informativo [del] Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico 
(ISSN: 1134-6744). 
• Pinakes. Palma de Mallorca: ADABID, núm. 1 (Marzo 1996) -        
. ISSN: 1135-9188. 
• El profesional de la información. Barcelona: Swets & Zeitlinger 
Ibérica, 1998 -   . ISSN: 1386-6710. Véase además Information 
World en español (ISSN: 0965-3821). 
• Revista de archivos, bibliotecas y museos. Madrid. Cuerpo 
Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios (a partir 
de 1931, Madrid: Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios 
y Arqueólogos), año 1, núm. 1 (1871) – año 83 (1980). ISSN: 0034-
771X. 
• Revista de la Asociación de Amigos del Archivo Histórico 
Diocesano de la Catedral de Jaén. Véase Códice. 
• Revista d’arxius. Valencia: Associació d’Archivers Valencians, 
2002 -    . ISSN: 1696-1552. 
• Revista d’arxius i biblioteques. Véase Compactus (ISSN 1578-
3049). 
• Revista de Ciencias de la Información. Madrid: Universidad 
Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias de la Información, 
1984 – 1995. ISSN: 0213-070X. 
• Revista General de Información y Documentación. Madrid: 
Editorial Complutense, vol. 2, núm. 1 (1992) -      . ISSN: 1132-
1873. Véase además Cuadernos de la Escuela Universitaria de 
Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Complutense 
de Madrid (ISSN: 1132-8665).  
• Revista Tría. Véase Tría. 
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• Sesmond. Lloret de Mar: Servei d’Arxiu Municipal de Lloret de 
Mar, Núm. 1 (noviembre 1998) -     .  
• Signo. Alcalá de Henares: Universidad. Servicio de Publicaciones, 
núm. 1 (1994) -      . ISSN: 11334-1165. 
• Tabula: revista de archivos de Castilla y León. Salamanca: 
Asociación de Archiveros de Castilla y León (ACAL), núm. 1 
(1992) -      . ISSN: 1132-6506.  
• Tebeto: anuario del Archivo Histórico Insular de Fuerteventura. 
Puerto del Rosario: Cabildo Insular. Comisión de Cultura. 
Servicio de Publicaciones, Núm. 1 (1988) -      . ISSN: 1134-430X. 
• Tría. Sevilla: Asociación de archiveros de Andalucía, núm. 0 
(1994) -      . ISSN: 1134-1602. 
2. Revistas de Biblioteconomía. 
• Acceso a la información. Madrid: Hemeroteca Nacional, 1991-
1994. ISSN 1136-6503. 
• Aldeezkaria. Bilbao: Asociación Vasca de archiveros, bibliotecarios 
y documentalistas = Atxibozain, liburuzain eta dokumentazainen 
euskal elkartea, año 1, núm. 1 (junio. 1995) – año 5, núm. 8 (dic. 
1999). 
• Al día. Véase Las normas al día (ISSN: 1577-1547). 
• Amigos de las bibliotecas. Madrid: Asociación Española de Amigos 
de las Bibliotecas (ASEABI), 2ª época, Núm. 0 (abr. 1984) – Núm. 
1 (oct.- dic. 1984).  
• Anales de documentación. Murcia: Universidad de Murcia. 
Servicio de Publicaciones, vol. 1 (1998) -      . ISSN 1575-2437. 
• Anaquel: boletín de libros, archivos y bibliotecas de Castilla-La 
Mancha. Toledo: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
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Dirección General de Cultura. Servicio Regional del Libro, 
Archivos y Bibliotecas, núm. 1 (1998) -     .ISSN 1575-1953. 
• Anuari de la Biblioteca de Catalunya i de les Populars i 
Especialitzades de Barcelona. Barcelona: Diputación de 
Barcelona, 1977. ISSN: 0211-481X. 
• Anuari (xarxa de biblioteques populars). Barcelona: Diputación de 
Barcelona, 1939 -      . ISSN: 1133-8490. 
• Anuario del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Anticuarios. Madrid: Cuerpo Facultativo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Anticuarios, 1881-1882. ISSN 1136-4629. 
• Biblioforum. Barcelona: Fundación Bertelsmann, núm. 1 (junio 
1995) -    . ISSN 1136-3436.  
• Bibliografía, documentación y terminología. París: UNESCO, 
1961-1978. ISSN 0304-3061. 
• Biblioteca informacions. Bellaterra: Universitat Autónoma de 
Barcelona. Servei de Biblioteques, núm. 0 (mayo 1991) -     . ISSN 
1130-9318. 
• Biblioteca. Estudio e investigación. Aranda de Duero (Burgos): 
Ayuntamiento de Aranda de Duero. Casa de Cultura, 1986 -    . 
ISSN 1132-225X. 
• Bibliotecas virtuales FHL. Madrid: Fundación Hernando de 
Larramendi, 2001 -    .  
• Biblioteconomía. Barcelona: Escuela de Bibliotecarias de 
Barcelona, año 1, núm. 1 (enero-marzo 1944) –     . ISSN 0006-
1778. 
• Bibuned: boletín informativo de la Biblioteca de la UNED. 
Madrid: Servicio de Biblioteca de la UNED, 1998 -     . ISSN 1139-
2320. 
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• BiD: textos univeristaris de biblioteconomia i documentació. 
Barcelona: Escola Univèrsitaria Jordi Rubió Balaguer de 
Biblioteconomia i Documentació, núm. 1 (junio 1998) -     . ISSN 
1575-5886 
• BILDUMA. Rentería (Guipúzcoa): Comisión de Cultura del 
Ayuntamiento de Rentería: Archivo Municipal, núm. 1 (1987) -     . 
ISSN 0214-624X. 
• BIME: Bibliografía Musical Española. Madrid: Asociación 
Española de Documentación Musical (AEDOM), 1991/1993 -    . 
ISSN 1138-0861. 
• Boletín de la AAB. Véase Boletín de la Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios. 
• Boletín de la AABADOM. Véase Boletín de la Asociación 
Asturiana de Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas. 
• Boletín de la ABADMEX. Véase Boletín informativo de la 
Asociación de Bibliotecarios, Archiveros, Documentalistas y 
Museólogos de Extremadura.  
• Boletín informativo ADAB. Véase Boletín informativo de la 
Asociación de titulados universitarios en Documentación y 
Biblioteconomía I (ISSN: 1132-3124) y Boletín informativo de 
titulados universitarios en Documentación y Biblioteconomía II 
(ISSN: 1133-8830). 
• Boletín de la ANABA. Véase Boletín de la Asociación Nacional de 
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos- 
• Boletín de la ANABAD. Véase Boletín de la Asociación Nacional 
de Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas. 
• Boletín de la ASEABI. Véase Boletín de la Asociación Española de 
Amigos de las Bibliotecas. 
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• Boletín de archivos, bibliotecas y museos. Madrid: Montepío del 
Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, 
año 1, núm. 1 (15 abril 1896) – año 1, núm. 9 (15 diciembre 1896). 
ISSN 1136-4602. 
• Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios. Málaga: 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios (AAB), año 1, Núm.1 
(diciembre 1984) -    . ISSN 0213-6333. 
• Boletín de la Asociación Asturiana de Archiveros, Bibliotecarios y 
Documentalistas. Oviedo: Asociación Asturiana de Bibliotecarios, 
Archiveros y Documentalistas (AABADOM), Núm. 1 (enero - 
marzo 1990) -      . ISSN: 1131-6764. 
• Boletín de la Asociación Española de Amigos de las Bibliotecas. 
Madrid: Asociación Española de Amigos de las Bibliotecas 
(ASEABI), 1979 -1984. 
• Boletín de la Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos. Madrid: Asociación Nacional de Bibliotecarios, 
Archiveros y Arqueólogos, 1950-1957. ISSN: 1136-2367. Véase 
además Boletín de la Asociación Nacional de Archiveros, 
Bibliotecarios y Arqueólogos (ISSN 0044-9288) y Boletín de la 
Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios y 
Documentalistas (ISSN 0210-9288). 
• Boletín de la Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos. Madrid: Asociación Nacional de Archiveros, 
Bibliotecarios y Arqueólogos (ANABA), 1958 – 1977. ISSN 0044-
9288. Véase Boletín de la Asociación Nacional de Archiveros, 
Bibliotecarios y Arqueólogos (ISSN 1136-2367) y Boletín de la 
Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios y 
Documentalistas (ISSN 0210-9288). 
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• Boletín de la Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios y 
Documentalistas. Madrid: Asociación Nacional de Archiveros, 
Bibliotecarios y Documentalistas (ANABAD), 1977 -    . ISSN 
0210-9288. Véase Boletín de la Asociación Nacional de Archiveros, 
Bibliotecarios y Arqueólogos (ISSN 1136-2367) y Boletín de la 
Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos 
(ISSN 0044-9288). 
• Boletín de bibliografía, documentación y terminología. Veáse 
Bibliografía, documentación y terminología. 
• Boletín de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas. Madrid: 
Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación Nacional, 
1952 – 1974. ISSN 0012-3145. Véase además Boletín de Archivos 
(ISSN: 0210-4946). 
• Boletín del Departamento de Proceso Bibliográfico de la Biblioteca 
Nacional. Madrid: Biblioteca Nacional. Departamento de Proceso 
Bibliográfico, 1990 – 1991. ISSN: 0214-8498.  
• Boletín informativo de la Asociación de Bibliotecarios, Archiveros, 
Documentalistas y Museólogos de Extremadura. Badajoz: 
Asociación de bibliotecarios, archiveros, documentalistas y 
museólogos de Extremadura (ABADMEX), núm. 1 (diciembre-
febrero de 1993) -     . ISSN: 1133-1135. 
• Boletín informativo de la Asociación de titulados universitarios en 
Documentación y Biblioteconomía I. Granada: Asociación de 
titulados universitarios en Documentación y Biblioteconomía 
(ADAB), 1987 – 1993. ISSN: 1132-3124. Véase además Boletín 
informativo de titulados universitarios en Documentación y 
Biblioteconomía II (ISSN: 1133-8830). 
• Boletín informativo de la Asociación de titulados universitarios en 
Documentación y Biblioteconomía II. Granada: Asociación de 
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titulados universitarios en Documentación y Biblioteconomía 
(ADAB), 1993 -     . ISSN: 1133-8830. Véase además Boletín 
informativo de titulados universitarios en Documentación y 
Biblioteconomía I (ISSN: 1132-3124). 
• Boletín informativo general de REBIUN. Málaga: Biblioteca de la 
Universidad de Málaga, 1990-      . 
• Boletín informativo [del] Instituto Andaluz del Patrimonio 
Histórico. Sevilla: Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, 
núm. 1 (diciembre 1992) – núm. 13 (diciembre 1995). ISSN: 1134-
6744. Véase además PH. Boletín del Instituto Andaluz del 
Patrimonio Histórico (ISSN: 1136-1867). 
• Boletín de la licenciatura en Documentación de la Universidad de 
Alcalá de Henares. Véase El Bólido. 
• Boletín Millares Carlo. Las Palmas de Gran Canaria: Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED). Centro Asociado de 
Las Palmas, vol. 1, núm. 1 (1980) -     . ISSN: 0211-2140. 
• Boletín de noticias [de la] biblioteca universitaria y provincial. 
Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona, [1970]- [198?]. 
• Boletín de la Red Iris. Madrid: Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), núm. 13 (septiembre 1991) -     
. ISSN: 1139-207X. Véase además Iris (ISSN: 1133-5408). 
• Boletín de la Red Nacional de I+D. Véase Iris (ISSN: 1133-5408) y 
Boletín de la Red Iris (ISSN 1139-207X). 
• Boletín de la SEDIC. Véase Boletín de la Sociedad Española de 
Documentación e Información Científica (ISSN 1137-0890). 
• Boletín de la Sociedad Española de Documentación e Información 
Científica. Madrid: Sociedad Española de Documentación e 
Información Científica, núm. 4 (diciembre 1990) – núm. 23 
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(febrero 1996). ISSN: 1137-0890. Véase además Clip (ISSN: 1137-
0904). 
• Boletín de la UNESCO para bibliotecas. París: UNESCO, 1953 – 
1978. ISSN: 0304-2979. Véase además Revista de la UNESCO de 
ciencia de la información, bibliotecología y archivología (ISSN: 
0379-1211). 
• El Bólido. Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá de Henares, 
1997. 
• Butlletí de l’Associació de Bibliotecàries. Barcelona: Associació de 
Bibliotecàries, 1975 – 1977. ISSN: 0212-0127. Véase además 
Butlletí de l’Associació de Bibliotecàries de Catalunya (ISSN: 
0212-0135) y Item (ISSN: 0214-0349). 
• Butlletí de l’Associació de Bibliotecàries de Catalunya. Barcelona: 
Associació de Bibliotecàries, 1982 – 1986. ISSN: 0212-0135. Véase 
además Butlletí de l’Associació de Bibliotecàries (ISSN: 0212-
0127) e Item (ISSN: 0214-0349). 
• Butlletí de les  biblioteques. Barcelona: Caixa de Catalunya. 
Obres Socials i Culturals. Zarza de Biblioteques, núm. 0 (marzo 
1989) -    . 
• Cejillas y tejuelos. Alicante: Instituto de Bachillerato “Virgen del 
Remedio”. Módulo de Biblioteconomía, Archivística y 
Documentación, núm. 0 (junio 1991) -    . ISSN: 1132-3183. 
• Ciencias de la Documentación. Granada: Universidad de 
Granada. Servicio de Publicaciones, núm. 1 (1990) -    . ISSN: 
1130-7137. 
• CLIP. Madrid: Sociedad Española de Información y 
Documentación Científica (SEDIC), núm. 24 (otoño 1996) -     . 
ISSN: 1137-0904. Véase además Boletín de la Sociedad Española 
de Documentación e Información Científica (ISSN: 1137-0890). 
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• Compactus. Valencia: Generalitat Valenciana. Consellería de 
Cultura i Educació, núm. 0 (enero-abril 2001) -     . ISSN: 1578-
3049.  
• Connex: full informatiu. Universitat de Lleida: Servei de 
Biblioteca i Documentació, núm. 1 (mayo 1996) -    .  
• Correo bibliotecario. Madrid: Dirección General del Libro, Archivo 
y Biblioteca, 1995 -    . ISSN: 1135-9773 (papel); 1136-2111 
(Internet).  
• Cosas de la ADAB. Véase Cuadernos de la Asociación de 
Diplomados y Alumnos de Biblioteconomía y Documentación 
(ISSN: 0214-3798). 
• Cuadernos de amigos de las bibliotecas. Las Palmas de Gran 
Canaria: Asociación Canaria de Archiveros, Bibliotecarios y 
Documentalistas (ASCADID), 1988. ISSN: 1133-9748. Véase 
además Paralibros (ISSN: 1133-9756). 
• Cuadernos de la ADAB. Véase Cuadernos de la Asociación de 
Diplomados y Alumnos de Biblioteconomía y Documentación 
(ISSN: 0214-3798); Cuadernos de la Asociación Nacional de 
Diplomados y Alumnos en Biblioteconomía (ISSN: 1130-2321) y 
Cuadernos de la Asociación de Diplomados en Biblioteconomía y 
Documentación (ISSN: 1139-112X). 
• Cuadernos de la Asociación de Diplomados y Alumnos de 
Biblioteconomía y Documentación. Granada: Asociación de 
Diplomados y Alumnos de Biblioteconomía y Documentación 
(ADAB), Cuaderno 1 (julio-diciembre 1988) – Cuaderno 2 (enero-
junio 1989). ISSN: 0214-3798. Véase además Cuadernos de la 
Asociación Nacional de Diplomados y Alumnos de Biblioteconomía 
y Documentación (ISSN: 1130-2321). 
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• Cuadernos de la Asociación Nacional de Diplomados y Alumnos de 
Biblioteconomía y Documentación. Granada: Asociación Nacional 
de Diplomados y Alumnos de Biblioteconomía y Documentación 
(ADAB), Cuadernos 3/4 (julio 1989 / junio 1990) – 1992. ISSN: 
1130-2321. Véase además Cuadernos de la Asociación de 
Diplomados y Alumnos de Biblioteconomía y Documentación 
(ISSN: 0214-3798). 
• Cuadernos de la Asociación de Diplomados y Alumnos en 
Biblioteconomía y Documentación. Granada: Asociación de 
Diplomados y Alumnos de Biblioteconomía y Documentación 
(ADAB), 1993 -    . ISSN: 1139-112X. Véase además Cuadernos de 
la Asociación de Diplomados y Alumnos de Biblioteconomía y 
Documentación (ISSN: 0214-3798) y Cuadernos de la Asociación 
Nacional de Diplomados y Alumnos de Biblioteconomía y 
Documentación (ISSN: 1130-2321). 
• Cuadernos bibliográficos. Madrid: Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), 1961 – 1987. ISSN: 1579-
489X. 
• Cuadernos de la biblioteca islámica “Félix María Pareja”. Madrid: 
Agencia Española de Cooperación Internacional, 1986 -     . ISSN: 
0213-6465. 
• Cuadernos de la biblioteca española de Tetuán. Tetuán: Biblioteca 
Española de Tetuán, núm. 1 (1964) – núms. 23/24 (1981). ISSN: 
9939-7226. 
• Cuadernos de Documentación. Salamanca: Universidad Pontificia 
de Salamanca. Facultad de Ciencias de la Información, núm. 1 
(mayo 1992) -     . 
• Cuadernos EUBD. Véase Cuadernos de la Escuela Universitaria 
de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad 
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Complutense de Madrid, ISSN 1132-8665. Véase además Revista 
general de información y documentación (ISSN: 1132-1873). 
• Cuadernos de la Escuela Universitaria de Biblioteconomía y 
Documentación de la Universidad Complutense de Madrid. 
Madrid: Universidad Complutense de Madrid. Escuela 
Universitaria de Biblioteconomía y Documentación, Vol. 1, núm. 1 
(1991) – Vol. 1, núm. 2 (1991). ISSN 1132-8665. Véase además 
Revista general de información y documentación (ISSN: 1132-
1873). 
• Cybermetrics. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. Centro de Información y Documentación Científica 
(CSIC. CINDOC), Vol. 1 (1997) -    . ISSN: 1137-5019. 
• Document. Barcelona: Col·legi Oficial de Bibliotecaris-
Documentalistes de Catalunya, Núm. 0 (marzo 1986) -     . ISSN: 
0213-4772. 
• Documentación de las Ciencias de la Información. Madrid: 
Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias de la 
Información, Vol.1 (1976) -     . ISSN: 0210-4210. 
• Documentos de trabajo de la Biblioteca de la Universidad 
Complutense. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 1993 
-     . ISSN: 1133-5912.  
• Documentos de trabajo de la Biblioteca de la Universidad Rey 
Juan Carlos. Móstoles: Universidad Rey Juan Carlos, Biblioteca 
General, 1999 -     . ISSN: 1575-5894. 
• Educación y biblioteca: revista de documentación y recursos 
didácticos. Madrid: Tilde Servicios Editoriales & Asociación 
Educación y Biblioteca, año 1, núm. 1 (1989) -    . ISSN: 0214-
7491. 
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• Enredadera: boletín electrónico de la Red de Bibliotecas del CSIC. 
[Madrid: Red de Bibliotecas del CSIC], 1998 -       . ISSN: 1696-
8239. 
• Entrellat: butlletí del Grup de Biblioteques Catalanes Associades 
a la UNESCO. [Barcelona: Grup de Biblioteques Catalanes 
Associades a la UNESCO], 2003 -       . 
• Fragua: Revista de información y documentación bibliográfica. 
Madrid: [s.n.], 1974 – 1988. ISSN: 1131-6683. 
• Fragua. Suplemento: Revista de información y documentación 
bibliográfica. Madrid: [s.n.], [¿1978 ó 1981?]. ISSN: 1131-6691. 
• Full del Dijous: full informatiu setmanal publicat per la Facultat 
de Biblioteconomia i Documentació. [Barcelona: Facultat de 
Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona], 
¿2001? -        . 
• Full informatiu del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-
Documentalistes de Catalunya. Véase Document. 
• Hemerotecas, bibliotecas y archivos. Madrid: Hemeroteca 
Nacional, 1987-1991. ISSN: 1137-649X. 
• Hoja informativa de la ANABAD. Madrid: Asociación Española de 
Archiveros, Bibliotecarios, Documentalistas y Museólogos 
(ANABAD), núm. 1 (febrero 1983) -     . 
• Information World en español. Oxford: Learned Information 
(1992-1996); Lisse: Barcelona: Swets & Zeitlinger (1997-1998), 
1992 – 1998. ISSN: 0965-3821. Véase además El profesional de la 
información (ISSN: 1386-6710). 
• International Journal of Scientometrics, Informetrics and 
Bibliometrics. Véase Cybermetrics. 
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• Iris. Madrid: FUNDESCO. Gabinete de Información y Relaciones 
Externas, 1989 – 1991. ISSN: 1133-5408. Véase además Boletín 
de la Red Iris (ISSN 1139-207X). 
• Item. Barcelona: Col·legio Oficial de Bibliotecaris-
Documentalistes de Catalunya, Núm. 1 (jul.-dic. 1987) -     . ISSN: 
0214-0349. Véase además Butlletí de l’Associació de Bibliotecàries 
(ISSN: 0212-0127)  Butlletí de l’Associació de Bibliotecàries de 
Catalunya (ISSN: 0212-0135). 
• IWE. Véase Information World en español. 
• Libro abierto. Madrid: Biblioteca Nacional, año 1, núm. 1 (octubre 
1995) -     . ISSN: 1135-6529. 
• El libro andaluz. Málaga: Asociación de Editores de Andalucía, 
1989 -    . 
• MEI. Véase Métodos de información (ISSN: 1134-2838). 
• Métodos de información. Valencia: Associació Valenciana 
d’Especialistes en Informació (ABEI), núm. 0 (1994) – núm. 50 
(2002). ISSN: 1134-2838. 
• Mi biblioteca: la revista del mundo bibliotecario. Málaga: 
Fundación Alonso Quijano, 2005 -     . ISSN: 1699-3411. 
• Mundaiz: Revista crítica del libro universitario. San Sebastián: 
Estudios Universitarios y Técnicos de Guipúzcoa, 1977 -     . ISSN: 
0213-3040. 
• Noticias periódicas de la Asociación Española de Archiveros, 
Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas. Véase Hoja 
informativa de la ANABAD. 
• Noticias de la SEDIC. Véase Boletín de la SEDIC (ISSN 1137-
0890) y Clip (ISSN 1137-0904) 
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• Las normas al día. Madrid: Asociación Española de Normalización 
y Certificación, núm. 122 (septiembre 1998) -      . ISSN: 1577-
1547. Véase además UNE (ISSN: 0213-9510) y Suplemento 
Revista UNE (ISSN: 1695-243X). 
• Noticias BIB. Madrid: Servicio Regional de Bibliotecas y del Libro, 
1999- . ISSN: 1575-183X. 
• Noticias de biblioteconomía. León: Biblioteca Central, 
Universidad de León, 1993 - 1996. 
• Noticias GER. Madrid: Grupo Español de Revistas, 1995 -     . 
ISSN: 1134-9980. 
• Paralibros. Las Palmas de Gran Canaria: Asociación Canaria de 
Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas (ASCADID), núm. 
3/4 (1989/1990) -    .ISSN: 1133-9756. Véase además Cuadernos de 
Amigos de las Bibliotecas (ISSN: 1133-9748). 
• PH: Boletín del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. 
Sevilla: Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, año 4, núm. 4 
(diciembre 1996) -     . ISSN: 1136-1867. Véase además Boletín 
Informativo [del] Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico 
(ISSN: 1134-6744). 
• Las piletas. : Cádiz: Asociación Luis de Eguilaz de Amigos del 
Libro y las Bibliotecas, 2001-      . ISSN: 1886-5976. 
• Pinakes. Palma de Mallorca: ADABID, núm. 1 (Marzo 1996) -        
. ISSN: 1135-9188. 
• Pinakes: la revista de las bibliotecas escolares de Extremadura. 
Badajoz: Junta de Extremadura, Dirección General de Política 
Educativa, D.L.2006 -     . ISSN: 1885-7914. 
• Pliegos de Bibliofilia. Madrid: Pliegos de Bibliofilia, núm. 1 (1er 
trimestre 1998) -     . ISSN: 1139-5753. 
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• El profesional de la información. Barcelona: Swets & Zeitlinger 
Ibérica, 1998 -   . ISSN: 1386-6710. Véase además Information 
World en español (ISSN: 0965-3821). 
• Punt i seguit: full informatiu de la Central de Biblioteques de 
Lleida. Lleida: Biblioteque Central, Núm. 1 (1989) -     .  
• Quaderns de treball: llibres, biblioteques i documentació. 
Valencia: Generalitat, Consellería de Cultura, Educació i Ciencia, 
[1992] -       .  
• Revista de archivos, bibliotecas y museos. Madrid. Cuerpo 
Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios (a partir 
de 1931, Madrid: Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios 
y Arqueólogos), año 1, núm. 1 (1871) – año 83 (1980). ISSN: 0034-
771X. 
• RedIris. Véase Boletín de la Red Iris (ISSN 1139-207X). 
• Revista d’arxius i biblioteques. Véase Compactus (ISSN 1578-
3049). 
• Revista bibliográfica y documental: archivo general de erudición 
hispánica. Madrid: Instituto Nicolás Antonio, 1947-1951. ISSN: 
0210-9271. 
• Revista de Ciencias de la Información. Madrid: Universidad 
Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias de la Información, 
1984 – 1995. ISSN: 0213-070X. 
• Revista Española de Documentación Científica. Madrid: Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. Centro de Información y 
Documentación Científica, vol.1, núm. 1 (1977) -      . ISSN: 0210-
0614. 
• Revista General de Información y Documentación. Madrid: 
Editorial Complutense, vol. 2, núm. 1 (1992) -      . ISSN: 1132-
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1873. Véase además Cuadernos de la Escuela Universitaria de 
Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Complutense 
de Madrid (ISSN: 1132-8665).  
• Signatura. Madrid: Fundación para el desarrollo de las bibliotecas 
(FUNDEBI), 1992 – 1993. ISSN: 1132-807X. 
• Teka. Véase TK. 
• TK. Pamplona: Asociación Navarra de Bibliotecarios, núm. 1 
(junio 1996) -      . ISSN: 1136-7679. 
3. Revistas de Documentación. 
• Acceso a la información. Madrid: Hemeroteca Nacional, 1991-
1994. ISSN 1136-6503. 
• Aldeezkaria. Bilbao: Asociación Vasca de archiveros, bibliotecarios 
y documentalistas = Atxibozain, liburuzain eta dokumentazainen 
euskal elkartea, año 1, núm. 1 (junio. 1995) – año 5, núm. 8 (dic. 
1999). 
• Al día. Véase Las normas al día (ISSN: 1577-1547). 
• Anales de documentación. Murcia: Universidad de Murcia. 
Servicio de Publicaciones, vol. 1 (1998) -      . ISSN 1575-2437. 
• Asedie mail: portavoz del sector de la 
información. Madrid: Asociación Multisectorial de la Información 
(ASEDIE), núm. 1 (diciembre 1999) – núm. 6 (diciembre 2000). 
• Bibliografía, documentación y terminología. París: UNESCO, 
1961-1978. ISSN 0304-3061. 
• BiD: textos univeristaris de biblioteconomia i documentació. 
Barcelona: Escola Univèrsitaria Jordi Rubió Balaguer de 
Biblioteconomia i Documentació, núm. 1 (junio 1998) -     . ISSN 
1575-5886 
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• Boletín de la AAB. Véase Boletín de la Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios. 
• Boletín de la AABADOM. Véase Boletín de la Asociación 
Asturiana de Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas. 
• Boletín de la ABADMEX. Véase Boletín informativo de la 
Asociación de Bibliotecarios, Archiveros, Documentalistas y 
Museólogos de Extremadura.  
• Boletín informativo ADAB. Véase Boletín informativo de la 
Asociación de titulados universitarios en Documentación y 
Biblioteconomía I (ISSN: 1132-3124) y Boletín informativo de 
titulados universitarios en Documentación y Biblioteconomía II 
(ISSN: 1133-8830). 
• Boletín de la ANABAD. Véase Boletín de la Asociación Nacional 
de Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas. 
• Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios. Málaga: 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios (AAB), año 1, Núm.1 
(diciembre 1984) -    . ISSN 0213-6333. 
• Boletín de la Asociación Asturiana de Archiveros, Bibliotecarios y 
Documentalistas. Oviedo: Asociación Asturiana de Bibliotecarios, 
Archiveros y Documentalistas (AABADOM), Núm. 1 (enero - 
marzo 1990) -      . ISSN: 1131-6764. 
• Boletín de la Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios y 
Documentalistas. Madrid: Asociación Nacional de Archiveros, 
Bibliotecarios y Documentalistas (ANABAD), 1977 -    . ISSN 
0210-9288. Véase Boletín de la Asociación Nacional de Archiveros, 
Bibliotecarios y Arqueólogos (ISSN 1136-2367) y Boletín de la 
Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos 
(ISSN 0044-9288). 
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• Boletín de bibliografía, documentación y terminología. Véase 
Bibliografía, documentación y terminología. 
• Boletín informativo de la Asociación de Bibliotecarios, Archiveros, 
Documentalistas y Museólogos de Extremadura. Badajoz: 
Asociación de bibliotecarios, archiveros, documentalistas y 
museólogos de Extremadura (ABADMEX), núm. 1 (diciembre-
febrero de 1993) -     . ISSN: 1133-1135. 
• Boletín informativo de la Asociación de titulados universitarios en 
Documentación y Biblioteconomía I. Granada: Asociación de 
titulados universitarios en Documentación y Biblioteconomía 
(ADAB), 1987 – 1993. ISSN: 1132-3124. Véase además Boletín 
informativo de titulados universitarios en Documentación y 
Biblioteconomía II (ISSN: 1133-8830). 
• Boletín informativo de la Asociación de titulados universitarios en 
Documentación y Biblioteconomía II. Granada: Asociación de 
titulados universitarios en Documentación y Biblioteconomía 
(ADAB), 1993 -     . ISSN: 1133-8830. Véase además Boletín 
informativo de titulados universitarios en Documentación y 
Biblioteconomía I (ISSN: 1132-3124). 
• Boletín informativo [del] Instituto Andaluz del Patrimonio 
Histórico. Sevilla: Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, 
núm. 1 (diciembre 1992) – núm. 13 (diciembre 1995). ISSN: 1134-
6744. Véase además PH. Boletín del Instituto Andaluz del 
Patrimonio Histórico (ISSN: 1136-1867). 
• Boletín de la Asociación Española de Normalización y 
Certificación. Véase UNE: boletín mensual de AENOR. 
• Boletín de la Licenciatura en Documentación de la Universidad de 
Alcalá de Henares. Véase El Bólido. 
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• Boletín de la Normalización Española. Madrid: Asociación para el 
Fomento de la Ciencia y de la Técnica, vol. 1, núm. 1 (enero 1978) 
– vol. 3, núm. 12 (diciembre 1980). ISSN: 0210-2315. Véase 
además Boletín informativo IRANOR (ISSN: 0211-3694); 
IRANOR (ISSN: 0211-3813) y UNE (ISSN: 0213-9510). 
• Boletín de la Red Iris. Madrid: Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), núm. 13 (septiembre 1991) -     
. ISSN: 1139-207X. Véase además Iris (ISSN: 1133-5408). 
• Boletín de la Red Nacional de I+D. Véase Iris (ISSN: 1133-5408) y 
Boletín de la Red Iris (ISSN 1139-207X). 
• Boletín de la SEDIC. Véase Boletín de la Sociedad Española de 
Documentación e Información Científica (ISSN 1137-0890) 
• Boletín de la Sociedad Española de Documentación e Información 
Científica. Madrid: Sociedad Española de Documentación e 
Información Científica, núm. 4 (diciembre 1990) – núm. 23 
(febrero 1996). ISSN: 1137-0890. Véase además Clip (ISSN: 1137-
0904). 
• Boletín del Centro de Documentación Europea de Galicia. 
Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela, 
1987 -    . ISSN: 0214-1027.  
• El Bólido. Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá de Henares, 
1997. 
• Butlletí de l’Associació de Bibliotecàries. Barcelona: Associació de 
Bibliotecàries, 1975 – 1977. ISSN: 0212-0127. Véase además 
Butlletí de l’Associació de Bibliotecàries de Catalunya (ISSN: 
0212-0135) y Item (ISSN: 0214-0349). 
• Butlletí de l’Associació de Bibliotecàries de Catalunya. Barcelona: 
Associació de Bibliotecàries, 1982 – 1986. ISSN: 0212-0135. Véase 
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además Butlletí de l’Associació de Bibliotecàries (ISSN: 0212-
0127) e Item (ISSN: 0214-0349). 
• Cejillas y tejuelos. Alicante: Instituto de Bachillerato “Virgen del 
Remedio”. Módulo de Biblioteconomía, Archivística y 
Documentación, núm. 0 (junio 1991) -    . ISSN: 1132-3183. 
• Ciencias de la Documentación. Granada: Universidad de 
Granada. Servicio de Publicaciones, núm. 1 (1990) -    . ISSN: 
1130-7137. 
• CLIP. Madrid: Sociedad Española de Información y 
Documentación Científica (SEDIC), núm. 24 (otoño 1996) -     . 
ISSN: 1137-0904. Véase además Boletín de la Sociedad Española 
de Documentación e Información Científica (ISSN: 1137-0890). 
• Coneixement i societat. Barcelona: Generalitat de Catalunya. 
Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, 
núm. 1 (primer cuatrimestre 2003) -     . ISSN: 1696-7380. 
• Connex: full informatiu. Universitat de Lleida: Servei de 
Biblioteca i Documentació, núm. 1 (mayo 1996) -    .  
• Cosas de la ADAB. Véase Cuadernos de la Asociación de 
Diplomados y Alumnos de Biblioteconomía y Documentación 
(ISSN: 0214-3798). 
• Cuadernos de amigos de las bibliotecas. Las Palmas de Gran 
Canaria: Asociación Canaria de Archiveros, Bibliotecarios y 
Documentalistas (ASCADID), 1988. ISSN: 1133-9748. Véase 
además Paralibros (ISSN: 1133-9756). 
• Cuadernos de la ADAB. Véase Cuadernos de la Asociación de 
Diplomados y Alumnos de Biblioteconomía y Documentación 
(ISSN: 0214-3798); Cuadernos de la Asociación Nacional de 
Diplomados y Alumnos en Biblioteconomía (ISSN: 1130-2321) y 
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Cuadernos de la Asociación de Diplomados en Biblioteconomía y 
Documentación (ISSN: 1139-112X). 
• Cuadernos de la Asociación de Diplomados y Alumnos de 
Biblioteconomía y Documentación. Granada: Asociación de 
Diplomados y Alumnos de Biblioteconomía y Documentación 
(ADAB), Cuaderno 1 (julio-diciembre 1988) – Cuaderno 2 (enero-
junio 1989). ISSN: 0214-3798. Véase además Cuadernos de la 
Asociación Nacional de Diplomados y Alumnos de Biblioteconomía 
y Documentación (ISSN: 1130-2321). 
• Cuadernos de la Asociación Nacional de Diplomados y Alumnos de 
Biblioteconomía y Documentación. Granada: Asociación Nacional 
de Diplomados y Alumnos de Biblioteconomía y Documentación 
(ADAB), Cuadernos 3/4 (julio 1989 / junio 1990) – 1992. ISSN: 
1130-2321. Véase además Cuadernos de la Asociación de 
Diplomados y Alumnos de Biblioteconomía y Documentación 
(ISSN: 0214-3798). 
• Cuadernos de la Asociación de Diplomados y Alumnos en 
Biblioteconomía y Documentación. Granada: Asociación de 
Diplomados y Alumnos de Biblioteconomía y Documentación 
(ADAB), 1993 -    . ISSN: 1139-112X. Véase además Cuadernos de 
la Asociación de Diplomados y Alumnos de Biblioteconomía y 
Documentación (ISSN: 0214-3798) y Cuadernos de la Asociación 
Nacional de Diplomados y Alumnos de Biblioteconomía y 
Documentación (ISSN: 1130-2321). 
• Cuadernos de Documentación. Salamanca: Universidad Pontificia 
de Salamanca. Facultad de Ciencias de la Información, núm. 1 
(mayo 1992) -     . 
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• Cuadernos de documentación de Cajas de Ahorro. [Madrid]: 
Confederación Española de Cajas de Ahorros. Departamento de 
Documentación e Información, 1985 -     . ISSN: 0213-1935. 
• Cuadernos de documentación audiovisual. Madrid: Universidad 
Complutense. Facultad de Ciencias de la Información. 
Departamento de Periodismo III, 1992. ISSN: 1133-3022. Véase 
además Cuadernos de documentación multimedia ISSN: 1133-
3030 (papel); 1575-9725 (CD-ROM); 1575-9733 (Internet).  
• Cuadernos de documentación multimedia. Madrid: Universidad 
Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias de la Información. 
Departamento de Biblioteconomía y Documentación, núm. 2 
(1993) – núm. 6/7 (1998). ISSN: 1133-3030 (papel); 1575-9725 
(CD-ROM); 1575-9733 (Internet). Véase además Cuadernos de 
documentación audiovisual (ISSN: 1133-3022). 
• Cuadernos EUBD. Véase Cuadernos de la Escuela Universitaria 
de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad 
Complutense de Madrid, ISSN 1132-8665. Véase además Revista 
general de información y documentación (ISSN: 1132-1873). 
• Cuadernos de la Escuela Universitaria de Biblioteconomía y 
Documentación de la Universidad Complutense de Madrid. 
Madrid: Universidad Complutense de Madrid. Escuela 
Universitaria de Biblioteconomía y Documentación, Vol. 1, núm. 1 
(1991) – Vol. 1, núm. 2 (1991). ISSN 1132-8665. Véase además 
Revista general de información y documentación (ISSN: 1132-
1873). 
• Cybermetrics. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. Centro de Información y Documentación Científica 
(CSIC. CINDOC), Vol. 1 (1997) -    . ISSN: 1137-5019. 
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• Document. Barcelona: Col·legi Oficial de Bibliotecaris-
Documentalistes de Catalunya, Núm. 0 (marzo 1986) -     . ISSN: 
0213-4772. 
• Documentación de las Ciencias de la Información. Madrid: 
Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias de la 
Información, Vol.1 (1976) -     . ISSN: 0210-4210. 
• Educación y biblioteca: revista de documentación y recursos 
didácticos. Madrid: Tilde Servicios Editoriales & Asociación 
Educación y Biblioteca, año 1, núm. 1 (1989) -    . ISSN: 0214-
7491. 
• Full informatiu del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-
Documentalistes de Catalunya. Véase Document. 
• Hipertext. Net. [Vilanova i la Geltrú (Barcelona): Global Impuls: 
Universitat Pompeu i Fabra], 2001 -        . ISSN: 1695-5498. 
• Hoja informativa de la ANABAD. Madrid: Asociación Española de 
Archiveros, Bibliotecarios, Documentalistas y Museólogos 
(ANABAD), núm. 1 (febrero 1983) -     . 
• Información, documentación y automatización. Véase Nexo. 
• Información, documentación y conocimiento. Véase Nexo. 
• Information World en español. Oxford: Learned Information 
(1992-1996); Lisse: Barcelona: Swets & Zeitlinger (1997-1998), 
1992 – 1998. ISSN: 0965-3821. Véase además El profesional de la 
información (ISSN: 1386-6710). 
• International Journal of Scientometrics, Informetrics and 
Bibliometrics. Véase Cybermetrics. 
• Iris. Madrid: FUNDESCO. Gabinete de Información y Relaciones 
Externas, 1989 – 1991. ISSN: 1133-5408. Véase además Boletín 
de la Red Iris (ISSN 1139-207X). 
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• Item. Barcelona: Col·legio Oficial de Bibliotecaris-
Documentalistes de Catalunya, Núm. 1 (jul.-dic. 1987) -     . ISSN: 
0214-0349. Véase además Butlletí de l’Associació de Bibliotecàries 
(ISSN: 0212-0127)  Butlletí de l’Associació de Bibliotecàries de 
Catalunya (ISSN: 0212-0135). 
• IWE. Véase Information World en español. 
• MEI. Véase Métodos de información (ISSN: 1134-2838). 
• Métodos de información. Valencia: Associació Valenciana 
d’Especialistes en Informació (ABEI), núm. 0 (1994) – núm. 50 
(2002). ISSN: 1134-2838. 
• Nexo. Barcelona: DOC 6, núm. 0 (octubre 1992) -     .  
• No sólo usabilidad journal. [s.l.]: [s.n.], 2003 -       . ISSN: 1886-
8592. 
• Noticias periódicas de la Asociación Española de Archiveros, 
Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas. Véase Hoja 
informativa de la ANABAD. 
• Noticias de la SEDIC. Véase Boletín de la SEDIC (ISSN 1137-
0890) y Clip (ISSN 1137-0904). 
• Las normas al día. Madrid: Asociación Española de Normalización 
y Certificación, núm. 122 (septiembre 1998) -      . ISSN: 1577-
1547. Véase además UNE (ISSN: 0213-9510) y Suplemento 
Revista UNE (ISSN: 1695-243X). 
• Noticias GER. Madrid: Grupo Español de Revistas, 1995 -     . 
ISSN: 1134-9980. 
• Papeles de documentación. Murcia: Universidad de Murcia. 
Escuela Universitaria de Biblioteconomía y Documentación. 
Facultad de Letras, 1989 – 1990.  
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• Paralibros. Las Palmas de Gran Canaria: Asociación Canaria de 
Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas (ASCADID), núm. 
3/4 (1989/1990) -    .ISSN: 1133-9756. Véase además Cuadernos de 
Amigos de las Bibliotecas (ISSN: 1133-9748). 
• PH: Boletín del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. 
Sevilla: Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, año 4, núm. 4 
(diciembre 1996) -     . ISSN: 1136-1867. Véase además Boletín 
Informativo [del] Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico 
(ISSN: 1134-6744). 
• Pinakes. Palma de Mallorca: ADABID, núm. 1 (Marzo 1996) -        
. ISSN: 1135-9188. 
• El profesional de la información. Barcelona: Swets & Zeitlinger 
Ibérica, 1998 -   . ISSN: 1386-6710. Véase además Information 
World en español (ISSN: 0965-3821). 
• Quaderns de treball: llibres, biblioteques i documentació. 
Valencia: Generalitat, Consellería de Cultura, Educació i Ciencia, 
[1992] -       .  
• RedIris. Véase Boletín de la Red Iris (ISSN 1139-207X). 
• Revista de Ciencias de la Información. Madrid: Universidad 
Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias de la Información, 
1984 – 1995. ISSN: 0213-070X. 
• Revista Española de Documentación Científica. Madrid: Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. Centro de Información y 
Documentación Científica, vol.1, núm. 1 (1977) -      . ISSN: 0210-
0614. 
• Revista General de Información y Documentación. Madrid: 
Editorial Complutense, vol. 2, núm. 1 (1992) -      . ISSN: 1132-
1873. Véase además Cuadernos de la Escuela Universitaria de 
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Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Complutense 
de Madrid (ISSN: 1132-8665).  
• Scire: representación y organización del conocimiento. Zaragoza: 
Universidad de Zaragoza. Facultad de Filosofía y Letras, vol. 1, 
núm. 1 (enero - junio 1995) -      . ISSN: 1135-3716. 
• Suplemento UNE. Madrid: AENOR, Núm. 112 (octubre 1997) – 
Núm. 121 (julio - agosto 1998). ISSN: 1695-243X. Véase además 
Las normas al día (ISSN: 1577-1547). 
• UNE: boletín mensual de AENOR. Madrid: IRANOR, 1981 -     . 
ISSN: 0213-9510. Véase además Boletín de la normalización 
española (ISSN: 0210-2315); Suplemento Revista UNE (ISSN: 
1695-243X); Las normas al día (ISSN: 1577-1547). 
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4.4. Lista de acrónimos utilizados para referir 
localizaciones. 
 
- Biblioteca Nacional de España (BNE). 
- Centro de Información Documental en Archivos (CIDA). 
- Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 
- Universidad de Alcalá (UAH). 
- Universitat Autónoma de Barcelona (UAB). 
- Universitat de Barcelona (UB). 
- Universidad Carlos III de Madrid (UCIIIM). 
- Universidad Complutense de Madrid (UCM). 
- Universidade da Coruña (UDC). 
- Universidad de Extremadura (UNEX). 
- Universidad de Granada (UGR). 
- Universidad de León (ULE) 
- Universidad de Murcia (UMU). 
- Universidad Politécnica de Valencia (UPVA). 
- Universidad de Salamanca (USAL). 
- Universitat de Valéncia (UV). 
- Universitat de Vic (UVIC). 
- Universidad de Zaragoza (UZA). 
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4.5. Lista de abreviaturas utilizadas a lo largo de la 
exposición y del repertorio. 
 
act.  actualizado/a 
adapt. adaptador/a 
al.  alii (=otros) 
alf.  alfabético 
apénd. apéndice 
art.  artículo 
art. cit. artículo citado 
b/n  blanco y negro 
cap.  capítulo 
cat.  catálogo 
cfr.  confróntese 
cit.  citado/a 
coaut.  coautor/a 
coed.  coedición 
col. y n. color y negro 
col.  colaborador/a 
comp.  compilador/a 
coord.  coordinador/a 
cop.  copyright 
crít.  crítico/a 
cub.  cubierta 
D. L.  Depósito Legal 
dir.  dirección, director/a 
doc.  documento 
ed.  edición, editor/a 
ed. lit. editor literario 
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ej.  ejemplo 
et al.   et alii (=y otros) 
extr.  extracto 
fac.  facsímil 
fasc.  fascículo 
fig.  figura 
fot.  fotografía 
grab.  grabado, grabador 
índ.  índice 
introd.  introducción 
l. cit.  lugar citado 
lám.  lámina 
loc. cit. loco citato (=lugar citado) 
ms manuscrito 
núm. número 
núms. números 
op. cit. opere citato (=obra citada) 
pág. página 
págs. páginas 
pleg. plegado 
port.  portada 
pr. prólogo 
pref.  prefacio 
prelim. preliminares 
pról.  prólogo 
publ.  publicado 
rec.  recopilación, recopilador/a 
red.  redacción, 
 redactor/a 
reed.  reedición 
reimp.  reimpresión 
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reprod.  reproducción 
rev. revisado/a, revisor/a, revista 
rúst. rústica 
s.a. sine anno (=sin año de edición) 
s.d. sin datos 
s.e. sin editor 
s. l. sine loco (sin lugar de edición) 
s.n. sine nomine (sin nombre de editor) 
sel. selección 
sep. separata 
sig. siguiente 
subt. subtítulo 
supl. suplemento 
t. tomo 
tít. título 
trad. traducción, traductor/a 
transcr. transcripción, transcriptor/a 
v.a. véase además 
v.t. véase también 
ver. versión 
vol. volumen 
vols. volúmenes
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4.6. Categorías temáticas. 
1. Grupo 1: Bibliografía y Fuentes de Información. 
1.1. Bibliografía. 
1.2. Fuentes de Información. 
 
2. Grupo 2: Análisis y Lenguajes Documentales.  
2.1. Análisis documental. 
2.2. Lenguajes documentales. 
2.3. Organización del conocimiento 
2.4. Terminología 
 
3. Grupo 3: Tecnologías documentales y de la información. 
3.1. Bases de datos. 
3.2. Bibliotecas digitales. 
3.3. Digitalización. 
3.4. Documentación automatizada. 
3.5. Internet. 
3.6. Sistemas automatizados de unidades de información. 
3.7. Tecnologías de la información. 
 
4. Grupo 4: Formación de profesionales y usuarios. 
4.1. Asociacionismo. 
4.2. Formación académica. 
4.3. Formación de Usuarios. 
4.4. Profesionales de la Información. 
 
5. Grupo 5: Políticas de información y Sociedad de la Información. 
5.1. Políticas de información. 
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5.2. Sociedad de la información. 
 
6. Grupo 6: Bibliometría. 
6.1. Bibliometría. 
6.2. Estudios de usuarios. 
 
7. Grupo 7: Filosofía de la Ciencia. Metodología de la investigación 
científica. Técnicas de la investigación científica. 
7.1. Filosofía de la Ciencia. 
7.2. Historia de la Ciencia. 
7.3. Lenguaje científico. 
7.4. Metodología de la investigación científica. 
7.5. Políticas de investigación. 
7.6. Tesis doctorales. 
 
8. Grupo 8: Gestión y administración de la información en las 
organizaciones. Gestión de calidad. Marketing. 
8.1. Calidad. 
8.2. Economía. 
8.3. Gestión del personal. 
8.4. Gestión y administración de la información en las 
organizaciones. 
 
9. Grupo 9: Ciencias y técnicas historiográficas. 
9.1. Codicología. 
9.2. Diplomática. 
9.3. Epigrafía. 
9.4. Genealogía. 
9.5. Numismática. 
9.6. Paleografía. 
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10. Grupo 10: Teoría e Historia de las instituciones y de la cultura 
impresa. 
10.1. Teoría e historia de las instituciones. 
10.2. Historia de  la cultura impresa. 
 
11. Grupo 11: Legislación y Normalización. 
11.1. Legislación. 
11.2. Normalización. 
 
12. Grupo 12: Centros de información e instituciones documentales. 
12.1. Archivos.  
12.2. Bibliotecas.  
12.3. Centros de Documentación.  
12.4. Fonotecas. 
12.5. Fototecas. 
12.6. Hemerotecas. 
12.7. Museos. 
12.8. Unidades de Información. 
 
13. Grupo 13: Conservación y Restauración.  
13.1. Conservación. 
13.2. Digitalización. 
13.3. Encuadernación. 
13.4. Preservación. 
13.5. Restauración. 
13.6. Tasación. 
 
14. Grupo 14: Teoría de las disciplinas. 
14.1. Archivística. 
14.2. Biblioteconomía. 
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14.3. Ciencias de la Información. 
14.4. Crítica Literaria. 
14.5. Documentación. 
14.6. Edición 
14.7. Estadística. 
14.8. Fotografía. 
14.9. Museología. 
 
15.  Grupo 15: Historia. 
15.1. Biografías. 
15.2. Estudios históricos. 
15.3. Fuentes históricas. 
15.4. Historia. 
15.5. Homenajes. 
  
Capítulo V:  
Conclusiones 
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CAPÍTULO V. Conclusiones. 
 
5.1. Conclusiones generales y específicas 
1. La realización de un repertorio bibliográfico debe ser considerada 
una tarea metódica y propia de un trabajo intelectual de primer 
orden. 
 
2. La labor de compilación de un repertorio como el del presentado se 
debe justificar necesariamente por dos motivos básicos: 
a. El gusto por difundir fuentes de información dispuestas para 
dar a conocer un tema inédito, del que no se han realizado 
hasta la fecha repertorios similares. 
b. Una necesidad académica derivada de la realización de una 
tesis doctoral. 
 
3. La tarea de compilación y de elaboración de un repertorio 
bibliográfico sigue siendo una tarea muy laboriosa aunque se cuente 
con el apoyo de soportes informáticos para gestionar las referencias. 
 
4. Debe revindicarse el papel científico de la Bibliografía como 
disciplina académica, con una larga trayectoria histórica y dotada 
de un método propio y específico, y el carácter creativo derivado de 
la pericia y arte del compilador. 
 
5. Dicho método parte de cuatro etapas básicas (búsqueda, 
identificación, descripción, clasificación), períodos que pueden y 
deben ser modificados en función del objeto, tema o cararcterísticas 
del repertorio. 
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6. Del modo de trabajo pende la metodología bibliográfica, entendida 
como la aplicación concreta del modus operandi. Entendemos la 
metodología bibliográfica como la concreción del método aplicado a 
un caso puntual. La elaboración de una metodología bibliográfica 
debe ajustarse siempre a los objetivos del repertorio. 
 
7. La metodología bibliográfica debe ser elaborada siempre a priori, 
aunque puede ser modificada según se avance en la investigación, 
debiendo dejarse unos márgenes que permitan esa flexibilidad. 
 
8. La identificación de las fuentes de información de las que se extraen 
las referencias del repertorio debe ser cuidadosa y precisa, a fin de 
evitar errores e imprecisiones. En este sentido, conviene no 
descartar  inicialmente ninguna fuente que se considere 
interesante, dejando para más adelante la revisión de las mismas 
con el fin de separar las verdaderamente relevantes y pertinentes 
en relación con nuestro objeto de estudio. 
 
9. Se hace necesario dotar al género de las reseñas de unas pautas de 
identificación que le hagan ser similar en todas las publicaciones 
que las incluyan. Dichas pautas deberían indicar cuáles son los 
elementos mínimos de identificación de las reseñas y obras 
reseñadas del modo siguiente: 
a. El acto de reseñar no debería ser anónimo, instando a los 
autores de las mismas a firmarlas con su nombre completo. 
b. Para una correcta individualización de las obras reseñadas, 
éstas deberían aparecer representadas por su referencia 
completa, integrada por los siguientes elementos: autor o 
autores; título completo; lugar, nombre y fecha de edición de 
la obra; y finalmente, el ISBN, ISSN, NIPO o cualquier otro 
número de identificación de la misma. 
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10.  En este repertorio se ha constatado con numerosos ejemplos la falta 
de normalización a la hora de firmar las reseñas. Como 
investigadores, debemos avanzar hacia la normalización a la hora 
de firmar nuestras contribuciones. En este sentido, iniciativas 
recientes como IraLIS deben ser potenciadas como medio para 
alcanzar esa regulación en este tipo de publicaciones.150 
 
11.  Globalmente considerada la situación de las reseñas en nuestro 
país, resultaba complicado acceder al control de las mismas en las 
publicaciones periódicas en Archivística, Biblioteconomía y 
Documentación. La realización de un catálogo actualizado de las 
revistas españolas en esa materia pretenden paliar ese 
desconocimiento, contribuyendo a mejorarlo. 
 
12.  En relación a esto último, consideramos que se hace necesario 
aumentar el panorama editorial de las revistas españolas en 
Archivística, Biblioteconomía y Documentación puesto que no 
manifiesta ser demasiado amplio ni con una tradición constante, 
salvo en contadas ocasiones. Sólo dos revistas, el Boletín de la 
ANABAD y la Revista Española de Documentación Científica 
parecen contar con una trayectoria pasada y presente que parece 
asegurar sólidamente su futuro. 
 
13.  Las reseñas no parecen gozar de una excesiva tradición en las 
revistas de Archivística, Biblioteconomía y Documentación en 
                                              
150 El objetivo de IraLIS es crear un registro de autoridades de los nombres de todos 
los autores que publican trabajos en Archivística, Biblioteconomía y Documentación. 
Fuente: IraLIS (International Registry for Authos Links to Identifiy Scientists). 
Disponible en Internet: http://www.iralis.org/ [consultado el 15 de Febrero de 2008]. 
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España, a juzgar por el pequeño ratio que propociona la 
comparación entre el número total de publicaciones y el número de 
publicaciones que las incluyen entre sus secciones habituales. 
 
14. Sin entrar a analizar en profundidad los datos extraidos de las 
referencias incluidas en este repertorio y que constituiría por si 
mismo otro trabajo de investigación, se pueden apuntar algunas 
conclusiones al respecto: 
i. La autora que contribuye con más reseñas al repertorio 
es Vicenta Cortés Alonso. 
ii. La tarea de reseñar es esencialmente individual: 
hemos recogido muy pocas colaboraciones y, en muy 
raras excepciones, la colaboración traspasa la 
participación de 2 autores. 
iii. El autor cuyos trabajos han sido reseñados en más 
ocasiones es Ramón Alberch y Fugueras. 
iv. Sin embargo, la obra más reseñada es La investigación 
en Biblioteconomía y Documentación de Emilio 
Delgado López-Cózar. 
v. Las editoriales más representadas en el repertorio son, 
por este orden: Trea, la Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez y Pirámide. Las tres presentan valores muy 
similares. 
vi. El año que más contribuciones registra es 1994, 
recogiéndose los valores más bajos en los primeros 
años del repertorio, 1977 y 1978. 
vii. Por materias, la mayor parte de las contribuciones se 
encuadran dentro del Grupo 12, siendo las recopiladas 
bajo la etiqueta “Bibliotecas” las que registran los 
valores más altos comparativamente con el resto de 
grupos y materias. 
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15. Finalmente, un repertorio como el propuesto presenta numerosas 
utilidades y derivaciones futuras, algunas de las cuales podrían ser 
las siguientes: 
i. Siguiendo el hilo de lo apuntado anteriormente, una de 
las posibilidades que se presentan ante un corpus 
bibliográfico propuesto es el desarrollar una 
metodología que permita desarrollar con rigor el 
análisis bibliométrico de los datos extraidos de las 
referencias, con el fin de poder extrapolar los datos y 
proponer indicadores. 
ii. Entrar con más profundidad en el análisis de las 
propias publicaciones de las que hemos extraído las 
referencias, desarrollando parámetros de calidad. 
iii. Mantener las líneas de contacto abiertas con las 
iniciativas del OAI, con la idea de poder incorporar las 
referencias recopiladas a los repositorios que ya están 
desarrollándose. 
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